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NOVA LITERARIA * 
MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
EdiiA MenfeUnutrU M DC XCIX. 
AR O S T O C H I I  ndrcai Ddnlel Habicbhorfiy Phil. & Theol.D. hujusqve P. P. Sercn. Duc.Mekelb* Confiliarius Confiftorialis, Col* 
legiiqve ProfefTorum Ducalium & Fac, Theol. Senior, Diflertatio-
ne Patriftico - Theologica Papam RowAnnm non Urtiverfakm 
Chriftt in tfrris Vtcarium, neqve omniunt Fcclefiarum cafut, 
ex ipfius antiqviratis Jurisqve Canonici monumentis pasfim ibi lati-
tantibus, & contra Papatumproprio Canonumgladiojugulandum for» 
titermilitantibus, aliisqve Canoniftarum & Pontificiorum fuffra-
giis pauld planius pleniusqve oftenfum , d. 3. Decemb. fuperioris 
anni id$>8 .coliationi Academicae Ritit,RefpotidcatcFrancifCoBredovirt 
Berolinenfi, (B. Petri Bredovp, Gymn. Bcrolin,' Subredtoris, filio) 
continuaturus ita differtationes , iuperiori an. p.103. ift.6czi6, (q. 
recenfitas. (2|. pl. in 4.) 
Die 6. Dec. Corneliui Verdunck, Hamburgenfis,fub praefidfo 
Uh. loachimi Schcepffcri, I. V. D. & Cod. Prof. P. Com.Palat.' 
Cacl. Confiftorii Duc. Aflelf. ac Fac. fuae Decani, pro Licentia funi-
mos in utroqve Jurehonores & privilegia rite capeflfendi, Difpu-
tationcm inauguralem habuit, de Necesfiatc confenfus paterni 
innuptiis Liberorum. (4. plag. cura Progr. in 4.) Candidatus hic 
an. 1675. d. 17. Sept.Hamburgi natus, patre Cornclio Verduml^ Se-' 
ren. Eledoris Brandenb. Commiftario Bellico, Sc Veredariorum 
Pracfedlo, literis primum in Schol^civica 6c Gymnafio Joachimi-
ce Berolinenfi incubuit, deinde in Academia Francofurtenfi Juris 
ftudia tradlavit, eademqve Roftochii continuans, }am an. 165)7 
menfeNov. fuum nomen inter Candidatos Faculutis Juridicac pro-
fcfliis eft. 
^ z £6* 
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£odem I). Schoeffftrd Praefide, 4. Juris Studiofi an. tfy8. p, 
1^3. Iaudati Dispurationes fuas fuper Thefes maxime controverfas 
exDigeflis continuirunt, dieqve z. Deccmb. Balthafar Scbmaltz ex 
Lib. XXIIL XXIV.•&XXV.DtgejlQrtm 5 die 10. Decemb. vero face-
bm HenriciuZernehe de Tituhs difputavit. 
Die 8. Dec. Bogislaus ^iebeherr/ Colberga Pomeranus, in pa-
tria ad D. Georg. & Nicol. vocatus Paftor,( de qvo an. fnper. men-
ie Dec. p. 235.) fub pracfidio Ioh. Kicolai ^viflorfii^ SS. Thdo/. 
D.&P(of. P. Paftoris Nicolaitani , & Rev. Min. Diiedloris, pro 
Licentia confeqvendi furamos rnTheolcgia honores, Disputatio-
ncminauguralcm habuit, de Propagatione jidei fer ferrum & 
flammas, (10. plag. cutn Progr.in 4.) Natus elt hic CanuidatusCol-
bergaean.id/o. d. ^ .Dec. patre adhuc iuperftite Irtd. it<t$m/Qvem 
c. 1. diximus, & primum Stargardiae, deinde veroin Fatria fiteris 
imbutus, cum Academiae maturus eflet, Roflochnim fecontuHt, 
ubi apud Patruum Matthxum £i<bc{jerr / Reip. Rofloch. ConiLiem, 
pcr triennium commoratus eft. Hinc ftudiorum causa Lipfiarti 
petUt, nec non iiinere per utrumqve Belgium, Angliam, Gcrmani-
am Sc Hongariam, ihftituto, in patriam redux, B. Danteli Cruge-
roy in munere ecclefiaftico fuccesfit. Idvero meliiis ut ornet,fo-
lcnnia gradus Dodtoralisprxftare voluit, praefeitimcilmiaudatuS 
cjus patruus, Roftochienfis Confufl, vvv iv ttyiois eximjarh pecu-
niae fummam ipfi teftamento legaverit, ea Iege ,ut non tar.tum The-
ciogiaB ftudium profeqveretur, led etiam occafione fic ferente Do* 
tioris titulum aflumeret, 
Dieio. Decemb. Jobannes Vechtius 3 SS. TheoI.D. ejusdem-* 
qve Prof. P. Confift. Duc. Afleflor, & diftrifttis Roftoch. Superin* 
icndens, t)ifputationem de Disfenfu doftrin* inter Lutbertnos 
(f Pontificiostnarticulo de Misfa, Jac. Ben. bojfueto oppofitam, 
(qvae Appendix eft Diflertationum ejus de Misfis in horiorem San» 
<lorum celebratis, qvas an. fliper. 1V[. Sept. p. 149. recer.jfiiimusjpro--
f ofuit, Refpond&nte lob. Friderico Tabricio, Sedinerili, D. Fridtrici 
Tdlricii, Ecclefiae S. Nicol. apud Scdinenfes Paftoris, filie. 
plsg.in^.) 
Dic 
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Diei^.Dec. hora odtava vefpertina, poft 8' dierum decubitum> 
loachiwus iindemann / Phil. Sc Theol. D. Phyfices & MetapnV 
Profeflor Senatorius, fuaeqve Facultatis h.t. Dccanus,nec non pri-
marii templi S. Mariae Archidiaconus, febri maligna fqvam ex vi-
litationc acgrorum contraxerat) exftindtus eft. Is natus fuit Ro-
flochii an. 1662. d.7. Sept. patre foachimo Lindemanno, primum acf 
D. Pctri apud Roftochienfes, pcn8. annos Diacorio, deinde au-
tem ad D. Mariae pcr feptennium Archidiacono, avo vero Ttiomx 
Lindemanno, Hervordia Weftphalo, I. V. D. Com. PaTat.'C»e£S6-
ten. Ducis Meckelb. ADOLPHI FRIDERICI Confiliario, & Ci-
vitatis Roftoch. Syndico. An.1679. ftudiorum gratia Witteber-
gam profedlus , eodem anno fub praefidio Georgii SchwaryM/ 
Fac. Phil. Adj. (deinde SS. Th. D. & Praepofiti Stargard. inPomera-
nia) de Obltgauone Ccnfcientitf difputavit. Pofthac in Academia 
patria literis incubuit, ac praefide D. Augufto Varento Disputatio-
ftem habuit de troto-Canonicis & Deutero Canomcis Scripturx libris. 
Gryphisvvaldenfemetiam invifit Academiam, & inde reverfus an. 
2684. Decano M.Chriftiano HiItcbrand0,Log.Prof. P.fummos hono-
res Philofophicor"ac.M</gi#/7 titulumadeptus eft. Qv6 fatio mox 
feqventi anno duplici fpecimine, altero declamatorio de Literaria 
Artium venatione, disputatorio.altero dzVeritateimperante, indu-
ftriam fuam prob.tvit. Hinc denuo Wittebergamprofcdlus, itri-
petrata ibidem docendi licentia, non tantum Pracfide Chriftiano Roti-
renfee, Phil.Pradt. P. P; dodecadem Thefumfelectarum Moralium 
publice ventilavit, fed 5c ipfc Praefes de Tortunxfabro difputavit, ac 
itinerc per Germaniam, Belgiumqve jnftituto, domnm redux, no-
vo iterum fpeciminc disputatorio de Vrxjudiciis Philofophicis an. 
1687. fe exhibuit. Seqventi an. 1688- Archidiaconus templi D. Ma-
riae in patria fuit eledtus , fimujqve B. D: Cbriftim: Kortbolti Theo-
logi Kiloriienfis gener fedtus, irhmo etiama Scnatu Roftoch. Pro-
fesfione Philofophica ornatus, qvam an. i6pz. adiit, Tandem,prac-
via Disputatione Jnaugurali de Santtorum cum Chrlflo redivivorum 
refurrectione, ex Matth. XXVII, 53. fq. fub pracfidio D. Andrex Da~ 
nielis Habichhorftii, Fac. Theol. Sen. & 1.1. Decani, habita, Graduto 
Doftoru Theologi impetravit, fuoqve muneri oumfumma fhcuridiqe 
A 3 fidci-
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£Heiqve laude prxfuic; unde fadtum, utipfo etatis florc, ejus-
demqve anno z/. abreptus , fanto majus fui defidenum rehqvc-
rit. Funus die zp. Dec. paratum eft, cui freqventercomitando> 
non tantum Redtor Academiac, fed ctiam Decanus,Senior,caeter*» 
qveFacultatis Philofophicae ProfefTorcs, duplici Programmatc cxe-
qvias indixerunt. ^ 
Die 17. Decemb. Prsfide Iobanne RU\xi/ I.V.D. ScPandeA. 
Prof. P. Confiitoriiqve Duc. p. t. Diredtore, NicoUtu Putter, Stral-
fund. Pomer. Audl. Sc Refp. ventilationi publicae expofuit meditatio-
nem Academicam, qvac exhibet Examen Juridicum Judicialis 
Ldmiarum confesponis , qva prelem fe humanam ex ne* 
fando cum Satana coitu fufcepijje pratendunfi. (d.plag. in4.) 
Die 21. Decemb. fub Pracfidio lohannis Schaperi, Med. D. 6c 
Prof P. Differtationem dc Digitis mtnus dextrce tn qvadam foemir 
ftdiper conqvaffationem nodojitate, jpinji ventosk & athcromatci mon-
tfrojif , publico cruditoriim cxamini fubmifit Autior & Refp, C4-
rolus Fridtrictu Behvv, -Holmenfis Svecus. (7$. plag. cum tabuiis 2. 
acri incifis,in4.) • 
Singularis h&c Disputationc Cafus Foeminz ruilicac 38. anno-
rum proponitur, cui fexto actatis anno irruens oftium annularem <3c 
auricularem dextrac rnanus digitum conqvaffasfit. Accesfit poft 
bienninm violenta polliciscumindice contufio, in claufura jugi bo-
nm fadta, qvae poftcrior ipfi maximos dolorcs peperit. Vtrum-
qve malum, cui praitcr pancm butyro illictrm (ob inopiam parcn-
tum) nihilconfiliiadhibitumfuit, nodofos maximc ac dcformcs 
miferae paravitdigitos, qvi,tumore indies audto, qvoties aliqva in-
clemcntior acris tcmpeftas imminuit, vcl etiam aegra fbrte iracun-
jdior cxtitit, admodum dolere cceperunt. Imprimis autem dolor 
ifte fingulis menfibusimmensum crcvit, cum recurrens luna folen* 
ne fuum tributum ab hac foemin^ poposcit: imd tandem co res 
dcvenit, utqvotics argra menftrua paterctur, fimul ex auriculari 
ipfius digito tofo menftruationis tempore fangvis proflueret. Fccr 
tcrem qvoqvc fpargcre cceperunt digiti, ac paullatim varia eorum 
esficula, - piforum majorum minorumqvc magnitudine, cximi ccc-
PC-
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perunt, cum hsemorrhagia notabili,ac efflucnte materia purulerita 
Sc fero copioso, conjundta. Hdc rerum ftatu deniqve ingravc-
(ccnte indies mald aegra D. Schaperum, Disputationis hujus Prac-
fidem, adiit, ejusqve confilium&operam imploravit, qvi ipfi 
qvidcm fvaforfuit, ut totam manum amputari curaret; fedcdm 
id nollet, in pollicis demum & auricularis digiti amputationera 
confcnfit, cui operationi feinterfuifTe , &abexaminc monftro-
forum iftorum digitorum, difficilishujuscasus explicandi occafio-
nem captaffe, Refpondens audtor afferit. 
EodemD. Scbapero Praefide, feqventcs hadtcnusDisputatio-
nes, partim Inaugurales, partim exercitii gratia, Roftochii habi-
tx funt i 
Disp. de Emetteis Anitmonialibm, Refpond, Gufiavo Adolpho Si-
rieioj Guftrov. Mecklenb. i6p$. (4. pl.) 
Difp. de Acidorum efficacia, Relp. lacobo JSarthelonuei, Parchim. 
Mecklenb. 165;. (4^ pl.) 
Disp. Inaug.de Valvults vajorum Lattcorum, Lpnphaticorum, & 
Sangvi ferorum, Refp. loh. lacobo Dobclio, Roftoch. cum Program-
mate de indufiria Anatomicorumftngulari. 1654» ( 4$' plag.) 
Disp, Inaug.de Morbo Arqvato $ Refp* fupradidto lacobo Bar~ 
thtlemxi) Parch. cum Programm, de liorborum congerie vel exhu-
x n o r u m  v e i  V a l o r u m  l a b e  o r i u n d a .  1 6 9 4 .  ( 3 p l a g < )  
Disp* Inaug. de Epilepftay Refp* Hieronymo Matthxo Bartholo-
tntei, Arnftadio-Thuringo, cumProgr. de Epilepfia. 1695.(3^. pl.) 
Disp. Inaug. de Viscido $ Sanitatii ojfendiculo,Rcfp. loh.Chrifio-
phoro Gottwald/ Gedan. cum Progr. de Vtscido humorum falutari &^ 
nocivo. 1695. (4^. piag.) 
Disp. Inaug. de Tebrepetechiali, Refp. Georgio Lofhagen, Lcon-
lin. Marchico, cumProgr. dtfreqventiorifebrium malignarum cau-
/4.1695. (4I.plag.) Vid. Novanoftra Liter. an. 1698. p. 126. 
Disp. Inaug.de Arthtitidey Refp. Gcrhardo Matthia 0?of)l7Ham-
burg. cum Progr. dtMucilagine juntturts & falutari & nociva. 1698. 
(5$. pl.) Vid. N. L. 1698. p. 52. & 126. 
Disp. qva Medicin* Curiofie Spccimen qvatuor qvaeftionum cno-
datione oiienditur, Refp.Ernefio HwicoFecht, Durlaco-Marchi-
co-
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co - Badenfi. 16p$ .  (JJ§. plag.) Vid. N. L. i6p$. p. 85. 
Porro idem D. Schaperus edidit Judicium de morteSeren. MtvcbU 
priu Badenfis IACOB1, qvod infertum eft Colloqvio Emmendingenfi 
a D. loh. lechtio an. 1694.edito. 
Deniqve evulgavir trmErogratnmatd, qvibus Phyficse Experi-
mcntalis amatorcsad Experimcnta tum Phyiica tum Anatomica in-
vitavit. 
Dic 24. Dceemb. Pracfide Matthia SteiN/ I.V.D. & Prof. P. 
* nec non h. t. Academix Redorc, Au<?t. & Refp* Gtrolus Erneftufy 
t.B. a Schwan/ (Ioh. Ernefii fiiius) Saxo-Mi/hicus , (cujusan. 
1698» p. 127, Lc l^z. mentionem fecimus) Difputationcm Juridicam^ 
fasciculum Coticlitfiomm Tbecretico-prtfticarum de DeliBis exhi* 
bentcm, publicc propoiuit. (2J. plaglin 4.) 
Idem prseccdeytis Disputatiopis Pracfes P. Mattbias SttM/ 
Academi$Redtor,tl. 25. Dcc. publicavit Programma, qvo intcr fo-
lennia Natalium Chrifti, Civibus Academicis duplicem Vitx arbf 
rem devota mente confidcrandam exhibuit. (1. plag. M4.) 
Die 31. Decemb. Prsefidc paulld antc memorato D» Iobannt 
•Techtio, P. P. Au&. $c Rjefp. Georgiw Eriderkus Niehttlck/ Rofto-
c-hienfis, ( qvi an. fup. p. 154. nobis ditius eft ) de admirando, 
Generationis Procefjionis tf Misfonis myftfrfa difputavit. (,7, 
pl. in^.) 
Eodcm deniqve.die fub pracfidio jD. Habichherftii 9 Fac.The-
ol. Senioris, Xll. illi Refpondcntes,qvos an. praeced. p. 174. fq. lau-
'davimus, Difputatioiies in [elelliores univerfa TbeologiaqMftiones, 
d. 21. Septembris inchoatas, abfolvernnt. 
GRYPHISWALDIAE 
Supexiori anno 1698. <T. 2..Sept. tohannef ]Vlraniusf Gotho-
burgenfis Svecus,Seren. Hoifato-Gottdrpienfem Ducemf RIDERIr 
jCYM, cnm ledisfima Conjugc, HEDEVIGE' SOPHIA, cx Svecia 
rcducem, folenni Otatione excepit; iridicente hunc Adtum Orate-
rium M. Cbriftiano Saalbach/ Poet. ac Orat. Prof. Ord. 
Evdcm invitantc, die 30. Sept, CbriftifflHS .£offlW<Wlt/Wir-
' tcterg. 
i '  
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tebergaSaxo, Orationem dc Tdcis Uudibus habuit. 
Succcsfit d. 14. Dec. Franciscus Jade/ Pomeranus, recitavit-
qve in Collegii Erneftini Auditorio majori Orationem de AurorA 
fclicitatisj in aujpicato fer CAROLVM XII. Regno Svecico, 
ad celcbrandam anniveriariam Vndionis Rcgix memoriam. 
Idempaullo antedi&us M.CbriJiianus Saalbach / Poetices 
ac Oratoriac Pro£ P. typis exfcribi curavit Orationemfunebrem,^vAva 
111 funere CAROLI XI. Svec. Regis; & gratulatoriam, qvam in 
fefto Vndtionis CAROLI XlI.R. Academiae Gryphisvvaldenfis no-
mine &juffa habuit, ceu anno prxced. menfe Ianuar. p. p. & 
Apr.p. 54. memoravimus ( Prior conftat ip. pIagulis,pofterior. 10» 
plag. in folO 
R E G I O M O N T I  
Denud prodiit Diflertatio Z>. Godojredi Wegneri, SS. The» 
ol.Prof. Ord.& Aul.Ecclef.LutHer.de Salvo ConduBu, D.Mar* 
tino luthero Wormatiam eunti, ab Imf.Carole V. tmfetrau 
fervato; priori ( qvae fuperipri anno,d. 27.Maji fuit habita» 
& cujus an. ifthoc pracced. p. 10p. mentionem fecimus ) longc au-
tiior, cum appendice falvorum Condudtuum pro Atbanafio, Lutbe» 
70 a Principibus datorum, Bobemu Concilii Bafileenfis, Vrotejlanti-
bus Concilii Tridentini, &c. (7. plag. in 4.) 
Superiori anno 169%. menfc Odtobr, p. igi. mentionem fecimus 
A/. Georgii ihegen, PhilofophiaePradticae Prof. P. Hoc partim Au-
dtore partim Pracfide (praeter eas, qvas d. 1. recenfuimus) feqventes 
hadtcnus DifTertationes lucem viderunt: 
Dipp. 3. ad 1. Etbie.AriRotel. ad Nicomacbum,c. 8. ?. 28. /q. Prae-
(ide M. Conr.Voigt, Polit. Prof. Regiom. & Anteceflore fuo, habitae; 
i t c m d e  I n f t r u m e n t t s "  &  O r n a m e u t i s  T e l i c i t a t u P r a c H c a , \ 6 y i .  & / 3 -
Disp. de Auditore Vhtlofephi6 asroamatico, Refp. Jnfto Mobr, 
Roftoch. 1676. 
Pofitiones ThilofopbictXXX. pro rcceptione in Facult. PJiilofoph. 
Regiom.Refp. Alberto PomianPejarovio, R. P. 1676. 
Dc Retta Rattone in Negotu Cmltbrn, Refp. Joh. Wilh. Din-
gen, 1677. 
L . The» 
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Thefcs dc N umero Vlanetarum, de Tellurufi^uri & qvanvtate\ de~ 
XV. Problematum Dialett.genertbus, de V.Sopbiflarum Scopis, Rcfp. 
Daritele Eramh Reg. Pr. 1677. 
De Jure Primogenitura, Refp. Job. Chrlftoph. Eftdtemanno, Pil» 
lav. Pr. 1677. 
De Summo Malo, Refp. jfoh. Bunten, Reg. Pr. 1678. 
T/;*/« Politica XIV. pro loco Profesfioijis Politices , Refp., 
Ucnr. PJifch,i679. 
De Bonitate Nrff«r<e,Refp. Daniele F.r.mmiRcg. Pr. i6go.. 
PofaionesXXX. Refp. Petro Mich.Mollero, Reg. Pr. 1680. 
De Differentta Ethices, Politices & Occonomices\, Refp. loh. SU 
gum. Mollerot i68i> 
DcEvcrfioneRerHmpHbl.Rdp.&Au&.CbriftianoSahmio.Reg.V.i6%i 
De $ud&U,utrum in benhconflituta Rep. tolcrandi i Refp. & Aud.. 
Cbrifioph. Godofr., Tilefio, i6%i.. 
De Philofopbia Prattkce Natura & Definttione,, Refp. Danielf 
Jfruno, Pom. i6$i. 
De Philof Pratt. Auditore & Dtviftone, Refp. Gothofr. Bernh.. 
IZanngieJfer, Pom. i6$z. 
De CHra Reip. ingenere^Refp. loh..Ado1ph. a Kempen, Nob. Nep-
Batav. Indo, 1683.. 
De Majefiate ingenere, Refp.. & AudL Chriftian' Mantey,R.P.i6%$ 
De Juftitia Vniperfali, Rcfp. & Auti. Georgto Funccto, R. P. 168Z.. 
De Juftitia Particulari,Rzfy. & Audt. cddem. i6gf.. 
ProbkraaJta Politica :• An Aeterior fit dives improbus,qvam paupet 
taVu f An vir honeftusJe ipJum.UudareposfittlAn difiinftio Imperantis & 
tareniu fip a.naturX, ? Refp. Georg. Zimmermann, Olec. Pr. 168Z. 
Triga Pofitionum Politicarutn, Refp. & Au&. loh.. Raben, Ra-
gnet., Pr. 1685. 
^ De Prognoftico Statiit Rerump. Refp. Reinbold Heinr. a Derfchditti 
R.P. 1686. 
De Arifiocratik, Refp. Adamo Tridi Hefs, Brandenb.. Pruf idg6. 
Contrcverfix Politicx \explicatac: Anomnes conjugiumiritreqve-
antf An Pclygamia fiit licita ? An avToxMgfa posfitt effe licita ? Vtrum 
Tjunnum iuterficere UiCHt / ^HinQmnkt)uciit cenfendafint illiciu? 
Reip,. 
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Hefp. & Audl. facobo Riihfa, Welav. PruC.i686. 
Vtrum Virfortu in Bello Mortem , an vero Capthitatem eltgere 
debeat ? Refp. Georg. Jaach. Boretio^ Sceft. Prufi 1686. 
Triga Pofitionum Politicarum, exhibens: i. Principcm ab-
fjolutam a Jure dicundo. 2. Qvseitionem, Num fortuna vel Indu-• 
ftria concilietur aulica gratia? z. Modos effugiend* in aul'*s InvidiK, 
Rtfp. & Aud. lob. Riibxrdo Febr. R. P. 168/. 
Thefes Pohticae: Vtruin Silentium juramento Latroni id vi exi* 
genti promisfum jurantem olYtget? An jurameiitum tqvivoceproferre 
hcitum ? Vtrum ab xvTox&pias crtmine abfoipendi fint Navarcbi 
rlli, qvi jujfu Superierum expreffo, autexgenere belli rettc pr&fum-
to, ignem pulveripjrio injiciuntpotius, qvam ut una cum navi inpote-
ftatem boftiumperveniant ? Vtrum Mari-foemintsft poteftatem utrS-
fjve utendi fexu babeant, matrbnonium ccncedi posftt ? Vtrum las 
r.utricum infantibus ad educationem ftt conducibilius materno ? Vtrum 
iuarum civitatum unus Civis propriefic diftusfieri posfit ? An forrn4 
lmperii&om. Germ.fitpureidonarcbical An Majefiatu titulus foli 
hnpcratori & Regibusfit proprim ? Vtrum Tyrannm refte vita prive~ 
turafubdiitsl AnqvisadfufcipiendumMagiftratumcogiposfit ? An 
fcedus cum lnfidelibHS k Cbriftiants Impp. iniri posfit ? An Cov.fiiliarii 
tdRegimen Ciyile neceffarii ? Refp. & Auct. Cbriftoph. Reiw. 
Weckero, Pr. 1688» 
Vtrumfintfacicnda mala ut inde eveniant bona\ Refp. <Sc Aufiv 
Dan. VValther, R. P. 1688-
De lure Regio, ex 1. Sam. VIII, 10. fqq. Resp. Job. Chrisliar,* 
Dietzelio„i6%%. 
Dc vltimoftne Hominis, Resp. VVilb. Diet. a Bufiewbrockj EQT. 
Pruf. 1690. 
Qvxiiiones Politica , Rcsp. Georg. Reinboldo Lau,i6po. 
Conch/fiones Politic*,Rc[p.Tbeod. Ludov. Lau, 1690. 
De NobilttateJ^fy. & Audl. Frid. VVittieb. Reg. Pr. 1692. 
DeVirtutib0 HomileticisjRefy.ScAu&.Reinb.SturmeriRcg.Vr.rftf 
TnfbliumPoliticum ^RefervatamentaVuuIndifferentismum Mo-
ralem, & Polygamiam fiftens, Refp. & Audt. lob. Rfitih. Neumann, 
Pr. 1695. 
B z Dc 
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Dc Oflrdcttmoy Refp. & Audt. Dan.Hintz> Reg. Pruf. i6$6. 
Dc StatH Hominu Naturali, Refp. Hieren. Voglero-,Rtg. Pr. 1697. 
De Expofitime Infantum , Rcfp. & Audt. loh, Frid. GUnthcr, 
Reg. P. 1697. 
RIGAE 
Praefens Gjmnafit "Rtgenps fecies haec eft: Theologiam docct 
Jbi.David Cajpariy Regiom. Prusfus,Ecclef. Cathedr. Paftor,Ccn-
fiflorii Affeffor, Prof. inGymnafio, &. Scholae Inipedtor. Juris-
prudentiam & Mathefin profitetur Johannes faulus Moller/ Er-
furt. Thuringus, ad utramqve profesfionem vocatus 1^36. Eloqven-
tiam & Hiftorias, nec non Poefin & GraecK Lirigvaepraecepta tradlc 
Ckriftophorus Aetgener / Rigenfis, antehac in Academia Eqveftri' 
Gvelpherbytana Eloqv. 8c Mathem* Profeflor, jam vero aban. 
1697. Gymnafio Patrio fuis ftudiis inferviens. Logicam deniqve 
& Phyficam, nec non Ethicam & Politicam proponit M. Michacl 
Ptpsdorfter / Regiom. Prufiiis, k Redtoratu Scholac Rigenfis ad 
hanc Spartam promotus an. 16y%* ceumenfe Octob. anni luperioris 
p. 183. diximus. 
MARIAEBVRGI in LIVONIA 
"Erttcftus ©Ificf /Praepofitus Mariaeburgenfis,(de qvo an/i^pg. 
p. 94.1 Orbempiffum Comenii, in gratiam vicinorum Ruflorum» 
jam indies magis magisqvelitcris incumbentium, Grtccc, Ldtine, 
Gcrmauice & Rusfice editurus eft. 
D O R P A T I  
Superiori anno, die 25. Septemb. obiit lohfflines RigentJn^ 
Nobilis Livonus, Regiiqve Dicaftcrii Aflcflor, cui muneri per 32. 
annos cuna magna eruditionis, expcrientiae, juftitiaeqve laude 
praefuit. 
Calendis Novembris fub adventum Illuftrisfimi AcademiaeDor-
patenfis Cancellarii, Comitis Frici Ddhlhcrgj Generalis Livo-
niae Gubernatoris, FrancpscutTheodorus Kfipfj Rigenfis,Orati-
©nemhabtiit de ReforW4tiom lntbcri, ad qvemAtium Orato-
rium 
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rium Michael Dau, Eloqventiac ProftlTor, omnium ordinum Audi-
tores Programmate invitavit. 
Seqventi die 2. Novemb. Gabrid Stoberg/ Phil.Moral.&Ci-
vil. Prof. Ord. nec non h. t. Acadcmiae Redtor, Refpondente Andrei 
C. Kicmmer, Oft. Bothnico, 8. R. M. Alumno, Exercitium Acade-
niicum, de Curn jlttiwi 7 propofuit 
V P S A L I A E  
Superiori annn i6p$. feqventes Diflfertationes & Tradlatus 
prodierunt : 
De antifuitAte Monarchi& Sveo-Gothic& Schediasma Hi-
ftorico-Philologico-Politicum, audtore Svenone Wahlberg, fub 
prxfidio Iacobi Arrhemi. (2 J. plag. in 8.) 
De Fontibus Ni/i, Excrcitium Academicum audlore lo. Sparr-
tnan, fub praefidio Uaraldt Wallerii 3 Math. Prof. (2. plag. in g.) 
Vita C&fartiGermanici}ptt lohannem steiichium,(6.pl.in8 ) 
Bahylon Orisntalis ftanstf cadcns, Difputatio Samutlu Pc-
troniiy Pracfide Iacobo Arrhenio, (25.plag.in 8») 
De antiqvis humandi ritibus, Differtatio lobannts Husf, 
fub praefidio Andre& Goding, (3. plagt in 8-) 
De Natalitiis veterum Komanorum, Diflertatio Olavi 
tie, fubpraefidio Hemmingi Forelii, Pocf. Prof. (2. plag. in 8«) 
De Tribunis Roman* plebis , Diflertatio Academica Nico-
lai Brunell, fub pracfidio Petri Lagerlof Eloqv. Prof.^. pl.in 8 ) 
De Luxu Verfatum, Diflertatio Olai Ajpman , praefide eo-
dem. (2 j. plag. in 8 ) 
De Hofpitdlitate Hqbrtorum, Exercitatio ITuolai Barchii, 
fub praefidio Idhannis Palmroth, Lingg. Or. Prof. (6. plag. in 8 ) 
fDe IdololatriaHebr&orum tradlatus lohannts Horlandri, cddcm 
Praefide, (8. plag. in 80 
Ejusdem Academiae Vpfalienfis Mathematicus, Tohannes Spole^ 
haud ita pridem in Comitiis Regni exhibuit Specinten Calendarii m-
vi Juliani,fme pcricnlQ erroris pcr fecula plurt duraturiflvod ipfnin 
L z an 
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an Evangclicac Religioni addi&i accepturi fint, tempus docebit, 
BiblU etiam SrvtcMA textu, fere invariato imprimi coepere, 
cum Indice, qvi Concor.dantiarum iuftar erit, ac praeterea Chro-
nologicis & id genus aliis oblervationibus, praeftantior editio,qvam 
vnqvam antea vifa -efK 
NIDROSIAE !n NORVEGIA 
M. simon Hofjius 3 SS.Theol. Ledtor Nidroficnfis, fupcrio-
ri anno idp8- menie Novembri, viventium numero creptus eft. 
BERGIS inNORVEGIA 
Celebris Poetria & Skialdra, Dorothea EngclbrtcbtU, (Borl-
cim & Morhofio olim in de Poefi &Ling. Germ. p. 409, laudata) cre-
bris etiamnum Carminum vernaculorum ipeciminibus, novaqve, 
qvam meditatur, Hymnorumfuorum editione, infigni audtano lo-
cupletata, monftrat, ne iniila qvidem effoeta fenedute exaruille fe-
licisfimam , qva hucusqve polluit, venam Poeticam. 
M. Severimts Lintrupius, Schola: Bergenfis ha^tenus Re-
«Jtor, jam verd defignatus PhiL & Theol. Profeflor Hafiiienfis,prac-
. ter Ojtmcula & Schedimwata. Academica, Hafniae olim publicata, v. 
g. (*) vindicias Dania Ortbodoxa, contra Theol. Marpurg, (<3) Sj>e-
cimen calummA Fapxo-Calviniang in Aug. Conf, invariatamtcum Ap-
{jendice de Breviario Mbiqvetifiico. ( y) Exercitationes z. de Folyma-
ihia Scriptorum s.Jpeciatim D. Pauli Apoft. (i) Specimen AngUxLw 
tberanizinw, feu de contemptn Concilii Dordraceni in Ecclejia AnglUar 
m. (1) dc StigtnpLctxia Paulina, i.Cor.XV. (s) de Qampv Bljfiis, 
&c. in unum fafclculum colligenda, & cum aliis argumentiCritici 
Schediafmatis, v. g. de Panfophik Biblica; de Polymathia D. Luc£; de 
libertinisStephani antagonijiu, Adh VI; de Plagio Gentilium e s. lite-
ris\defame Danorum Uteraria, contra obtreftatores txteros vindicata 
(ut pddem Anonymus VindUias nominu Germanici contra Gallos dc-
dit); dtfciicitate Ecclefue Danicx poii Refcrmaticnem, 8cc. edcnda , 
affttia habet praeloqve matura opufcula feqventia: 
Harmoniam Ecclefia Anglicarue & Auguftants Confesjtonis in dogmn-
lif& ritifmT " 
Piflert. de Rei Literarifijumprmis TheolegUa9 defecltt moderneiy 
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ac de Itbris \nTbeologia & Hisfor.ia Ecclef adbuc defideratis, 
Diflert. de OrtbodoxiaLutberana^ inter duo extrema1excejfum& 
defectunii in fingults. Articulis medta 
Hifloriam deniqve Religionum omnium Synofticam , in gratiam 
popularium fiiorumper certosTomos <ru\ Qeai edendam. 
Qvod rcliqvum eft, omnes Norvegiae Litcrati audoritate pubJi-
pridem invitati fuerunt, ad colligendum Lexicon Norvagicum, 
qvorum. etiam plurimi Ipcciminafua & penfa jam tum exhibuere E-
piscopis. in Dioecefibus ac Provinciis fingulis,Hafiiiamillicd trans-
mifla, ut exhis fymbolis plcnum aliqvando Didtionarium prodeat; 
Sicut infimili Lingvx Dariic&Lextco dudum verfaturinduftria Viro-
rum aliqvot in patriis antiqvitatibus praecipue exercitatorum, cujus 
aliqvot Literas jam abfolutas efle accepimus., 
HAFNIAE 
Die4.Decemb.fuperiorisanniidpg. Iobannes Tr&lund3\\a£-
liienfis, Profeflor d efignatus, Ledtor Tlieologiac urbis Chriftianiti 
iii Norvegia conftitutus eft. 
Die 16. Decemb. Gotthardus BrueM , Refpondcnte fobanne 
Tbomx Hontagnt, in Collegio Mediceo, Diflertationem Hiftori-
co-Criticam II.. de Carpocramnorum Htrcfi > ventilavit. ( 2.. 
p l a g .  i n  4 - )  
Inmemoriam Principis CHRISTIANT ( primogeniti ,< at vix 
terris oftepfi,, Seren. FRIDERICI, Hereditarii RegniDan. Norveg. 
&c. Principis, exLVDOVICA Mecklenburgicar filii) qvi fubexi-
tum fuperiorisanniidpg. vivis excesfit,. Uummi Aureiargenteivey 
qvadrata fbrma,. cufifunt, qvorum alterafacies figurasduasjnu-
liebres arae adftantes exhibet, cui vafculum lacr)rmatorium'impofi-
tum eft, recumbente ante eam infzinte,3c Infignibus Danite, Norve-
giaqve, nec non Uecklenburgici Ducatus additis, cum epigraphe : 
SEPTEM SPES LAPSA TRIONVM. Altero latere extat haec 
infcriptio: FRIDERICI'. D. N. V. G. PRINC. HAEREDIT. 
ET. LVDOV. PRINCIP. PRIMOGEN. FIL. CHRISTIANVS. 
NAT. 28. IVN. 1657. DENATl 1. OCT. idpg. Similes fcrc 
Kummi in memoriam.nmivitttis huius Principis fignati funt., eA 
fal^-
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faltim difcrimine obfervato, qvod priores illi natalitii loco urnulae 
lacrymalis Thuribulum arac impofitum oftenderint, cum epigra-
phe: SEPTEM SPES AVCTA TRIONVM; omifso etiam in po-
fticd latere anni lucisqve emortualis numero. Funebrisejusmodi 
Nummi(e locuplete pcnuIacobiPagendarmiiyCantoris Lubecenfis,a« 
mcenitatum iftarum ftudiofisfimi,, depromti) accuratam dclinea-
Tab. J. tionemTab.L exhibet. 
Typis exfcripta eft Oratio lobannis WAndalwi, SS.TheoI.D. 
5c Prof. P. Primarii, qvam habuit in funere Marci Gioe, (de 
cujusobitu an. przced. p. go. egimus) hdc tituld: Piammemori-
am iRuftrisfimi Heroit, Dn. Marct Gioe, Domini de Brahesborg, E-
qvitis Auuti, S. R. M. Dan. & Norveg. Coufiliarii Intimi Statiis &$u-
fiitite, ac Supremi Regia Academi* Eqvejiris Prafetti, nutic indigetis 
beafufimij perennitati temperum debito hoc encomio dedicat Iohan-
nes Wandalinus, D. Hafhiae, literis Viduae Ioh. Phil. Bockenhof-
fer,i6p8. (23. plag.infol.j 
Eidem Academiae Eqveftris Praeftdto Infcriptione Latina pa-
rentavit Magnus Wijngardus, (Retior olim Aarhufienfis, nunc 
Hafniae degens ), cui titulus; Cceli Epinicium , Soli Epcedium, 
' Tumlte Epitaphium, in lUuftrisf Herbem, Marcum Gioc, &c. Haf-
fiiae, i6p$> (4. plag. in fol.) 
Reinboldi Wagneri, Regiomontani, Med.P, 
Obferyatio de borrendo vulnerc 
abdominis• 
A. 1698- d. 7.  Odtobr. Mulierem 40 annorum, Cholera qvar-
to die defundtam,cuItro anatomico lubjeci. Haec in Regia Hafhi-
enfi (vulgo tn der AdlerstraD) ex graviori lapfu tantum vulnus abda-
wiriis transverfale fibi inflixerat, ut inteftina omnia prolapfa, ultra 
duarum horarum fpatium aeris injuriae expofita, demum a Chirur-
go per Gaftrorhaphiam reponerentur. Cadavere qvarto mortis 
die difle&o, memorabile erat, qvod inteftinum Ileon, qvoad ex-
ternam tunicam laefum, non tantum fiiturac jamjam agglurinatura, 
fed & tunicae ipfie inteftinorum medianre glurinolo humofe adeo 
co-
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CDhzercrient, utnonnifl cum alterius & cxterioris tunicac dilacera-
tione divelli potuerint: qvi fane cafus meditationibus noftris dc 
lleo innoxie ulceribwperfor*to,per Generofutn atqve Excellenttsfitnum 
Dn.D. de Frankenau Mifcellaneis Natura:Ctirioforum inferendis, 
pro adftruenda Vulnerum inteftworum confolidatione, haud parum 
Jucis fcenerari poterit. 
Scbo/inm Jo. Jdcobt Stolterfititi D. P. p. 
Horrendi vulneris, huic fere analogi, mcntionem facit D.Gtt* 
ftitvm Cafimirus Gdblriep Bpbem. Ndt.Curiof. D. ih. A. i. obf. LXXXV. 
p. 132. qvod Nutrici 25. circiter annorum Berolini A. 1692. d. ig. Nd-
vemb, excafu qvoqve 'contigip, felicem tamen curationem admi-* 
fit. Atgraviushoc, cum inteftinorum planc denudationc ac-
ccdcnte acris injuria, cui per bihorii fpatium expofitac fuerunt chor-
dac, facillime potuit Cholerae, cum fubjedli interitu, praebere fb-
mitem; utpote qvae ex frigore nervis inimico haud rarum cft coti^* 
tingcns. Ne dicam de ejusm odidcjedKonibus funeftis], intcfti-
norum labeautvitio contradlis , qvarum praeter Sponiumrm if4r-
deri Apiar. obferv.LXII. p. 24P. infinita pasfimhabent documenta 
NaturaeCuriofi pariter ac Pratiici.Notatu interim digna eft obfcrva-
tio Albucajis L. 2. c. 58. Meth. Med. in Viro, cujus inteftina ex vulnere 
vcntris 24.- horis propendentia,repofita funt, jta ut vulnus ipsu qvia-
dccim dieru fpatio fit curatum. Conf. Schenk. Obferv. L. 3. f.m.367. 
Ipfa autem ifiteftinorum vulnera nonicmper cffe letnalia, e-
vincunt Kkol. Tulp. L. Ul. olf.XX. Carolus Vatin. M. N. C. Dec. II. A. u 
obf XX.p. 45. Luc. Schrak. in Scbol.p. ^ j.fq. Joh. Vetr. Albrccht.M. N. 
C. Dec. III. A. Ill.obf. CXXIX.p. 227. Godofr. Thomafius l. c. obf. ipo. p. 
319. Alard. Maurit. Eggerdes t.c.obfx. p. tn. ip.Jofeph. Zambeccarius in 
Experbn. diverforum v.ifcerum a diverfis animalibus dijfeftorum Jatinit. 
donat. a f ofeph. Lanzon. in App. M.N. C.D. III. A. IV. p. 106. Schenk. 
7. c. 167. fq. Ilarder. I. c. obf.LXVII.p. 263. Ab intcftini particula re-
fe<fta alvum , non autem excretionem , nec ipfam vitam claulam 
refert fo. Chriflian. Mack. M. N. C. Dec. II. A. VIII. obf* CCXXIX. 
p. 552. Hunc dum volvo^cafum, grata mente recolo brevem qvi-
dcm at jucundam,cumNobilisfimoDn. D. jlZ£mi,PhyficoHannove-
raao Expcricntislimo, convedationcm, cujus beneficio intcr haud 
C paa« 
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paucas cxPraxifiiarariores obfcrvationes, qvas candide meaim 
communicabat, in Colledancis noftris video Hifteriam Ruftici in 
DucatiiCellenn adh^cfoffandegentis, cui cultri ictu inteftinum 
redum difciftum cum fbraminc in. ftniftro latere faQo coaluit,ita ul 
absqve ullo incommodo iliuc fa;ces-lemper deponat. Nc dicam 
de inteftinis innoxie a Lumbricis perforatis , ex communicationc 
D. Cbrijlidni Friderict Garmtnni Mi N. C. Dec. i. A. i. obf CXLV. p. 
283-D.Ernefii Stgismiindi Grasfii l. c. D. 11. A, V. obf XIV. p. 8/. &c. 
Qvinimo ipftus Ventriculivulnera non lemper efte iethalia , docent 
Corn.Stdtyi v. derVVielCent.i. obf. XXXlX.p. 235. Gtorg Sebafiiai!$Htt-
giusM.N.C.Dt'c.I.A:i.obf.CXV.p.2tf.Cbr'tftian. Menztl l. c. D. ll, 
A. V. olf. I. p. 2.3. fo. Jac. Manget. Bibliotbec. Mtdico-Praclic. L. 
XVIII. f. m. 1130. Falldp. dt Cap. vkln. c. 12. Scbtnk. obferv. L. III. f. w. 
zz2. &c. Tragicus lane cafus cft Ruftici propria inteftina in delirio 
pro vermibtis extrahentis, ex llter. fac. foann. Wtnctslai Dobrztns-
](y dt Negroponte ad D.Pbil. facobum Sacbs M, N. C. Dtc. I, A. I, obf 
IXVJiJ. p. 160. 
Ejutdem Rewboldi \Vagncri3Med: JX Relatio 
tomes Embryi Humanifx* 
minirit. 
Anno x^pS.die io.NovemK. Infanticidae cujusdam Infans rccenS 
Hatus inqvifitioni noftrae Anatomicae tradebatur, cum placenta in-
tegra &portioiie Chorii& Amnfj. (1.) Cutis tcnuis fatis feparaba-
tur a pingvedine. (2) Eingvcdo erat qvafiex meris glandulis aut aci-
«ulls compofito, terqve fuperabat crasfitie cuteitv (3) Panniculu» 
«arnofus nil erat, nifi tcndinum a Mufculis abdominis prodeuntium 
snembranofa expanfio. (4) Seqvebaritur Mufculi abdominis cum: 
fiiis propriis membranis, uti (*) Re<fti (C) obliqve afcedentes, & 
(y) defcendentes (t) transverli qvoqve a peritoriaeo feparabantur 
fecili negotio, pyramidalis deniqve appendix reSorum in finiftro 
latere unica etiam in hoc liibjedlo feminino d etegebatur. Im-
primis eratmemorabile, qvod musculusobliqve defcendens prin? 
cipio fuo musculum pedoralcm attingendo a qvinta, fexta, fepti-
wa,yHavsnonaqyecoftaftrata qyadam fpecicoriginem duceret, 
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Tefcqve appIiQandb ferato majoriantico membranofus in transver» 
fis prcccsGbus veitebrarum coccygis hinc in offe Ileo, dcniqvein 
inofle pubis lato' tendine finiretur. Vt autem origincm huju* 
mufcuii clare demonftraremus,Ieparandus ab eo fiiit latisfimus dor-
fi: cbliqve afcendcns fubfternebatur priori, fed oricbatur carno-
Tus ab ofle Ileo, & deifincbat in ultimis coftis fpuriis. (5) Perito-
"naeum non,erat juxta Galcnum fimplicisfima membrana, fed duplex 
erat,fcfeqvc inlinqa alba fuper mufculos redlos cvidenterciivideb'at. 
{6)Scparato mufctflo re&o dextrilateris.,vaia mammaria cum hy-
pogaftricis proxime & qvafi per anaftomofin coire videbantur, hoc 
prope tartilagincm cnfiformem aibfcifto Scperitonaeo incifo (7) Su-
IpenforiumHepatisoftcndcbatur, cum vena umbilicali ingredicn-
tc Hepar. (7) Arteriae dua: ad utrumqve latus vcficaedefcendebant 
ad artcrias iliacas. (9) Veficaurinariaincis^ , fiatusinje&ione at-
qve feti inqvifivimus, an darctur via cxtra 1 mbilicum, f. Urai-
chus,fcdomni modo ligamcntumhocerattcnuisfimum cum cacco 
cacumine fivc apice, in cartilagineam u.mbiliciiubftantiamdefi-
nens. (10) Inteftinulo feparato iri confpedtirm vcniebantva/a umbi-
ticivlia i nimirum vena umbilicalis fimplex, qvae amplitudine bis 
fupcrabatarterias, ingrediebatvr fisfuram hepatis. Arteriavc-
ro bifida, ad utrumqve veficae latus defccndebar. Notatu autem 
dignum, qvod(contra fententiam Dicmerbrockji) in venanullas 
invencrimusvalvulas, qyinpotius ftylum atqve ftatum vcrlus pla-
ccntsnvibsqiulla remoraadmittciet, nifi qvodtortuofa ingyrum 
povolVeretur. In artcriis contra hodi f. ancvrismata innumera, 
qvae ob pclluciditatem fuam varices mentiebantur, erantconfpi-
cua. In nnam harum artcriarum cumEccell.Dn. D. Tranch^de 
Tranc^enau junior j, ( qvi una cumDn.Licent.W«//f», aliisqvc 
Fautoribus&Machaonis fihis inqvifitioni huicAnatcmica: intererat} 
rubicundam ceram injeciflict, fadtum, utnon.tantdm nodi fe ma-
£is manifeftarent, fcd & altcra arteria per regurgitationem tota im-
pleretur, adcoqve cum priori commiinicarer. Imprimis verd 
trat memorabilc , qvod non tantumcera haec minimaqvaeqveca-
pillaria vafa artcriarum turgida fecerit, fed &, qvod vena ipfa in-
jedlioncm cers catrulca: facHe .admiferit,ceramqve multo protiindi-
C 2 ora, 
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ora ofcula capillaria ingrcdi nullis valvulis proliibuerit, adeo ut 
placenta in convcxa parte multis glandulofis diftindtis corporibus, 
qvafi totidem cotyledonibus conftare videretur. Remotisinte-
gumentis abdominis, Omenti veftigia erant exigua, qvippe mcm-
brana erat inftar telac aranearum , nulla pingvedine notabilis. 
Ventriculus incifus mucum gelatinofum, iangvinemqve coagula-
tum comine.bat, qvalem in faucibus deprehendimus. Intefti-
jium caccum meconio haud repletum, colon tamen eodem diften-
tum erat. Hepar, Licn, Pancreas, coeteraq; vifcera omnia erant 
fana, Lienis tamen figura ex afie phafeolum repracfentabat. Rc-
iies ex plurimarum glandularum Colledtione crant compofiti, toti 
ferme latebant fub renibus fticcenturiatis magnitudine infignibus. 
jPartes genitales , uterus, cum ligamentis & tubis, oVariisqve, 
maxime confpicug aderant, & notatuerat digrium* qvod non 
tantum tubae Fallopianae utrinqve flatum facillime admiferint, fed 
& ligamentum rotundum fimilis coloris & fubftantiae pehium qvafi 
videretur. In pe&ore glandula Thymus eximiae erat ftiagnitudi-
nis, pericardio difledto Cordis bini corni parallelos duos mucrones 
repraefentabant, Auriculae folito crant ampliores, Pulmones, cum 
Corde, Thymo, diaphragmate, &Iingva, fimul exeniptji, at-
qvc aqvac injedti, minime ftindum petebant» fed femper inalto 
natabant. Cellulae enim veficulares aere confpiciebantut turgidaej 
qvem admodum vero in dextra duobus , in finiftra autem tribus 
conftabant lobis, ita in altera horum vafa ipfa Jymphatica extremi-
tates cellularum jucundo fpedtaculo ambicbant. Vt vero Vafo-
ium in Corde uniones (ibramenqve ovalc dctegeremus, flatum M 
arteriamaortamper tubulum intrufimus, atqve fadtum, ut-primo 
auricula finiftra , hincdextra, flatu diftenderetur, fcilicet ob fo-
ramen ovale in fepto fuperiori cordis infra auriculas fitum, valvula 
tamen munitum. Canalis arteriofus, utrinqve fimiliter pervius, 
arteriam pulmonalem & aortam combinabat. Cerebri 
vafa fangvmea admodum erant turgida, unde qvoqve fuffocatum 
qvocunqve modo fiiifle fcetum vero vidcbaturfimillimum, impri-
mis cumipfa pars medullariscerebri, praeter fibrofa albicantia* 
plufima qvoqvc fan^vine tintia tyrgidaqve ofteaderit filamcnta. 
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Caeterae partes omnes fanae, in tantaqve perfedtionc, utdiftin&e 
non tantumpericraniuma perioftio, imprimis fub mufculo tempo* 
rali, a Natura & fummo Motore divifa » fed & mufculi omncs 
& capite ad calcem demonftrati fuerint. 
Dieio.Dccemb. Johannes Norholm Disputatione Hiftoricl 
vcntilavit qvaeftionem: Jn SimonMagusfrimus fuerit H*re~ 
ticus ? Qyac qvacftio (praemisfis nonnullis de Judaeorum Sedis an-
tenatum Chriftum, ut Pharifaeorum, Sadducaeorum &-Eftenorum} 
cx Ignatio, Irentso , Tertulliano & Attguflino, afirmative deciditur. 
(li.pl. M4.) 
Dicy.Dcc. Severimis Kicrulf in Audltorio Mcditco propo-
foit lntroitum ad adjta Aftronomiat five Disfertationem primam de 
Eclipfibus i qv& in genere confideratur, qvid Eclipfibus Lunas 
& Solis prdptiuni fit , & in qVibus difterant» (ij pl. in^.) 
Die tpt De<?i Vetrus Friderici Kragelund j Ripenfis, in audi-
torio Collegii Medicei exhibuit Diilertatiohem Hiftoricam de Defe" 
ffu Ordculoruni ethnicorum circa Chrifti adventum, qvcm 
§.i. ex Svetonio, Horaiio , Martiali & Tacito omnind negat; an-
tagoniftarum vero argumenta, ex Cicerohe,Juvenali & Lucano de* 
lumta, $.2. & feq.deftruit. (ij. pl.irt^ 
Die ih Dec. Olaus TheftrupiuSy Traticisci filius /praecox illud 
ingeniiim, de ijvo fiiper. am 1698« p»58«) praefidendo disputavit dc 
Syringe tn fugcndk aqva , egitqve fetiione 1. de Aqvae pretio 
uiu. 2. de inftrtitnentis, qvibus aqva commode ducitur. z. de de* 
rivatione, 4. de fignificatiotiibus, 5. de fignificatione Syringis hdc 
locd. 6. de fententia eorum, qvi caufam afcenfionis aqvae fugan> 
vacui efte putant, qvac fententia fedt. 7. rejicitur, & 8- probatur, va-
cuum posfibile efle. p: de illorum fententia, qvi hunc motum per 
fudtionem fieri putant; qvam fedt. 10. refutat, exempla de refpira-
tione, cucurbita & folle, ab adverfariis allata^fcd. 11. explanans» 
(2.plag.in 4.) 
Qvod reliqvum eft, pracfens Vniverptatis RegU Hdfmcnfis 
hacceft&cies: fatronus ejus eft Illuftr. Heros C?^<frf/?Co.mes de 
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Heventlou, Dominus de Clausholm , Calloe, Frifenvvold 8i 
•Ldyftrup, Ordinis Eiephanti Eqves aniatus, S. R. M. Confiliarius 
Intimus & Provincialis, Regiaeqve Venationis Summus Pra:fedtus» 
Tbeologiam docent: i. Henricus Bornemdnn, 88. Thcol. D. & 
P. P. Saelandiae Episcopus, Facultatis fuaeliodie Decanus,5c Confifto-
rii AfTeffor. .2. IohdKnes IPand/ilinus, SS.Theol.D. &PP. Prl-
marius, ncc nonConfift. AflefTor, (44. annorum circirer) z- He&or 
Gottfried MAJIKS , 88. ThedI.D.'& PP. AtfeflbrConuft. & Con-
cionator Aulicus German. (itidcm 44. annorum). 4. Johannef 
BArtholinus, Tbomte fil. 88. TheoI.D. &P.P. ac Confift. AfTefTor> 
(^.circiter annorum). 5. BMrtoldus Botfaccus, SS. TheoL D. 
Eeclcfiaeqvc Teiitonicae Pafior, ( qvinqvagenarius), •Jitridkam Fa-
cultatem conilitmint : 1. Cbrijlianus Reitzer, I. V. D. & PP. 
Afieilbr Corifift, & h.t.VniverfitatisRedqr, (34. annorum ) cni 
iparta confcribendi hijlorlam Augtiftujimi Dania RegU CHRISTIA-
KI V. dcmandata cft. 2. Henricus Weghorji, I. V. D. Confi-
iiarius Cancellariac,Academiits Eqveflris Profcflor, & Adjun&us Fa-
c u l t a t i s  j u r i d i c z e  V m v c r f i t a t i s  ,  n e c  n o n  a b  e x c e f i u  D .  E r a s t n i  B a f -
frM«/,Mctaphyfices Prof. (44. atinorum). Medicimm profitenturri.' 
VFtlhelmus U ormius, Med. D. &P. P. 8. R. M. Confiliaiius Confe-
ientix, Status, juftitize, & Cance Ilariae, in fupremo JuftitiacTri-. 
fcunali Iuftitiarius , Afieilor in Confiftorio, Facultatis Medicac De-
caniis, &VdiverfitatisSenior,(d2.anndri:m). 2. OligerUs Ucobdus, 
Med. D. &poft obirum v. Erasmi Bartholini, ProK P. Confiliariu* 
Juftitiae, Anciforin fupr. IuftitiaeTribunarli & Confiftbrio, (46. an-
norum). Thilojopbifunt: 1. Cajparw Bartholinus , ihomce £1 
Med. D. Confiliariuslujlitia», AffeflbrinTrib.Iuft. iupr. Cancellaria 
jk Confiitorio, Fac. Phil. Senior, Phyficesqve & Anatomix P, P, 
(45.annorum). Oiaus Romer / Confil. tuft. & CanceJhriae^A.ffeE, 
in fupr. Juft. Trit). & Confift. Mathematiciis Regfus, & Mathema-
tum fuperiorum ProfefTor, (50. annorumy). z. PaulusVtndingius, 
trami fil. Confil. Iuft. AKTefT. in fupr. Itiit. Trib. Cancel. 5cConfift. 
. GixCK Lingvsc P, P, & h. t.Fac, Phil. Decanusy (43. annojrum.) 4.' 
V- ' lo^  
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tohdnne/ Muknlus, Med. Lic. AfTeffor Confifforii, PhilofophiaB 
Moralis, & defignatus Medicinac Prof. f48. annorum). 5. M. 
barnes Bircherodius, idni filius, Affeffor Confift. Logices & Hi-
ftoriarumP.P.'(55. ahnorum). 6. Andrias Aagaar, Confilia-* 
jrius luft. & Cancellariae, Affeffor Confiftorii, Philofophiae,Medi? 
cinac, ac ChiAirgiac Prof. (14. annorum). 7. O/^/srx U"brmius\ 
Wilbeltm fil. Eloqventiae P. P. Collegiiqve Confiftorialis Secreta-
rius, nec non in Acad. Regia Eqveftri Hiftoriarum Prof, (j2. anno-
rum). 8- bhatwes Fridcricus Bartholinus , Erasmi filius ,Ma-
thematum inferiorum P.P. (zi. annorum). p. Iohanttes Stccn-
huchius , LingvacHcbraeae Prof. & FacultatisTheol.Adjunclus/32. 
annorum). Extraordinarii Profeffores funt : M. Stephanus 
Reitzer , PraepofitusCollegii Regii & CommUnitatis,nec no n defi-
Hnatus Profeffor Pliilof, ( 30. annorum-). Severinus Glud$ 
Jrofesfor Mufices, &Redor ScholscRegiae H.tfnienfis,) 35. an-
nor.). Praeter hos defigttati Profeffores funt i M. E/aios 
(31. annor.). Cbrtjliernus Wortnius, Wilbelmt filius, (29. annor.^. 
Arnas Magnaus^ Islandus,qvian. NS95. Lipfiac Incerti Anttorti Cfjr&~ 
vtca Danorum , &praciptfi SialanduVj cdidir. (}6. annoVum), 
Johattttes Trtlflndy qvem paulld antc LcAorem TiicoIogiaein ur-
be Chriftianiafadlum cffe di^imus; (qvo i'n munere fuccesfit M.\Pe* 
tro Hotmtoy Cimbro, primum officid Priepofiti Communitatis Rer 
giacHafnienfis, deinde Retioris Chriftianienfis , & tandem Le» 
dtoris Thcol. fundlo). M* Sevcrinus LittSrupiusj Recftor Scho-
lae Bergenfis , ( dc qvo itidem hoc ipso mcnfe p. 14. didtum), & 
deniqve Iacobus Lodbergtus-, qvi de Valentino & VAlentimants 
fcripfit Disqvifitionem Hiftoricam , act nuper Aarhusil Thcologiae 
Ledtor conftitutus eft. 
CARTEMVNDAE in FIONIA 
Matthias Hewricus Schachtius , Rcdtcr Scholx Cartemun*-
dienfis , praeter ea , qvae menfc Odtob. an. prseced. p. igd. lbq''me* 
moravimus-, ingenti monumenta, ctiam triidtatum moiitur, de 
fuic 
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facie humaha, in vegetabilibtts, qv6 plurima curiofa tam ex Hiftorkis, 
qvam Phyficis cxhibebit. 
FLENSBVRGI 
Stefhani ClotzU^ SS.Theol. D. Confiliarii Rcgii, & Super* 
intendcntis Generalis pcr Ducatum Slesvico-HoKaticum, nec non 
Paftoris Flensburgcnfis, C4techismus illuftratfts, lingra ver-
naculaconccptus, opcra Cajparis ©djn>c»cf<n Hamburgi prodiit 
hdc titulo^: Erlattterter Catechismus/ oder wettere Erkl^hrung des 
tleinen CatcchifmiD.Mart. Lutheri, zu bessern Verstand der Ju-
gend und Einfalttgen/ (n Zrag und Antwon htebevor abgefasset/ anie-
ho aberaus des Sel Antoris Schrifftenvermehret/ und denen Er-
wachstnen zum Besten mlt SprSchen der H.Schrifftbestartget/ &c. 
Hamburg /be^ G. jiebernickel/ r 6pp. (i/.plag. in 12.) 
lohannes MoUerus edidit Bibliothccam Seftentrionk tru-
ditiy( menfe Fcbr. fupcriorisanni idpg.p/z^.promiffam) fivc Syn* 
uigma Tra&atuum de Scriptoribus iljius, fcorfim hadlcnus cdito-
rum, qvd continetur: I. Audtoris Vrafatio Hiftorico-Apolo» 
getica de Gentium Borealtum in Literas MeritU & Hiflorifi Literarix 
atqve Ecclefiaflica Scriptoribm, aculeato imprimis Regnorum 
Septentrionalium jCcnfori, Molesvvorthio , oppofita. II. 
Alberti Barthelini Liber, dc iScriptis Danorum Norvvagorum & 
Islandorum, pofthumus, plurimis in locis cmcndatus atqvc audtns, 
& Hypomnematis infuperHiftoricp-Criticis prolixioribus , ifto-
rumqve Spicilegio, ac Indicc Cognominum Alphabetico , rccens 
illuftrate». III. lohanrits Scbefferi Svecia literata, itidem Hypo-
mnematisHiftorico-Criticisilluftrata. IV. Auctoris IntroAuttio ad 
Hifioriam Ducatuum Slesvicenfis & Holfatici, (non qvidcm rccufa, at 
tamen a Bibiiopola ob argumenti cogriationem addita) rerura utri-
lisqve Ducatus Scriptores univerfos, aliosqve praeterea complures, 
fuse & accurate recenfens, ipiamqve fimul Cherfonefi Cimbricae 
Hiftoriam nov& pasfimluCe perfiuidens. Lipfise, fiimptibus Gotbofr. 
Liebezeit, Bibliop. Hamb. (5. Alphab, ip.plag. in 8J In Prac* 
fatione hujus Syntagmatis p. 14. fq. Audtor eqvidem utriusqve li-
tam Bartholiniam q vam.fr/;£/<?rw»i>Continuationem promifit, 
fed 
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fed ea faltim lege , ni ex indigenis regnorum Borealium eruditis 
«jvispiam huic operi fe accintiurus fit. Jam verd Iioc labore fe 
fuperfcdere pofle arbitratur, poflqvam amicorum litcris accepit, 
fore ut utriqve libro haud mediocre fiipplementumex ipsaDania 
Sveciaqve accedat , qvod aliqvando tomum Bibliothecae Septcn-
rrionis Eruditi alterum conflituere poterit. Dcinde etiam monen-
<!um putat, feqvidem editori negotiumdedifle , ut Emendatioties 
fuae atqve Additnment* utriqve hbro plurirois inlocis accedentia,di-
vcrfis ab ipfo textu typis imprimerentur; Sed hoc a typographo 
Lipficnfi fcepius negledtum qveritur , fimulqve fphalmata hinc 
inde commifla benevoliLetioris emendationi commendat. 
Qvod ad Audtorem ipfum, Joh.MoUerum, attinet, is an.' 
?66i. d.27.Febr. Flensburgi natus eft, & exqvo Academiam fqvam 
an. 1676. aetat. 15. petiit) reliqvit, nec non itinere litcrario inftitu-
to Germaniam Daniamqve perluflravit, ab. an.i6gj, Scholae pa-
triae inferviit. Edidit hadtcnus: 
Frodromum Cimbria Uteratx Ififtclickm, ad Marqvardum 
i?/«;».SIesvici 1687. m 4. 
lfagogenad Hiftoriatn Cberfottefi Cimbricx qvadripartitam. Cu-
jus Pars I. prodiit Hamb. i6pi. Pars II. III. & IV. Lipfiae, i6pz. in 8.''. 
Homonymofcopiam^IveTradatum Philologico-Hifloricum qva-
dripartitum, de Scriptoribus hcmoLymis. Hamb. 165/7.in g. 
Prae manibus autem habet; 
Opusingens Cimbrix literatx, qvo 2500. (5c qvod escnrrit) 
Scriptores Ducatuum Slesvic. ac.HoIfat: Civitatumqve LLbec. & 
Hamburg. Indigcnae & Adoptiv! , ea Methodo, qvam partini 
in Vrodromo , partim vero cap. ult. Part. II. ifagogcs indicavit, ' c-
tunt recenfcndi. (Vid. Ncr. n. Liter. An. 1698- p. 63. fq.) 
Apparatum ad Notitiam Hiftoriae totiusfere Orbis regionum, 
nrbiumqve & locorum in his pr$cipuornm,Literariae & Ecclefiafli-» 
cae, (qvatenus ifli hax cohaerct) Geographicam, Bibliotbecarium. 
(Spisfum & prolixum opus). 
VLolam Mufarum Crf/fWww,fiveCenturiasVII.velVIII.Scriptorun!j 
cognominibus a Molis, & re molari,derivatis gaviforum^ac eatenus 
Audtori ofiwvpw. 
D Animad-
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Ammddverftones in Scriptores aliqvot Uiftorix Literar'to-Libari4 
ptiores , praccipue modcrnos, Critico-Hiftoricas. 
M.'ucellane4 & Amcenitates Hijiorice Literarics. 
Diatribam de WatMrx duftn , in Sttidiorum a( vitce gcnerum delc* 
t&n feqvendo. 
Difl. de Ephemeridibte five Calendarits Hijioricis, horumqve 
fcriptoribus. 
Hiftoriam Vittf & Tatorum Hugorits Grotii, Eruditorum feculi' 
ixoftri Phcenicis, ac Monumentorum illius Literarforum, prolixam 
afq; accuratam, k Cimbria Literata (cujus ille fcriptoribus adopti-
vis annumeratur ) ob molem, in qvairi cxcrcvit, jufto majorem,' 
feparandam & feorfim edendam. 
^ Hijtoriam Vitte ac Fatorum Tychorits Brahei, Cimbriae itidem Ho 
fpitis Eruditi, prolixiorem , five Operis ejusdem de illo a*to-
ciracptctiI:V , ob molem fuam, fub forma Spicilegii ad Petri Gas-
fendi de VitaejusdemHeroislibros, publicandum. 
Btograpbias Scriptorum complurtum^ Seculi hujus pariter atqve 
fuperioris, imo & utroqve vetuftiorum, "sfyx0*7*?®v fedhafte-
nus minus accurate celcbratorum, prolixlores, in Decadas ordine 
congruo diftribuendas, 
Alia varii generu Meletemata ajfefla, Hiftoriam Civilem, Ec-
clefiafticam, Literariam, & Cherfonefi Cimbricae patriam, ma« 
ximam partemi^uftrantia» 
K I L O N I I  
Die 2. Decembris fuperroris anni ifyg. Prore&ore Vfilhelntb 
tJulderico Vfaldjchmidio , Med. D. & P.P. Procancellario vcrd 
Chrifiophoro Frdnckio , S. S. Theol. D. & P. P. Primario , Gufa 
therus Chrijlopborus Schelbammerus, Med. D.& P. P. nec norr, 
Fac. fuae Decanus, lohanni Hartmanno , Dano, PfadlieoHam-
burgenfi, ( de qvo anno praeced. p, z6. egimus ) fupremos DQ&Q-
risMedici honores contulir. 
Die i?. Decemb. Iohames HenrlcUs a Sattern, ( de qvd an. 
prxccd.p.7. di&uai) Hamburgi, Kilpnii^Francofuiti ad Viadrum 
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& Roftoqhii litcris imbutus, (nec non juvenilibusannis tam excel-
lenti memoriapr$ditus,ut Panegyrhutn Plinif jun. mcmoriaetradi-
tum, qvatuorferehorarumdeclamationecontinua, de cathedra 
recitarit ) fubpraefidi& Simonis HenrtciMuJki, I. V\D. Inftitu-
tion. acjur Nat. jSc Gent. Prof. Ord. nec non Facultatis Decani, 
pro Lictntia fumraos in utroqve Jure honores & privilegia Dodto-
ralia legitime confeqvendi, DifTertationem Inauguralem de lurc 
Jmmumtatis a Ve&igMus, ccrtis perfonis comfetente, publico 
cxamini fubmifit. (g. plag.in^.) Cap. I. hujus Di/Tertationis agic 
de Iure VedHgaliuna & iiimunitatis in gencre. Cap. II. de Pcrfonis, 
qvac a ve&igahbus funtimmuncs ; qvd /pedtant: Ipse Princcps, 
ejusqvcFifcus, Legati, Confiliarii & Miniftri, nec non Camerac 
Impcrialis Senatorcs & Camerales rcliqvi, cnm Exaflefforibus, 
Illuftrcs ac Nobiles, infpecieNobiles Imperii immediati & Nobi-
ies Holfati, EqvitesTeutonici & Iohannitae , Clerici, Profcflorcs 
Academiarum, DotStores & Licentiati, Studiofi,Mili(es,Na_yicu-
larii, & dtniqveCorpus exanime. Adduntur nonnulla de Rebus 
& veftigalium praeftatione cxemptis, utpote Pccunii , rebus furto 
•cl vi ablatis , lervo fiigitivo, &c. Cap. III. agitdeEffe&u-hujus 
Immunitatis, qvi in primum & ortum dividitur. 
loh. Ludovici HdmemAnni 3 Afed. D. & VhiL Nat. pp. Jcad. 
N. C. Neftoris II. Ducenta Porifmata de Injinito (f Infinitis^ 
de qvibus jamXVII. communicantur,reliqva fuccesfu 
tcmporis fcqventur. 
I. Infinitum eft,cujus nulli dantur termini & Iimites vcl in concrcto 
vcl abftradto. 
ILInfinitum abfolute tale fato divifionis & diftindtionis non fubjacer, 
III. Infinitum abfolute tale Sc independcns tam ratione eflentia?, exi-
iftentiae, potentiae & durationis modo datnr unum; faliaqvc 
duo nec fimul nec fuccesfive exiftere qveunt. 
IV. Infinitum ratione eflentiae exiftentiae potentiae & durationis nojft 
nifi infinitum facere poteft, aft dependentiae fato hoc obno-
xium cft. 
V. Creans ex nih ilo eft iafinitum ratione eflentix cxiitentiae potcn-
ti« & durationis. D » VI, 
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VI. Hns creans infinitum ^ nihikreat, vel creare poteft,nifi fub fbp-
mainfinitiaft dependentiacfato obnoxium. .n 
VII. Innumera infinitaab unoinfinito^independenti dependentia 
fimul exiftere poffunt & exiftunt. 
VIII. Injurinm eft.in Deum Triunum afTerere ipfumcreare aliqvid 
finitum. ->s . 
IX. Omnis Creatura eft ens, in tantum in qrantum cft Subftan-
tia & praedicata effentialia habet mfinituminfuofieriefTe & 
operari dependens-
,X, Omnis creatura in tantvm in qvantvm qvantitategaudet,rationc 
divifionis, numeri,extenfionis eft infinita, ut & dotium. In 
qvantumqvantitatis expersqvoqveillimitatam, fedfubfato 
' dependentiae potentiam habet. 
XI. Infinita tribus modis in ordinem reda&a notiora funt finitis. 
XII. Ignorantia verarum caufarum oritur ex eo qvod cundta crca-
ta finiratis circuloincludamus* 
XIIL Natvra non nifi in infinituni fedper modum dependentiae 
operatur» 
XIV. Infinitarum creaturarum in Nattira feptem dantur gradus; 
qvaedam funt infinirze in graduprimo, qvaedamingradu fe« 
, cundo, qvaedam in gradu tcrtio5&c. 
XV. Totvmuniverfum, Lux, ignis, aqva, aer, funtingraduprimo 
infinita, terra ingradu fecundo eft infinita. 
XVI. Rerum creatarum virtutes in gradu tertio funt infinirae. 
XVII. Subftantia qvam dicimus coclum, rationeextenfionisinai-
tum latum & profundum eft infinita fer inodum dependentis 
. in gradu primo» 
LVBECAE 
Sub exitum fuperioris anni 'Rev. Mtnifterinttt Lubecenfk 
Programmate vernaculo, d. zp.Novemb. edito, publicenegavit, 
fe per B. Superintendentem Celeb.Theologum Kilonienfem D.Chri-
flophorum 'Franchjum monuifTe, fore ut orthodoxi Theologi nomen 
amitteret, nifi M. Iriderici Grammii irr putationibus refponder et: 
id qvod ditiue H* G>v?z»w/wpeculiari Ef iftola vcrn^ciila,typis cx-
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euszl&R. huic Miniftcrio infcripta, aflerere, fimulqve ut luculcn" 
tum caufae iuae patrociniam laudare non dubitaverat. 
loachinuis lohannes Rango, I. V. D. Tradlatum fuum dc 
fide Bellica , anno praccedenti, menfe Aug. p. 144. promid-
fum, edidit, qvi impreffus eft Roftochii ftanno Iacobi Richelii,5c 
iis, qvas d. 1. recenfuimus, Setiionibus articulisqve abfolvitur. (1. 
Alph. z.plag.ing.^ 
Ovum fragnansj 
ex Mufeo Jo. Jacobi Stolterfohti, D. (f ?> P. Ab ovo ad mala, impofterum , Divino annuente Numine,cuo4 
orbe erudito Naturae joco-feria, qvoe in Phyficothecula noftra 
aflervantur, communicaturus, non Satyricipragnantemftaminefu* 
f um, fed ovum fifto pfxgnans 0V0, ex anferino, qvod moles docet, 
genere natum,cujus fixtus, latensintus nobilis fatisq; confpicuus, 0-
vum Gallinae domefticae ordinarium magnitudine aeqvat. Ejusmodi 
partus,qvotidie fi cohtingeret, Regio nori dignusforet paIatio,cum 
in illuftri Mufeo Hafnienfi, qvod Naturae Majeftas totornat donis, 
ut in vicinia ibi collocata diceres, qvac toto otbe disfident, hujus 
farinae ovurii lervari, teftetur Tb.Barthdiintu Cent. z. Ep. 42. p> 158» 
Act.Medic. Hafn.Vol.V. obf XVll.p.72.- Epbgm.Nat.Curicf. A.l.D. 
1. obf.XXXVl. pi 104; ubi Rufticum fibiA» \66$i ovum oftendifte, 
cui aliud qvadratae qvafi figurae iriclufum, afferit.. Atipcciofius hoc 
fortasfis eft j qvod Serenisfimo GVILIELMO Bavaria} Duci olim ob-
tuht Abbas Allerjpergenfis , hodieqve luperefle credit Georg. Hie-
ronym. Velfch. M. N. C. Dec. I. A. III* obf. 3i. p. 51. ubi fiinul men-
tioncm facic ovi prtegnantu * qvod in ditisfima lua Pinacotheca 
qvondam cuftodivit Ludovicus Guetius Sulcenfis* Ovutn tale pro-
liferum prima vice vifum fuifle Elsholtw ex Donatione lUudrijf. Dni 
Caroli Mieg , ipfe fatetur M. N. Dec. I. A. VI. & VII. obf. LXXX. p. 
112. Illuftris Societatis Indiae Orientalis Chirurgus qvidam inRe-
gno Aracan obfervavit, Gallinam aliqvando infolitae magnitudinis 
wum exclufifle ; id cum aperuiflet, invenit in ejus vitello aliud o-
vum fua tefta feptum, fuoqve vitello fimiliterprazditum, licetdi-
midio minus, refercnte D. Andr. cleyero M. N» C, IXc, II, A. I. obf, 
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2CVIL p. z8. Nobilisfima Domina Kunigunda de Wtfigelin Cdqvum 
fuum ex ovis Gallinarum Indicaruiji pracpararc jufculum aliqvando 
jubebat, qvac dum frangerentur , in uno aliud oyum continentis 
yitello & albpgine circumdatum inveniebatur,qvod columbino 
piajus fedulo fe aflervare fcribit Dn. D. Jo. Gcorg. Sommer. M.N.C. 
Dec. II. A. I. obf. XLIV. p. 122. Ide.m fere contigit Ancillae Dti. D* 
Georg> Sebaiiam Jungii, uti teftatur M. N. C. Dec. I. A. Il.obf. CCL. 
p. 348. Aqvodam Confangvineorum fuorum ovum fibi donatum 
jefert CorneliusStalpart van der Wjel, intra qvod, cum comedcn-
«ium frangc^etiijr, aliud qvpddam ovulum, dijra etiam obdudum 
tefta magnitudine ovi columbini, aut olivac, rcpermm fuit. Cenu 
} 11. obj. XLIX. p. 174. Oyum monjlrcfmn Dn.D. Olai VVorwii p. m. 
qvodhabct inMufeoL.3.c.2;./.311. p/agnansitidemliobisvidetur, 
fi ad fublimiorem maturitatis gradum perveniflct. 
^Qvid caufac vero huic sublit contingenti indagaturus, primo 
jtatim limitefalfitaitis criminenotabitPeripatheticos, teflasnon ia 
culeo Gallinae, fed externp demum aere accedente indur.efcere, p.u-
tantes, haudfecus ac corallorum in aqya mucilaginofa fubftanti* 
acri expofita lapideam acqvirit duritiem. Qvibus hinc ftrenue fe 
oppofuit Marftlm CagnatinsL.i. variar.obferv.c.9. fuut enim con-
cretum qvafi hermaphroditicum, fimul deRegno animali & mi-
nerali participans, dum materiiam nancifcuntur cx. lapillis five cal-
/culis, qvos devorant Gallinac, qvorvmi fubtiliores particulac in ven» 
iriculo, fuS mucilagine fua glutinofa agglutinanrur in fubftantiam 
«teftarum. Hujus rei veritatcm den^onftraturus Ettmullerus Oper. 
T. 1./. m. 373. edit. a VVcfiphal. patet hoc,inqvit, qvod fi Gallinac 
ioclufae fine lapidibus vel areria nutriuntur ova tiveteftis excludan? 
tnr : lapilli enim hi difToIuti, in concr,etum teftarum abeunt. Cke-
piiae autemexamini fubjedtae teft^e, ratione iubftantiac animalis fiig* 
gerunt Spiritum volatilem uririofum, cum phlegmatc pauco& oleo 
fcetido ; econtra, qvatenus de natura mincraii paAicipant, relin-- • 
qvunt caput mortuum afHifione aqvae inftar calcis vivae efterve» 
fcens: conf. Sengverd. Exercit. P/yJic. 45. Eromann. de Fafcintt. Magic* 
X. III. P. VI. c. XX. p. 886. Harv. de Gsnerat. Aritmal. Exercit. XI. 
^yamvis hic in co polliceni premat «Ai-iftoteJi, concedendo, in-
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durationis perfedtioncra in iplo ejus exitu ab ambiente aere accede-
re; qvod ab ovis C4.udatit edo&i, adeo plane negarenonpoflu* 
mus, ut proxime demonftrare B. c. Di propofuimusi Deficien-
te vero calculofavel fabulofa hacee materia, haud raro contingit," 
qvod duopluresve vitelli cxovarioinuterumdelapfiuniincludan-
tur teftae, tanqvam communi involucro. Vid. M. N. C. Dec. 1. A.IL 
vbf. CCXLI.p. 342. A. III. obf. CLXXXVIII. p. 349. Certas dari Galliv 
nas ova duplici vitello excludentes, luo jam obfervavit tempore 
Arifteteles Hift. Animal. L. VI. c 3. fed uride ovum fpecidli tefta dona-
tum alteri includatur, res dubio plena videtur D. Georg. Sebaftiant 
fungio M. N.C. Uc. itautejus aetiologia meris innitatur conjedtu* 
ris; cui fententiae pariter fubfcribit D. Joh. Sigism. Elsbolt. U a A. 
VI. & Vll.p. 113. At noftram fententiam tribus fi includere liceret 
verbis , pattum monflrofuin cfte (uperfcetationi andlogum, dicc-
remus. Hac jacie enim haud raro fe fiftit in triplici fuo Regno 
Natura polydaedalaj Sic Foetum alio Foetu impragnatitm notat Bar-
tholimis de injolit. JPdrttts viis c. 16. p. 124. Cent. VI. Htjt. Anat. \oi 
Cent. 111. Ep. 23. conf. Stalp. v. der VViel. I. c.p. 478; M. N. C. Dec.L 
A. I. obf.XXXVl.p. 105. D. II. A. III. obf.ji. p. 164. Idqve nonnun-
qvam ex vindidta Divina fcelerum indice contingere refert ifibordi 
<tb Amelunxen , qvod fc. An. 896. puella 19. annorum ob ingravida-
tionem famofa, coram judice accufata , negaverit omnia ftre* 
nue;, dicens: fi gravida fum , ftxit Deus, ut 6c infans in u** 
tero mco talis fit! paulo poft pcperit pucllam mortuam ven«* 
tre nimis practumido , ut jamjam rumpi videretur; Mujlier-
culae rcm infoIitam'mirantes , judrci indicant ordinario. A-
perto corpufculo, ecce alia puella in puellaE modo nata. App, 
Ephcm. Nat. Curiof. A. IV: D. II. Hift. XX. p 198- Mulam a* 
iia Mula gravidam fuiile refert Rtjes in Camp. Elyf qv. XXXVU 
fi. 28. Lumbricus Lumbrico fbetus notatur Act. Med. Hafn. VoU 
IV. obf. LIV. p. 157. fandrol. Ventec. V. obf. 15. De Citreo prk-
gnante vid. Bartholin. tent. lli. Ep. 41. p. 154. Ep. 42. p. 157. Jo. 
Bapt. Ferrar. L. 111. Hesperid. c. 19. qvamvis hic errorcm aut 
lufum naturae lubefle neget Jo. Sigism.Elsholt.M.N.C.Dec.l.A.VI• 
& Vll, obf LXXX. ?. 112. conf. D, U. A. 11. obf. XI. p. 34. Mufeum 
VVomi* 
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WcmUnum f. m. 206. Pyrum pyro innatum vid. Aft. lled. JJafit. 
Vol. II. obf.LX. p. 162. Scabiofa prolifera fmgularis offerttir L. c. 
ebf. LXV. p. m. 168. Qva occalione non poffumus} non men-
tioncm facere pragnanta , qvam practerita acftate in gremio 
1 luo jfovebat Flora noftra Lubecenfis , cujus fuperfoetationis cau* 
fam coelo freqventiori ftillicidio madenti non fine fale tribuebat 
. qvidam Hortorum delicias curans Amicus. Dc Laptdibus im* 
jrtgnatu vid. Baufcb. in Mtit. curiof c. VIII. p. 21. fqq. Sachs in 
Gammarol.L.i. c.Vlll. p. 145. &c. Qvomodo vcro ArcheusFar 
fcer in hoc pundo circa Idearum cxplicationem & involutionem 
fe gerat, prolixiorem omnino , qvam ut his includi valeat 
cancellis , reqvirit Difcurfum , qvem commodiori occafio-
ni fcrvamus. 
PAUIUS Idcobus Marpergtr/ P.L.C. & Notarius Publ.Vfr-
Jionem Germanicam Theatri Hiftorhi D. Cbrifiiani Matthia adornavit, 
qvx rerum ab an. 1688- ad h$c usqve tempora geftarvm addita-
mcnto audta, propcdicm fumtibus Jo. Jufti Erythropoli,Eibliopo» 
hc Hafnienfis, lucem yidcbit. 
Idem in gratism corum, qvi Mcrcaturas dediti flint, librum 
vcrnaculvm cditurus cft, cuititulus: Der allzelt-femge ^>andels-
Ccrrefpondcnt. Tradtatus hic (primatantum parstrium vcl qva* 
tuor aliarum, dc Negotiu tnercatorw tctius Orbis agentium ) merca-
turae ftudiofos non tantum literas congrue formare doccbit,fed eti-
am Cambia , Contradus, & id genusalia, qvae Ncgotiatoribus 
falamo expedienda funt. 
Sub ipfum deniqve anni hujus aufpicium denuo prodiit homi-
num-eruditorum, lubeca dcgentium, publicoqvc vitae academica: te-
ftimonio ad Literatos pcrtinentium, Catalogus,cui titulus: lubeca 
Literata anni idpp. Calendis lanuarii exhibita. (i. plag. in 
Nec deerit nobis occafio , brevi plures ejusmodi Syllabos, 
Hiagno rei literarise commodo pasfim evulgatos, fefcqvc 
multiplici ufii commendantes, re-
cenfendi. 
** ** ** 
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MARIS BALTHICI  ET SEPTENTRIONIS* 
Edita Mcnfe Febraario M DC XCIX. 
. Jndreas Daniel Habichhorft, Fac. Tlieol. $enror,& Coir-
filiarius Ducalis Mccklenb. Confiftorialis , fub initium hu-
jus anni 1659. typis tradere coepit Koftochium Literatum jinni 
MDCXQ7IL cum Vitis VrofcJJorum (f Dofiorum, fex omni-
no Ordtritbm diOintflum, qvorum I. Profe/Tores utriusqvc CoIIegii 
Ducalis & Senatorii, hornmqve omnium vitje curriculum fiftit. II, 
Ordo Graduatos alios, nempe Confulcs Literatos, Dodores&Li-
ecnriatos,nec non Candidatos, recenfet. III. Ordo exhibet Sena-
tores literatos, verbiqve divini Minillros non-Dodlores nec Pro-
feffores, uti & Philofophiae & Scholarum Magiftros. IV. Secretari-
os, & Procuratores non graduatos, uti & Mimftros Academize,No^ 
tarios publ. aliosqvc cives & incolas urbis literatos compledlitur. 
V. Ordo fiftit Studioforum coronam,juxta Societates a Patria no-
minatas, ferieqve alphabetica recenfitas, ordinatam. VI. de-
niqvc annotat illos,qvi anno eodem 1698& fub initium anni praefeA-
tis 1699. Roftochio abicrunt, &ibidem obierunt. Tradlatus hicful» 
prclo fudans, minimum 10. vel 12. plag. in 8* conftabit. 
Die 4-Ianuarii M. Juftus Schaepffer, Qvedlinburgcnfis (D. 
loh. Jodch. Scbapffcrt, Cod. P. P. frater) Difputationem Academi-
tam, de Natalibus HbilofofbU Sinenftum, propofuit, Reipondente 
lobanne Antonio Ety<N/ Sedin. Pomerano,egitqve Cap. 1. DePhilo-
IbphiaSinenfium in genere. z.Dc Exiftentia Philofophize Sinenfium> 
3. De Natalibus Philofbphiae Sinenfium maximc fidlis, & 4. De Nii-
talibus ejusdcm verioribus. (j. plag. in^.) 
Eddemdie^. Iaiiuarii, hora 4. matutina,e vivis cxcesfitCaded-
qve Collegam fuum, B. D. loachmmm Lindrmannum, brevi feqvu-
IU5 cft) Bcrnhardw MMr/ SS. Theol. D. & templi B. V.Ma-
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riae Diacottus. Is lucem vidit Roftochii an. 1643. d. /.Febr. patrc 
Iranctsco Mul!«r/ Mercatore & ^ Edis 8. Catharinae Praefedt6,genitus, 
jadtisqve in Schola patria,nec non B. D. Dorfcbci (affinis fui) aedibus, 
literarum fundamentis , Stralfundam primd,deinde qvoqve Sedi-
num Studiorum causa concesfit» Hinc Regiomontanam Acade-
miam petiit, visoqve Belgio in patriam redux,Theologiae feduld 
operam dedit , ac praeftde D* lob. Qvifiorpio II. Disputationem An-
ti-Papifticam de Oratione Domiritck defendit. In Gryphicamqvo-
qve Academiam fe contulit,& ibi fub praefidio J). Abrabami Batti, 
tam refpondendo qvam opponendo fuam probavit induftriam* 
Poftea Helfingoram Daniae evocatus B.D. lujioValentino Steinman-
no, Paftori Regio, habendis ipfius loco Concionibus facris operam 
fuam praeftitit. Taiidem an. 1673. fundtioni ecclefiafticae in patrii 
fiiit admotus, qvamper 16. fere annos eximie ornavit,nec nonan. 
169$. Gryphisvvaldiae , praevia Disputationc inaugurali de Hxrefi 
gcneratim fpedtata, fub praefidio D. lacobiHenriingti habita,OoAo-
ris Theologi gradum obtinuit, * Sed nuper, una cumuxore & 4. 
liberisfebri malfgn& correptus, non ipfetantum,fed etfam uxor , & 
unica qvam habebat filia, mortifuccubuit ;y qyibus omnibus d. 17-
lanuarii jufta fadta funt.. 
Die 11. Ianuarii M. Iobdnnes EHnnfried Pfttffer / Mifena-
Mifnicus, Parenti fuo B. Auguflo Vfeiffero, SS.ThcoLD. & Su-
perintendenti Lubecenfium: meritisfimo (cujus obitum fuperiori an. 
1698- p. 28. recenfuimus) ipso emortuali die, hdc anno recurren-
te, Oratione folenlii parentavit, praevio Programmate invitatorio-
Henrici Chrifiiarit^Ultfmi I. V. D.&Eloqv»PP„ 
Dic 14. Ianuar. lohannes ^(tin/T.V.D.& Pandedt.P.P.nec non 
Confiftorii Mecklenb. Diredor, Disputationem Juridicam tertiam, 
ipfius Annotationes Theoretico-prafticas ad B. Lauterbachil 
cornpendium Digefiorum , & in fpecie Hijloriam Jurk Canoni*• 
fijcum Lihri I. Tit. exhibentem> propofuit, Refpondente Gtt-
fiavo Adolpho V0N dtt ^AHe/Eqv.MegapoI. (z. plag. in 4.) Dcprima 
& fecunda harum Disputationum vidc Nova Liter.fu$eT. anni 1698 
p. 15Z. & 224., 
' Die. 
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Dic ig. Ianuar. Praefide loh. NicoUo Jjtyiftorpio, 88. Theol. 
D. & Prof. P. ad S. Nicol. Paft-. & R. Minifterii Dire&ore , nec non 
Fac. fuac Decano, M. Franciscus Albertus v£p///w,Meklenburgenfis, 
(B. Iohanrits JEpirit, Superintendentis qvondam Hamburgenfis,Ab-
nepos) Disputationem qvintam CoUegii ViJputAtorii, Thefes ex 
z miversa Theologia felettas MfA/^#f»,Commilitonum examini iubmi-
fit, eaqveinter aliaexpendit Scriptum, anno idp/. fine nomine 
audtoris lociqve impresfionis editum, cujus titulus pollicetur cau-
fas & rationes, qvaeLutheranaeReligioni additios homines, &vel 
llluftresperfonas, commovcre pojfiiint , ut hac relidta Pontificiae fe-
ie addicant. (i.plag.in 4.) 
Dic 27. Ianuarii Bermannm Henricus Vagenclarm, Osna-
bruga W eftphalus, {lacobi Pagendarmit, Cantoris Lutyecenfis, prae-
ced. menfe p. 16. nobis didti, filius ) Orationem publicam habuit, 
qva itineris fiii in Indiam Orientalem, & praecipue J3ataviam(prae» 
potent. Belgii Ordinum in JavA Majori metropolin) fufcepti mo-
leftias, nec non laeti nuncii de poteftate in patriam remeandi (ab 111. 
V. Wybrando Lycochthone, extraordinario Indiae Senatore, fuper. an. 
idpy.d.zy.Ian. ipfi fatia) memoriam, grata mente, & ex votof 
recoluit, fimulqve Auditoruin (ad hunc Adtum & D. Henrico Ckri-
(liano ^ Ul&t/ Eloqv. P.P. pectfliari Programmate invitatorumjau-
res ac animos fingulari prorfus argumenti novitate demullit. 
Eodein qvoqve die zg. Ianuar. Praefide Johanne loAcbimt 
Schcepffero, I.V.D.&Prof. P. Com. Palat. Carfar. & Confiftorii 
Ducalis AfTeffore, Dijputationes luridica, fuperiori anno cceptae, & 
Thefes rnaxime controverfts exDigeftls exhibentes, continuatae funt, 
atqve. cx hibr. XXXIX, XL. XLJ. & XLII. Digejlorum difputa-
Vit Valthafar Scbmaltz, Stargard. Pomeranus. (|. plag. in 4.) 
frtfem Academi* KofiochUnfis facies. 
I. 
Facultatis Theologicx ProfefTores. 
Andreas Daniel Habichhorft, Phil.& SS.Theol.D. hujus-
«ve Prof. P.Ducalis, & Seren. Duc.Mecklenb. Confiliarius Con-
E 2 fifto-
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(iftorialis, Collcgiiqve ProfefTorum Ducalium &Facultati$ThcS* 
logica; Senior. 
lohmnes Fechtius, 88. Theol. D. cjusdemqvc Prof.P. Du-
calis, Confiftorii Ducalis AilcITor, & Diftridtus Roftoehienfis Su-
pcrintendcns. 
lohannes Ntcolam jgviftarpius, SS.TheoI. D. ejusdemqre 
Prof P. Scnatorius» Templi 8. Nicolai Paftor, & R. Minifterii Di-
redtor, nec non FacultatisTheol. li. t.Decanus. 
Iohannes Vetrus Gmnenberg / Phil. & 88. Theol. D. hujus-
qveProf; Ducalis, ac tradtfisMecklenburgici fpeciatim fic didti Su-
perintendens , ncc non Confiftorii Ducalis Affeflor defignatus. 
I I .  
Faculfatis Juridica ProfefTores. 
lohannes Sibrandtts, I. V. D. Decretai. Prof. P. Ducaiis, Fa-
cultatis Jur. & totius Academiae Scnior. 
Albertus UVlebrandus , I. V.D.& Iaftitut. Pro£ P. Ducaiis, 
Facuk. Jur. h.t. Decanus." 
Iohanner Ktein/ I. V. D. & Pandedt. Prof. Pi Ducalis , nec 
non Confiftorii DucalisMecklenb. Diredtor. 
Matthias Sttin/ I. V. D» & Codicis Profl P^Senatonus,n£c 
non h.t. Academiac Redtor. 
Iohannes loachimus Sch&ffferus, I. V. D. &Codicis Pi of.. 
Ducalis, Confiftoni Ducalis Mccklenb. Afleftor, & Comes Palat». 
Czelareus. 
lohames Barnftorffius, I.V.D. & Inftitutionum Pro£ Sc^-
natorius. 
IIT. 
Facultatis iicdictf Profeftbres. 
Rernhar-dus Barnftorjf, Mcd. D. & Inftit. Med. Prof. 
Senatorius, acPoliater^CoflcgiiProfcfTorum Scnator & Faculta-
tis Medicze Senior,nec non h. t. Decanus. 
• lohanes Frneftus Schaperus7 Mcd. D. & Mediciiht. Pra<fti-
. c» acGhymiz Prof, P.Ducalii. 
' * Gcor-
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Georgitts PetHdrditJg, MedJD. Anatomiac & Botanices Pro£v 
P* Ducalis.. , - " 
IV. 
Facultatis Vhilofophlct: Profcflbres. 
CaJJ>ar Mattbxus Mttlltr/ L V. D». & Moralium Profeflor 
Scnatotius.. 
Henrkus Cbriftianus ^ielcte / Phil. & LV;.D; SS. Thcol* 
Candidatus y & Eloqventiae Prof. P^Ducalis^ 
Chriftianus Hiltcbrandns, Logices Profi P. Ducalis,fuacqvc 
Facultatis Senior. .. 
Ucobus Burgmannus, Ebracae Lingvac, & Gatechefeos Chriff. 
Prof. P. Ducalis,fimulqvc ad D.Nicolai Diaconus.. 
Petrus Becker, MatheleosPro£ P. Senatorius, ac Facultatis 
Philofoph. h. t. Decanus. 
Vrofesfiones vacantes: 
" Vacat(i) Profesfio Theologica Ducalis, qvamreflgnavit D. Sd* 
liutel Starckius, ad Paftoratum S. Iacobi vocatus , & paullo poft 
mortuus. (2) Piofesfio Ibeologica Senatoria,qva non ita pridem fun-
dtus fuit D. FrancUcus Wolffius, nunc Paftor Hamburgenfis ad S. NU 
colai. (3)Profesfio Phyfices ac Mctaphyfices Senatoria, qvamobitu 
fuo vacuam fecit D. loachimus Lindemannus, Archidiaconus Maria-
nus,. nupetdeRmdtus. (4) ProjBesfio Toefeos Ducalis. (5) Profesfio 
Crxcte Lingvie Senatoria , qvam vacuam reliqvit D. lohanues 
©0ttlUb MMerus, Phil. Prima: & Pradticae Prof. in Gymnafio Danr 
tiscano, PVV iv dyiois. (6) Profesfio Eiftoriarnm Ducalis. 
GKYPHISWALDIAE 
Vrtfcns AcademU Gryphisvfaldenfts facies 
I.. 
* ' Theologiam profitcntur: 
Cunradas Tiburtius Rango, SS: Theol. D. & Pro£ P. Primav 
wus Confiftorii Regii Pracfes, 6cDucatus Pomeraniac Occidentalis-
Principatusqve Rugiae Superintendens Generalis, nec non Fac. 
Theol. h. t. Decanus. 
Ucobus Henningy SS. ThcoI. D. &Prof, P. Facukatis Theo- * 
B1 io^. 
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logs Scnior,Coiififtorii RcgiiAffeflor,& Paftor ad D. Iacobi. 
Nicolaus VuJJovtus , SS. TheoLD. &Prof. P. nec non Pa-
ftorMarianui. 
II. 
furuconfulti funt: 
Conrad Tritblieb von FriedenSberg/1. C. & Eqves Pomeranus, 
S. R. M. Svcciae Juftitiac Confiliarius,& Anteceffor. 
VHrus Mdjcovius 3 I.V. D. & Prof.P. Confiftorii Regii Dire-
&or,Facultatis iiisSenior&h. t.Decanus,nec nonRedtor Academiac. 
JUxander Caroc, I, V. D. & Prof. P. Dicafterii Regii AfTeflor, 
& Syndicus Provincialis. 
lohmnes Schack, I.v. D. & Prof. P. 
I I I .  
Mediettiam tradunt: 
Jobannes Gerdefius, Phil. & Med. D. Imjusqve Prof. P. nec 
non 8. R. M. Sveciae Archiater, & Fac. Med. h, t. Decanus. 
Matthdus ClemaJiusMed.D.& Prof. P. ac Civitatis PhyficusJ 
lohannes Ucobus Stolterfoht, Phil. & Med. D. ejusdemqvc 
Prof. P. jam Lubecae degens. 
IV. 
Tbilofopbiam docent: 
M. Jsaehimus Rosmow / Mathefeos Prof. P. & Facultatis 
Philofophicac Senior. 
M' Chrijiianus Saalbach/ Poefos & Eloqventiac Prof. P. 
M. Brattdanus Henricus Gebbardi > Lingg. Orient. Pro£ P» 
&Facultatis Philofoph. h.t. Decanus. 
M. Benjamin Potzerne/ Logices & Metaphyfices Prof. P. 
M. Jobannes Vbilippus Valtbenius, Philof. Moralis Pro£ P, 
M. Tbeodorus Hornius, Hiftoriarum Prof. P. 
SEDINI  
Sub ipium hujus anni aufpicium prodiit: Catalogus XjeElionunt 
pro lllujlri & Regio Gymnafio, qvod Sedini eft, inAnnum ChriftiJE-
raDhmjian* M.DC.XC1X. felicem tttinm Chri(tiariuomnibm&fa-
lUtd" 
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lutarem! Confenfu ac Aucloritate Gcnerofiff. Dn. Curatorum, 
cum Specimimbus&induflria juvenilit & vitiorum, annopriori exhi* 
ltit'ts,fublicatu$ pro more ad ipf.ts Kal. lanuarias a Ioan. Georg. Rofero^ 
SS.TheoLD.&Prof.P.necnon Athenai iftm Regii Rcttore. 
HOLMIAE 
A/. Nicolaus Bergius, Ecclefiae Gallicae Holmenfis Aug. Con£ 
Paftor, & Confiftorii Affeflor, fuperiori anno i^pg.jubente Olot> 
Svebilio, 88. Theol. D. & Regni Sveciac Archiepiscopo, nec non 
Academiae Vpfalienfis Pro-Canceilario, in Synodo Cleri Svecici 
Disputationem Theologiam habuit in Art. XIV. partu III. Articu-
lorum Smalcaldtcorum, de Votis Mondfticts, Refpondentibus Chry 
foftomoLimnelio, Paftore inSegerstad & %<\Xitbo/NicolaoRifelio,?a&o<' 
re in$f<roon/& ^4f/>@<ife,Paftore inHusiby Sch<dri.(5. pl. in 4.) 
Idem Nicolaus Bergius, etiam fuperiori anno cum Net/# Hi-
ftoricis edidit Abrahami Caloviij ss.Theol. D. & Vrof. Witt. Syn-
tagma Locorum Anti-Syncretifticorum , cc. Erroribits oppofitum, 
&a Ioh.AdamoScbertzerO; ss. Th.D.& Vrof.Lipf. Programmate 
commendatum , qvo Pacem Reltgiofam Syncrettfticam , inprimis cum 
Calviniarits falva confctentia miripojfe negat., Holmiac, typis Wan-
kifwianis, 169%. (3§> plag.in u.) 
Caetera Bergtarii ingenii monumenta, qvaehadtenus nobisin-
notuerunt, fiint feqvsntia:: 
Disqvifitio de Ixiftentia Pbilofophia Antt^Diluviana, ejusqve Pro-
pagattone, fub praefidio D4W</i#CM/i,SS.Theol..D.ejusdemqiPro£ Ex-
traord.. Lingv., Oriental. vero ordinarii, pro obtinendo Gradttt 
Gieffae propofita, 1684. (3f.pl.in4.) 
Sermon Tunebre prononce dans V Eglise Frangoife le zg.Nov. 
i6p3»a V occafion des Funerailles Roiales de feu fa Majefte VLRI-
CE ELEONORE, Reine de Suede., &c. a Stockholm,. 1654. 
plag. in 12. ) 
Abregi des Articles de la Foi, tirc de l3 Ecriture Saintc , pour 
V ufage de la Jeuneffe Svedoife par Olatu Lakrelius, Eveqve de We-
flerahs ,, & traduit cn Frangois. a 5tockh. 1^4. ($|. plag, in iz* 
oblong.) 
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V UfaiJltbleVierre de touche de UReligiott Apoftoliqve Lkthert-
entie & Ptpiftiqve Romaine, felon Ics Articles Ies plus controver-
iez & les plus connus au peuple, dont les plus fimplcs peuvcnt pui-
fer cettc connoisfance, qve la Religion Luthericnne a fon fbnde-
mentdans 1' Ecriture Saintc austi bien qve dans les EcritsdesPc-
res,& qve la Papiftiqve s* eft bien eloignce tant dc P Ecriturc S. qvc 
h dodtrinc dc S. Percs: Traduite cn Fran^ois. a Stockh. i6p). (y. 
plag. in 12.) 
D.Auguftini de moderate coercendts Uxreticu adBonifacium Co~ 
tnitem Ipiftola,in qva praxin Ecclefiac oftendit: Edita, & Notis illu-
flratn,qvibus Erasmi Icdtio contra Lovanienfes vindicatur,& qvidam 
prifci ac hodierni acvi Hacretici comparantur. Holmiac, i6p6. (8« 
plag. in 12.) 
JEptscoporum & cleri in incluto Regno Sreci& Cenfura dc infiituto 
&aftiombus Johanttis Durxi, Ecclefiaftae Scoto-Britanni, inoblato 
nobis pacis & concordiae Ecclefiafticac inter nos & Reformatos Cal-
vinianosconciliandxftudio, iadta in Conventu Comitiali Stockh/ 
an. i6z8' & notis nonnuilis illuftrata. Holm. 1697.; (4. plag. in u.) 
Superiori qvoqve anno typis exfcribi ccepit libcr cui titulus: 
Hxlobannis Meffenii Scondia, illuflrata rhmus primus, feu chrom-
Ugta de Rebus Scondia, boc efi^Sveci^Dania^tiorvegi^atqve una Islan-
di*,Gronlandixqve, tam Ecdefiafiicts qvam VoliticU, a MundiCata-
elysmo, usqve annum ChrifiiM. CLgeflts. Accurante lobanne Vering-
fkiold. Stqckholmiae,TypisOlevi Ensei, AnnoChr.i6pg. (in4.) 
Audtor hujus libri, lohannes Mejfenius, Oftrogothus, Ph.D^&Poe-
ta coronatus, ncc non ProfefTor Eloqventiar & Iuris in Acad. Vpia-
lienfi fuit, poft Affefior Dicafterii Holmenfis, tandemqvccarceri 
Cajanoburgenfi inclufiis vitam finiit. Opcra ipfius recenfet lo/ir. 
Schefferus,Svec. Litcr."p. 8z-fqq. ubi etiam Scondite hujus ittufiratfa in 
rarios Tomos diftributac, meminit. Editor verd Chronologiac 
hujus,lohannesVeringfkiUd^{GufiaviV.eringeri Hlieblad, Diflerta-
tionibusPhiLolQgicis qvaifiplutimisceleberrimi, frater) Rcgii Ar-
chivi Sccretarius, & Collegii Antiqvitatum Aflcflbr cft, qvihaud 
ifa pridcmcuriosa SnQtroriu Sfurleforitda cditione Orbis cruditi ap-
plaufum 
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plaufum mcruit: de qva vide Ttiovt n. Lltey. fuper. an. idp8« mcn£ 
Apr. p. 57. 
Idem lo. Pertngfkitild librum imprimi curat, hoc titulo; VitA 
\tbeoderictKtgisOftrogotborum (f 1tali<£,Auffore loanne CochUo, 
Germano, cwn Additamentis & Annotationibus, qvx Sveo-Gotborutu 
ex Scandia expeditiones & commercut iUtiftrant, opera Iohannis Pe-
ringjkioldl. Stockholmiae , Literis Enseanis, An. Chr.M. DC. 
XCVIII. ( in 4.) Tradatum huncante 155. annos incivitate Eyftc-
tenfi ( five Eichftadienfi) conlcripfit, Ingolftadiiqye an. 1544. edi-
ditlohannes Coihlxits, Wendelftenii ( oppido Norimbergae vi-
cino ) circa an. lIoz.natus, Theol. Do<H:or,& Moguntinus ac Wor-
matienfis Canonicus, nec non Francofurtenfis in Monte B. Marias 
Decanus, qvi Luthero & Melanchthoni fumma contcntione fe oppo-
fuit, & partes Romanae Ecclefiae acriter defendit, tandem an. 1552. 
Vratislaviac, vel Viennae mortuus. IspracterTheologica qvarn-
plurima, etiam Hiftorica nonnulla (cripfit, & in his non tantum 
cam, de qva agimus, Theoderici Regis Vitam, fed etiam H'i(toriam 
degejtts Totila Gothorum Regis , cujus ipfe in pracfatione hujus libri 
meminit, qvaeqve fi fupereffet, vetuftis atqvc fepultis Sveo-Go-
thorum rebus multum lucis poflet affiindere. Bene tamen eft,in-
(ignem illam jadturam abunde compenlari praefenti libro, qvem 
Celeberrimus Editor. lohannes Peringfkiold, merito dignumjudica-
vit, cui (ob cxemplarium defedtum ) recudendo, Nottsqve longe 
cruditisfimis illuftrando, operapi impenderet. Praelertim exqvd 
curiolus ille Orbis Europaei atqve Africani Iuftrator, lohannes Gabri-
elSparfvenfeldt ,inter alia fuppelledtilis librariae eximiadonaria, cti-
am hujus libri apographum ex Codice MS. Pragenfi,cum alio Hara-
burgenfi Bibliothecae S. Iohannis collatum , Rcgii Collegii Antiqvi-
tatum Archivo addidit; cui etiam Elits Obrechttts, Eloqv. & Polir. 
Prof. Skyttianus, ac Acadcmiae Vpfal. Bibliothecarius , ( cujus 
obituman.fiiper. p. 21. memoravimus ) antiqvaeillius impresfionic 
Ingolftadicnfis cxemplar legavit. Horum igitur Codicum fidem 
fcqvutus Cl.Editor, novam hanc Coclearit libri editionemadorna-
vit, eidemqve Amiotatmes ubeirimas, variis antiqvitatibus patriis,-
F cip-
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cipporumqve Runicorum dclineationibus, refertas, adjeck; qvae 
una cum ipfa Theoderki Viti , iub aufpicium hujus anni jam ad tria^ 
& qvod excurrit, alphabeta excreverant. 
Prodiit qvoqve Conciofuntbris Germanica, qvam Iohannes la* 
coifts jeibnttz/ SS. Theol. D. & Ecclefiac Teutonicae Holmenfis Pa-
itor, nec non Confiftorii AffeiTor, fuperiori anno 1698.^ pericopi 
cantilenae ecclefiafticae: GesegM tud) Gott derHErr/ &c. infu-
nere Vxoris VVerneri @t'5n/ Mercatoris,habuit. (2o|. plag. in 4.) 
Tandem hdcipso anno i6pp. die 2. Ianuarii typis exfcribi ccepit 
lexicon Ldtim-Svccamm r multoties Lat. Germanice antebac im-
prejfum, & nuper in gratiam Svetica luventutis^omni, qvapar eft, in-
duftria, translatum.. Stockholmiac, typis Burchardinis. (in 4.) 
Speciminis loco , e prima nitisdisfimi huius Lexici plagula,in-
cxterorum QikoyXoo-floov gratiam, feqventia nota/Te juvat : 
Abduco, duxi, du&um, abducere , borrleda/ bottfora/ ab-
ducere vi, feuper vim, Met wAld bortfora/ abducere in iecretum> 
akena lfrdn andra affides affora.Abducere fibi aliqvem convivam 
taga <nom med jigtil@to(!.Ter.memores abducere nodtes. Abducerc 
i meretricio qvseftu,afwenda tnottt iftaN fo«rj/abduco me a repubL. 
tag undandrager mig ifrsn Regimemec / abduccre animum a curis,. 
«enda igen at sorja. ex ab Sc duco. 
Abies, ietis, fcem.> pr. fumtttt/ Tall/ abies crispa, ImfrtMt 
Tall/ cnodis, thee fom ingen Knop har/umbrofa thet fom glfwer 
^Or Stttgga. Meton. Abies audax ,,Virg. tt snallt Skiep. 
Abietarius,rij, m. 2. Snictare/ Timberman/ Wagnmakere» 
Abietarium negotium,abietarii negotiatores^ 
Abjicio, jeci, jedtum-, abjicere, bortkasta/forlwijsa/ abjicere 
arma defatigatione, lata falla Gewartt fvr trochet/abjicerefe ia 
herbam, laqgta figVtiGrafet/abjicsre fe:, tMtt dditllucf/forringa 
pg fielf/ abjicere fe ad alicujus pedes, falla M0M til fota / abji—-
cereaedificationem, wmda igen at byggia/ abjicere animum, for-
twifla/ abjicere cogitationes in res liumiles, Vpp^ gemeene iaker 
tankia. Obcedientiam abjicere , inttt merawillia lyda/ abjicere ti-
MvremMet Mera fmckta sig/ tx *b & jacio. 
XtP-
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VPSALIAE 
SiA initium hujus anni 1659. menfe Ianuario in vivis eflfc 
ilcflit M. Petrus Ldgerfof, Wermelandus , Eloqventiac PtofefTor 
inAcademia Vpfalienfi , qvem fuper. an. idp8. p. 94. urimrjalem 
TLegrii Svecia Defcriptionem, nitidisfimis figuris aeneis exornandam, 
moliri diximus. Qyae nobis Jiadtenus ab ipfo edita innotuere, funt 
feqventia: 
De Coinparatione Corporum Cetleflium ad TeUurem, Vpfal, 
1675. in 8-
De Fonttum fluminumqve origmc Diflcrtatio. Ibidem, 1675. in 5. 
Dilfertatio de Aqva. Holmiac, 1685. in 8* 
Disp. de verU & antiqvu GentU Gothica Seiibtu , Refp, Petr* 
Salano. Vpfal. i6pu in 8. 
LONDINI SCANORUM 
Superiori anno 1658 die^.Decemb. ABus Vromotoritts in VA-
cuitatc vbilofophick celebratus fuit, qv6 Andreas Riddermarck, 
Mathef. Prof. P. & h. t. Academiie Pro-Redtor, XXJJL Cmdidatis 
Honores fummos Philolophicos five Magifterii gradum coatulir. 
Idem pracfenti anno i6pp. d. 28. Ianuarii fafces Academicos <5c 
fro-Reftoris munus Rifbardo Ehnnborg/ Jurisprudcntiae Profeffb-
t», tradidit. 
MALMOGIAE 
Die 4. Ianuarii hujus anni 1699. feptuagenario major obiit 
Wilbelmus Laurembergius, Ecclefiaftes Malmogienfis, in Tem-
plo Svecano. Is Forae Danorum an. idzg. d. 27. Febr. natus fuir, 
patre Iobanne Laurembergio, Med D.&Mathefeos in Acad. So-
ran& Prof.P. unicumqve filium lohannem (an. i/$83* natum) reli» 
qvit, ad exemplum Majomm , apud Roftochienfes celebrium, 
Medicinac operam daturum. k 
Iohannes lacobus Dobelius , Med.D. acDucatusScaniz 
Medicus Provincialis, d. 12. Ianuarii & feqq. Anatomiam Militis (ol> 
delifta globulis confbsfi) publiceMalmogiacinftituit, qvamnon 
Mntum ipfe nitkte Infcriptione Latina typis excwsa mdicavit,fedeti-
f f j, jwa 
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am in vicina Academia Londinenfi paulld ante di&us Andre&s Rid» 
derrnarckj Math. P. P. Ord. Pro-Retior, ad hanc demonftratio-
nem Anatomicam , in his oris oppidd raram, freqventer & attente 
fpedtandam Cives Academicos peculiari Programmate invitavit, 
cosqve gratisfimo animo agnofccre jusfit, qvam grata otia fiib 
praefedurae fuse initia ipfis Goncefferit lU uflrUfimus Excellentisfimus^ 
jieros, Dn. L. B. Carolus Rehnfcbiold, idiliti# Eqveftris Getiera-
lis Locumtenens, ac Prcviticia Gubernator adcuraUsfmus, nec non, 
qvid laudabili induftriae Celeberrimi & Experientiffmi rrofettor* 
debcant. 
HAFNIAE 
Die p. Ianuarii in foro publico Camificis manu Vulcano con-
fecrata fuit Satyra qvaedam , a Centurtone Galld tam li-
gato qvam libero iermone fcripta, qva (praeter perfonas Regni pu-
folicas ) imprimis famze Caftaris Antoriii HeBoss Clair, Lugdunenfis 
Galli, ex Presbytero Pontificio primum Rcformata:, nunc autcm 
Evangelico-LutheranaeReligioni addidti, & S,R. M. Concionato-
toris Aulici, detrahere conatus eft ; ceu lati&s patet ex Epiftolat 
Gallica didti Miniftri, cui titulus: Epitre auxfideles Sujets de fa Ma-
jejte Le Roy, ou auxfideles Trofejfeurs de laReligion Evattgeliqve Lu« 
therienne. (i. plag. in^.) 
Die iz.Ianuarii, horis vefpertinis in aede SS.Trinitatis fcpul-
chrofuo illatus eft Bollerus sBolle) Luxdorff, Dominusde ®atlb' 
bye/ & Rosengaard/ Ordinis Danebrogici Eqves, S. R. M. Secreta-
riusSupremui, Confiliarius Status & Cancellariae, necnonad 
Aulam Svecicam Ablegatus; cujusobitum an.fupcr, menf. Octob. 
p. 184. memoravimus. Is, poftqvam an. 164Z. d. ip. Iulii Hafniac 
iucemvidit, & in Schola HcrlovianS ( cui pater ipfius pr$fuit) li-
teris fuit imbutus, an. i66z. per Gcrmaniam, Belgium, Angliam 
Galliamqve iter fecit, indcqve inpatriam redux an. i66p. Secret«* 
fiusCancellariae Regiae, an; 1672. Ceremoniarum Diredor, an. 
1676. Eqveftrium Ord num Secretarius , an. 1677. Collegii Can-
cellariae AffelTor, an, 1680. ejusdemConfiliarius, & Regiae Came-
i* Sccretarius fuit conftitutus, An. i6gi, ia numerum Nobilinm 
rc 
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receptus fuit, fadtusqvc an. idgi. Condliarius Status» an. 1688. Su-» 
prcmus Secretarius, & tandem an. 1691. Legatus Extraordinarius iil 
Sveciam, qvd ipfi a S. R. M. Eqveftris Ordinis Danebrogici infigni^ 
an 1694. transmifla funt. Cum autem inprocindu cfTet, utin 
patriam reverteretur, fuperiori an. 1698« d. 5. Septemb. aetatis qvin^ 
qvagefimo fexto, vitam cum morte commutavit, Scholae Hcr-
lovianae 1500. argentiuncias teftamento relinqvens, qvarum annui 
rcditus duorum alumnorum educationi deftinati funt. 
Diezy.Ianuarii fepultuseft Andrcas GuNther/ S. R. M. Iufti-
tiae, Camerae, Admiralitatis & Commerciorum Confiliarius , nec 
non Vedtigalis Regii freto Balthico Diredtor. Is Halis Saxonum 
an. 16Z5. d. zo. Novemb. natus fuit, PatreMelcbiore Gunther/ fubur-
banorum praediorum rationibus a Senatu Hallenfi praefedto, jadis-
qve tam in Lyceo patrio, qvam Gerano Gymnafio, literarum 
fundamentis, Lipfiae Iurisprudentiae ftudiis incubuit. Inde redux 
VVettinenfis 8c Lebcchinenfis oppidi Praeturam fusfcepit , ac paulld 
poft Caefarei Notarii titulus infignitus , primd qvidem 111. Comiti 
Chrtfiiano Rantzovio, deinde verd Excell. Dn. Chridopboro Gabel, S. 
R. M. Daniae Confiliario intimo & Vicario, fuit a fecretis, nee non 
FRIDERICI III. R. gratia an. 1658.^^0 Meibomio in curaFreti 
Balthici ac Vedtigalium colligcndorum munere fiiccesfit. Variis 
poftea honoribus ornatus , & qvidem an. 1675. in Camera Regali 
asfidere juflus, an. i68z.Admiralitatis&CommerciorumConfilia-' 
rhis conftitutus, ac tandem an. 1695. *n ^upremum Iuftitiae Tribu* 
nalfuitreceptus, qvibus officiis & dignitatibus nonfine laudeprae-
fuit. Vxorem bis duxit, & multiplicem ex utraqve prolem fufce-
pit, cujus potiorpars (4. fcilicet filii , ac iiliarum triga ) adhuc 
fuperat. Labente deniqve fuperiori anno 1698* die 29. Decemb, 
HeKingorae obiit, & inde Hafniam delatus, in tcmplo Germani-
co tertae fuit traditus, 
Die 28. Ianuarii M. Enevaldus Dalhuus, ( qvem fuperiori 
a*no 1693. p. 113. laudavimus) Reljiondente Henrico Grevc, inAu-
ditorio Collegii Medicei Diflertationem tertiamdc. EpiftolaadAb-
garHMflv* vttlgo Salvatori trihuitur , publico ciwmini ftitit, 
k z & 
v  
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qva fuppofititiam illam proIcm,cui hadtcnus (i) fiflend* 8c fi) ar~ 
j*<r»</<eoperam impenderat, jam plane (3) damnandam & rejicien«-
damaggreffus eft. (3. plag. in 4.) 
Qvem fuperiori anno idpg. p. 246. fub praelo calere diximus, » 
nuper officin* typographica exiitlioer, feqventi titulo infignitus ; 
Otphonis Sferlmgii, Confiliar. Regii (f V. /. Z). /fc Creptdis Vc-
terum, zwztf vulgo ^tiltfofftltt > Diatribe. Hafniac, ex 
TypogcapheoRegio, typis Lauerentinis. ldpg. (2f. plag.in g.)LibeI-
16 hoc (qvi inter Latinos, nova ifU Typographiii Regia exfcriptos, 
primus eft) Cl. Aodor non tantum varia ledtu digna de Crepidisy 
Sanddliis, Soleis, & Soccis, aiiisqve pedum tegumentis ac corum no-
minibus, tam apud veteres, qvammodernos, pracfertim Graeco-
Barbaros, Belgas & Hifpanos,afFert; fed imprimis etiam in eo oc-
cupatus eft, ut verum etymon vernaculae vocis Pamosseltt (Danis 
Qtfttl/ Gallis Puntouffles,, Italisqve Pantufole,) cvolvat. Exifti-
mat autem vocem' illam in Iralia natam eiie, poftqvam Gothi lin-
gvam illic mifcuerunt, & effe compofitam expan (retenta ex Lati-
no pannus iyllaba ) & tufola, qvod Italis rem levicnlam defignat} 
cam ob caufam , qvodpannis taepe pro corio hoc genus crepidarunji 
fuperne veftitum fuit, gratkqve levitate fefe commendavitpedi-
bus. Ad calcein opcris Audtor indicat, fe etiam de Calceis Vete» 
rum nonnulla commentgtum eflc, qvaefbrfan aliqvando in lucem 
proditura fint. 
Reinholdi WagneriMed. D. ObferVAtio deEwbryo 
Suillb pctrefit&d. 
A. i6pp. d. ult. Novembr. Differentiam AnimaIium,qvoad nu-
tritionem Fcctus in utero, oftenfurusj cnltro anatomico fubjeci y-
terum Scrofne , in cujus cornu finiftro tres inveni fetus fpithamae 
longitudine, totidemqve offendi in ovario finiftro carunculas car» 
neas. Indextroverd cornu uteri, utut tres itidemfcetus Iatitare 
prima fp.ecie vidcrentur , qvinqve tamen diftindae carunculae car-
neac,tot qvoqve affuturosfcetus , fvadebant. Cornu itaqvehcq 
diffedto , prope tubam Fallopianam corpus fubnigrum , durum, 
Miftar nuclei prunorum , dcindc tres fatus integros & perfedtos; 
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deniqve inipfo antro communi Uteri, foetum digiti faltem longitu-
dine, fed fub forma & colore Mumiac petrefadhum inveni, omnis 
foutoris & corruptionis cxpertem. Vid. Tab.II.Fig.1. ubi denota- Tab. IT. 
tur litera Fig.» L 
a. Embryon Suillum petrefadum*. 
b. Funiculus umbilicalis, c»m portione tunicarum Chorii, Alan-
toidis & Amnii. 
Scholion Jo*Jacobi StolterfobtiyD. 
Siqvo unqvam in ceconomia animali vires fuas conferunt Archei, 
ut loqvi amantnon infimae fortis Philofophi, Satellites, in fcetus 
fane hoc fieri formatione videmus. (conf. Dijp. n. de Ldea errante in 
Monftrorumgeneratiotie , habit. Grypbuvpxld. A. 1655.) Qyicqvid- ve-
ro moliuntur, ex pratfcriptis Naturae agunt legibus, vel in Monftris 
qvoqve producendis, aut ipfa fcetus jam formati fubftantia iterum 
evertenda. Idcm jus inMicrocofmo exercent, qvod univerfatis 
ille, falinae fit five fulphureae profapiac, Mnndi Spiritus ,in Macro 
cofmo: qvod enim hicinTerrae condit mineris, illi in domicilii 
fui exercent vifceribus , adeo ut nullus fere ibi detur angulus, in 
qvo mineralis Regni non posfit generari incola, qvod vel mille pro-
bare poffemus Curioforum documentis, Praefenti vero obfervati-
oni haud qvotidianac adjungi meretur Lepufculus, qvem in utero 
maternoipetrefedtum vidit D: Georg. Hann&us M. N. C. Dec. IL A.X. 
ebf. CXLVIII. p.134. qvidcuteri oris Iapidefccntis mentionem facit 
t. c. obf. CXLIX.,p. 235. Mumiam Leporinam vidit D. Petrus Romme-
tius,telte Pbil. Jacobo Hartmanno l. c. A. VII. obf. XX.p. 45. In Mulicre' 
37. annorum uterum totum-lapideum, ponderis feptem Iibrarum,ob-
obfervatum- refert Schen\. L. IV.• de Foetib. obf. XX./.587. nec admi-
rationi cedit Lithopaedii hiftoria de Fcetu exadle conformatodc zg* 
annis in utero geftato,in marmoream duritiem converfo Uc.obfXXL 
Sennert.L.IV.P. ll.S.IV.c.VII.p.m. fqij. foh.Henr.&ttyftubMe-
dttll. Mirabil. Natur. L. II. c. X. p. 53 3. phil. Jac. Sachs de miranda La-
pidum natura. p. 86. Auguftisfimo Regis Daniae Mufeo affociatum 
aeriqve incifum exhibent Th. Rartholinm Htft'. Arntt. Cent. 1L N. C.p. 
^p. &Oliger. facobaus Muf Reg. Seci. i. f. i. & qvem qviefo hiftoria 
Ecctus Musfipontanijextra uterum mulieris inabdomine retenti, tan-
dcmqve 
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idcmqvc Iapidefccnte, latet ? qvamvis fufpedta illa fit Gvld. Vdtin* 
& Thom* Bartbolino, «jvorumrationes vid. Cent. 111. Ep. Vlll.p. 24. 
Jp. LXXXIIL f. 356. Cettt. IV. £/>. IVIII. 368. Infolit. Vart. viis c. 
XI.p. 79. fqq. conf. M. N. C. Oec. I. I. obf. 1. p. w. Pbil. Jac. Sachs l. c. 
sbf. CX. 0.225. An Geftantis Soror vel Filia fuerit ? difqvirit An-
ton. Deufing. Vindic. Icettts extra uterum geniti,Sect. 1. p. zo.fqq. Dc 
Cerebro Bovis petrefadto hifloriamcondidit oculatus teftis Sebaftia-
ntuScarabkm Fatav. 167$. in qva humanum qvoqve cerebrum inpe-
tram fe commutare poffe oftendit. conf. jfob. Tbeod. Schenck. M. 
N.C.Dec. I.A. 1. obf XXVI. p. 80. Job. $ac. Dobrzenskj de Nigropontc 
l. c. obf. CXXX.p. 254. Pbtl. fac. Sacbs in App. ad bas obfervationes p. 8. 
In focmina Viennenfi Renespetrefadtos viditMicb. Tmor,exreIati» 
one Schenchii in Litbogenef. p. 69. Utrumqve Renem petrefadum in 
Nobilisfima Focmina Helena deScalin. viditD.Henr. SturmiwyttRo, 
Thil. Jac. Sacbs M. N. C. /. c. obf. XXVlI. p. 82. Servare fe adhuc Re-
nem perfedte filiceum *x cadavere Norvvagi cujusdam excilum,ali-
qvot uncias pendentem,aflerit D. Cbrifiian.TranciJcus Paullini in App. 
JM.N. C.Dec.ll. A. IV.p.m. Venac pulmonariae truncumpropecor-
dis iniertioncm lapidefcentcm vidit Bonettts Sepulcbret. Anau L. 2. 
Sett. L Obf. 9. Ne dicam de integro illo homine petrificato, qvem 
iplcmet Romae in Villa Ludovifiana vidi, cujusqvc mentio fadta a 
Celeberrimo Tenzelio Monatllchm Unterredungen A. i6p6. M. April, 
f. 401. Pbil. fac. Sacbs l. c. p. 85. aut filiceo illo Hominc Wormiano, 
qvem habet Muf L. 1. Sctt. U. c. Xlll.f. 82. vel pctrificatis aliis arii-
malium paitibus, qvorum M. foh. Reiskjus in Ep. de Gloffopetris Lu-
tieburgenfibu$,$ch. DamtlMajor, de Cancru &Serpentibuspetrefaftisp. 
(6. fqq. Rolfinc. de Vegetabilib. L. II. Sett. IV. c. II. p.m: 147. 6cc. men-
tionem injecerunt, praster infinitos alios pasfim Naturae curlofos. 
Haud fane fiifficit actas humina exhauriendae vel decimae por-
tentorum parti, qvse qvotidie in fcenam rerum prodeunt,nosqve ad 
qvendamftuporemcommovent, inqvit Dn. D. Major. I. c.p.m.%. 
Komina tu lapidjs, qyi qvotidie oculis obverfatur, fbrmam,& Phyl* 
lidafolus habeto, verba funt Scaligeri Exerc. 307.1.12. & 21. Ita 
lane noftra (cientia qvafi u-mbra eft in fole, ut vulpecula a ciconi.i 
£» jras vitrcum lambknns, Spiritus animalcs inGeneratio-
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nis negotio virium fiimmam conierre, antea diximus, & tamen pre-
pofiro cadere, Lapidicinas in Laboratorio Microcofmi extruendo, 
videmus. Sed unde tanta metamorphofis ? num vis lapidifica eric 
accufanda ? ita qvidem eft, fed eo ipfo nihil dicis. Spiritibus to-
tum incumbit negotium, qvi agendo fiunt omnia, ita ut non eften-
tiae fed officii ratione differentiam nominalem admittant. Prodeat 
itaqve in Scenam Lapidificus ille Archei Minifter, qvem falinae efie 
profapiae credunt Dodores noftri, &inMacrocofmo/Sr/univerfi 
sentrale vocant. Nullam enim petrefadionem fieri fine certo qvo-
dam praedominio & adlivitatefalis, eruditeutlolebat, docztB.Dn. 
D. Major l.c. p.m. 13. fqq. proqva adftruenda fententia ex Theophrafti 
fcriptis varia collegit loca Mattb. Mnzerus de Nephrit. c. IV. p. i%.fqq. 
hujus particulas dum induit Archeus Microcofmi, ejusdem cum 
illo Macrocofmi, vel Alite Hermetis profapiae, abditisfimos for» 
mati jamfcetus , aut cujuscunqve fit vifceris, angulospermeat, 
fenfimqvefluidaspartescum mufculorum fibris coagulat, usqvc 
dum lapideam tandem induant duritiem. Procedendi modum» 
qvomodo fi:. Salino - Nitrofae particulaecoagulationis opus abfol-
vant, ant calculi generatio in Regno fiat animali, ex principiis 
deducere chymicis paginae vetat anguftia: arbitrio hinc B. L. relin-
qvimus qvae habet Wilif. de Ferment. c. XII. Harder. Exercit. Anattb- > 
mico-Medic. 1. & 2. EttmuU. de Tinttur. CoraU. $. 2.6. fqq. ILoljinc.de 
Vegetabil. L. II. S. I. c.XVlll.p. 107. Tenzet. Monatl. UwemN A. 
i6y6.Menf April. p.tf^. Malpigh. Anat. Plant. f. m. 20. Becber.Vhj-
ftc. Subterran. L. I.S.I.c. IV. p. m. 40. OL Borrich.Aft. Med.Haffn. 
VoJ. V. obf CXXXI. Sennert. Prax. L. IV. P. II. S. IV. c. VIII.p. }i?.Bar-
tholin. Centur. III. Ep. Vlll.p. 27. de Infollt. Part. Viu c. XI. p. 84« Rek-
^imde Gloffopetru Luneburgenfp. 20.38. Scarabic. de Lapidis conereti-
one in homine p. m.%. Major de Cancr'u& Serpentibuspetrefaftlspas' 
fim. Phil. Jac. Sachs de miranda Lapidum natura p. 65. Eabr.jLpbem.. 
Nat. CuriofDec.llI.A.I.obf. CXXl.fob.fac.Schleuchzer.deGenerat.' 
concbil. in App. M. N. C. Dec.IjI. AilV.p. 157. Theophil. Bonet.Sepul-
chret. Anatomico-Praft. L. 1. S. I. obf. CXI.f. 63. Sinap. de Remed. dolor. 
c. IV. p. 87. Gvalthcr. Charleton. Spirit. Gorgonic. vi fua faxipara exut. 
VVedel.D. de Morbis Tartareu. habit. Jen. t6y$. Ettingsbaufen Dijp.de 
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MicrocoftH. Lapidicin. btbit. Erford. 1695/ aliiqve infinitis fer6 cxpe^ 
limentis. Non autem Transfubftantiatio haec momentanco adtu,. 
fed temporis longo faepc tradu contingit, exemplo fcetus Musfi-
pontani. Hunc itaqve Embryonem fuillum prius reliqvis, qvos 
dodta fimul cum hocexcmitmanuNobilifl*. Dn.D.VV4gtierus,$ro-
petubam Fallopianam dclituifle, credereqvidimpcdit? cumfali-
num hunccc fpiritum rebus non tantum compadtionem foliditatem 
& durationem largiri, fed etiam corporum dilTolutiones retardarc, 
ac putredini refiftcre, optima rerum doceat Magiftra. 
Ejtisdent J&inholdi JPagmri, D. Obfirvatio de 
bydrope Ovarii Muliebris. 
Labente qvoqve anno praeterito, in Anatome Mulieris 26. an-
norum , qvae fe gravidam cfle putabat, tandem VeroHydrope ova-
rii ftupendae magnitudinis ( fruftra praemifla Paracenthefiabdomi-
nis) defundtae, ovarii pondus praefente Excell. Dn. D.JacoboHac-
qvart, deprehendi XIV. librarum; ferum vero glutinofum in ipfa. 
adminiftratione anatomica ex cellulis Hydatidum extravafatum* 
pondus LVI. librarum fuperabatk Vide Tab.. II. Eig. II..ubi defi-
gnatur litera 
a. Utcrus. -
b. Tuba Faliopiana finiftrav 
c. Ovarium finiftrum. 
i, Tubae Fallopianae dextrac fitus practefnaturalis, cavitasqve foli» 
to amplior, ftylo majori pervia. 
§.e.ae»e. Hydrops Ovarii dextri, fiveHydatides*. 
f.f. Ligamentautcri rotunda; 
' Scbolion Jo.Jacobi Stolterfohti,Medi D. & P. 
Inter varia illa fymptomata Mulierculas vanaconceptidnis fpe 
ladtantia, qvorum nonnulla recenfet D. Phtl. Jac. Sachs in Schol. 4d' 
whf. I.M, N.C.Dec. L A.I.p. 9. fqq. funt uteri infiatio cjusqve Hydrops, 
qvem cum Mola aqvofe confundendum minime cenfetD.Ettmiill. 
Cotteg. Praftic. f. m. 1076. Ab hoc vero iterum toto differre coelo il-
lum qvi in ovarii Hydatidum membranofis cellulis contingit, prae-
* fens teftatur curiofafatis obfervatio. Pathologiam ejusmodi in-
nndatioiiis microcofmica,Ioco f^eciminjs jwiuguralispubiico Eru» 
dito.--
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dirorum cxamini fubmifitD. Juftus Tbeodvrus Schorkppf. Bafil.16%5. d* 
13. Tebr. anfam fubminiftrante Dn. D. Jo. Jacofo Uardero, cujus gla-
diolo anatomico commilfa iuerat A. 1684. d. 7. Jun. Ruftica 40. 
circiter annorum, qvac triennio ante obitum, cum menftrua defi-
«erent,atqve hypogaftrium intumefceret, gravidam fe qvoqvc cre-
didit. Conf. Apiar. obferv. Anatomico-Traftk. LXXXVII. p. m. 325, 
Ex communicatione Dn. D. Wepfert duarum meminit Focminarum 
idcmD. Scborkopf. I. c. §• 16. qvaeaffedtuhoc detenta: fingulae poft 
mortem ultra libr. CXX. feri exhibuerunt; & vetulae cujusdam fe-
xagenaria majoris, qvar tumorem in ovario geftavit mole & con» 
t-cntorum copia his majorem, ultra XX. annos. D. Triderk. Ruyfcb. 
in hoc affedu ova animadverdt ita mutata, & in tantam aliqvan*-
do mol?m audta, ut infantis caput non raro fupcrafle viderit. Obf. 
XVlVp. 22. Legi qvoqve meretur Melchioris Sebizu Hifioria memo-
rabilis de Tcemina qvadam \Argentoratenfi, qva ventrem fupra modttm 
tumidumatqve diftentum ultra decenniumgeftavitt edit. Argent. 1627. 
Lltcrum in Foemina Hydropica admodum obfervavit exilem,ovaria 
v«ro five teftcs &Tubas Fallopianas, glandulis & Hydatidibus in 
& extra ita rcfcrtas & compadtas, ut partes has invicem difcernere 
ncmo valucrit: dextrum corpus conglomeratum materiam fiidit 
pultaceam albain fine foetore , dcccm ponderans uncias D. Jac. 
Augttftin. Hunervvoljf. Ephem, Hat. Cttriof. Dec. II. A. IX. obf 
XCIX. p. 171» 
Paraccnthefis qvam tuto, fi fat cito, inftituatur, docent Thom. 
Bartbolin.Att. Mcd.Hafnienf. Vol.I.obf VIII. p. 16. fob. Henr. Brechtfeld. 
I. c. obf. ClIl.p.i^..fob.Zachar. Tnrft. M. N. C. Dec.ll. A. X.obf LXXVI. 
f. 344. Joh.Conr. Brunner.l.c.A.VlII.obf.C.p. uy.Dn.D.Dan. Cru* 
ger. I. c. Dec. A. IV. obf CXXVII.p. 260. conf. Bernh. Albini Dift. de 
Taracenthefi Tboracu & abdomints ,habit. Trancof.ad Oder. 1687. Job. 
Iladrian. Slevogt. Difp. de Scarificatiene Hjdropicorum remedio Para-
eenthefis fuccedaneo. habit. Jen. 1697. Ejusd. Di(p. de Paracenthefi 
Jhoracis& Abdominis,hab'tt. ihid. eod.Henr. Meibom. Di(p. de Paracen• 
thefi in Hjdrope, Helmfl. i6jo. &c. In hydropico autem utero pos-
fe qvoqve fimul fieri conceptum, multis probat exemplis Schenc^. • 
L.IV. cbfiXV.f.tfi.Qonf.Sa{om.ReifeL. M. N.C.Dec.ll.A.X,obfXXVlI.p.66. 
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Georgius Francus deFranckenaufi. R.I.Eqves,Palat.Cacf.Comes, 
Conliiiarius &ArchiaterRegius,&c.(de qvo iuper. an.i^g* menf. IuL. 
p. 114.) variis ha&enus Scriptis inclaruit, qvorum Catalogum filius 
itfiusGeorgmFridericusFrancw de FranckexaUjArgentorat.^ed» 
D. &Academ.iae Leopoldino-ImpcrialisCoIlega, Philarettu, Dresdac 
an. idpz. cdidit. (3. plag. in 4.) Eundem vero Scriptorum & Di-
Iputationum celeberrimi iftiusD. Irancifyllabum, nuncautium& 
ad haec usqve tempora continuatum,exhibere ,ob rariores,qvas,con-
tinet, jnaterias, operae erit pretium. 
Disp. de C olica, Argentorati Praefide D. Scblz'10 habita 1665. in 4. 
Disp. Inaug. de Plcuritidejbid. 1666.. 
lcxicon Plantarum, Argent. 1671. in iz,.fub titulo llorx Irancicx ibi-
dem recufum 1685. & denuo Lipfi$e i6p8- in 12. 
frogrammata varia Jiotanica,Hcidelbergxab an. 1677. ad i6%y* edita. 
Sjnopfis Inftirutionum Medicina, Heidelb.t 16/2.. in 12., 
Metfjodus discendi Medicinam, ibid. i<$72.,in 12.. 
Delineatio communis Dofium Medtcamentorum ,ifcid. 1672. in 12. 
Disp. de HcemorrhoidibnSy Refp. loh. Gcorg. Carifio, SilcL Heidelb, 
1672. in 4. 
Disp. de Mafica,Rcfy.Bened.Herw4nno,Mer£mingSLrSvtvo.\bid 1672. 
Disp. de Rejiitutione in integrum, five Chirurgia curtorum,Re(p. Ro-. 
fino hentilio, Waldenburgo-Eranco. Ibid. 1672.. 
Disp.deVmbilico&vafis umbilicalibus, Refp. Bencd.Htrmanno prae-
ccd.jbid. 1673. 
Disp. Inaug. de Abortu, Refp. Stgism.chriftiano VVinclerot Vratis-
lav. Ibid. 1673.. 
Disp. Inaug. de SuffocationeJHftochondriaca., Re/p. loh. Dolao, Pa-
latino., Ibid. 1673.. 
Disp. Inaug. de Philtru , vulgo VP11 (&((?# (11 / Re/p.N/c. 
C*$. Elvverth) Franco., Ibid. 1673. 
Disp.de£<iZittvf & vafis falivalibnsJLcfy.Rofino Lentilio praeced.Ib.1d73. 
Disp. Inaug. de Sterilitate muliebri-, Refp. loh. Valent.Schadio,Hom-
burgo-Ha/fo.. Ibid. 1673. 
* Disp. de Alapis five Colapbis, Refp. Georg. Wick.cn, HalTo. Ibid. 1674. 
pisp. qva Lupanaria ex principiis Medicis improbantur,Re/p. eo-
4em>ibid. 1654. Disp.. 
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Disp. Inaug. de Febre militum diatctica, Refp. petro Appel/ Fran-
cof. Ibid.id/4. 
Disp. Inaug. de SoldAna five Sodanella , Refp. loh, Hartmanno Sol-
dan, Wetteravo. Ibid.,1674. 
Disp.Inaug. deScorbuto, Refp.Georg.VVicken praeced. Ibid. 1674. 
Disp. Inaug. de Amputatione artuum, vulgo Abstossung btr Gittdtt/ 
Refp. Chriftiano Ptlger / Frifio. Ibid. 1675. 
Oratio deStudiorttm noxa & ex iis oriunda lerna morborum. Ibid. 
1675.M4. &Icnx 1695.in 12,-
SatyraMedica, five mifcella curiola variorum thematum Philolo-
gico-Phyfico-Medicorum, e.g. de Praeputio,Hymene, Rifii 
Splenis, &c,.nec non variis. fabulis Phyficis ac Medicis. Ibid. 
1673. in 4. 
Satyra Medica XIX. Continuationes :: 1. de Caftratibne Mulierum,. 
Succino, atqve Venae Sedtione.. 2. de diverfo Purgantium a-
gendi modo., 3. de Impuberibus generantibus & padentibus,de 
fetu in fetu, de mortuis libcros parientibus,' 4. deTeftium na-. 
tura.& (ubitantia in Viris ac Mulieribus. 5. de Sangvinis menftrui 
xiatura. 6. de defedhu partium nobiliorum. 7. de Angvillarum 
natura &c. de Osfium pubis luxatione in puerperis, acdc Me-
thodo medcndi in compendium redigenda., 8 de Vaticiniis fii-' 
turorum. in aegris.. 9. de Lingvis peregrinis, qvas loqvuti funt 
carum rudes per morbum.. 10. deAuribus^humanis mobilibus. 
n. de Piaxchette , Gallico inftrumento mundi muliebris, cjus-
qvenoxa. 12.. de Superietatione. 13. de Terra Lemnia. 14. dc 
triplici. Ladle. Virginis.. 15. de Vitro-, & vct&o<pdyote, V0N 
16. de Rliachitide Anglorum, cum epimetro dc 
Cometarum natura.. 17. qvam diu dormiendum. 18. de Ovi$ 
Pafchalibus.. 19. de Incifu freni fub Iingva.. Heidelbergae, variis. 
Refpondentibus,ab an. 1673.a£* an* ^ 82. in 4. 
Tra&atus Philologico-Medicus de Cornutis. Ibid. 1676. in 4. 
Disp. Inaug. dt.Carbunculo, Refp. Anton. Schachtler/ Helvct.. 
Ibid. 1(582.. 
Disp. Inaug.. de XJakir Arabum, feu flatu foriofo , Relp. loh. Herm». 
Dukkfn, Crucenac. Ibid, 1684. 
G z Agt" 
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AgtmmAU Hyfice-Uedica XI. i. de Aqvis codtis, Topicis Stoma-
chicis, eledtive purgantibus, pilularum imparitate, Coiivulfi-
onibus, Meconio livc Papaverculo,-5c Catharrhis per hyemem 
colledtis. 2. De Transplantationc, Variolis, Tusfi, Inundionc 
pingvedinis Lucii pifcis in foJeis, & fignis c Lingva petendis. 
z. de nimis longis Medicamcntorum formulis , de Prctiofis tan-
qvam Cordialibusrcjetiis, de Pleuritidc vera , 6c Antimonii 
Jdiaphor. noxa. 4. de Obftctricum necesfitate & inkitia, dc 
fiiperltitione, qvidfit daS WaNgM-Wth/ de Vrofcopiaefrau-
dibus, dc falfo Lienis morbo, deCiniflonumac Agyrtarum 
audacia, dc Liberorum contumacia in aflumendis pharmacis, 
de prophylaxi k Catharris percollum nodtu probe munitum. 5. 
de Scabie capitis Infantum, de Chirurgiae pracftantia prac diaeta 
. ac Pharmacia, anfeptum cordis pervium? Febrifugavaria. 6. 
dc Imprudcntia.vcnani (ecantis, de Inftrumento V. S. de Artc-
ria per errorem pro vena feita, de Hydropiconim fiti «mmani. 
7. Clyfteres improbati, laus corum & ufus multiplex,&c. g. dc 
Clyfterum numero, an in Dyfentcria noceant, &c. In IJeo feces, 
«lyftcres & fubpofitoria per os rejcdta, de fonticulo in hydro-
cephalis & Catarrhis, de num ero Sedium a purgantc. 9. V0N 
Zlnwachstn oder Hertz«Gtspan der Kinder/cncomium ungvcnti 
Sylvii, Nugae Obftetticum ac Sufceptorum, qvcrela bonorum 
Prafticorum, Methodusmcdcndijtridteobfervanda. io.Phy-
ficae inMedico necesfitas, Nugae circa Puerpcrarum morbos, 
Errores circaN«triccs& Sufceptores, Eryfipelatis ridiculum re-
medium. 11. de Parefi e Colica, Simplicium Medicnmento-
rum laus. Heidelbergac, an. idg2. Sc 8z. in 4. 
Vijputationespripdto-publica VII. 1. De Nervis, Nutrimento parti-
• jnm, EclipfibusLunae,FIuviorutn originc, artc Culinaria. 2.dc 
Calidoinnato, anConcodtioab Acido? dc Animalium ori-
gine ex Putrefadtionc , influxu Afirorum , Plantis fcnfitivis, 
Naevis, Mufic^e ufu in morbis, z. de Transmutatione Mc-
tallotum,Spiritu Panis, de abhorrentibusSPan.e. 4. deAci-
dojnaere, cibo & potu, de Columbarum fclle, glandularum 
divifionc; aii Lien fedes Melancholiae ? de Glandpla Pipeali, 
An-
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' Angvillarum produdtio. 5. de Uromantia > Praerogativa inter 
Medicos 5c ICtos. 6. de Aeris fubtilitate & noxa, Aqvis deftil-
latis, Cerumine. 7. de Aqvis deftillatis: nntrientibus ex Ani-
malibus, deMorbis fupernaturalibus , de Coena ac Prandio. 
Heidelbergar, an. 1679. 8c idgo. in fol. 
CvUcgii Dijputatorii ad InJlitutiones Medicina Conamina IX. Heidel" 
bergae, i6z6. &1687. 014, 
Bona nova Anatomica, Heidclb.1680.in 4. 
Disp. 1. dc Morfru acutu Cravidarum, Refp. loh. Hernt. DulcktN/ 
Ibid. 1684» 
Programmata Anatomica V. Heidelb. ab an. 1679. ad gi. 
Difp. Inaug. de Atropbia, Refp. loh. Chrifl. ^ZogelsSttck/ Caftcl-
lano, Ibid. 1683. 
Difp. Inaug. de Cafu laborantU AfoflexU, Refp. Conr. Pbilifp. Seiff, 
Wetteravo,Ibid. 1676. 
Disp. Inaug.de Medico Monftrofi, Refp.Iera». Cotta,Xlenac. Ibid.1^77 
Disfp. Inaug. de Fbtiriafi feu morbo pediculari , Rcfp. loh,- Vlric» 
(Sdjmiht/ tllmenfi. Ibid. 1680. 
dv«rxoy£«$<ce , (ive Disp. Inaug. dc AfeUls fcu MiUefedjsJHcfy. Datt. 
Birr, Ibid. 1675. 
Demens ideay feu Disp. Inaug. de Manta, Refp.loh.Bernh. Matthxe, 
Ibid. 1680» 
Disp. Inaug. de NafoResp. Fr«y/f. Dan. Tifsler, Palat. Ibid. 1679. 
Disp. Inaug.deHetticesNatura&Curationc, Relp. Henr. Weipertf 
Seiffj Darmftatt. Ibid.1679. 
Disp. Inaug. dc Morbo Virgineo , Refp. loh. Trtd. Ec\arto , Hala-
Svevo. Ibid. 1680. 
Disp, Inaug. de Ambuftis, Rcfp. Ioh. Dan. Geiero,lbid. i68r. 
j&TfioyQuQla Microcosmica , feu Disp. Inaug. de Halitn Htmano\ 
Refp. Dan. Bscherer. Ibid. i68iv 
Disp. Inaug. de Rifu Sardonio, Refp. Io^. Riohier^lbid. 1683. 
Disp. Inaug. exhibens Cafum Viri Colica laboramts , Relp, Antsn. 
Biommart. Ibid. 1681'. 
Difp. dc Coryza feu Gravsdint, Relp. loh. Conr. NpfelstAtt/ Franv 
cof. Ibid. 1685. 
Disp, 
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Disp. Inaug. exhibens Cafum Viri Empjemate exVleurittde UborantU, 
Refp. loh. Henr, Fliccio, Vfinga-NafTov. Ibid. 1685. 
Disp. Inaug, de Malo C/>r#ff,Refp. Dan. Ntbtl/ Ibid. i6$6, 
Disp. Inaug. de Primaria fere omnium Morborum caufa, Refp. lob, 
Phil. <CtCt«t/Idftein-NalTov. Ibid. 1686. 
Difp. Inaug. qvae Cafum Dyfuria ad stranguriam vergeme laborantis 
reioliitum proponit, Refp. loh. Wtlh, Chrijtiani, Ibid. i6$6. 
Disp. Inaug. de LabiU Leporinis, Von HastN-SchakttN/ Reip. loh. 
Phil. JOoffmatin/ Trarbac. Ibid. i6g6. 
Disp.Inaug. de Verrucis, Refp. M.Phil, Frid.deHasfelt,lbid.i6$$. 
Programma deCalumniis & difteriis in Medicos & Medicinam, Ibid. 
1686. in fol. 
Programma de didlo : U bi depnit Phyficits', ibi incipit Medicus," 
Ibid. i6g6. in fbl. 
Grttelmus Maxvellus, Med. D. Scoto-Britannus,de MedicinaMagne-
tica, e MSS. primum editus. FrancoE 1679. in 12. 
Dispp. III. de Lapidicitia Microcosmi,$rxfen\m inCapite ScThorace, 
Heidelb, 1685. & 88-
Pauli Zacchia, Romani, Qv&ftiones Medico-Legales audtae, Fran-
cdf.i688* in fol, 
Prafationes, in Opera D. Mich. EttmuUeriyVrancoi. 1688- in fbl. In 
Dendrologiam five Arboretum Ovidii Montalbanijtbid. idpi. in 
fol. In Opera D. Chriftiani Langiijbld. 1688. in 4. 
Trogrammata varia, Heidclbergae edita, ab an. 1678. ad 1686. 
Programma adOrationcm inaug. deSalute Reip. Medica, Wittcber* 
gae, 1690. in foi. 
Disp. Inaug. de Syphilidis Natura & Cura, Refp. Dan. JJa\e,Kcm* 
berg. Wittebergae, 1690, 
flumen Dyjentericum Speciminis Inaug. loco propofitum,Relp. Frid, 
» Gothofr. Gluct Naumburg. Ibid. 1690. 
Difp. Inaug. de Hydrope Afcite , Refp. loh. Diterico joser / Des-
fav. Ibid. 1690. 
Disp. Inaug. de Theriaca Coelefti, Refp. loh.Diter. HoMatt/ Dus-
feldorp. Ibid. 1691. 
Disp.Inaug.deVariolis, Refp,loh,'prid, N/fo/rf/jHala-Sax. Ibid. 1692. 
Epi-
A 
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EpiftolarieMedicu Vhilologis, adD.Godofr. Tbomafium,Ibid.Idpt. 
Trogrammf, in Promotione X. Medicinae Dodtorum. Ibid. 1691. 
Eonne nach der Somle/Wonne uber Wonne / das ift/ diejenige Re-
de/ so D. Franck an S Ehurfurstl. Burchl. §u Sachsen/ den 20. 
Dec. 1691. fm Nahmen berUniverfitef ju Witeenberg/ «teRedtor, 
bey dero Erb-Huldtgung abgelegt/ Dresdae 1692. in fol. 
Disp. Inang. de Hjdrape, Refp. Hewr. JLman. Rticl> Stargard. Pom. 
Wittebergae, 1693« 
Vrogramma ad Philiatrofophos,Ibid. M93. 
Disp.deMorboQ^Enriii Poetse, feu dePodagraexVino,Refp.IoK.I» 
Cbudenio, Soltqvell. Ibid. 1694. 
Propempticon Inaug. de x f / a ^ f z n r f i f  ad Disp*Inaug.de Imjlam-
matione, qvam Pracfide D. IoA. Godofr. Bergero, Pathol. P. P. 
lacobm Marchand, Hanovienfis, habuit. Ibid. 1695. 
OrattoVanegjrica, de Ortu &progrefl'uVniverfitatis antiqvisfimac 
in Germania Heidelbergenfisyhatita \6%6. Heidelbergae i68/.m 4. 
Obfervationes Vhyfico-Medicat XLIX. communicatae cum Academia 
Leopoldino-Imperiali,&Misiellanets Curiofis infcrtae, ubiDecu-
ria I. n. & III. leguntur. 
Sunt & Epiftola multae atqve Carmina, tam Latina qvam Germanl* 
ca, qvaepasfim edidit; & longe plura adhuc fervantur in fcriniis, 
olim, fi Deovifum , proditura. 
HcBor Gothofrcdui Mafius, S. S. Theol. D.&Prof P. (dc 
qvo An. 1698. p. 164.) jam ab aliqvot annis Hiftortam Danite & Nor-
pegine Ecclefiafticam audtoritate Regia condir ,* ceu non tantum c 
loh. Brunsmanni Specimine Errorum VariQasfii, fed ipfius eriam Auclo-
rit indicio, in pracfatione fidelts Lutherantsmi , contra Becmannum 
vindicati, licet cognofcere: Difiertationem qvoqve de Longtsvi* 
Dania, utaliain Catalogo Francof. jam an. 1692. promiffa tacea-
mus, editurus. 
Sed commoda hic denuo M. lolgAnnis Brunsrnanni, (fuper., 
an. 1698. p. 116. nobis didti) fuboritur mentio. Is an. 1637. d. 3. Odh 
Nidrofiae in Norvegia (Patre Bernhardo Brunsmanno, Afleffore Ca-
pituli & Oeconomo, ac Ptochotrophii Nidrofienfis Paftore ) na-
H r«5 
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tus, iir Academia Upfalienfi & Hafnienfi literis incubuit t primdcn-
qve per novennium Scholac Herlovianae rn Selandia Redtor, dein-
d-e verd ab an. 1679. Gerontocomii, Pacdotrophii & Nofocomii Haf» 
nienfis Paftor foit, qvorum officiorum parte adhuc Iiodie fiingitur». 
Scripta, qvae L*r*»o idiomate edidit, func feqventia; 
k Obfervattones mifceUanex, Hafh. 1664. in 8» 
T)e Proprietate verborum. lbidcm, iddg.ing* 
Monogamta. FrancofurtiTid79. in 8-
leges concludendi. Francof. 1679. in 8. 
VarticulaAdverbiorum &Macls funeratum. Francofidgo. ing. 
IpisioU dua adverfarix D. Nicolai Stenonii & loh. Brunsm.tnnt, 
Francof. idgo. in 8-
De Ceto lonx., Differtatio, qva eum verum fui/Te Cetum often-
ditur. Ienae, 1686. in g. 
GratiaNaturainterpres, five Cbriftophori VVittichii Confenfm 
ygritatis refutatus, Francof. 1687. in 8« 
I specimen Errorum. Antonii Varillasjii ,„ Danica in Hiflorica, 
t JHafh. 1689. ia8». 
Fropofitionss de propinqvo Papatus interituy Haih. 1690. in g. 
Heniecas Dlffertationum. Hafn. 1693. in 4.. 
Apologia Ecdefia Lutherana circa amorts dmni necesfitatem, con-
itzBosfuetum, Epifcopum Meldeniem..Hafn. 1694. m 8. 
Energumeni Coagienfes, Lugd. Bat. i6%..'miz. & cum Au&ario-
de D, Beckero, Lipfiae, 1695. in 12. 
Ignoti Philalethis Trias. Schediasmatum, Apocalypticvrunt, Hafn». 
i6pS- m 8-
lgnoti Philaletha Pbosphorm Apocaljpticw. Hafn. 1696. in 8-
i - IgnotiPhilalethis- Schedi.am. Apocal. Ub. 3. Hafn. 1697. in 8-
Inedita Latina funt 
Dieiexordium& exodium five Diffirtat o de die civili & natura-
K» necnondiei civilis- q.vadru^lici exordio, a mane,a vefpera, h 
media die, & media nodte : qyib isqve potisfimum.gentibus ea di«-
ei exordia ufitata aut fiicrint aut adhuc exiftant. 
Colledta qvaedam Tellimoniorum, ex genuinis Lutheranae Ec» 
djpfiae,Do6toribus fuger Tolsrantm Reformatornm*-
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Theologitf Didattictf elementa ; jux/a Brochmanni aliorumqve 
methodum. 
De Hora Cruxifixionis Chrifii Differtatio ; in qva Servatorem no-
ilrum hora ante meridiem tertia Judaica, fiveEuropea #s»<i,cruci 
«ffe aifixum, late oftenditur, & diftentientium contrariac objedio-
nes diffolvuntur. (25. circiterplag.) 
Commentarius 'Jpocalypticus,juxta Period. temporumq; ordinem.' 
De Begno Papatus antefinem mundi corruituro Dtflertatio; in 
^v& id certo fbre oftenditur,contr«riaqve diflolvuntur argiimenta. 
De Millenario Apocalyptico Diflertatio; in qva illud initio Re-
formationis incepifle, & circiter annum idoo. deflifle, annosqve 
rnille, ex qvibus conftat, menfiruos duntaxat efle, docetur. 
Polygamia triumphata, five Monogamize vidtricis adverfus Atha-
nafii Vincentii (vel verius lohannls Lyferij Polygamiamtriumphatri-
cem vindiciac. 
De annts Minifierii ChriWi Diflertatio; qva Chriftum aerae Chri-
ftfanac 33."0 mortuum efle oftenditur, & verosanni emorttialis Chri-
fti charadteres in nullumaliumqvadrareannum, ex eaqve occafi-
vne Antonii Pagi Critica in Baronium, aliorumqve dicentium, an-
nos regnantis Tiberii ante mortem Augufti incepifle, fententia la-
te refutatur. 
De qvartte apud Dan. cap. y.Beftia decem cornihus Diflertatio ;iii 
qv«toftenditur,ea 10. cornua efle vererisRomani Imperii decem cir-
citer potiores partes, vel regnantesvel regno fuEcientes provincias. 
De tribusprxcipuis Chrijtianx Ecclefix Terfecutionibus, nempe fub 
Romano Imperio Ethnico, fub Papatu, & fub Mahometanis Prin-
cipibus, Diflcrtatio, in qva perfecutionem fub Papatu cacteris dua-
bus longe graviorem fuifle oftenditur. 
Dc Ordine Creationis Diflertatio, qvid qv^qve primi hexaemeri 
dic creatum fit, demonftrans. 
De Rakja, () fivefecundiin hexaemero primodieir*-
panfo, Diflcrtatio, Caelum proprie didtum id fiiifle oftendens, & 
in qvo die qvarto Sol, Luna & caeterae ftellae funt locatae. 
De bhtnariu in Codicum facrorum fyntagmate accesftonibus Dis-
fcrtatio. 
H 2 leget 
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Lgges concludendt, editis multo audtiores (Reperiuntur !n Biblie-
theca Refenii Ac. Hafn.) 
Index omnium vocufn Gracarum in Vhocyltde^necnon aureis Vytha-
gort carmmibtu. (In eadcm invenitur Bibliotheca.) 
Supplementum Fori RomanL (In Bibliotheca Collegii Hedicei 
vel Borrichiann) 
Annotationes m BangVt minorem Grammaticam Latinam,in qveis 
cxleftione audtorumpartimdubia firmantur , partim erronea e» 
mendantur , partim deniqve deficientia fupplentur. (In eddeni 
Borrichiano Collegio.) 
Qvae feqvuntnr fcripta magis affedta funt, 
qvam perfedta t 
Theatrum Waldenfium & Albtgenfium, five de Waldenfibus' &C 
Albigenfibus Chriftianis, k Romana Ecclefia perfecutionempas-
jGs,Differtatio; qva eos multd meliores, qvam Romana Ecclefia» 
©ftenditur fui/Te Chriftianos» 
De Romanjz Eccleftx Corruptwne inde a Jeculo usqve V.Diflertatio, 
De Chrijii juxta Carnem QmniprcefentiJi, DifTertatio, 
TMuuliexn&MJX/ttuum in CodiceHebr, arte diftinftipa Diflfcrta-
tio, contra Wasmuthum&c ejusfedtatores. 
Correctio Calendarii» 
Necesfttts amorls Divini. 
Inter DanUa Audtoris hujus fcripta, qvs edita funt, liaecpo* 
tiora exifEunt: 
Malum Domeflicum Coagenfe, f. Energumeni Coagienf<rs,tribur 
vicibusimprefT ( Kisger LAuuskors) in 12. 
Hijlaria Irancisci Spira, ex potioribus, qvi deeo fcripferunt, 
colledta, inordinem digefta , & a Papiftarum,Syncretiftarumqvc 
nonnullorum objedtionibus vindicata, rdpg.in g. 
Caltndarium perpetuum, in qvo praeter alia Calendarii qvoqve 
Cfegoriani futilitas late demonftratur. Hafh. i6gg. in 8-
Hymnorum novorum DanUorum liber. 1687, in 8» 
Reliqva Audtoris fcripta Danica, nonnullorum dnntaxat Iibro-
rum Germanicorum translationes funt, ut r Kegelii meditationum, 
Arndiani Hortuli Paradifi,& MartiniMtititrimeditationum deprae-
parationc ad mortem» AAR» 
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Die ij.Ianuarii hujusanniidpp. M. Hilarius Iacobi EilertzJ 
Affeffor in Collegio Confiftoriali, munus Le<ftoris Theologiaead 
edem Cathedralem , cui per 13. annos pracfuit, publicedepofuit, 
locumqve fecit lacobo Lodbergio, B. Dodh Chrifliani Lodbcrgii, 
Episcopi Ripenfis, filio primogenito , defignato ProfefTo-
ri Theol. in Academia Hafniehfi, ( ceu menfe pracced. p. 
23.J diximus) : qvi practer ibidem memoratam) Diflertatio-
nem de VaUntino & Valentiniarits , Hafniac an. 1655. habitam 
(10. plag.in 4.) jam ante fufceptamad exteros, Belgas praecipue & 
Britannos,peregrinationem, in eadem Academia an. idpo. fubprae- -
fidio D, Hett. Gothofr.Mafii}de lure Communioriu fub und,contra Bos-
fketum difputavit, (11. plag. in^.) adeoqve praeclaram publico dc fe 
concitavit exfpedtationem, 
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frafens Acadcmia Kilonienjts fAcies: 
L 
Theologiam profitentur : 
Cbriftophorus Franck, SS. Theol. D. & Prof. P, Primarius, nec 
non Procancellarius Academiac, 
Henricus Qpitius, SS. Theol. D. & Prof.P. Ordinarius. 
Hcnricus MuhliuSj Superintendens per Ducatum Slesvico-
Holfaticum Generalis,ConcionatorAulicusfupremiis,& Pracpofitus, 
limutovcTheologiae Prof. Ord. 
I I ,  
lurisprudentiam docent: 
HicoUus Martini, IC.&Anteceffor Primarius. 
Samuel Reyher, I. V. D. & Codicis Prof. Ord. 
Simon Henricus Mufkus7l. V. D. ac Inftitotionum , nec non 
Juris Nat. & Gent. Prof. Ord. 
III, 
Medicinam tradunt: 
Guntberus Cbrifiopborus ScbelbammerusJiA.zd.D&Vtof.Otd. 
IftlkclmHsHulderkus VZaldschmidt/ Med, D,& Prvf. Ord. 
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IV. 
Thilofophi funt: 
$AWuel Rcyher, D. (de qv6 fupra)Mathematum Prof. Ord. 
N/colaus MdrtitffjD.favem etiam dixim us)P h ilofCiv. Prof.Ord, 
Jobames Ludovicus Hannemarw, Med. D. Sc PhUofophiieNa-
turalis Prof. Ord. 
• lohannes Claufen, Metaph. & Log, Prof. Ord. 
Georgius Pafcb, Philof. Moralis Prof. Ord. 
Henrictt* Muhlius, ffupra memoratus) Grflccae ac OricntXingg^ 
nec non Homiletices & Poci. Pro£ Ord. 
lobannes Burchardus Majus, Eloqv. & Hiftor. Prof. Ord. 
Nicolaus MoJier, Hiftor. Ecclef. & Antiqv. Prof. P. 
Wilhelmus Huldericus WaldjchMld/ D, (antea didlus) Philofb-
phiac Experimcntalis,Prof. Ord. 
Bernbard/fs Mattbias Franck, Med.D. Prof. P. 
LVBECAE 
Die 15. Ianuarii vivis ereptus eft Lucas @ttht/Mcd.D.5cPradlicifs.' 
Is lucem vidit Lubecae an. 1664. d. 16. Februarii,patre Luca ©icfn/ 
Templi S. Iacobi Archidiac.& poftqvainLyceo patria Iiteris imbu* 
tus fuit,Kilonii Medicins operam dedit,ubi fub praefidio D.Ioh.Da-
vietis Majoris, an.tdgd. de Koa-fAofa'£ei Satanica exMatth. IV, g. di-
(putavit. Inde alias Germaniae Academias, Helmftadium, Lipfiam, 
Jenam,&c. invifit, &foederatum Belgium ftudiorum caufapetiit, 
iibi an. 1652. Trajedti adRhenum,praevi^ Difputatione Inaugurali de 
Dy/fitfmi,fupremis in Medicina honoribus,ac Dotioris titulo orna-
tus eft. Hine luftratl Britannia in patriam redux,aegris /uam commo-
davit opera, & nuper ad conjugium animu adjiciens,Virginem qvi-
deprimaria,Mercatorii ordinis, fibi matrimonio copulaviti verum, 
iit mortalium res lubricae admodum & incertae fimt, fex nondum fe-
ptimanis elapfis & tliorum maritalem & vitae hujusfcenam defecuit. 
jf. G. jC.Solutio Vrohlematis Vbyjico-Mecbanichah ipfo 
fbilexQticis natura (f artis ante anwum 
rnenf Febr.p. 32.fropfiti. 
De-
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" 
Dctur Tubus Cylindricus A E, divifus in 4. partes aeqvales,ut A B, 
B C, CD, DE. Educatur ex partc poftica fecundum praefcripta artis 
materia tertii elementi, qvaepoft globumverlatur, (qvod qvando ex 
voto praeftitum fit, ejusdcmdiagnofis fponte manifeftabit).Conceflo 
tunc aditu & aperto foramine, mox effcdtus teftabitur de fua causa» 
aer enim externus deorfum ruens atqve defcendens verfus centrum-
lelluris aerem Cylindri foraminiellypticofubjedtuminCylindrum 
coget, & pulveris pyrii inftar globum ex tubo ad fcopum fuum pro-
pellet. Pro globo autem notandum (i) qvod incumbere debeat orbi-
culoconcavo ; aer enim hoc modo majore vi&efficacia in globum 
agcre poteft, nampraeftat femper impul(us,qvi in medio ac centro 
cujusdam corporis fit. (z) Globus fortiter in-tubum adigendus^ne a-
cr externus aditum exCylindro aereo inCylindrum evacuatum qvae-
rere valeat: fic etiam feqvitur major effedtus inglobum & impulfu 
aeris in Cylindri foramen cllypticum immisfi : tefte experientia 111 
lormentis beliicis,qvorum globus fi tam ardte claudat tormentum,ut 
non nifi a duobus vel tribus granis pulveris pyrii moveri qveat,tunc 
accelerato ejusdem motu majus fpatium percurret, qvam fi haud 
fortiter in tubum eflet adadtus. (3) Satius videtur,fi locus globo asfi-
gnetur in D, qvam in F, vel in C. Qvo emm longior caeteris paribus 
crit Cylinder, feu ejusdem fpatium aere exhauftum, eo major erit 
presfio feuvis intrantis aeris externt,& confeqventer eo efficacior ex-* 
plofio; Qvae cum haud difficilis fitconceptu, non opus erit ad triiti-
nam & libram eam expendere. Dico inde,ficut B,D,eft ad D,E; Et 
uti B,C, vel B,F,ad C,£,vel F,E. ea qvoq.ve proportio erit inter explo-
fioncm , qvae fit in D vet in C vel in F. De certitudine effvdtus qvem 
promittit noftrum Sclopetum, fi non aliunde conftaret,ex variis Ex--
perimentis a vi aeris delumptis concluditur. Inter tot,ut" brevitati 
confulam,unum vel alterum indicaffe fufficiat. (1) Imple vitrum in--
curvum aqv«i, fi hic fuperficies fluidi horizonti parallela contrale--
gemfluidorunicorporuin inaeqyaliter prcmatur,parte magis prelsa-
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cxpelletur ea,qvae minus premitur,dr. De qvibus aliqva apud ArchU 
medem libroirtQi r&v oxxfifouv. (2) SiduoHemifphaeria invicem 
jungantur atqve edudo aereforamenaperiatur,inillud cum violen-
tia irruet aer, atqve in obvia corpora vires fuas exeret: Qvos ex 
parte defcripfit Vir Illuftrif Oito 4 Gverike in Exper. Magdeburg. I. 
z. c. 3. Aperto Epiftomio, inqvit, *er tanta vi irrumpebat inglobum cu-
preum, ut vel hominem ex oppofito fiantem qvafi adfe rapere videretur. 
Jidmoventi os fatis eminus impediebatur refpiratio, nec finepericulo 
qvisqvam manum fuper epiftomio extendere poterat, ne cum pebemen-
tia attraheret. (3.) Si ex Sphaeravitrea aer educatur per antliam 
& poftea immittatur aqvae, hacc cum ftridore ac vehementia illam 
irruet, fiqve fphaerae tubum inferas per illum adfcendet aqva in mo-
dum fontis: ut & (4) fiTubo globum immittas, aqva hunc fur-
fum cogef, certo argumento dudto a minoriad majus, qvod a-
er externus in Sclopetum Pneumaticum fimili effedtu operetur, 5e 
qvamprimum fpatium ejus vacuum intraverit, motu deorfum glo-
bum ejiciat. Corollarii loco tene, qvod idem eflfcdtus fperandus, 
five Experimentum cum tubo Cylindrico inftituatur circa tellurem, 
vel in profundisfimis terrae cavitatibus, vel altisfimis montium ca-
cuminibus: Qvanqvam enim atmofpliaerae gravitas, conieqventec 
qvoqve aeris presfio vel major vel minor detur, prout in caver-
nis profundius defcendas , vel in montibus altius aflurgas; atta-
men licet in totae atmofphaerae mafla haec differentia gravitatis no-
tabilis admodum fit, inratione tamen ad illudfpatium,qvo aer e-
dutius, vix percipitur : Obfervante enim WaUifto maximaalti-
tudinis difFerentia iu pede cnbico fuit digitorum, & adeo vixcon-
fecit circiter Jtotius gravitatis.Atq;ha:c pro theorica veritate Exper*. 
tis dvd fitixaws & per ipvHfiav Philofophis fiifficiant,reliqva 
fcnim cujusvis peritia ac dexteritas gratis fupplebit: Nos autem a-
lio Ioco,qvo de explicandis & augendis ExperimentisMagdeburgicis 
Gverikti agetur, altiusforfan hoc argumentum rcpetituri. 
Menfe Odtobri fuperioris anni i6pg. p. ipi. lin. ip. legendum cft; 
»<}fe fed4 
4 fi—ife&et 
«®§(o)so» 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Edita Men/c Mdrtio M DC XCIX. 
ROSTOCHII ' PRaefidc Jobanne Nicolaa gvifarpio , 88. Thcol. D. & 
Prof. P. Paft. ad S. Nicol. & R. Min. Dircdl orc, ncc non Fa-
cultatis fuae h. t. Decano, M. Dietericus Schroder/ Wisma* 
riendsjd. 4. Februarii, Collegii Dijputatorii , Tbefes ex u-
niperft Theolegiafeleft&s exhibentu, Diiputationcm fextam habuit; 
qva agitur de lilumituttione, & Corollaria Dilputationis de Hxrefi, 
Halis Sax. an. i6p/. d. zo.Nov. a M. loh. Gvil. k Ltth, fub praefidio D. 
Sreitbattptii, defenfae, examinantur. (i^. plag. in^.) 
Die 3. 11. & 18. Februarii fub praefidio Jobannis JOAchimi 
Schospffbri , I. V. D. & Pro f. P. Com. Palat. Casf. ac Confifiorii Du-
calis Aflcfforis, Exerc/tationes Dijputatorias, d. 10. Sept.fupc-
rioris anniinccptas (vid. N.L. idpg.p. i73.)abfoIverunt, thefesqve 
maxime controvcrfas ex ultimu 080 Digefiorum Libris ventiJarunt: 
lacobus Henricus Zerneke, Thorunenfis Pruffus , Erdmaunus Sigis-
wundus Bartboldi, Francof. Marchicus, & Balthafar SchmaltZt 
Stargard. Pomeranus. (1f.plag.in4.) 
Dic 13. Februar. in locum Confulis Dieterici Wolfrath, cujuso-
bitum fiiperiori anno idp8- mcnie Oftob. p. 173. roemoravimus,no-
vus Confttl eledlus eft Iacobus Diefielcr 3 hadtenus Senator,& Cas-
fe Provincialis Secretarius. 
Die 14. Februarii M. Henricus Becker , Roftochienfis, Ec-
tlefiae patriae S. Iacobi haftcnus Archidiaconus, ad officium Vaiorii 
cjusdcm Templi fuit promotus, inq; eo munerc B. D.Samueli Starkjo 
fuccesfit, qvodolim qvoqve pater ipfius M. Hermannus Bec^er, e-
gregia pietatis, facundiae, & vita? exetnplaris laudc gesfit s fimul* 
qve inferiorum Mathcmatum Profeffor extitit. 
Die jp. Februarii Mottbiaf SttiN / I. V. D. & Cod. Prof. P. h. 
I t,A-
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t. Acadcmiab Rc&orjrogrammd publice propofuit, qv6 Salvatoris 
noftri Pasfionem & Mortem piis Civium Academicorum rricditatio-
nibus fubftcrnere , eosqve a comcfiationibus & heluatiombus 
Bacchanalium dehortari voluit. (i. plag. in 4.) 
Die zz. Febr. in IocumD. Francisci VVolfii, Stralfundcnfis, Pafto* 
tis qvondam & Profeflor.s Roftochienfis, jam vero apudHtfmbuf-
genfes ad D. Nicol. Paftoris, M. Gcorgius Niebenck, Lunebur-
genfis, antehac Scholae Roftoch. Confedor, poftea Rcdtor,deindc 
Diaconus Petrmus, &tandemPaftor, jam feptuagenarius fucces-
fity ac Vafloratum Jtcelefiia S. Maria obtinuit. 
Die z^rFebruarii Albcrtus Uacbimus Krakevitz/LqvcsMeclc-
lenburgicus, ac SS.TheoI.Candidatus, (cnjus anno fiiperiori pg» 
p. 52. & ip&. mentioncm fecimus ) B. Proavi fiii Bartboldi Krake-
Vitii, SS.Th. Doddris,ejusdeftiqve in Acad. Gryphisvvald. Profcs-
foris, nec non Generalis Pbmeraniac Ecclefiarum Superintendentis, 
•cftigia ledturus.raro admodum interNobiks & Eq veftr/s dignitatis 
Jiomines exemplo,ad fupremos Honores Thcclogicos adfpirans,fiib 
jprxfidio paulld ante laudati D. lobannis Nicolai gviftorpi* 
pro Licentia primi in Theologia gradus privilegia & honores 
Impetrandi, disputationem inauguralem habuit, tenon Jperan-
da cxtra Eccelfiam Lutberavam Salute > & Capite r. Occafio-
Item hujus Dilputationis cnarravit, qvam ipfi nfcn tam malcdica 
Pontificiorum , varia in Ecclcfiamnoftramconvitia fundentium, 
iitigva fuppcditavit, qVam potius viperina illa (ceu loqvi amat) ho-
diernorum San&ulorum progenies, qvac pfae cetms gloriam pieta-
tis affctiat , impiis vero fuis didteriis &conatibus animum a verh 
pietate alienisfimum abundeprodit,&c. Cap.2. explicavitTermL-
hos in "tituld Disputationis occurrentes, & fimul Dodtrinam de Ec» 
clefia, qvatenus fuo propofito infervire poteft, pertradlavit. Ca-
pite 3/ deniqve invidtis argumentis affertum fuum probavit. ( 5^ 
plag. in 4.) 
Die 24V Februar. D.Matthia: facro,fex noVi Senatores elcdti funtr 
ijvos inter eminent: Henrtcus Conovius, I. V, D. & loban/tes 
loacbimus Befelims, I<V, L, RoftQthienies, 
Die 
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Die 25. Fcferuarii Andteas D/tniel HAbichhorjl, 88. Th. D. 
ejusdemqvc Pro£ P. Facult. fti£e Senior, ac Seren. Duc. Mccklenb. 
Confiliarius Confiftorialis , Di/fertationcm Patriftico-Theologi-
cam, de Peccato Originis, (qva ex ipfius Juris Canonici monu-
mentis pasfim Jatitantibus, & contra Papatum proprio Canonum 
giadio jugulandum fortiter militantibus , inter alia oftenditur, B. 
Virginem iUriam ab eodem nonfuijfe immunem ) ad cvffrtjtrtv Aca-
demicam propofuit, Refpondentc Vrancisco Bredovp, Berolinenfi, 
^vem praecedenti menf. Ianuar. p. z. mcmoravimus. Tribus haec 
DilTertatio Thcfibus, nervose enucleatis & afTerris, conftat,qvarumr 
prima ita babct: Zubjcctum Teccati Origims omnesfunt homines-tpoft 
lapfum Ada fecundum naturasn propagati, ita ut nec B. Virgo, Do-
mint nofiri rnater, excipiatur. Secunda Thefis eft: Vrava Con-
tupmentia, cum qva cmnes hominesfecundum naturam propagati na-
fcuntur, peccatum efi vere proprieqve diftum, Tertia deniqve Thc-
ils his verbis enunciatur: Peccatum boc Origmu fua natura proxime 
efficit damnationem} afi remote tfternam homirit mortem affert, nifi 
fuerit ordinarieinBapttsmo remifftim. (ii. plag. in 4.) 
GRYPHISWALDIAE 
Praecedenti menfe Febr. p. 37. fq. praefentem AcademTae Gry-
phisvvaldenhs faciem exliibuimus: at illa (utmundana omnia funt 
inconliantia acraro perennant jam mutata cft, poftqvam nuper 
ndmodum,eodem menfe Februario, M. Benjajnin -pctjttM/ £0-
gices ac Mctaphyfices Profeflbr, in viyis eflc defiit. Katus fuit 
is Sedini Pomeranorum, an. 1665.,d. 22. Aprilis, patre Daniele PyB 
- fupremo rerum ceniualium & ve&igalium pcr I'omeraniara 
Regiam Infpedorc, ac in Schola primum patrik, necnon privatlh 
Wenrici Reineccii, Eicclefiaftae Petrini, inftitutione htcris imbutus, 
Lyceum Lubecenfe petiit, habitaqve ibidem , poft tripnnium dilj-
genter & cum Iaude exadlum, fpecifninis Scholaftici )oco,fub Per-
fona Lutberi, Oratione de Oratore facro Verfctto,an. 1685. inAcade-
miam VVittebergenfem fe cpntulit. Hic Philolcphicis & Theo-
logicis ftudiis fe totum confecravit, ac indefeife a ceJeberrimorum 
Dodtorum ore pendcns, inprimis magni nominis Theologo, p» 
I z lohl 
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loh. Frid. Mayero, dignus vifusfuit, qvi filiis ftudiorum morumqve 
moderator praeficcretur. Licet etiam a CLScburtzfleifcbio (ollici-
tatus fuerit, utdodis qvorundam e Svcvia Comitum peregrina-
tionibusprxeffet, maluit tamen ftu diis Academicis adhuc diutiue 
inhaerere , qvamabiis tammature avelli', qvapropter Disputa-
tionem Theologicam folennem , dc facris ftudiu non dcferendis, 
proprio Marte confcriptam, defendit, acan. idS/.Lauream Phi-
lofophicam obtinuit. L ipftam inde & Helmfiadium adiit, nec non 
Uamburgum, ob magnam Literatorum copiam, Academiae inftar 
merito reputans, Muiarum fuarum fedem deftinavit, ut ibi inftru-
tiisfim& laudati D. Mayeri', amantisfimi Hofpitis,& Fautoris incom-
parabilis, Bibliotheca fruieodemqvepraeeunteftudiumTheolo-
gicum profeqvi poifet. Led ScKiloritenfem non neglexit Acade-
miam,ubi binas Disputationes Theologicas, alteram de qvaeftione: 
ntrumproveritateReligicriu facramento aliqvo fitcontendenduml al-
teramde variu iuqve feleftts FofitionibusTheologicis , Audtor &Re-
fpondens habuit. Ad Rintelenfem qvoqve Academiaro excnrrit, 
& inde redux Auguftisfimi; Potentisfimiqve Sveciae Eegis CAROLI 
XI. gratia, per ipfius ProregemJ3/e, in locum B. Licent. Rem-
lingii an. 1691. VrofefforLogtces ac Metaphyfices in Academia Gryphts» 
PValdenfi fuit conftitutus , qvamSpartam d. 17..Aug. Oratione in-
augurali de Logica & Metaphyf\ck r. nec.Elegantiarum qvidem Studiofb 
afpernandis duciplirits,. aufpicatus eft,&hadlenusper feptennium, & 
qvod excurrit, tam do.cendo,qvam,difputando egregie ornavit. 
Qvod reliqvum eft , coelibem qvidem vitam duxit, at tamen 
fcetus ingenii ipfius, partim editi, partim affc&i, nobis innotue-
runt feqventes 
Logtca. Sacra, de diverfts Novi TeftamentiLocu (fcil. Adt. II,15. & 
XXVI. Rom; IV.. & X, 18. 1. Cor. XV, 12-33. Hebr. 1,4.1. Ioh. I,i. A-
poc. XIX, 10.) veftigata. 
Mens humana a Cogitamumo Cartefiano vindicata. 
Catecbumus ldeafticus. i. e. brevis & perfpicui enarratio Dodtri-
aac de ldett, qvidqve illa Encyclopaediae conferat. 
Ofculum divin* Prafcicntite & Bonitatts, lioerum qvoddam in> 
hominibus arbitrium & rerum contingentiam firmans. 
18-
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Indmdua fnbftituU, corumdcmqve natura & ufits. 
Dc Entitatc & Entitatula. 
Ue/torius imperitus D$«f<zfor,qvod, concesfis pracmisfis Concla-
fionem negaret. 
Epiphanii Solotcumus logtcus, in Divifionc Hacrefium Panarii 
commifTus. 
Philofopba/ler, operose nugans,& obfcurae diligentiacreus. 
Thilofopkia pro Tribunali fedens, & Pbilologiam judtcans. 
licentid Pbilofophorum tS wopccToitQiHv T ac civitatem No* 
ttlinibus dandL 
Logtca Mtdico atqve Hiftorico opera pretium reddens. 
Diogenes inftantidrum Arcbiteftus, in exemplum felicis catenus 
Disputationis propofitus, 
Chriftiani qvaft PjthagorSL 
M. Brandanus Hcnricus Gebhdrdi, San&ae Lingvac Pro-
feflorP. fuacqve Facultatis h-t. Decanus, d. 28. Februarii Difputati-
onem primam , n^lDN pl?n fcu Munimim Fidei R. Ifaaci 
' Bcn Jbraham, Novum Teftamentum oppugnanti, oppofttam, ha-
buit,Rcfpondente Petro €"d)cppicl) / Cryna Anclamenli. (3^. plag. 
in 4.) Scripfit fcihcet Rabbi Ifitac Ben Abrabam Hebraco idiomatc 
circa medium- fuperioris faeculi tetrum ac blasphemum librum ad* 
vcrfus Chriftianos-, qvem HMN plTH Murimen Fidei vocat. 
Hic , cum antehac inter folos Judacos celebritatem haberet, h 
qvibus etiam in lingvam Hifpanicam fuit converfus, anno id8i. 4 
Celeb.V. D.Iob.Cbriftopb.Wagenfeilio latinitatc donatus ac publici ju-
ris fadtus efl-. Dividitur in duas partes , qvarum alter^ 50. Ob« 
jedtionesChriftianorum confiderantur, altcrk verd 100.N.T.lo« 
ca urgentur inChriftianos. Cum itaqve, cenfente Wagenfeilio, 
vehementur dignum fit hoc Munimentum , in cujus difturbatio-
nem Chriftiani nervos intendamus noftros , qvandoqvidem non 
extat aliud Judacoruminhdc infelici argumentofcriptum,qvod ma* 
gis eos in erroribus fuis confirmet, agnitionemqve veritatis im-
pediat; Cl. Disputationis hujus Audtor illud merito aggredi, in-
versoqve rcfiitationis ordine, adidis Novi Tcftamenti vindicandis 
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initium fecef6 yoluit. Poftqyam igitur in Prooemio Jud<Mini cs» 
villantem, Marcum & Lucam Apoftolos non fuiftetcftes avTOTrj&s 
cotum, qvac fcripfcrupt , fed diu poft mortem IESV vixifie, item, 
verba ScriptorumN. T.in plerisqve iocis nonconfentire cum ver-
hjs ?ropI»etart;m, refutayit; Lpca,Matth.I,y.,15.16. 22. 25. II, 14. 
16. 23. dc IV, 1-7. ab Obje&ionibus & convitiis Apellge vindicar. 
JIEGIOMQNTI 
Die ^ .Febr. a nni currentis zdpp. M. Michael Schreiber, EIo-
<|y.Pro£ PvOrd. & Bibliothecarins Walienrodianus, (de qvd an. 
fuper. itfpg. p. 132.) Refpondente lohanne iinbenWflb/Iiartenft. Prus-
fo,disputavit de hnjtfrlQ Mariti in Vxorem,. (3. plag. in 4.) 
Aprzefes Jiic an. 16511. d. 20. Aprilis Eloqventiie Profeflor confti-
tutus (eodemqve prius anno Jenae in Magiftrum promotus) pro Re-
ceptione in Facultatem Philofophicam -Regiomont. Thcfes, locttm 
Ariftotclis lib.3. Jihet. c. .7. 'Je eo, qvod in Elocutione to nptvcv 
dicitur , iUuftrantcs , propofuit, vReipondente lohanne Tilefie. 
Goid. Pr. 
Paulld poft pro Loco obtinendac Proftsfionis Eloqv. disputa-
vit de Avgumeniu Affe&uum ingenere, Reipondcnte Henrico Tilefio. 
jPorro de eoy qvod ift Eloqventia qfrimm eft, Refpondente Chrtfti-
+no ZetzkfiRegiom. Prjuffo.i6g6.Propoiuit etiamThefes ex upivcr-
saEtbica, Refpondente & AuAore lohannc Boltz/ Regiom. Prus-
fo; nec^non T/jc/es ex universA Politica, Refpondente & Audtorc 
Theodcro Boltz/ Regiom. PruUo, i6p6. 
Diei^.Februarii Vetrus Scftwenner/ Jlegicm. Pru/Tus, (cu-
jus an. fupjer. 1698- p. 132. menticmem fecimus ) pro Licentia fum-
mosin utroqve JureJionores rite capesiendi, fi;cundum ftatuta fi-
ne Pracfi.de disputavit dc Jure P&nitentia, & Cap. 1. Ius.Rccniten-
tiac drca Perfonas; Cap. 2. circa adtus in vivosi ac.Cap. 3. circa iil-
ttmas voluntates , cxaminavit. Qva Disputatione finita, didtus 
Candidatus a Hbeodoro VAuli, I. V. D. & Prof. Primario/Seren. E-
ledt. Brandenb. Confiliario, & Judicii Aulici rerum Criminalium 
Pracfide, nec non Facultatis fuacDecano,iniupcrioremCathedram 
vocatus 6z in Licemiatum «triutqve lurirfuit fromotus. 
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Dic 23. Februar. M. Henricus Liedert, Regiom. Pruflus, (aii» 
i6p6. d. 30. Ianuar. Ienae in Magiitrum promotus ) pro Receptionfc 
in Facultatem Philofophicam Regiom; difputavit de Tdlmudis uti• 
iitate, RtfpondentcVUduUo Henrico> Genfichw, Tapiav, CttmitU 
Pruflo. (5. plag. in 4.) 
Ex CVRLANDIA 
Synodi fpedales> jam fuperiori fxcu!6 , cdm Provincia haccm 
Ducatum erigeretur, provido majorum confilio inftitutac, & de-
nuo aulpiciis hodierni Siiperihtendentis Mitavienfis, M, Iohannis 
Adolphi HoUenhagen, arr. i6p/. reftaurarr cceptz , per fingulas 
Ducattis hujus Praepofituras, qvarum numero leptem funt, concio-
nando, disputando ,ac de rebus Ecclefiaftieis conferendo,ftrenuer 
continuantur, v 
R I G A E  
Superiori anno i6pg. M.Adriams PreiZsimann/ Rigenfis,atf 
munus Reftorit Gymnafii Regii Rigenfis. ( qvod abitn fiio in Acade-
miamDorpatenlem vacuumfecerat M. lob.Vppendorffius) vocatus 
eft. Literis is incubuit in Lyceo patrio, & inK ilonienfi ac Gies-
fenfi Academig, «zvse poftrema illum qvoqve an. 16p$. de Clave Co-
gmtienis,FrxtideD.lob.Henrtco Majo,&cc. nec non,poftqvam anno ie» 
qventi 96. Magifiri titulo ornatus fiiit, de Fontibus Salutu, ad Loc, 
Efai. XII, 3. pro Licentia, aperiendi Scholas, publiccqvc prsefidendi, 
difputantem audivit. De Riga LiteratH, anno i6p%. Calendis Iu-
Jii ab ipfb exhibita ( qvam brevi iterata editio feqvetur ) fuper. ansi 
menfeAug.p. 136. diximus. 
Apud Ioh.Georgium Wilckea^Typographum Regium, typie 
exfcribitur Grammatica Efthonicd , cujus auAor eft Andreas 
Horniok, Paftor Curolenfis , haud procul Dorpato, qvi un& cum 
Adriano Virginio, Paftore Odcnpcenfi, de lingva atqve libris E-
fthonienfibus egregi£ meruitv 
DORFATI 
In locum paullo ante difti B. M. lobannu Vppendorffii, ( cujuS 
ofcitum foperiori anno i6p$. inenfe Odtob. p. 183. fij. rccenfuimus) 
M* Daniei fcberbArd) Strclitz, Mecklenburgicu», (cConredorc 
Rc-
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Rcgii Lic^i Rigcnfis, liadtcnus ab an. 1694. Ecclcfiaftes Dorpatcnfis 
ad U. Ioh.j Profepr Grtc* & Oritntdlium Lingvdrum conftiratus eft. -
- V P S A L I A E  
Olaus Hcrmelin, Wcrmelandus, in Academia DorpatenG . 
hadtcnus ab an. 1689. Eloqventizc, & ab an. 1695. Juris ProfeiTor,Ci-
vi fuo B. M. Fetro LagerlSf, ( cujus mortcm praeccdcnti menfe 
Februar. p. 43. memoravimus ) in muncre Riftoriographi Rcoii 
luccesfit. 
M A L M O G I A E  
lobmnis Idcebi Vobelii, Msd. D. acDucxtus SeAnUhAcdicl 
Vrwinctalis, Obfervatio pbyjica de Salti Gemm* 
gravitatc in - cxtra fi-
dinas^ 
Ex omnibus ,qvae cx Sale gcmmac,<brma panis Cracovienfis,Ro-
larii, Cunarum, Clepfydrae, ac Libri,cx(culpta e lalifbdinarum qva-
dam attuli, Clepiydram & Librum-rctinui, illamqve aliqvot annos 
in menfe pofitam confpexi,c& potisfimum intentione, qva olimfce-
leta vel in Sympofiis circumlata fuifTc leguntur. Sed vcro poft-
qvam ob aeris vicisfitudinem, cumlibro clepfydram jbrnaci repo-
fitorio proximo exficcandam imponerem, ed ipfo, qvo mortali-
tatis monebar, tempore,domefticarum qvaedam januam impetuose 
nimis claudens, heu infelici motu piarum meditationum invita-
mentum loco fu6 in minutisfimasdejecitparticulas. Qvapropter 
itupore magis qvam ira permotus in feria mortis mcditatione reli-
glose detincbar, donec diicusfis, qvas humana imbecillitas fibi ina-
siiter facpe fingit vaticinationibus , vel potius vanitatibus, ad fc 
rediret mens, atqve intelligerct, vel fuo lapfu ufui cffc poffc cle* 
pfydram, praeprimis, cum liber fupcrftes illud tratiandum fignifica» 
verit, qvod pasfim in Eruditorum (criptis de Sale gemma: fuit tra-
ditum. Ex illis cnim diu jam fuit creditum, qvod Sal gemmac, 
qvamdiu fub terraeft, minus pondcris habeats fupra vero gra-
vior fit, partim ob aeris fubterranei denfitatem, fn qvo Sal ficuti 
lapis intra aqvam facilius movetur: partim ob aeris reccntis affla-
fiim, qv6 efibffus Sal rigefcit, ac compadtior &graviorrcdditur, 
qvcm< 
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qvcmadmodum P. Adalbertus Tylkpvvs\i docet in M. A. N. C. Orc. !• 
4». II. in append. ad Obf. LXXVIII. & Celeberr. D. Ettmiill. in Schro-
dero dilucidatOjpart. J. c. XXII. atqve novisfime ftudiofisfimus Dn.D. 
^oschwiy in dcrvollstandigen Apocheck/ttS. m. c. xxji.iufcevcr-
bis: Dabey 1(1 $u mercken / daff das Seem-Galtz tndcr Erde lctcht 
ist/wenn man es aberandie^usttleget/ so wird es schwer/ also/ dap 
da sjentge / was ein Mann in der Grde hat bewegen konnen / von j> 
aufferhalb nicht fortgebracht werden kan. Hac Phyficorum tradi-
tione motus Varfavia olim Cracoviam pcrrexi, atqvc cxpcrimenW 
nonnulla inftitui, qvac cum Salariorum relatione, aliiscjve argu-
mcntis conjun«£ta illam fententiam de gravitate & levitate Salis fub 
& fupra terram fi non vanam , miiiimuim tamen dubiam reddunc. 
Itaqve pondcravi Cracoviae I. Salisfragmentum, qvod infodin* 
cjusdem erat ponderis. 11. Sumpfi ex Sulphure & Cinnabari paratam 
maffam, qujus qvantitas in & extra fodinas pariter erat eadem. III. 
Utrumqve ex fodina receptum in D». Bourpinni Civis Vilitccnfis ac-
dibus probavi, absqve ulla qvanticatis immutatione. XV. In fo- -
dina duo Salis frufta ponderibus cxaminavi, «fqvac extra eandem & 
Vilitcii, & Cracoviac, poftqvam abaere riguerant, fuo ponderc 
cum priori examine aeqvivalebant. Rogatus infuper inftrigator 
qvidam ( ita enim ccrtum ofHcialium genusvocatur) an Sal in 
fodinis levior cflet, qvam extra easdem , refpondebat: Nun-' 
qyamidipfum fumus experti; interim tamcn mecum deinde obfer-
varc poteris, qvod ruitici c fodina extradti, omnem in crumenas 
& facculos rccouditum abjiciant falem, qvod lllumuon niti-nu-
merato cere retinerc debeant. Qvi ergo aut clanculum aliqvid 
fuflFurari neqveunt, aut pretio libi falcm compararc detredlgnt^ 
fe vix pares efle oneri, extra fodinam ferendo, qvod antea lc-
vislimum crat, jocosc regerunt. Rationcs in M. A. N. C. a 
P. Tylkoppsl(i redditas hiscc pofitis vix opera: prctium erit expen-
dere. Sufficiat, argumentum hocce tctigiue , qvo Mercurius 
Volonicus eo paratior hujus phaenomeni fuppcditare dignetur ccr-
titudinem. Tertii interim partes Celcberrimus Hartman nus, nun-
qvam nifi devota.mente memorandus, explebit, qvi i,n refpon-
fo qvodam ad mc Regiomonto transmiflo hiscc ulus ':ft verbis: 
K 
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dtr Relation VSN denen Salifbdinis Viltcenfibas bedatt-
cfc mich / unv <{! mir absonderlich Ueb / dap monaccuratc Pro-
ben angestelltt von dem Gewiche / weiln durch dergleichcn rumo-
res vulgi gelehree kutt betroqen werden^ Nur fragt eF fich ob 
nicht ein dubium machen mocht« / dafi eS im tleinen nicht fo t» 
ertennen / als im grossen? Halte aber / do? es etmgen leich-
«r mag antommen im herauszichen / weiln bey den ersten Au-
satz die Kraffte frifch/ (hoc ad eqvos , <jvi fal extrahunt, petti* 
net) weiln auch tns gemein / da das Gewicht turtzcr gehal-
t<n wird am Strange/ es uns fchwerer vortomt. Dafi. eiNi-
ge aber in der unterirdifchen jnfft es geringer oder lcfcbrcr scha-
tzen / wegen der An der tufft / deucht mich / refutire die hy-
droftatica. 
Hjusdem D. Ioh. tatebi Dobelii 
ObfcrvAtio dc Foetu cxtra utcrum in abdomme 
rcperto. 
Mercatoris cujusdam primarii confors , carnofa, fed tem« 
jSeramento proh! melaricholtco jani bis ob fcetum grandiorem 
partus difficilis labores fiierat perpefla , cum anno actatis fuac 
circiter XXIII. tertium parturiens vitam cum morte mutarefi 
Vii eqvidem hic de fcettis vita fpem moeftisfimo viduo facerc 
poteraih, cum ob funiculum XXIV. horas jarii propendcntem, 
<c aqvas pariter cffluXas , non riifi ante rtiarrem extindum ex« 
fpedlare poffet. Interea tamen ut eo facilior annueret , atqve 
de prtrtfis freqvcriter difficilis conditione conftaret, fcetum for* 
fe vivurii iiiperefte credidit. Abjeda hinc omni mora Cul* 
trum recepi, incifisqve caute abdominis integuihentfs cundis 
grandem femiticum foetum fuperinteftinis fiipintim , riiulto cru-
ote & iriembrariarum laciniij qvafi obvelatum, in abdominis ca-
vitate r£peri,dextra ad utdri orificium porredt^ , capitcqve in 
dcxtrum marris latus reditiato , finiftra vero pedibusqve fur* 
fum finiftrorfum exrenfis. Hem! qvantus cnm Sacerdote, 
$vi folus fnecum adciat, nos corripiebat ftupor! foetum cru-
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ore confufiim in abdomine confpexi , priusqvam uterum con-
fpicerem. Hic enim in larus iiniftrum conglobatus recefferat 
atqve corrugatus; ita ut tumorem qvendam praeternaturalem 
durifimum ftre mentitus fuifTet, nili funiculus cum placenta in-
ftar fili Ariadnaei uterum indicaffet. Fcetum hinc fuis tunicii 
liberatum elcvayi; atqve in uteri reclinati parte inferiore ma-» 
gnum aliqvod foramen , qvod in abdomcn tranficrat, inve-
ni. O latrunculam innocentisfimam ! qvae non oftium intra-
yit, fcd aliunde afcendit, qvac absqve laedendi animo matri-
cem perfbdit, matrem enecavit, & a cujus in abdomen introi-
tu vitac dependebat exitus ! At verd dicis, fuitne artis , ut 
funeftus introitus felici exitu , & funeftus 'exitus exoptato ift 
mundum introitu praeyeniretur ? Refpondeo : qvidni in aliis, 
ubi fitus praeternaturalis fcita manu mutari, atqve ad faciliorem 
partum faciie difponi poteft ? at, qvicqvid in aliis praecaveri 
poteft mali, hic praecayeri non potuit, qvod ipfe fatus mole 
fua obtemperare noluerit, aqvae efRuxerint, fonisqve prola-
pfus reponi non potuerit, qvin imo, ipfa partufiens non ni-
li crudam ac rudem admittere voluerit obftetricem,qvalem par-
turientium morem dextert-imus D. Soltn^, m Embryulcta c.VllL 
f.m. 56. reprehpndit. Cceterum , fi qvzcritur, qvomodo 
uterus fuerit ruptus , & qvando fcetus ih abdomen afcende-
rit? refpondeo: ad naturalem partum fufficientem orificii u-
terini pro fqetus magnitudine reqviri amplificationem, qvaedum 
non fit., fcetus, effluxis jam aqvis, progredi nefciens, coi> 
cuicando uteri tunicas laefit ac qvafi contrivit , idqve eo cititis, 
qvo foetus robuftior fuit: & qvod fcetus in utero extindlus non 
dilaceravit, rigorofa utcri contradlio , qva uteri fundus ad 
fbetus pedes, tanqvam adtotidem fiides adigitur, perfecir.Confi 
D. Stalpartii V*fn dcr VViel Obf. Rarior. Cent. poQ. part. pr. ebf. 
XXX. cum notis ad eandem. Cum itaqve in principio fcctus 
clauftra perrupturps uteri tunicas leviter , continuus vero fi-
brarum fpafmus penitds perfbratas reddidit, eo ipso , durA 
via foit fadta, momentd, in abdomen coaflus fuit fbetus, brc-
vi nimirum apte matris obirnm , & qvidem mortuus,qveniajf-
tx a rcor 
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modum , praetcr fupra mcmorata incipiens fontanellae gangrac-
na teftabatur. Qvod yerd fcetus eo tempore in abdomen fu-
erit progrefTus , exinde ftatuendum , qvod parturiens absqvc 
ullo fangvinis profluxuri veftigio non folpm jacere , fcd & in-
terdum deambulare valeret »imd , ,qvod funis lemper propen-
deret, neqve ulla mortis figna. nifi brevi ante mortem appare-
rcnt. Coeterum, fi. cuin llla.familia mihi,, vel potius ilUhaud 
fera contigifTet notitia (VI.. emm ante partum hebdomades vo-
cabar) venae fedtionem bis vel ter inftituendam tempeftivum 
contra nimiam fcetus corpulentiam fvaliftem remedium , prae-
lertim fi deliciarum qvid detraiftum v ac. vita fedentaria exo*> 
fa fuiftet,. 
D. Jo. J4c. Stolterfothi Scholion.. 
Qvam contemta, qvacfb ,. res eft homo , nifi , docente 
fepero illo morum Cafiigatore fupra humana fe erexerit! Ex 
fragili qvippe & peritura, qvinimo», juxta illud Fo. Rtolani L. 
VI. Anthropograpb. f.m.$6y effetum,titillantis lafciviae materiafor-
inatus, inter ftercus & urinam- pcr novimeftre fpatium voluta-
tur. Sordidum , fateor, at cpmmune. fingulorum hoipitium. 
Multorum vero fatale exiftit receptaculum „ aut hofpiti recipien-
do impar, ruinam experiri ,. ficqve contentum.admittere , ac 
in vicinia Libitinae lacrificium accendere. cogitur.. Rei verita-
tem fagacisfima Nobil., Dobelii noftri evincit manus ; qvam fuf-
fiilciunt haud adeo abfimiles pasfim. Curioforum obfervationes: 
inter qvas huc qvadrat illa de Foemina Lipfienfi hiftoria , qvam 
habet Salmuth. Cent. I. obf. XVI. p. 12.. Ruptis enim parietibus 
ampliorem locum in cavitate abdominis foetum nonnunqvam e-
ligere, teftes funt Th. Bartholin..Centur. III. Ep. VIII. p. zp. Cent. 
IV. Ep. XXXI. p. ipp. de Infolit. Partusvitf c. XII. p. 105. Cornel. 
Stalp. v. der VViel C. I. obf. LXVl. p. 284. C. II. obf. XXX. p. 315. 
lltero rupto non tantum, fed & illaefo eodem, Foetum in cavi-
tate abdominis rcpertum narrat Vhil. fac. Sachs Ephem. Nat. Cu-
riof.Dec, 1. A. I. obf. CX. p. Fcetum mafculinum perfe-
ftum cum inteftinis extra uterum dilaceratum iater inteftina lati-
_ tRZl-
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tantem vidit Sim. Scholz• M. N* C. Dec. L 2. obf. LXXXV. p. iyp, 
Infantem chorda adhuc umbilicali fecundinis fuis annexum, cum 
magna langvinis qvantitate extra uterum inter inteftina natantem,. 
cultro denudavit anatomico, Monfr.D/e« Chirurgus Regius Parid-
cnfis in hifiorica relatione utcri duplicts in latnina. , InMuliere 
Stutgardiana rupto utero foetum intra abdomen exclulum obfer-
vat Salom. Reifclius M. N. C. Dec. II. A. VII. obf. X. p. 16. Raram fc 
fecifle iri uxore Lanionis apertionem , qvae in fe ipfa peperit dis-
jupto utero , & mox cum maxima haemorrhagia Spiritum emi-
fit, refert jfob. Ludov. Wizel. I. c* p. 17. conf. Fabric. Hildan. Cent. I. 
§bf. LIV. LXVII. Cent. IV. obf. LVII. VUzzon.L. i.de Partib. Generat. 
injerv. c. 14. Rofin. Lentil. Mifcell. Medho-Praft. P. III. p. m. 304. 
$ac. GviUemceus L. 2. de Puerper. c. 13. &c. &c. Ne dicam de infoli-
tis Partus viis, qvarum meminitT/;. Bartholin.Tr. peculiar.Cent. e 
JII. Ep. XVIII. LXXVIII. & LXXXIV. conf. <fo. Jac. Manget. Bibliothec. 
Medico-Praftic. L.XIV.f. m. fqq. Schenck. obfervat. Medicinal. L. 
IV. de Fcetib.f. m. 570. fq. River.Prax. Medic. L. XV. f. m. 482. Theodor, 
Craan. Tr. Pbyjic. Medic.. de Homine.p. 70$.*Grabner. Medicin.Vet. 
reflit. p. 649. RouJfet.de Partu Cafar.Seft.lVlc. 2. Jufiin. Ortholpb, 
Marold.M. N. C.Dec. I. A-L obf. CVIII. p- 215. foh.Conr.Brunner. 
M. N. C. Vec. II. A. VIIU obf. C..p.,iii. R<*fin~Lentil. I.c.A.VII.obf. 
CCXXXVll. p. 450. foh. Bapt. VVencty.. L c., D.. Illi A. IV. obf. 
LXXXVli. p. 184. Sennert. L. IV. Prax.. IL £. VI- c~ Vll. p. m. 420. 
Sed qvo rapimur ?. 
Caufarum rupturae uterinae fpatiofisfimus" noBis pateret cam-
pus, li ingredi.eundem paginae permitterent ?. Hoc tamen mectim 
B. L. carpe: trifolium;. 
I. Nimius infantis motus calcitrando uteri parietes difiolvit. 
II. Violentia cafus ab alto, aut nimius laborum impctus,rui-
tiam minatur charisfimi hofpitis domicilio. 
III. Pharmaca pellentia intempeftive adhibita,przeclufa via rc* 
gia, maxime infontem latrunculum qva data porta pellunt. 
Ita tamen de corio luderc humano malunt Mulierculae, fa-
pientiae plus ex naribus fuis qvam ccrebello fpirantes , Medici 
prudentis potius qvam implorent auxilium. Qvotqvot enim 
K 3 . Si-
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Sibyllamm mimftras Lncinat prabcnt manus , aut qvcrulam ut 
conferant opcram fimul advocaritur , optirrie con/ultum credunt 
iarturienti , fi omnes ut conferat pro cnitendb vires , blandilo-
qvo impctrant fale , non cxpedtantes cxclufionis maturitatem, 
legitimum multo minus Pufionis fitumconfidcrant. Si votis non 
fuccedunt verba , ex marfupio dcpromunt iilud exi foras arca-
tium , qvod ad debdlandam Junonis ignaviam temeraria Seplafi-
arii cujusdam marius brutali corrafit impetu , fuae ut profpiciat 
ierumenac, patiperculas1 aut ftipcrftitionis luto madidas emun-
gat argcnto, Libitinaeqvc alumnos, nefcio qva pieratis fpecie,fbr« 
met. Sic de corio hiditiir humano. Vali! qvantum fcelus, dice-
rcs $ at Mundus vult dccipi. 
'  HAFNIAE 
Johannes NicoUides Beenius (de qvo fiiper. sn. irfpg. p» 
140.) die zg. Ianuar. in Auditorix) Collegii Vakkendorfiani 
gvinqve ^ vafiiones fhiloiogicas publice ventilandas propofu-
lt 1 qvarumprima riegatur, ' Hebraifitium effe, qvando Subftan-
tivuiri genitivi cafus cum alio Subftantivo jungitur & pro Adjcdti-
ro conftruitur. Sccunda adftruitur , qvod Matth. V, 
15. fit yox origine Latjn?; " Tertik, qvod Voflbumus fit yox fim-
plex, idem fignificans ac poftremusfiveultimus; qvarta, qvod 
3)ul Dahicum fit nomen Fcfti Chriftianbrum ex Julio' Caefare, 
& qvinta deniqvc , qvod vocabulum Academia c Schola Pia-
tonis ortum fit,"' 
Prodiit qvoqve Scriptum, cui titulus: Jncerti JuBoris Di* 
*tribe de Ncyo Anno apud veteres , e manufcripto eruta^ 
atqve edita a Jnlio Coprado Miidemaun / Brujisyic. Hafniae, 
impenfis Joh. M. jititn / Rcg. AcaV. Bibliop, 1699. (>. plag. in 
%,) In Praefationc hujus jSchediafmatis f-atetur Edito/-, frontem 
Manufcripti fibi perfvadcrcy.oluifc, h^bendu/n id pry fcetu in-
genii .Celeberrimi Biographi, B. M. Renningi Witten / Riga-Li-
voni ; at qvoniam gravcs jdubirandi cauflae fupervenerunt, 
piflertaqunciilam hanc intcr fcripta «JfVrcTet referre maluir. 
vt-
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Dividitur autem ipfe tradlatus in partes. tres ; qvafum I. agit 
de -Praefide Novi Anni i fano, pag.14^ de ejus Teiqplo p. 16. ac 
de ejus Sacris five Cultu, p. ig. JI. Pars agit d.e Ritibus novi atpj 
facris five fuperftitiofis p< 16. publicis p. 21. & privatis p. 23. III. 
deniqve Pars agit de Strenarum origine p. 25«. materia p. 16, 5c 
fbrma p. 30; Similera Dijfertatiunculam aujpkalem de Strenk 
parenti olim ac literato orbi anno 1677. exhibuit FauUw Vtndin-
gw, h. t. Confiliatius Rcgius Juftitiac, ac in fupremo Juftitiae 
Tribunali, Cancellaria&.Confiftorio AlTeftbr, nec non Graecsb 
L. in Vniverfitate Hafhienfi.ProJkffor, ac hodie Fac. Philof. De» 
canus, (lf* plag. in 4.) Qyi etiam an. 1678. Oxonio ad ,pa« 
trem mifit rwn rOpO , i. e. TraBatum Talmudicum 
tx Mijcbn* parte prima , de Novi Anni initio, ejus juribus & 
folennitatibus, cujus 4. Capita Latine reddidit & notis illuftravit» 
(3-piag. in-f.) 
Rewholdi Wdgneri O. Ohfirvationts Anatomicd 
Menfs Unttarti 1699. 
Anno i<?ppi d. 2. Januar.' in Hepatis Scrofe caftratae parte cok* 
vexa propae Venam cavam reperi tumorem cyfticum , fub fbr-
ma Steatomatis pugni magnitudine , cum hepate plan£ conti-
nuum i qvo dilTedto osficulum primd, prodiit cranii ex fron* 
te fcctus fuilti, remotoqve hoece iavolucro carneo , ( cujus 
interna pars tOta Crat rngofa,muItisqve vafis fangviferis diftindla,) 
in confpedtum venit maffa m globum compada gypfea qvafi, 
<}Vae ob varias heterogeneas particuias gravi odore putridoqve 
nare» oflfcndens, aqvae catidae injefta, diftin&e oftendebat fca-
pulas, armos . aliaqve plurima osficula femorum , vcrtebra-
rum &c< fetis qvibosdam porcinis fubtilioribus mixtam; qvalem 
offeam compagem cum. perfeSis fcctuum rudimentis, por-
tioneqve hepatis atqve folliculo antedidtd , cum tunka hepatis 
plane continud , in thec& mihi oblata ex Officina Uerfordiana, 
mecumqve examinara a Dn. D, <?, F, dc franckf*** Fautorc mco 
Honoratisfimo. 
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Anno i(?pp. d.io.Iah. Sae.Riac.Majeftatis incomparabilis CFe* 
mentia, qva Arti falutiferae infigniter favet, Infanticidam ma-
trem, ( cujus fcetum recenseditum prseterlapfo menf. Dec. dis-
/ fecui) pro Anatomc publica curiofis Artis & Chirurgiae Ama-
Soribus iterum concesfit. Hacc qvatuordecim Demonftrationi» 
bus addito fimul Ufu Chirurgico & Phyfiologicd abfolvebatur. 
Inter caeteras vcro abdominis partes^Generationis Organa prae-
cipue notatu erant digna: Uterus enim crafliis fatis & fungofus; 
Ovaria multis veficulis turgida utrinqve confpiciebantur. In 
finiftrd tamenOvario caruncula qvaedam carnea , cicatrix aliis 
didla , aderat confpicua. Tubae Fallopianae five Ovidudtus 
flatu adeo crant pcrvii, ut non tantum Utcrus facili negotio per 
tubnlum inflaretur , fed & flatus cx utero iterum per tubas foras 
tirorumperct, nullo obftaculo. 
Vcna fpermatica dextra a trunco Venae Cavae, finiftra verd 
a Venacmulgente, yariis tandem anfradibus adOvaria defcen-
debat, yenasqyc hypogaftricas, cum majoribus folito & diftin-
4lis Veficae ;urinariae ramis, cscterisqve venofis uteri vafis, jucun-
dd fpcdaculb interfe uniebat. Caeteraqvae circa varios & elc-
gantes Vaforum anfradlus in Vifceribus cum cera pracparatis,Utc-
ro, Rene, adpollicislatitudinemnsqvefiflo&qvafibifido,nota-
tu digna,Nob. & ExperientifT. Dn. D. Gtorgm Fridericus Iranck^ de 
Trankenau nitide Lelaborata CuriofisC. aflervat, B. c. D. plura fin-
gularia circaVaforum'Corijundtiones peculiari Epiftola Ulis Na-
furae Scrutatoribuspropalaturus. 
In Cranid futurae aderant notabiles. Sutura namqve lagittahs 
ad ofla narium usqve decurrebat, frontemqve repraefentabat bifi-
dam. Imprimis vcrd erat mcmorabile , qvod Ofla triqvetra, 
Wormiana ditia , utrinqve mi Osfium parietalitim antick par-
te , adeoqve in ipsa futura coronali diftindtc oftejrtdi potderint. 
Non ita diu , an. p8. d. 12. Junii, aliud folitarium tantum bvficu-
lum triqvetrum in ipfa fontanella hominis adulti, ( fervi cujus-
dam Regii infeliciter cx eqv6 lapfi,) peculiari lutura triangulari 
cindhim,in Regia h&c HafiiienfiFautorcsqvidam& Amici mectihi 
obfetvaventnt, qvos iatcr Nob, & ExpcrientifT. Dn. D. Herfori 
Me« 
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Medicus Aulicus; atqve Dn. de Frankenau cum Chirurgorum 
Seniore Dno, Blantkenhtim aliisqve , nonnullis paulo ante obi-
tum horis, Trepani Applicationi , hincqve ob infbrtuna-
tum tale Cranii malum,, Examini Anatomico praefentes in« 
terfuere. 
AALBVRGI in IVTIA 
Hujus dicecefis Episcopum , Unum Bircherodium , di« 
plomate Regio SS. Theologiae Doclcrem renunciatum efle, fuper. 
an. i6p8- menfe Iunio p. 95. diiimus. Is an. 1658- d. 15. Ianu-
ar. Othoniae in Fionia natus eft, patre lacobo Bircktrodio, lani 
filio , SS. Theol. D,& Profeflore primario Gymnafli Othonienfis, 
aec non Confiftorii Afleflore , ( qvi Vardbergae Hallandorum 
an. 1624. d. 30, Septemb. in hanc lucem editus, Othoniae an. 
1688» d. 13. Iun. obiit, ac praeter librum lotia propheticum , ex-
pofitione literali & exegetica illuftratum, qvi Hafhiae an. 1686. ia 
4. prodiit, varia MSS.typis deftinata reliqvit, ut; de Manu li-
brostres; Hiftoriam Sttllarumi Commentationem exegeticam 
in 1. Parafcbah Geneftos , Librum Obadite , Ffalmos pcenitentta<• 
les, & alia plura). Ipfe lantis Btrcherodius, hujus lacobi filius, 
Regize primum Communitatis Pracpofitus fuit, hinc Lingvae He-
brarae & poftea Theologiae Profeflor , ac Confiftorii Regii Afleflor, 
tandem vero Episcopus Aalburgenfisconftitutus eft. Monumen-
ta ingenii ab ipfo hadtenus edita,haec funt: 
Differtatio Philologica de Corona, Hafhize,!^/^, 
Arclos Altxandrite, Hafn. 1685. in 4. 
Oratio lubilaa de geftis anni odogefimi qvarti praecedentis fecu-
li.habita an. 1684. edita i6gd, 
Cordatt Ltonts, fivedelnfignibusRegni Daniae disqvifitio an-
tiqvaria, cum figuris. Manufcriptum Bibliothecae publicae 
Refenianae in Univerfitate Regia Hafhienfi ab audtore donatum. 
Paraphrafis rhythmica cap.Vll. Apocal.v.i}. in memoriamC<r-
tharinx R#£r/V/;,Hafh. 1686. in 4. 
jfv&svria Fun&orum Hebraicornm, Hafn. 1687. in 4. 
L P4« 
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Valajira antiqvaria, Disqvifitionum curiofarnm centuriam cx» 
ltibens,Haih. in 8» 
SLESVI CI 
DanieltidrtMccius (de qvofuper.an. 1698. p.23.) in eooe-
cupatus cft , ut novam Contimationem HiftorU hcclefiaftic& 
Micr&lii perficiat, qvae Lipfiac typis exfcribitur ; & qvidem ea 
snethodo, ut primilin Sedze cujusvis reccns natac hiftoria, dcinde 
audtores illam propugnantes & propagantes, nec non fcripta pro & 
contra edita, thefes deniqve & verba praccipua Scriptorum, qvibus 
mentem fuam explicant, afferantur. H6c opere abfolutd Idem 
qvoqve Hifloriam Politicam Micralii, nec non Hifioriam fuam univer-
falem, anudStf. editam, continuaturus eft ; brevi etiam Ham-
burgi praelo coinmiifurus Geographiam ,|nova ratione fecundumFlu-
zninaadornatam, qvae Vrbes & Emporia, Regias & Ducales Se-
des,Propugnacula, Porrus, Academias, &c. item Hiftoriam Regi-
minis Provinciarum,earumqve ortum, incrementum & decremcn-
tum, facultates , axiomata Politica, & icriptores, qvi de fingulis 
cgerunt, enarrabit. Ne dicamus de Auttoribus Clasficts, ab eodem 
Notis,PlirafibusatqveImitationibus, inufum juventutis Scholafticae 
illuftratls, Curtio fcilicet,I>#W/o, Ju(tino, & SaUufiio, qvi brevilu-
cem videbunt. 
Ejusdem D. Hartnaccii filius, I. V. Candidatus, molitur Notas 
in Lauterbachium, oftenfurus praecipue, qvibus in rebus alii *ICt» 
& Celeberrimo ifthoc Viro diftentiant. Idem qvoqve Regiomontl 
(ubi per qvinqvennium literis incubuit) argutas variorum Infcripti-
ones & Elogia collegir, inprimis B. Phiiippi a Lapp, Confiliarii qvon-
dam Tribunalis Prusfiae, qvi in hoc geneire fcribendi excelluit. 
Typis haud ita pridem excufa eft Concio fiinebris vernacnla, 
^vam B. Petrus Zitfcberus, Paftor & Przcpofitus Tunderenfis, 
(jam ante biennium fere,anno fcilicet i6py.m enfcMaj o, vi ta fundtus)-
iri funere, Friderici Jurgenftn / ex Apoc.. III, 10. habuit, cui 
titulus: Ruhmliche und stlige Bestandigkctt eincs redlichm Cbri^ 
si<N/ &c, (12.plag.ifi4.) 
KI— 
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Superiori anno 169 g. Fridericu* lonjius , Holfatus • fub 
pracfidio Guntberi Chriftofbori Schelhammeri , Med. D. & 
ProfefToris Primarii, Seren. Cimbria Ducis Archiatri, Acadc-
miae Leopoldiuae N. C. Adjuntii, & Recuperatorum Socii, Di-
fputationem inauguralem, pro Licentia Dotioris privilcgia con-
fcqvendi, habuit, de Spink ventosh, egitqve Cap. 1. de 
Pefinitione nominali & reali. Cap. 2. de Morbi Subjetioingc-
nere, Cap. 3. demorbi Subje&o proprio. Cap. 4. demorbi 
Caufis. Cap. 5. de Signis, & ratione Symptomatum; ac deai» 
qvc Cap. 6. de Curatione. (jf. plag. in 4.) 
Hdc ipso anndidpp. prodiit: Calendarium Novum , juxta 
perisjimam anni folaris qvantitatem 365. dies. 5. hor. 47./50/Vid 
/// mediosqve Lunamotits exqvifitufimos> fingults591.an-
nts modo perqvam mtrabili pr&cise in orhem redeuntes, accurate con-
ftruttum , itA ut ^ Eqvinotiium vernum cum Feriis fuis hebdoma-
diiis , iisqve juftis atqve debitis , in 21. Martii conftanter reti-
neat, additisqve Terminis Pafchalibus veris, una cum Pafcha-
tum diebus ipfis, per omne acvum exiftat invariabile! qvale.ia 
Concilio Nicaeno fi introduxilfet Antiqvitas, de Corredtione tcm-
porum, qvae confeqvuta funt, cogitare non debuifict Ecclefia: ex 
Operc majori, AnnoMAgno Lun&-S$lari Cyclico, ad prelum 
jam parato : inqvo, praeter Curfum Solis , omnia totiusMun-
di & Novilunia & Plenilunia cum Feriis fuis hebd. Motibusqve 
Lunaribus , ordine enumerantur , adjundto Stylo ubiqve Tu-
liano , hadtcnus ufitato: in fpecimen produdtum , ac publici 
juris fadtum a loachimo liedio, Nco-Marchico. Kiliae Holfa-
torum a Ioach. Reumanno impreflum , anno i6p$>. (1. plag. in fbr-
ma patente , chartae auguftae.) Speciminis loco duorum , nern-
pei^oo. & 1701. annorum Dominicte ac tefta, tam mobtlia, qvam 
* immobilia, ex Tubula hac ( cujus accurata Explicatio, ac brevis 
pro ufu ejusdem Inftrudtio margini addita eft ) in ordinsm 
redadta , firaul fiftuntur , qvibes tamen duo prscedentis an-
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ni 1699. menfis ultimi pracponuntur, ubi HtovembrU Gregoriani 
diebus, luliani dies^ laterejunguntur, utappareat, qvodiel#-
/ lianum commode coalefcerc qveat cum Gregoriano , nempe ipsk 
Advcntus Dominic& , cujus vigilia fecundum veterem fiylum in 
18, juxta novum autem in 28, & juxta »op«/.in 25. Novembris di-
cm incidif. Nulli enim totius anni aptiores inveniuntur,qvi abs-
qvcFeftorum confulione dmittipoflunt, qyampoftremi hi AnniEc-
cleftaftici dies. Ad horum fpeciminum imitationem qvilibet Com-
pNti aliqvantulum gnarus laftos componere poterit. 
£>. Joh. hudovici Hannemanm Continuatio Vorifma-
tum de Infinito (f Jnfinitis. (vid. Idn. b. a. -p. 27.) 
XVIII. Totum univerfum cujus iimites & termini humana induftrft 
non inveftigabiles, eft ens infinitum in gradu pnmo ratione ex-
ten(ionis,amplitudinis & complexus rerum>qvas in fe continet» 
XIX. Totum univerfum ut ut crcatura Summi Numinis. non poteft 
. concipi nifi fub fbrma infiniti; Si aliter conciperetur,praedicato 
univerfi non gauderer. 
XX.Totum univerfum eft etiaminfinitum ob virtutes,ac qvafi in cir-
culo nunqvam non feie multiplicantes. 
XXI. Totum univerfum eft Ens infinitum etiam ratione dura-
tionis, ita ut nunqvam fua culpa pati interitum posfit, ni-
fi Deus aliqvando infinita fua omnipotentia deftruat annihi-
letqve. 
XXII* Totum univerfum eft ens infinitum ratione alicujus recipro-
cae virtutis & efficaciac. 
XXIII. Totum univerfumhabet virtutem infinitam reciprocam. 
XXIV. Totum univerfum etiam in minimis particulis producendis 
non nifi virtutem exercetrecfprocaminfinitam,aftab infinito 
independenti ante dependentem. 
XXV. Minima particula totius Unirerfi virtualiter modoinfinito 
totum univerfum in fe includit,ita uttotumuniveriumDei juifu 
ex ie parere qveat. 
XXVI. Qvamvis totum univerfum numero, pondere & mcnfura 
dicatur jfadlum, tamcn hoc nondeftruit ejus infinitatem. 
XXVII. 
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XXVII. Totum univerfum ratione fuz unitatis indivifie eft inHni-» 
tum in gradu primo. 
XXVIII. Omnia entia qvae numero & fpecie una funt, excepta 
terra, iunt infinita in gradu primo. 
XXIX. Totum univerium qvatenus ens infinitum & unum,non po-
teftnec fimulnec iucceslive in binario numero exUtere ; fimul 
ne qvidem per omnipotentiam Divinam; fuccesfive autem pos-
fiint duo univerfa exiftere per omnipotentiam Divinam. 
XXX. Totum univerfum qvatenus infinitum nullas pofitiones in 
dextrum velfiniftrum, inaltum velimum, in oriens vel occi-
dens recipit. 
XXXI. Unitas fundamentum & bafis infinitatis. 
XXXII. Totum Univerfum utut ensaggregatum non tamen nifi 
numero unum, & ratione unitatis infinitum. 
XXXIII. Eo ipfo qvo Ens vel abfolute vel lecundum qvid infinitum, 
eo ipfo non nifi unum. 
XXXIV. Ens abfolute & independenter infinitum,& Ens fecundum 
qvid & dependenter mfinitumratione umtatis vel in pundto u-
nitatis formaliter conveniunt. Verum unitas in ente abfolute 
infinitonec adtu nec potentia eftdivifibilis: Verum unitas in 
Ente dependenter infinito eft potentia divifibilis. 
XXXV. Totum univerfum, qva a6tu vel potentia liqvidum & flui-
dum, eft infinitum, 
PLOENAE 
Cajpar Ghjeftelius, Vratislavienfis, IC. & SereniC Ducis 
Holfatiae Aulae & Confiftorii Plcenenfis Confiliarius, (Diflertatione . 
Academica de Pulvintrimorientibusnon fubtrdbendi , terti^ vice 
fuperiori annd edita, aliisqve ingenii fcetibus celebris,) duos nu-
per Tradtatus vernaculos evulgavit, qvorum alter ChrifltAnUYtt 
in ipso mortis articuto impavidum exhibet; alter vero de (ro-
tis lcgifmis eorumqve folutione agit* Prioris tratiatus titulus 
hiceft: Cafpar (Questels/ ICti, Hochfurstl. Holsiem Plomschm 
bestalren Hoff-und Confiftorial-Raehs / kurtze dech grtinbllche Vor-
fiellWg elms auch im ^ode gecrosten Christen / dcgen Urftchen/ b»y 
L z die-
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dteftn letztm fast glaublosenZeieen/aus Gonl. Wom/za nuhltcheMn» 
rerricht / sonderlich aber den Schwacbglaubtgen zu erbaultcher Auff-
Muneerung / von selbigem wohlmeinende mit angesthret werden. 
Ploen/gedruckt durch Tobiae Schmtdr/ TSrstl.Hoff-Buchdr. ityg. 
(7* plag.ing.) 
Pofterioris tra&atfis,praefenti ann6 editi, titulus ita habet: 
spar Questels/ IC &c. nStzllcher Umerrtcht von fchuldiger Beobach-
kung der rechtmDigenGelubden/ derer Beschaffenheit vornehmlich 
«ust H. GottL Schriffe / und dabey sowohl aust Geist-aP Weltlichen 
Rechten/ grundlich angezeiget/ auch rnit alten und neuen Exempeln 
deunich ertlShret/und samt einer kurtzen Dorrede in unterschiedlichen 
angejeigtenCapitelnvorgetragenwird. Ploen> beyTobiaSSchmidt/ 
*6pp. (pf.plag. in 8*) Caput i. hujus libri Onomatologiam Voto» 
rum expendit. Cap, 2. disqvirit, an Vota adhuc licita, & in ufu 
lint. Cap.3. docet, qvid fintjVota, & qvotuplicia. Cap.4. Qvis 
posfit vovere. Cap. 5. Qyorfiim Vota debeant tendere. Cap. 6, 
QvZi de re Vota qveant concipi. Cap. 7. Qvomodo Vota com-
parata effe debeanr." Cap. 8- Cui fini Vota fuicipiantur. Cap. 9, 
An Vota necefTario femper fervanda fint, vel minus. Cap.io, de« 
piqv^ agitde Cognatis & Repugnantibus Votorum. 
J L V B E C A E  
MenfeFebruario hujus anni 16pp. dirigente M. MartbfS ChriJtU• 
Ho Goldelio Conredtore,a Juvenibus m Lyceo Lubecenfi operamli-
teris navantibus Drama Tragicunv» de Gcde HENRICIIII. Gallit 
Regif, exhibitum fuit, cujus Argumeotum prodiit hoc titulo: Dit 
Dom zweyfachen Smrme zerschettertf ^rantzoflsche Crone / bey der 
Entleibung HENRICI des Dritten/Konigs »n Franctreich/ in einem 
Traur Spiele auff der Schau-buhne vprgesteket von der studirenden 
Jugend. (i£. plag. in 4.) 
Adami Arand / Civis & Mercatoris Lubecenfis » ltine» 
rarium sinicum , haud it& pridem vernaculo fermone editum, 
ac anno fuperiori p. 16. recenfitum, in GaUicatn nuper Lingvam 
verfum, una cum Anonymi Epiftola de prafenti Mojcovia Sta~ 
fftj prodiit, hoc tituld; faUtjo» du Voydge de Mr Evertls-
brand, 
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brand, Envoye de fa Majefte Czariennc k P Entpercur de 
la Cbine, en 1692. 93. (f p4- far le Sieur Jdam Brand. 
Ai>ec une Lcttre de Monjieur * # * fur F Etat prcfent de LA 
Mofccvie. A Amfterdam, chez Iean Louis de Lorme, idpp. (id. 
plag. in g.) Acccsfit huic translationi Tabula GeogrdphUu, exan-
tJienticis Celeberrimi Amftelodamenfium Confulis, Nicolat VVit-
fen, Tabulis, ipfius confenfu, cxtratia, qva accuratatotius 
itineris feries traditur. 
PromiiTu» faulijacobi Marpurgcri libcr, iis, qvi Mer-
caturac ftudcnt, inlerviens , cujus menfe Januar. p. 32. mentio-' 
nem fecimus, prelo nuper typographico exiit, hoc titulo: P« 
1. M. alltjeit fertigcr Handels-Correipondent, oder der tn Hatt' 
dels Wis>enfchafft«n / deroselben Lcripmren und Brief-Gchre^' 
ben gcubte Kauffmann; anweisende / wie nach emem wolgcsey-
fcn  und  hemiges  Tages  auf t  vornehmer  Kauf f leu te  Conto ir -unb  
Schretb-Stuben ublichen Stylo , allerhand Kauff-und Handels» 
Scripturm / alff Advifo-Frachi-Crcdit-Dollmacht.Wechftl.Bod-
mercy-Rent»und Recommendations - Brieft / sampt allerhan^ 
Obligationen , Qyitancm / Asfignationcti I ConnoiflTemen* 
tcn / Contradten / Vollmachten / ka6turen / Courant"Zeit-
Vertauff-und ka^oric-Rechnungett / &c» wie solche auch Nah, 
mm haben mogen / und bey wolbestattrn Handlungen vorkom. 
nw konnen / zierlich zu concipiren , und richiig ausijufertlgen/ 
die in HandelSbriefen vorfallende frembde WSrtcr geschicklich 51* 
cmployrm/ <iucb hohe und niedrige SiandestPersonen mii 
den lhnen zukommenden Titulis recht zu beehren sind. 
Allen Kauffieuten und HandelS-Bedicnten / die mit 
Briefffchafften und Rechttungen umbgehen/fehr 
vutzlich und nochwendig zu lejeu,Ratz<burg/ 
drucktS Sigismund Hoffmann/ 
16??. ( i£. Alphab/ 
fa* 
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lacehi a MeUenJEccleJia Luhec. VreshyterijRelatio de curiojis non-
ftuliis circa TumulosSepulcbralesCimhricosQhJervatiombtfiyqvas 
cum illo communicavit V. Ch Cbrtjiianus Dethlevus khodiuf* 
hccleJixBarmjietten(is in Comitatu Ranzovio Vaftor. 
^Qvandoqvidem ii de bono publico egregie merentur,qvi eo alla-
borant,ut abftrufisjmajorum noftroru antiqvitatibus iolerti ipforura 
operd aliqvid Iucisaccedatilaudanda fane eft eximia Adm. Rev. Viri, 
Chrijiiant JDtfA&Zr,itf/&&w///,PaftorisB3rmftertenGs,(fuper. an. idpS* 
p. 248.memorati )induftria, qva varioshadlcnu sSepakhrales veterum 
Cimbrorum r#w«/o/,ubiq; pasfim in Comitatu Ranzovio,ubi degir, 
(immo omnihacCherfcnefonoftrajobvios,krutatus eft,& accuratc 
partim eorum ftrudluram obfervayit, parrim vero ftudiose collegit,* 
qvicqvid in antiqvisfimis iftis monumentis inveniri potuir. Qyae ctim 
ita comparata fint, ut meritdcuriofis eruditorum oculis animisq; fc 
Commendent, temperare nobisnon poffumus , qvin ea juris feci-
amus publici , qvae laudatus antiqvitatis Scrutator, pro benevoJo, 
qvo erga nos eft, animo, per amicas nuper literas nobiscum com-
municavit; fperantes, pace ejus illudfadtum iri, ipfumqve non 
habiturum, cur nobis utilitati publicae litantibus fuccenfeat. 
Primo igitur loco de Vrnu fepulchralibm, qvae plerumqve tumu-
lis iftis continentur, (ac osfibus humanis, a cadaverum crematio-
ne reliqvis, impletae funt) iedulusnofter Obiervator monet, fe 
triplici hatienus fitu eas collocatas vidijffe. Nonnullae enim,ait, 
duorum faltim vel trium pedum altitudinefiib humolatent,acmo-
dica arenaelapidumve mole injedta coopertae funt. Aliae ipfam ter-
rae fv.perficiempremunt, ingefto tamendefuper arenae lapidumve 
cumulo, qvi ad trium circitercubitorum, vel viii unius, altitudi-
Jiem aflurgit. Aliae deniqve tumulis majoribus inclufarfunt, & 
vel fuperiorem ipforum locum occupant, qvando mediocres tan-
tumfuntacervi, vel medium, fi plane magni 5c immodici exiftunt; 
cumdentur, qvi vel izo.paffus ambitu fuo compledtantur. Haud 
vana inde Dn. Rbodio conjetiura nafcitur, primi ordinis ofluaria 
plebejae faltim vel inferioris fbrtis hominum cineres aflfervare; prae-
(ertim, cum in iis, praeter fibuIas,uncos, & id genus alia, nullius 
pretii 
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pretii ipyct\tia9 nihil fcre reperiatur : tcfte figura n. Tab. III. Tab. III. 
qvac uncinulum ferreum exhibet, an. 1697. in pago Hembdingen Fig. n. 
«xurnafepulchrali erutum, iisqvenonabfimilem , qvibus adhuc 
hodie foeminae rufticae utuntur, qvoties (uppara fua, ab antica ge-
nuum parte levata, retortis tergo fimbriis connedlunt. Secundi 
erdinis urnas hominibus paullo digniori Joco conftitutis inferviiflc 
putat, cum in iis cultelJos, acus difcriminales five comatorias,& a-
lia ejusmodi aeramenta , invenire liceat; qvalia Fig. 4. 6. fig. & 
g. 10.12. delineata fimt. Tertii deniqve ordinis tumulos non nifi « IO< l2> 
Heroum&Belli Ducum, corumqve femiliarum, monumenta fc-
pulchralia efleexiftimat, cum ex iis plerumqvc arma, monilia au-
rea, & varia idgenus prctiofa alia, cruantur. 
Qvod iyUmTumulorumftruciuram fivc internamfdciem concer-
nit, inprimis notari mcretur feqvpns coliium aliqvot hujus gcneris 
lepulchralium defcriptio. Primus horum , ad unum alterumvc 
teli ja&um a templo Barmftettenfi versus Septcntrionem fitus, cum 
an. 1689. aperiretur , & terra trium circiter pedum altitudinc ef-
fbffa tfiet, in plaga orientali ftratum qvoddam lapideum habebat, 
ledliinftarforiuatum, ac latitudine duos, longitudine vero 6. vcl/. 
pedcs aeqvans, cujus fuperior pars utrinqvc certis (utitadicam) 
prominentiis, inftar crucis alicuius rudioris« eratpraedita. Nul-
la autem circa vel fubtcr ledlum huncce faxeumapparebant urna-
rum ibi olim conditarum veftigia; neqvc lati ejusmodi Iapides,qvi-
bus alias ofiuaria intercipi folent, adcrant. In parte tamen infc-
riori, Occidentem versus, & qvidem trium aut qvatuor pcdum 
altitudine dcpresfius, duae occurrcbant cavitates five cellulae, forni-
cum inftar c lapidibus ftrudtae,fibiqvc oppofitae,tantae amplitudinis, 
ut hominem fedentem poflent capere; in qvibus haud obfcura tam 
urnarum, qvam osfium ibi antehac reconditorum,licct jam tcm-
poris lonpinqvitatc confumptorum, vcftigia cerncrc licebat. 
Ad iftam tumuli hadcnus defcripti formam curiofus ipfiusScru-
tator obfervat, apud vetercs non tantum cremationem led ctiam 
humationem mortuorum in ufu fuiflc, adecqvc harum antiqvita* 
tum peritis expendendum rclinqvit, annon utriusqverittis hic appa-
rucrint indicia ? Addit etiam, co qvo ipfe yivitloco an. 1679. ab 
M oxc-
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operarlis nOnnullis, puteum fodientibus, ad 8' vel 9, pcdtim &lu-
perficie terrac altitudinem» inter plurimos lapides jfornicem qvafi 
conftituentes, integrum Sceleton humanum, una cum ferrei enfis 
frufto, repertum fuilfe. Vbi fimulobiterrecenfet, paullopro* 
fundius jacuiile parvum homunculi orichalcei (modo non aurei) 
fimulacrum, cum nonnullis annulis; qvorum tamen ipfe potiri 
non potuerit, cum fe abfente fuennt reper ta, & Mercatori Ham-
burgenfi donata, qvipofteanegaverit, fibiconftare, qvorfum ea 
devenerint. 
Si noftram qvalemcunqve hic fententiam expohere licet, ftra* 
tum illud Iapideum, in tumulo fupra memorato repertum , nihil 
aliudfuiffe videtur, qvamuftrina, fivcfbcus, qvi comburendis 
olimcadaveribus inferviit. Nam ejusmodi lapidum compages, 
huic ufui qvondam apud veteres deftinara & adhibita.in ccemeteriis 
corum non infreqvens eft; uti dudum in Hiftoria noftrd Vrnts Se* 
•pulcbralu Sartnatic(eylenx an.i679. edita, obfervavimus, ubip.n, 
de lapideis id genus Iedtis, in Posnanenfi Polonia» Palatinatu dete-
dlis, legas: focorum inflar erantfacti, ad duas ulnai terra tetti. For* 
ma erat qvadrangularu, longitudo ulnarum qvatuor, latitudo duarum: 
nonnuUitamenpaulld minores fuerunt. Nec diffentientem habe-
mus celeberrimum, noftriqve dumviveret amantisfimum,Acade-
sniac Kilonienfis Polyhiftorem & Medicum, D. Io.Danielem Majo-
rem, ultimoqvemediditlibro, cui titulus: BeVolckerrkS Cmibricn/ 
cap. 28. p. 40. dicentem: den mittlern Platz aber de l^ben/ (loci fci-
licet, cremationi funeris dcftinati) machttN sie gantz eben/vnd pfla-
sienen ihn mehrenthciis etliche Fusi lang und breit / tnit cheils platten/ 
andern €>ttinm / aus: Worauff fie hernach denCorper der 
khrigen verbrennetcn. Interim tamen haud negaverim , prarter 
cremationem mortuorum , etiam nonnunqvam (licet rarius ) hti-
xnationem apud veteresobtinuijfle, cujus documentum Sceleton 
illud,cumarmisaliisqvereculis protra&umi liqvidd praebere potuit. 
Sed alium videamus tumulum prae caeteris notandum, qvem 
J>n. Hbodius ad pagum qvendam, Collll didtum,ac dimidio milliari 
(notozephyrum versiis) Barmftedio disfitum, fe offendifTeme-
inorat. 1$ ita comparatu$ fuit, ut duplicem fepulturae locum>& 
qvi-
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qvidem unum alteri fubftratum, eontinuerit. In mrdio enim col-
le uxor fiiit condira, & fub ea, versusterraefuperficiem,maritus; 
ceu ex diverfis utriusqve fextis cimeliis, utenfilibus & armis, mox 
defcribendis, patuir. 
Priusqvam vero talia in tumulis reperta memoremus, notan-
dum eft , ferri ufum in his oris multo recenriorem ufu xris fuifie. 
Namnbiferri qvidqvam etfoditur, ibi urnam qvoqve unam vel al-
teram fepulcralem adhuc integram licet ofFendere; at ubi tantum 
acramenta eruuntur, ibi figulina offuaria nimia temporis longinqvi-
tate dudum periere & confumpta funt: qvod plurimis exemplis,& 
vel centum collium perluftratione fc obfervafle, Scrutatornofter 
aflerit. Pari modo etiam fupra laudatus D. Major, d, 1. c. 43, p. 65. 
annotavit, Bast bey weirem nicbt so viemahl ^ isern-alS Kupferne 
ZOinge/ denen aleen Nordisch-und Limbrischcn Urnen beyg,legk/ge-
funden wcrden. Und solches daher / weil emweder die Erfindung 
und Gebrauch des Eisens niche so alt; oder weil mau das Eifen zu 
gerittg gegendas Er« aehaleen / den Derstorbenen eine leyee Ehre da-
mitmiitlthun/&c. Nec mirum, cum reapfe aetas aerea mortalium 
multd antiqvior fit ferrea $ de cujus aereac ( qvam & fraxineam ap-
pellant) aetatis hominibus Afcrseus Pocta(^ye Xjnp&f*» verf 149, fq.) 
dudum cecinit: Tolf <$' tjv pev Tsv%ia r %aAx.soi di re 
uxot, ^ciAxim & €^yd^r.VTO.(jLs\cti d' ux, Utsls i. e. Hit 
trant aneaarmd, anexqve domus, eert vtrb operabantur; ntgrum 
tnim nondum trat ferrum, Ad harc verba Cl. D. Olaus Rudbeckius^ 
Celeberrimum Academiae Vpfalienfis decus, Atlanticae part. III. 
Cap.7. p. J45.ait: Daf Hefiodus formaler/ att de idcn Hlderen fore 
Kopperwapn / fa finnes der til har t Swerige msnga gambla Ef-
»erdom<n; sasom enKopparyya/den i Hans Kongl. Maytz. gamla 
Archivo forwaras / fafom och en Kopparwarja/ tamltg tiock och 
poor/ &c. i. e. Ejusrti, qvod Hefiodus honiines &ne& £tat'ts armis ex 
1tre falrefaft* ufos fuijfe memoret, Sveonia noftra plurima documenta 
frtebet. Facit tnim huc eenea fecurU , qvx in veteri Archtvo Regio 
affervatur; item teneusgladius ingens fatit, &c. cujus effigies d. 1. p. 
98. confpicienda eft. 
Sed cum ejusmodi utenfilia, arma, aut fragmenta aenea, qvae 
M i x anti« 
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antiqvisHmis vetcrumfepulchris infunt, haud raro viridcm (cum-
qvc laepe nitide fplendentem) colorem pfaeferant; non defunt qvi-
dem, qvi exiftimant, illa certo qvodam pigmento fivc vernicc, i-
mo fuccino fortc liqVefefto, obdudta effe. (vid. Cl. Tenzdii Mo, 
natl. umerred. an. 1695. p* 982. & D. Major Citobr. p. 7Z.) At Dn. R ht-
Aim redte obfervat, viridem hunc colorem nil aiiud efTe, qvamve-
ram mugtnem^ temporis longinqvitate & telluris uligine contra-
dbam; qvod praeter validas D. Majorts rationes, d. 1. p« 73. legendas, 
indeprobat, qvod aeramenta illa ijon ubivisaeqve vireant,fed mo« 
do hic modo illfc priftinum adhuc fcrvent jfulgorcm: tujus rci ex-
cmplum Nos qvoqve in Hiftor. Vrnae Sepulcr* Sarmaticaep, zz. & 26. 
dedimus. Imd addic, zeruginem iftam, antiqvis ejusmodi inftru-
mentis aeneis abrafam, praefentisfimum contra febrem qvartanam 
efle remedium; qvod (a B. Dodt. @d)6n<tflft/Medico primum Ham-
burgenfi, deinde S. R. M. Daniae Confiliario, & fupremo Ducatfis 
Holfatiae PhyficO Provinciali, edodtus ) vel vicies expertus fit, 
De Ferri etiaril rubigine memorabile eft , qvod idem refert'; 
fcilicetfean.idpg^adpagum Ztfpem (qvarta milliarisparte, Euro-
aqvilorieni versus, Barmftedio remotum) inurnaqvadamfepul-
chrali Cultrum ferfeum, iis, qvibus hodie utimur, non abfimilem, 
reperiffe,fed Iamina adeo turgid;i,acfi flatu mtumuerit; qvardiim 
fbrte improvidi amici contredtatione fradta fiiit, pulverem fparfit 
pulchre rubentem, cujus /ava qvidem coriofus Pofleflor ad-
huc fervat, fed illum Chymico eXamirii fubjicere non potuit. 
Jam ad ea accedimus, qvae hadtenus ab Amico noitro in tumu-
lis umisqve fepulchralibus reperta funt* Vbi primo Joco ex Regno 
Animali occurrunt 1lana; mirum didtu, at verisfimum. Nam 
an.idgp. circa verisinitium contigit, duos plebejaefortisac futorii 
opificii homines,iftiusmodi tumulos eruendorum thefaurorum gra-
tiafbdi putantes, clam unum altcrumve collem rimatos fiiifle; ubi 
qvidem auri argentiqve nihil, atduastamenurnas* ferc integras, 
totidemqve ranas iix incumbentes,offenderunt. Haec res , poft-
qvam innotuit, fuperftitiofum nonnullis terrorem incusfit, aliis 
vero mendaciipeperitfulpicionem. Ipfe Dn. Rbodiut, portenti 
tcrtitudinem exploraturus, fbflores hofceferio interrogavit, anea, 
qr* 
* 
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cjrjE referrent,vcritati clfent confona ? Affirmarunt illi, & fandtc ad-
modum teftati funt, fe ranasiftas medio colle, in ipfo urnarum ori-
ficio, reperilTe. Neceosmentitosfuifteexitusprobavit. Cume» 
nim fcqvcnti anno, circa idem veris aufpicium, ad pagam J£)«b< 
( qvarta milliaris parte euro-aqvilonem versus a templo Barmftet-
tcnfi remotum ) tumulus fepulchralis aperiretur, jamqvc ad urnam 
usqve devcntum e(Tet,prope illam qvinqve bufbnes, five annuae Ra-
nac jacebant, nec non, fimul ac foli calidiori exponebantur, & vitam 
& motus vires recuperabant. In viam igitur, qv& coaxantia ifta 
animalcula incollempervenerilit,inqviri coeptum; tandemqvefo-
ramcn rotundum, a muribus fbrfan agreltibus paratum, apparuit, 
per qvod ea intrafle , fibiqve de hybernis latebris prolpexilfe eft 
credibile. 
Sed miffo regno Animali (qVo Ojfa etiam huniatid, &cadaverurii 
crematione reliqva, ac urnis affervata pertinent) c Minerali potius 
ea contemplemur, qvae tumulis fepulchralibus funt cruta. De Au-
ro hic praecipue dicendum crit, ac Ornatu muliebri, cnobiliori ifto 
mctallo conftante, cujus exempla Tabula noftra ill. fubminiftrat, Xab. IIL 
Figura enim z. Annulum fpiralem, multis circumvolutionibus nota- p,g# ^ 
bilem, exhibet, e purisfimo auro confedtum, fimulqve aded nitide 
fplcndentem, ac fi recens ex aurifabri officina prodierit. Qva in rc 
plane fimilis eft aureae ifti Helici fepulchrali, qvam B. D.Major d. I. p. 
gi. defcribit# &nontam digitorum , qvam potiuscapitisaccrini-
um olim ornamentum fuifle exiftimat. Fuit autcm praefens 
noftrum an. i6pz, repertum, in tumulo qvodam ad viam publicam, 
juxta pagum Monkeloh/ milliari integro aqvilonem versus Barmftc-
diodisfitum, ac Bordesholmenfi qvondamMonafteriofubjedtum, 
jam verd ad Breitenburgenfc Dominium pertinentem. Ibidem 
qvoqve foit eruta Armilla, qvam Fig. 5. & bini illi CultelIi,qvos Fig. Fig.5. 
p. & 12. fiftit; Scdiftatantum area, necnonvirentepenitusaeru- u, 
gine obdudta, Aeixf/ava iunt. E qvometallo etiam in vicino colle 
gladius invent» fiiit;uhde colligas,amantium fbrtc tumuios ,fivc con-
jugum fepulchra, ibi qvondamextitifTe, cum praeter ea, qvae ad mun-
dnm muliebrem fpedtant, etiam arma viros decentia continuerint. 
At jffta tamen ArmiUdj qvam Fig, L oftendit,plane aftfet cft; li- f jgt 
M i cct 
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cct aurum, cx qvo conftat, Arabico non par fit (cujus generis flr-
millam B. loh. Riftitu olim, haud procul Albi fluvio,in urna marmo-
rea invenit) fed illi faltim, qvod cx Gvinea, Africac provincia,af-
ferri iolet. Pendet autem unciam cum dimidia,five z. lothones, 
& tortilis admodum & flexibilis eft, nec non fingulari prorfusmo-
do ad Djn. Rbodium pervenit. Is enim cum an. 165Z. ingentem tu-
mulum fepulchralem ad pagum Colln (cujus lupra mentionem fe-
cimus ) perfoderet, non tantum medio ipfius loco urnarum atqvc 
osfium reliqyias , fed etiam versus plagam oriqntalcm foramen 
qvoddam five cavernam reperit, tantae magnjtudinis, ut exporre-
tio brachio fbrnicem illum pericrutari licuerit. Extrajtit indefoni-
pem, evellendis crinibus infervientem, (/)a.ir'jftuip<) qvam Fig. 
4. 4. exhibet, nec non aliud inftrumentum Fig. 6. delineatum, Sc uno 
6, latere acutum 5 qvod eqvidem (cum B. D. Majore ) capillis fiye di-
fcriminandis, five complanandis, olim dcftinatum fuine credimus. 
Jta cnim ille d. I. cap. 44. p. 6$. ubi fimile fere inftrumemum affert: 
EiNFj.Zoll langes/ und ,.Zoll breites/aber gantz dunneS kupftrnes 
Haar-Msscr/daran vermuhtlich ein holtzerner/abernachgehends ver-
rotttter Hmwgriff gesessen. Der Gebrauch mag wo l vielleicht ge-
wesen stMdie jwar gut genung gescheilelten/aber da und don fich auff-
werffend-undgleichsam brausende Haarean unduber die Stirne da-
znit zu complanirm/ und fein sanffte wjcderumb nieder zu legen.His 
duobus cimeliis Scrutator nofter contentus, domum petiit,ignarus, 
longe potiora adhuc ibiremanfilTe, fuamqve fefellifle induftriam. 
Elapfis cnim aliqvot feptimanis, pueri ruftici, ibifbrte pecori pa-
fcenti cuftodes dati , dum glebas tumuli perfbsfi pedrbus concul-
* cant, Monile aureum, una cum aliis duobus cjusdem metalli in-
ftrumentis oblongj, &ci\i&9 qvamFig. I. exhibuimus, ArmiM > of-
fendunt; qvibus omnibus integro ifto die non tantum crepundio-
rum loco utuntur , fed eadem qvoqve, ingruente velperS domum 
abituri,abjiciunt. Major tamen natu puer ad fiios reverfus,narrat, 
qvid invenerit, camqvc crepundiorum partem, qvam ipfe habuerit, 
fe facile recuperaturum afterens,una cum fratre adultiorc eadem ad-
huc vcfpera dcnuo rus petit,ac ArmiUam, qvam diximus,matri afFert. 
Haac iiia tantum aeream , fcu ex orichako parattm «iftimans, 
loc» 
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Ioco annuli, clavcs ferreas continentis , aliqvantispcr ufurpavit; 
at poftqvam, luto ftriis dctrito, auri fplendor apparuit, mulierru-
ftica, id qvos res eft fufpicans, armillam iftam aurifabro vicini vici 
ElMiShorn/ oftendit, qvi eain ex purisfimo conftareauro videns,ipli 
qvindecim imperiales obtulir. Sed abnuit foemina,& majusinde 
lucrum fperans qliiit. Paullo poft Dn. Rhodiuf Elmeshorriii reici-
fcens, qvid contigerit, armillam iftam fibi monftrari petiit, idqvc 
«liEculter fatis a muliere obtinuit; immo , Iicet eam confeqvendi 
Kodica initio Vel nulla fpes aflfulferit, tandem tamen opepatris ru-
lifticac voti fui compos fadtus, xnfifaiov hoc qvinqvaginta marcis 
Lubecenfibus redemit. De reliqvis autelh puerorum natu: minimo-
rum crepundiis nihil comperire potuit > nifi, qvod Monile illud, cu-
jus mentionem fecimus, armillae huic plane fimile extiterk,&qvod 
oblonga lfta infirumenta a puerisfltfhC SthWtNgels/ i.c. talia, qvac 
hinc indc vibrari poflunt,appelIata foerint: unde fbrtecolligas, ea: 
gemina fuifle illis, qvac B. D. Major d. I. p. 68. exhibet, & vocaczw<y 
Riegel/zu ohngefehr i\. Zollen/in der mitten mit einem/ un«ii 
«inen tleinenRing habenden/ jedoch nicht beweglichen/undvielmehran 
der ringscherumb vielmahl eingekerbte» Stangefest-fitzendenWurbek. 
Derer Gebrauch «wa dicftr gewesennlber und hinter denObren/zwi» 
schen den Haaren verborgen zu seyn/und an gedachten Ringlein einige 
Attrraten des HauptS/alshemiges Tages die Ohren-Perlen/uvd an-
dere tsfibare Pendemen seyn/daran zu hengm. Qyod reliqvum 
eft, cx qvo res ifta pluribus innotuit, tumulus ille, qvem dixlmus, 
Si nonnullis auro inhiantibus majori adhuc cura fuit perfbfliis; ied 
practer buftum e magnis lapidibus qvadrat^ fbrma ftruftum, & ur-
narum fragmenta, nil nifigladium aereum, longitudine duos pedes 
totidemqve pollices cum dimidio acqvantem, detexcrunt,qvem Dn. 
Hhodim, una cuen aliis id genus armis,posfidet. 
Idem vero & Lignum inter eanumerat, q vae tumulis veterunf 
fepulchralibus extradla fervat. Nam an. 16pj. ad Pagum jutzhorn/ 
(dimidio milliari, aqvilonemversus, Barmftedio remotum) ca-
pulnm gladii, vel potius fupremum ipfus nodum (Degen-Knopsf) 
cxaere fadlum , invenit , cui adhuc notabilis pars ligni abiegni in-
iiaeret, q?6 elim gladius firinatus fuitw Qvadratae autem figurai 
ncc 
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n«c inclcgaiis eft nodus hic; cuni qv6 conferri poterit fimilis fcrc 
capulus, qvem B. D. Major 1. facpe dido, p. 72. delineatum liftit, qvi 
etiamp.dz.vaginK ligneac, intumulo qvodam repertze,mcminit. 
Sed nec Ltpidum fingularium fepulchretis erutonim oblivifcen-
dnm cft. Qyd fpcdat haud vulgaris ille perforatue Iphacricac for-
Z. maeLapis, qvemTab.III.fig.g.exhibct. Is an. 1695. ad fupra me-
moratum pagum Aspern a Hliis Dn. Ebodii eorumqve Informatorc 
inurn& qv&dam fepulchrali repertusfuit, &finoncapulogIadiifir-
niando olim inferviit ( qvale exemplum ap. O/. Rudbeckjium AtJant. 
To. I. cap. 24. p. 65Z. legas , ubi ejusmodi perforatum lapidem, 
Tab./. 6g. 15. lit. B. expreftum,eenSchwerdztnap df €?t«n appel» 
lat) certe tamen inter arma vetcrum referendus eft, cum tales 
globuli lapidei,loris funiculisqve innexi, fcuticae cujusdam feu fla-
gelli militaris vicem praeftitiffe videantur; qvod erudite probat lau-
datus D. Major, d. 1. p. 44. iq. Nec defunt tiobit oblongi,& vel utrin-
qve vel ab una parte in cuneorum modum acuminati lapides,ex ur* 
nis Cimbricis cxtradti, ac co fine perforati,ut vcl jfuniculo trajetid, 
•el immiflb etiam baculo, in hoftium capita vibrari poflent; de qvi-
bus, ut & de qvadratis illis Cuneisytx filice paratis,qvi perperam vul-
gd proPerduniuhaberi folent, forte alibi nobis dicendi occafio na-
ftetur. Interim Dn. Rhodius teftatur,fe nullo ha&enus tumulo e-
jusmodi ftf#fMinvenifl*e,liccttalesposfideat alibi erutos, necnon 
eotem, qvinqve pollicum longitudine,duorumqve latitudine infi-
gnem,qveman. l6pi. Pramftcdii eifoflum,a Commiflario Regio A-
yerbofio accepit. 
Supereft, ut dc JEramentu tumulorum adhuc pauca moneamus. 
Vbi practer ea,qverum jam abundementio fefta eft, nec non Acmf 
fibklasqpeffiylos, & id genus alia, k Dn. ftbodio hadenus diligentcr 
coI!e6ta, inftrumentum illud aereum notari meretur,qvodTab.IH. 
2
- Fig.2. expresfimns. Duplicis illud annuli qvafi majoris minorisve, 
formam pr$fert,& Pofleflori fui hunc olim ufum hahuifle videtur,ut 
transmittendo atqve fufiinendo gladio infervierit. Qvid autem 
7* fibi velit bulla five fibula aerea, Fig. 7. delineata, & q xem antiqvi-
tns «fam praeftitcrit,nos aeqve ac curiofum Poflefforcmlate-
re ingenuc fatcmur. 
* * * 
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NOVA LITERARIA 
MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONI^ 
Atthias StttN/ I. V.D. & Cod. Prof. P.ticc non Acaic® 
miac Redor,die 6. Martii Progrmma publicavit, qvo exc-
qvias Iohannis CbrifttAni Sandrillers / Lipfienfis,Phi-
lof. Baccalaurei &SS. Theol. Studiofi, (an. 1674. nati, ac d.io. 
Januarii anni hujus i6pp. mortui) freqvcnter eandas indixit. 
Dic ig.Martii Jobannes Vctrus Grunenberg/ Phil. & 88. Thc-
ol. D. hujusqve Prof. P.Ord. ac Tradlfis Mecklenburgici fpeciatim 
lic didli Superintcndens, &Confiftorii Ducalis Afleflor dcfigna-
tus,primam Praefes Difputationem habuit, Rcfpondcnte ( Conju-
gis fratre ) Davide Henrico Kocpkcnio, Luneburgcnfi, qvae fcxtU-
flicetn ufum Locorum Matth. 11\2s. Hof. XI7 /. dc Filio Pe$ 
cx/Egyfto divinitus vocafo, exhibet. Nam ex duobus hisce 
Locis, idem D. Grunenbergim auftoritate Facultatis Theologicac, 
jam anno fuperiori, binas Difputationcs inaugurales confcripfit,8c 
przfide Facult. Theol. Decano ac Seniore D. Andrea Daniele Ha-
bichhorftid propofuit, priorem qvidem pro Baccalaureatu, alteram 
veropro Dottoratu; ceuin Novit Literariis an. i6p8* P* l9* & Z4» 
memoravimus, Sub finem pofterioris Diiputationis inauguralis, 
Sciagraphiam novxhujus, qvam nunc habuit, Diflertationisjam. 
delineavit, fextvplicem illum ufum certis mctris comprehendens, 
ybi 1. Dogmaticus ita habct; Efl Scripturafibifine fraudegravUfma ter 
fiis. Succedit 2. Elenfticus, ex hoc epigrammatc cognofcendu$: 
Turpe, Dei Ghrifiw qvod FiUus ejfe negatur. Hunc excipit z. Pa-
deuticus, cuminfcriptione : Qvp tefanfta vocaut ccelorumfata, /#-
Edita Menfi Aprili MDC XCIX. 
ROSTOCHII 
qrarif. $e<jvuur 4. Lfanortbtucm , cum thcto mnemoneutico 
j>» NOVA LITERARIA 
JEgyptum qvid ris, contcmnens aftra, timere ? Additur y.Paracle-
ticus, cum lemmate: Ntw fibiipro nofira jefus ejlpace vocatw. Vlti-
mus denicjve eft Docimafticus, hoc carmine monocolo comprehen-
fus: Vulchrum Scrtpturcefetifum qvts rite freqventat ? f5.plag.in4.) 
Refpondens hujus Difputationis , D. H. Kcepkenius, ante-
hac Ienae fub praefidio D. loh. Andrex Schmidii, ( hodie The-
ol. Prof. in Academia Iuli& ) propofuit A & Ct omnu Theolo<• 
gix , ut Ens & Summum Bonum. Deinde Helmftadii, eo-
dem Praefide , fohannis Baptifia Helmontii, Philvfvphi per ignemy 
in doclrina de Statu integritatis & corrnptionk errantes ignes cxa-
minavir. 
Die 22. Martii praclaudatus D. Matthias ©fcftl/Academiae Re-
ftor, Refpondente Meinone lohanne Sajfen, Frif. Orientali, Difputa-
tionem Juridicam de Diffonantih Juris Civilis x Canonici if Ho-
dierni, ex Tit. 9.10» 11. & 12. Lib.I. Inftit.publicae Disqvifitioni ex-
p0fuit.f4f.plag. in 4.) Hac ipsa Disputatiorte continuatur Differ-
tatio de eadem Dijfonantia exTit. I. &feqq. Inftit. jam antc aliqvot 
annos propofita, Ceu exfeqventi Praefidis hujus Differtationum ha-
.tienus habitarum SyUabo patebit; 
Disp. Inauguralis, exhibens Conclufionesforenfes de Contrafti-
bus, a Jurisprudentiu Jufiiniatiea diverfis. idgp. (4^. plag. 1114.) 
Difputationes aliqvot Juridico-Politicae, in lQh. ChriQeph.Bec-
tttanni Meditattones Poltticas«1690. & 91« 
Difp. exhibens Dijfonantiam furts Civilis & Moderni, ex Tit. 1.. 
2.3.4.5. 6.7.& 8» Libri I. Inftit. Juftin., eorumqve occafione col-
ledlam. 1692. 
Disp. Juris Publici de Monarchia Ltmhata % Refpondente Prae« 
fidis Fratre Conrado Steinto, Roftoch. 1696. 
Disp. exhibens Fafciculnm Conclufionnm Theorerico-Pradli-
carum de Detittis , Refp. & Auft. Carolo ErnefioL. B. de Schvvan,, 
1698. (vid. p» 8.) 
Die 28. Martii Natalis Sereniff. Ducis Mecklenburgici Regentis, 
FRIDERICI WILHELMI, Acadcmiac Roflochienfis Patroni & 
Cancellarii Magnificentisfimi, Orationiius Panegyricis, inter ap-
plau-
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plaufus Muficos, (praeviisprogrammatibusinvitatoriis, ab Hen* 
rico Cbriftiano lielcke, I. V. D. & Orator. Prof, P. confcriptis) 
folenniter celebracus eft : & qvidem horis antemeridianis a M. 
Gabriele Martiano, Panormitano-Siculd , olim Pontificiac reli-
gioni, nunc.Orthodoxiae Evaagelicae addidlo, (dc qvd an. fuper. 
ldyg. p. 174O horis vcro pomeridianis ab Hannone Henrico Gru~ 
ncnbergio 7 Harburgo-Luneb, (praedidti D.lob. VetriGrHnenforgii, 
SS.Theol, Prof. & Superint. fratre,) 
Die 29. Martii Praefide lohanne Nicolao gviftorpio, 88. Thc* 
ol. D. ejusdemqve Prof. P, Paftore Nicolairand, acR. Minifterii Di-
redlore, CoUegii Difputatorti, Thefes exuntversa Theologia felcftas 
exhibentis^ Difputationem feptimam propofuit Autior & Refpon-
dcns M. lehannes Ioachimtn PoUzius, Roftochienfis, {lvhannts Mau-
ritii Poltziiy SS, Theol. D, & Paftoris ad D. Ioh. nec non Rev. Min, 
Senioris, filius) qva Disputatione e Loco de Scrifturk facra inter 
alia agitur dcItijpiratione ejus, contra illos, qvi landlis Scriptori-
bus Sphalmata mnemonica tribuerunt, ac pluribus refolvitwrdubi-
um ab ipfis mde motum, qvdd Mattbxm cap, XXVII,p. feremi-
am pro Zacharia citaverit, &c. (if.plag, in 4,) 
Caroli Friderici Ferberi, Hereditarii in Kaifcbom,ICti, 8c 
ftimmi Dicafterii Mecklcnburg. Advocati,Difcurfus Hiftorico-Poli-
ticus Thuaneus, dc Priticipe ChriftianbPolitic*, frudenti Belli 
Vacisqve Moderatore(f Arbitro, Typographi manusfumtusqve 
exfpedat. Tribus vero libris Difcurfus hic abfolvitur, qvibus 
flineftisfimi Belli Civilis & externi motus componendi, Pacem-
qve tam inter Aulicos Principisqve fubditos confervandi,qvam in-
tcr Principes vicinos ftabiliendi remedia, exlll. Thuani 1.2.3.& 4. 
Hiftoriar. volumine, nec non ex Taciti.Stradce, Hug. Grotii Ann. 
Hift.aliortimqve Hiftor, & Polit. necnon Saavedra icriptis addu-
cuntur, rationibusqve & exemplis illuftrantur, 
Tres demqve Conciones Funebres nuper Roftochii impreflae fiint, 
qvnrumprimam Georgim Fridericus Marck / Paftor Buzovien-
fis Senior, in funere Ivhannis Alberti A PlifzkifP; Confiliarii 
Nz . .Pro-
/ 
IOO NOVA LITERARIA 
Ptovincialis Mecklenburgici, & Principatus Sverinenfis Ma-
refchalli , Hcreditarii in Trechovv , Trebfovv , &c. ex A-
poc. XIV, 13. Buzovii habuit, hdc tituld: AaS (n der ji(6< Ie-
fu stttbende nnd znr Ruhe gebrachee Kind Gottes (21. plag. in fbl.)Se-
cundam Schvvanac habuit loachtmus QJJuKer/Paftor Schvvanenfis, 
& Circuli Pracpofitus , in fiinerc SopbU Elifdbeth* Schwary» 
fet?(tll/ConjugisD/>rfr/Vi ^SSolffrfltb/CapitaneiDucalisarcisSchvva-. 
nenfis, & Hereditarii in WarftorfF& Brockhufen, filiaeqve B. Ca« 
jparis Schwarytepf/ I.V.D. ocConfulis Wismarienfis, cx Loco z, 
Tim. IV, 7.8- hoc tituld: deS H. ZlpostelS Pauli und fltttr GlaubtgM 
schwererKflmptsundGlflubens Steg. (i^.plag. infol.) Tcrtiafu-
ithabitaab Alberto Belmichio7 Paftore Rittermanshagenfi,infu-
iierc Ann* Barbara Mullertkl/ Conjugis Danielts Statii, Buzovi-
enfis, Paftoris Ecclefise Mega-Givizcnfis , propc Warendm, ex 
Iercm. XXXI, 3. hdc titulo: dte ewige aus G^te uns ju fichziehende 
iiebe Goltes. (7-plag. «4.) 
GRYPHISWALDIAE 
Supcriori menfeMartio typis ScdincnfibusimprelTus cft liber, 
eui titulus: Mdcarismt, feu de vera Beatitudine libeUtis , 
b. e. Synoptica Concionis Matth. V, 1-10. a Salvatore Cbrifto fejh ba-
bit&Trattatio Exegetico-Felemico-Moralis, auttore Conrado Tibur* 
tio Rango, SS. Th. D. & Prof. Publ. Primario in Academ. Grjphicar 
Confi(iorti Regii Vrxfide, Pomerania & Rugics Supcrint. generali, 06 
lacult.futi Decano. fio. plag. iniz.) 
S E D I N I  
Praefens Gym#a(ii Regii Sedinenfis facies,ibidemqvc docersti-
im ferics hacc cft: 
L. Hermannus Witte / PafterMarianus & TheoL ProLPri-
niarius. 
U GottliebCckstein/ TheoL&LL.OO.Prof,P. 
N.A. Pempejui, I. V.D. ejusdcmqvc& Eloqvemia: Pro£P- ' 
€briftianus tembte/ Med.D.& Pro£ P. 
Johanms Georgitss Roftrus, SS. Theol. D. Prof.P.& Redlor. 
fattlus 
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TAulus ktze7 Graecze Lingvac & Poefeors Prof. Ortf. 
Jobannes Petrus Gergerus, Gallic* Sc Itakcac Ling. Pro£ 
G E D A N I  
In Atbenzeo Z>. Santuel Scbelgvigius diiputavit cx Theologi^ 
tontra Qyackeros (i) 27. Novembr. idpgr de Ettcbariftia, Rcfp# 
JBartholmxo tf,<#f^i>,Stargardia-Borutfb. (2)11. Deccrabr. de Ecclefta, 
Refp. Immanuele Jtu(>nz Colberga PomeFano» (z) 22. Ianuarii 1699-
de Hierarcbia Ecclejiaftica, Refp. Mobr, Elmeshornio Hol-
fato. (4) 29. Ianuar. fub eodemtitulo, Refp. lohanne Salomone Ritb-
tero, Gedan» (y) 19. Febr. fub eodem titulo, Relp. Bartolomao 
Hauckioy Stargard.Boruflb.(6) 19. Martii deHierarchi.i Volitici, Refp. 
lohanne MattbxoHesfio, Colberga Pomer, (7) 2»Aprilis fub eodero 
litulo,Refp. lacoboZytzau , Pentzlinenfi Mecklenb. (8) 9-Aprilis 
dtHierarchia oeconomica & de Novujimin, Refp. Paulo Theophilo Ho(f> 
tnannO)TorgenfiMisnico. Qvaelibet Difputatio continet z^.pt. 
D. Iohannes Godofredus k Diejjeldorffex Iure diiputa-
vit (1) '4. Decembr, 1698- de ludice erubefcmt* ut Viro bo* 
tto. (2) 16. Febr. 1699. deludiceerubefente ut luriiperito. In u* 
traqve Difputatione refpondit Audtor Matthias Manttiw, Elbingen» 
fis, Qvaeiibet earum continet 3* pL 
Sub moderaminc Cbriftopbori Bebriiy Eloq. & Poefeod Prof; 
P.(i) 18'Dccembr. idpg, Atius Progymnasmaticus de Tentplo Mnetno-
jynes exhibebatur, perorantibus fex Adolefcentibus, patria (exce-
pto uno ) Gedanenfibus, nempe lohanne Ephraim Gnoffrio , Salo-
mone Theophilo Pomian Pefarovtor Ghriftianotiicolao Hoppio, Soll-
qvella Marchico# Micbaele Gottlieb Hanfibio * Samuele VVoljfioSc 
Sigumunda Alberto Rojenberg. (2) 15. Ianuarii de Watmtate Ghriftt 
verfibus heroicis , fuo ftudio concinnaftis 9 publice perorabant 
GottUeb Schelgvigiu*, lobannes Georaius Rofenherg , LudovicusVVoL-
ters, & Daniel Fremautk r omnes , praeter tertium Holmia Sve-> 
cum, Gedanenfes, 
Sub moderamme Cmfiantini Wolffii , Graecae & Hebr. Lrn-
8>va6 Pio£ P. 5. Februarii, praemiflo programmate 1. pl. Orationen* 
N 3 Grae» 
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Graccam dc Chrifto QeeLi/Qguwu folenniter habuit Paultis Theoftbilm 
Boffmannusy TorgaMifn. 
Praeterea ibidem 27. Odtobr, & diebus feqventibus idpg- publi-
caaudtione diftrahebatur exqvifitisfima Bibliotheca M6Ucriandf 
a Patre M. Salomone MoUero, & FilioD. lohanne Gottlteb Motlero col-
ledta. Catalogus conftat. 29.pl. 
Sub finem an.idpg.recufum edcbatur D. lohatwis Gerhardi Ci~ 
melium Jpirttuale piorum cordium, Germanice: Frommer 
^ertzen GelstllchesKlcitiod/daSist / unterfchicdelle Tra6tstleill/ 
deren das (£c|ie in ftch begretfft eine ErklHrung des Catcchifmi, 
durch auserlesene Spri!che heiitgcr Schrifft: Das Andere/ Geist-
ltche Gesprach Gottes des HErrn und etnerglaubtgen Seele. DaS 
Drttte/Trosi-GprSche und Trost-GrSndein allerhand Noch und 
Zlnfcchkung. Das Vierdre/ die timui) mit andachtigen Heryens-
Seufftzern erklaret. Aust gnadige Anordnung etnerhohenFurstli-
chen Person zusammen getragen durch lohannem ©erhard D. mif tf • 
ncr neuen Vorrede D. samuel Schelwigs/ Dantzig/DrucktSund ver-
legtS Johann Zacharias Stolle. (izf. plag. in 12.) 
7. Januarii 1699. vefperi circa horam undecimam placide ob-
dormivit Michael Strausfius > Ecclefiac ad D. Marie Minifter, in 
©rthodoxa dodtrina folide fundatus , ejusdemqve tenacisfimus. 
Nafcebatur Gedani 1641, d. 15. Septembr. ftudiis primum irtpatrio 
Athenaeo,usqve ad annum 1660. hinc Wittebergae, Lipfiac, Jenaeqve 
incubuit. Minifterium a 1672. obire ccepit in Giittland, Infu-
lae Gedanenfis pago, altero autem abhinc anno in urbem vocatus 
Ecclefiae adD, Iohannis usqve ad itfgz. atqve pofthac EccIefiaeMari-
anae ad fincm vitae fideliternec fine Zelopro veritate infervivit. Bi-
bliotheca illius per audtionem 4. Febr, leqq. divendebatur. Defiin-
€to in fundtione fucccsfit M. Johdnnes Chrifiophorus Kofteufche-
rtwfqvi an. 1685. primum in Acaderaia Gryphisvvaldenfi Logicae 
iSc Metaphyficae, atqve hincab anno i6%6. per decennium fere intc-
grum in Athenaeo patno Gedanenfi Philofophiae primae & pradticae 
Profesfionem publicam,una cum Bibliothecarii munere obiit: Inde 
£c.clcfiaftes ad D. Barbarae fetiss," nuper die 15. Martii auditoribus. 
pri-
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priftinis valedixit, & 22. cjusdem mcnfis prima concione coetum 
ad D. Marix ialutavit. 
ELBINGAE 
1. Odobris 1698. circa lioram X. antcmcridianam rebus morta» 
lium cximebatur brneftus Konig/ Philof. Mag. & Gymnafii Re-
tior, qvi anno 1635. 28»ApriIis in oppidoPomeraniae Uchtenha* 
gen, prope Stargardiam, natus, anno 1660. in Regio Stetinchfium 
Gymnafio Profesfionem Eloqventiae nadtus, anno 1667. Tborunien-
fi, atqve hinc anno i6gg. £Ibingenfi Gymnafio Redtor praefedtus eft, 
Vir plurimae eruditionis Sc indefeflae diligentiac , cui 2Z. Odtobris 
Thorunii Iohames Czimmermanmr, Praeconfulis ibidem Fi-
lius, Patri cognominis , in fplendida Panegyri Orationem esico-
miaiticam habuit, typis exculam (d. plag.in foL/ 
REGIOMONTI 
Diei(?. Martii, pofttfccemdierum decubitum, febri maligng-
cxtindlus,ac25.Martiifuneratusfuit Michael Pantelius, Med.D.. -
cujus an. fuperiori 1698. menfc Otiob. p. 18?. mentionemfecimus,. 
Prodiitisin hanc lucem Gedani an. 1665. d.zo.Septembris, ac pri-
inum in Scliolk patria, deinde in Athenaco, qvod ibidem viget, li-
teris humartioribus imbutus, an.1687.in Regiomontanam Academi-
am. fe contulit» ubi integrumfereqvinqvennium commoratus,M e» 
dicinae operamdedit. Hinc Lugdunum Batavorum petiit, ibi-
demqve an^id^z.pracviaDisputatione Inaugurali de Calculo Renum 
&Veficfi, folenniritu Do&ortslitulum adeptus eft.. Vndedomum 
ferecipiens, excurfii inGermaniam; & cumprimis Saxoniam infe-
riorem fadto, an. 1695. ad fuosrediit,e6demqve anno denud in Aca-
dcmia Regiomontana nomenfuum profefliis, ibidem, pro obtinen-
d& docendi fecultate, an. 1698 d. ir. Septembris Disptitationem Me-
dico- Chy micam, de Mercurio, & ejus in uftt medico. ogerandi ratio-
ne, habuit, qvamd-I.recenfuimus» 
Die zi. MarliiGodofredus; WegnerusS. S»Theo].D..&Prof.. 
Ord„ Difputationum Theologicarum qvibus Enanthiopbanidi tw 
tihris Symbolick Lutheranis occurrentcs conciliantuc, frimam 
pro-
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^ropofukj Refpondente lohannc lacobo Qvednav.Pru»-
io, (5-plag. m 4.) 
REVALIAE 
Sub ipfum praefentisanni aulpicium prodiit HtVAtid, FftboniJt 
Metropolis7Lit>erAt4, exbibipA Cplend. Januar. M DCLXXXXIX: 
(1. plag. in 8 ) Catalogus hic hommum Literatorum, Revalix,degcn-
tium, (qvos inter, practer plurimos Nobiles Svecos, etiam Comes 
qvidam, & Liberi Baroncs nonnulli referuntur) eadem prorfus ra-
Itione adornatus eit, qva hatienus in Livonia Riga & Dorpatum(ad 
lubec* Lttcrat* exemplum ) eruditos fijos cxhibuerunt. C011-
cinnavit autero fiunc Syllabum lohannes Rudolfhus Brehm, Erf-
(nrto-Thuringys, Eloqvcntiae & Hiftor. Profeflor in Gymnafio Re* 
va)ienfi,qvem an, fuper. 1698. p. 77. laudavimus. 
Cebhardus Himjelms, Med, D. novam haud itS pridem Salu 
ex aqva (cert^ modificationemotus & qvietis ) praecipitata coqven* 
di rationem adinvenit, cujus Specimen fuperiori anno in InCulk 
VVormsVd ( eregione Haplaliae fitaj& operi huic d\oTottfTixa dc-
ftinata ) edidit. Meretur h£c de re legiTeftimonium vernaculum, 
memorato D. Himftlio ab iis, qvi documento iili intcrfucre,datum, 
fievaliaeqve typis impreflum,qvod ita habet: 
bem Ht. Herrn Dott. Gebbard Himjeln, von 
demn bey oerSaltz-Probe gewesenen Gevollmcich-
tigtenercheiletworden: 
Wtr unttrschriebeneMttrgewercte/undzu Unterjuchungderpro-
U des neu-angelegten Saltzwerckes auf Wormsoo Ge»ollmachtig-
tt/habe hiemit und krafft dieseS/ nach unserm bestenWigen undGewis-
sen/dem «Oh Dodt. Gebhard Himfeln,u6<r dem/was wir gefehen/ ti> 
fahren/ undwahrzu seyn erkand/unserer Vollmacht gema^ atteftn 
m sollen und wollen.-
1. Nachdem er uns das GeheimnP der Praccipitation kund ge-
ehan / und wir ihm auffunsere Treue und Redlichkett/ die Sache niche 
zu offenbaren/ verfichert; so haben wtrdas praecipitirle Waffer/ fo 
6n Kuffen gesammlet/ und wortnnen dte Praecipitation aus Noth und 
DtKM Mangel nolhtAer SBflwMatcrialienzm: AnferltAUNA der dazu |bn|t«t 
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fmftmbchorigm T<tche geschehen miJflcn/problref undbtfunden/ daD 
nachbtm das Gewitter unb dte Zeie <S chm sug<lassen/<r auch un«r» 
(chi<b<n< Zn<n przdpitirtctt Wassers ta obg<dacht<n KSAKttMVor-
raht gchabt/llttnltth tm ersten/ w<lch<sntcht iange tn der ke«cipi»ei. 
on fiehen tonnm/ wug etn Glafizo^oth/ w<lch<swttd<nWasserB 
30 toch htette/ undd<s 5<mtfn<» Saltz-Wassers/ (0 starctmansauch 
ohne Precipimtion undvonRamr btKherhaben tonmn/ zoj ioch/ 
dteandere Zln desprzcipitirim Wasserswug |i| toch/dt<drttt<z»H 
toch/ dtevterdtt/tjx^och/dte fJnffr< ioth. 
z. Zerner befinven und <rf<nn<n wir warhafftig m styn/ bo$ 
bUfe Prxcipitatioa unb Schetdutlg gefchehe blop alletn butch <tn<Mo* 
dification derBewegung tmb Ruhe/ohu< kiwfiltch< Maclunen od<e 
and<r< Ztbtit / (welche vtele Untofien §u erhalten und attszuhaltet» 
<rford<m /) als Etnfchopjftn d<s WasserS tn dte |ur Pncdpitation 
bereiteeen T<tchm/unb Ausifchopffung b<s praecipianm fo wohl / als 
des Sber demselben fi<h<nbm fussm Wassers. 
Atteftirtn wtr/dH dlefe Pnccipitation eben folchergefialt/ wie 
das Getreyd</ denen Veranderungen des G<wttt<rs unterworffen/ 
demnach/ wenn wtr dte Gewttter/welche wtr ordinairc zu habm pfie» 
gm/belrachten/befindm wtr/dast man <6<n folchenStaat hterauff mo» 
chenkan/ als ein tand-Mann auff feinenActer-Bau. 
4. Befinden wtr der Warhett gema^ $u sepn/ daff tn eben solcher 
geit/als in etnem kletmnT<tch< dte Praccipitation gefchtehet/es auch w 
glelch gefchwinder Zett tn etnem neben liegenbm grossenT<tch< gefch<-
hm kan / fit mogm auch fo grofi feyn wie fie wollen/wmn ttur thre 
Hoh< etnander gietch seyn. 
5. So vtelwtr durch d<n Geschmack und bas Geficht urcheilen 
konnen / ifi bas bavon gesottene Galtz ohn allen Tadel/ so wohl nach 
dem Geschmact als nach der zarb</w<il fo wohl bi<tn d<m gemetnm 
Saltz-Waffer fiectende Sitterkeit als auch Roche durch ihn tn unftr 
Gegenwart davon gefchiedm worden. 
6. Was ubrtgens bey dem Saltz-Siedtn vorgegangm / wird 
dasdarSber gtfuhnt Protocoll ausweisen / wie neml. von d<r erfien 
Vattung prarcipitirtcn Wassers mlt 550. Schett Holtz/ F.ALlmte 
O vnd 
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, iinb <in Stoff Saltz gesotten wordm. Don derandemGattung 
mit 400. Schtit Holtz/ 6. Kiilmec und 7* Stoff. Von der bhtim 
, Gatmng mie 450. Scheit Holtz/ 6. Kulmet Stoff Saltz; von 
>er vierdten Gattung ittir 564. Scheit Holy/16. Ki!lmet Saltz/ von 
der ftinfftenGammg mit i8f. ScheitHoltz 8 K51m«Saltz. 
7. Das Holtz/ welches beym Sieden verbraucht roordcn/war ge-
mcnget mttCllern/ Bircken undEspcn, und sovielwiraustdasge» 
ttausteabnehmen tomm/ cinc Revalsche Ellc lang. 
8. Wirhabcn cincS tndas andcre gerechntt/ und den Faden 
- von 700. Scheit Holtz bcfundcn/wclcher S.Rcinlandische Fuff lang 
vndhochwar. 
Diefes haben wir zu Sttuer der Warheit hiemit umer eigenhckn-
diger Umerjchrifft und beygedrucktcn Pctschafft bekrafftigcn wollcn. 
Eegebcn bcy dcm Saltz-Sicd-Hause auff derInsul Wormsoo/ dea 
tyMaji, Anno i6y%. 
Chrift. Marisft. Hasselblatt/ • Isaac Aulin/ 
p. t. Pafl. Nuck. Profeflbr. 
(L.S.) (LS.) 
Cafpar Henrich S^ethach/ Joh. Joachim Helwicb/ 
Paftor jsu ^apsal. Piredt. Muf. G. R. Rr (L.S.) (LS.; 
Iacob Meyer/ 
©rflft. Konigsmarck. Infpedorr 
«• s.) 
HAFNIAE 
Cbrijlianus WQtrnius, VVilhelmi, Conferentiac Conliliaru» 
filius, M. Michaeli Uendrichfon in Paftoratu Ecclefiac D. Nicelai al> 
qvando fiicceffurns, ipfis Calendis Martii facrum Vicarit taftoris 
eannusr (bscepit, & inTemplo D. Mariae inauguratusfuit; die 5. 
Martii verd k Praspofito Jtf. lobanne Dorfchio iatrod udius & Ecclefiac 
X>. micolai fiiit commendatus. 
Die g.Martii hhannes Wandalinus ^ 85, TheoL D* & Prof. 
Primarins, Refpondente ftcobo MeulengracbtjPhiloibphix Bacca-
jjtorco, diiputavk dc Iktk vtrt EccleJi*. (7. plag. in 4.) Para-
... - gra-
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graphus i. hujus Diflertationis agitde Donatiftarum fcntehti^<]V4 
fibi olim in Africa veram Ecclefiam arrogarunt, exclufis reliqvi$ 
omnibus per totum orbem Chriftianis catibus. 2. Comparat Pon-
tificios cum Donatiftis. 3. Demonftrat, Pontificios abuti Augu-
ftini efiato de Ecclefi&, qrdd qvi eam habere nolunt matrem, nec 
Deumhabituri fintpatrem. 4. Probat, extra veram Ecclefiana 
neminem falvari poflfe. 5. Recenfet Notas Ecclefiae apud Adverfa-
rios. 6. Proponit qvacftioncm imer Nos & Romanenfes agita-
tam, qvorum fit vera Ecclefia ?. & aflerit, hoc non nifi ex Scriptu-
ris fciri polfe. Qvapropter 7. & 8- didtum Ioh. X, 27. explicat,G-
mulqve demonftrat, pervocemChrifti intelligendam efle vocem 
Legis Moralis, vocem ivayyeAtaJ in fcriptis Prophetarum V. T. 
vocem Apoftolorum & Evangeliftarum, ac vocem Paftorum in Ee-
clefia; non autem vocem Legum Ceremonialium, vocem Tradi-
tionum, voccm Carnis & Sangvinis, aut vecem SpiritflsEnthu-
fiaftici. p. Probat, Principium Ecclefiar conftitutivum, qvod ei 
datefle, VerbumDeieffe. 10. Aflerit, Notas veras Ecclefi* efte 
puram Verbi Divini pracdicationem, Scredam adminiftrationem 
Sacramentorum. 11. Refpondet ad ObjedlionesPontificiorum, 
dum noftras Ecclefia; notas ut minus fuEcicntes traducunt. 12. Oc-
currit eorum exceptioni, Ecclefiam ipfam notiorem efle, pura Do-
tirina & refta Sacramentorum adminiftratione. 1$. & 14. Diiu-
unt Socinianorum & Arminianorum argumenta & argutias, non 
easdem folum tibias cum Pontificiis inflantium , led etiam di-
centium, qvodillud, qvod eftinftrnmentumcolligendaeEcclefiac, 
nonposfitefle certaNota Ecclefiac collcdtaz, & qvod pracdicatio pu-
ra, non fit nifi fola Paftoris a<£lio , adetiqve non posfit efie neta 
Ecclefiae. 15. & ieqventes, Notasillas examinant, qvibus Ponti-
ficii nituntur , dnm fuam Ecclefiam veram Chrifti Ecclefiam efle 
contendunt, & qvidem 16. Vnitatem, 17. Sandtitatem, ig. Mira-
cula,ip. & 20. Catholicismum, 21. & 22. Antiqvitatem, ac deniqvc 
23.24.25. SuccesfionemEpiscoporum, ventilant. 
Eodem d. 8- Martii horis pomeridianis, M. Andreas Fnlutfdtj 
in AuditoridCollegiiMedicei, Refpondente lobanne Alberti Vitb9 
Sxercitationem fcxtam de Xnfo-^gt/ vc&ovityaSaccrdQtumEirae-
O % ' rumf 
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Tuntf ftafitt Templo, propofuit. (2. plag. in 4.) De praccedentn 
bus qviriqve hujus argumenti Exercitationibui ?ide fuper. an« 
'* 1658. p. 79. 
Seqventi diep.Martii, Prscfide BartolS Botfkcco, SS.The» 
oL D. & Prof. Regid, nec non Ecclefiae Tcutonicae S. Pctri Pafto-
re, M. Hcnricus Scbleeff, Sulza-Mecklcnburgicus, Disputationem 
Theologicam habuit, de Omnifrafintia Chrtfii in 
Extnanitionis ftatu cottftderata, divifitqve illam in tria Capi-
ta, qvorum primum agit de Omniprzefenti& in genere , afierens §. 
1. vocishujusEtymologiam, §. 2. Homonymiam,& §.3. Syno-
nymiam. §. 3. & 4. probatur, qvdd Omnipraefentia non fit attri* 
butum Dei eflentiale, §. 5. qvod nec ipfa immeniitas, §. 6. qvod 
(Dmnipraefenda Dei non a fola efientiae divinae immenfitate, fed 
qvoqve k divinl potenti& Sc voluntate dependeat, §. 7. qvddomni» 
praefentiae carnis Chrifti unica & adaeqvata caufa non fiierit unioper» 
ionalis, §. g. qvod praefentia Dei in Pbilofophoriim (cholisdepitia 
lion fit confideranda. §. p. Definitionem Omnipratfentiae fiftit,cu-
jus fbrmalis conceptus involvit & propinqvitatem fubftantialem §. 
10. & uni verfalem operationem $. 11. qvae probatur ex Ierem. XXIIJ, 
33.24. ab aliis praefentiae divinae fjieciebus §. 12. ab oppofitd hujus 
praefentiae §.13. & a fuffragiis Theologorum §. 14. CaputfecundurJt 
agit de Majeftate Omnipraefentiae Chrifti Hominis, in ftatu humi* 
liationis nondum plene ufurpata , qvam, pracmifsa §. 1. contro-
•erfi& inter Tubingenfes & Marpurgenfes, §. 2.3. & 4. probat k vcrk 
in genere fa&k, §.5. ab exinanitione omnipotentiae, f.dL 
a Chrifti gk>rificatione, §.7. & g. a causa finali & fruduafccn-
fionis Chrifti in ccelos, §. p. a veritate mortis Chrifti, §. 10. a The-
«2ipgorum orthodoxorum teftiinoniis. §. 11. Refpondetad Obje-
&ionem ex Ioh. III, 13. &§. 12. exloh. V,i7- defumptam, §. 13. 
«leftruit illam exceptionem, qva przfentia partialiter & inadacqva-
t^pronuda ct&tctfatria feu indiftantia ftifnitur, §. 14. Diluitur 
argumentum , petitnm ab aiTumptione humanitatis in infinitam 
T5 Aoyv VTOfafr , itemqve §. 15. alind, qvod fundatar in inti-
duarom naturarom unione , earumqve irtQtXFtW** mutua 
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6c profundisfima. Caput tertium deniqvc agh tfe Majeftate Oroni-
praefentiac hominisChrifti in ftatu exinanitionjs particulariter ufiir-
patii, qvac §. i. & 2. ex operibus Chrifti apud homines ratione loci 
abfentcs peradtis; §.z.e divino cultu h credcntibus ipfi exhibitd i & 
§.4. ex inftitutione Euchariftiae? demonftratur, 
' Sumptibus Ioliannis Iufti Erythropili, Bibliopolae HaftiienGs, 
at typis Hamburgcnfibus, cxfcripta eft Translatio GermanicaCon-
cionum Anglicarum Nchcmid Rogers7 qvibus explicavit VATA+ 
boldm dc Vivitc Stnlto 7 Luc. XII, 16-21. Accedit ejusdem Ati-
tioris Comitas CbriJlianA > five ultimum Vale Vaulinnm, con-
cione qvadam,Londini habita, ex 2. Corinth. XIII,11. propofitum, 
Vtriusqve verfionis titulus hic eft; Dtk Rtiche Thvk/ od<r ge-
khree und Schrifflmaftge Erklarung de6 Gletchnusscs Luc. 12,^.16-21. 
Under sagtt ihnen ciit Gleichnd^ unb sprach: Es war ein «i# 
cher Mensch/ des Feld hatte wohl getragen / &e. beschrkbm 
in EnglischerSprache von den hochgelchnen und 6<ri3hmtmNehe-
mia Rogers, Dtener des Evangelti IEsu Ehriflt zu Doddinghurft 
InEflex. Roch tst hiebeygeftigee etn TraekStlein eben dieses Autoris» 
genannt Die EhristlicheDretMdligkeit/ oderPauli letzttrAb» 
schied / vorgetragentn zwo PredigtemHber^. Corinth. iz,v. n. in St« 
Margariten Kirche zuLondon, bey seinern Abschied von dieser Kir-
che zu einer andcrn. Nuumchro dern iicbhaber zu Dtenste tns Hoch-
T eutsche Sberfttzet. C openhagen/tn Verlegung Johann Iust Try» 
troptlus/ idyp. (3. Alphab. in 4.) 
Sub prelo calet Hijioriie Romanx h. Atrn&i Ftori, clarisfimi 
fcriptoris, Verfio Danica, adornata a a M. Magno Wyngaard^ 
olim Siholac Tiftedenfis in Jutia Redtore. (in g.) 
Nec non Relatio Danica de Emrgumenis lifiedenjibus, 
( in g.) 
Obfervattones Anatomic& menfis Felruarii ifpp. 
Die 14. Febr. ex Reginae Screnisfimac praedioSeelandico Mow 
firum Suilium Hafhiam pcrlatum & cultro anatomico fubjedlom 
01 fiiit, 
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fiiit, conftans ex capite grandiori unico , perfctiis oculis&auri» 
fi duplici , caudis duabus, qvatuor pedibus pofterioribus rite for-
matis, &ungulis bifulcjs , fctisqve tenerioribus inftrudum. Apo* 
phyfcs pedum $c fuperiprum artuumtensrae valde mplliter tantum 
cohacrebant, rcdeqve dilHngvi poterantab osfibus ; 2. pedes 
anteriores qvoqve debitze magnitudinis posfidebat, cum ungulis 
bifidis, & in dorsd pariter adhucalios duos pedes,dimidia fui partc 
concretos intus omoplatadextra dependentes feras, reliqvaiui 
parte intus latentes. Cujus ltxus fucrit hoc monftrum fuillum, 
accurate dici neqvit, (yidetur tamen fccminini fuiffe) nam ante 
qvam in urbem allatum eft, ab imperitiori vulgo ruftico jam vifce-
ribus & interaneis fuis fuit fpoliatum , ac rudiori futura ex fild 
trajeltd coagmentatum, ut umbilici infertio, utrum unica vel du-
plex fuerit, non apparuerit amplius , nec reliqvac partes internae 
examinari potupript. Qyilibet pes jdugs anteriores latiores, to-
tidemqve anguftiores pofteriores liabebat ufigula*. Edebatur 
hoc monftrum cum aliis viventibus, licet mortuum: Videtur ta* 
men exjufta magnitudine fu&, legitipium partfis terminum atti-
giffe. Sub colli vertebris fpina dorfi demum dividi confpicieba-
|ur -7 Coftae tenuipres oblongac fatisutrinqvc travsp?rebanr,Lc ob-
liqve versus ipinam furfupi excurrebant, Probofcis,oculi & aures, 
muco qvafi conglutiiiati connivebant; ob mptum putredinis ial-
(uginefum fcetorem fpirabat, naresferientem. Sedaccuratam 
duplicis bujus foetus fuilli defcriptionem, una cum Monftro Humani 
bicipitt JL,undbyenfi, Cpleberrimus ArchiaterRegius, D. Georgtuq 
francus de Franckenau, brevi edituruseft. 
Die 20. Februarii 8. R. Maj. Clementi^ denud curiofis ArtisMe-
dicz & Chirurgiac cultoribus Cadaver Muiieris ( qvac fe iplan} 
laqvcd jugulavcrat ) ad Anatomen concesfit; ubi praeter alias 
Demonflrationes Anatomfcas, T)n.a Bucbxvald perita manu ni-
tidisqve inftrumcntis yarias operationes Chirurgicas inftituit.nimi-
rum: In Abdominf, Paracenthefin, Gaftrorhaphiam,Lithotomir 
am, Sedtionem Herniae, Scfiftulac ani; in Thoracc, Paraccn-
" ' chefiy 
colld $c petiore Qlficds led biiurcatd abdomine, &]pinador 
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thcGn PeAoris, & amputationem Mammaci in Capite,PoIypi 
extradionem, fiftulac lachrymalis fedlionem, acTrepani appli* 
cationem; inArtubus, futuram tendinum, arteriarum, fc&io^ 
nemqve anevrismatis,&c. 
Otthonis Sferlwgil , 1C. Cf ConfiliAril Regii > 
dt Ambaftis apudj* C&farem Scbolion. 
J. Cafafu locus ad qvem qvaedam annotaturifiirrius ex(latl& 
J>. m. 229. Ontnes, (Galli) tn beUo verfantur, atqve eorum, utqvisqve 
tft genere copiisqve amphsfimus, ita plurimos circum fe Amba&QS 
Clientesqve habet, 
Per Amba&ospotfet dlciintelligi deberc ftrvos & rhiniftrOs, pcr 
Clientes vero Nobiles, ingenuos , Comites, amicos. Veris* 
fimajdixit Caefar, ita enim non folum Galli, fed & Gernianr, 
omnesqve retro Septentrionales vixerunt, his fervis & Amicis fti-
pati, prout illorum hiftoriac qvavis pagina fere docerlt. 
Primus fuit Cluverru», cui fuboluit de Germanica vocis drigi-
tie in Ambaftis. Ht refie qvidem ab Zlmbt/munere feu officio no-
tnendeduxit qvod Belgae Ambacht vocare foient, & cum Ambattts 
|>ropius facit* 
Hoc faltem qVaeritur,ari Ambatti fucrirtt ingeniri veteribus? 
qvod exiftimarunt multL. Ex omni autem antiqvitate Septentri-
onalium conftat eos fervos fuifie; nulii vero fervi antiqvis ingenui 
& liberij neqve Romanis, neqve Graccis, nec apud Scptentrrona-
lespopulos ullos. Namautipfi infervitutemfe tradiderarit, aui 
in fervitutem accepti & capti erant.- Sive igitur miniftri five fa-
mulr fint dicendi, fervi tamen erarit AiribadtL Ennium ilta vo-
ce Ambatti ufumicribunt,& exftat iri e}us (ragmentts, qvae colle-
geruntdodli viri, fed & Caefareni fuos Ambados ex eo pctiifle 
Turnebus voluit: qvod non video dpus efle , cum Caeiaf illa 
fcribcns in Gallii vixerit & nomen lllud inter Gallds faepiui audive-v 
rit. Hincitaqve Gloflariura vetus Ambadtus JifA©' fit&QTfa * 
&>c Evvi®'* Ex Ennio Feftus attulit, & ex Fefto Paulu» , qvl 
GaUkamlingvam a guofcit in vocev 
m 
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At noti foli Galli fic loqvebantur, fed orancs Cdtac, h. e. Se-
jptentrionales, Celtica enim lingva a Scythis ipfis totum Septen-
trionem usqve ad Alpes & Illyrios pervafit, qvae dcmde, Danis lin» 
gvam illuftrantibus, Danica ccepit vocari, non Gothica,non Nor-
yegica, nonlslandica, nonSuecica, ot in mea diflfertdelingvz 
panicac praerogatiy& inter Septentrionales piuribus docui, & adhuc 
docere potero, Ad hanc igitur lingvam communcm Septentrio-
palium Ambdftus & Ambatt pro Scrvo & Serva originem fiiam rejfert, 
Foqvefpedtant Piodori Sipuli yerba 1, f.p, m.ziz. ubi loqvitur de 
CSallis: szrayovTaj Sk £ Qsfdvovrae stovQtpxJ , sx t£» wtrirtv 
vdlakiywjsS , eJs irafcurwtfajs xqwvtcu xara toc 
Vi?ifle autem Diodorue Siculus videtur, & paulo antc 
Caciaris inGalliam cxpcdjtioneoi, & cum J, Catlare, & cum 
Augulto. 
Ideo non negandum mihi fiimam fuiflc Gallis Arabadosetiar» 
liberos homines & iygenuo? Et &sfairov]as idcirco vocavit Dio. 
dorus, & qvidem sAfoS-f^vf , non verd JlyAv/, Nam eadem 
vox facpe figeificationem e*tendit autcontrahitinh&cvel ill&gen-
te. Et fuifle Septentrionalibus omnis generis miniftros,& famulos, 
Kc libjertos & Servos difcimus, tam ingenuos, qvam mancipia fpc-
tf/mtes, Ingenuos vocabant Trialfir, Frclftmand Danis, qviaut 
crant Devoti, aut $oldttrii, ut Caclar illos vocavit,Comites & Arai* 
ci, utTacitus eos appellat, » ut Diodorum audivi-
mus interpretantem. Et redtie qvidem Cacfar illos delcribit, 1. z. 
B.GaIl.p,m.ii2. nifi qvod Deyotos 6c Solduriosconfundat, cum 
multi fuerint Dpyoti, qvi non erant Soldurii; Sunt enim Soldu-
tif9 qvi ex qvadra & ftipendiisDomini fuivivebant, licetfenott 
devoviflent. Fuerunt nihilominus multi exillis Solduriis, qvi eti-
am devoti erant, AHi erant j)<jf»ri,per folam amicitiam , nu!14 
Domini mercede vel ftipendiis intervenientibus , comitantcs flc 
commorientes: ficqve vcra funt ,(i fic diftingvantur,qvae Cacfar ha-
t>et : Adcantuanntu, inqvit, cum 6oo. Devotts^ qvos iWt Soldurios 
appellant; qporutfi htet eSi conditio, utomnibus tn vitb commoducum 
kit frufwhr, ptormf< wtiituf itAUerinu > Siqvid iuper vim aqci-
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<Ut, aut eundm cafum una ferant , aut fibi mortem cottfcutanu 
Neqve adhuc hominum memoria repertus eftqvuqvam, qvi eo tnterfe-
£to, cujus amicitix fe devovijfet, mori recufaret, Eadem ratio apui 
Scptentrionaliores, etiam ultimos, in ipsa Islandia,qvi exNorvvc-
gia , Anglia , Dania, Sveci4 , Gothia, coaluerunt, obtinuit. 
Dicitur enim de Auda divite,inLandnamaSaga p. 52. qvando ex Sco-
tia Islandiam petiit: Epter thadfor Atidur at leita Islattdsi hun hafthi 
a sk.ip, medfer tbriatigi Karlafrialsa: h. e. Potthac Auda ad lslandi* 
<tm qvarendam navigavit: Habuit tUafecum innavi triftntanobilet 
& tngenuos riros 5 fcilicet prater fervos & fervas alias. Sic qvoqrc 
de Geirmundo praedicat idem liber p. 60. Geinnundi thotti Landnam 
sitt cfiitid, er hann hafthi rausnarbu oc fiolmenu svo at hann hafthi 
go. Irelsitigia. h. e. Heirmundo videbatur pojfesfio qvam ceperat ni-
mlsangufta, erat enim ipfi magnifica domu$^& familia magnai ita 
ut 80. nobiles & liberos aleret. Hi igitur, qvos Caefar Devotos 
& Soldurios ibi vocat, illic Ambadtos & Clientes appellavit; In-
fra illos erantliberti, qvibus Libcrtas exfervitute manumistis daba-
tur, & Septentrionalium aut Danica lingv& diccbantur Leyftnger7 
iv^gtssvtNe / cxfoluti fervitute: qvibus idcm jus cum ingenuis , ni-
hilqve diffcrcbant, nifi qvod aliqvando in iervitute fticrant,ade& 
ut Domini & Patroni non verercmur filias fuas illis collocarc. Hos 
qvoqvc ingcnuos & libertos fub alio nomine comprehendebant 
communi,<£>9<nnt Danicc 8c Sveinir Islandice appellantcs. Sed 
Ambatt etiam in Septentrione ufitatisfimum manfit vocabulum , at 
non tam lata figniiicatione ut apud Gallos: ncqveenim Viri Am-
bafti dicuntur, fed tbralle h. c. mancipia: faminae folae lllis Am-
batter audiunt, & qvidcm non ingenuae, fed ferva: & mancipia. 
Ex Ambatt, & ex eadem radice defcendit Ambod, qvae funt utenfilia 
fcrvtlia fivemarium five fbemellarum , cum qvo convenit 2lmlo|i 
Germanorum, tanqvam praecipuum inter Inftrumenta,I»r«*. 
Scd Gcrmanis hodie & AmbatS dicuntur 6c 
Schiavinnel» qvod pcrpctua ipfis cum'Slavis & Sarmatis bella eflcnt, 
cx qvibus captivi & mancipia qvae ferviebant, proprie Scblav<N di-
cicoeperunt; poftea ad omnia mancipia translatum vocabulum^ 
Erat lc alijiid Septentrioaalibus nomcn, qvod ad Ambatt pcrti-
P net, 
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ncr, ncc eaintis antiqvum: vocabant enim illas etiam fervas Tlec-
\otta, proprie maculatas, g<p<cft</ vel qvod ex fervitute maculam. 
retinerent, vel qvodDomini peculiaribus maculisillas notarent. Oc-
currit illud vocabulum inLandnama Islandick jamdi&a p.173. ubt 
permutatur Hecla Ileclpttaj Ensl>a, firpa. Anglic* a Steinuna Do-
minacumterris qyibusdam, qvas.fibicomparavit.. Hae nota:& 
naaculac infervis funr fortc. vibices*, 5c vruviacfjto}, qvibus fervi 
fiepius afficiebanmr, qvos. idcirco SL Paulus w ad Corinth.-p. now 
fine causdt conjungit; virwrtdfo pta xi. <ru(ia , ^ JzfAaytvyty. < 
Etpropterea paztyiai fervi' lunt didtiVerberones;» Blagrionds; 
Nonio, varowAijyffm At vvurtct(r[io} v%a>vta funt proprie,, 
ut Suidas explicatvwo r«f T£~v trXityav t%vti+ Haec-
igitur varium ac maculofum tergum ae faciem reddebant, ut eft a-
pud Plautum, qvoniamviBices& fugilla, Danis Pu^ / maculas; 
infignes relinqvunr.. MoAvjSJ/Jctf appellat: has maculas Ciemens; 
Alexandr. 1. ^ ..Stromaf. p..nr^Zo.. K&6a{av. dtroAvactv. Ttjv 
akirs^ uo\vG&daf,Tafti7rt8£vf*tas,; puPfaVTtic <Pf— 
fOjtAiyyy», Suntigitusiftaemaculsr lividae inftar pliimbi vclplum-
batis flagriis fadat,, utvere. taliamancipia F/tfj^fte.dicipotuerint.. 
Sic .idemlslandi Tlecfyuovemivocantvariegatam-, <in bundg<fi<ck-
»<S Schaff.. Atqve inde SuccL tam ex; Tlecliai qyam Heckotta fu-
as in. hunc Hsqve diem puellas §|jcf<r appellare-penrexcrunr.. 
Ambaftts igitur niHil cuir Eatina lingva commercii, nec ut aflus: 
aut circumafttu Ambafius dici ddbet, prout Eeftus volbit Sc Paulus :• 
fed manet Gallicum, Celticum,Septentrionale,&: Danicum- vocabu-
lum: Gallis honeftius & latius, ccetcris Septcntrionalibus fervili-
us. Hinc de operariis & opificibus hacc vox.Germanis qvondami 
familiaris erat, ut & Iiodic.bi< 26mp.t«V&:. <in 2ttl6tmann idem qvod ' 
Handwtrcksmann/ qvin & veteribus ambachttn verbum, idcm erat 
qvod manibus operari,ut apud Willeramum1: Sie ambachten themo> 
luibe, ideft, cibum vitac opcrabantur. Etapud Otfricdum in Evan-
geli61.1. c.25. ambachten,opcrari. NccKcronis Gloflariiim- aliter: 
Minifter, Atnbahu.ipiniftraverit, ambatbit: Officina ,, Ambathi.. 
Redtitis, 
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Redtius vertiffent, Operarius,operatus fir, OfHcina opificis. Prouf 
Norvegis Verckmadr etiam dicitur opccarius , paruro diffcrens a 
Thrall feumancipio. 
Etde antiqvitate liujus vocls apud Scptentrionales Germano» 
&Gallos eo minus dubitandum fupereft,qvod Gothi inltaliem ve-
nientes & Galliam&Piifpamam, prour ante Celtz vocem in fu4 
Lingua retinuerint, ut olteadunt loca qvxdam Evangeliorum 4. 
Gothicorum,qvacFranc. Juniusedidit,Marci p. v. 35. DersoL derletzs 
tc ftyn for allcn/und aller Knecht' Ubi Gothice reperitur. 
qvafi uhimus Servorum omnium. Qyamvis eruditisfimus Juni-
iis hoc nomen honoratioribus fervis cxiftimettribui, locus tamen 
ipfeMarci, ejusqve argumentum, aliud videtur fvadere. Nam 
de Scalc^qwod etiam fervum fignificat, hoc potitis verum eft, illud 
honoratibribusconvcniffe.Multis nomina data fuerunt Scalcorum, 
8c nobilisfima munera Mareskalki, & Godfcalcki,&c. tribuerunt. 
qvodnon feciffcnt, fifervileqvidin illisnominibusfuiflet, qvod 
omnino ominis cansa devitabant. Nec tam apud Danos qvarn 
iapud Saxonas & Germanos Scalci nomen familiarefuit,utSuenonis 
apud Danos, ita Ht Svenne & Schalcke pari paffu ambulaffe vide-
antur, atqve commune nomen fuiffe , qvando de miniftris tara 
honoratioribus qvam vilioribus fcrmo erat. in Hchalck Ger-
manis hodie aliqvantum ufu detortum cft in pejorem partem, homU 
tum mmts verfute lepidum indicare volentibus. Andbaths verd noa 
ita, fed ad veros fervos pertinet, ut oftendit locus Marci jam di-
tius, & alterlocus ejusdemc. 10. v.45. ubi4#^4f/*n exftat; Des 
Menfchcn SoHn tst nicht kommen/ dap erihm dteneu lafte/fondern 
daK cr Mcnc / und gebe ftin teben |ur Bezahlung fiir viele. qvod 
erarmancipiorHm vilisfimorum. In Gallia ergo AmU3i, Mini-
ftri hcncratiores,in Septentrione reliqvo mancipia. 
Necvereor Ambubajas apud Suetonium & Petronium huctra-
here. Scortilla enim erant & fervac etiam illac. Cxnitabat, ait Sue-
tonius in Nerone, interfcortorum Ambubajarumqve mini/teria in pu-
btico. Interptetor fervas a barbaris captas nomine Ambattdetorto 
in Ambubajas. Sic Petronius , qvando Trimalchio Fortunarac 
fuae irafccns eam Ambubaiam vocat. Ambubaja nunc mc mifit, fi 
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de madra illam fuftuli, hominem inter homines feci. Procul e-
rat Trimalchio a Bajis pofitus , indicat autem eam fervam fuiffe,& 
liberioris conditionis per fe fadtam, & fervam ab exteris regionibus 
petitam, ideo Ambdttam&c Atnbubajani. Facilc enini apud Ro~ 
manos talia vocabula invertuntur. 
Illud autem dicendum adhuc fupereft, cur Ambadli&Am» 
bahts nomen hodie fervitutem reliqverit, nec fuperfit nifi intcr in-
genuos, aut plane defecerit aliis fubltitutis nominibus. Nam noa 
rard contingit, tempore nomina vel deleri, vel mutariin pejus, vel 
in melius. Sic Tyranni nomen olim honcftum, hodie neqvisfi-
mum habetur : Bondonti nomen olim dignisfimum, nunc vilisfi-
mum cenictur: contra Comitum nomen olim mediocre, nunc inter 
illuftria valdc pofitum eft: CanceUaril nomen non ulrra Scribam 
autNotarium intra cancellos qvondamfignificavit; hodie qvot 
dignitatibus, qvanta luce circumfufum eminet ? Ita qvoqve Am-
badti aut Ambats defierunt : aut ad Illuftria munera converfi ad-
icenderunt: Lermanis Amptmann/ DanisKonaonK Tmbtdstmand/ 
Norvegis Ombudsmand vocati : qvae poft Chriftianam religjo-
nem introdudtam in ufum venerunt, cumfervi& mancipia defi-
nerent, aut ne eflentlexEvangelica & Chriftiana vellet,& nomen 
qvidem Ambat a fervitute liberavit, fcrvos & fervitutem ipfam tolle-
rc non potuit, manct hic durior, illic liberior, & ut dicatur qvod res 
cft, ingcnue fervimit. 
Hacchabui deAmbadlis brevisfime dicenda. 
CARTEMVNDAE in FIONIA 
Upccerpum e Literis MattbU Henrici Schacbtii9 
SchoU Cartemundenjis ReBoris^datis 
Ap* Hfpp* iffis Nwis 
Martiis. 
Inftituti noftri ( de Tacie Humana, in Vegetabillbus & corpori* 
hmmanimatu, nonnullacoromentandi) ratio Imaginibus iis fo* 
lummodooccupatur, qvaehumanam qvandam fpeciem,vel in fo* 
hdo, vel in partibus, naturac ludentisbeneficiorcferunt. Pri-
Tab. IV, mamfttibendi anfam dedit Radix Curiofa Brj>cwtf ,in olitoris noftri 
Fig.l. hofto, 
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horto, dum terrampurgaret Hortuknus , eftoffac, qvas& fbnna 
& magnitudine infantulum recens natum, cx plurimis partibus cx-
primit. Caput (referentcHortulano) ob^nga rotundirate m-
ftar cranii humani, cirrhum in vertice novis foliorum caulibus & 
Cymatia mentiens , improvide ainputatum fuit & comminutum, 
anteqvaminnoftraspervenitmanus. Brachiis caret, fed infini» 
ftrolaterevcftigiumqvoddam effradt.i brachii vifitur; Reliqvum 
autem corpus papillis, umbilico, pcne, foemoribus & tibiisf flexd 
tanqvam poplitc) leviter reclinatis, humani semulum eft, exce-
ptispedibus, qvorum alter gracilior, alter pauld crasfior ,inlon-
giusculas radices defiit, fed ligone itidem laceratas & obtrunca-
tas, anteqvam Mufacoli noftri cuftodiae inter alia naturae rariora 
haec radix concederetur. Cujus iconem hic damus, fed minus 
artificiolam,propterpraecipitantis temporis feftinationem, qvaenos 
ad alia vocat. Ex variis variorum Scriptorum Herbariis, Mi» 
fcellancis, Relationibus, Itinerariis,Mufeis,&c. non pauca huc fpe-
dtantia congesfimus, praetcr nonnulla a nobis ipfis obfervata,qvo-
rum fpecimina aliqvot noftra poftesfione tenemus. Paucis ab-
hinc annis ad Iittus Cartemuhdianumlapilluminvcnimus , faxeae 
fubftanriae, ad rubedinem vergentcm, in qvo Naturae adumbra-
tio hominem agreftem, tibias inflantem, obfcurioribus dudtibus 
delineavit. Monachi effigiem in rhombo vitrco congelaro, cum 
pcrmultis aftantibus tcftibus oculatis, ante biertnium vidimus, 
cujus & delineationem vcram & defcriptionem Obfervationibus no-f 
ftris MtfieUdneis inferuimus Obf. XIIL Clarisfimi Tb. Bircherodii 
Mufaeum, qvod Othenis nitet, pro inveterata inter nos amicitia4 
curiofaqvaedaminftitutonoftro infervienda porrigcL Alia aliis 
debcmus, fed in fchedulis nondum in ordinem redadtis elucubran-
tur, anteqvamDodtorumoculis&cenfiirae exponipoftunti Opu-x 
fculinoftri Sedtio prima in fingularia divifa capitaP/<*»M* infpicity 
qvarum vel ligna, vel flores, vel deniqvc radiccs & fpongiae, hu>' 
manamqvandameEgicm monftranti Secunda Sedtio Lapides 
tamignobiles qvampretiofos examinat, qvorum modicam con-
gesfimus fericm. Tertia metaUorum, mineralium,a\ioTumc^ve cor-> 
porum-inanimatorum figuras dcfcribit cum fuishiftoriis&iationK 
f } bttif 
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'bus qvibusdam Phyficis. Hic Scopus nofter cft; Sed qvd nos 
trahit caiamus ? Ignoicitc his pagellis , ne taedium vobis obre-
pat, dum exundismaris Balthici infvetos qvosdam incolas extra-
hamus e genereteQaceorum, qvi in oris noftris, utnatu majorcs pi-
fcatores & nautx refemnt, nunqvam antca vifi, proximc tamen 
clapsd autumnd unus poftaltcrum captus eft , .& noftro Mufieolo 
z. tanqvamportentumallatus. PrimuscftCancercchinatus^simvr 
cronatis ipinis , .iisqve fatis validis, in extrcmitatibus tcftae horret, 
in plano autem dorfi brevioribus gaudet aculeis fcd acqve robuftis. 
Intct oculos cornu qvadrifulcum tanqvam probofciseminet, coe-
teris partibus cancro vulgarinonadec disfimihs cft tcfta. qvam hk 
delineatam damus. Qvalcs Rierintforcipcs icu chelac hujus ani-
malculi, utrumaculeis ejusmodi horridae an vero glabrae, dicerc 
pro certo neqvimus, qvia nohis non fuerunt vifae, ixec vidcrunt 
nautae, qvi himc cancrum ita mutilatum & qvidcm mortunm cepe-
runt. Forfitan inconfveto certamine& conflidu cum aliis fui 
generis, forcipespedesqvedemorfosamifit, antcqvam ex undis 
foit extra&us. JRarum certc eft naturae fpedlaculum, in qvo hoc 
peculiare dcprehendimus iaepius, qvod cum ftatus cccli pluvius, & 
madidae vcntorum procellae ingruant, cx omni tum parte nigrefcat 
tefta tanqvam pice obduda ; fcrenitate autem cocli inftante in ru-
bedincm, & qvidem miniatum dilutum, vergat. Qyoties itaqve 
Jianc teftam colores mutarc videmus,toties aeris temperamenti mu-
tationem vaticinari audemus, ut faftitamcerti non fint indubio 
cccli ftatu indicando, qvam didtum in hac tefta indicium. 
4. Secundus eft Cancellus, turbinem Norvagicum inhabitans; Ad 
Iftfiilam Promontorii Cartemundani Romsdam interhalecesreti-
busirretitosqvatuor cjusmodicanccllos cepcrunt pifcatores noftri, 
nec plurcs, nec pauciores. Marc Amcricanum id genus animal-
cnlorum copiosc freqvcntat, ut habet Carolus Rochefort in Hiftoria 
Infularum Americanarum , Antilles a Geographis vulgo appellata-
rum; fed in hiicc Balthicis fiutiibus, necpoft nec ante idtempus 
reperti funt Cancellv Peculiaris Cancellorum eft progenies,Ame-
ricanisCancellis admodum fimilis, ut ovum ovo, nifi qvod hic 
turbinem Norvagicum, ille nautili concham, in hofpitium & cor-
po-
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peris fui muniracntumcontra hoftmm infidias eligat Cancellus. To-
tius animalculi praecipua pars anterior caput eft, cum annexis pe-
dibus ac fbrcipulis., Hac parte corporis cancrum qvodammodo . 
tefert tefta rubeCrentemunita r Inferiorautcmparsacapitcadcau-
dam tenuis eft,> imbecillisnuda & mollis, ad inftar locuftarum, 
tefta carcns. fed. cuticula veftita, qya: infcritur conchar, duobus ta-
menpedibusina.cutumdeCnemibus ,. tanqvam rctinaculis exiftit» 
qvibus forfan.corpus in tefta rctinet nc elabatur*. Hiftoriam Can-
cellorumfatisaccuratam defcripfit Gr/m?rw r qvem gnaviter iecuti 
funt Aldrovandus lonjlomusy alii.,, fed ntillam apud cos intervarian-
tes figuras delmeationem invenimus,. Euic noftro Gancello fimilli-
mam., Qya rationcin- littus noftrum jadtati; finc Hofpites hi infre-
qventes ,. autumarc neqvimus> nififorfan eNorvcgia vclaliundc 
navium caiinis Buc venientium adhacferint, casqve ad Infulam 
BLomsoe , ubi freqvens ad anchorasnavium eftftatio, rdiqvc-
rint » Namqve turbines Norvagici, qvibus tegunttir,> in> mari hoc 
Balthico noaante funt? reperti> fed e Horvegia ad nos transferun-
tur.. Hoc mocfo inifreto Hclfingorami verfus- Cancer Moluccahus> 
Anno i6zz..captus eft,& Mufaeo VVomM»oHaffniac dicatuf.. 
Tertius Cancer eft monftrofus, qvem cxipifcationibus redux^ Fig. 2. 
pleBejus eivitartis. hujusdb,nonobisobrulit.. Primd afpedtti ctim 
monftrum iHud m manu afccedentispifcatoFis. luftrareldus,bu5)nem' 
vel tale qvid portenti credeBamus^ fed propius animalculummtti-^ 
cntesr. infolitaeformae cancrum^ non fine admiratione. deprehen* 
dimus.. Gaputinftar bufonisclatius protuBerat v fed mucrona-
tum & in acutum, definens,. non- qvidcm moBile & feparatum'. per' 
fe, fcd ctim reliqva' partcteftat folidum;. Medio dbrfi teftula qvae-
dam.balani Norvagicicrifpa^irfidetcumsfua". aperturarabsqvc opcr-
culo vacua.. Hujuscc concfiac iconcs ac defcriptiones videat I>e— 
<5tor curiofus in Diflertatione' noftra PHyfico-Hiftorica de Cochle^ 
is, Concliis & Conchyliis ClafT. 1.. Num. io.. Corpus ad latera-
cum qvadam'TOtundirate dcclinatr tuberculos hinc inde rotun-
dos, tanqvam in. feric, inprimis-circa extremitates habens. Cau-
dam v.erfiis linel incurvata finitur dorfi tcfta , qvam cauda larai 
vulgaris fgrmac , ut incancris famcllis videmus,, excipit, iiibqv& 
ova> 
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ova permulta indurata & rubefcentia confpiciuntur. Corpus hu-
jusce cancri hoc anomalum monftrat,qyod in longitudinem abe-
gt, reliqvis cancris domefticis in latitudinem crefcentibus , qvi 
iufolita forma bufonem non ineptc reprrfentat. Pedes tenuiores 
funt & praeacuti, cum vulgarium cancrorum pedes complurimi for-
cipibusinultimis articulis muniantur. Totus hic car.cer aeri k 
nautis expofitus& induratus, qvalisjam in noftro deprehenditur 
Mufaeojubcinereum refert colorem , interfperfis undiqve maculis 
ad albedinem vergentibus. Uberiorem hujus&reliqvorumde-
fcriptionem in Obfcrvationibus noftris Mifcellaneis exfpedet Le-
tior. Hisce misfis manum de tabula ut tollamus , monet an-
gufta chacta. Latitant eqvidem in Bibliotheca noftr& Beati Pa-
rentis & aliorum Manufcripta non pocnitendi frudus, qvibus haq 
vice fupcrfcdebimus. 
RENDSBVRGI 
B. Cbrifttani a Stotken/ SS. TheoI. Dod. & S. R. M. Da-
niac ac Norvagiae Confiliarii qvondam Ecclefiaftici, necnon per 
Ducatura Slcsvico-HoI/aticum Superintendentis Generalis, Tradla-
tus pofthumusnuper typis Gluckftadienfibus prodiit, qvd eximia 
qvatuor Cantica vernacula nofira hcclefia, temporeAdven-
tus, Nativitatis, Pasfionis, & Refurredtionis Chrifti adhiberifpT 
lita, explicantur. Titqlus Operis hic eft; ^QUt AUMtUftUt 
Gestttge/ altl Advems/ WechnachtS/ Pastjons lind Oftem/ 
». Nun komm der Heyden Heyland. i. EittKindelem so 
ldbelich. z. © wir armen SSnder. 4. Christ lag in To< 
des - Banden. Wie solches alles mit der Hcil. Schrlfit 46cr<fn-
stirnmet/ und sind selbig? erklahret von Christian von Etbkken/ 
D, &c. GlSctftadt/ In Vertegung Z. Hmel/ Buchhandl.in Ham-
burg/ 1699. (1. Alph.d. plag. in 8 ) 
K I L O N I I  
Henrkus Opitiui, SS. Theol. D. & Prof. P. Ord. infigne 
Opus Biblicum , cui haftenus plurimum laboris impenditbrcvi 
(VolemePeo) typis exfcribi curabit. Titulus operis,unde totam 
m-
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inftituti rationem cognofcere licet s hiceft: Biblia SAcrd, eAqve 
Htbraica Veteris & GracaNovi Teftawenti; & qvidem qvoad 
Textum Uebraicum cutn variU Codicibtts & Manufcriptu,&optimu im-
presfts omnibus , permultos annos coHatd, ac juxta Maforamaliaqve 
principia critica denuo recognita, accuratisfimeqve emendata: Qvo~ 
ad Textutn Grxcum verb juxta Exemplar Oxonienje Anglicanum exprer• 
fa, Variuqvc Leitionibusfelectts explurimis Manufriptis infiru&a. Cuvt 
nova Verftonc interlineariy Vocumvim& emphaftnfoliciie exprimen-
te, ac Textui Originali (& qvidem in Vet. Teftamento etiam qvoad 
Accentus) accuratujtme refpondente; itemqve cum Summariu & Par-
titionibus Librorum & Capitum fingulorum iisdem pramtsfts, ut & cum 
Locts ParaUelu ac Notu fuccin£tis Marginalibus,Idiot'umos Hebra* & 
GracfLingg. iUujirantibns ; nec non cum Mappis Geograpkicu, Ter~ 
ram San&am, ac Patriarcharum, Chrifti item & Apoftolorum Itine-
ra, accurate monftrantibus, ut & cum Figuru aneu, Tabernaculum 
& Templum Salomonaum , Arcam farderu, Altare bolocauftij/afatpre 
Cttltus Levitici, & lnftrumenta Mufica olim in iis u(itata,exprimenti~> 
bus. Studio & opera Uenrici Qpitii, ss. Theol. D. & in Academ• 
tiilonienfi Prof. Publ/ Kilonii & Hamburgi, apud GottfriedLic-
bezeit. (in fol.) 
Hcnrictis Mabliu*, Ecclefiarum ac Scholarum Slesvico-
Holiaticarum Superintendens Generalis , Concionator Aulicus 
Primariusf ac Praepofitus, nec non Profeflor Theologus atqve Phi-
lologus Ordinarius, tres hadtenus Difputationes, dc Afodixi f. 
Vmonftratione ac Probatione Scripuraria, habuit: Qvarum 
frimam ipsd Pracfidc , menfc Februario hujus anni idpp. defendit 
Albertus zum Palaeog. Bremenfis. Secundam Au&or Inau-
guralemeflc voluit, camqvc, pro fupremisin Theologi! Hono* 
ribus confeqvendis, lub pracfidio Cbrijiofhori Franckit, S. The-
pl. D. & Profefloris Primarii, nec non Academiae Pro-Cancellarii, 
d. 7. Martii publicx folenniqvc disqvifitioni fubmifir. Tertiam 
dcniqve, ipso itcrum Piycfidc, die 14. Martii propofuit Henricm At~ 
Schulyach<r/ Lrcmenfir. Onanes tres ig. plagulisin 4. 
jibfolvuntur, 
Qr Met* 
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Mdnfe Februario fiujus anni tobanws BartholofnaUs Na//er7-
Slesvicenfis, Praefide Simdne Henfica Mufxo, I. V. D. Inftitu-
tion. neCnon Jur^ Nat^ & Gent^ PfofelTore Ordinafid,ac facult. Ju-
tid. h. t/ Decano, pro Lrcentii fnmtnos iri utroqve Jure honores & 
priyilegia Ddddfalia Icgitime cdnfe<jvendi,PofitionesItiatigurales 
de JurCj ijydd Marite CircA pefjonam Vxoris obtingii j publi--
co exairiini fiibmifit* (^plag. in^./ 
WilhtlniUi Htlldtricui Waldschmldt Z Med. D. ejtisdemqvd 
&Philofophiac Eiperimentalis Profv P. itiilluftfem nuper Societa-
tim Lcopolditiant AcademteNdtkrd Cnrioforufttt eceptus eft y ac Dio* 
Clti rionreri obtiriuif^ 
JohaUnci LudovtcUs Hanrtemdnri, Med. £>. Phiiof.&atuf; 
Prdf. P. Ofd. ac Societatis Leopdldinac CoIIega', didlus Neftdr IIV 
Jpologiam AftrologU riupef evuIgavir, five Tfjfdlafuirfverriaciw 
fum, cui tittilds: Icrchddtgnng der AftfokoKie , oder nchfmas-
sige ErktahrunA ver Spmche / so von dtm ^ n. ^ rofeflbre Smrtoio irt 
fcfhettt Tradtaf # gtitAtdt i Die Absirkkgunq Bileams, gegfN dle Ar-» 
fes divinaridi find angcfiihrek wordcn; wormnen gezcigef wird' da^ 
die Aftrologia juditiiaria , Cfiirdmaritiat, MetdpdScopiannd 6ed' 
friantiaaus den GrLnden der H, Schttftf und dcr Namr Nglich 
tonnen behauptet wcrdett. Hamburg i Bci) G.itebezcif^jzs. (f. pfagi 
itl4* ) dppofitus eft fiic Tfatiafus (dttirii licef 6ufnariifa'te & riio-
deftii ) Scripto verriaculo Celeb. Matheiriaticr Altofffirit, iohdnnis 
Chriftophori StUrtnii, cjVo ille Aftfofogiarii jtidiciariartf, aliasqve' 
diViriaridi airtes, aggfeflus eft. tnprimis aurerii S. Scripturae di-* 
ita , ab edad ftatiliendam fuarri feritenfiam allata , viridicarituf 
&expficaritur ,• uii Cav.i. LoCos Gen. 1,14. Cap. i* Ldcatevilf. 
£X,<C 2/. & Deut.XVlII, id-ii. Cap. J. tiiftdria 6iIeariiL Cap. 4^ 
Lociis Judic. V, 20. Cap. 5. Locus Joti XXXVll,/. Capv^. Locus 
Jeretri. X,i. & deriiqyd Cap. 7. LdCus Mattfi. ti,p. ioj deStelfa\qvaf 
ferifpore nativitatis Chfifti Magis iri Orierife dpparuit.- Claudi-' 
fariderri hic Tradtattiti diftin&ione Arfiurn diViriandi fi) iriijfi-" 
its ftotits, qvales fnrif Aftfologia Judiciarra,Cfiirdriiatitia, Metopo-» 
fiferpid, & Gecffiarititf y (t) mlicitos ftcreM, fiV* fitjffiic& ,< qVae' 
pan-* 
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paucis innotcfcunt; & (3) in tUitftaf, qvac dubolum auAorcm ha-
bent, & padtum c»m eodem, vel implicite ycl cxplicite talc, 
volvunt, 
Ejusdem D. lob. kudwici Hannemanni Continutti? 
VorismMum de infinito tf jnjwitis, 
(yid.Mart.p. 84.) 
z6. Totum univerfiim non nifi infinitam in fe rcciprocam & rc-
ciprocantcm habct opcratioflcm, a Dco pcr fuuia Omaipo-
tens Verbum, Fiat, inditam. % 
37. Totius univerfi operatio reciproca & rcciprocans aDco in-
dita ideas ideatas & ideas ideantes infinitas pre/Te fcqvitur. 
38. Ideat, qvasTotum univerfiim in fua opcrationcmodo & ordi-
ne immutabili feqvitur, funtinfinitac 
39. Per totius univerfi infiniti infinitam occonomiam fe/cdiffua-
duntinnatz idcacTnfinitae tam idcantes qvamideatse, 
40. Ideae Idcantes numero & fpccie funt infinitae. 
41. Omnes Ideaeldcantcs ut ut numcro infinitae,rationc rcciproce 
& reciprocantis operationis ideae Deoab actcrno innatarnuiv» 
qvam non confbrmes&ejus voluntati analogaefunt, &ab cjus 
nutu abfolute dependcntes, 
42. Qyemadmodnm Ideae Ideantes modo infinito funt adtivae, eo-
dem modo ideae ideatae funt pasfivae fub fatonon rcciprocan» 
tis fed reciprocatae opcrationis. 
43. Ideacldeantes numero infinitae infinitos per ccconomiam rcrum 
fpiritualium & corporearum fpargunt fuae infinitatis Cha-
radteres. 
44. Ideae Ideantcs non nifi vcrac cxiftcntiac Omnipotcntis Numinis 
charadteres ac fignaturae fiint. 
45. Ideae Ideantes fiiac operationis centrum ex qvo manant, ha« 
bcnt modo unum, qvod cfi omnipotcns Dci verbum Fiat. 
46. Verbum hoc Dci Fiatomncs Ideas ideantes regit,di(ponit,adti» 
vat, movet ad rerum produftionem. 
47. Ideac Ideantes in mentc huraana principia innata omnium fci-
cntiarum artium & lingvarum gignunt. 
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48. Oraniuiri idearum ideantium ptacter centfum prifndrium adi-
vum qvod eft verbum Dei Fiat; habemt & centrum fecunda* 
rio movens, qvod eft idea Dei hominum mentibus innara; ac 
Signatura Numinis Omnipotentis omnibus rebus infira. 
45>. Ideac Idsantesvcl opcratrices qvoniam numero& Specicfunt 
infinitae,in opcrationc lua fine intcrmisfioncaqvaliordine & 
harmonia nunqvam non operantur. 
50. Ideac Idcantcs opcrationis fuac initium habent in flmdo & 
liqvido. 
51. Nullac idcarum operatricum operationcs funt vcl cffc poftunc 
nififub fatoIiqvidi& fluidi. 
$2. Totumunivcrfumnon poffet (uftincrcnomen univerfi, nifi a* 
tiu vel potentia cflet liqvidum. 
53. Liquidum& fluidum eftprimumomnium rcrum principium. 
54. Nullum corpus adeo folidum cft aut adco firmum cujus opera-
tio non in fluido & liqvido confiftat. 
55. Fluidum&liqviduminle nullis circumfcribiturterminis&nun-
- qvamnon cftadtivum vcl &movens. 
$6. Omne liqvidum & fluidum violenter in nexum folidi coit, fuam 
tamenfub hifce vinculis formam fiuidi&Iiqvidi illasfam tenct 
& fcrvat. 
57* Qyae ad liqvida & fluida referuntur funt vel liqvidisfinria,liqVi-
qvidiora & liqvida. 
58. Liqvidisfimum omnium modo daturunicum, qvod&per omneS 
creaturas mcat, aftivat «arumqve vita eft & anima. 
fy. Illud liqvidisfimum fluidisfimumqvc abftratic purum in cxten* 
fitinc & operationc fua eftinfinitum* 
4o. Illud liqvidisfimum, fluidisfimum abftradte purum eft omm-
um creaturarum fbrmofisfimum atiivisfimum. 
61. Idcac Idcantes hoc fluidisfimumacJiqvidisfimumnon tiiatcni* 
Jiter fed formaliter conftituunt abfolvunt movcnt a&ivant. 
6i.\ Fluor cft idearum ideantinm vcl operatricum ut& ideatartilm 
principium irt qvo,principium cx qvo & principium per qvod. 
fy Ideac ideantcs vcl operatriccs in rcBus folidis & contextu firitio 
gaudentibus flucrcm fuurii innatuin ilfaBfum fcrvant & reti-
ncnt 
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ncnt cjusqvc beneficio folum funt operatfices* 
64. fluor eft rerum omnium ut ititer fe cohzreant & amico cofii-
mercio gaudeant indiffolubilis nexus. 
65. FluOr eft in univerfo infiriitatis tam ratione extenfionis qvaln 
operationis principium conftittitivum. 
66. Fluor Deo T. O. M. ita volente eft totius uniVerfi cffentia,cundta 
in pulcherrimo ordine & harmonia combinaiis. 
67. Totius univerfi cffe, operari ac moveri,unicc confiftit & flijn-
datuf in fluore. 
68. Omnium rerum creatarum perfetiio &pulchrimdd folum Sc 
duntaxat in fluorc confiftunt. 
6p. Qvicqvid in toto univcrfo pulchrum, perfedtum & fbrmofum, 
eft fluoris particcps. 
^o. Qvod fi Deus T. O* M. c* univerfo fluorem tollerct, eo 
ipio in chaos omnis ordinis & harmonix exper* conver* 
teretur» 
Jri. Natura totius univerfinon nifi influido , cumfluido, Scper 
fiuidum operatur. 
ji, Fluor non duxtaxat hujus univetfi praefemis & pcrituri,vcrum 
& futuri invitabeata univerfi in aeternum permanfuri, hu« 
mano conCipicndi modo, pulchcrrima effentia efta & crit. 
Omnium rerum vita in fluore confiftit. 
74. Omnium rerum commercium ifl fluore fundatur, & qvbd caret 
fluore tam adtuali qvam potcntialijcft non ens. 
75. Fluoreft seternac ac infinitac durationis foliusDci omnipoten-
tia annihilabilisj 
)6. Fluor, ut omnium primo eritia jjer oniriipbtentem t)ei crcatio-
ncm ex nihilo in cxiftentia apparere fccit; ficvi fluorishare 
Mundi compages tandem, Dco jubente, diflolvctur; 
idem D. lob. Lud. Hannemannus ineo occupatus eft,iit B. Di 
Georgti Hanndi, Phyfici Othonienfis, ac Irifiilae Fioniae Medki 
Provincialis, nec non Polyhiftoris eruditisfirrii, Vitam configncr. 
Is antehac Ethiees in Gymnafio Othonienfi Profeffor fuit j dcindc 
Kendsburgiia Holfatia Regia per qvinqvennium praxin Medicam 
Q^} txer» 
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fxcrcujt, Dcniqve an. Orhoniam reveffus,PoJiatri,Mediciqvc 
ceudiximus, Provincialismunusibiobiit, acmenfc (uperiori Mar-
lio labcnte e vivis excesfit. Commentarium dodlisfimum de Rore 
fnarino, ut & alium de Tbure, nec non aliqvot Epiftolarum Cen-
turias ad praclum paratas reliqvit. Vitac ipfius curriculum ut cum 
eruditp orbc communicet laudatus D. fiannentannm, (c non tantum 
Hcredum preqbus, fed ipfi ctiam DefupSo expafto debere, in li-
teris profitetur ; Stqvidem cum B. Viro, ait, qvocum mihifraterna, 
intercesfit amicitia> tale pattum initum yqvodfi ego prius yita defun-
gerer, hicmeam vitam defcriberet, ft illepriusittumfalcu mortu ex~ 
feriretur, ego tUi boc beneficiumprteftarem. 
Obfervatio fmgularis defutura Annon* caritate velvilt-
tate, exliteris Df loh. Lftdovici Hdnwmanni, 
Prof. P. Kilon, 
Ruftici Holfatiac noftrac leniores ex ramorum tiumero radicibus fe* 
talts annatorum de caritate vel annonae vilitate judlcium ferre folent. 
Sicqve ejapfi anm(i<^>8.)aeftate radices fecalif qvindecim vel 6cfedecinf 
habucrc ramos annatos, hinc qvoqve fecalis tonna qvindecim « 
fedecim marcis vendita; hoc autem vere radices fecalisfeptem vel 
& ofto ramos habentannatos, hinc & conjiciunt h6c anno tonnam 
frumenti fecalis odojnarcis vcnditum iri. Arbitrantur, fe in hoc 
pracfagio effe indubitato ccrtos, & per traditionem a rufticis feniori-
jftus ad feniores &juniores efte propagatum. 
jLVBECAE 
Superiori menfe Martid prodiit; Series Regunt Httngaria $ 
Uummis /tureis ? qvos vttlgo Ducatos Appellant, coUeBa & 
defcrifta , Ac Jmp. Qef. LEOPOLDO , P. Fel, Jstg. P. P, Optimo 
Prmcipi , bumili ac devota manu oblata A jAcobo a Mellen, 
Lubecenji. Lubecac, fumptibus Io. Wiedemeyer, 1699. (y$. plag. 
in 4.) Libr6 hoc, a treccntis & qvod excurrit annis, Hungarite Re-
gum, fibi ordine fuccpdentium>Series repetitur, & qvidcm juxta 
Xumfnos aurfos Sfinguliscufos, qvi hiftorice, genealogiceache-
raldice explicantur, ea prorfus ratione,qv& idera Audor haud ita 
pridem Nummos unciales argcnteos, fivc Tbaleros, illuftrarc ccc-
pit, z 
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£it, ccu anno fiiperiori menf.Mart. p. 44. /q. diximus. Suntau-
temRcgcs Hungarix i qvorum Nummiaurei^accurate acri incifi, hic 
afferuntur, (fimulqve S. Imp.Majeftati humilliine ofFeruntur ) fc* 
qvcntes: i.Ltidovicus /. 2.Siglsmuiidus. liAlhrtm Auftriacus.4. Vladis-
laus Jagellonicus/5. l0jkt»»f/H*/ro/Wf>,Huhg.R.Gubefnator.)6. La-
dtslam poftfiumus. 7. MdttbiasI. Corvinus. gv Vlddtsldtu II. p. Ludovi* 
eusIL10.Ferdinandus I. Auftriacus. (11. lohannesI. Sepufienfis. 12. Io-
banneslL Sepufiehfis.) ii.MaximilianmlL 14. RudolpbusII: 15. Mrff-
thids IL 16. Tefdmandus II. 17. Terditiandus lit. ig; Leopoldm: 
BenricUs Lubbeftus, Paftor Ecclefise B$Ichdbrfficnfis,in di-
fidn6 Lubecehfiunti poftqvam fiiperiori anno evulgavit Tfeudo-
Chrifiiahum Luthefdhum, a Gentiltbtii ddmriatuni, in iis rebus, qvx 
ad tultuni divinuhi &fidtum etclefiafiituni pettineht, ceu an. 1698. 
p* 146. fq. mlmoravimus; fimili opera nup6r edidit Pfeudo - Chru 
fitarium Lutherdnum k Geniilibm damhaium, in iis rebus^ 
t£V& ad Statiim Civilem Cf Politicum (peEidnt, cui opefi ver-
haculo titulus eft * Ber von dm thrbaten 9«yden verdammte iu-
therschc Sch<m>Chttst/ fn denenStSckett / die zum Wettlichen und 
Regier-Standegchoren/ ^c. Ratzebmg/be^ Ligttt. Hoffman/i6>^. (8'plag. in g/) , . 
Captit t. hujus libri agit de Religibne,fanqvam furidamdnto Rei-
fiitlicac.- 2. t)e Zelo imperantiiim pro religionev z. De unitate re-
Iigionis in kfcpubficS* 4. De Sumptibus ad cultufrtreligiofiim ne-
d e f l a r i i s .  _ 5 . D e  d b f e r v a t i b h e  p u b l i c i  & c o f n m u n i s  c o m m o d i :  ( 6 )  
Jit)e l>gibus.- g. De Pdehk Mali; 9. De ejedtidne hominum ma-
le fefiatdfum & hocivofnm; 10.De Judieiis & ProCesfibxis jiidici-
alibus.- ii. Dd Beird^ iz; De' Servatione^ticderum.- lz. Dejure 
fvlonetze, M.tieCdntrifcutidnibus Cerifu & Vedligalibus. 15. De 
Civium & Subditoftim dtbitd, 16. De Coricdtdia Reipublicae.-
Apud IoharincmWiedemeyer,BibIiopolarri,proftat^r^w?/W0£/4 
Pugillaris, Seriehi kegurn &Principum,tam Etclefiafticorum qvamSai-
iklarium, Hitorico- Gchcalogtco-Heraldicam\ab ahnd Chrifti M D. ad 
b&c wtfvctmfora repetitam, coriiftndiose exhibens. 1 go. pagg. in 16.) 
i/ib6lhis hic, t6tiuariimi(iisv (6cabeddem Audore profedtus,qvi-
fimi" 
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funilc jSbre opufculum , Lttmen Kijloriarum ttoftri Titnporis appella-
ipm, fed absqvc iconibus infignium, & typis tantummodo hnpres-
Cim^an. 1696. j\. plag. ing.evulgavit) cxigua fua mole curiofis~Hi-
fioriarum, edqve pertinentium Genealogicorum ac Hifloricorum 
Studiorum cultoribus fecommendat. Facilc enim marfupid con-
di poteft,ut lemperad manus fit,qvoties e recentiori pracfentis ac fu» 
perioris Sacculorum liiftoril aliqvid notatu dignum occurrit, cujus 
accurata Chronologia defiderarur. Ita etiam eft adornatus,ut (re-
lidtd ubiyis chartac purar fpario) nova indies regnantium nomina 8c 
ififignia facili negotjioaddiqvcant. Qvod ipfum (praefetiuncula te-
fte ) non tantum privatac cujusvis induftriac relinqvitur, fed curabi-
tpretiam»vt fubinde nova libelli hujus editio, autfa & emendata, 
vrodeat, qvaip curiofus pofle/Ior levisfimopretio fibi comparare,3c 
(Calendarii inftar)cum editione defetiuosaveteri commutareposfit, 
Apud eundem Joh. Wiedemeyerum venalis eft Euclides Gerr 
tnmce Uqvcnst C<Utr<*»teb$nfcct Luclides/ odcr ache BS-
ch<r vondmen ?tnfangm d<rM<?-Kunst / auff eine neue und gantz 
(cichte Zrtm Nutzen allen Yeneralen/Ingeyiem/Namr. und War-
Heik-Kundigern/ Baumeistern/ K^nstlernund^)andwerckem/in 
^emscher Sprach/ eingerichtet und bewiefen/ durch A. E. B. V.P. ity 
hcckund Franckfure/ idpp. (2.AJphab.in4.) 
Item B. Tkeodm ReinctingS Vfta Jnimarum tn morte% 
f. Dav L.ehen der ^ leelen imtybc oper turtzer/au? H. Eottli-
cherSchrifft undsonsten deralten KirchewVqter/ ^errn JLutheri, 
und anderer berShmten Ijieologen/auch theile der vernHnfftigenHey-. 
den Schrifften zufammen gebrachter Difcurs, von dem Iustandedex 
Seelen/ wannstevondemMnschlichen ^eibegeschieden/HP an den 
jpnqsten Tag^Sampt nachgesetzten und crbaulich erorterten pieren 
Problematis vom Tode und seligen Sterben: 1. Ber?odt ist schrect? 
lich. -.DerTodtist trostlich, z. Wohl gelebt/wohlgestorben. 4. 
Ubel gelebr/uhel gestprben. 3l«p heiliger iust und seltgem Ierlangen 
zusammen getragen/durck Theodorum Reincking Eanvlern/ (in 12.) 
^ccedit Johann^ Rafebii (Redtoris Eckernfordenfis) de ImmaTr 
talitate Anim* Coqimentatio,vcn der Seelen Unsterhlta-
keit. (in z2.) 
** 
V. nj 
NOVA LITERARIA 
MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Edita Menfc Majo, MPC XClX, 
R O S T O C H I I  
Dic 4. Aprilis de Jeju patienPc Carmcn elcgans Latinum Heroicum, inAuditoriomajori, fpracvio Programmat? invitatorid D. Henrici Chrifi. Ttelcke / Orator. Pro£. 
P.) recitavit Johannes Erneftus Chryfander , Hcrtz-
bcrga Chcrufcus, (cujus anno fuperiori 1698- menf. Decemb. p. 223. 
230. & 231. in Syllabo Disputationum Tratiatuumqve D. Andre* 
Vanielis Habichhorjtii, Fac. Theol. Senioris, hodieqve Decani,&pi-
«sculefadta fuit mentio, qvippc qvd pracfide an. i6%y. fqq. fex Dif 
fputationes publice rcfpondendo defendit\ 
Seqventi die 5. Aprilis M. Pctrus Becker, Math. Infer. Pro£ P. 
£c facultatis fuacDecanus, Horofophiae Marhematicae Excrcitatio-
jiem fecundam, Dcfinitiones Maphematicas fxunivcrsa Parnge* 
ncrali qvam Jpeciali Arithmctica exhibentem, propofuit, Rc-
fpondente M. lohanne Ehrtnfried Pfetstcr / Mifena-Mifnico (B. D. 
Augujfi, Superintendentis Lubecenfis, filio) qvi fpecimen hoc pro 
Receptione in Facultatem Philolbphicam voluit edere. Vrima ifti-
ns Horofophiac Mathematicae Extrcitatio, qvae Definitionum Ma-
thematicarum c*'put procemiale de Mathefi univerfali exhibuit, e6~ 
dem M, Becl^ero Pracfide jam an. i6py. a Chrifiiano Diterico Halter» 
matino, Roftochienfi, .(nunc Phil, Magiftro) fiiit ventiiata. ( 3, 
plag. in 4?) 
Die 12, Aprilis fiib Praefidio Johannis Fechtii, SS, Theol. D. & 
Prof. P. Confiftorii Ducalis Affeflbris , & DiftrifttisRoftochienfis 
Supcrintendentis, Samuel Scbmaltzius , Srargard. Pomeranus, Re-
fpofldeps & Au#or, Academicae collationi ftitit Confiderationem 
K Con-
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Qmcomluntid SAcramentaHf, tanqvdw fttlm Cmmunioni fufr 
ttna i Pcntificitsfuppofiti, cgitqvc Cap. t- De Origine Concomitan-
tiae Pontificiie, Cap. 2» Dogmaticd (i,) Thefin Pontificiamde Con-
comitanti&j (z) Noftram- Lutheranam T eamqve veram & genui» 
nam T de Materia htijus Sacramenti fentcntiam propofuit. Cap, 
j. Polemico, ipfius Concomitantiac Exarnen & Refutationem in-
ftituit 7 ac derouuiCap. 4»Pradtico,ufum inftitutac tratiationis bre-
•iter oftenditr (jJ plag. in 4.) 
Seqvemi die 13. Aprilis>, M htcoSus SurgMortHHJf , Pontera-
nus, Ebraeac hadbcnus Lingvas in-Academia Roftoch.Profeflor,nec 
non Ecclefiae D-Nicolai Minifter, Amplisfiim Scuatus Roftochi-
enfis audloritate vocatus ad Profesfionem- Greecct Lingpte Ordinari-
am « qvam M. Ivhannei Gottlteb Mfillvrus, Gedanenfis (poftea SSv 
Theol. D: & in Athenaeo patrio Philof primnae pradicacqve Profe(Torr 
jam pie defundtus ) abitii fuo vacuam fecerat, novum iftud munus-
(ibi commiffum Ofationt puhlick de Lingv* Gracamc* cum c&~-
fcrti Reftitutione ufuprtfentpsfimo, aufpicatus cft, 
Dier^. Aprilis Mattbias Sttin/ I.V. D. & Codicis Prof. P„ 
Academ«acqve Redlor,Programmate indixit fiinus Erdmarmi Sigis-
THundi Bartboldi y Francofurtenfis Marchici, (Confulis filii ) qvi 
in patria primiim,. dcindein Roftochienfi Academia Juri»ftudio in-
cubuit,- fuamqve induftriam aliqvotiespublice disputando proba-
vit, ceu an. fuperiori 1658. p.173. & 155. nec nonhdc ipsdan. i6pp,-
p. 65. memoravinrusv-
Die 18. Aprilis ZacBarios Grapius, RoftocKienfis, SS. The-
ol. Baccalaureu», & nuper cledtus Archidiaconus ad D.Iacobi ,(cu-
jus freqvens inhis TXovlrLiierariis mentio fatia fuit) Amplisfimi Se-
natus Roftochienfis dccretd , B: Dodori loackimo Lindemanno (de 
cujus obituvid. p.5.) rn Profesfione Metapbyfices ac Pbyfices Ordina-
ria furrogatur-, Orationem inauguralcm de Jmmoderat* fhyji--
corum qvorundam recentiorum Curiofitate habuit. 
Dle ip. Aprilis /ub praefidio Job, Nicolai £)viflorpii, 88.._ 
THcel. D.&Prof. P. Paft. Nicel. & R. Min. DireiSoris, Disputatio-
ncrni 
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ncm Qftatdni Collcgii Dijputatorii, Tlnefes ex univ^rsA Thcolo-
gia fcietias cxhibentis, propofuit Au&or & Reffxondcns Sigtmua-
dus Lange , Gedanenfis , cgitqvc de Religiotte AdauL (i£ 
pjag. m 4. ) 
Die 20. Apr. paullo jante laudatus /). MAftmas SttiN / ha-
tienus AcademiacRedtor, pracviaOrationc de Rigore Legjs benigni-
tatg temferando , novo Rejftori (d. 14. AprUis, *jvi Tiburtio £accc 
cft, cledto ) X). lobanm Irmflo Scbapero , Medicin* Pratiicz, 
Chymiacqve Profcifori P. fuacqve Facultatis Dccano , fafces tra-
didit i qvi fimiri dje (onfervanda Studiofirum ftnitate pere» 
ravit-j. 
Dic 25. Apr. fupra mcmoratus Zacbarta* Grdpius, novel-
lus Mctaphyiices ac Phyfices Profeflor , ad Archidiaconatutn Tem-
fli S. lacvbi, in Iocum Hgftrici Beckert, nunc cjjusdcjoa Ecclefia 
Paftoris, introdudlus eft. ~ 
Die 2/6» Aprilis lobanjtes Senftius, Neobrandenb. Mecklen» 
burgicus , pcr multos hadenus annos Ecclefiac furftenbergenjis 
in Dicecefi Stargardicnfi Mecklenburgica Paftor , ( dc qvo vi-
dc N. L. fupcr an. 1698- p- 252.) in locum B. D. loachimi Lin-
demanni, dic 14. Decemb, idyg, defunjfti, Archidiaconus Templi D, 
Mari* futt cledtus. 
Eodem die 16. Aprilis praefidc paullo ante didtA D. Jobaune 
fechtio, Disputationem dc Confenfu DoBrim inter Lutberd* 
nos (f Pontijicios in Articulo de Missa, lohanni Dezio , Iefui-
tac, oppofitam,placidae collationi fubmifit lohannes Iriderim vott 
^MbC/Stadejufis, (7$. plag. in^) 
GRYPHISWALDIAE 
A/. Theedorus Pylt / Ecclefiaftes Tcmpli primarii D. Nicolai 
circa Eclipfin Lunarem, qvaefupcrioridk Martii contigit, ob- 1 
fervavit , appulfum corporis Lunaris ad umbram Terracnon ( cx 
vulgar ium Calcndar iographorum ca lcu lo)  in  C .  fed  po t ius  in  A.  
MOtandum fiufle > aec extitifle (ex illorum fenientia y Latitudinem 
R f ) a» 
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y auftralcm aficndentm , fcd potius auftralem deficndentemt 
cum Eclipfis in A cceperit & in B. defierit. ^ 
Qvod autetn ipfa qvoqve obfctirata pars Lnnae a-
nimadverti potuerit, ejus rei caufam non putandam A 
monct, qvod Luna propria lucegaudcat; ei\m ali-
as an. idpd, d. 30. Odob.hora matutina 3. (q.in Ec-
lipfi tocali cum mora, corpus Lunaedebuiflet confpici,qvod tameti 
|>lane qvafi coelo evanuerat. Sed ratio hujus rci,ip/o judice,inde 
petenda, prout Luna interfedlioni umbrac aeris & terr* propinqva 
aut remota cft. Vbi enim propinqva,aliqvo modo confpicua; ubi 
remota,nihil advcrtitur; ubi proxima, rubicunda vcl fubfufca ob-
fcrvari folec. 
Idem M. Pyle (praeter Carmina varia Caialtftica, & Conciones 
nonnullas funebres) Tradtatum vernaculum, aliqvotics recufum, 
cdidit, qvo Horologiorum ad curfum Solts rite conformandorum mo-
dum cxpofuit, hdctitulo: Oie gerechre uhr/ dastst grSndUche 
«nd gnugfame Amveisimg/wle ditSchlag-Uhren fti Stadtennchlrg/ 
«nd der algemetnen Welt-Uhr/oder dem Himmet und iaust der eotv 
nen au demselben / aP dem rechten Zeie-Mester/gerecht uud gleich-
formig mogen Mld billlg sollen qestellet werden; &c. 
SEDINI 
Die iLMartii e vivis cxcesfit M Jodchimus Frythr£us, Tem-
|4i SS.Petri&Pauli Paftor. Is Belae, in fuperiori Hungaria na-
tus fuit an. 1637. d. 13. Decemb. PatreTo^w Erythrteo, Paftore ibidem 
& Seniore per 24. Rcgias Ecclefias. Literarum rudimcnta didicrt 
5ii Schola Neundorffienfi,& pcr tricnnium inBarthfeldienfi Gymna-
iio inftitutus, Acadcmiam Wittcbergenfem petiit, obi contra 
Maccovium in Articulo dc Predefiinatione duas Disputationes publice 
habuit. Hinc in patriam redux , Archidiaconus Leutfihovienfts 
& A/TeflorConfiftorii an. 1661. fiiitconftirutus. Mox autem Pon-
tificiorum perfcqvutionibus patrio folo ejedtus, Tiregam in Silefia,Sc 
liinc Francofurtum ad Viadrum concesfit; inde veniens, 
commodum ibi fubfiftcndi locum invenit, ac an. 1674. Ecclefiaepri-
mtim Hohenzadelienfis Paftoratum obtinuit, deindc poft bicnnium 
in ipsa urbe Ecclcliaftes Mtriatiwbiit vocatus, tandem an. 1687. 
Pafto-
TAB . V 
*-Mericlie<s. 
"»$S 
,^V>v AV 
'Oj y- Marf-. 
c9efknMri4. 
J&y. t£j$' 
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Paftoris munus in Sde SS. Petri & Pauli adeptus eft; qvod fummi 
fide & induftriiiornavit, fcriptis etiam, inprimis ApodemhaSacray 
celebris. 
STOLPAE in POMERANIA 
Dominic^ Reminifccre hujus ahni ln coemetcrio Templi Pa-
laeo-Stolpenfis terrac mandatus fuit Petrus Mit&lav^ Rufticus pa-
gi Stolpenfis SchMStz/ qvi die 24. Febr. annd aetatis centefimo qvar-
to exfpiravcrat; Vir nunqvam interruptac valetudinis, niliqvod 
bicnnium ante mortem per aliqvot dies morbi malum fenferit* Scx 
ante obitnm menfes domeftica negotia, qvae ha&enus qvotidie ad-
miniftraverat, curarc defiit. Practerlapfo ctiam anno i6y$. d. 
9. Decemb. lohanncs .ftrtimtt/ civis Stolpenfis, nenagifwtofmo 
actatis anno obiiu 
GEDANl  
Die *{ Mdrtii pracfentis anni 1699. hora io$ rtiatutinl, iisqve 
ad horem 1 j pomeridianam, qvlnqve Soles Gedani vifi funt. Dic 
5> Martiiin 25 Die 10,Martii in 26 & RL. CT « 
dic 9. Martii in 27 H. die ic. Martii 11.Qfc.die 11. (£ in zy. qd A ©• Ex 
Obfervatione & delineatione M* Frideriei Biitbneri^ Mathef P. P. 
Singulare de Parheliis hifcc Prognofticon vernaculd fermone 
concinnavit labannes ^rf<^<r/ qvo fignificationem corum tam 
generalemqvam fpecialcm fibi rimandam propofuit. " 
Samuel Sebelguigins, SS.TheoLD. ScPro£ P.Athcn-i Rc-
£tor,& ad SS. Trinit. Paftor, nuper edidit alteram Qvakerismi cori* 
futati partem, ex promiffo inNovis Literarits fiiperiori annop.74. 
75- fadto.Recenfio prioris partisoccurrit in Affu Erud. Lipfietrfibus ad 
annum i697. p.17. feqq. Totum opus , ut titulus habet, ea me-
thode trattatum <?#, utprimum Hypotbefes Adverfariorum, ex omnibust 
qva baberipotuerunt, iUorum fcriptu^fummafide excerptx & conveni-
entiordine, ftlo qvafi hiftorico contextte: Atqve hitic orthodoxceAn-
titbefes, cum demonftratione veritatu, objeftiontmqve folutione exbi" 
beantur. ( Conftat Pars I. Alph. 2. pl. 9. P.irs II, Alph. 3. pl. y<) 
R 3 Rei£» 
\ 
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Reliqvorum (criptorum, to A-utore aut Pxfidc editorum, fylla» 
jbushicefi-. 
De Boni folitict icqv'>fit0, Praef. D. Hichaelc VVendclere Wittt-
fccrgac 166;. 410 pl.if. 
De Seditionum faufis. Ib. pi. 2. 
DifTcrtationes Morales tres. Ib. 1664. pl. 6. 
Dc Amore Patri£. Ib. 1664. pl. 2. 
De Neutra parte ex Politicis. Ib. 1664. pl. 2. 
De Prlncipe & TyrAnnoj&tfy. binis yicibus Carolo Augufto aNeit$* 
fcbitz, Eqv. Mifn. Ib. 1665. pl. 4. 
De Porma ezx Phyficis. Ib. pl. 2. 
Dc Sotietate Nuptiali, Autore & Refp. Jlartyvicbo HolftejRzce-
jburgo Saxone. Ib.pl. 2. 
Dc Belifario ex Hiltoricis. Ib. pl. 2. 
De Virtutc beroica. Ib. pl. 2. 
Dc Terra motu. Ib. 1666. pl. 2. 
Pe lurikus Majeftaf'*, Rcfp. Ernefto Friederico Katt, Eqv. Mag» 
^eburgico, Ib.pl. 2. 
Dc Bello, Aut, & Refp. lohanne loacbimo TranckJupU ib. 1667. pl.z, 
De Legatiorte. Ib. pl. 2. 
De SpeSra, qvae pro Subftantiis mediis inter Spiritum & Cor«> 
pus a Theophrafle Paracelfo habentur, lb. pl. 2. 
pronuntiata politica 11. Ducrnionibus ipclufa $c toties publicc 
vcntilata. Ib. 1666. 6c 1667. 
De Modis confeqvendi Majefiatem, difputatio pro Loco intcr 
Adjundos FacuJt. Philofoph. conceflp 31. Odtobr. habita, Rcfp, 
Maximiliano a Maufchvvttz, Eqv. Silef. Ib. 1667. pl. 4. 
De Hagia naturalh Autorc & Refp. Andrea Helvpigi6,Gor\icen* 
fi Lufato. Ib, pl. 2. 
Dc>M/tgnificentia, Aut. & Refp. lohanne Schelgvigio. Gura-Si-
Icfio,Pracfidis Fratrc, (qvi Witebcrga 24. Maji i66p.obiit • Ib. pl.z^, 
De lure lingvx, Rcfp, Wolffg.\ Abrah. 4 Gersdorffi Eqv Lufa» 
to. Ib. 1667. pl. 2f. 
Dc luribus Majeflatis Eccleftafihts, Aut. & Refp. Godofr. Xbcrs* 
bacb, Hirfchberga Siiefip. It>- pl. 
' Sr$* 
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Vrogrammata varia in Adtibus Oratorio - Poeticis Tho#tfttii cdi-
Ca 1668. feqq. Fol. in forma patente. 
De Necesfitate cx Metaphyficis. Thorun, 1669.4x0 pl. ii. 
Duernioncs 7. ControperftarHm Metafhyficarum, pro totidcnS 
Difputationibus. Ib. 1669. 
Mm Metaphjfic£. Witcb. 121*101^70. pl.11, 
Thcfes de5*f«»fl, Thorumi, ^to \6yu pl. 1*. deAfufick. Ib.pk 
de Fortitttdine. ib. pl. z. 
Anweisung iur Ttchckunfk, imrn Mltenb 1671. pl. 6. 
Timony odcr Mi^braucv d<S Rcichlhumbs/ etn Schauspiel» 
Uorn/ 8vo 1671.^1.9. 
ThefcsdcVeritate exMetaphyficis.Th0run.4t01672.pl; 1*. 
De Metapbyfic* Prxcognitis, Audt. & Refp. Daniele Scbelgvigi^ 
SUcfio, Przfidis Fratfe , jairi fupremorum Indiciorum in Ducali 
Borusfii Advocato. Ib. pl. 6|. 
DeCausa, Aut. 6cR.cfp.D'avideTehrfeld,Liba.vikCmfondQ.]W.p\.74 
De Praadamitis, Aut. & Refp. Andrea BenjaminHempelio, Si-
fefio. Ib. 167;. pl. 5V 
De H u m a n i t a t e &  K c l p . D a p i d e Z c e l l e r O f T h o t u m c n G .  Ib.pl.z, 
Carmen in obitum Friderici Hojfmanni, Reltoris Elbingenfis, 
Pbetac cclebris. Ib. pl. 1. 
ldea Logicxnmoyib. 16yt.- pl.17 *it. Idta Pneumatica. ib. pl. 2. 
Vifiula exundans, carmine German.defcripta.Gedani,!^^^. izmo.-
Connexio Prarceptorum Logicorum & tietaphjficerum ia grati-
artl repcteritium tabulis repraifentata. Ib. 4101674. pl. /. 
De Vrbe Romuli. ^to Gedani, 1675. pl. i\. 
Specimen Biblofophifiarum Gedanenfimn, f. Erudita' eolloqvia 
itt Bibliotheca publica intra tririieitfe habita, curii Invitationc ad 
freqventandam Bibliotliecam. it>. gvo,pl. 7.-
Difputationes Politic* 14. totidem duernionibus inclufac.Ib.4t0 
1675.1676.1677. 
Difputatiories Theologicaexlibris Sfmbolicis 7. totidem ducrnio-
nifeus incIuHe. Ib. 1675-1678. 
De Morie & SepulturH Chrifii, ex Ef. LIII. 9. Dijffertationes dnx,-
Aet. &Refp. cbriftianv Leckervvitz^ Strallund. Pomer.*hiric Aca^e-
mi* 
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tniac Gryphiswald. Prof. P. tandemqve in Patria Ecclefiaflc, fed 
morte jam abrepto. Ib.1677. pl.p. 
De lncrementis Bibltothec£ Gedanenfts. ib. 1677.4t0.pl. zf. 
De Confilio Hierofolymitauo, A&. XV. 1-31. Gedani 4*0 1678. AI-
ph, 1. pl. 8*{ inter XVI. Refpondentes, qvihanc materiam intra bien-
nium & qvod excurrit, pertradarunt, qvartus erat Benjamin Schel-
gvigm, Silefius, Frater Prsefid|s,jam Paftor Ecclefiac Steidnicenfi* 
in Silefi&. 
Dilputationes Etbic* qvatuor. Ib. 4^61678.1679. pl. 12. 
De Subfifientia & lnbxrcntia, ex Metaphyficis. Ib.1678.pL3» 
De Autoebeiria Aut. & Refp. Ernefio Godofr. Heyfeo>Gcdanenfi. 
pofteaPhilof & Med. D. ac Prof. P. in Athenaco Patrio, qvi Anno 
>^691, d. 10. Augufti obiit. Ibf i<578.pl. 5. 
De Providentia, Aut. & Refp. Conftantino Fehlavio, Gedanenfi, 
jam in PatriaEcclefiafte ad D.Salvatoris &Gertrudis.Ib. 1678. pl.5», 
De Civili IniVitutione ex Plutarcho,Aut. & Refp. lob. Natbanaele 
Verberoy Gedan. jam Qvartarum in Patria Magiflro <5fadD. Ma^ 
riae Antiftite. Ib.1679. pl. 1*. 
De Duelloj Aut. & Refp. lob. Gerhardo Bartfch a Demoutb^Gcdai 
penfi, poftea Dicaftftii in primaria patriap Civitate Afteflorc & Con* 
feniore, Orthodo*ise additiisfimo, qvi anno 1698. d. 26. Iunii 
fepeliebatur. Ib.1679.pl. 6. 
De Vita & Civitate optima,ex Ariftot. Auct. 6c Refp. Friderico Da« 
niele Titio, qvj publicae fun&ioni proximus anno 1697. 29. Aprilis 
obiit, Ib, 1679. pl. 
Dc Lycantbropia 9 Aut. &Refp. loh. Gabriele Schmidu Gedan. 
poftea Philof. &' Med. Dodtore,qvi anno 1686. d, 18. Aug* m rsditu 
ex percgrinatione, Helmeftadii obiit. Ib. 1679. 4-
Axiomata Philofopbica, juxta feriem plerorumqve capiwm Mer 
taphyfica dispofita ac explicata, limitata &ab objetiionibusvindi-» 
cata, qvac eodem Refpondente 11. Difputationibus inclufa ventil**. 
bantur. Ib. 8vo,pI, 8- Liber hic recudebatur Gedani nmo i£p6. 
DeMemorialilibroDei, exMalaqh, IILi6,Ib, 4^0 1679. pl.i, 
De A dventu Chrifii ad ludictum,cx 1. Theff. IV. 16. Ib. pl. 1. 
De jlechabitk, ex Ierem. 2CXXV, Difputationes Ie>. 1679« 168©. 
16 8r 
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zdgi. habitae , (in qvarum ultim^ refpondebat Georglus Pdfcb^Gz-
dan. jam inAcademi&KilonienfiMoral. Prof.P.) Hacliib formatra-
€tatusGed. idgp. 4to prodierunt, cum pracmisfis Animadvcrfioni-
bus contra Job. Tranc. Hackium Theologum Jefiiitam pl.zo.Recen* 
iebantur in Att. Erud. Ltpf. Tom. i. Supplemcntorum p. 359. leqq. 
De Statu* falaria ex Gen. XIX. 26. Aut. & Refp. Joh. Laurenth 
Tifchero, Neuteich-Boruflo, jam ad D. Johannis apud Gcdancn-* 
fes Diacono. ib. i6zo. pl. z. 
Dcteclio veritatis, Scrutinio veritatis iniqvo & fophiftico (J.F. 
Jlacbii) oppofita. Ib. 410. i6go. pl. 7. 
Chrtstl Unterriche/wie fich ein Siechtglaubiqtranff die persthrt-
sche Fragen des fo qenandten Erforschers der Warheit (J. k. iiackji) 
verhalten folle. Ib. pl. 5. 
De LegHw interarma loqventibtts,Refy.Dieterico a £4*<kt/;fr,Eqv. 
Pomcr.lb.idgi.pl. 2. 
De Electione exEph.I. z.Ib. idgi. pl. 4. 
Predigt von der lobwurdigen SelbMbe ex Rom. XIII. 14. IW 
i6gi.pl. 7. 
De Bethesda cx Joh. V. 2.leqq. Diffcrtationes duar, Aut. & Relp* 
GodofredoVVeisfio, Thorun. hodie in patria ad D. Mariae Ecclef. Ib. 
l6gi. pl.5. 
Examen Scrutinii VeritatU (aJ.F. Hachio) iterati. Ib. i6gz. pl. 2.' 
Jam ad Difputationes XV. Relpondentes praefto erant, qvaeintcrce-
dente Magnifici Senatns autoritate,ob caufas Politicas,inftitui prohi-
bebantur. Hinc opus manfit imperfedum. 
Caftigatio Trutinae (contra f. T. Hackium, qvifub nomine Luee 
Marckiewiez Trutinam contra Examen Scrutiniifcrhferat.) Ib, 
16S3. pl. 10. ' -
De CapiUamentis.Dittert. duae Aut. & Re(p. Hatbanaele Fakkjof 
Gedan. (qvi SS. Theol. D. & in Gymnafio Carolind, qvod Stetini 
cft, Prof.P. ad D. MariaePaftor, & Synodi Praepofitus,obiit igi Aug. 
l6pz.) Ib. i6gz. 16^4. pl. g. 
De Ratione Status in religione Pontifici&y Diflertationes duae Aur. 
. & Refp. Conftantino VVoljf, Gedan. hodieLingv. Graccae & tiebr. in 
PatriaProf. Ib. pl.13. 
S Vc 
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t>c Lege Ndtura, Aut, & Refp. Jacobo Stuve, Gcdan. qvi-Paftor 
bclgrubeniis in Infala Danufcanorum Nehringenfi zo» AprUis 
1658. obiir. Ib. pl. 7, 
CattchismusReintgung / daS i(! augenscheinttchs. ErweiffdeS 
mannigfaleemn Beerugs/ womie die Pabfiler tn Verfertigung uuj> 
wiederholten Druct des jv genandeen «nd gebesserten Ca«chi-fmi Dt 
Martin iuthers vMAegangen. izrnoHantzig/ 1684. pl. 16. 
De Stdttt EcclepaEvdngeliac i Lutbert morte, per 3o. tnnos, di-
fputatio pro Liccntia 7. Maji habita,fub praeiidioD. Audr,gven(lednt 
Witteb. 16g5.pl. 4. 
Ab und AnzugS-wte auch Licentiaten Predigt/derer erste den s. 
p. Trinit. zu S. Catharinen beq Ablegung des Diaconats, die andett 
«berg. Tage daranff zur H. Br<yfalttqkeik bey Aluretungdes?afto-
r«s m Bantzig/ u«b die dritte Dom. Miicricordias in Wittenb. gehat-
lenworden. Bantzig^ro 1685.pl. 8^. 
De ArtUults fidei ad unienem Ecclefie noftrte cumRomana promvven-
dam, e Gallia Argenroratum transmisiis, ibidemqve die XX. Julit 
currentis anni valvis omnium Templorum & Collegiorum , ut 
lnfcriptio /;4^r,affixis,Oratio Inauguralis, cum Reftorattti Gedanen-
fis Athenaei & Profesfioni Theologta ordinariae publica Audoritate 
die 11. Septemb. lolenniter pracficerctur.. Accedit Brogramma 
inv itatorium D. Joachimt Hoppii, tunc Juris & Hiftor. P. P. &Gy-
mnafii Infpedtoris, poftea Syndicij,am Confulis GcdanenHs. 
/ Ibid. pl. 6. 
M editationttm Bibltcarutn ducrniones q vinqve in Joh. V.39* HeBr,-
VI. 16. Eph. II, iz. Ef. LII. 11. Matth. XX. 1, feqq. totidem Difputati-
•nibus cxcufac. Gcd.^te 1686.1687. 
. De Stante poftparktem ex Cant..VI. 9. itemqve de Otiofo verbo 
•x Matth. XII. 36.37. Diflfertationes duae, Aut. & Rclp.MartinoScbut-
tf,Stralfundenli,hodie Faeulr. TheoL in Academia UpfalieniiAiTes^ 
forc & Ecclefiae Germanicae Paftore. Ib. pl. 5. 
De Collyridiann Exercitatio» Ged. i6$6. pl.5. 
De Philofjpbica Turcica, Oratio inauguralis , cum M. fob. ChrU 
fiopborus Rofteufcberm,Gcdan. Philofophiae Profcsfioni in. Athenaco 
xaeriozo. Juliipraefieeretur^aaa cnm programmate, ib.pl.7. 
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£Kdncjit Catcchifmus- Rctnigung / das ifl abgcdruvgcnc Ant» 
wert / auffcin Olivischcs iaskcrbuch/so mandcsscn/tmJahr 1684. 
herauSgcgcbencnCatechi/muz-Reinigungcvtgcgcn gcstckct. Ban-
tzig 410, pj. 16. 
Dic Gottwolgcfallige Studcmcn-Pflcgc/ wclchcdcr volckrcichm 
Ecmclnezur^.Drcysaltigkctt/ am ».Sv»tag nach dcrOffcnbaH-
nmg <$f)rtf!f/ mtfi luc. II. 41. "ii. f, w. in der ordcmlichcn FrGpndige 
fiZrgcjkellct/ und nunmehr aust iicbc Chrij?t JEsu/und deffcn nothlct-
Hcndc» Gliedcrn/ ziuff Cutbcfindcn deelobl. Colkgii Frofeflbrii, tn 
Bruct bcfordert wvrden. Ib. 1687.4to,pl. 3§. 
De Vnione Eccleftarum Tridentin<e,atqve Auguftanx Confesfiont a&-
baretftium, Disputationes VI. Tubse Pacis Mattbtei Vrietorii, Apo-
itatae, oppofitae, annis 16%6. i6%j. habitae, atqve tunc ciim prae-
fatione editar. Gedani id8p-4to, pl.20. Recenjfentur in Aft, Erud, 
lij>f T. 1. Suppleni. p. 558. 
Schrifftmasiigc PrLffung dcsPabstchmntS/das ist kurtzcr und 
fchcidcntlichcr/ jcdoch dcutlich und auffrichtig gcsiclltcr svcricht/ was 
nian im Pabstthum glaube / und nach Gottcs Wort billigglaubc« 
follc. Mcbenst Bcfchretbung der furnembstcn Ceremonien undKir-
chcn-Gcbranchcn/ welche aus den BuItarien,PontificaIien,Ceremof-
Ztialen,Rituaiien, MiflTalien, Breviarien, |Md derglcichcn/auff SeitM 
dcr Pcibstler/unverwcrfflichcn Bucttcr / trcn - irnd fleistlg angesthret/ 
mich hinundwicdcr/ nachihrem Wcrth odcrUnwerch/ betrachtee 
«?crdcn. Dantzig8vor687.Xlph.2. pl. zr. Recenfentur in Aft.ErtttL 
tipf. ad anntimidgS. p. 178. fcqq. 
^cichpredigt Ubcr Herrn Gcneral Majoren jfMdbtltl vsn 
boi£ 6<r«Commendanten inDantzig/wclcher den 26. Sept. idgd. ent^ 
fchli<ff/flUf? 2.Tim.II. 3.4.5. geHaltCN. lb. fol.pl. 12. 
Marci Eremitee Capitula, de iis qvi putant fe ex operibus juftifi-
cari, cum Thefibus Theologicis libelli huic illuftrando inferfien-
tibus de Juftificatione Sc bonis opertbut. Ged.4t01683.pl. 3. Rc* 
ccnfentur in Aft. Erud. Lipf T. 1. Suppl. p. 558. 
De Fruftu RefurreftionU Chrifti, ex Hof. XIII. 14. Ib. pl. z. 
Dc Materia Baptismi, Aut. & Refp.)Joh, Gottfab jMMfer^Gcdai. 
{de s$re vid, an. ipper. idpg.) 
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De Turtu Damomacu oratio, cumErnefta Godofredo Heyfro, Phif* 
ic Med. D.Profesfio Phyfico-Medica 22. Januar. committeretur,un^ 
cum Programmate. Ib. 410, pl. 4. 
De Harettctsfugiendu, ex Tit.III. io. 11. Aut.& Refp, Carolo Mx~ 
ring, Gedanenfi,qvi Kiloni idpi.obiir. Ged.^to idgp.pl.3. 
De Antiqvitate Confecrattoms nuptialts, Aut. & Relp. trncftoGQtt* 
ItebLiifcbnero, Gedan. jam in HoIfaiiaPaftore. Ib. pl. 2. 
DtPatrinisMatrimuqve^Kux. & Refp .Daniele Kcllio, GeJ.Ib.pl.3^ 
De Concilio Gangrenfi Difputationes tres 1688. 1689.1690. habi-
te. Ib. pl. 8|. Rccenfenturin AttitErud.Lipf. ad. annum i6go, p, 
542. feqq» 
jeichpr ans Tlt.1I. II. 12.13. uber Hn Joh. Petrum Titium, Efoqv. 
& Poef.Prof.Publ.wdcberDen7.Septembr.1689. verschkden. Dan» 
tzigfol. pl. 16. 
Hypomnemata Hutteriana, id eft, Analyfis & Obfervationes 
compendio LocorumTheologicorumHutteriano,fuccin&a metho-
do accommodatar, Ged. i2mo 1690.pl.16L 
In iMras Hypognofticfor Tomo VII. Operum Anguftini infertos, 
DifTertationes duae. Ged. 410 1691.pl. 7. 
De Vnione my(bicafidelium cum Chrifio- ^MV-S^aT^Aur. &Refpn 
Chrifiiane Dcebleroy Gedan. Ib.pl. 3» 
Die NachfotgeChnsti/ nach Anieimttg derSonn-und FejkragK 
Evangetien gezeiqer. Francks. u.L.eipz. 1691.410,^^.4, 
De LingvaBeatorum in altera vita, Aut.& Refy»Gabriele Grod-
dcrfr, Gedan. jam Literaturac Talmudicat in Academia Lipf. Pro£* 
JPubJ. Extraord. Ged. ^to 1692.pl.3f. 
De Stolts Beatorumr Refp. Natiianaele Gryfchovr, Ged. Ib. pl. f* 
Cynofura Confcientix, od. jkit SttW de6 GewistenS/daS ist dcutl. 
md fchrlffcmasiige Erorrerung vieler/ mehrcnchette seltzamer nnd un-
gemeimr/auch einiger zwar noch ntemats vollstandig auSgesuhrrer Ge-
tvijsens-Zragen/ dabeyeiner jedeneindenckwi^rdigerAnhangvonalB 
lerhand erbaulichen Geschichren/ oderandern nuylichen iehren,so auS 
otrrn und neuen ScribentenmirFleiff nnd aufftichrig zusammcnge-
eragen worden / sich befinver. Franckf.n. L.eipztg 4101692. Alph. 4» 
Kccenfcturin Att, ErttA. Lipf ad amrom Jrunc p. 450, 
Pr«-
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VYdgtdntmatalrtaUguralU fawAthertaeoGedanenfi praeficefentUf 
Septembr, 1688. foh, SchultzitiS, L V,D. ejusdemqvc 5c Hiftor. Profv 
ac Athenaei Infpedtor, hodie Confiliarius Eledtoralis ac Juris in A-
cademia Francof. Pro£ P. 26, Odtobr. ejusdem anni Chriftopboruf 
BehritiSy Eloqv. & Poef. Prof. 27* Martii 1692. M* Conftantinus VVol-
fius, Grxca: &c Hcbr. Lingvae Prof. 5. April. 1696. Joh. Glofemaye~ 
tuiy Medic.ejusqve acPhyfic«Profv 11. Iulii Joh. Gottlieb Mullerus, 
Philof. Primae & Pradt. ProfefibracReip. Bibliothecarius : item in> 
obitum R. Johamw Salomouu, Hebr. Lmgvae Prof. qvi 1. Julii ^68z. 
obiit i ac invitatorium ad nuptiasfuas cum Adelgunda natalibus 
Schrcederia celebratas 5. Novembr, i6g6< Fol. 
Der ThcoIogijvl)cn Facultet tn ^eipzig Bcdcnckcn von dcr Pie-
tl|?crci;/mif ctutr Vorrcdc. D^ntzig 4^0 i6p$, 
Kurtzc Wicbcrholung dcr Evangclischen Warhcie/ in cinigcn 
<<hr'punctcn/ bctrtffcndc dic Artickelvom Gefttz und Evangelio/ von 
Glaubcn und dcn Wcrcken / vo:i dcr Rcchlfertigung nnd Hciligung/ 
Mn dcr unvcranrwortuchen Aieugtcrigkett zu stcurcn/ und die Reche-
glaubigcn fur Gcfahr und Schadcn zu warncn. Zranckf. und icip» 
zig 4t0l695.pl. 7f. 
Predigt von JUifrtrcibitng dcs Schwarm-Tcuffcls Dom. Oculi,, 
Mbcnst cincm Anhangc von bcm Infbrmzttorio Bibiico. Ib. pl. 4. 
Wollgcmcintc ttnd brudcrl. Trtnncrung &c. Ib. pl. 2^. 
Denunciation untcr dCM Titul CatalogiErrorum &c.Ib. pl.4, 
Schrisftllchc Nachrichk an E. Ehnv. Minifterium In Bantzig/ 
Ivcgcn &C* Informatorii Biblici &c, Ib,pl. 7, 
Uncrfchrocfence» G^wljscnfur Hn. D. Philip- jaco&spenern, mit 
wclchcm cr/ dcn nicht gefuchtcn^ abcr nuumchr ostemlich angebotcnen 
Kricg dcs HErrn/ xurBcfchirmung dcrEvanqettfchen Warhcit/ge-
gcn dic Ptenstische Schwarmerey^ srcudig antritf, Ib. pl. 4^-
lttnerartum Antipietifthunr, da6 ist kuryc Erzchlung eintqer DiN-
ge/socrausfseincr,schontmvongcm iSs^stenZahrc vcrrichtcterRci-
fc/ dcr Pictistcnwcqcn/ in Temfchland wahrgenommcn/auffvtran--
tassung zweycr Pasqvillen/ nunmchr durch ossemlichenDruck gcmcin. 
gcmacht/ Etcckholm 4101695,^1.16, 
UrfadlKtiwammb <r denen/so thn eine zeicher mitSchrifftcn snge-
L.z griffen/ 
i:/ 
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grlst«n/ilLch«ichk an<n>ori«; mbst «in«r V«rfich«rung/ t»p«ihmn/ 
unb londers / mit Eottcs Hulffe/iiich,» Mldig Heikn >»«rdt. 
Anno 165.6. 410, pl. 1. 
Gewisscnhaffte Ruge/der Gewissewlofen Gewissens-RSge/welche 
^r.D. vhillptfacob .S/faer,Confiftorial-Rflt J und Probst $u Berlin/ 
tvegen des Irinersru AntipieMici angestellet/ ncbenst emer bruderli-
<l)6n Auffmunttrung/an j£)n. D. Carpzovium, und ^ )N. D, Hannekc-
nwm,der neuen Ptenst<schen Se&e, wle btsiherH geschehen/ also auch j)tuftiro/.tii Hoffnung auffdenGott der Warheit/bcrtzh«fftig zu wte-
h<rjiehen. Aanyig 410 1696. pl.11. 
Der Sectirischen pietisterey 3. Theil. (vid. Nova Literaria fu-
jpprioris anni p. 10.) Hamburg 4101697.1698. Alph. 4. pl, z. 
Erwttst/dastv. spener m der eylfertigen Vorftellunq ftch sehr ltbepss 
tikf / und daK djc Piettsterey in denen bisiherausgefGnenArlickeln 
zyehr als |u viel Sectirischesin fich habc/ auch der Erweisende sonstin 
fctiur Beschuldigung unferliege. Dantzia 4101696: pl, g. 
Conciontim Ecclefiafticarnm Reformatio Dornkrelliana, jsrn annd 
)yl. DC. XC. corain ftudiosa Juventute Athcnaei Gedanenfis, in pu-
licis lcdlionibus, examinata, nunc vero totiusEccJefiaeEvangelir 
fqe judicio 5c cenlurae cxpofita.Ib.4to pl. z|. 
Klag itnd Trauer Predigt ubcr den am 17. Iunii 1696.^(6 
iragcnen ^odt KonigS lobannis IJI. in pohlen aus 2. Reg. XXII. 
70.1b, pl. z. 
Reliqva & qvidem recentiora jam exhibita fiunt in Ncpis Litera* 
jfiu anni fuperioris p. 10.36. 55.74. jog. 177. & h. a. p 101. 
PfO.djit etiam nuper M. Friderici Chrifiiani Bficheri, Verbi 
'divini ad D. Cathar, Miniflri, VUto-Myflicu* Pietifta redivivus, 
Das ist pietistische iZbereinstimmung mir der Heidmschen Philofo-
phia Platonis lMd ftiner Nachfolger/besonderS in der L.ehre von denen 
fo genandten himlischen Entzuckungen/alle undjede/welche die wahre 
Eottseeligkeit lieben/fur derTicffe desSaeans zu warnen/in einem au? 
genfcheinlichenfarsUelismo richrig geztiget/fchnsstmDs eronert/und 
demUrchtil dcrCvangelischenKirchen Sbergebenxdabey auch demPr-e-? 
xofito zu Nauen H. Nalebastx Ropken/ beylauffig geamwortet 
lyiftd. Daptzig / gcdruckl und verleg^ durch Simon Reinjgern/ 
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l^pp. 4t»,(Alph. 1. pL 2.) Paimaria, qvz in hoe tra&atu exhibenrur^ 
funt fcqventia: I. Pracfatio (i) praeciptic opponitur Batthafari Ktip-
%eny infertis qvibusdam, qvac ad M. Andr. Stiefelium vel Stubelinni 
fpe&ant. (2.) Pietifmum SvVengfeldianifmi, &Petagiafiismi con* 
vincit. (3) & vel ex unica propofitione Platonka, palitiaria Pietifta* 
lum dogmata deducit, II. Tradtatus ipfe,iff primo qvidem' capitc, 
exponit (i)Pytlragoticam & Platonicam fcholam Magicis artibuf 
infamemr. (2) Errores Patrum Philofophiamillamcunr verboDei 
conciliantium, contra monitum Pauli CoMI. (3)EpitomehPla-
tonifmi. (4) Pcrnitipfisfimtim ejus cum dodlrina & religione 
€hriftian& Syncretismum^ (5) Cujus (c Pietismus participem fccc-
rit, in aliqvot dodlrinae capiribus, deprincipiis Deum ac crearuras 
cognofcendi&: Dc Ecftafi: de Deo ejusqve eflenti&, attributis & o-
perationibus: de homine & partibus ejus eflentialibus anim^ & 
corpore : de homine externo & interno: deliterali & viva co-
gnitione, ac fuperftitiosa illk dnG&tuxrti i de tribus ftatibus Hie-
rarchicis rebusqve adiaphoris: de novisfimis, conftmlmatione mun-
dij& vita aetcrna, addito Chryfoftomi dePhilofophia PlatOnica& 
Pythagorica notabili judicio. III. In capite fecundo examinat pr$-
cipuum Fanativifmi ftindamentum dodtrinam deEcftafi inqvaefti-
onibus feqq. (1) An Ecftafis fit perfe&io naturae ? (2) afndllqvii 
divinifit inaffedtibusfpleneticis & MclancHolicis & qvaefint caufe 
Ecftafis,&anhodie'adhucpiiscontingaf ? (4) AnPietiftarum r-a"-
ptus divinae ftnt & fupematurales operationes ? ft) An de illorum' 
divinitateposfinteflecerri? (6) AnadPaulinamEcftafin, velut ad; 
exemplum, redte provocent, cujus difconvchientia cum Pietifticis 
raptibus peromniacaufarumgenera oftenditur. (7) An do6lrina de 
vcredivina Ecftaft ab inexpertis nonposfit intclligi ? (qva occafione 
in hac &feqventibus de Experientia pro/iXe difleritiir , qvid ili$r 
praeftet in rerum divinarum eognitione.) (8) An Paulus Ebr. VI. 
per guftum Virtutum futuri feculi intelligatvel raptum ipforum fn 
tertiumccelunr , vel ejus frudttis & efftdtum (9) An Experientia nos-
posfitdedivinitate raptuum, vel aliarum rerum rryfticarum, certt-1 
ores reddere?(io)qvid fit diabolicaEcftafis?(ii)AnPictiftafum raptus,» 
fro*tab ipfis defmbumur, per injuriam appellentur diaboIifmi,&c. 
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THORVNII , . 
M. Georgrn Wendiui, Gymnafii Thorun. Redlor & Prof. P, 
fpraeter edicam uuper TabuUtn Genealogtcam, qvaePotentisfimi Po« 
joniae Regis AVGVSTIII. Cognationem cum 4. faecularibus 8. R. I. 
Eledtoribus docet , 1. pl. infol.) d.n. Februarii difputavit de 
Vatfionc Chrisli , mirandis qvibmdam fguru in Rcgno Aii-
ncraliutn reprafintata, Refpondente loh. Chriftiano Heryoq/ 
Olsna-SileGo , & difcurrendi matcriam pracbentibus Chriftophor* 
jtiii/Mariazburg. Pruflo, Davide Hetirico a Kotwttz/ Eqv. Silefio, 
ac Erntfto Iriderico Vahlcn, Caminenfi Pomeran. t1.plag.in4.) 
Die ip. Febr. fiib Praefidio M. lohannis Sartorit , Gymn.tho» 
run. Prof. P. de Vccna ob alienum deliBum injtttta difleruit lo-
hannes Czmmermannw, Thorunienfis, Patris cognominis, Praccon* 
fulis Thorun. & Senatus hodie Praefidis, filius. lzz. plag. in 4.) 
Die 25. Febr. paulld ante laudato M. Georgio Wendio 
iterum Prsefide, Veteris (f Novi lcftamenti Miraculorum V4* 
ralleli&mtis, brevi collatione , utrumillahis, an hasc illis, ex-
tantiora fint, expendcns, Divinorum Operum Admiratoribus ad 
confiderand um exhibitus fuit, a lohanne WatthefiOilApov, Hun» 
garo,occafionem uberius colloqvendi porrigentibus lohanne T^ei-
d)(l/ Caefareopol. Hung. lfaaco Jhoman/. Colbcrg. Pomer, & Vhi-* 
lippo lacobo Sttitfolig/ThorunenlL (1. plag, in^.) 
REGIOMONTI 
Die^/Aprilis M Chrijlianus Sabmius9 AIumn,EIedor.'& 
Comm.Convidt. ab an. 1694. Infpedtor fecund. Refpondente Mi-
thaeleEngel, Tilsa Prvfso, ihejes Vhilofophicas ad disputandum 
propofuit. f2. plag. in 4.) 
Idem Praefes hadtenus edidit: 
Disp. de Regrejfu Solts, tempore Hiskia Reges Iud£ , ex Reg. XX, 
<>-11. & Efa.XXXVIII,/. g. cujus partempriorem pro receptione in 
FacuItatemPhilofoph. an. i6$p. ventilavit, Refpondente Georgio 
Chriftophoro VVofeginio , Regiom. PrufTo, nunc Juris Candidato, 
P o(lc~ 
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yofierlorem verd cxhibuit an. 1696. Refpondente VUdislae Jtenrht 
GenJichefyTapiav. Pruflo. 
Disp. de Ectipfium caufis&calculo, an. 16$p. Relp. & Aulfl. An» 
drekHedione^ Regiom. Pruff©. 
Disp. de Divijione Circuli, in qv& potisfimum examinatur nova 
Methodus CtroliRenaldi, an. idpi.Refp.loh.VVilhelmoSchultz, Eich-
holtz. Pruflo. 
Qv$ft. Vtrum ea, qvx funtluris Haturalisjnutationi obnoxia Jint f 
an. »697. Refpondente Daniele Corneit» Sahmio }Kegiom. Pruflb,Pr*-
fidis fratre. 
Die7.Aprilis fub Pracfidio Bernbardi von Sant>en/ junioris# 
SS. Theol. D.& Prof. P. Georgius Henricus Porttu, Holland* Borus-
fus, (Henrici Porti, Re&oris Hollandini filius ) Difputationem The-
©logicam de duobus Hircii, Fcffo Expiationu, pro peccatis ijraelh 
tarum, juxta legem Dei oblatis, & perfeftam fatufaftionem pro pecca• 
ftsgeneris humani, perMesfiamfuturam,pr(efigurantitust examini e-
ruditorum fubjecit. (jJ. plag. in 4.) 
Feriis Pafchalibus Fridericus SS. Thcol. D. 8cPro£ 
Ord. Sec. Paftor Ldbnicenfis, & Sambienfis Coniiftorii AjfTcfTor, 
ncc non h. t.Fac. Theol. Decanus, nominc Redloris & Senatfis A-
cad. Regiom. in honorem Jefu Chrifti a mortuis redivivi Programma 
cdidit de ToRinftura ejwdema mnlieriltu tentata; Acccdit Caimen 
M. Hieronymi Georgl,?ocC. Prof. P. (2. plag.) 
Dic 28. Aprilis M. Andreas Hedio}Loglcts & Philofbphiaepri-
nx Prof. P. Ord. Facultatis fuzc Senior, & praeteriti femcftris Dcca-
iius, Ele&oral. Alumnorum Collegii & Convidorii Infpedorpri-
marius, ac Bibliothecarius Elcdtoralis, Refpondentc Arnoldo Hen-
ricoSahme , Regiom. Pruflo, qvaeftioncm Phyficam: An dctur' 
Vwinatio per Scmnum ntc ne f publice ad difputandum pro-
pofuit. (4. plag. in 4.) 
Idcm Praefcs varia hadcnus cdidit, ut; Dispp. z. dc Theologik 
Aristotelu. 
Dipp. 4. dc Vacuo. 
X . Dispp. 
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Dispp. z. de Definittone T£V TROT&AXWS FAYOPIVM} 
Disp.de Afilis. 
Dispp. 2. dc tfatkraftfciendi defiderto.• 
Dispp. z. dc Caufis corruptte Philofophiit. 
Disp. de Prudentia & Scientia de eadem. 
Dtalefticam Sc Analyticam fccundum mentem Ariftotcfis. 
Hoc tcmporc in perficiendo & continuando Operc,de diver(ts 
ferumaDeo dependendi modis , occupanzn commentatur etiarrt 
in lobttW) &Phy/Icaac aliaiftiusmodi in evdcm libro cvolvit. 
Praelo autem parata habet "feqventia: 
Metaphjficamfecundummentem Arifiotells, plane diverfam^ vut-
garibus libelHs Metaphyiitis» 
Magnam partem Librorum Phyficorum Arijfotelts. 
Opus de Dijferentits Bhilofopbia Veterum & Recemiortmty qytfe 
•Mxperimentales vocant. 
Opus de Pbacnice ave. 
Opus de Caufis corruptx Phtlofopbtce, & alia plura". 
Superiori anno 1ripff. p. iKz. mcntionem fecimus M. tAUfdntii 
Wegeri, LL. Orient. Prof. P. Eodem Praefide (praetcr Disp. ibidcrh 
rtiemoratam ) hadtenus prodierunt ^  
Thefes Philofophica, pro Reccptione ia Facult. Philofoph. Refp. 
fernhardo Reimanno, Pruflo. 1677. 
Decas Thefium Pbilofophicarum, pro loco Profeff. Hebr. L. Rcsp. 
Mattbao Corbero, Pruflo, idgo. 
Diip. Philolog. de Verbo D##,Refp. Daptde Blteftng, Regiompnt. 
Pruflo, itfgi. 
Thefes Philolagic, Refp. Chrifiiano Eraimi, Regiom. Prufllidg^. 
Disp. Philolog. fupcr Mofia Cap. III, v. 4. Relp. AntonioSp\i\\* 
\{X/ Regiom. Pr. 1686. 
Difp. Philolog. in PftlmiXXIi.pariemprforcw, Reip. Gothofre* 
do LeiiJurtyE lbing. i6%6. 
RIGAE 
Pracfide M. Micbaele (ptnti&orffer/Phil-. Pro£ & Scholae Re&d-
§e, Jahannes Cafrari>Rigenfis,'jn GymnafioPatrio d. 17. Iantiar.Di-
fputa-
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{purationcm Philofophicam habuit, qva AnAlyticam & Difileffih 
cam Jpccie divcrfks disciflinas effe oftcndir. (i*. plag. in 4.) 
Johamies Knofl, Lycei Regii Rigenlis Conrcdtor, (cujus an. 
169$. p. 11. mentionem fecimus, qyiqveayi. 1657. Vocabujarium "Bibli-
tutnJXovi Tcftamenti edidit) fumptibus Johannis Wiedemeyerir 
Bibliopolae Lubecenfis, evulgavit Lexicon CornelU Nepotis trtpar-* 
titum 7 qvo fecundhm cxcelletitiiftn Impcratorum vitas 1. Vocabula fim-
flicia, 2. Pbrafesatqve Fortnul/e, 3. Vocum dijfciliorum etiucledtio-
11 es continentur. In enm finem ita digeflum, ut inde usqve a pri-
mis ftudiorum initiis ad Autorem hunc mature cognofcendum imi-
tandumqve pueris expeditior patcat aditus. i6pp. (1. AiphaJb.4, 
|>lag.m8vo, 
DORPATI 
Michael DaU, Poefcos atqve Eloqvcntiz Prof. P. d. 21. Janua* 
rii Orationem folennem habuit,qva beatis manibus V.Cl. M. Iohan-
mis Vppetfdorffii, Profefloris qvondam Grzcac & Orientalium Lin» 
gvarum, inalmi ad Emmam , h.e.Dorpatcnfi, Academia, pa* 
rcntavit; invitante ad huncadum peculiari Programmate Sveno* 
neCameen , Hiftor. Prof. P. & Academiae Redtorc. De obitu hu-
jus Vppendorjfi#(d. 20. lan. fcpulchro Dorpatcnfi illati,) vide jtfeva 
Liter. an. i6p8. p. 183. fq. 
NIDROSIAE in NORVEGIA (vulgo DRONTHEIM) 
Die 12. Martii vivis excesfit Petrus Schumacher, illuftri qvon-
dam Greijjenfeldii nomine, non Septentrionc tanium ,ied totd 
etia orbe notisfimus.Qvanto cnim is Fortunaelufii amcdiocri viven-
di lbrte ad fumma honorum culmina afcenderit,eadcmq; haud fatis 
reverenter habita ad ima iterfi fuerit prolapfus,ncpio eft,qyiignoret; 
fed & nemo facile eft,qvem cruditio,rerum ufus,& przclara yis ingc-
nii viri hujus TcohiTMuiwtx lateat. Poft varia, & plus qvam 
viccnnalia, relegationis, cuftpdiae, ac mortis civilis tardia, gravis-
(imis celculi doloribus exfpiravit, fijeruntqvee vefica &renibusdf-
firntii infolkse magnitudmis Cpleuli rrotratii, qvi Mufaco Rcgio 
T l Haini-
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Hafnienfi aflervantur r delineati etiam in Novcllit vernaculis » qvae 
fingulis feptimanis Hamburgi prodeunf-
CHRISTIANIAE in NORVEGIA 
Die 13. Aprilis fepruagefimo qvarto aetatisfusanno obiit jfO" 
bmrns Rostng , per triginta qvinqve annos Chriftianite Eptscopus. 
Huic in Episcopatu ifto die 25. Aprilis fuffedtus Riit JohdKnes 
SDfrtUCf/ hadlenus Episcopus Chriftianfandenjis in Norvegia. Illius 
locum rurfas occupavit M. Lttdovicus Study Przcpofitus Eionitc & 
Paftor Ecclefiae D. Canuti Othonienfis; cui fuccesfit M. N, Vekh-
mannus, Paftor Coldtngenfts iit Jutia r ( qvi nuper admodum cum 
Principe Regio CAROLO, cui in itinere ad exteros a Concionibus 
fecris fuerat,domum rcdiit) habtiitqve fuccefforem M. N. beigh* 
HAFNIAE 
Johdnnes Steenbucbius, Lingvae Hebr. Prof. P. Re/pondente 
Antonio Mujko,, loh. filio, Philofophiae Baccalaureo; d. zg. Marr, 
Di(fertationem primam Ex/tmints Verponis vetnacuU ad fiate-
ram Ebrai Codicis propofiiit.. plag. in 4.) In Praefatione Au-
tior dicit, fe in vernaculam (i. e. Danicam ) Bibliorum verfionem 
incidiflfe, qvae aufpiciis CHRISTIANI IV. Regis ait. 1647.in 4. im-
prefla eft , ac multaibioffcndiflc, qvae medicam manum pofcunr.. 
Hanc igitur admoturus, ea loca y iu qvibus transferendis pii Inter-
pretes aliqvid humani pasfi, ad tres praccipue ordines redigit, qvo-
rum primus exhibet omijfa, qvae fupplenda; fecundus fuperflua»qvat' 
'tefcindenda ; & tertius deniqve menda, qvae corrigenda funt-
Die 29. Martii M. Jacobus Rafcb> in Auditorio inferiori habu-
it Difputationem, cui titulusjibdas in aula~, feu fubttari& 
qvjedam cogitationes circa Verfecutionem Perficam, ( qvae Sae-
culo V. Ecclefiamlacesfivit) defendente Brodero Horup.. (45. pl. 
in 4.) Praefatio hujus Disp.in genere agir de Perfia in Chriftianos i n-
jiiriosa,Tra<ftatioautem jpfa in fex fediones dividitur, qvarum 
Perfecutionis occafionem, 2. audtorem, 3. tempus,^. durationem,, 
fincm,dc 6, martyrologiam recenfet. 
Eodemi 
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Eodcm die Otdus Jam Due, Refpondente lobanne Matth\tff 
ia Auditorio Collegii Regii Trigam Gjvxftionum Chronologico-
Vhilologicarum ventilandatn propofuit: Qvarum i, ftatuit,flin-
dationem Templifecundi, & qvidem interioris, fadamefleanno 
fecundd Regni Cyri; at non fimpliciter, hoc eft,qvo Aftyage vi<S6 
Kegnum adiit; fedlimitate, nempe anno fecundo Monarchiae ipfi-
us, qvo verc dicere potuit, Deum omnia terrac Regna fibi dedifte. 
z. Negat, Templum,qvod vulgd hodie Hierofolymitanum appella-
tury montemMorijah pro fundamento habere. z. Deniqvc Sepul-
chrum, qvod peregrinis hodie monftrari folet,reveraChrifti fepul-
.chrum efte inficiatur» (i. pl. in 4.) 
Die y.Martii Henricus Hierildy Nicolai filius, Refpondente 
Henrico Brunovv, in Auditorio Collegii Medicei examini publico 
fubjecic Komam Deamr five Diflfertationem dc Cultu Roma 4+ 
fud antiqyos y partim exteros , ut Smyrnenfes, Athenienfes,&c.-
partim vero Romanos, (3. pL in 4.) 
Henricus Weghorft, I. V. D. Confiliarius Cancellariae & Prof. 
P. Jus Damtum Regis CHRISTIANI V. fiiperiori anno 16y%.-
(ceu pag. 58. fq. ejusdem ann» memoravimus ) fermone Latino 
redditum, in Germankam nuper linqvam tranftulit, hoc tituld: 
Kol^igsCHnstians des FiinffttnDantsches Gefetz. Au^demDa-
nifchen tns Temsche ubersey^ Wobey dte Gleichstellenund einige 
Oener / die VerwandniS mit einander haben/. sowohl auff dem Ge-
setze/alff aust denen Koniglichen Vcrordnunqen/ die nach ^erkundt-
gung dieseS GefttzbuchS- von A. idgj, bifi A. 169%. 5<rausigegebelr 
worden/ amRaude mit ailgefl!ihret seyn. dmch H. Copenha-
gen,Gedrucktbey Ihro Ko^igl. Hohete Buchdr.Ioach-mSchmedt-' 
gen. idpp. (i.Alphab. 13* plag. in 5.) 
M. Johannis Brunsmanni, Paftorir Hafnienfis, ? de qvo> 
pag. 37.) fhosphorus dpocalypticus, Hafuiae an. \6$6. editus, />-• 
eunda nuper editione audtior prodiit, hcc tituld:: Ignoti Phila-
letbis Phospborus Jpaiypticus, five periodorum Apocalyptkarum 
txaftiw juppHtatarum recenfus. Editio altera, priore akclit/r , corre-
T 3, ttiorqve 
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,&iorqve. Accesfitgeminum de SeptuagintaKebdomadibus^&Dario tetn* 
flum jecundum tedijicari curante, Auftarium. Hafniac, literis Iuftini 
jHdg. Acad. Typogr.;dpp. (i. Alphab. 2. plag. ing.) 
H Prodiit etiain libcr Danicus de luBa lacobi cum Angelo, hoc 
tituld: Jacob^ Strid med (EngcUn / udi hwilcken b<n Svagere blev 
wattlgere end den Starcke/ Jacob een Jfra-El/fsrst forhandlet af 
Histortey felv/bestrevit Genef, 32,24-32, Sidm henwist til andreSkrif-
u\\$ Stader/pg derafvitlostttgere forhandlet /med hosfoytt Register 
paa begge Mmerier. FremMcc af M. lacobo Andre&, Sogne-
Prast til gammel Hollander byes Meemghed paa Amager. Kieben-
hafn/ hos Zohann Zacob Bornhetnrich / Aar 1%, (i.Alph.17. 
plag. ia 4.) 
Die 5. Aprilis He&or Gothofredus Mdfas, 88.Theol. D. & 
Pro£ P.j&c, Rcfpondente M.Severino yW»Mfr®,publicc,difputavit de 
PfitfrM Dtmottiorum, ex 1. Tim, IV, i.Jq.w abftmenPiaab e* 
fu carnis fotisfimum monftrata. (j£, plag. in 4.) Poft pracloqvi-
um 4e perversa apud Pontificios Pasfioois Chrifti memoria,Sedio I. 
liujus Diflertationis locum Apoftolicum exponit, monftratqve cla? 
risfimasin eo Anti-Chrifti notas latere,fciIicet,apoftafiam magnam, 
hypocritin^jadlationera miraculorum, mandatum de abftinentia 1 
carne,& prohibitionem mntrimonii, qvae omnes Ecclefiae Romanac 
convepire docentur. In Sedione II. refpenderur ad Objeflio» 
nes Ppotificias, ac repetita orthodoxa veritate, mantifia adjici-
tur, qvae effugia lobannis Dez-t Iciuitac,in fcripto qvod vocatur la Reu-
tiion des Proteftans 4 Stratbourg it V Eglife Romaine, allata, examinat. 
Die 15, Apnlis Auguftisfimo Regi CHRISTIANO V. de N4-
tali qvinqvagefitno tertio Oratione folenni grat.ulatus eft Chriftta-• 
nus Reitzer, I. V. D. & Prof, P. nec non Vnivprfitatis Regiae h. t, 
R.e£tor. 
Idem qvoqve fecit Caftdnus Wormius, Matthite fi!ius,Acade-
miae jEqveftris alumnus, 
Sed & Ludi fcenici (vulgo Opera) in honorem Regii Natalis ab 
Eqvitibus Ordinum Elephantis &Dancbrogici exhibitifuerunt,qvor 
rumtitulus hic eft: l>(s Vldifirs des Heros? dit 4. edcistcn 
v 
' Pas-
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failiomtt; aPZHttrMftstat unsersaklergnadigsten ErbkonigSalleri 
hochsterfrcultchster GeburlS TagA». 1695. den 15. Aprilis.f<i;«lict)f$ 
begangenwurde/alch dem Schlssse zu Copenhagen in der Mulic vor-
g<stell<f.(4. plag.in 4.)ObleciationHm iftarum Herotcarum promi cori-
di erant: Cupido, qvi Italice; Diana, qvae Gallicc ; Mars, qvi' 
Germaniee; &N^f«0«f,qviDaniccIoqvebatur. Hi pcr Mercu~ 
rium, qvi Dialedto Germaniae infcrioris utebarur, in fcenam evo-
cati, pro lalute Regiatandem jundtis vocibus vota (ufcipiebant. 
Eddem die Potentisfimo Regi dc Natali fuo gratulaturus JtilU 
MS Conradtis Rudeman/ Brunsvicenlis, opusculum Philologico-
Ghronologidum dc firn eurrentis Cf initio futuri S&euli obtu-
lit cui titu1us:KuryeGedancken von demTnde des gegenw<irtigen/und 
vomAnfang des jutunffligen Sacculi,womi grundlich erwiefen/ d(tp je-
nes mit demAujjgang dics?sIahrsdicser aber mit demEintrttt iit; daS 
zukunfftige zu Machen sey. Copenhagen/ Sey Sel. I. P. Bockenhof-
fers nachgelaffener ILittwen/i^^. fd.plag. i*80 Tradtatumhune, 
praevio pracfamind de occafione fcripti, in duas partes Auftor divi* 
(it, qvarum unaqvacqvc 4. capiribus abfolvitur. InGapiter. 
pattis prhris, qvae ad ftatum'controvcrfiae fpedtat, qvacftionem non 
elfe dicit, an Saeculum femel & femper cum anno centclimo fincm' 
habueiit ? agitqvehac occafione deSdeculo triginta annorum a-
pudveteres Gallos, & deNeftorisactate, deSxculo 50. annorum 
apud Ilraelitas, de Saeculo 70. annorum exlerem. XXV,5. de Sa:cuF-
lo no. innornm apud Romanos, & de Ludis Ssecularibus, de Snccu» 
lo mille annorum, Sc de hodierno 100. antiorusn Saeculo. Cap. z,-
aitqvaeftioriemparitdrnonelle, an Sacculi currentis finis, fecun-
dumfupputatiouem alidrum noftrivelveterisaeVipopulorumtinfui-
turum annum, qvi vulgo 1706. vocatur , incidiat ? & illurtrat 
hanc qvaeftioncm vario anni tam politici qvam ccclefiaftici, apud-
Ifraelitas, Romanos, Perfas, Graecos,^Egyptios, Mofcovitas,Afiati-
tos, BaeotioSjChriftiands Alexandrinos, Anglds, Hifpanos, Nor--
vegos,IsIandos, Danos, ac veteres Gcrmanos, initid. Cap. z. de-
monftratnon cftc qvacftionem, an Saeculi primi fihis iuerit, cum: 
Chriftiani primitivacEcclefix atinum nonagefimum nonum numer^-
tunt t Probatqye hoc ex«tate Dionyfii Exiguiqyi fub initium1 
Safr^ 
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Sacculi VI. vixit. Hac occadone diflcrit de fupputationibus Chri-
ftianorum vetcrum fccundum annos Confulares, dc qvarum dc-
fe&u cx primo qvidcm & fccundo Sacculo qveritur, ex tertio tamcn 
& (eqventibus ad initiumusqvcfextiSxculi easdem illuftrar. Hinc 
agitdefupputatienetemporum apud Chriftianos fecundum Indi-
diiones, fecundum aeram Hifpanicam, fecundum annos Regum 
& Imperatorum ; imprimis aeramDiocletianam , qvamDionyfi-
usExiguus reftriffe dicitur.Porro aftcruntur infcriptioncs,qvac vidcn-
tur evincerc, scram Chriflianam hodiernam qvoqve ante Dionyfium 
in uiu fuiffe, fimulqve docetur, in poftcnoribusetiam Saeculis Chri-
ftianos veteri fupputatione ufos eflc. Capite 4. dcniqvc rcmo-
vetur qvaeftio, an Szculi finis fit annus nonagefimus nonus ? afiii-
mitur autem ea: An currens annusfinit bujtts, &futurus annns novi 
Saculi iwtium fit ? qvs difceptatio indc illuftramr, qvod annus cur-
rens nonfit nonagefimus nonus, fed centefimus. Hanc thefin vcro, 
ceu fiindamentum fiiae aflertionis, Audtor pluribus in Parte Jecundk 
demonftrat, 5c qvidem Capite 1. ex Hiftoria Sacra & Profana. Qvod 
utcdfelicius proccdat, oftendite Scriptura terminum a qvo,ncm-
j^cNativitatemChrifliejusqveannum; deinde brevibus rejicitfal-
fas fententias, &exHiftoricisundecimSa!ctilorL;m probat, Chri-
Aum anno 42. Imperii Augufti natum cfle; Dionyfii;m deniqve 
& Bedam annos completos numerafle ait,qvam fupputationcm eti-
smanobis teneri monct,aliisqve cxemplis, nimirum fupputatione 
conditi Mundi, Vrbisqve conditac , illuflrat. Capite 2. lucc 
fupputatio ex ratione prcbatur, & Capitc z. tcftimoniis Baronii,H. 
Grotii,Petavii,Pontani, acCalendariographorum, inprimis Bruns-
manni & Morerii. Capitc 4. demum Objcdlioncs refolvuntur, 
e. g. qvando dicitur, annum nonagcfimum nonum non efie cente» 
fimum, nec odtiduum illud k nativitatc Chrifti eflehabendumpra 
primoanno; itemobjedtiode Jubilaco Judaeorum & Papiftarum. 
Tandemqve generalc argumentusi opusclaudit, una cum Carmine 
feculari ad Regem CHRISTIANVM V. 
Die 29. Aprilis M. Seuerinus Wmtherus, RcfpondenteN/rc-
l*o Fosfto, Laurentii filio, in CollegioMediceo Differtationum Phy-
ficarum qvintam (qvae hujus materiac altera eft) dc Pulvere fyrio, 
cjusqve 
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cjusqv» parzibus conftitutivis, Sulphurc , Nitro & Carbonibus, 
habuit plag. in 4.) De priori vidc N. L. ..idpg. [2, 204. 
D. Rtinholdi Wagneri 
ObfervaPio Medica de abfccfsus ingvindk 
CuratisnCjCtim ferforatione Jnteftim 
Jlei, if ernftiom Lumbri-
corum. 
De IntcftinA Ileo innoxie lumbricis & ulccribus perfcrat6,intra 
tricnnium jam qvartum obfcrvatu dignum occurrit mjhi exenv 
plum; qvippc prioraduo Ephemcridibus Natura: Curioforum,proxi« 
me lucem afpccturi*, infcri curavit gratiofisfimc Illuftris N, Ar* 
chiatcr R-egius, Georglus Tranctu de Hrankenau: Seqventia vero ad-
hncdum in Rcgik hac Hafhienfi Metropoli rcccntiorc mcmorii 
proftant. Nimirum Anno proximc przterlapfo, Mcnfc Fcbrua-
rio,Paupcrcula qvaedam qvadragenaria, in platca vulgo did^ Bor-
gerstrajst / abfceflu ingvinali cum doloribus pundtoriis in tiniftr* 
pubisrcgione corripiebatar; cx qvo fua fponte tandcm disrupt& 
iiullus qvidcm lumbricus, fbetidisfimum tamcn pus ipfisfimaqvc 
alimcnta liqvida paulo ante affumpta, hacc inter femina anifi,fce-
nicuIi,prodierunt. Adhibita a me intcrnc Effcntia balfamica dc 
Peru, Vulnus Inteftini pcrDeigratiam rcftitutum , ulcerc tamen 
extcrno adhucdum fiftulofo remanente,utpote cummanusauxili-
atriccs Chirurgorum Senioris Dni VVilbelmi a BUnckcnbeim, ferd 
admodum admififfct mifera. Similiter anno labcntc dieij.DeCf 
Milcs, Andreas Glafer, in ingvine dextro tumorem inftar bubo-
nis Vcoerei perfenfit » Chirurgus Rcgii Excrcitus Pcdc-
ftris, Dnus Jacobus ab Ajpem, Vir in Arte fiia Experientisfimus, 
praemisfis cmollientibns tumorem incidit; cx qvo foctidisfimuni 
fcrum fangvine mixtum promanabat. Injedlionc itaqvcEff: A-
loes, Myrrhx, Maftichis,01ibani,3, Hyperic. & Balf. dc Pcru UIcus 
hocce cacoethicum a putredinc vindicavit.Tntcrca temporis pro-
pinati Effentla amara cum Eff. balfamic^ dc Peru, zgcrlumbricura 
per Vomitum rcjecit, pauloqve poft unum altcrumvc Iumbricura 
vivum per Vulnus incifionc reitcrat* dilatatnm climinavit. Hinc 
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affompto alternis vicibus fcmine Santonici, commemorata nont 
tantiim feraina, fed & putamina cx pane fecundario aliisqve fili-
qvofis alimentis aflumptis ex vulnere profluxitfe mecum obfervavit 
NobilifT. D. Georg.Jridericus Xraticus dcfrankenauJLx.Qzsnzbaiituv au~ 
tem talia ultra duorumMeniium fgacium^nullis fymptomatibus,nuI-
Mqve febre aegrum infeftantey qvippe qvLper totum curationis tem» 
pus qvoad caetera fanus incedebat, fuaqve munia /atis commode 
peragebat, nifi qvod hocce menfe Aprili domi clinicus teneretur 
eb vulneris extremi feliciorem confojidationem, qvam Divina gra-
tia qyoqv.e clementisfime concesfit., Paxet itaqve , Inteftino-
jcum tenuium vuliiesa non fempcr eflelerhalia ; qvemadmodum. 
plurimis fidc. dignisfimis Exemplis iliuftravit nuperrime eruditisfi-
xnum,Scholion ExcelL D. Joh. facabiStalterfohtii, qvo menfejan.. 
in his Novis Literariis Obfervatiotii meae, de horrendo Vulnece ab-
dominis , fingulari gratia iucenLaflfundere. dignatus elt :• qvocumi 
conferantur Ephem.,Germ. N. C; de Eum4yrici& inteftinainnoxie per-
iprantibus Dec. II. A. V. obf. 45. item : Dec; I.A. I.obf 35. 6c 
45.Dec.II. A. I.p. 252. &308. Dec. II. A. III. p. 282. Dcc. II. A. V.. 
vbf 45. Dec. II. A. VI. p. z8i. Similiter lilegny Zodiac. Med. Oalt'.. 
A. I. p. 84, it. Bonettm in Medic., Segtentciont L. z. Sedt. 17. C, 6. 
P. 640. alii.. 
oraoNiAE 
M'. Flias Naur \y Profeflbr Gbecar Eingvac ih GymnafioO-
thonienfi, (deqvoN. L. K$y8-p- u6.) Scriptum nupervernaculum; 
tdidit,cui. titulus : jflltgfr<bflge? Spiyl t<r Sp<ckflk<l frcmfflt af <n. 
.Yedntng Ioh.XIX,5.fortlflr<tflf enEHristm^der til sin StflllSAncter-
hold t Ehristt ttdelser ick< vikforglcmme K Ehi(?< Naat<,gflb.. i. e;. 
Speculum, Parasceves- &c..qvti occafibne verborum Pilati :• i 
tota CHrifti patiejitisHiftoria (ecundunrpraecepta Ttie--
- ologiae MoralisproponituK. ^ivbenhafn/ hos S.^h. 
hsffers Est<rl<verfle/ 5699.. (4. pN in 12.). 
idem typis evulgavit Qrationem ValediBoriam ,, de Clarisfi--
_ tnis & beatisjimu SchoU' Otbonicnfis. KcBoribta ,y babitatu• in 
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^udhorio Schalce Otben. die y. Maji, 1694. Hafniae, literis Viduae Is. 
Phil. Bockenhoflfer,jdp9. (4^. plag. in g.) Re<£tores Othonienles, 
qvorum nomina & merita Oratione hac recenfentur,feqventes funt: 
ChriftternusScjtte> circa an. 1551. Laurentitu ChoUmg, lohannes Bart-
giw, lohannes Ntcolai , lohannes Petri GUndorph, Nicolatts Mammert 
Canutus Bejcbe, lohannes M.ichaelius, lanus Pctri Vedel, Canutus Ri-
chardi, «swzw Fetraus, Chriftianus fanus, lacobm SperYtngm, Ci&ri-
Jfiernus Lunditts, lngvarus NicoJai, GeorgiusTalfterus, HtnricusPott-
toppidanm, Henningius Attthonius , Matthias Bangias, d* NicoUus 
Halfius, cui Auttor nofter fuccesfit, ac mi. 1694. Redorattis fa-
fces Tbome Brodero Bircherodio ( fuper. an. p. 143. & i8d. nobis di-
dlo) tradidit. 
Supcriorimenfe Apr. p. 125. mentio fedta eft obittis D. Getrgji 
Harm&t, Phyfici Othonienfis, ac Infulx Fioniae Medici Provincia-
lis; de qvo (eqventes adhuc vitae ipfius fetorumqve circumftantix 
notari merentur, Natus fuit Othoniac in Fionia an. 1647. die 19. 
Martii, patrt Hermanno Hahn, Senatore mercatorii ordinis Otho-
nienfis,qvi Lubeca iuit oriundus. In Schola Cathedrali, ac Gymna-
fio patrioliterasdidicit, indeqve an.1665. Academiam Hafnienfem 
petiit, ubi praeter Pliilofophiae ftudium , ( cujus primam Lauream 
an. 1666. eft adeptus) Thcologiae non tantOm fed & Medicinae fc 
confecravit, celeberrimi imprimis Viti, D. Thoma Bartholini, in-
formatione ufus. Hinc an. i66g. aufpiciisRcgiis Conrc&orScbo-
U Catbedralit Otbonienjis fuit conftitutus, Sc paulld poft fummum in 
Philofophizt gradum affumfit. Nec renuit qvidem ecclefiafticuin 
munus Adjuntti Pasloru Templi D. Canuti Othonienfis, an. 1671. ipfi 
oblatum; Sed anno feqventi Regi placuit, eum vocare ad pubii-
cam Ethices & Eloqventi* in Gymnafto Othonienfi Profesftonem, cui 
officio per undeviginti annos praefuit. Interim praxin Medicam non 
infeliciter exercuit , ac an. 1684. praevia difputatione inaugurali, 
Mafnia: Doftor Medicins fuit renunciatus, fimulqve cooptatusin A-
cademiam Leopoldinam Natur* Curioforum, cujus Ephemerides. ut 
& Adta Medica Hafnienfia, variisauxitobfetvationibus. Arine 
1692. Rendsburgum fuit vocatus ad obeundum Poliatri mvnus; fe4 
indc poft qvinqvcnniura in patriam revocatus , HtdUi Prorinci-
V t aia 
! 
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utis ac Pbjfict 6thonUn(is fpdrtatn fibi conferripafius eft. Matri- , 
ttioniiim bis contrakit, & primo qvidem an. 1674. filiam Georgii 
'Bartholini Tavplovii, Ethices & Eloqrentias Profesioris Othoni-
tnfis, dnxit} hac autem an. 1683. mortua, feqventianno filian 
Chriftiani Henrici Lujx , Med. D. & Pradtici Fioniac nec non Con-
fiftorialis Collegii AflTefforis, (ibi copulavit. Qvod utrumqvc 
conjugium licet pluribus utriusqve fcxtis liberis beatum fuerit, dtto 
tamen adhuc faltime priori fuperfunt)?/»'. Tandem a generofi 
cujusdam (peripfum divina ope fanitati reftituti) segri vifitatio-
hercdux, morbo correptus fuit>& ipfis Calendis Aprilis, intcr ho-
ram undccimam &duodecimam meridianam exfpiravir* 
FLENSBVRGI 
Johanms Mollerus, (ob egregia tam in Hiftoriam parriarify 
iqvam literariam merita, faepius nobis Iaudaius ) lntroduclionem 
fu&mad Hiftoriam Ducatuum Gimbricorum, Slesvicenfis & Holfatki, 
jam ante aiiqvot anrios cvulgatam , & irnper etiam Bibliothect 
Septentrionit Eruditij (pag. 24. memorata?) in/erram, Nova ?r&~ 
fatione ornavit, qva (praetcr fubncxum potiorum Sphafmatufti 
typographicorum Bibliotliecac Septcntrionis Eruditi Indicem) varia 
partim Introdudtionis iftius vra^a^yrofjttia exhibentur , partim 
tero Cherfonefo Jutiso-Holftticfi priscum Cimbrka agnonten, contra 
Olaum ~Rudbeckium Sc foh* Dan. Uajorem^nclp^m Cimbrorum vete-
rum gentem in fincs Sveciae extremos perperam relegare conatos, 
kreviter qvidem, fed folidc tamcn afferitur, Hatpburgi, ap. d, 
Liebezeit* 1699. (4j.plag.in8.) 
SLESVICt 
Aufpieiis thicalibds imprcffus cft LibtfPrertnf, tel-nacufo 
icrmone conceptarum, qvarum tamin publicis Ccettis Ecclefiaftici 
conventibus, qVz^m privatis domibus uft» eft. Titulusoperisi-
sa habdt: Gvttaefalllges Raucbopfer/ und Schatztamm<r GeiM-
cher Gebeee und Andachkm. U. Alphab, circitcr in 4.) 
Prodiit qvoqve iterata cditio tradtatuum vernaduloruM B. 
}Jttgufi$ Gieftn/ Secrctarii olim Hufumcnfis, qvibus miferamji/A-
mo-
t-
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niefyrMrum conditionem, aliosqve fui tempomdefe&us petftringit, 
iidc titulo: Sptegel des heutigett Cdrisiemhums/ anunstrnelenden 
Almostn; &: Wehschreyender Sttln uber dett Greuel/ dasi mart 
zu Husum die Dienerder Juftittn(cht$u Grabe tragen wollen. Uter-
qve tradatus, un3i dum Audtoris vita, & praeflxis epiftolis encomi-
afticis, D.Kortholtt, t>. M.orbofit (qvivirum honc magni ob ingeni-
um, pietatem 6c dodrinarn, faciebat) ac M. loachim GlesiN Paft. 
primariiKiIonicnfis,fratrisejtis,p(i:imatviceHamburgian. t6fy. pro-
diit. (26. plag. in 8.) 
Idem AutSof ihter alia Mita refiqtit Animadverpones in Oput 
GrammatUum Germdnicum ftiftiGeorgii Scbottelif, qv«c forte pro* 
pedierr. Juccm Videbunt. 
KILOhTi f  
Die z. Aprilii fub ptzcfidio Henrtcf Muhlil^ Prof. £. Sct. pro 
junimii in PhilofophiA honoribiis impetrandis i dc Poetis Episco» 
pis disputavit Sebajluhus Kortholt, Celeb. Theotogi Kiloriienfis, D. 
CbriftUni Kortbolti filius. (io^.pfag.iri 4.) DifTertatiorie hac Au-
tior plus qvam 150. Poetas Episcopos enumerat, memiriitqye uhi-
mo loco vaturii Przcfuluiri etiamnum fuperftitum. Pag. 4. Oprtium 
5.Annonis Archiepiscopi Cblonienfii rhythmos publicaffc ncgat; p. 
6. probat c Duporto, Apolliriariiirfi nbn cfTc iutiorcm Metaphh 
Plalmorum; p. p. affert exempla Poctaruni, ^vi CufnVerfibtisvi-
tam finicrunt; p. iz. e litctis DanmiiMS. probat, Bartliium Ccpo-* 
nio Verfus fuppofuiffe; p. i^.contra £reherum tuetur,V Adrianum 
VI. non fuifle Poctam» p. 16. prolatis probat cxempliS,Bczam, Io. 
Aurattim, Dan. Heinfium, I. C. Scaligcrum, Grotiuih & Hugc-
n i u m  n a c v o s  p r o f o d i c o s  a d m i f i f f c ;  p .  1 7 .  d e  A l l u f i o n i b u s  a g i t &  
Bailleti crrorcm cxponit, ac Barthii.* Pag. 33. producit exempta 
vatum, qvi vctcrum nomiric v6rfus confinxcrunt; p. ^ o.notatFrc-
lictum Cleopatram Caftilion.- rhythmos Etrufcos affiririantem, p.* 
46. contraAdr. Bailletumtuctur non exiftere poema Cafac, cui de 
laudibus Sodomiee titulum indidit Bailletus, qvi riomen audtoi:is,ty-
jothetac, imprcsfionisqvc annurii & locum perperam annotavib 
fec occafionc parcntem fuum, DrChriftianumKQrtholtm^efcnditj 
y j feuiu* 
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cujjLis libri de trtbm lmpoftoribus M. titulura reprehcndit Bailletus, 
qvod ance Morinum (prodiifle autem poft Morinum patrium librum 
indicat) non dubit&rit in memorianj revocare titulum dctcftabi-
lcm* Porro obfcrvat, Bailletum falli, cum a patre fuo profedtum 
dicat Anti-Salmafium& Anti-Baronium dc Pane Euchariftico, cui 
crrori praebuerint anfam Disqvifitiones Anti->-aronianae, qvibus an-
ncxacftDiffcrt.dc Pane ivnffw. Pag.51. Brouckhufium coram 
promififfe ait Judicium dcPoetis BatavorumLatinis; qvorum memi-
nerit Bailierus ; p. 54. luce dignas pu.tat litcras, qvas posfideC 
MSS. Pauli Pe!itsonii,ob limata de Philofophis, Po/iticis, &c. Judi-
cia; p. 55. Canutum peetam, qvod Medicinam in Scptcntrionc 
folus ante Saec. XVI. itytiftrarit, male a Bartholino in libro de Poe-
tis Medicis omiffum fcribit: p, 58. indicat a BailJeto, audtore Iibri 
de pueris dodtis, zz.puerospoetas, qvos nominat,practermitti; p. 
dd.ejusdemerrorespluresrcfellit&Baclii; p. 69. mcmorat R.Blac\-
morum deRegeAthuro poema epicum XIL librorum publicaffe,qvod 
dieig. Mart, 165:7. Potent.Britan, Regi ftiterit,qvocirca in ordinem 
Eqveftrem, collato aurci torqvis munere,'receptus fit. 
Idem praccedentis Differtationis Audlor &Refpondens anno 1692. 
Praefide parente fuo D. Chrifiian0 Kortholto Thefes Tbeologhasi acan. 
1696. fub pracfidio Henrici jM*/;/f/,pisfqvifitioncm de £,nthujiatmofoe-
ttcoy publicc defendit. 
RACEBVaGI 
M. Joh. Augullm Kofchiusy V.D, in Hcclefia Raceburgenfi 
Miniftcr, librum vernaculum prelo parat, cpofatAurbtiRaiebur» 
genfis, Phcenicts tnfiar e cineribus[tits rejurgenti/ydefcribuntur. Ti-
tulus operis hic cft: Photnix in cinere extinctus, & ex cinere redivi-
v u s .  D e r  i n  f t i n e m  N e s t t  c r s to rb tNt  u n d  m u g e b o h r n e  Phccn ix ;  d a e  i f t /  
ZDtevormahlS dnrch Goctt. Verhangnis qantz tn bu Afche gelegte/ 
und wteder zum^heil erbaueee Seadt Raccburg,dabey unterfchiedliche 
Dredtgeen/ welche sowohl vor/tn/alst nach der Belagerung/ wie auch 
beyderdaraufferfolglenwiederErbaunng derpubiiqvenunbprivat-
Gebauden/nach und nach gehalten/und nunmehrzum MSwarenden 
Denck-und Danckmahl der Gottl. Wunder-GAte / wie auch der ho-
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HenGnade/ welche dt< Durchl. HSuserBrannschw.undLuneburg 
hocbstpreisitvchsdtgerzeiget/auffgerichletr MbstvergrSndlichenRe-
larion der merckwi!rdtgen Particularitettn/ welchesich vor/ tiv unb 
nach der Belagerung dleser Stadt RaccKurZ-zngetragen / und durch 
offentlichen Druct noch niemahls bekandt worden; mit anaehmig. 
ttnt Gebet wnd Dancksagung / so zur Kit der Belagerung! gescbehen,' 
auffBeaehrenvielet.ii<bhaber in Druck gegeben von M.ishannc ah-
gufio Rofchio, zo. jtthrigek Predigern daselbst. 
LVBECAE 
Franrisctis UTorgerM (dc qvo vid.Nov.Litcr. an.idpg.p.^y.y 
£'xercirationem Biblicam evufgavit, de Samfone tnjlruEtis ad 
iwcndium Vufyihusagros comburente• pkilifijorum; cum Ap-
gcndicc ad Hiftoriam Simfonianam*ubi de Maxillk Afini , 
%vh percusfi Junt mille Vbilifijtiy qvse reftant dubia ventilan-
tur,ad R.MkifteriiLubeceniisSeniorem,Dn.M. Bernbardum Krccb-
titjgium:, Hujus a puero* Philologize ad- extremam' usqve actatem1 
fedv.lum pariter atqve: gnarum< maxime Cultorcm.- Lubecae, ap.< 
Iohi WiedemTeyer, 1^99. (4!. plag. in 8-) 
Die. 16. Aprilis in Lyceo Lubecenfi (praevio Programmate in-' 
vimrorio Enocbi Svaxtenii-r Redoris) lobanms Chrifiofhorus4 
Tesdorffy Lubecenfis» Orationenv iolennemhabuit, de Artificio 
multiplh i't ut homo homim admirabiifccvadaf,I* 
Vltimo denitjiAprilis die vivisexcesfit Gcorgius KadoviusJL.V.D.-
Rev; Capituli Praepofitus-, Rcip.-Lubecehfis Syndicus, & Confiftoriii 
Fraefcs. Is Libevvaldizin Prusfia natiis foit an; 1635; d. d.Apr.pa-* 
tre Fridcrico Radovio\ RegiomtJntano', Ecclefiae Libcvtaldenfis,> 
viciniqve Caftri Eledoralis- Preuschmarctk Paftore:- Salfeldiae^ 
Hollandiaeqve literis imbutus, an: 1651: Acardemiam Regiomonta--
nam pctiit r ubi fub prsefidio M. Funcii dc Iiuperante &'parcntc pu-* 
Klice difputavit.. Hinc an« 165Z. Roftothilim delatus, Theologiae" 
primumoperamimpendit, & nontantum\Mi^«<ek VVatfonicVtxR-' 
dc , ex Philofophicis dc Subflanua' mobili &' tmmobiii \ied eliam} 
inGoWcglo. ifaiancD.-AUgufli /*rfwiiDifpmationcm*TKcolbgicam» 
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Jiabuit. Mutavit autem paulld poft conlilium , & Jurispfudca* 
tiac ftudium amplcxus cft, in qv6 tantos fecit progrcflus , ut non 
inodo fub Henrici Rudolphi Rede(eri D. Pracfidio tam in CoUegio In» 
ftitutionum, qvam dc Majefiate publico cruditcconfiigentium col-
Joqvio fcfc ftiterit z fed etiam, praevia Difputationc Inaugurali dc 
Sycccsfione Cmjugum, ddAuth.VrtttreaC.Hndt Vir. &Vx. Pracfidc 
D. Henrico Rabnio an. l66o. habita, poft (iilccptum itcr Iiterarium 
per Gcrmaniam, Helvetiam, Galliam 8c Belgium an. 1661. luprc» 
mi$ utriusqvc Juris honoribus, CwcDofioru titulo, ornatus fuc» 
rit, E6dem annd a Statibus Provincialibus Ducatus Mccklcn-
burgici ad Syndicatum fuit vocatus; & qvadricnnio poft a Scnato 
Roftochienfi Ordinariam JfurU Profesfionem obtinuit. Sed iftis 
valedixit muncribus, cum anno i6g6. a Magnifico Reip. Lubecen-
fisMagiftratu ad Syndici officium cvocaretur, cui an. i6pz. Prepofi" 
turaEcciefid Cathedralis acccsfit. Ad cxteros faepius Orator fuic 
mifliis, &qvamplurimis ncgotiis publicis ac civilibus , tam iit 
Aul& Caefarea, qvam apud Potentiff Danix Rcgem, Elcdlorcm 
Brandenburgicum, Duccs Brunfvico-Luneburgenfes,aIiosqve Gcr-
maniae noftra: Proceres , impfimisautem innuper^ pacificatione 
Risvtcenfij operam luam impendit. De his negotiis ipfe ita: Qvid 
ubiqve egertm, loqventurpofifata mea Dijfertaiicnes tjpts exprejfe, do* 
cebunt Relationes ex Attts, in Arcfnvis ajfervata , fed & expe* 
ditiones apttd vartos Principes, prxcipue verb lmperatoriam Maje-
(latpm, & fumma lmperii Tribunalia , qvibus divina ienignitas 
nte Legatum beare non dedignata ett. Ab anno 1664. vixit ii> 
Conjugio filiae Henrici Sibrandi, J.V. D. & Syndici Proviacialis 
Mccklenburgici; fed fterilc fuit hoc matrimonium. Tanr 
den> & vifitationc Bergerdorffienfi rcduxintnorbuminci-
dit, ac ipsa Dorxjinici Jubilate vitam 
xpm mortc commu-
tavit, 
» ! , i l . '}' .. • * > ' .•± ' " 
Supcriori menfe ^prili, p. 122, lin. id.pro Alterffinijohannis; 
fegendum: Gelfberbytani% Leonhardi', 
VI. i6| 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS» 
Edit* hknfi htmo9 MDC XCIX. 
ROSTOCHII 
Przfidc Jobtnae Pefro Giinenberg/ 88. ThcoL D.&Pro£P. Confiftorii Ducalis Mccklcnb. Aflcflorc, & Diftridlils Mcck* lcnb. Supcrintendcnte, OtfparusBberbardm zur 4ov<N/ Kicr» 
ipenfis,Marco-Gveftpha!us, vocarosEcciefiac Patriac Kierfocnfis 
Minifter, dic zi. Aprilis Difputationcm Theologicam antc aoitum 
vcntilandam propofiiit, qvi Dei Minifter impius, tutn cenfkri 
ThemaJian&j Academius obfervationibus modeftc fiftitur. (6J. 
plag. in 4.) Diflertationis hujus Procemitim agit dc conftituto per 
Chriftum Novi TeftamentiMiniftcrio efficacislimo, & Profcfloris 
Hallcnfis D. Cbrijtiani Thomafii Thefin, nuUum Ecclejiajien impi^ 
um ejfe Mintfirum Cbrifti, examinandam fiftit. Cap. i. Circumftan» 
tias qvasdam hujus controverfi*, 2. Tcrminorum explicationes, 
3. Statum controverfise, ac deniqvc 4. Confutationem fcntcnti* 
Thomafianac,ad incommodum dcdudtac, proponit. 
Dic 2. Maji fub prxfidio lobannis ioacbimi Schaffltri, 
I. V. D. & Prof. P. Com. Pal. Caef. & Confiftorii Duc. Mecklcnb. As« 
feflbris, de VfuCf abufu Elencbi Ecclcfiaftici, ejutqye framiif 
(f pcenis, disputavit Audtor Gtorgins Adamut Schlttisttnq/ Budilsi 
Lufatus (Cbrijtiani Adami SchleuHtNg/ Supremi, qvod Wismariac 
cft,TribunaIisRegii Aflefloris, filius primogenitus) cujus faepc in 
his Novis Litcrariis mentioncm fecimus. (6f. plag. in 4.) Cap.r, 
Juridicae hujus Diflcrtationis Generalia Eleachi Ecclefiaftici, ut Ety-
mologiam, Homonymiam, Synonymiam, Definitioncm, Divifio» 
ncm,&c.fiftit. Cap. 2. Vfum Elenchi Ecclefiaftici cjusqvc jw» 
mia cxhibpt. Cap. z. dcniqrc Abufum Elcnchi Ecclcfiaftici cjus« 
^vc poenas proponit, 
$ vis 
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Dic z. Maji M. lohdnnef loachmu* Weidmrw r Roftochi-
tnfis, (qvemfupcriori aa.i6p8« p»34.&223.diximus) in locum B, 
D.Bernbardi MuUetir(de cujusobituvid.p.zz.a.c.)Diaccntu Tcmpti 
S. Maria fuit elctius* 
Dic 16. MajiA/. Z/tcbartar Grapitts t Roftochienfi?, 88. The-
l>l. Baccalaurcus, Phyfices ac Metaphyfices in Academia Patria. 
Prof. P. Ordinarius, & ad iEaiem S. Iacobi Archidiacontis, Prarfidc 
lobanne feehtio, 88. Theol. D.& Ptof. P. Confiftorii Ducalis Meck-
lcnb. AiTefTore, ac Diccces.Roftoch. Superintendente, nec non Fa-
cultatis ThcoL ad hunc adum Decano * prO Licentia impetrandi 
fummosinTheologte hondres, Difputationcfti Inauguralesn habu-
it, qva LibeUum recentupnum fub rubrica; daSewtge Evangeli» 
um/der allgemctnen Wiederbringung aller Creaturett/&c. h. e. jEter^ 
mmEvangelium Jiwo*ctT*fd<rtoc omniumCreaturarum, &c. exa-
minavit, (12.plag.cum Programm. in 4.) Natus eft hic Candida-
tus Roftochii an.1671. d. 6. Otiobr,Patre Zacharia GrajfiorSS. The-
ol.D,&Pro£P,primilm ad D.Petri Paftore, dein Superintenden-
te Diftrititis Mecklcnburgici, qvi an.i679. obiit; Matre vero filia 
Jtalthafaris Rhavp, Profeflbris olim Theologi Gryphisvvaldenfis, ac 
poftea Superintcndentis Stralfundenfis, qvae primis nuptiis D.lo* 
hanni Vriderico, Homg/ Theologo Roftochienfi,jundta fuir. Li-
teris non tantum in Academia patria, fed etiam Gryphisvvaldenfi, 
ubi an. 1694, fiipremos honorcs Philofophicos f. Magtftri gradum 
na&us eft, operam impcndit, ac Lubeccnfium Patronorom gratii 
ln numerum alumnorum Schabbelianorum receptus , varia folidi-
©ris dotirinaelpecim na edidit. Confcripta dcinde & fub praefidio 
D. lob. Fechtit habita Difputatione de aterna Mesfi* gencratione ex 
?/ II. patriarad tempus valedirit, & in Wittebergcr&m ac Lipfi-
enfem Academiamfe contulit; ubi non tantum in privaris Coi-
lcgiis Ebraica, RaBbinica, Metaphyfica, Moralia, artemqve di-
fputandi, & ipfam qvoqve Theologiam, cupidac bonorum ftu-
diornm Juventutitradidit; fed etiame cathedra fuperiori Praeiet 
iifputavit dc Talmude BieroJolymitaKo, de Talmude cremando^ de 
*ulttmhia Ono-& chorolatria, iudats slim & Chrifiianu adjperfa, m & 
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tic Rosa aurea, qvotannis k Papa confecrata, Hinc visa qvoqve Je-
ncnli Acaderaia in patriam redux, prsevia (iub cjusdem, qvem paid« 
16 ante memoravimus, D. Iob. Tecbtii praefidio ) Disputatione In-
augurali, de recentiortbus circa Verftotiem B. Lutheri Germauicam con-
troverfiu, an. 1697. d. 20. Maji Baccalaureus Theologics fuit renunci-
atus. Variis itide (practer Lcdtiones privatas) cxcrcitiis publicis 
inclaruit, qvibus egit: de Thalmude Babjlotiicoy de Menats & Me» 
nologtts Gracorum; de Controverfia inter Jttrieum& Bajlxum, utrum 
Atheumus necejfario ducatadcorruptionemmorumf aeViftereab £-
dom, ftne focii fociaqve torcular calcante, ad Efa. LXIll. ut&de Prf-
jonismojJ. Ccntroverfia recentisftme in Gallia&Belgio agttatki de ver-
hi divini infiuxuin converftonem hominis; ceu in iupcrioris anni 1698 
Novis Literar.p.g. 20. iji.lq. & 233.diximus. TandemB. D. i»-
achime Lindemanno, in Profesfione Phyfices ac Metaphyfices i necnon 
Henriio Bcckero in Archidiaconatu Templi S. lacobi, apud Roftochi-
enfcs, fuit furrogatus, qvod cx relationc menfis przcedentis p. 130. 
fq. rcpctendum eft, Ad ipfam Disputationcm Inauguralcm qvod 
attinct, ipfiusSctiio I. Hiitorica, titulum, argumcntum , oeco-
ncmiam&c. Scripti, qvod Audtorfibi refutandum fumfit, exhi* 
bet. Vocatur autemillud: DaS ewtge EvangeUum d<rallgcflUt» 
penMcderbnngung aL<rCreaturcn/wi< solche untcr and<rn in r<cb-
t<r Erkantnch tes mirtlmi Austand<s der H«l<n nach b<m Tcde tieff 
gegrundct ifl/ undnach Austfuhrung der endlichen ©<rid)t< 
d»rmahi<ins vollig <rfolg<n wird. Dorg<fielltt/und jum Prcch de< 
ewigcn licbreich<n Gollee/ auch |U<rir<(fung ctnerl eiligen Eegenlie-
b<v<rkundig<tvon <in<m Mittgli<de D. Ph. G. (i.e. der Philadel-
phifch<n GtMeine). p. plag.in g.SetfioII. fiftit ExamenLibri The-
ologicum, & qvidem Subfedtio 1. ftatum illuni mediym (animarum 
poft mortem) qvcm Autior fingit, per ccrtas thefes ac argiimcnta 
tollit. Subfedio 2. ad Exceptiones & Objedtioncs, qvae pro me-
diu h6c ftatu adducuntur, refpondct; Subfcdtio z. Avouar 
illam univer(alem (qvam Audor didti libri ftatuit) pcrthefesor-
thodoxas & argumcnta negat; Deniqve Subfedtio 4. ad Exceptio-
ne* & Objedtiones Advcrfarii pro hac awtK#Tar*rfi refpondct. 
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Dic zO. Maji,paulld ante didlo D. lobanne Ioachfmo Schcepf. 
fero pracfide, Guftavm Adolphus ttenbtt ^uhe/ Eqves Mcgapolita-i 
nu$, Audtor & Refpondens, Difputationem Juridicam, de Egregi* 
arum Perfonarum frivilegto circa juramcnta, exaraini pu-
blico fubmifir. (y. plag. in^.) DifiTertatiouis hujus Caput i. rubrum 
dcclarat, (mgulasqve tiruli voces exponit. Cap. 2. docct, qvac 
?erfonz hodic diccndac fint egrcgiac; nt, praeter Imperatorenr, 
apam, Eledores , Duccs, Principcs, &c. qvi abufivc dicnntur e-
gregii, Cardinalcs, Episcopi, Abbatcs, Prcsbytcri,Rotac Roma-
tix Auditorcs, Camcrac Imp. AflTefTorcs, Canceliarii, Corifiliarii, 
Miniftri majorcs, Comites,Baroncs,Nobiles,ProfefTorcs,Dodorefr 
Licentiati, Magiftrates municipales, Iudices, Advocati, & honeftae 
foeminac. Cap. 5. agit de Egregiarum Perionarum immunitate a ju-
ramentis, & Cap. 4. deniqve dc Egrcgiarum pcrfonarum privilc-
giocirca externa juramenti, 
Die2z.Maj» M. Johannes Ghrenfttd Pfetsser/ Mifcnl Mi<« 
nicus, (B. D. Auguftiy Supcrint. Lubcc. filius) jafm aliqvdtics riobif 
didtus, Oratione folenni D. Georgio Radovio, Rcv. Capituli Lube-
cenfis Praepofito, cjusdemqve Reipublicac Syndico, nec non Con* 
fiftorii Pracfidi, nuper (ceu menfe pracccd. p.159. mcmoravimus; dc-
fondto, parcntavit; pracvio Programmatc invitatorio D* Hen~ 
rici Chrifi. Tielcken / Eloqv.ProfvP. 
Scqvemi dic z^.Maji fupra laudatus M. Zacharuis Grapiusr 
SS. Thcol. Dodorandus, &c. Refpondente Joanve Gerchcnio, Ri-
gk Livon6, dc JutUorum & Mubdmrncdanorum Cbibbut Hak• 
kebbcr, i. e. fercusfione Sepulchrali, vulgb von bmcn Schla^ 
gen tm Grabe, difputavit. fz*. plag.in^.) Eft zwttmCbibbuf 
Hakkebber., five Percusfio Sepulchralis , tormeitti genus, qvod (ex 
fcntentia Judacorum &Muhammedanorum) defundtos manet,ips6 
jndicid Gehennae acrius. Tta enim R. EliasGermattus,citantc Audto-» 
re noftro §. 20. cx Pauli lagii verfionc: PoHqvam feparatus eii ho- ' 
moab bocfecuti, venit Angelus mortu,&fedet fuper fepulchrum ejrn. 
Statim intrat anima ejm incorpusejufy &f4(it iUum ftare fuper pedet 
fmofi 
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fuoi, &<. £/ i» f/w cfic4tena,cujus mediapars eftferrra, & 
altera ignea, qvaverberat ( ipfum hominem ) &prima vice dijfol* 
yuntur mcmbra ejtts > p/ce ojfaejus dUfipantur, f«m veniuntAn* 
geli&colliguntea. Qvod ubi tertia vice ipfum percujferitscdtgitur 
in pulverem & ctnerem, d" rcdit in fepulchrum fuum, &c. Simi-
lcm in modum ftrc Muhammedani ineptiunt; qvorum tamen se-
qve ac Judacorum liugas Audlor nofter mcrito explodit,abliirdac co-
rum fententia Mafticationem mortuorum* qvamvulgd daS Schm<-
$<N der Todten ittl Grabe appellant, originem dediffc conjiciens. 
Die »8. Maji dcniqve Iohamcs Erneftus Schafer, Med. 1). 
& Prof. P. Eacultatis iuae Decanus, & Acadcmiae Roftochienfis Re» 
tior, Vrogramma Pentecoftale^de Vera Dei Agnitione, propofuit,qvo 
omncs, qvi ad candcm pcrvencrunt, fibi gratulari, vitamqve il-
h dignam agere jusfit atqve mortuit (i. pl. in 4.) 
G E D A N I  
Conftafltine VPolff, Graccac &;tiebr. Lingg. Prof. P. dirigcnteg 
iohannes Krieg, Gcdanenfir, in dymnafio patrio d. 50. Aprilis O-
rationcm Graccam dc Sangvine Chrifti habuitv 
Andrcas Kubn, SS: Thcol. Dr ad 8. Mariac Paftor primari^ 
vs, & R. Minifterii Senior, Concionem cdidit, in Coronatione 
AVGVSTI II. Poloftiz K!egis,exApoc. XII, 7. fq, habitam. (7, 
|>lag. in 4.) Idem hadtcnus fcripfit: 
Diflert. dc lure Dei in CrCaturds, cdntra Tppijf. MaccoV. Amyrald4 
Schydlor. Argehtor. 1646. (10. plag. in 4.) 
De ordine DecretorumDivifroriim, eontra Tvviff. Placxunt, &c, 
Argentor. 1647. (9. plag. in 4.) 
De oftgine SchatnatU», cdntra VValenburg. Fribdrga 16$o* 
(y plag. in 8») , 
V'tndicias\ Pacis Rcligiofle ,pro Dorfcbceo contra Melchiorem Ccr-
naum. Francof. 1656. (47. plag. in^.) 
Beylage zurHelmsiattischenAbfertigung/ wt$tt\£>>Calixti Ab» 
schied. Wittenb. (7.plsg. in 4.) 
De ConcordiaEcclcfiaftka, contra Rcinbotb, Wittebcrgac, 1659«'» 
(1j.piag.in4.) 
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Dc Vun&o & momento Ducrepantlx inter Luth. & Reform. ad Re-
lat. Colloqvii Cafsellani. Budifl, 1663. (20. plag. in 4.) 
Dtfcretum Catbolicum Autocatacritum Dn. Emefti Landgravii 
Hasfiae, cum diicusfionc motivorupi ad Rom. Ecclef. Annaber-
gae, 1677. (46. plag. W4.) 
CuKeum comra tuneum, & jpucretiCatboliciSe^retarium, ibid. 
1677. (6,p1ag, M4.) 
Dc fyfiicornm Qvietumo confemplatiyp, contra Molinos. 1688. 
(20. plag. in 12.) 
Georgius Rcinholdus Cnrickt, Dicafterii in primaria Ci-
vitate Gedancnfi Aduariqs", Hiftoriam fplendidisfimi Ingref-
sus , qvcm AVGVSTVS II.) Rcx Pploniae, Gcdani an. 1697. d. 
l^.Martii cclcbravit, flguris jeneis jlluftraram edidit, hdc tituld: 
Kreuben-^ezeugung derStadtDanylg/ uber dtehochstern-unschte 
Komgl. Mahl / nnd darauft glucfitch erfolgte Kronpng des Durch-
lauchtigsten/Grosimachtlgsten Fursten imb ^errn/ Hn. AVGVSTI 
des Andern/ K ontge in fpct)ltw &c, Zhres alkrgnadigsten £ onigs 
unb Herrn: Wobey hochstgthachter Konigl. Maj Konigl. Einzug 
tn besagte Staht / dic daselbst auffgerichtete Ehren-pfonen/ ^uldi-
digungs A6tus,gehaltenesFeuerwerck/ undwas fonst denctwSrdiges 
vorgefallen/bisi anDeroKonigl.Ahzug/warhasitigbeschrieben/ und 
mit schonenKnvfern reprsefemiret wird.Dantzig/beyG.^.vonWaes-
berge,i658. (16. plag,&y,fig. acn. in fpl.) Auflor hujus libri idem 
eft, qvi an. 1687, Parcntis fui Reittholdi Curicken, Gcdanenfis dum 
vivercc Secretarii, Uiftoriam vernaciilam Gedanenfem, qvaevoca-
tur: Der Stabt Danylg Htstorische Bejchreibung / &c. (4. Alph. 
21. plag. infol, cum plurimis figuris aeneis) cvulgavit, 
Chrijlophorus Behrius, Eloqv. & Potff. Prof.P.Schcdias» 
ma Paracleticum edidir, qvo Vamelem Schlieff, Rcip. Gedanen-
fn Confulcm Scniorem , iErarii Praefedtum, & in ColIegioScho-
larchali Proto-Bibliothccarium , lupcr obitu Conjugis Agatba Btr 
deckia, ia vigilia Dominic$ Palmarum mortuae, conlblatur, (i« 
plag. in fbk) 
ldcm, prster Carnina varia»& Vrogrammata divcrfi argumcn-
u, 
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x\, ut: dc Fortunk in Cafut adverfos magnorum Virorum excubantc; 
De Memoria Cl. V. loannu Petri Titii; De Terrte Borusfu viruMa-
thematicu pracipuu \ De Laude Gymnafti Gedanenfis \ De Polonit 
Regibus cognomento Tertiu. De Pace & Concord'ta\ De Comparatione 
iuorum Regum PolonUjobartnts III. & Boleslai chrobrii; De Legatit > 
De Gsdano Regibns fuu femperfideli; De Conjunttione duorumftudi-
orum, Mcrcatura & Literarum, De AbuJuLitium ; DePeregri-
natione; De Morte lefu Chrifti, &c. edidit eciam : 
Panegyricum in Obhium Seren. Polon. R. lohannu III. ( iz£> 
plag. in tdl.) 
Commentariolum de origine nominit Attgufttidunh Civitatis olim 
in Burgundia, f i. plag. in 4.) 
De Memotta anttqya. TerrA Borusfitt brevc qvoddem initium. 
(1. plag* m 4,> 
IntroduEtionem tn M. T. Ciceronu libros i*de Oratore (1. plag. in g.j 
Ripos Plimanos ,feu Imitationes e Piinii Panegjrico. (4. pl. in 12.) 
Jam clathros morder propediem in pubhcumproditurus libcr 
de Muru Vrbu Rom<c, ubi.conciliantur dc ambitu illorum tres hafto-
nus diverfac vifie fentcntix,P/#MM in H. N. hb. 3. c.5. Vopuci in Aure-
Iiano, & Ammonu Geometrae apud Olympiodorum, tcfte Photio. Ibi— 
dcm a Piinio ad muros illos mctiendos pedem Romanum adhibi-
tuntfuiffe; & qvomodo is I Pedc Romano Martiani atqvc aliorun* 
differat, oftenditur# 
Mcnfe Aprili hujuf anm prioz, M. lohannem ChriftopBorufff 
RffBcuscherum, Ecclefiae B. Marix Gcdan. pracfcdlum effe diximusi-
Is varia haxftenus ingcnii monumcnta cdidit, qvorum Catalogus-
hic eft r 
An. 1678. ptodiit Difiertatio Hiftorico PRiIol. de Colojjb Dantelis• 
TgTQxptsrafaai QvatuorMonarthiarum Jtmulacro,novem qvaternio-
nibus conftans,habitaqve inAthenxo Gedanenli fub umboncCbri* 
ftiani Rofteufcheri, I. V.L. E)usdemqve &Hiftoriarum P. P. 
Eod. anno fccuta cft Witeb. Diatribe Philofoph. de Qvacft: Anj 
Beo conpeniat Scientia Mr^/4,fubPrxfidio M»Georgii SchwartziiJisLC.. 
Phil» Adj,publ|ce dMcufia.-
An*-
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Aflno 79. fuccesfit Commentatio Philologica, qva Saplentla £ 
tiketU fuis (hnctioo&eiiTa e Matth. II,ip. in difceptationem vocabatur, 
Prsefide Balthafare Stolhergio9Crxc. L. P. P. 
Eod. anno difputationcs binas Philologicas h abuit finePrarfidis 
fuppetiis, dcSej>klcris calcenotatUad Matth. c.23. v. 27. in qvibus 
ritus illc Hebrsorum Sepulcra aflFull calcc defignandi ad praeca-
vcndam pollutioncm ac immunditicm c contadu loci fepulcralis 
alias juxt& tcnoremLegis contrahi folitam, e fcriptis potisfimum 
Talmudicis cruitur. Rcfpond. fuerc,ad priorcm Tobiat Henticm 
Asman, Greufiena Thuringus,ad alteram Ephraim Tratorius, Geda-
nenfis, nunc in Patri4 ad £dem 6. Lazari V. D. M. 
Ann. go. Witeb. habuic diiput. Philof.de Angelici Futurorum 
preefcientui. Refp. Anton. Schuberto,Lign. Sil. 
An. 81. Roftochii eod. Prsefide prodiit Dodecas Thefium P> 
Uticarum dc Orig. Civ. &Majcftatis. Rcfp. fobanne Rebefch\et 
Gedan. It.Difput. Pliilof. de Amore D«,cui adnex. CoroJlar. de Pa-
nibus fiiciei, gcnuinam eoriindem figuram contra communcm fen» 
tcntiam, ex lcriptis Rabbinoruin exhibens. Refp. Friderico Neu-
man, Fridl. Megap. 
A. 82. Difp. Metaphyfica de Dijlinftione reali & rationis. Refp, 
Jacobo Burgman , Pomcr. nunc Roftochii Gracc. L. P. P. & ad JEd,. 
Nicol. V. D. M. 
A. 8z. Difp. Scholaftica de Vifione Dei. Refp. T&tgero Grott 
Lib. Curland. it. Difp. Metaphyf. de Subfiftcntia jpeciali. Refp. loht 
Trancuco Kocfyerto,Witmar. 
An. 84. Difp. dc Caufts cjfcntialiter fubordinaits. Refp. Ioh, 
Chrifi. Cramcro, Sedincnfi, nunc S. Theol. D.&Temp. Jac. Paftore. 
Et cum k Vener. Colleg. Theologico facultatcm impetrMIet do* 
cendi privatim Theologiam &difputandi publice fupcr A. C. fecur 
ta eft Excrcit. Theol. deDco ad Art. 1. A. C. Reip. Gabriel.Starckf» 
Primisl. March. itemqvc altera de Homine integro & Corrupto ad 
Art.i.A.C.Refp. Abrah. Richtero, DirfchavienfiPruflb. 
A. 85. Log. & Metaph. Pro£ Ord. in Acad. Gryphica conftitu-
tus txcusRtPlatonis olim, poft Rcnati dcs Cart.es & £eqvacium$ przci-
pni ludovici de la Torge, Problema: fjvodUens bumanafemper co-
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fItetj qrSi occafionc dc cogitationc Mentis, i& Extcnfionc corpo-
ris efTentiam ex Cartef. fcntentia abfolventc, qvzfitum, Rcfp. Chri» 
$i*no Segero, Anciam. Pcwner. 
Anno vero leqvcnte vcntilavitbis Pofitiones alia$ Philofophicai 
aiTertis qvibusdam Cartefian. Phyficis & Mctaphyncis cppofitas, 
Relp. M. Rctgero Grotj Lib. Curl. & Melchiorc Eppen, Pom» 
In Patriam«ecdem anno vocatus habuitin Athen. Ged. DifliPhi-
lof de ludiciomeKtn refte formandoy in qvi dc Scepticiimo Cartefia-
no, deludicio tnentisutruu adus fit voluntatis, de privilegio men-
tis nunqvam errandi, nifi vclit: de negato Icnfuum ufu ininda-
ganda rerum veritate; de pura Sc a phantafinatibus prorliis libera in-
telledtionc, de clara & diftmda perceptione a Cartef. pro rcgu!4 
gcncrali^c.adxqvat^ cognofcendae veritatis venditari folita,de glaa* 
dulZ» pineali ammae fedc, dc prxjudiciis &c. prolixius adtum Rcfp. 
Tbilippo cbrijtopb. Py/, Straliundcnfi, 4iunc m patna ad JEd. Nicol, 
Ecclcfiafte. 
Ao. 8/. DiiTert. Moral. dc Origvne potejiutis dmcfiic£. Reif.' 
Conra.de Scbildcr, Lib. Curl. it. aliam de Origine MorMitatu, eocLRefp. 
it. dc DefenjioneJui, Reip. Davide Jfor»wo,Rig.Livon. 
An.gg- Subjccit exnmini Renati dcs Cartes Metapbyjtcam divinam, 
f. dodtrinam deDeo,in qva dogmata de dubitationecirca cxift. Divi-
uam, de Idea Dei innati, <Le Afeitatc Dci pofitiva, de extenfione 
Mundi infinita, dc omnipracfentiaDciin fbla ejus intim£ opera-
tione in omnibus confiftcntc, dc radicc posfibilitatis invoiuntatc 
X)ei ultimato qvatrenda , de contradidtoriis Deo posfibilibus&c. 
fiifiusexcuffa rcperiuntur. Refp.IeA. Samuele Laurentio, Berol. k. 
Diflert. Politic. de lurcpttntcndi deiiSa. Refp. Gottfr. Benj. Textore, 
Silcf. it. DifT. Moralcm de Qhligatwne naturaliexpromufione oriunda. 
Refjvi!abianoMtcbaeLHarders, Gcdan. it. Difl*. Pohr. dc fracipuit 
Majeftat. juribm. Rcfp. Cbrijl. Atidr.Nixclot.Jfio, Gedan. it. de Lege 
CivilL Refp. l#b. Maskc, Gedan. it. de Obligatione Homiitis erga 
Deum. Relp.Carolo Maering, Gedan. it. de Oblig. Hom. ergafci-
fum. Rcfp. Erneslo Gottlhb Lufchnero^Gcdanend. 
An. 85. Difceptat. inftituit de Qvaeftionc aSeverino dcMon-
zambano iuo,tA, An Rejp. Mixta fit irregttl&u. Refp. Gabriele Fri~ 
Y dcric$ 
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iertcti Scbuman, Gcdan* it.de iuftitti drmorm. Rcfp. ttcnrU& 56' 
lciifrkb Schuman, Gcdan. 
ProdiittdzniVrobabiluihm Moralitcirca aldpani ccedc vindican* 
iam fufnis examinatu$, Refp. NathanacleScbkdt, Gcdan.- ic. Difl. 
Philof. de Diriria Futurorum Cogriitlone, Refp. Adamo Eckbardt, 
Rumraelsb. Pdm. it. Diif MoraJ» de Temperato proprietatn jure,in 
qva Qvacft. de Comimunione rerum primaeva, defure hormnis ex-
trema ^ geftatc presfi inrdm hominr abundanti propriam, de Iure 
innoxiac utiktatis &C< VcnriJantur, Rcfp. Conjiantim Qabr. Heckert 
Gedan. 
Art. 90. DiflT. Philof. de Vtopta Spirituum Carfefianat Refp. rAs-
mStBahriOiS traJef. hodie Ecclefia: in Pomer. praspofito. 
An, yi. tiifT Philolpgica de $ejuritu Veterum Uebrxorum ex Mai-
monidis aliorumqvc Rabbinorum fcripfis dedu<fta.- Refp. Nicolao 
Mchferd,, Gedan. ttodicPaftoreMunilerbergenf. 
Diif. Moralis de 6j>Kohv<rU f. dc Caufis dijfolvendi obligationem' 
furisjuraftdi. Refp. Ioh. Heurtco Leif, Gedan. 
A«pz..Di(f. de Indigna Philofopho fervttute modoqve Pliilof. ecle-
tiico. Refp. Cbri^i. Frider. Crockjjto. it. Diflert. Moralis de Mifch-
path Kinah G de ludicio Zeli apud Hebraos ufitato, in punicndis ci-
tra praeviam inqvifitionem publicam, ex privato tanttim Zelo, a-
trocioribus delidiis, Rcfp. Sigvmundo Lange^Gedan.. it. Diffcrt. de 
lmmoderataPhilofophi Curiofitate, Rcfp. ioh.Scbelgpigio, Thorun. 
abhinc Facult. PhiloC in Academia W ittcberg. Adjun&o.. it.de 
Syncretismo Phiiofopbico, in qva conciliatienes plurimac fchtentiarum 
circa Controverfias praefertim Phyficas & Morales-occurrunt. Reip. 
loh.Vogetio, Gedan. jam Medic. Dodtore... 
An.94.Differt.de Htpocrtfi PolititA, per pratcipua Politicaecapira 
dedu&a & affertis periculofis Macbiavelli, Lipfiii Naudtei, loh. 1Be-
ned.Spmofe &c. oppofita Refp, Cajpare Corfvvant,Gvyy\\. Pomer. 
An. 95. Triga? Qpaftionum Phyficatum ; An Aqva contineat 
acrem ? An vifio fiat per reccptionem? Andentur qvahtatcs oc— 
ciltz. Rcfp. Chrifiiano Buckj, Ged. 
REGIOMONTI 
Vies. Maji M. Ewejlus Segers7t Rcgiom. PruiTus y Refpon-
4entc 
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«Ictite Uhdtute »on ©<mb<n/ Heilgenb. Prufio» Problenaa Politicuni 
publice ventilavit: Vtrum deli&a Ebriorum veniam mreM* 
tur, At*t an mtius fumenda fint qyclm Sobriorum, necnef 
(25.plag.m4.) 
Die 16. Maji M» Chriftianus SabmiuSy Alumnor. Eledl. 5e 
Comni. Convidlorii Infpetior Secundarius, di/putavitde Fine Ho-
mtnis, Refpondente Jacobo facJ^, Lycc. Prufsd, AlumnoqveE* 
ledlorali, qvi ipfed. 25. Maji a Facuitate Philofophica examina-
tuseft, pro obtinendomunereConreftor* ScholseProvinc. Lyc-
cenfis. 
Die 16. Maji, Praefide EriderifO VtMtfcb, 88. Theol. D. 6t 
Prof. Ordinar. Trtgam Vofttionum > ex Antiqvjtate Ecclefiafti« 
ca fele&arum, ad disputandum jpropofuit Heuricm Oelcmannw, 
Colberg^ Pemcranus. (i.plag. in^..) 
HAFNIAE 
Natalibus Regiis, qvorum alter d. 15. Aprilis , alter d. 17. c-
jusdem menfis recurrit* bini Nummi, ex aurp&arg«nto,dicati 
fuerunt. Horum primus, (Tab. VI, fig. 1. expreflus) aufpiciisll- Tab. VI. 
luftriff. Comitis GiildenlovH Senioris fignatus, Effigiem Regis CHRI- Fig. 1. 
STIANI V. cxhibet, cum infcriptione: VTINAM NON POS* 
SET MORI. Inferiiis additurxlo IDC XCIX. 15. APRIL. A-
verso latere Pietas arac adftat, acccnfo igne vina libans, cum pe-
rigraphez HAEC CVRA HOC VOTVM. Siglac arac infcri-
ptac denotant Chriftianum 5. Danta Norvcgiaqvc Rcgcm, 6c nomca 
Monetarii A. MEYBVSCH ftibjungitur. Nummus fecundus (fig. 
2. delineatus) qveminter aliapretiofa S. R. Majeftas Seren.Re- 6* *• 
ginac obtulit, adveria facie blandisfimac Principis hujus iconem & ti-
tulum pracfert > aversS autem nomen tetragammaton Divinum 
radiat, ambeuntibus verbis Gallicis: DIEV. POVR. 
MON. PARTAGE. 
-Die 13. Maji lebannes Bartbolinus, Thoma filius, Tbeftum 
Ibio/ogicarufn Dilputationem qvartam , de Perfina Chrifti 9 
Y z Rc-
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Refpondcnte lcbanne Matthtd Hmmerito, Phil. Baccalaureo, pro* 
pofuit. (zjj> plag. in 4.) Difputationcpri.yA egit de Strtptura s. eam-
qve fub ipfius pracfidio an. idp^. d: z^.Apr. defendit Sixtus Aspacby 
Secund^KeCfondentePetroAnsgam Fi/.Phil. Baccalaureo, an.idpy». 
d. zo.Nov. Deum Triunum confideravit; & iertia- deniqve. an. 
l6p6. d. 3. D,ec. a cbrtjkiana YVilliihio Phil. Baccal* ventiiata de Pff--. 
C4to diflcruit. (7|/plag. in 4.) 
Die 15. Maji M. Focbo Vith? Attzrti fiIius,Refpondcnte Cbri-
fopbore Nicelai in AudirorioColIegii Medice'i Disputatio-
nem Hiftorico-Criricam/mtwkw, de Formulis jur/tndi, hahuir.. 
(z*. plag. in 4.) Deprsmi hujusargumenti Diflsrtatione vide Nift* 
Liter.. an. 169$.. p. 244. Continuatur autem altera hac Disputatio--
ne Caput fecundum , atqve agitur de formulis jurandi apud Ebrat-j 
os ,tam Biblkisqvanr Talrnudicis; ncc non apud Chriftianos, tem-
pore plantandie non folum, Ced & plantatac Ecclefiac. Accedit' 
Caput tertium , qv6 juramenta.nojromnin6 illicita efle,probatur.-
Die zz. Maji odoginta.qvatuor Laurt£ pritn* ?hilofopbic£ 
CandidaPi defcnderunt Pdulj Vtndingii, Ordinis Philofi R. t. 
Decani, Mfl^tem Grtcam^ f.Ditfcrtationem fecundam de •vAriis 
btngHAGrtc* ScripPoribus* (5|. plag. in 4.) Pri#»*, hujusargn-
menti Differtatio, five Ver Gr&cutn, prodiir an. 1693. d. ip. Maji,, 
corumqve Graeciz Scriptorum.viras & elogia. recenfuit, qvi usqve. 
ad cxpeditionem Perfarum inGraeciam fub Dari6Hyftasp. & Xerxe, 
vixerunt, utOrphei, Mulaci,Ljni,Hefiodi,Homeri,ArAini, Cynae-
thonis,Eumeli,Lefehis,Archilocti, Hipponadtis,Alcmanis, Terpan— 
ilri,Tyrtaci, Mimnermi,feptem Sapientum,/Efopi,Ib.yci,Sapphus,Al-
caci, Anacreontis, Onomacriti, Phalaridis, Stefichori, Pythagorac,-
Phocylidis dcTheognidis. Secundafivx./Efiatit nomen gerit, Dis-
lertatio, Autiores Graecos.affert, qviusqve ad .Romanorum • vidto-
rias $c ftabilitum; in Graccia, imperium fioruerunt,ut r inter Hi-
ftoricosThucydidem,Xenophontem, CtefiamCnidiumrPoIyhjum,.. 
Balacphatum, Apollodarom. & Antigonum. Inter Geographos 
Sc-ymnum,Scylacem, Dic$archum, & Artemidorum. Inter Ora-
IPjes Ifocratem) Detoofthenem, Sfchinem & Lyfiam; Inter. Phi*-
fo*. 
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fofophos Socrarem, Platonem, AriftoteIem,Theop!iraftum & Ocel-
Ittm. Inter Medictis Hippocratem & Nicandrum. InterMa-» 
diematicos Euclidem,Atchimedcm,Apollonium PergacumjAratum, > 
& Gcminum.Inter Poetas /Esfchylum, Sophoclem, Euripidem,Ari-
flophanem, Pindarum, Lycophroncm,Appollonium, Cal6ma»' 
crhum, TJieocritum&MoIchum ; qvibus deniqvc Grammaticiad-
duntur. 
Die 24. Maji Johannes NkoUides Beetmus, brevi diflcrta-» 
liuncula Logica ( \ plag. in 4.) oftendit VitiaDiiernm&tis B/an-
tis Priend&i tinius ex (eptcnt Graeciac Sapientibus, qvo is conju-
gium iapicnti cuiqve & fapientise ftudiofo diflvaderc conatusefle' 
memoratur. In prooemiohujus Diflcrtationis Dilemma Biamis1 
cjusqve caufi proponitur ; fedtioprima vitia Dilemmatis pandit,& 
fccunda idem iriaudorem fbum retorqvet: 
Diez5.Ma.ji PromoUa BaccaUureorunt fadta'fuit,ubi Ordi-
nisPhilofophiciDecaniis PauUis Vtndingius Orationem habuit de:' 
pro(pcra & adversa Vnivcrfttatit Hafnicnfis hoc feculo fortunk; 
Jobannes' MuhleniuS) autem primi Candidati Problema de Ajfc-
Qibits animi reiolvit, & M. Stephanus Rcit&crHs laurcan% impo--
nendam petiit. 
Poft rcccptionem Dl Oligerijacobtiin FacuItatem-Medi-cifm,* 
ftqvens in Facultatc Philofophica «utatib accidit: Profesfionem< 
Gcographiae & Hiftoriarum fufcepi t Johannes Bircherodius7 fani 
filius; huic vero in Profesfione Logices Andreas Aagaar fuit 
furrogatus , & Metaphyfica D. 'Henrico Weghorjl doccnda» 
obtigit., ( Gon£ N. L. a. c>p. zz,lq.) 
Prodiit dcniqve-B. JhbannfrLasfemi , 85. Thcol. D. & Prof. 
P. nccnon EcclefiaeTcutonicae Paftoris, fcriptum pofthumum Ger-»-
manicum1, qvod vocatur Stdamitba amans\ five Meditatioms^ 
in zp.felcfta S. Scriftkra <ti&t,publicis qvondam concionibus caetur 
Dei propofitae, jam vero aliqva ex parte dilatatae, &'Odi$ (acris il-
hiftratae, hoc tituld: O. fohannis Lajfcnii, weiland Prof. P. nnd Pa-
ftoris^ tor*<utfcty<n@{mtiw/ Vetlicbit oder 
jh 
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heilige Bttrachtungen Mer 16. aufiertesene Macht-Spruche H-
Schnftt / $u Beforderung der iicbe des getreutztglen JEsu in dm 
" htmmlischen Herytn und Gemmhem setner AuDerwchlcen hiebevor in 
oftemltchcn Predigten der Gemeine Gottes vprgetragen/ nachgehendS 
<ti etwaS erweiterr < und mit fo vielm ^.iebes jiedern/auch erbauli-
«den Kupferstucken/ der Kirchen Gottes unb deren heiligen Gliedem 
zur Freude/ Trost und Erbauung/ mitgetheilet. Coper.hagen/bty 
JohannJacob Bornheinrich/ fi. Alphnb. ij\, plag. in g.) 
Introduftio hujus libri, qvaeTradtationi ipfi pracmittitur, qvinqve 
capitibus conftat, qvorum i. agit de Neccsfitatc Amoris crga De-
um,z.de Tempore,^. DeCaufa, 4. deModo illius, &5«deniqve 
de Amore foli Chrifto prac omnibusprarftando. Tradatio ipfa mo» 
ralem expJicatiojiem.zd.Scripturardidkiriim continet, qvaedefumta 
(11 nt ex Efa. XLI 1,1-4. ^h. VIII, 12. Hof. 11,19.20. Efa. XXV,4. 
Hcb.II,!/» ig. Apoc. 1, 8- n. XXIjd. XXII,13. Cant. 1,3. Ioh. IX, 25. 
2 6. Efa. XL, 11.12. Joh. X,n. loh. III,16. Pi. XXIII,4. 1. Ioh.1,17. Ioh. 
XIV,6. Efa. XLIII,i ;. Pf. IV,4. Ioh. VI,68. Ioh. X,?. Efa. XLI, 10. 
11. Thren. 111,24.25-Hof. XIII,14. Efa. LV, 1. Col. II, 14. Pf. XVIII, 
3<S. Marc. VII,37. Mich. VII,7. Vnicuiqve Mcditationi infronte ad-
dita eft figuraacnea,&in finc Odaamori iacra. 
J)g Qrigine Veterum GaUorum A Vitc, h. e. a Germank 
& Scftentrianalibus jtd D»n. ColleBores Lube~ 
cenfes Novorum Literdrior. EpiftolaOtbo* 
nis SperlmgiijConfiliarii Regii 
&U.J.D. Obfcurum hadtcnus argumentum, Viri Clarisfimi & Eruditis» 
fimi,hoc explicarc nemo tentavit,aut qvod Gallos offenderc 
nollent, qvi GermanosvelSeptentrionales diciaeqvo animoftr-
re vel concoqvere non potucrunt, aut qvod illam antiqvitatem vix 
^visqvam (atis attcndcrit. 
Hodie tamcn, cum Francici fangvinis fint,in illudqve nomen 
Galliac veteres tranfierint, gaudebunt etiam, ut puto, cum often-
dero, Gallos nunqvam ahos fuiffe qvam Germanos & Septentrio-
iwles: 
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fialcs: ipfisqve Gallis antiqvis fatentibus hoc agam, ne me calu-
mniari velignotaprorfus fingerc: mihi posfint objicerc. 
Cluverius qvidem Germ. Antiqv,!. i.p. m.zzi. aliqvid horum vi-
dit,dum Ata & ©69/& Deum,& Ditemex unicoTheutdefcende-
.te, Scdumeo idem ejffe prodidit jfed parum hanc rem explicavit, 
imdconfuditpotius- dumThoth,-& ToythiEgyptiumetiam ed tra-
hit. Et poft omnia fateri cogitur fe nefcire qvid Theiith vocabu-
II fir. Catcrum , mqvit, qvtd vosabulum hoc antiqvujimis Hltimor-
talil/usfignificaverit, haudfacile in promtu cli. 
Ego autcm Aegyptiorum & AfricanumThoth fcmper diftingvo' 
ab Europaeo Theuth, nec facile in aliena caflra tranfeo, nifi ma-
nu dticaf* At cumtoto ca*lo diftent Europara & ^gyptia 
Vel Africana , non vidco ob aliqvam affinitatem VocumTheuth & 
Thoth confundenda hacc e(Te , & ad unam ofiginem rcferenda, 
pracfertim cum nemo docucrit, Theutille Europaeus qVomodo in 
Africam aut Aigyptum Vcncrit,- nec qvomodo aut qyando Thot: 
JEgyptiorum in Europam' defcCndcrif.' 
Uhdcncc facile concedam Grzcotum' Geof aut Zsvg aut 
arut Titanes aut Deum , ficet Europxa nomina finf,ad Tbeut qvid-
qvam fpedtare: vixf cnim illam voccm in Septentrionc natam 8e-
ptentrionales tetras cgreffam fuifTc ftatucre licet. Nulla monumen--
tacertiorcs: nosfaciunt hujus rci , & (bla allufio aut fimilitudo qvse-
dam vocabulorum'firmum uMum argumcntum pfacbentV Itaqve 
haec finamusvalerc qvantum posfirit,& ubi Theutin* ufii fuerit tan-
d'cm videamus. 
Nullibi autem' qvam in Septentrionc certa ejus ac manifefta fe*-
desac veftigia colliguntur ? ibi tot dialedi hujus vocis inter Gcr-
manos Gallosqvc Danos Norvegos & Svecos locum habuerunt, 
qvas enumerat Cluverius p. m. gz. qvarum praecipuac funt Tbiod, 
Theod, Theut & Thiet & Diri,Di/,Dcur& Dud: eo enim fere cceterac 
omncsfe rcferunt , ita. ut re&e concludat Czcfaris locum L. 6. Bell.. 
Gall. huccollimare, qvi itafehabetGaBos Deum maxime co-
luijfe Mercurium, & ft * DITE Vatre prognatos ex Druidum proditionc 
fradicaffe. 
Falso Galhs tribeiter Mcrcurius k Cacfare, falsd ctiamGcrma-
«S! 
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rnis aTacito; nefciebant enim illi Mercurios aut Jovesaut JunO^ 
nes, aut DitemPatrcmaut ejusmodi-nomina, Romanis folisDeo-
rum inftar cognita. Scd cum GallrCadari referrent, Dot fibi 
Patrem efl'e-& p rogenitorem, non mentiti lunt fed vemfima rttu-
lerunt& illi, &«Druides; qvamvis Caefar de Dife Patre haec inteln 
lexerit, cujus nomcn non a Dz>,Septentrionahum fed a -zzr/ ist 
& PIutone<jraccoi=um intcrRomanosLatinaLingvafreqvcntari cce-
pit. Falfuaigituropinionefua Caefariiut, dum Dit Septentriona-
lium & Gallorum aud.toyDitem Latinorum protinus fibi finxit. Ho$ 
crrores pariunt altufioncs vocabulorum, ficqveGeiariqvoqveim-
pofuerunt: adcd ut habeant hic Rudbeckius Suecus ejusqvc a(Tc-
clae , qvofc tueantur , dum tota horrca allufionvm in /ui$ 
fcriptisnobisaperiunr, non folumCar<aris,ftd-&aIiorum-dodtis-
/imorumexemplis tuti, qvi pafi rarionefeipfosaliosqvcdecipe-
re non ceflTant, ,modo fciantetiam.exempla, qvo plura funt, ed 
tnagis ill-orum errotes illuftrare ac manifeftare. 
Et qvoniamCluvcriuskigenucfafrus eii,nihiIfibi de ejus vo~ 
cabuli Theut aut Dit fignificatione in promtu cjffe dicere, noft rum 
eft vidcre nunc, Jium origincm & fignificationcm veram exiciil-
pere posfimus. 
Hic Septentrionalium lingva omnmo venit excutienda, nam 
qvoniam&Tcotoncs & <5alli & Celti omnes exSeptemrione fe 
diftuderunt, tanqvam ex vagina gentium, .per multas in vicinis 
regionibus prcvincias, etiamillic fcattrigo nominum & Jingvarum 
iftarum eft qvaerenda. Hinc eft,qvod Teutones Melarin mediH 
Uanik feu Codanonia ponantur, nimirum qvod ex ulteriore Scpten-
trioneco usqvc pnmumfcdesi&nomina propagar.nt, deinceps pcf 
totam Germaniam{edifleminarint,nomeuqyeciarius reddiderinr. j 
<^vin & Celtarum vcteris nominis obfcurum eriaoi aliqvod m 
.illis.«gionibu$ vcftigium rcmanfit, cumalias ubiqvcferefit cxftin-
Aumillud nomcn, qvo pqft Scythas, ex qvibus Celtac prodie-
runt, nullumin.Scptentriojialibusftuitqv^ndam cckbrius vel la-
-tius patoit. Afiatici, Aefer Septcntrienalibus ditii, poftqvam Se-
prentrioncm inundarunt , five ante Pompejum M. five fiigientes 
£um in Afia graflantejpi^ nomina qvoqve yeterum ^va vjenerunt 
»u2-
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rhuitis modis mutarunt & obruerunt; qvod exirium ad Celtas etiam 
fe porrexit in omni Septentmone, ita ut Celticum nomen non nifi 
infolaGallia omnium diutisfimcperftiterit,poftqvam coeteris retrd 
regionibus non amplius audiebatur, fed propter Afarum potenti* 
am deiierat. 
Afac qvippc in Septentrioncm vcnientes miscram hanc vitam 
cenfebant, qvam Celtacpriorcs incolac ducebant veteris fimplicita» 
tis memores; undc non mirum in Septentrione Celtiicuna nomen pc^ 
nitusdclctumcffe, cum ncmo Ccltis amplius fimilis effe vellet, 
fcd omncs ut Afic magnificentius vitam inftituerc cuperent. Hinc ia 
Litndnama Stga, libro dc origine Islandorum fcripto part. z. c. 10. 
102. vnro their fva vel buncr, at menn hugdft 4t Afer vero thar tyam~ -
wtr.h.e. tam beneveftiti erant, ut exift\m4rent homines Apv iUuc 
advemjpe. Hinc Alfas qvoqvc vix homincs fed Dcos potius credc-
bantcfic, atqve Othinum fuum inde Helgi Jj,Sandlum Deum & Ma-
gnum Afam vocarunt. Jam & duodccim Septentrionalium Dii 
Aefer appellabantur indigenis, fic Svinafials As in kiald Islandico fcri-
pto Deafter qvidam in monte porcorum cultus legitur,& BardurSng-
feUs As, Bardus Deafter in monte nivium, qvem colucrunt poft-
<^yam in fata conceflerat, & fiipercft dc eo Saga feu Relatio, ab . 
Islandis infcripta redadta,Bardar Saga Snxfells As appellata. h.c.Bar-
di hiftoria nivofi montis Deaftri. 
Talem igiturfaftum cum fefacerent Afe&Afiatici in his re-
gionibus, Ccltae nt mendicabula qvardam hominum haberi cocpc-
rtnt,& ab Afis^tltringcr ideo didti fuerunt,qvod vocabulum apud 
Danos adhuc in ufu, fic enim mendicos& vilisfimos qvosqve ho-
minum vocare pergunt. Terminatio lane vocis in ing fignificat 
talcm qvi a Ccltis prodiit,ut Pngling dicitur qvi ab Ingo defcendit, 
Skioldingetyqvi a Skioldo, Lodbroockinger qvi a Regncro Lodbroock 
Rege: ita JltUtrtngtt illi dicicceperunt Afis,qviaCeltis non ab Afis 
cxierant, qvos pro defpicat:sfimis & mendicisfimis Afe regioni-
bus illorum occupatis,"traduxerunt: ficqvc hac fignificationc JttE» 
ftinq,vcxadfumta adhuc interDanos & Septcntrionales perfeverat, 
utomnes hodie ex vilisfimis orti, & non nifi mcndicitate ac mife-
riieiUuftrcs Kelmnger/Kcitring Pack/ dicantur,olim nomine noa 
Z nifi 
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lijfiad Celtas" diftmguendo* illofumqve fimplicitatcm. contcmhen-^ 
damipctiantc. 
Siclslandi ctiamnurri Keltubam/ vocantpucnim pannofum & 
mendictim , Sc domiifti vilcm& millius pretii: nona' 
Jfidfc vcl J^toltC/ut cxiftimat dudmundus AndreaeinLexico' 
fior; qvz-nihtlhabcnt commune eurn diKts^ellmnqer/fed abalia 
radice manant, nempc a jf(iel/vel Kyll/ qvi eft in corpore humano 
locusa medio homine inferius tendcnsad verenda, unde Islandis 
Kyll/ culcolus verendis tegkndis aptatus , ut rcdtc cxplicat Gud-
mundusfuo Ioco. Nam .ftnll fignificat & verenda corumqve partes, 
& veltcm, qvae parrcs lllas tegie. Infcrioribus Germanis illa voxf 
Cft ufitatilima, eodem fenfu qvo Danis & SeptentrionalibusJi nC' 
^tlte Danis & opkilte/ vcftes fuccingerc', & ab infCrioribus partibus-
ad fuperiora paulurtfreducere, cindlu qvodam adhibito & fkfcik: 
ftringente, qvac Danis jtllubaanb / audit. Germani infcnore»' 
fiortcn & opfiiWKii vocarunc, a fbcminaruntffuppari*fiortcn appel-
tis , qvaehis lafciis fuccinguntur Opft^rtclbanb didtis^ ftaqvoqvc' 
^iltCbuyer Dandriun, Germanis E churtzhosen/ appellantur, qvod 
& illac braccae ab inferioribu*ad medium fuperius fuccingantur. In-
de ergo Islandis J{telta & ^ioltnhic adtus dicitur f qvando qvis<c' 
fuccirigit,' & KiltiNg finus vefti artterior ad? verenda fpedtans, qvi-
bus tamen nihil convenic cun^^clmn^tr/qvorunrorigincm veram^ 
a Celtis deducendam veteribus harum regionumincoIis,nuncmon» 
<travi,non a ^yU qvae alia res eft & aherius origiiiis. 
Hisitaprobatisrtidimtisad vocemTbeut &Dit, undebte ^<U(' 
fd)C &3Dujflc nomenadfiucretincnt, acillamaeqVecxSepccntrio-
naliurrilingvafluxifte probabimus. Eft eiiimfillis vocuhThtod, qvac' 
magnam gentem', & multarum nationum cofiuviem figmficat. Hinc1 
iri compofitis Suecia ipfis Svythiod, Suionumgens magnaappella-
tur; hinc Thiodkpnnung Rex multarum nationum didtiis fuifi hinc' 
inlllfiiz, ficdidtis,EvangeliisGothicis Tbiudans,Rex, &Rexma-
rius multarum nationum vocatur, & Thiudanafforn , Rcgnum, aue 
Regnum ex mulcis nation bus conftans. Hinc jDffhmarfct)cn/vi-
cina Dithmarfia,Teutomarfia multis olim didta", qvodTeutones il-
lam Marfiam & rcgioncm paludofam mari contiguam occuparint ; 
liinc-
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liinc Didricb nomen Islandis Thiodrckr, qvod fignificatMagnum ex 
magna gentc.Ri^ enimantiqvisSeptentrionaiibus m^w«wfignificar, 
utKnut hin riker, in Annalibus Septentrionalium, Canutus Magnus 
;cft, Rex Daiyz ccleberrimus. . SicDitherrw qvoqvc, Dominue 
magnaegcntis ScDitmarus, £?UttlCtexDitmadurcontradlum, Vir cx 
magna gentc, utStormaderen contracte Stormar Vir magnus, & 
Stormartf noflri, Viri ad Storam fluvium habitantcs. Talc nomcncft 
ctiam Asvcio^ Bctoriti .filius .Sicamber, qvi rcpcritur apud Stra-
bonem 1.7. p.m.ipz. .Nihii enim eft aliud qvam Theudericus, 
Theodorjcus ycl Dictcricus. 
His.addipoteft Dietetihofennd Mofellam, qvac redlc Paulo Di-
acono 1.1.Longobard. c. 5:TotontsyilldVQCSitmz meliusicripfiffct 
Thiotonisyillamjundc Rcginoni eft jheodonu villa, Francicis Theon-
vitte: Germani cnim piar.diujn feu villulam vocarvnt. Jun-
gamu sDitmette in Weftphaha, qvod Teutoburgium latinis dici coe-
pit, qvafi TtMschbutg/sdco ut faltus ei vicinus Tcutoburgienfis in-
dedenominatus fit. Nonvcrda mola vcl gfiolt Ditmette, qvod 
vohint aliqvi, compofitum ejt, Mohle fiqvidcm vel Muhl? 
Germanicac originis voxnon eft , fed,qvoniam a Romanismolas 
fabricare didiccrunt , vccem qvoqve moldt fuam fecerunt, $l;t5lc 
vocando. Dicitur vero Ditmette utDitmallum. Nam Mattttmy ^vod 
fzpiuslegitur in inferiorisieviScriptoribus, Judicioium locum publi» 
cum fignificatjOmnemqvc locum, ubi convcntus publicus inftituc-
batur., ,a Maal. qvod eftloqvi ficlingva (ac fidiccrcs 
FrancictVarlement) dedu&um, undcGermanismtibcn/ vctmcl-
bcn fupcreftv. H*c vcro loca, qvo publicc convcniebant, muni-
tiora ccLteris crant,qvod RomanosTeutoburgium vocare hunc lo-
cum docuit, Germanis rogatisprocul duhio fic explicantibus & Ro-
manos docentibus. Hucpertinct-qvoqve nonprocul & Ditmclle 
fitim Didenhitt ,nuucx>ppidulurr, olim collis,qvod ex cademoriginc 
Teutonutn cottu cxphcari dcbet, in eum enim fe rccipiebant pngnatu-
ri, ut in locummunitum pa?udibus, autalio lirunaturali. 
Jamqvcfacile, puto,liqvct, cur Galli ipfi Ditem fibi progcnito-
remftjifledixerint, ' dum Dit idemcft qvod Theut & Thiodi qvod 
tx magna Septcntrionalium ifta gentc ptodierint, kxt s$px*iv 
z 1 fic 
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(lc didta Scptcntrionalibus, idqvcgloriac libiduxcfuntindc cxordia 
iua repetere. Islandi ditiingvunt intcr Tbidd, qvod cft faminini 
gcneris, & fignificatgentcm acnaturam, prout dixi; & mter 
Thiod qvod eft neutrius generis , & fignificac Regnum Helles-
fonticximutaccuratisfime obfcrvavic Gudmundus AndrezinLexi-
cofuoIslandico:qvod me docet magnam hancgentcm ThiMtx 
Hellcsponto & ScythJa occidentem versus in oras Scptrntnonaks 
te infiidiffe, & TbiodingAr,TcutQncs bie ^ cutstht/ ex iis propagatos: 
»am eac terminationesnongcntcmipfam magnam,fed exgentema-
gna derivatos fignificant, ideoqve Tbiodungr Lcxicon idem expli-
cat Virumgenerofum, optimo fcil. & nobilisfimo gcncre ac gentc 
natum , qvem Havamal vocat ^htodUNgS BakN/ filiumfc, gene-
rofisfimum&ex amplisfima ftirpc natum. 
Hoc volucrunt Gcrmani indicare, dum fc Tcntones &^<Uf« 
fd)C vocarunt, & Galli,cum Ditem fibi progenitorem jadtarenr, fc 
nimirum exnobilisf. & numcrofisfim 1 omnium gente prodiiflc Sc-
ptentrionalium. Ex e&dem radice adhuc apud Islandos Thydc Col-
Juvies&turba. llltbjde Turba latronum, & at tbydaft coirc & co-
acervari,aliaqve vocabula obtinent. 
Nam qvi Thcut Deumaliqvem Septentrionalibusfuiffecrcdunt, 
eumqvc culcum& adoratum, qvin& abco Tcutoncs appelJatos, 
nac illiSeptentrionaliumawiqvorummorcs&ordinem inDiis fuis 
tolendis pcrfpcdtos minimc habcnt ; qvi nullos omninohomines 
Dcos feccrunt, nulias imagincs aut ftatuas corum praefigurarunt* 
fed lucos, arbores, fluvios, faxa, Solem,Lunam & aftra vcnera-
bantur. Unde de TvifcontBeo terra edito,proutcft apud Taci-
tum in Germania, altum prorfus filentium in omnibus aliis An-
nalibus, ut&dc Mercurio&c. cum ctiam Tacvti tempore non-
dum Germani Deos alios noffent qvam lucos facros. Verum hzc a 
Romanisfluxeruntcommcnta, qviexiiiis moribus omnia folcbant 
interprctari. Et fi qvi fortc pauci fiicrunt in Germania, qvi 
t&J» cultum adfcivcruiit, edodti funt illihasreligionesa 
Gallis vicinis , Galli verd prius a Romanis , qvae fane 
contra mores antiqvos iftarum gentium adoptata fuerunc apc-
Kegrinis& cxteris. Hinc itia qr* dc Gallis Lucanus 1, i. & eo-
' ' t u m  
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tum Diis, Teutate , Hefo , & Tarane Diana CQamaemotavtf 
diccns: 
Et qvibus immitis placatur fangvine diro 
Teutates ,horrens qvefcrisaltaribus Hefus, 
Et Taranis * Scyrhioa non mitior, araDianai 
jam talia funt, qvac cultum Idoloiatricum Romanorum & Gr*co<t 
rum fapcre videntur. Qvamvis & fic interpretari hos culttos lice^ 
at, ut luco cuidam Teutatis nomen impofitum & Hcfi, & Taranis 
apudGallos fuiifc concedi posfit, ibiqve facrificia peradta. Nam 
a Tbiod ctiim multa nomina hominibus fumca dataqvc in Scptcntri-
onelegimus. In LandnamaoccurruntThiodws Fridleifi, Thiod*» 
rckus, ThioftoIfus,ThiotolfusKodrani,Thiodgerda Floki, Thiofta-
rus, & fimilia: undc&lucus,qvemcoIucrunt,Teutatis,5c fluvi-
«sHefi, & faxum Taranis qvoddam dici potuit apud Gallos & Sc-
ptentrionales, licctTeutatesibinoncolerctur, fed lucusinonHe-* 
fus, fcdfluvius; necTaranes, fed faxum. Non igituir a Vi-
ro qvodamTM/f Teuccncs dcnominatos effe ftatuam,fedaTheui 
vel Tbiod gente illi magna, qvaein Septentrione fcdit, multasqve 
cx fc provincias coloniis implevir, 
Poffem hic addere de Allemannis, ex eaderti ratione nomcn hoc 
fibi fumentibus, qv& Teutones a Tbiod : nam & Allemannorum » 
vox nihil nifi magnam gentem fignificat, ut oflarff magnam & 
univerfam hereditatcmj allthtNg / magnom & univcrfalc judici-
um ac forum hominum multorum confluentiam, & qvaefbnt in 
Seprcntrionalium lingva notisfima alia hujus fignificationis, qvae ve-
ram originem Allemannicam complcdtuntur, eaqve omnia, qvae 
hadtenus a Scriptoribus dc AUcmannico nomine falsd prodita fiinr, 
evcrtunt. Sed nolo haec nunc urgcrc $ cum peculiarem defidcrcnt 
cnodationem, qvi unicam tantiim voccm Septentrionalium ThioA 
tam Teutonibus qvamGallis originem fuam confervaffc propdfue-
rimexponere, qvod nunc haudlevibus argumentis me pracftitiftii 
confido. Valete. Dabam Hafnia: a» d. XXIX. April, Anni 
cb b cXCIX* 
SLESVICI 
Typis Slcsviccnfibus cxciilus cft liber vcrnsculus > de Sftsceptfr-* 
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ribtufaftricit > cui titulus: Unordentlicht Kirchm-OrbwlNg/M 
©(ffltrcui oder Tauffzeugm / ,n der Furche dee HErrn $u verbesjem 
vorgeftellcl von M lohMne Vafchio, Hoff-Predigern zu ©Mfm-
ffctn. i<5pp. (16.plag.in12.) Hoc libro Audor disqvirit; I. an 
neceffarium fit, uti Sufceptoribus luftricis > 2. QvotSufccpto-
res invitari debeant ? 3.QV0 loc6, & 4. Qv o tempore Baptismus 
pcragendus fit. $.sAn Spuriipijblice in Templis, adfiftentibus tribus 
Eatrinis, fint baptizandi.? .d.Aniicenfujam jncurrant, qvi tri-
us patonis haud cohtenti,plurcs invitant ? 7. Cujua actatis, 
Conditionis, p.Indolis, «Sc io.Jleligionis Patrini eflc dcbcant? n. 
An lalva confcicntia apud cos, qvi .ejusdcm nobiscum rcligionis 
iunt, fufccptorismunusfenuere Jiccat? 12. Anilliobeundoali-
«mliceat fiibftituere ? 13. Vtrjum pecunia luflrica, & qvanti pretii, 
croganda fit ? 14. An Parentesbaptizati mfantis convivium pararc 
debeant ? 15. An & qvalia^omina baptizandis imponenda fint 
& Sufceptoribus ? 16. An folenncs illa: baptizantis ovacftionis: Rcnun-
ttasne Ditbolo &c. itcm: Credisne in Deum Vatrem, 5cc, Infantcm ba-
ptizandum, an vero Sufccptores,cpnccrnant? 
" KILOWI 
Johtnnts Fridericui MAyeru*, S. R. M. Svcc. &Revercn-
diflC Abbatiflae Qvedlinburg. Confiliarius in Sacris Primarius, SS. 
Theol. D. & Prof. P, Qrd, nec non Collegii TheologiciDecanus, 
fupcriori menfe Aprili difputavit dc Fontificibus Romanis uxorfa 
tis, & jiliis Vatrum in PontificAtuJucc(j[foribus>lkefyoMen-
tc Gregorto L^fMWfj^Utersa-Holfatd, (5|. plag. in 4.) Thcfis 1. 
hujus Differtationis afferit, Pontificcs falsd fe vocarc Sponfos 
Ecclefiat, cumillud nomenfoli Chrifto compctat, 2. Probat, 
qvosiclam ex illis foiflf maritos propric didos, & contraxiflc matri-
monium. 5. Disqvirit, qvo jurc Servator nofter in Cata logis Pon-
tificum primo loco ponatur, & utrum ejus exemplo Calibatum 
luum Pontifices Romani tueri posfint ? 4. Agit de Petro Apoflolo, 
num Romac fnerit,& per 25 ajinos Episcopus fuerit Romanus ? ubi 
fimul de.Conjugio Petri, ejusqvefiliiPetronilla, difputatur,nccnon 
de qvacftienc,utrum Pctrus filitim habucrit ? 5. Probat, Paulum non 
mino-
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rtiinori Jufc inter Epifcopos Romanos refcrendum qvam Pctrum, 
' fiaoveturqVe contreverfia de Ecclefia bicipitc, five Petro & Paulo' 
Pontificum Prsedccelforibus. 6. AlVerir, Paulum qvoqve maritum 
fiiifle videri, qvod pcculiari diatriba probaiidum promittitnr. 7. dc 
(bkmentcr Romano agit^eiqycutfoi'em & libiros fuiffecxEpifto-
la ad Corinthios oftendit, rejedta Decretali Pfeudo-CIemeiris Epi-
ftola. 8« AEcrtPlatin» in Vit&Clcti afferfionem , LucamEvan-
gcliftam .conjugio jundum fuiifc, qvac obiter ex antiqvis Platinz 
editionibus contra recentiorum caftrationcm vindicatur. j>. Do-
dct, conftitutionem dc calibatu Sacerdotum , qvam Calixto I. 
qvidam tribuerunt,retiiusrcftm id Calixtum II. certcdiupoft Ca-
.lixti I, tempora coeliuatumcleridorum improbatum Sylveftro Papae 
6c Lconi M. Siricium q.voqve Pontificem fvafiffe potius ccelibatum, 
qvam feverius praecepiffe. 10. Pontificum- LX<: ratorum illuftre ex-
fimplum fiftit* Amadeum Icilicet Sabaudiae Ducem, poftcaFe-
licem V. de qvd JEneae Sylvif" pdftc^Papc iiih) egregium tefti-
liionitim affertur. il. Producit Hormiisdam Sc Sergium III, Pa-
tresPonlificum. 12* Demqvcagit deSylverid&IohanneXI. fi-
liis Pontificunij eorumqvc in Pbntificatu (uccefforibus.-
IdemColIegii Theol. Dcicanus, D. lo.-Trid. MAyerus, ed;t6 
finper Pro^Mtow^Studiofbs in Academia Kilonicnfi ad Praeledti-
ones fuas de novis Controverjiis, illuftri trigae reccntium Gallorum, 
tudovico Elue Dupinlo, lobanm hiabillonio, & FrancUco de Sdlignxc 
fenelonie, Archiepiscopo Cameraccnfi, motis,invitavit, ( r. plag. 
iri 4.) Ncc non die Maji alio trogrammate\ qvo Sacra folennia 
Pcntccoftalia pidcelebranda indixit, vexatisfimam hujus acqve ac 
fuperiorum faeculorum qvarftioncm i _ AnJperanda ftt SfiritusS. In-
earnatio? ventilavit,candcmqve mcrito negavit, utpotc (*) fcopo 
acfimunicoincaiflationis (@) numero duorum Tcfiamentorum, 
& NoviFoedcrispcrfc<flioni,ac deniqvc(y) jam fa&ae Spintus S. fta-
tim poft afcenfionem Chrifti misfioni, adverfantem. Notandum 
vcro, p.110. hiijus Programmatislin. ^.TypograpHi culpa verba a-
liqvot omiffa cffc, qvae feqventem in, modum refarcienda funt: 
tqvidem Tlorimundus Rttmundus, Jtve potius,ut veri auftoris nomenad-
damyLudQyiius Ricbeomm, lefuittijibro 2.&c.-
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Cclebcrtimi hujus Acadcmiac qvondam Polyhi4$Oris,$. Difflic* 
tisGeorgii Morbofii, Dijfertdtioncs puria, fcorfim hadtcaus editar, 
nec amplius apud BibJiopolas vcnalcs, uno nupcr volomine com-
prehcnfz prodierunt, h6ctituI6: Danielis GeorglMorboflDk-
ferutiones Academcia & Fpifiolic* , qvibw rartcra qvxdam argu-
menta traftantur, emncs: in unum volumen cottata, & confenfu 
Vihorum editce. Accesjit Autoris Vita, qv* tum Leftiones ejtu A* 
cddemicas, tumScriptaedita &cdcnda\- ElogiaitcmacJudtciaCla-
tdrumVirorumcxbibct: &Prtfatio Joannis Burchardi Majif 
tfva inftitutum bujus operis dcclaratur, &c. Hanaburgi, fumptibu» 
Gottfr. Liebernickel, 1699. (3. Alph, 15^. plag. in 4.) Diflertatio-
nes, voluminc ifthoc comprchenfac, fant feqvcntcs: 
Diff. dcMorbts & eorum RemedtU, fub Pr$efidio D. Hcttr. 
y<n Roftochii an. 1658. habita, 
Dilf. de 3ture Silentii, habita Fanekerac, 1661. 
DeEntbuftasmo feu Turore Poctico. 
Diff. I. de Dmnitatc Princifum, Refp. Berone Herfcnio Rofto-
chii habita 1661. 
Difl. II. cjusdcm argumenti. 
Gratulatio in Dotioratum Chriftiani Kortholti, 
Princeps Medicus, Diflert. Rcip. JLcimaro Nicol. Stapeln Rolto* 
chii habita 1665. 
Dcfcriptio Aftorum Promotionis in omnibus Facultatibus Aca* 
^cmiaeChriftian-Albcrtinac, qvae Kilonii cft. 
Di(f. de Solelgneo, Refp. Martino Butzer Kilonii habita i6jt. 
DeMetaUorum Transmutattone. 
DifT. de Paradoxis Senfuum, Refp. Andrea Plomann, Kil. 1676, 
Dc Scypho vitreo pcr ccrtum humana vocts fonitum frafto. 
Diff.delloqyentia in tacendo,Rcfp. Antonio HardviciiKW, 1684. 
pe Patavinitate Liviana. 
De Qvtnta Zjfentia, catholicd morborum remedio. 
Epiftola, qva Juvenem in Academia viventem dchortatur k 
Difputatione dc Latinitate in Digcftis, de qvA ipfi lis erat cum Pro-
jfesforibus fuis. 
Fraemciytum Diflcrtationis dc Meritu Gcrmanorum Literariis. 
Lu-
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Lucem qvoqvc nuper dcnud in Getraanil vidit Gu&theri Chfi* 
ftophort Schelhameri, D. Arcbiatri Gottorpienfts, in Acad. Kilott. 
Prof. Med. Primar. & Nat. Cur. Leopold. Adjunfti9de Motff Mercurii 
inlubo TorriceUiam Fpjioiaj cui tccesfit tltera ejusdem argw 
mtnti BernhArdini Rarnaz,z>ini, in Mutineuft Lyceo Medic. Profes-
forts celeberrimi, & ejusd.Acad. JLeopold. CoHegte; itemqve tertia, 
five ejusdem Schelhameri ad objettiones JRamazzinianas Rejponfie. 
Kilonii, fumt. Sebaft. Richclii, idpp. (10. plag. in 8.; Occafio tri- ' 
um Epiftolarum iftarum hacc eft. Poftqvam Torricellianae fiftulap/ 
hydrargyrd implet», ad gravitatem aeris computandam ufus inno-
tuit, intcr alioscrudito* curiofosqvc viros etiamD. Ramazztni,Vro~ 
feffor Mutinenfis, per annum intcgrum qvotidianas hujus rei ob« 
fervationes inftituit, easqve poftmodum Illuftri Socictatis Leopol-
dinae Praefidi, lucse Scbrceckto transmifit, <qvi illas an. 1696. publi-
ci juris fecit. Addidit qvoqve laudatus D. Ramazzini obfcrvati-
onibus fuis difcurfum, tqv6 inter alia caufam rcdderc voluit, qvl 
impullus Mcrcurius fercnd tempdrc ac fud6 coeld in fiftuU aicen-
dat, dccidat contra atqvc decmnbat, >cum pluviae aut tcmpefta-
tes vel inftant vel aercai jam tum conturbant occupantvc. Scd qvo-
niam ipfius fentcntia, opufculo 1II0 propofita, D. Schelbantero haud 
fatis congrua vifa eft, data is ad eundem D. JScbreeckium Epiftola, 
problema iftud alid convcnicntiori modofolvere conatus foit. Op-
pofiiit autcm D. Ramazzini huic Schelhamerianae Epiftolae aliam, 
qvam una cum priori illi in Italiacdi curavit. Has duas D. Scbel-
hamerus jam in Gcrmania recudi fccit, xcrtiamqve addidit,qva ad 
objedtiones Ramazzmianas rcfpondet. 
Pratio illa folennis , qvam anno praecedentiitfpfi. p. 124. K 
lohanne Btirchardo Majo, Eloqv. & Hiftor. Prof. P. occafione 
Nuptiarum Ducalium Cimbricarum habttam fuiffc memoravimus, 
typis cxfcripta eft, hoc titulo : Panegyricus Kuptialis, cunt 
Serentsfwm Princeps ac Domintu, Dn. TRlDERlCVS,Heres Norvagitc, 
Dux Slesvici, Bolfati<ey Stormaria & Ditmarfii«t,Gomes Oldenburgi & 
Deltnenborfiii, &c. Serenufimam Principem ac Dominam, Dn. HED-
VVIGEM SQPHIAM,, Serettisjimi ac Botentstfmi Svecorm Regis C4-
Aa roll 
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jtOLZ IX. VilUm nattt maximam , Viragtnem exeelsisftmam , 
reiqve fubliae utiUtev atqve aufficato Atino i6y$. d. 2. Iunii Conjugevt 
adfivieret, nontine ac jusfu Academix Kilonienfis diftut a lo. Burchar-
do Majo, Eloq*.& Hift. Vrof. Kilonii, Iiteris Ioach. Rcumanni, 
Acad. Typogr. (8* plag. in fol.) Accedit Samtielis Reyhert, IC. 
in almfc Chriftian-AIbcrtina Codicis & Mathcmatum l'ro£ P. Ta-
bula Genealogica,<\v k isSerenisfimisNeoganus^ex multipIiciAuguftis-
£morum Majorum ncxu ortis, mcntes vegetas, fanitatem mcor-
ruptam, f ires integerrimas, vitam perennem, regimen pacificum, 
prolem optatam, felicitatcm perpctuam, ardenti voto humilli-
me precatur. 
Idem Samuel Reyherus edidit Verfwnem Germdntcm pri-
prutn 6. Euclidts Ltbrorum, hdc tituld: Samucl ReyherS/ lCti, 
und bey ter HochfSrstl. Holstemischen Vnivesfitet Codic.unb Ma-
thematumPro£ in TtNtscher Sprachevorgestekter Euclidcs, dessen 6. 
<rste Buchtt/auff ftnderb^re und fthr letchte Zw mlt AlgebraifctietV 
«nd ouS der neuesten ^ose-Kunst entlehneren Zeichm/also daff man 
^eroselben Beweist auchm andernSprachengebrauchen tan, einge-
richtee/auch des?. BuchsVortrage nebst der gemeinen auff Algebrai-
scheAn bewiesenfind. Kiel/ beyJoh.Sebast.Richeln/tS^.^^ 
Alphab. 6. plag. in 4.) 
Prodiit etiarn Liber, cni titulus: /Lrostatctira<rsuc A&. Ilt, 
Sl.filida & orthodoxa Expojttio, s. Scriptura correborata, Pa-
trum itidem, &Theologorum tejiimoniu c»nfitmata\ Tanaticis noflti 
temporu, & qvi tllu adftipulantur , inprimjs vereDn.Vefrn Poiret^ 
& EvangelH &temi Juftori M. D. PH. G. oppofita\ & ab eorum Strd-
phU vindkata, Auftort ChriJlidM Gotklicb Koch. nfyp. (i.Ak 
phab.8. plag;in 80 Tradatus hic in 5. Sediones difpefcitur, agic-
qve Sedtio I. de beterodoxa c*7[0KctT(tqci<reGos interpretationis auttfr-
tibush ubi Articulus 1. £anaeicos noftri femporis dclinear.- 2. Or-
tum & progreflum heterodoxac fententiac inprioribusficculis exhi-
bet. z. Inchoatam recenfendi telam ad noftra usqve tempora con-
Hnuat. Scdtio II. uTrckara^airitf otthodoxe&folide expontti ubi 
Artic,.i. - HonOnymiam vock mtiHet&irwcu & MromTardo-tuc 
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-pcrpendit. z. nec cum pcrfonis conjungi, neqvc 
per reftitutionem propric fic didlam exponi poffe demonftrar. z. 
Conftrudbam autem diroKardfu<rw cum r<2 tyova) finem & coo-
fummationem ftcculi dcnotsrc, eam^vc fignificationem hoc Ioc& 
poflfc admitti, probatur. 4. JLiroMTd<;a<ri¥ omtrebus prardi» 
<3si5Conftrudlan8 idem ac perfedtionem , implctioncra & cxhibiti-
cncm effc, canderoqvc fignificationem noftro loco non rcpugaa-
re, oftendit. 5, xirakarararis per avaKsQahdiu<riv cxpofita, 
renovationem &inriovationem denotat, & vaKiyytvtcla acqvi-
qvipollct. Se&io III. agit de P. Poircti & M. JD. Ph. G.fententik; u-
bi Artic.i. Meatem illorum definitione qvadam tradit. 2. Defi» 
nitionisexegefin, & ipfiusqvidcm aviKctTatrdtrsus ccconomiam 
proponit. ^ /LroKaTardrsw medium C purificationcm piorum 
nondum perfe&e purorum poft hancvitam futuram illyftrat, Se« 
dlio IV. agit dc Orthedoxb Antithefi, ejutqveprobatione; ubi occur-
yt Artic. 1. Oeconomiac dvPKaTafctcrsaiS h Poireto 5c Bvangelii ac-
terni audtore tradita: Elenchus, ejusdemqve vindiqiac. 2, Purifi-
cationis piorum nonduro perftdbc purorum poft hanc vitam futurac 
Elcnchus, ejusdemqvc vindiciae. Scdtio V, deniqve agit de He-
terodoxx dvoKaTa<;d<rgas Interpretationit frufti&tis, ; qvi funt: lr 
De rcfurreftione corporum neqve pic neqvc orthodoxc fentirc, 
pamqve maxima cx partc vel plane negarc, vel in allegorias mut^ 
rc,& inmeram fpiritualcm & my fticam rcfurredtionem convcrtcre. 
2, Libcrtinismunj pjerosqvc introducere , omnibusqve fabularum. 
fedlatoribus,inqvavisetiam fedta viyentibus, fajutcm promitterc, 
nusis .autem obicem poncntes contemnerc, z. Plerosqvc vel ipfae 
fedirioncs moverc, yel peripulosc dc ^vlagiftratibus loqvi, vel earum 
3.u<Stores non deteftari, 
Continuatio Vorismatum D. Joh. Lttd. HannemdHm 
de Jnfimto. 
77. Fluor/uana operationem in infinitum Dei jusfii extendit. 
7I. Fluor infinitorum Myftcriorum thcfaurus cft, & fons,ex qvG 
ii> upiyerio manant phacnomcna, 
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- 75>. Fluor infinitatis charadere qvoad extenfionem a Deo donav 
tus eft. 
$o. Fluor eft rerum omnium creatarum intrinfecnm cfle forma-
le conftittitivum, & opcrativum. 
|i. Fluor eft caufze materialis, formalis; & Efficientis, led tamen 
depcndentis, 6c inftar immenfirOceani ex> adu primo- in a&um 
fecundum fcaturiens fons.> 
$2. Fluor infinitis' charadteribus- aetcrni Numinis exaftentiam pro--
bantibusgauder.-
$j. Fluor omiiipotenti* Dci crcantis, confervantis, Sc tandcm ali-* 
qvandototum uuivcrfumdcftrnemis ^rganum eft.> Cumqvo1 
&per qvod (licetomnia fineco posfit) omnia fapientisfime o-
. pcratur, ac ei omnium fuorum, idiomatum cliaradtcres plc— 
nisfime impresfit.. 
84. Fluor omniumrerum vita,, omniumqve' rerumvitac: conferva--
tio nonnifi a; fluore depender.. 
$5. Fluorin qvo, erqvo & per qvem totiuruniverfi formalis eflentia^ 
confiftit, eft Lux; 
Z6. Lux eftfluorlpirituofiis omniBus crcaturis fiiam' pulchritudi-1 
nem abunde largiens.. 
$7. Luxeftfluor, qvi & cum mentitius angelicis- & Hominum ani-1 
mabus fe fccommunicat.-
ZK. Lux eft fluor , in qvo & mentesangelicac, 5c animac Kominumt 
fuum fbrmaic- efle invehiunt.# 
2p. Lux eftfluor, cujus non nifi fpirituales futiftantiae qvidditative, 
& conftitutivi primario participes funt , & fecundario cor-f 
pora ejus-fluoris nnnqvam nonexpertiafunt; velcflTe poflunt, 
qyotfi.privcntur; merum nihilum eiititativum;funt:-
50. Lux; qvanr Beus primodicfuo omnipotenti verbo,Fiat,exni-
hilo entitativo exlftere fecit, nullam aliam formalem rationemt 
habet, qvam fluorem cffentialcm.. 
f i ;  Lux qvaeftfliior fpirituofus# rerumomniam crcatarum, qva^ 
Deusdiebusqvinqvefubfeqventibus rreavit, eft Bafis.. 
92. Lux, qva fluor, omnium' primo cx corporum familia fcfc 
inferuitinaqvam,eiqve fluoremperennem fplendoremqvc Iar-
yj.. 
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Lux qva fluor cft infinitae extenfionis, omnisqve intcritus fua 
natura', nifi Deus deftruat, in totum expers. 
54. Orr nis fluor, qvi heterogcnietate caret, non nifi unictis, & itt»' 
finitus tft.' 4 
Omnis fluor nullum aliud intrinfecUm formale habet, nifi 
lucem. 
96, Lux eft fluor,i a qvo 6c omne fluidisfimumy & liqvidisfimum, 
& abftra<fte acccptum', unice & folitarie dependet,eoqve prior. 
97' Qyod anima eft in homine, hoc lux cft in omni fluidisfimo, 
& liqvidisfimo, & abftradc & doncrcte accepto. 
pg. Lux qva fluor,dft omnium creaturarum tam lpiritiialium, qvanl 
corporearum indiffolubilis nexus, 
99.. Luxqva fluor, jufliiDei in homirtum corpora mortua tandeiti 
aliqvando inflnet, ac viva fiftetritu fimili, qvo in primae creatio-
nisadu crcaturas jubente Deo animavit.-
ibov Deus finc lutiis fluoris fpirituofiadminiculo corpora non rc-
fufcitaturUs eft. 
iyi'. Deus creatione lucis fluoris fpirituofi ex benignifatc fua homi-
num corporibus ex morte refurgendi indidit necesfitatem abv 
folutam. 
ibaf.- Qvoniam Deo benigriisfimo placuitamtnarum nomirtumfor-
malem rationem in fluore purisfimo i.e.IucecollOcare; eoipfo 
immortalitatem contulit.* 
ldZ-> Omnis fluor purisfimus ac omnis hcterogenietatis expers,non 
nifi a:ternus acintcritus expers (falva Deo omnipotentia, qva 
omnia annihilafe poteft) eftc poteft. 
164.- Siniefluore (humano concipicndi riiodo lioc Myfterium fum-
miNuminis ) neccreatiocorporumfadta, velrefurredtiomor-" 
tuorumj hominnm fieri poteftv 
105*."- Solusrerum fluor lux omnis atheifini irogus eftv 
106. Solus rerum fluor, &gentes barbaras fine revelationc verbi 
Divini Numen aliqvod fummum exiftere docet,&, ut cogantur 
ad mittere,con vincit.' 
>07,- Lumcn natnrac & rationis nifi przfnpponeret fluorem, eum* 
qve- exiftcre, omniaqve pervaderc animadverteret, Numinis' 
Aa 3, . aB»-
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alicujus cxiftcntiam non crcdcrct, autcredere poflct. 
108* Totius naturac, artiuujqt omnium induftriac nil qvicqvam ul» 
tra fluorem potcft. 
top. Inane & vacuum Mo£aicum carebat fluorcaduali fed non 
potenuali. 
Iio. Deuscx nihilo negativo crcans, omnium primo crcavit flu» 
orem potentialcm, 
lu. Dci juflu i. e. verbo fiat! fluor potentialis tranditin fluorem ar 
dtualem, purisfimum nitidisfimum.. 
Oz. Qvi fluor adtuatis purisfimus,nitidisfimusfuit lux. 
»5. Lux propter fluorcm fuum a Deo dicitur bona. 
114. Lux & tenebrac inter fc nullam aliam habent dificrentiam, 
* ,qvam qvod haec fit fljior fpirituofus purisfimusomnis hcteroy 
genictatis cxpers : Tenebrze e contra funt fluor impurus aliqva 
heterogenitate inqvinatus. 
^15. Lux qva fluor purus, non poteft inqvinari irflius rei impuritatc, 
ut res impurisfimas penetret, tamcn fartam & teAam fuam 
fcrvat puritatcm primigeniam. 
Omnes Dei apparitiones, qvibus hominibus piis fiiam efTcn» 
tiam manifeftavit, fuerunt in fluorc, aut aliqva eflentia fluori 
analoga. 
n/. Omnia Dei miracula pracftantisfima non nifi in fluore purisfiy 
mo fuerunt pcraAa. 
«8- Deus ipfe non nifi in fluore aliqvo fcfc manifeftare defidcrat, 
up. Qvemadmodutn omnia Dei miracuia non nifi influorepuris» 
risfimo fiunt 5 fic c contra diaboli adtioncs non nifi in fluorc a* 
liqvo impuro & hcterogcnco, purislimo fluorioppofito, fiunt, 
120. Purisfimus fluor, diabolodiroscruciatusaffert,ac eononnifi 
per obliqvum& infuum gravisfimum cruciatumfruitur, 
Ki. Damnatorum cruciatus non nifi impurus, ac hetcrogcne» 
us fluor erit. 
112. Qvemadmodum modo numero unns datur fluor purisfimus, 
ita eodem modo numcro una datur Magia, qvae ex purisfi» 
mofluorc fluit, &inpurisfimo fluore,&p.Cjr purisfimun) fluo? - -
fem (Goncwrrentc Dco ) opcramr, 
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Concio funebris, qvam Jobdnnes Ddniel / E-
piscopatus Lubecenfis SuperiHtendens, & Concionatof Aulicus V-
thinenfis , fuperiori aiino in funere Seren. Priricipis CHRISTI-
NAE, Conjugis Reverendisfimi Principis ac Domini AVGVSTl 
FRIDERICI, (cujus obitum & fepulturam an. idpg.p. 144. meititi-
ravimus ) cxloh* XVII,24. habuit,typis excufa eft,hoc titulo: Der 
letzte Wtlle des vom Varergeltedtel» WttlersChristt / becreffend daS 
herrltcheErbe derer/ welche ihm find gegeben/ «orin dttweiland 
Burchletichngste gurfftit und Frau / Fr. (Cptiftina/ Heryogin jU 
Schleffvig/ ^olficin/ Slormarn und der Ditmarschen/ gebohrne 
Herqogin $u Sachsen/Julich/ Clev (tnd Serg/ &c.Grafin ju Olden-
blirg und Delmenhorst/ Scc. fb wol im teben/alsi bey dem leyken 2(6* 
schiede / die vergnugte SeclewRuhe gesuchec m.d gefunden; auS dem 
-4. Vers des 17. EapittilsJohclnntS / bey ansehnlicher Versam-
knng/tn derBischofti. Gchloff-Capelle zu Emhten/ ineiner 5eich«R<» 
de erklaret undvorgefiellet/ alfi Dero verblichener Corper nach v<m 
Zurstl. Bcgrabnifi in der Dom-Kirche ztt iubeck/am 13. Julii An .rfyg. 
mif Christ-Furstl. Solenmfdftn abgesuhree wmdc; nacdgehendS 
zum schuldrgen Ehrcngeddchmisi/ auff Begehren dem offentlichen 
Druck Sbergebcn/ von Jtfyann Damel 2)&tcmei(ict / des Bt. 
schoffkhums ^ubeck Superinterid. und Hoff'Prediger zu Emhien. 
Ploen/ qedruckt bey Tobiae Schmtdt/ Fckstl. Hoff-^uchdr. 1653' 
(is Alphab. 7. plag. in fbl. reg.) 1 
iVBECAE 
Die i&Maji ( qvih6d amA memoriae Dominrc^Afcenfidnis /a« 
cer fuit) e vivisexcesfit Johafm&J Salonto Hattenbach, Med; 
D. & Pra&ictis felicisfimus. Is aftte kos 47. ahnos inThuringii km 
Cem vidit, patre (adhuc fuperftfte) M. fohanne Hattenl>4ch,?al\o-
rc&SuperintendcnteWaltershufand, matreveroGlatfia, qvocfce'-
lcbre inter Theologo* nomen eft. Variis Germaniae AcademiiS 
Hteris innutritus, iri almadcmum Juli&, an. 1674. fub prasfidie D. 
Vf/trki Mcihmii Difputationem inauguralcm habuit de Qolica, ibi-1 
demqy* 
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.iemqvc Dodtoris tituI6.au.<fhis, Bojzenburgi primum,* deinde verd 
apud Lubecenfes, & aliqvantisper etiam Lerolini, praxin Medi-
,cam fcliciter exercuit. Vxorem bis duxit, Scqvidem primd paul-
lo antelaudati Meibomii fororem, clarisluniJLiibecenfispoliatrifi-
liam ; poftea autem yenntghuftam genere , qvac inter plurimos 
/3^a^vj3is/ liberos , filium .cognominem .adhuc fuperilitem ipfi 
peperit. 
Scriptum pofthumumB. D. .Augtisli PfeifferS/ Superinten-
dentis, prodiit,6ui titulus: Augufti PfeijferS/SS.Theol. D. nnb iu-
6ccfi|ct)<n KirchcnSuperintendentis, Jinti-Calvinismtis, Hasisi/ 
furi?<r beiultct)<r/miffrtchag<r/ unb bescheid<ntllch»r Bericht unb Uiv 
terricht von btr.Reformir«n.ReligioniWicW<if bie.Refbrmirtett ober 
insgemeinA<name Ealvinisten/ jnZHrcm Glauben iinb khrevon uns 
Evang<lifchen abgchen/ unb«>elcherHerrichtWeWeg zur g<wiZnsch> 
f<n Einigk<it fty. jiib<cfy b<y P<t<r Boctman/1659. (2. Alphab. i|. 
plag. in 8.) 'Qvjndecim Capitibus Jiic Liber confiat, qvorum 1. a-
git de ufu rationis in rebus.fidei, 2* De Proyidentia Dei circa ma-
lum. z.De ComjmunicationeMaj.eftatica. 4. De OmnipraefentHk 
carnis Chrifti, & praecipue praefenti& gratios^. 5. De Gratia Dei 
univerlali. ,6- Deuniverfalitate meriti Chrifti. 7. De Vocatione 
univerlali. g. De aetern^ Pracdeftinatione. 9. De abfoluto Decre-
to Reprobatiojiis. 10. Degratia Cojiverfionis, an fit irrefiftibilis ? 
II. De amisfibilitate fidei , feu posfibili.apoftafia fandorum. 12. 
Deefficaci^ &necesfitateBaptismi. Depraefentia corporis & 
fangvinis Chrjfti in S. Coeni. 14. DeAdiaphoris. ij.Defunda-
mentali Calvinianorum a nobis diifenlii. 
Studio Pauli Jacobi Marperg<rs/ fp. 32. & 87. memorati) 
Traftatus vernaculus de haude fexus fxminini & Conjugii, 
*ecnonde ritibm Huptialibus B.om*n»rum , prodiir,cui titulus :$ob 
desFraucnzimmers unb bes Ehflandes/ fampt d<n<n b«y Antremng 
deffclben umerdenRomern gebrauchlichen Ceremonien/ in Temfcher 
Sprache b<schrieb<nvon P. J. M. tubeck / bey 
J.Wi<b<m<y<r.(4.plag. 
in 12.) 
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SVERINI " 
IJluftrkfimi Regiminis Sc Cancdlariae Mcgapol. Advocatorum 
nuroerus nupcraudtus fuit pcr Henricttm Guftavum Scbeffelf 
Wismaricnfcm, L V. D. 6c SuprcmiTribunalis Rcgii Affcfloris 
filiunj. Js pcr qyinqvennium in variis Gcrmaniac Academiis, Ie-
nenfi praefertim 6c Lipficnfi, literis incubuit» Autoqvc Caefarca Sc 
Sveciea visa, Bclgium pctiit, ubi tandcm in Groningenfi Aeade-
jnia, praevia Difputarione inauguralide luramento incrcdulitatu fup~ 
plcterio , hoc ipfo anno 1699. d. 17. Aprilis finePracfide defensa, fu-
premos in utro(jveIure honores,fcu DoOoris titulumadeptus eft. 
ROSTOCHII 
GerhardttiGerlingius, Sufato- Wcftphalus, Med. D. & Pra* 
Aicus Roftochicnfis , poftqvam antepaucos menfesepatria hue 
appulit, Vrodromum Operis tripartiti cdidit, ingratiAm Me+ 
dicin£, ab mgine Nattir* Ibeologica, usqve ad praxinindi-
viduaiem concinnati, (2. plag, in g,) Opusculo hoc Audlor fi-
gnificat, poft obtentum ante 22. dcqvod cxcurrit annos Lugduni 
Batavorum Dodloris gradum , anfam fibi datam efle ftimulumqve , 
Scientiae evidentiam contra opinionis hypothcfin ulterius propo-
nendi, feqve id non tantum intra primum Neo-Dodoratustrien-
nium publico fcripto fecifle, ac deinceps privatim continuafle; fed 
?tiam nunc in animumfumpfifTe, cx hac iliuftri ad VarnumAca-
demia , cum Vniverfitatibus viciniscirca Balthicum Septentriona-
Jibus, certa tum Phyfices gencralis tum Medicinae themata commu-
nicare, eum in finem, utVcritati abqve lite litctur,&c. Id qvod 
tripartitpOpcre fadturus eft,cujusParteI. RcsMacrocosn^um confti* 
B b tuen-
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tueotes cxpofuit, judicium infuper tulit, aliorumqvc fententias-
contulit. Parte II. fuccindle rerumNaturac habitudinem intcr fe, 
itcmqve ad Corpus liumanum, animadvertit; hujus etiam prae* 
ternaturalem conftitutioncm & reftituendi modum,docuit.Parte 
dcn iqve l l l ,  t c rmin i s  nonnu l l i s  K X T C C  T C  ( i a 7 k o v  K f i v o p s v o v  ^  
ivSunltKovTcIlv *(>xav expofitis , Vfum & Praxeos Specimen ad» 
junxit, ea fcilicet, qvz in plurimis individuis applicata,& diver-
fisfimo eventu obfervata funt.. 
Die 14: Iunii Praefide Iob. Nicoldo 6)vijlorptb SS.Theol. D„ 
& Pro£. P^ Paft. Ni ol. & Min*Dii,e&ore, CollegU Dtjputatorii 
foepius mcmorati Disputationem Konam (de Vita aterna , qvafideles 
jam in hkc vitafruuntur, ut & de Converfione hominis agentem) pu-
blic.e dcfendit Audfcor & Rcfp. . lobannes Chriftianut Schaper, Lucca 
Lufatus, (D. loh.. Erne(li Schaperi,?rot Mcd» & h^ t..Rc<ftoris Acad^ 
Roitoch» fratris filius ) 1. plag. in. 4.« 
Die i/Junii Johannes Jtlan/ I. V. D. & Prof. P.. Confiftor» 
Mecklenb. Diredor, & h. t. Facultatis fuae Decanus, Difputatio-
nemjuridicam qvartam, Annotationes iheoretico - Vrafficas ad 
B. LauPerbachii Comfendium Digeftorum, & m fpecie adLib.. 
i.,Tit. i. & z. exhibentem , vcntilavit, Refpondente VVoQiard* 
Stindt/ Roftoch.(z. plag. in 4,) 
Dic zg. Iunzi fub praifidid M. Zacharia. Grapii, SS Theol. Do-
Horandi, Phyfl ac Metaph.. Pro£ P. nec non Archidiaconi Jacobaei, 
fonodjobannes ?hragmenmr Riga*Livo, (jam fuper. an.i<Spg.p. 233. 
nobis dictus) Rigam Literatam publico placidoqvc eruditorum 
examihi fubmifit, hoc eft, Disputationem, qva (poft hiftoricum de 
IbonU, ejusqvemctropoli Riga, v(toav\tov ) fecundum ftriem al» 
phabeti, varii omnium ordinum Literati,qviex.Rigenfibus vel oiim 
vcl hodiefcriptisinclaruerunt, afferuntur., (4% plag.in 4.) Hos 
inter curn & merito lohannis Fifcheri^ SS.Theol. D. & gcncralis 
fer Livoniam Supcrintcndcntis, mentio fiat, nobis haud tcmpcrarc 
poflumus, qvin Syllabum fcriptorum ipfius, ab Aucftore propofi-
*um, infigni prorfus opere,& ob Ecclefiac commodum zternis lau-
dibtis 
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dibus digno, augcamus, Verfionc fcilicct S. Scripturte V.&N. Tcfta-
menti Lettici, qvam didlus Praeiul focia aliorum Ci. Virorum o-
pcra, ante dcccnnium Regiaaudoritatc adornavit, hoc titulo: ^  
Swehra Grahmata / jeb Deewaswehtais Wahrds/tas pnetsch un 
pehzta Kunga IesnS KrtstuS IwehtaS PeedsimschanaS / no eeem 
swehteem Deewa-Zilwekeem/ Praweescheem / Ewangeltsteem jeb 
Preezas-Mabiitajetm/unApustuleem/ttsrakstthtS. Tahm iatwee-
schahm Deewa Braudfibahm par iabbu tttaipta. SKiga/idgp. (ij„ 
Xiphab. iz. plag. W4.) 
. GRYPHISWALDIAE 
B. Benjammt Potzerm/ haud it£ pridcm( ceu p. 6j. memoravi-
mus) defundo, in ordinaria Lvgices & Metaphyftces Profesfionc 
ieccesfit Theodorus Hormus , ac d. 3. Aprilis in Concilium fiiit 
rcceptus. 
Augufiinus Baltbafar, Stralfundcnfis, d. 7. Aprilis Orati-
oftem ELcharifticampro cruenta Redemptoris morte habuit: a<l 
qvam bcnevole audicndam M' Brandanus Henricus Gebhardi, 
S. Ling. Prof. P. fuacqvc Facultatis h. t. Decanus,cmnium ordinum 
cruditos Programmatc invita vit, 
E6dem invitante, Chrifiianus Ruch/ Schlemmincnfis,d. ir.' 
Maji Orationem rccitavit dc Liberalitate Nobilium in Uteras. 
Idem qvoqveAf. Brandanus Henricus Gebhardi eam, qvam 
nuper erfus fuit, tclam continuaturus, menfc Martio Difputatio* 
nem fecundam rUIDN plTH ieu Muntnini Fidei R. Jfdaci Ben 
Abraham, Novum Teftamentum oppugnanti, oppofitam, habuit 
Refpondcntc  Thoma ©obtbufcb/  Grypl i i svvald.  f4 .pl . in4. )  Dc 
prima hujusargumcnti Disp. vid. N.L. h. a. p. 69. Vindicantur au-
tem fccunda hac difputatione a cavillis & objcdionibus Jtdaci Loca 
fcqventia :Matth. IV, 13-15. ig. 19. V, 17-19. 43. VIII,19.20. X, 34. 
40. XI, 13. XII, 31.32. XIII, 55. XV, 17. XIX,16. XX, 23.28. 
Dic 4. Aprilis tertia hujus argvmenti Difputatio vcntilata fuit, 
Rcfpondcntc Cbriftophoro Pyl/ Gryphisvvaldenfi, (4-plag. in 4.) 
qva wndicantur Loca : Matth. XXIII, 35. XXVI, 6.39. XXVII, 9, 
Bb 2 46. 
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46. XXVIII,ig.Marc.II, zj. III, zt. XI, 12.XIII, 32.LUC, 1,3,. 32.II, 
6.33. III, 23.IV,17, 
Die 1. Maji fucccsiir qvarta fiujus argumcnti Disputatio, Rcfpon-
dentc Chrislophoro Helvigio. Gryphisvvaldcnfi, habita, (4. plag. in 
4.) qv& vindicantur Loca: Luc-VI, 27^X1,37.4i»XVI,2$-25.XXIII. 
34. loh. 1,11. II, 4. XIX, zd, II, 20,VI,38. VII, 5,9. VIII, 3. 40. 
X, 16. 30* 
SEDINI  
Prodiit Tradtatus , cmtitulus: Sacrificulorum tn Toizti>aick 
(vulgo pasevvdlck) Tdberm CereviJfari*7 f. Domut Calendarumt 
<dcs Calands) Dcminorum fratrum CoUationti ftatuta* 
de 4n. 1514. cumHotu edtUm (z. plag.) 
Ex PRVSSIA 
Hanc qvidcm Prorinciam rcliqvit, & fat an. 1696.) Vratislk-
viar fedem fixit Cbrifiianus /)<(tt>icb / Phil. & Mcd; D. ac Acad. 
Nat. CurioH Collega; tantum verd afceft, ut omnem prorfiis 
parria: memoriamexuerit , qvin potius varia ad Kiftoriam ipfi-
us Ecclefiafticam, Civilcm 5c Literariam facicntia opufcOla medi-
tetur, qvalia funt: 
Vita Brunori», Episcop Qyerfurtenfis, qvi labenrc faecul6 X.Prus^ 
Bam ingrefius&ob annunciationem Evangclii trucidatus eft. 
Hiftoria Epucopatuum Xrusfite: 
1 Vi ta Albertt MarchiorijBrandctoburgici^x Magiftro Ordinis Tcti-
tonici Prusfiac Ducis.. 
Hiforid Vniverfitattt 'Regiornontana. 
Hiftoria Bibliotheca Eleftordlu , qvae in Arcc Rcgiomontan^ 
•flfervatur: 
Continuatio Hijtorite Ecclefiafticx Cl. V. Chriftophorl Hartknochik 
tum nonnullis in hanc Animadvcrfionibus. 
Centuria Scriptarum Pruusficorum, famam aliqvam cruditionis 
adeptorum; 
Idenf- prattcr Diflertationem inauguralem Mcdicarti, de Apople-
*#«, an. idpy> in Academik AltorEnd ventilatam) varias olim Re--
giomooti DisDutationeshabuit, qy-arumfyUabu$hic*cft: 
Exet* 
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txercitatio Academica , quatuor Ajfertiones complcx», Refp. 
Ubanne Tilefio, 1691. 
Exerc. Rhetorica,expIicafis elementa bonorum Cotifefforum&efy. 
trid. Lepneroy i6pu 
Exerc.Moralis,dc Verecundia.Refp. Chriftidni Schvvdrtz^ idpz. 
Exerc. Acad. de Qyatflionc, undi delifta deliitts fwt atrociora ? 
Au<£t. 6c Refp. loh. Ern. Segerb, 169;. 
Excrc. Politica, oftcndcns, qvxnam k Majeftate 'LegibtU definhi 
neqveant, Rcfp< Leonhardo Kroehoff, 169Z. 
Exerc. Hiftor. prior, dc Vita S. Martyru AdalbcrtiiHungirotuiXk 
PrulTorumqvc Apoftoli, Rcfp. Chrifliano Durtng^ 169;. 
Exerc. Hiftor. pofterior ejusdem argumemi, Relp. Frid. Stadt-
lendero, 1693. 
Exerc.duae, exflicantes rationem & methodum," prompfi inve-
niendi Entbymemata, Refp. Godofredo Engelf>rechtj\6$i.> 
Excrc, duac Politicac, oftcndentes ttim rationc tuni indtiAidlie 
intiqvarum Rerumpubl. a Majefrate Legt s de viftu, antiftu & habita-
tiorie, ftrendas effe, Rcfp. Joh. Theodorb Strasburg,i6y^. 
Exerc. Acad. qva aphoTrsrmisVolhicusSalusPopHli fuprema texj 
explicatur & vindieatur,Refp. Henr. Chriftoph. IleUvvh h, 1694. 
Exerc. Acad» fiftens curam BLerkmpublicirca Matrimonium,Refp* 
l0h.Vr'id.Schienemann0yi6$4i 
Exerc. Acad. exponcns jintentiamPcripateticorumde Cal'td&& 
frigidoy Rcfp. Davide Vogely i6y$. 
Pefitiones Phtlofopbic«, Audh & Rcfp. cedeoi,' 
THORVNlf 
M. Georgius Wfauiius, GyitinafiiThovunienfis Rcdtor& Prdfv 
P. Rcfpondcntc Ephraim Popfadto, Vratislavienfi, colloqvendi au -
tcm provinciam in fc fufripicntibus Hemico Laurentio de tSrcli Eqv.1 
Pomcr. JacoboTboma^hlorung. Pr. & AndreJt Btkier^ Schvvetzenfi 
Pruflo , d. 27, Maji ex Mincralium dotiriiiSt curiofas avasdarr de 
Lapidibui felettioribus Obfervationes cum Phyticorum filiis 
communicavit, qvibus agittir: de Mirando Lapide^ 1 Thuano Hiftv 
lib. VI, p. 124; dcfcriptd,qvem Autior qhtoM&ov vcl Solis oculum,• 
Bb $. ap-" 
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.appellat; de Vxderote £ Opalo, in fola qvafi Hungari^ propc Hpe« 
riesfinum hodie occurrence; De Lapide venenum e vulneribus ex-
trahente, qviGallis Crapaudine, Lufiranis, Pietradella Cobra, aliis 
Serpentis ovum dicitur; de Lapide Nepbrittcd; de Lapide Bezoardi• 
co ttupendac magnitudinis, inMufeo Beujam. JHctDcn/ Med.D. 
& Pradici Thorunienfis, cujuicircumferentia rj. digitorum, pon-
dus vero 51. lothonum eft; de Falce meflori^, petrac cujusdam In-
dicat affridu (ficrederefescft ) in pumm aurum transmutatS; de 
Bjfterolitbo, fexus utriusqvc genitalia referente, inprimis de Priapi 
Bezoardico, qvemD.Cbriftoph. Gottvpald t Phyficus Gedanenfis 
posfidet; de Catochite , glutinis inftar manibus adhacrente, dc 
LapideViolaceo ; de Magnete armatd, pold altero ferrum attra-
hente, altero refpuente , ita ut nihil attineat, cum YMmoThcd* 
nteden, omne ferrum abigentem , ex JEthiopia arccffere; dc Pan* 
tarbe fiditio, ^vi aurum , aeqve acMagnesferrum, attrahcrc 
dicitur. 
ELBINGAE 
B. M.Ernefto Koniq / Gymnafii Elbingenfis Redori , fupe-
riori anno rebus mortalibus (ceu p. 103. didtum eft) exempto,men-
feMajo hujus anni furrogatas fuit M- Johannes Sartorius, ha-
Aenus Gymnafii Thorunienfis Profcfibr, cujus memio in his Novil 
Liter. fada cftan. 58. p. 75. & pp. p. 144. 
KEGIOMONTI 
In honorem Spiritus 8. promisfi & effiifi, cx Joel. II, zg. ip. 6c 
AA. II,I<$-I8. nominc Reftoris ac Senatfis Academici Programma 
publice propolitum eft feftd Pentecoftes , qvo effufio Spiritus S. 
nontantum qvoad dona,Jed etiam fubftanxiam ejus, afleritur, audtorc 
Gothofredb Wegnero, SS.Thcol. D.&Prof. Ord.nccnonh. t. Col-
legiiTheologici Decand (i|.plag.in 4.) 
Idem D.Wegnertts dieip. Junii Difputationem Theologicam 
de Ecclejta hrvijibilt habuit, Refpondente Jacobi) Henmng,$a\av. 
Prufto , ( qvi etiam fub pracfidio M. Chrijlophori Schultzcn/ 
Regiomontani, nunc Diaconi Haberbergenfis, reipondendo fc 
exercuit• & imprimis trium DifTcrtationum de Spiritu familiari.an. 
1654. 
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1694. propofitarum, mcdiam dcfendit) p, plag.in 4, 
Publicavitqvoqvedidttis D.Wegnerus nuper Volumen Jfhilo" 
fbpbematum, qvo contplexus eft Diffcrtationes , pridem & hoc 
anno editas , qvales funtr 
1. Pentades qvinqve Miicelldnedrum Qvxjiionum , qvarum duas 
priores fubpraefidio M. Martitti Babatit,, Regiomontani,nunc Archi- ' 
presbyteri Bartenfteinenfis, propofuit s pofteriores verdalii fub 
ipfius prxfidio ventilarunt Regiomonti an, 1665. lqq. 
2. Thejes Misccllanea Philologico-Philofophicae,qvas pro Rece-
ptione in Facultatem Philofophicam an, 166%. propofuit y Refpon-
dente loh. Sperberoy Memel. Prufso, 
3. Ajfertiones Ethico-Pollticx, Rcfp* BeHedtfto Gerhardo Tiefftn* 
6#(fA,Berolincnfi,anv 1667* 
4. Diiputatio Vhjfico-Geographica, Thcfium fesqvidccadcm de 
Terraqva exhibens, Refp,Zdcharik Deipfer6,Prufs6,r66/. 
5. Dflfertatio de Origtne Logicei, edita Olsnac itt Silefia 1667. ixl 
u.audior vcro Francofurti i6gp. fq. in^, 
6. Disqvifitio de Hcru earumqve varietatc, Berol.i669.in 12.6c 
Francof. ad Viad.1690.in 4. 
7. Disqvifitio de Terraqp'u nofte c<trentibust BcroL 1670. in lU 
& Francof. 1690, in 4-
8- SchediasmaPhilologico-Hiftoricum dfe «ftflf^8,Francofutv 
111682. in4» 
9» Diftertatio Hiftorko-Politica de Komuto, primo Irfiperii Ro-
mani conditorc, hoc an. 1699, Regiomonti edita, in 4. 
io,Tradatus;curiofusHiftorico-Phyficus, de BLattifj qvibusNe-
oftadium in Marchia: initio hujus facculi liberatum 6^,1699. in^. 
Die 23.. Junii cclcbrata eft Paratncfis:, qvotannis circa feftumS.x 
Iohannis Baptiftx Orationc publica & concentu Muficd iteranda, in 
Bonorem Illuftris Viri hhannis Dieterici k Zr//olv, fupremiqvon-
dam Prusfiae Ducalis Confiliarii, Cancellarii, Tribunalis Pracfidis,& 
rerura. Ficudalium Dircdtoris, magni Acadcmiac Regiomontana: Ev» 
crgetae; unacum memoria Cenjugis ipfius , qvac nuper in vivi* 
ftlfc defiir 
Die. ly Iunii pro obtenta Profcsfione qpurta Qfduntrl&tn Theolo' 
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gica Fdcuttate, horis «intc-& poracridianis folcmncm Disputado* 
nem fiabuit Berjthardus von Sanden / Junior, 88. Thcol, D. e* 
jusdcrnqve hadlenus Prof. P. Extraordinarius, Rcfpondcnte HL lo? 
banne Ernefio Segers, Regiomontano , iqva vcrba Apoftqlorum ad 
ChriftuiQ: Domine^ecce duogladii btc, & Chr fti-refpoulum; Suf* 
ficit, Luc. XXII.38. cxplicavit & vindicavit, contra Pomificios, 
icmporalem Papac poteftatem cx illis eiicientes. (6. piag. in 4.) 
Eodem D. von Sand<n audore (cqvcntia hatienus fcript* 
prodierunt: 
Disp, de Cipe, Lipfiae' habita. 
Disp. de Cive in Biefublick Hebrteorum , Refp. loh. Friderico vvtt 
" Sayden/ fratre, 
Disp. de Modis recipiendi in Civitatem Hebraorum, Rcfp. Hen» 
ritf V0N Sanden/ fratrc. 
Disp. dc Symbolo HeroicS > Refpondente lokanne JLrnefto Segers, 
Sub pwfidio Parentis Disp. 1. Tkeologite Pofitivte. 
Sub przfidid D. Deutfchiii pro facultatc habenda CoHcgiaThcO" 
logica, Disp. d? Sapientia ab eeternc a Deopojfefsa, ex Prov. VIII,22. 
Lcdtiones Curforiae in Matth.XVI, i8 T« esPetrm &c. 
Disp. inauguralis, pro Liccntia fummos in Thcologik honores 
confeqvcndi,fuper verba feqvdntia,v. 19.Dabo tibitlaves &c. 
Pro Loco Profcsfionis Extraordinariae in Thcologia, fupcr Ioh, 
x XXL Petre^amxs me t Disp.prior & poftcrior. 
Disp. fuper verha Chrifti Luc. XXII, 31. fq. Simon%Simonylkc. 
Programma in honorem Spiritus 8. pluvia illius voluntaritc ex 
Pf.LXVIII, 10.11, nomine Retioris & Senatus propofitum an. 1697, 
Disp. de luobtis Hircis fefto Expiationis Deo oblatis Lcv. XVI. 
Qyaternio Thefium Theologicarum. 
Die 3.0, lunii lohanms Chr/Jlophorus Qtaty I, V. D. & Prof. 
Ord.Scren. Eledt. Brandenb. Tribunahs Confiliarius, Confiftorii 
Sambip.nfi$ Pracfes, & (uae Facuitatis h. t. Decanus,Difjnitationemi 
trigefimamzd V/indeBas Refpondenre Fridericu Lepnero, juniorc, 
Rcgiomontano, publicac ventilationi fub jecit,qv& Libri XXII. Tit. 1. 
de ufuris & frudtibus & caufis & omnibus acccsfionibus & mora, 
Tit. 2. de nautico fcenore, Tit. 3. dc probgtionibus & pr$fumptioni-
" ' ' ' bui, 
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bus,Tit. 4. de fide inftrvmcntorum & amisfionc comm,Tit.5. de 
Tcftibus, Tit, 6. de juris & fafti ignorafitia, cxpofuit, principaliora 
qvoqvc aflerta Dccrctis Elcdoralibus aliisqvc Pracjudicatis com-
probavit, & fic librumXXII. fF. abfoivit. 
DORPATI 
Andreas Ericbjon , Rcvalienfis, dic 10. Aprilis OratioQem 
liabuit de Ldttde Theologta Moralisy przvio Programmatc inri-
tatori6 MickaeLis Dau} Eloqv. & Poef. Profefloris P. 
VPSALIAE 
Subpraefidio tebannis Esbergii, SS.Thcol. D. & Graec.Ling. 
Prof.P. »ec non Pattoris inAlMUNgt/ d. 29. Martii Petrus 
grahn/ Dahlek. publica ccnfur* fabmifit Exercitium Acadcmicum, 
Multeres Vhilcfophantes leviter adumbrans. ( z. plag. in g.) 
Laudatur hac Diflertarione Tita<»0 Brotini Crotoniatac uxor, & alia 
ejusdem nominis, uxor Pythagorac; Afpdfid Milefia. Lafchenia 
Mantinea, five Lafiheneia Arcadica; Axiothea Phiafia; Areta Ari-
ftippi filia ; EumetU Cleobulina; Gilberta^ ad fummum Pontifi* 
catum enixa; Maria Gornacerffis; Cbriftina Sveciz, &Elifabcthd 
Anglia Regina, Vendela & Anna, filiae fobanrits Skjtte, qvod cc-
lcbre inter Svecos nomen eft; Anna Uatia a Schurman, & qvam-
plures aliae. Qyarum agmen dcniq,vc claudit Catbartna Q3dt^/ Ba* 
roneffa Svecica, cujus CommentariosGcncalogiccs,adpidti$ pro-
pria manu tefleris familiarum gcntilitiis illuftrcs, fed adhuc inedi-
tos, audtor pracdicat. Non poflumus autem inter cerera feqvi* 
orisfexus literati & philofoplShtis decora, qvorum fyngramma-
teifthocmcntio fit, filenti6przterirc do<£tisfimam C1 ,V. lli: Bren-
nerif Collegii Antiqvitatum, qvod Holmiac eft,AflTcf.bris, Conju-
gcm Sophiam Eliftbetham, qvae, uti dudum qvamplurimis elegan-
tisfimi ingenii monumentis erudito orbi innotuit, ita nitidam qvo-
qve ad autiorem hujus DiflertationisEpiftolam fcripfit, typis fimul 
exculam, qvxhic repeti, &abextcri« (Minervamiftam Svccicani 
fcnitius cogniiuris) legimcrctur. Ita vcro habct: 
C c Bxi" 
/ 
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tximio Juvcni P. Hedengtahn/ s. P. D. SopbU 
Elif Brcnncr* 
Nimis raro, utvernm fetear, hacc mzhi contingit felicitas,qvod 
pro arbitrio, aut ea qva optarem tranqvillitate , ut non dicam ftu-
diis incumbere , fcd ad Amicorum litcrasr relponfa faltem dare, crc-
bra fuftineat occupatio ; rcbus cnim oeconomicis implicitaaliis-
qvc qvam ptuiimis intenta r ca qvaeftudiorum rcipedtu pro nugii 
habeo ipfis antcponere cogor ft udiis» Cave igitur exiftimes, Hu-
manisfime Domine * obfivionc vel qvadam incuria fadtum efle, 
fi tardiu» rcfpondco ad literas tuas tam infigniter urbanas, qvam 
pro expedtationcfbrtaflc tua, nec crcdas velim,ha$ ulla rationemi» 
hi oneri fuifle,qve non nifi ftodii in metui, niveiqvc candoris vc-
niebant tefte$,tantum emm abeft,ut temeritatis eas damncm, qvin 
potiusqvam gratisfimas illas mihr fiiiflc publice dcclarem. Infti* 
tutum illud tuum, qvod praecipua* eoftri- fexus Iiteraria dccora,in 
cvadamqvafi tabula dcpi<H:a,orbi cxponctliterato, non mediocri 
fane voluptate animum pcrfudit meum , namut verbis utar Flaccip, 
Pdulum fepulie disiat inertie 
Cclata vtrtus» 
Tibiautem, ornatisfimac Domine,non disfimulare velimr, culpam, 
meae in refc ribendo morz maxime in eo rcfidiiTc, qvod dubia 
hacfcrim, anhanc, qvam mihi imponis parremfulcipcrem nec 
ne,tanrumcnim mihi non fumo , ui vcl tuo, vel aliorum acrioris 
judicii virornra defidcrio, me fatisfafiuram confidam. Verum,, 
dum anrmum mcunrfubcantqvatdam, mco qvidem fuffragio> me* 
ipfa longc pracftantiorcs , cumFocminz tum Virgines t qvarum- do* 
mi forisqve vel inclaruit, vel inclarefcere defiit fama , illas 
mihi viderer afficcre injiiria1 T fi tam doda &venerabilia tibi fi» 
gnificarc nomina defugercm Tuac itaqve peririoni concedensr 
practermisfis duabus Catharinis r qvas Celeberrimus SchcfFerus 
in fua commemorat Svecia llterata r initium fiimerc conftitui k 
dotiisfimis Virginibus VVcndela & Anna Sfytte, Uluftri & incom-
parabili Hcroe Regniqve Scnatore; Dn; job.skjtte., qyamdignis-
fimis filiabus,& licet longo tcmporis intcrvallo, vcl potius eorum 
«egligcntia, qvorum intercflct ,omnia intercidcrint, tam «ultorum 
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ingeniorum monLmcntaaffcftioni mcac fidem fa«£lura, Tcfiimoni-
nm tamcn frcfetiiium, qvos illac in lingva piaefcriim Rcmana fc-
ccnnt, omni qvidem ut arbitror cxccptione majus fuppeditant 
TabeilaTcftamentariac cxccllcntisfimi Patris fui. Harum Tabel-
larum, qvas ipla fcrvo archctypas, ad tc transmitto cxemplar, ut 
tanqvam dodlrinac non vulgaris duduni comparatac pracmium,ubc-
rionsqve adhuc parandz inftindtum Filiabus fuis jam jmcmora-
tiseandcmcum Filiisbonorummobilium portioncm a Patre iega-
tam fuifie,inde pcripicias. Qvo illae tcmpore vixerint,dicere fu-
pcricdeo, cum nemini non conftct, qvo tcmpore , inclytus fuus 
vixcrit Patcricujus m Regem omnium Maxiinum , Gujlavum AdoU 
fhum, & Reginam omnis memoriae Eruditisfimam Chrtftwam, Pa-
triamqvehanc ncftram, & inprimis veftrumilludUpfalicnfc Athe-
nacum , ingcntia mcrita, nullaunqvamtaccbitaEtas. JEbbaMa-
ria de la Gardit, Illuftris Hcrois Ponti Irid. dclaGardit Frlia nate 
major, qvotiescunqve pangendisoperam dabat carminibus Patrii 
GalhcitGcimaniciaut Belgici idiomatis, tanta felicitate, ut i*rcr 
Elegantisfimas Poetrias non imum obtinuerit locum. Medjtatio-
Bcsinfupcr qvasdam compoiuit facrasfcrmonc Germanico , tapus 
preloparatum, qvodantebiennium, mcnfcs propetnodum du©« 
beatumipfius obitum pratcedenres, ipla mihimonftravit. Maria 
Aurora FJSnigsmarck^ntc generis iplcndore, ncc lingvarum pcritia, 
ncccarminLmfacibtatc alteri cedit, &adhuc apud exteros vitali 
vefcitur aura. QvantiVirFxcfllcntisfimus Ottho Spcrling, Luit-
zopiam T>anic&tn}&PucopiamCortiaram, ltalam,ob cditos in lucem 
dotiisfimos ingeniorum iatiis, faciat, cx adjundtis lllius, qvae 
admc dcditiitcris, qvarumqvc cxcmplar tibi non invidcbo, fa-
cillimc judicabis. Sic & Galha fuas habet Fabrat, Scudertat, & 
nonnullas alias, qvarv.m gloriam jamdudum & tibi,& vniverfo or-
bi patuiflc erudito, nonignoro. Illuftrihuicordiniadnumcran-
das puto Antiqvisfimas patriac Pocftrias vulgo 0fflfhWtfcrdi<£taf, 
qvarum apud vetuftisfimos Septentrionis Hiftoricos crcbra occurrit 
mentio. Habcshic, HvrranisfimeDoir.ine, qvantum denomini-
busac ftudiisErnditarumhujus noftri aevi Faminarvm.mih. imotu-r 
it, Cocterum fi laudatisfimo hoc tuo propofito orbemilluftrare 
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pergcs litcrArium, non modo de primariis hujus fexus i*genns,fe<l 
dc toto ctiam Aonidum choro , te optime meritum ncmo noit 
agnofcct. PJura me icribere cum non finat temporis anguftia, 
valere te qvam optime jubco. 
Qyod reliqvum cft, przfcntem Academiae Vpfalienfes facicm 
ha-nc accepimus: 
Theologi: 
Iesperus Svedberg, Thcol. Prof. Prii». & Pajlor VpfaJienfis» 
N. Liung, PaK. tnGammal Upsala. 
LaHrentius Normannvs, Paft. in Waxsalg. 
Dartiel Diurberg, Paft. fn Hsgchuy, 
JurucQnfultii 
Carolus Lundius. 
Olaus Jurivilins. 
UedicU 
Olaus Rudbecklus, 
Laurentius Roberg. 
Phtlofophi * . 
uindreas Spole, Mathef. Prof. 
Jacebus Arrhenius, Hiftor. Prof. 
Andreas Goeding > Log. 6c Mctaph. Pro£ 
Hemmingus forelius, Poef. Prof. 
Haraldus UaUerius , Mathef Pro£ 
Johannes Palmroth, Oricntal. Lingg. Prof. 
Johannes Fsherg, S. s .  Theol. D, Graec, L, Pro£ & P*ft? 
Alniung. 
2V. Vpmarek, Prof. Pohr. Skyttianutr 
Adjun&i: 
M. MartinUs Sch^tz / Theol. 
Arnoldus Bellmann, Philof 
jV. Celfeusy Mathef. 
jV, Tormr* Philef/ 
' — HOL-
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Conftitutiones Medics cum augmcnto prodicrurit; nec 
toon Taxa Vbartnaceutiea7 Latino, Svccico & Germanitd idio-
IMatc cdita. 
Nomina Membrorum Regii ColiegU Medki Holmienfis funt 
fcqventia: 
Vrbanus HUrne, Mcd. D. Archiater Regius* Sc Collc* 
gii Pracfes. 
loh. Martinus Rothloben, Mcd. D. & Archiatcr Rcgius. 
Bromelhts, Mcd.D,& Phyficus Gothoburgcnfis. 
Samuel Skragge, Mcd. D. & Phyficus Aroficnfis. 
haurentius Micrander, Med. D. & PJiyficus Holmienfis, 
jindreas Vallant, Me<L D. &Pradticus Holmienfis. 
Henricus Schmidt, Med. D. & Pradlicus,. Holmicnfi». 
JoL Gottfcb. TranauSf Mcd. D. 6c Regiac Admiralitatie 
Medicus. 
Johar.nes ab Hoorn, Med. t>. & Pra&icui Holmicnfis, 
Georgius Himfehus, Mcd.D. 6c PhyficusNarvcnfis.-
jobannes Undelius , Mcd. D. &Phyficus Scharenfis. 
Jacobus Fridericus Below, Mcd. D. ejusdemqvc Profes-
for Londcnfis. 
lobannes Henricus Happel * Mcd. v. & Phyficus Re» 
falienfis. 
Vaitlus Floriatius jucbius, - Ordinis Eqvcftris per Efthd-
liam Mcdicus. 
Jobarines Juftus Dobnel, Med. D. & Phyficui Narvenfi<v 
Laurentius Roberg, Med.D. & Prof. Vpfaiicnfis, 
WiNgt / Mcd. D.&PradlicusHoImicnfisv 
Job. Jacobus Dobelius , Mcd. D. ptr Ducacum Scanisc Me-
dicus Provincialis. 
Conradus Rudolpbus -Aertz/ Mcd. D, & Medicus 
dtiusjtUgenilsy 
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Jfldreas Lmdelius , Med. D, & Phyficus j6ncopienfi«, 
Mortuorum Nomina hacc funt: 
Zdcbtriat Wattran&IAtd. D. Arcliiater Jlcgius, acColIegii Me-
dici Praclcs. 
Gufidvus tohremann / >lcd« D. Archiater .Rcgius, .& Collc-
gii Prieics. 
Antonius Triderici^Mcd.D. & Archiatcr Regius, 
ChriftiAnus Heraus, jVIcd, D. & Pradticus Holmienfis. 
hermannm Molitorty Med. D,.& Puadicus Holmienfis. 
Jojua Conftantim, Jvled.D. & Fhyficus Joncopienfis. 
Benjamin Flscher.Med.D. ac Medicus Praefidiarius Rigenfis. 
Johannes }Aartinus Rothldbius , Mcd. D. & Archiater Re-
gius, rariorum Obfervationum centurias duas collegit, qvas dat6 
©tio typis commisnas cum eruditd crbe communicaturus eft: 
GOTHOSVJRGI  
Praefcns Gymndfii 0othoburgenfis fgcies hzc cft:: 
M. Geergiuf Schroder, Goihoburgenfis, primariusThco-
logiac Lcdtor, Fiiftoriam Eyangclicam &Hebraram Lingvam docer. 
A/. OlausOtterdahl, Gothoburgenfis, Theologiae Leflor 
fecundarius,explicat Locos Communes HafenreiFcri, & Hiftoriam 
Ecclefiafticam. 
klias Parnovius, Pernavicnfis, Moral. Lcdor,Cfficia Cicc-
ronis & Chronium Laurcnbcrgii tratiat. 
Elias Bask , jCindcnfis, Mathcf. Letior, Arithmcticam 
inculcat & Geometriam. 
N. Gadelim, Grarcae Lingvac Lcdtor, Novum Tcftamentum 
ahosqve Audtores protanos tradit. 
Johannes VaUerius, filius B. M. Vallerii Epifcopi, Logicami& 
Phyficam docct. 
Johdnnes florander, Gothoburgenfis, Eloqv. & Poef. Le-
dtor,Virgilium & Orationcs Ciceronis interpretatur. 
Gymnafii hujus alumms Matrona nobilis, MargarethaHvit-
fclt 3 Domina dc Stromftad &c. cximia prorfus Lcgati tcftamentd 
rc-
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fcltqvit, it^ ut nonnulli,- qviduplici ftipendid fruuntuf, qvotaa-
llis 80-numtn'os imperiales accipiaht,reliqvi autem 40V 
MALMOGIAE 
toannis Jacobt Dobelti y Med. D. dc Dueatus Scarit* 
Mcdici ?rovmciaits r Meletemade Flnore aU 
bogroT/iddrum^ VirginumY occdjioncr 
fimris trtmcfirem infefidn? 
i&s 
f tim Vernelius lit. 6. de Morb. 6c Sympf. c. 16.6&0 annorum pu»' 
cllam, alb6 fluore'graviter afflidtam, & BUnkart in Colletian.1 
2vlcdico-Phyl. Ccnfr r. obf,- gii infahtem, cui ftatim k hativitate al-
tium fluxit, commemorcnf, rarioribiis hifcif oUfcrvationibiis mc-
am de Trimeftris albo adjunxiffe,- forte liaud irigratum crit,pr'aefer-' 
timcum ad disqvirendas honhullas circa huiic mbrbiim' potiores 
controverfias opportunc paritcr faciat.- Nimirum fcmina qvac-
dam lioncfla', 30. circitcr annorum5,- triumqve1 clegantisfimbrum1 
puerorummatcr , toto novisfimae gcftatioriis" tempOre albi fluoris 
divexata* fuitmbleftiis,caeqve'etiam poft pucrpcflum', qvo exfpc-
dtatisfimae' filiolae triumphahs fadafuerat pareris,c6hfinUab"anfc.Ter-' 
tio a partumenfe puellula1 fimili' morbo cofreptay ad hoVusqvc 
fcmpOrisrV qv6' mediu m impievi tahnum,' hohini mhlorum- focia 
cxtitit , qVordm1 mater tgmarife accefTum' a'd thofum,- qvam antc* 
ultimamcohceptiohemfueraf inexpertaV t Qvapro|3terralrus hic-
cc puellarummorbusmultamin^parentibusadmirationem1inqve 
itic htiid cdnjiindam"prolixiilsc mcditahdi' curiofitafcm1 cxcitabat, 
J^orbus"fiqvidcni m'aternus rion folum^ illis Validisfimam parit con-
tradidtionem1, qvl gfavidas hoc fluorc corripi' negaht i fdd etiani' 
prognbfin dcfuturae pfojis fexu',- ac fextls ccrtitudihc',« qvaecx vcr-
bis Roderici 4 C/riffro forniari poteflr, probatiiliofem fccit.- Ita 
ehim ille lib-1. de- Morbl Mul. parti 2". pi- m. 88 Vi<//w«$',inqvit, 
ffrcegnatttesfluore albo' affeftas, qvae nihilominus' adjufikm1 tempusfee^ 
ttim'gejlarunt[&vitalesp~epererunt^ fedpueOas^ Qvod vcrd te°' 
rtfellam attinet aegfam1,' fiio ilia5 cxemplo Me»M»«ro-'convincet,* qvt: 
tieltr: 
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rcfte Rodertco d. 1. p. gy. corruptas eas virgines judicat, qva ift£ 
mcrbo laboranr. Sinamqveinnocentisfime virgines,infanres, ab 
Ji6c morbdnonfint imfnunes,qviadultiorcsabe6dem libcras pro-
nunciabit,nifiinfimulqvasdam puellas nonvirgines nafci, iniqve 
Aatucre velit? Eqvidem per aifociationcm glandulz uteri ac va» 
ginat muliebris relaxantur; attamcn & in reliqvis, & pra?primis in 
infantibus, folamhumorum rcdundantiam cujusyis panisglan-
dulas turgidiorcs ^pplorancesreddere, nonfolum pleriqvc infan-
tummorbicutanci, fedetiam infpecic mucuscnaribus deflillans, 
purulentus oculorum fluxus, & ptyalismus jprobare poilunt, qvi 
affedtus omnes non nifi loco & juita loci conditionem diffcruhf. 
Accedit, ut plures caufas taceam, tam in maturis, qvam in in-
fantibus, genitalium refrigeratio, qv&, qvandohacc abluun-
tur & abfterguntur, glandularum genitalium tonus ab aeris per 
apertascxadverfojanuasrapidioris acce/Tu debiliratur, cacqvc ad 
iecipiendas & transmittcndas corporis fordcs aptioresrcdduntur, 
HAFNIAE 
Dic/.Iuniifeptuagenario majorobiit Petrus Piper / Camera 
Confiliarius Regius, ejusdemqve permultosannos Affeflor, vir 
dodtisfimus, & fingulari morumfvavitate non civibus tantum,Ied 
exteris qvoqveacceptisfimus, cujus exuviae in templo S. Petri ter» 
rac mandatac funt. 
Seqventi d. 8» lunii Chrijfodnus Reitzer, I. V. D. & Prof, P. 
ac Vniverfitatis hadlcnus fl.edtortfafces Academicos munus 
O/da / Iuftitiar Copfiliario & Mathematico Regio, 8cc, 
ttadidir. 
Die p. Iui|ii fcpultus fuit Severinus Banner, qvartac Clasfis 
Schplae publicae Collcga, ipfis Calcndis hujus mcnfis mortuus; cu-
jus locum iterum occupavit Elids MAtthix Bage, tcrtiz CJasfis 
Collega, 
Die i^, Innii PJafnia abiit Vn.MettArd, Ecclefise Reformate 
Gallicae Minifter, Angliam petiturus, ac Londinifratris fui, qvi 
Rcgi a Concionibus faxrjs eft, Collega futurys; Vir fatundps & 
exi-
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.«eximiis planc Rhetoris facri donis praeditus, qvem fui extremum 
ipfis Vale die 11. Iunii diceetem non fine lachrymis dimiferunr. 
Pocma Danicumtypis exfcriptum cft, cui titulus Harcrnls 
Kla^emaal/ i. e. leporum qvereU, au&ore, som ynfter fig den Mil# 
btLttfet^ WtDpnb<lfe/i. c. nmnifici lettoru benevolentUm fibi optante; 
. qvorum verborum initiales Literse M. L. W. Uartinum Laurentium 
yvubj defignant. (z.plag. in 4.) 
. Prodiit ctiam GeorgiiHdtmai , Med. D. &c. fcujiisobitum 
p.115.& 155. a.c. reccnfuimus)Vbypcotbtcn, f CatalogusretumAn-
liqvarum&novarum,naturalium&aruficialium^exoticarum & dome-
fiicarum , qvx in Mufceo beAti Pojfejforis ajfervantur, & magno ftu-
dionecminori fumptubeic dispofit*, ac in ordinem redatt* cernunturt 
&jampofi ejus obitum cumfum dcfiderant cmptorcm. Hafniar,!*^ 
(ii-plag. in 4.) 
Varia deniqve fub prelo calent,& iflter hacc OttnQnis Sperlin» 
gii, LC. fcConfiliarii Regii Tratiatus de Baptistno Etkwcorttfn 
yeterum, duodecjmfere plagulis-conftiturus,' (ing.) 
£x IVTIA 
Catalogus Scriptorum Erancisci Micbdelis Wogdii, Paftoris 
in Aafted & Scheriim, Nomarchiae Wenebergenfis inWenfalia, 
Dioccefis Aalburgcnfis, hadtcnus ineditorum; pro emendandis & 
fiipplcndis iis, qvas mcnfe Novemb. Novor, Literar. anni 1658. p. 
212. perperam atqvle imperfcdte telata funt: 
1. Chronologia Gothica, harmonica atqve hiftorica,pracfertim Ar-
Soa, tergemini Borealis populi,Z)4»or«w, JHsrvegprum^Svecorum» 
ejusdcmqve tergeminae ftirpi syGothorHm,Longobardorum^ormanno' 
rum, emendatior. (in fol.) 
2. Chronologia univcrfaliijtotim&rbis habitati & cognitifin fbl.) 
3. Cbrvfiologia Hificrua noviifimi Vfc maxime omnium memo-
tabWisJielli Europaiy primo qvidem Turcui, mox ziinmGallici ,pcr-
dudta aban. l68z. ad an. 1693. incluftve. (in8>) 
4. Chronolcgta Fl. fofephi, Scriptoris Jndaiciintegerrimi, ad 
8, Codici$6cfanioris Antiqvitatis examinata. (iu8V 
- D?4 - .5. 
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5. ConcordaHtiit Liirorum Vejf. Teft. Apocryphorum Grzco-Oani* 
cac, Kircherianii pcrfcdiorcs, utiliorciqve futurac. (iirg.) 
6. Apparatus pr$liminarc$ Concordantiarum DanUdrum, novii 
& in ufus qvoslibet commodiorcmcthodoadofnandarum. 
7. Herodoti Halicatn^jfei novcm Mufarum & vitac Homeri Ver* 
fioDanica. (infol.) 
g. Thucjdidts odto Librorum dc Belto Teloponnefiaco Danica Ver-
fio. (in foi,) 
p. XenophontkHelleniconftptem librorum Verfio Danica. (infol.) 
10. Diodori Siculi Bibliothec* Hiftcrica decem Libri (ab unde-
«imo ad vicefimunvnclufive) cx Lingva Graeca in Danicamtrans-
lati. (infbl.) 
11. Joh. cinnami fex litri dc Impp. Gnecis,Io/mwho Comneno 3s 
Manuele Comneno, cx Graeco in Danicum idioma transfufi. 
12. Carolt Drelincourtii, & Bvnifacii iKlojtzlMs Precaticnes vi-
fitatoriac, ex Germanica Lingva in Danicam translatac. 
13. Cogitata loh. Napeir,E<{vitis Anglicam, defineMundij ex 
Commentariis ejusdcm in Apocalypiin Johannis Anglicis, an. 1553, 
cditis, Danico idiomatc brcvitcr excerpta, 
14. Tradatus Davidu Chytrat dc Statu moderno EcclefiarumOricn-
lalium, in Afia,Grarcia, & alibi, commutatzqvccumConftanti-
nopolitanis Hpiftokc Graccac, &c. Danice rcddita. 
KILONII 
Theodorus Ddffivius ,• Hamburgcnfis, per duos 8c viginti 
hadenus annos Lingg. Oricntal. Profeffor in Acadcmii. VVittebcr-
genfi, jam vocatus ad Profesfionem Theotog. & Lingg. OricnraL 
ncc non primarium Paftoratum in Acadcmia Cheiftian-Albertina# 
qvacKilonii floret, dieg. JuniiOrationt folenni, de ^ foannu Clt-
rici in Philologia Hcbrtea & theologia Lrroribus,munus ftium Acadc* 
micum aufpicatus, nec non d. zg. Iunii ab Henrico Mublio, Ducaf.' 
Slcsvic. Holfat. Supcrintcndcntc gencrali, in Paftorem primari-
nm Templi S. Nicolaiordinatus eft, ipfoq: VifitationisMariac fefto 
Concioncm inauguralem ex 1. Reg. VIII, 57, Jiabuit. Scriptorum 
& Difputationuraipfius h»c cft fcrics : 
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Diatribe, qva ludaorutn de refurrtSione mwmrum fententU^tx 
plurimis iisqvc magnae apudillos autioritatisRabbinis,tam vctcri-
bus qvam rcccntiorihus » copiose cxplicatur,cxaminatur & illuftra-
tur, VVitteb. 1675. 
Diflertatio de Nm Anni ritibut, qvi dd Htbrtm gentem fer-
tinent. ib, 1689, 
Delngrejfu in Sdtiftum SAtiftorum Pontific'u llebrxorum fkmmi,ad 
illuftranda capp. Lev. XIII. & Hebr.lX. RefjpM. Qdbr. Berger, Ri-
ga Liv. 1692, 
Hermanni Witfii Pdnes fdcierum> in Mifccllaneis facris an. 169;. 
publicatis ad pag. 417.delincati, ad illuftranda capp.Exod. XXV. 
& Levit. XXIV, ventilati, Rcfp. U, Job. Andr.Helvvigio, Bcrol. 
M.arch. 1692. 
Luftrdtio Hebr£orumf ad explicanda commata Pf. LI,p. & Hebr, 
IX, 13.14. Refp.M. Georg. Hdner^ Schasburg. Tranfylv. 1692. 
Sutpendium hominu Upidibut obruti, ad illuftranda commata 
Veut.XXI.i^. & Gal.IIIj5.ex hiftoria Hebrsek demonftratum,Rcfp, 
M. Georg. Rivioy Rotenburgo*Franco. 1694. 
Signd Crucis Hebrtx genttstfiMim ex Judacorum defcriptione eru-
ta, partim Judaca manu pidta, Rcfp. M. Cdfp. trider. ArnoIdi,Kt\a\. 
Livon. 1695. 
hltdi femindndi diverft femhd Hebrtorum veterum, ad illuftran-
da commata Lcvit. XIX, 19. Dcut. XXII,9. &c. Refp. Theodoro Bat-
toj Grimmenf.P0mer.1695. 
De Cand Hebrteorum liciti & interdiftH, ad illuftrand. comm. 
Levit. XIX, 27.Scc.Reip. Chrijiidno Altcn Eck/Holmi^ Svec6,1695. 
Dc rebus in Agris reltftisHebraorum j>ff*r#w,Rcfp.M. lonA ^ rumb-
f)Ol$/Ncoftad. Mi«nic6,i69d. 
Adtitulum CELIM. nonnulld ex Hebraortcm Magijlrit commentd-
td&dijputdtd, Refp. M. Tbeodoro Bdtto, 1696. 
Confenfus ludaorum cum mente Lutheri , in locis metffe Iunie 
Obfervarionum Bilbicarum Augufti Hermdnni Zrancken / Gr;'& Or. 
Lingg.Prof. Halienfis & Paft. Glauchenfis, impugnatis, 1696. 
De Sepulturk Animdlium Hebrxu ufttdta, Rcfp. 3i Micfr Heftr, 
R##>6<ir</jHilpershHsl-Ftanc6,i697. 
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Altare exterius Nierofolymitani Ttmpli^d mentem Hebraorum vc-
tcrura delincatum, Rcfp. M. loh. Ehrtnsrkd Pfttffer/ Mifencnfi. 1657. 
De Avt ungvtfeftktinqttftcrificium obUtk, ad illuftrsnd. comtn. 
lievit. 1,14. fq. & V, 7. fqq. Refp. M. loh, Cbrijlopk. Kirftenii,Lienic. 
Silcfl 1697. 
Dc Accubitu ad AgnumVafcbaltm Htbraorum vtttrttm 9 ad illu* 
firandum accubitum Scrvatoris cum Pifcipuiis, Rcfp. M. Samutle 
GitringitJRuthcnk Silcfio,i6pg. 
Infans Htiraut liitrdtlittr educatus, ex Hdbrzis audtoribut 
declaratns,Rcfp. M. Dav. Gtrtmann, Hambnrgcnfijidpg. 
Vidua Ilcbraa, Rcfp. M. Gtorg. Fronmiillero,Norih. 
D cViftimis HtbrteorumgraridUiRcfp. M. Panlo Btrgtr, Rofcnburg. • 
Frsetcr hacc VVittcbcrg* edita, Dn. Dajfoiriw nune HifiorUm Jd* 
tram Htbrxam mcditatur. 
Tres illac HenriciMtihlii, Superintendentis GeneraIis,Con-4 
clonatoris Aulici Gottorpicnfis-Primarii, «c Profcfloris Thcologi 
Kilonicnfis, DifTcrtationct, de Apodtxi f. Dtmonjiratione ac 
Vrobmone Scripturaria9 qvas menfc Apr. p. 111. mcmoravimus, 
uno nuper voluminc (6c qvidcm Trigte prima tituld ) cditzfunti* 
qvibus Ejusdem Vortnefis de Studio Propbetico, neftro riunc tcm-
pore maximc ampledtcndo excolendoqvc > accesfit. ( 1. Alph. 
4<pl. in 4.) In Prsfationc Mar. Rev. Audtor mtilta differit dc ncces-
fitatc ac utilitate Dcmenftrationis ScriptuMris», fibiqvc decretum 
eflc ait, Apodixcoshujus hdawptv pracmittere Labori, qvem 
inThcologiaBiblica cx profeffo 6c ordiie tradcnda publicc cx Cathc-
dra Academica Kilonicnfi,privatimqve Slesvici in domeftico Audi-
torid, Ecclefiae emolumento juventutisqve bono occupaturus cfl-. -
Hinc & aliam Disfcrtatiomim iftarum Trigam proxime fubfeqvutu-
ram fpondct; & tasdcrn Mantifle loco, ad illuftranda ca, qvac p. 
16e.dc Auftoribus Pcricoparum Evangelicarum atqve Epiftolica-
lum ipfi dida funt, avsK^iluv Diploma Caroli M. adjicit,qvo 
is Lctiiones Dominicalcs a F4tito DUcQtio collcdlas Ecdcfiis fuis 
•ommendat, 
• Hf. 
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Reparando nttper tcmplo Lcbrancnft inte^ti operarii, c«-
|(fulam ligncam rotundam altari infertam tcpererunt , cui prx-
cer Saridtorum reliqvias mcmbrana fuit inclufa, fcqvcntcm in-
fcriptionem contincns: tfos Uinrim , Diigratia , Lubicenfis' 
Ecclcfue Episcofus , tenore prefenttum rtcognofdmus , qvod anno 
Demini M. CCC. XIX. die domimcdiproxima poft feftum Corporis' 
Ghrijli prejens altare inhonorem . . . confecravimm, Spiritus San-
fts gratia nos juvante. Fuit hic Episcopus Henricus Bockholi^ 
qvi an. 1317. Burchardo dt Sercken in Episcopatu Lubecenfi fucccs-
fit, ac anno 1341. dcmum obiit, iepultus in clioro interiori tem-
pli Cathedralis Lobec. ipfiusiumptibus exitrudo, ubi adhuc ho-
dic antc fummum altarc effigies cju« orichalco fiiia clevatac ali« 
qvantulum tumbac incumbic, his vcrbis eixcumfcripta : Anno 
Domini M. CCCXII. Kdlendis Mdrcti olnit Domintu HinrUus, cogno-
minatus de Bocholte , hujiu Ecchjie Bptscopus diiodecimus, ordte pro e» 
Dorninumlefum Chriftum. l(le futt Mtgifter in Artibus & in Mr» 
dicina, deitide hujus Ecclefte Decanus , pofted'Vrepofitusyad ulti» 
mum Eptscopusi qyifecit conftrui hunc chorum •>& insiauravit tres pre-
kendas, &fexVicdrias in ifta Ecclefiaymultisqve redditibus & bonis" 
ditavit eandem , qvam eciam in Epucopatu rexitfere viginti qva-
tuor annts. Flura dc h&c Episcopd vid. ap. Albertum Crummedic*' 
Ifium in Chron. Epifcoporum LubcccnH qvod cxtat Tomo II. Scri*k 
ptor. Gcrman. H.Mtibomn^. 398-
PtOENAfi 
titeris & fum ptibus Tobiac Hchmidt/ Typographi Ducalis, c& 
cuditur Vcrfio vcrnacula Tradtatus dc Jjrventaria'9 qvcm oliift 
Ubannes TuchS/ Conful Kilonicnfis, an. 1672. Latine cdidit. Titu» 
lDsopcris itahabet: ^ Iohannis ZuchstN / ICci, undWtlk.Wrg<r» 
mttsters tuKtel/ nutzlicher unb nochtgcr Un«rricht»on ttntm In* 
*vcntario, wtt solchts nicht nm Richttrn / Advocatdn, Notaritn/ 
Adtuarttn / unb andtrn/ welcht in Gtrichttn umgthtn / sondem' 
Mn Rtchnungs>B<ditmm; so wohl Ampr-Eammw«nd andtrn 
Ddj  Schr t i ,  
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Schr<ibern/als Verwaltern, Pcnfionarien/ Vormundcrn/Etben/ 
Ktrchen-Waysen und Armcn-Vorstchern / auch allen denjemgen/ 
«velche frembde Sachen und Gmer in Verwallung / nnd davon 
Oiechnung su lhun fcbuldig / zu wiffen von nothen und diensttich, 
Zinietzo mtt <m<m nutzlichm Znhangvermehret/und vollentommenm 
Register versthen/ in unfre Teu»sche Sprache iibersetzee/und beygefu-
gee etne Anwetsung / wie ein Vormund oder sonften ein RechnungS-
LZediemerfich in Limicht-und Ablegung seiner Rechnung ju verhal-
ttn/von N. G. S. Ploen/ 1699. in 4. 
Caput x. htijut libri agitdc EtymoIogU , Synonymi^ , 6c 
Dcfinitionc Invcntarii. 2. Dc Divifione Invcntarii. z. De Subjcdo, 
fcu pcrfonis, qvae Inventarium conficerc & edere debcnt. 4. De 
perfonis, qvz Inventarii editioncm pctere polfunt. 5. De Obje&o, 
fcu rebus invcntandis. 6. Dc Ferm&feumodo invcntandi. 7. 
De Fine Invcotarii. g. De EfFc<5lu Inventarii. 9, Dc Specificatioi-
nc, feuDefcriptionc bonorum privata, ejusqve jurata confirma-
tionc. 10. De Defe&ibus Inventarii. 11, D® Mediis in puntid omisr 
fi Invcntarii ufitatis. 12. DeProcefTu in pundto edcndi Invcptarii, 
AcccditAppendix deProcclfu in pundtd fupplendi dcfedtus Invcn-
tarii; itcm 4C i», qvac Notarius circa Inventarium obfervare tene-
tur» nec non Inftru&io, qvomodo Tutoraljqvis, vel fimttfr, q£> 
ficii&i rationemredderedsbe^t, 
LVBECAE 
Splendidisfim* noftracB.Virginis BtoroKS Bafilicac( poft fum-
ptuofum Alure marmoreum, an. 1697. ab cximi^ plane Ampliff. Vi-
ti, ThomiS 5rul«nh8<t<tl / Senatoris Lubec. apud Hefperios acqvc ac 
Eoosinclyti, munificentia profcdum) infigne nuper ornamen-
tum accesfit; Elegantisfimum fcilicet & non qvotidianacfprmac 
impeniaeqve e Pario marmore Epithaphium, Nobili qvondam&Pa-
tritiae apud Lubecenfes Genti a Stiten, qyo?d heredesmafcolos 
haud ita pridem cxtindar, pia Magnifici & Generofi Viri, Hie-
ronywi k Dorne, Reip. Patr, Copiulis gravisfimi, cuxk pofitum, 
cujus Infcriptio ita habet; 
" - ME-
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MEMORIS GENTIS A STITEN JETERNVM ME-
MORAND>$, QVJE ORIGINE EX MEGAPOLITANO 
DVCATV NOBILIS, REIP. HVIC SEC. REP. SAL. XIV, 
NOMEN DEDIT PVBLICiE FELICITATIS OMINE 
COMPLVRES QVIPPE EDIDIT VIROS , QVI SEV 
CONSVLARI FASTIGIO , SEV SENATORIA DIGNI* 
TATEj ALIISQVE DOMI ET FORIS, TOGA SAGO-
QVE, ORNATI HONORIBVS j FORTITVDINI PRV-
DENTIAM, FORTVNAE MODERATIONEM , FELf-
CISSIME IVNXERVNT: SED, EHEV! IN GENEROSO 
DNOj HARTVVICO A STITEN i PATRI^E SENAT» 
AMPLISS. AN. CH. M DC XCII. jET. LIL PIE DE-
FVNCTO, POSTREMO SViE STIRPIS, QVAM 1N-
CHOASSE MERVERAT * HEREDE MASCVLO , IN-
GENTI PATRIjE LVCTV DEFECIT, IMMORTALITA-
TEM, QVAM INTER MORTAfcES VIS FATI IN-
EXVPERABILIS VIRTVTJ DENEGAVIT, EXTREMO R 
PARATIONIS i)IE INTEGRAM ADEPTVRA; 
£'xUrvu Serpentum btdU Orichtalis extmU rndjgnfc 
tudinis ex vhyjtcotbecaje. JaccbiStolterfo^ 
thi,Med.Di &?{?< 
Ipugtte hlnc, idtet dhgiru tn herid. in Amboria qvippc Moluc» 
carutii Infula Mulierem gravidamcximprovifo a Sefpente ap-
prehcn'am & deglutitam refert D. Atiir. Cleyer. M. N. C. Dec. II. A• 
11. Obf. VII.p. 18. Hoc reptilium genus plus qvam viginti qvin» 
qve pedes opcrarios loiigitudine fopcrans, famC maceratum qvibus* 
cunqvc animalibus * qvae laltu^pctcrc & morfu apprehenderc va-
Ict, infidiari, affcrit, l,c. ubi ejusimaginemxri incilam curio* 
forumfiftitoculis,4 
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Dgas hujug fortis ar fpecie inter fe djfftretitesjin Mufeo noftse 
raffcrvamus exu.vias,qvarummaximaprzcis6eapite, (qvodatrun-
^eofolutum cum acutisfimis qvoqre posfidemus dentibus ) odlo 
;ulnas cum dimidia longitudine fua, latitudine vcro duas qvafi 
'fpithamas fupcrant, ac ab iftis.Cleyerianis macularum figura paulu-
lum abludentesconveniunt cum iisqvas depingit Jdnm. Olearim itt 
der Gottorfischcn Kunstkawmer Tab. xi. N. z. Cujusnam vcro fit 
przcifc generis, an &. BoigvtcH £ JibojAVifonis an Qucuracin &c. 
.difficulterprqnunciaripoffecxiftimamus cum Attiano, cunj multa 
'.variaqve fint ferpcntuai gcnera,qvorum fpecies omnes perfeqvi vel-
lc infiniram foret.tcfte Carolo Clufio Ejxotic. L.V. Cdp. XlX f. m. 114. 
Plura vero przter ea qvae ad D. Clejert ebferv. habet Dn. D. Lucw 
Schrbckzf.il. qvidefiderat, cvolvercpotcritPlin.H. N.Lib.Vlll. 
(. XIV. & pasfim alifei: Georg. Marcgrtv. L. VI. H. M. c. XIV. Sim. 
Majol. Dter. canicular. Colloqv. Vlll. Gajp. Schott. Vhyfic.curiofp. m. 
ji66.fj. A. Kircher.Mund.fubterran. L. VIU. Seft. IV. c. 2. loh. Henr. 
Seysrted MeduU. Mirabil. Natur, JL. 11. c. V. Robcrt. Knox. Reltt. Hi* 
fioric. de Inful. Ceylon. Sett. 1. Joh. Jonficn. H. N. de Serpentib. & Dra* 
conib. Cenr. Gesner. Hifior. Anirfial. L. V. Vlyjf. Aldrcvand. Hiftcr. Ser-
$cnt.& pracon. Carol.'Cluf. I. c. cap. XVllI. XlX. Georg. Andcrfetilti-
nerar. c. lV. Dappei. in defcript. Americ. L. III. c, 4. fob. Henr.Maji 
Uiftor. Animal. L. 1. c.iy. Joh. RajiSynopf. methodic.Animal. Qvadru-
pcd. &Serpentini generis.p. 284./^. VVofffgang. Eranz. H. A.P. IV.Mu-
fium VVormianum C. 111. c. IX. f. m.\ 263. Dn. Oligeri JacobxiMufcuto 
jLegium Seft. V.f 23. &c. &c. 
' Mirandum fane qvi faucium anguftia tantae molis animalia, 
.Cervumv. g.Urobubalum, qvinino.homincm inrcgrum cqvo infi-
denten, ut ex Tcsfidonio iefert Exc ell. Dn. D. Lucas Schr$c\ad d.,ob-
'ferv. Cleyerianamp.il. admittat', nifiper infudtiocis modum 
jd ficri concedamus. Rci veritatem, fi parva magnis com-
ponero licet, propria teftamur ejjperientia. Napj cum ante 
aliqyot annos Dn. Laur.,Gadebufch, apud Grciffsvvajdenfes Phar-
jpiacopoco integerrimo, aRuftico qvodam Serpentes ofierrentur vp-
Mles , unvs illi$ cxigUjC qvidcm .roolis , vcntre tamen ipli 
' '  -  •  •  *  
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vldebatur prsrtumido ; qvem dum uiffecabat, en magaz molie 
murem fylvcftem mtegrum & incorruptumTn cavitate ejus invenie» 
bat: Iiunc cxtratium curiofis noftris confecrabat, inter qvac cun-
dcminliqvore ballamico adhuc cuftodimui.Idcm tcftatur Ex-
jus Lc.f. »86. qvie difledti ventriculo tresmuresadultos exemit, 
qvos integros deglutiverat, cum collumvix minimumdigitumam* 
bitu zqvaret. Qvadrant huc vcrba Dn. D. Chrtfiutni Henzeiti, 
nqvxcxtantinScholioadcbferp.D.Cleyerip.m. n. Qyod ego cum 
„Dn. Ottone Tachenio, qvi, ut notum, fal viperinum magno cum 
,,qvae(tu ex in parabat, Venetiis expertus fum, forfaa non omni-
„bus erit perlpe&uai. Vipcrac, cum circa Euganeos & vicinos 
„montes ineunte verc exfiiislatibulis prorepmit, fpoliumqve do-
>,ponunt,fegnes valdereptandoinveniuntur, & tunc a Rufticis ca-
,,pti urceis includuntur, ac per Italiam ad Fharmacopoeol pr» 
„conficiendis trochilcis & paranda cxiistheriaca, venum por-
,,rantur. Anteqvamveroidaccidat, viperzper totam hyemem 
„fineomni vitiulatitantes,famelicac,jamranas,, bufones&qvic-
„qvid ipfis efni aptum morfu arripere pofTunt,fimiH modo, qvo fu-
„perius de Serpentibus maximis Indiarum narratum cft,dcglutiunt, 
&c. Viperam ejusmodi exficcatam & artificiofe contortam,indc 
nobiscum deportare, ac reculis noftris hodieadhucannuroerare, 
non piguir. 
Exuviarum altcra fpecies, qvam in Mufeo tencmus, ad Serpen-
tcmqvoqvelndicum , at plane ignotum, fpetiat: nusqvam c-
nim genushoccedepitfum aut defcriptum invenio. Zicatlinan 
ayt  Matrcm Formicarum a  Niercmbcrg io  Hi f i .  Exo t i c .  L .  XII .  c .  VII .  
Jpfifion. I. c. f. 22. Tab. VII.& Adam. Olear. w bcr GottorffiseVen 
•ftuiftfanmu» Z. c. depiclam feime dicercs , nifi hacc cubitum faU 
tem unumcum dimidiojongitudinc, digiti vcro crasfiticm peri* 
pheria adzqvarct, cum noftra^c contrario qvatuor ulnas cvm di-
midia, longitudine, & fpithamam latitudine cxcedant, maculas-
qveindorfo elegantisfimqs, ferratas ramcn magis, geftenr. Ha-
rum rcipcdlu Serpenti peregrino Porretiano , qvcm defcribit et 
depidtum fiftit Carol. Clufitu /. c. c*p. XVlll. f. m. 115. ferc eas tiibue-
rera 
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tfeiri, nifi hoftrac aurei planc cflcrit cdfdrf^clypeisqvcferratis ac 
qvafi ftudid dclincatis ,* paulufri verd obftrirroribns ex titroqvela-
tcre # & lub' vcritrc mactilii rdturidiisartificidfo qvati 6fdiri6 iri-
ter fc diftiridtis, oculi paritcr ac mentis recreatioficm iaufareritur; 
Has vcrd uf dati occafione aerir iricifiorir tt>mfnitferfr dcirevi-* 
friiis , ita ncc ca qvac in Phyficdthetuli ndftra afTefvanttif, curioid» 
fum luftratiorii invidcmus,-
ColophdiTcrrf lineolis hifce lrnpdfifiifd iri meritcrri fecur-
rit, qvafn diverfimodc fcntiant Naturze ccriofi de fetpehtum 
(oronts,- Nam periitijs fabulofas eflc easderriy haud unico cviri-
Cere coriatuf CxCmpId eruditisCmis Mifcellaiieis ]Mcdicd-Pra6tkiss 
aniio fupcriofi adhuc adriiddrim clarus Dri. Heftiim iehtiliiisM. N.CV 
Dec.- ill. A. iV. obf. XXII.pr;4$'" Ned iiderii1 adeo dcriegaiiins tefti-
tiionio Excell,- Dn'. D.fo. Ludov.Hahnefndnn^ Cufioforurri, fit &' 
driune ! Ncftoris lldi', qvod fiftftM.N. C.Hec. U. A.Vli. obf LXVllt; 
f. iiy' Curri enim' Roftochii ftndiorurii' gfatia'coriim6rarciiiuf,itf 
pracdio BldVinhorJldidtoaliqvando apud Agnatofufn medruiii qVen-
dam pernodtavi.- Fruercr hac ut reqvie , iifnBrofi ncmoris ad 
^raediuna pef tinentis' affcdtabam cum amicis, qvi riiccufri ertfnt^deli-
tia>, ^var arite nos jairi aviuriiriidos fdftisfitf jierfcfutandi ariimc? 
qvxfivcrat riieus Famuhis/ Hic rifox arihelus" obviairi1 riobis fa-
ftu^T- mifa fc vidifle,- /ervoruiri impforatufus opcm, prardicabat/ 
iii miraculiim inqviferis id fcfporifi accipicbam, ferpcriteih fe vidiflc 
*iagnitudinis_ irifdlitzy vaficgata pelley curii cdroria qvafi aurca iri1 
<apite.' Vefitafcih fciutagridfcefcrri, ocytis ad locuiri afafnuld' 
iiidigitatum prdperabamus; at Cororia Arigveiri fuBduXeraf." Ne-
Buldnerii mcndaCii reum arguebam, at fe Veritati minus vifri intulis-
ft jufamerito corifiririabatr- Rufticorurii hdrinullr iderii a fe vi-
furri teftabantur ariimalyac pro ferpdntinie gentis Kege liabebarif.* 
Gur ridri dccidiflcnt i iriitabairi ^ ^riemb audet Regcrif taiigcfe,' 
rfegerebat fuperftitiofa ac cfediifa Plebstota eriim tdtiris riemoris 
Scrpdntum Cdhofs tufiriatiai affluefct, ac crudelisfiriaam in oc-
tifore vindidtatiiexerceret; qvocf apuiri exeriiplo pfotare an-
ititcbanruf .• Ridebarnqvidefnftultarii hbihuricidrium' timiditatemV 
rfifc&iu* tartaciiiritcf tdtEfiidiforui»1 didadiatiories hxrcbam/ Am-
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iteges,' aliosqvc,' ex vaVidrum Itincrum relatidnibus rfotisfimos. 
At Kafcc ftfas tamcn armillas Dn,' Rbodtus ex illarum numero c(Tc 
dubitat j dim iiori tamdm intcr muliebridi ornamcnta rdpcrtac ftic-
fintfed itiam multo atnguftrores fiht, qv.im qvod virilc bra-
c h i n i t t  ( u p c r i u s  f i i p r i c u b i t u m f t r i h g e r e p o t u c r i h t ;  ?  ^  . . .  t - l .  ,  
Qvo khfu fliniqvc Ahriutiis fig; z. exprctfus pto armilla tali ha-
oiatur, qvdfcs focminar circa cairpum gciiHri folentlc nori ca-
6efe farettir Dn. SLhodiitt^ ciirrt illc qvidciri 8» fpiriVcohftct,fedhon 
lasrioriBus,* qvamur mmimurr^Iafrim digituih admitfanf." . 
, HaecpdtCrantitifficeredelidefatisBorcahbus; Veftirn'cnimve-
fo, ut majoretrt hitcc luccrri adhucf fdchcrcmur,' noh pigvabitnur 
ilia fionnulli curiola ^ddCrdy, qvacihduftnac bchcvolchtiscqvc Dn.' 
itoi/dcBemui; Is dic fp. M«ijt hujus1 ifhhi Afiediocrchi rofundac 
fbtmx rumulum fepulchfaleriff pfop£ piguhi / dimidio' 
rnilliariHarmftedio disfitunt,' jberfodicurarity iriqvo ( mcdio fcrc 
loco/fupefficiei' tcrraf congrud / inter varios lapides , repertusfuit _ . 
$ugio fivegladiut,qvo£d lammahf hori tahttim,ied & capulum, to- Tab%, VII.* 
tus£nem y zz.lothorium pondere notabilisV OHa veio & urnac' fig. i,-
iinerariafc fragmchta norijuxta1 pugionerii huflc, fcdahd tumulilo' 
Co ,1 orientem verfui, fita fucrurit.:. Tam infignt igitur antiqvi-
tifris moriumCnto ille&tis Dh. Rhedius ciie if. ji iliuiti roturidumV 
^fioriqvc majorem! tumulum1iriter Barmftediuiri & Vicum £1« 
meshorn fiturri,ac8^. pafTusambitufudcomplcdtenterri aperhit,' 
qvopoft vanum aiiqvothorarrum laborem tandcm hkfl£ &r.e&' 
j>artem, feptcm polficdscurrf dimidio Iongam r duosqve latara; 
& ii%. lollhones pcndentcm', ned ndn ut'rinqveiignd( primo qvi-
dem molliusculd , dcihdcvero iole iridiiratd ) cifcumdatam,ex« 
ifraxit; iif & Gtadium dnetim^ (iis fimilcm\ qvo5 ap® yj£, 
^ellarefblcmus ) pedes dtioscufn' dihctidid Ac poUicem urii.m lorigi- £^ ' 
tudiric cqvaritem, ^aptilomgricoror^sligried,' UtrinqvC»rieis bui- ®" 
lis fivc clavis orbiCularibus firrtiato j & ligfiez Vagjna: incluluma1 
Prsetcredt autem nullus tumulo ift6 lipis ihv entiils foit, practCr um* 
*um, cui hiftae tupra mcmdratac cufpis lhcubint, nCc offa, vcl ur-
Aarumf ffa'gmih.1'; uhde fbrtic tollis ftid H^rois iu jusdaml,nori taLtum? 
j/a btilo1 caefr,fed ctiarii depcrditi1,' Cinotaphitim 6utvcl Ttimiilui 
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hottcrdUHs, (]v6 arma ipfius condita fuit, ctira exanimati corporis 
copia habcrinon potucrit, Cofif. Ol. Wormium , Monum, 
Dan.l. i. c.6. jexiftimantem , «ju$modi tumulos , niiljis lapidi-
lius refertos, ifl eorum mcn oriam ftrudos.cflc,qvi bcllorcm forti-
tcr geflcrunt, &c. Iji cujus Museo etiam, lib. 4. c. 1. p. 349. & c. y, 
pu 354. de pugionibus & (ifit asneis, terra eruiis,ac uopnnnqvam 
deaur.atis,plura invcnics. 
.. Tatvicm nuper admodum, hdc ip«6,<]v6nunc yivimus,menfc, 
Dn. Rhodius eximium 93. pafliium tumulum, magnis lapidibus cin-
dum, & ad majoris tormcnti jaxftum a tcmplo Earmftettcnfi (cau-
rum vcrsuj) r£motum,adaperuit. Qyi licct trium faltim pcdura 
altitudine, longitudine autem24,& latitudinc 12. ab Orientcver» 
sus Occafum perfosfus fuerit, Vrnaf tamcn trigint*. & unam (vcl 
earum fragmenta) jarn cdidit , qvarum plurimz coloris lutei 8c 
grifei fucruntalis? vero jnterius mgrae & exterius flava , itcrum-
qve aliac intcrius albicantes, exrcnus autcm rtflas, & qvidem ita 
comparatae, utdivcrforum iftorum colorum uterqve mcdiam te-
- ftarum cr-asfitucm penetraverit. Imd sna nigricans, licet argil-
lacea fcu fiftilis extiterit, lacvisfimi tamcn marmorisjnateriam men-
tita, & ad,eo deprefl? fujt, ut altitudo ipfius unacummargine, 
uitra 5. pollices non aflurrexerir, Practer oiTa lamen & cinercs 
nngulnm digitdem ferreum continuit, fcd apertum, ad armillarum 
iftarum modum, qvas menfe Martio defcripfimus. Alioqvitl 
hadlcflus antiqvorum monumcntvrum nihil hic occurrit, exce-
pt;a fibula ferrek, & informi alio ferramenti cvjasdam fruftulo, nec 
non Lapide 2.poiIicum,utrinqve acuminato, & fraginento terrx cp-
jtct flavefccntis,jEui miraraliqvot figurasimpreflie funt. 
Haec funt, qyae nuperac Relaticni npftrae uberius declarandac 
infervirc pofle crcdidimus; in qya B. L. feqventia Errata typogra-
phica em.cndabit ;Pag. 89. lin, g. legendum :<zrament^ tantum inve-
titfe iiceat.y>. 92. Iin.ig. 1689. p.^^.Iin.i. cv.jusgeneru annulumB. l«h. Ri~ 
ftiUf <kc. p. 96. lin. 23 .Cotem uniuspedts & qvinqye pollifUfy 
jkc. ibid. lin. 3fori fio. 
Vllll. 
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MARIS BALTHI.CI ET SEPTEI^TRIONIS;  
Edita Mtnfi 4*g*/lo, M DC XCIX, 
ROSTOCHII -MVranciictu Mbertus JEpimt , Mecklcnburgenlii,' 
# (cwjus fupra p.zs.Ac alibi mcntionem fccimus) Program» 
ma publicavit de lgnorAtitik Intellectiu humani, ejus-
demfy c<f«/Z/,qv6Disputationcs lub praefidio fuo,fuper Thcfes ex J*hL 
hfofhia Theoretico - fra&kk fclcEt&s , in Auditorio Philofo-
phorum Borcali habendas,indixit: (i. plag, in 4.) Studioforum fe» 
ptcm, qvi in Collegid ifthdc Disputatorio Rcfpondcntium Op-
ponentiumqvc vices in fe fusccpcrunt, nomina hscc funt: Daniel 
cbrifiofb lEhrtNtiM/ Mccklenburg. Danielloachim Wismar. 
Godofr. Gebauer / Ruthenas-Silcf. Henricus Wcsierheide / Lubce. 
foh. Frider. Albrecht/ Lubcc. Joh. Bolten/ W ilftria-HoIfatus, /«-
ach, SilSy/ Lubcc. Harnm Disputaiionum prima d.zo. Iuniiha-
bita fuit, Rcfpondentc Hetirico Wtskclhelde/ Lubccenfi. ( z. 
plag. in 4 ) 
Diey. JuliiPrzfidc Johame Fechtio, 58. Theol. D. & Prof. 
P. &c. lohannes tHicolaus Langsdorffius, Walburgo-Naflbvius,Scho-
lae Patriac Conredlor vecatus , Difputationcm Thcologicam de 
Appwitionibus Chrifti, foft 'Afcenfwnem ipfius fsiBis, Eru-
ditorum examinifubmifit, qva varias qvidcm exaltati Salvatoris 
noftri apparitiones hinc indc mcmoratas expendit,fed ita, ut practer 
Stephanicam (A6fc.VII,5z. fq.) & Paulinam/Adt.lX.) rehqva omnia 
apparitionum Chrifti cxempla vel falfa eiTe vcj dubia, patefcar. 
(3f.plag.in4.) 
Dic 17. Julii ab Amplifi*. Facnltate Medica Vifiratio novi Vhar-
WACopaliij fpb figno Cervi, fa<£ta eft, qvod Nobilifi. Civitatis Ro-
F f ftochi-
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ftochienfis Scnatus Bernbardo Balthafari ^vifiorpio^ (Celebef* 
nmorum Theologorum Roftochienfium, lohannu I. Nepoti, lohan-
rits II. filio, &, qvi hodicnum fuperat, lobannis JHicolai fratri) cx 
-^fpeciali concesfionc indulfit, Fadte Vifitatione di&vsQnGorpi-
flus, eadcm Facultate Medica annuente, gcnuinum artis fiiae lpcci-
men exhibnit, Theriacam Andromacht feniorts & iiithrtdatium Da-
mocratts difpenfando, Qvod cum feliciter cedcret, approbatio-
nc publica dignum fuit repcrtum, & Specics, utriqve compofitio" 
niadhibitac, typisconfignatae prodierimt, (i. p!ag,in 4.) 
Die 24. Julii Carolus Augujtus k Bukv?, Nobilis Mecfc-* 
Ienburgicus, ( B. Adami Henningi a B*7ow,ConfiIiarii Provincialis 
Mecklenb. filius ) Ecclefiae ad l). Petri hatienus per trienniumDi-
aconus, in Paftoratu ejusdem Ecclefiae fucccsfitM. Georgio t$iehcnc\, 
«jvem p. 66* ad munus Paftoris- Tetopli priftiarii S. Mariac vocatunf 
clTe diximu*, » 
Jam ante tricnnium qvidem o$iit Georgius Henricus k 
Lebflen 3 Confiliarius Intimus Mecklcnburgenfis, &c. at Conciofu~ 
nebris, memoriae ipfius eonfccrata, nuper demum Roftochii lu-
eem vidit, audtore Michaele QMfiiicf / Verbi Divini Miniftrcf 
8ur jflgc/ ubr, anteqvam exuviae defundti fcpulchro gentilitio Ro-
ftochienfi conderentur, ifta Concio esc Pf. XXXI, 6. habita fuitf 
cui titulus t Dic Glikkscligkcit dcr Gcrechten/ &c,- ( 2. Alphab. 
in fol. ) 
Typis etiam exfcriptaf eft Oratio funeSrtsqv5i M. lohanwept 
Ehrcnfricd Pfciftcr / Miferw Mifnicum, beatis Manibus D. Geor-
gii Radovii, Praepofiti Syndiciqvc Lubecenfis, parcntaile,p. 164*-
mcmoravirnus. (7 plag. infbL) 
Dilputariones, eodem B. D. Georgio Radovio Praefidc hati-" 
tx, feqventes nobisinnotuerunt: 
De Retorftone, Refp. C&leftino Iridertc* GtttttrMltth / Si' 
lefio, 1661. 
Anfattum Servi prtrcuratoris & Coloni , aliorumqve afteriusno--
miae posfidentium, atqve poflcsfionem negligcntium, vel dolose 
jprodentium, Dtmino yerove pojfejfori noceat f cx L. ult. C- dcac-
qvifr 
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qvir. & redt. poff. Refp. lob. Crugero^Guftrov. 1664. 
Disp.Inaug. deRctorfione, Refp. lob.Barclajo de Tolli,i66$. 
Disp. Inaug. de Jure reluendi^Refp. Bernbardo Petri,Sle$vic.i668 
Disp.Inaug. deContumac/aiRcrp.Henrico abHatten,Holfato}i668 
Disp. Inaug. de VM,Refp. Hermanno sibrand^ Roft. id/i. 
Disp. Inaiig. de Abfentia, Rc/p. loh. Godofr. Bordio^ id/i. 
De Pecuritk Luftricd , vulgo GevattttN- Gcld / Rcfp. facobo 
^tMbke / Roft. 1671. 
Disp. Inaug, de lnftrumentU, Refp. Franc. Marqvardo Gttdts/ 
Roft. 1671. 
T>isp.^nzvig.dcAttioneredbibitoria^.^p.ConradoRabneiK^.\6yi 
Disp.Inaug. de Subfeudu,Rc{p.Laurentio jRd/;#r,Roft. 1673. 
D cTeftamentoparentum inter liberos irregulari atqveprivilegiatoA 
Kefp. loh. Chrift.&d)irobcr/ Wism. 1674. 
Disp. Inaug. dc Rcgula: Agere non valentimn currit prafcri-
ftio, Rcfp. lob. loach. Sidcft/Roft. 1674. 
De Furtu, Refpondcntc N. Vo^ / 1675. 
De Delittis carnis , Refpondentc N. Wolff/ »675. 
Analytica cxpofitio L. 6. C, qvor. apptUat. non rectp. Disp. In-
aug. Reip. Cajp. Henr, Gutzmcr/ Roft. 1675. 
Disp. Inaug. dc Prtefcriptione delittorum, Refp. loh. Chrifiopb. 
SchrodCr/ Wism. 1676. 
Disp. Inaug. de Horreis publicts&d L. I. C. de conditis in Horreis 
publ. Refp. Simone Atidr. Stemvvcde, Sverin. 1676. 
De furefratrum aqvatorioRtfp. Hieron.SchabbelW1siMLr.1676. 
De famofts libeUis9Kcip.lob, AlbertolS$(i$ Hollando-Pruffo,!^/ 
De Archiris,Refp. Mich. Mnttercr/ idgi. 
Difp. Inaug.de qvacftione: Vtrum & qvatcnus Dominus gefta 
& falfo procuratoreinfui favorem, finita per fententiam inftantia, 
obje&aqve c parte adverfa jam dc nullitatc proteftatione, posf.tra* 
tihabere ? Refp. Henr. Conau, Roft. idgz. 
Disp. Inaug. de fruttuum prafiatione, ex 1.12. C. de Rci vind. 
Refp. lob. Alberto W<H/ Holland. PrufTo, 1682. 
De Officio JCtorum Sacerdotali, Refp. N. KlttN/ 168Z. 
Deniqve M. Jobames Bwet, Stralfundenfis, ( B. Pbtlippi 
Pf 1 Hen-
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Henrtct Trxedlibii, 88. Theol. D. & Superint. Stralfunden(i$,ex filia 
nepos, ac filiorum D. Chrijtophori Redeckeri» Confulis Roftoch. 
primarii, hadlenus Ephorus ) Reftoratum Scholae Oppidanac Ro-
ftochienfis obtinuit, inqveeo menere foachimo Ottoniynuper inRc-
tiorem vicini Guftrovienfis Gymnafii eledto, fuccesfit, 
STRALESVNDAE 
M PhilippMs CbriUophorus Pyl / V. D. in &dc S. Nicolai 
Minifter, Concionem funebrem vernaculam edidit, in funerc Albcr-
ti PutterS/ Mercatoris,cx Apoc. III,u. habitam, cui titulus: 
Ehristen gostlicher Kauffhandel bey ihrem Ktitlichm Chriflen-Wan-
6<f. (16, plag. infol.) 
Typis Mederianis denuo imprefta eft biftitutio Cdt>ecbeticA9 
«jvam duabus partibusdiftindlam, & partim rudiorum,partim vc-
ro adultiorum ufui dicatam , vernaculd fermoae coricepit Jo~ 
bannes Baudewien / 88. Theol. D. & Ecclef. StraJefund. Superia-
tendcns. Vriofu partis titulus hic eft: GchleiHt nnd Rechr/ 
das ist/ gantz^kurtz und beutlicher Catechismus-Unterweifung Erster 
Theil/darinn denen Einfaltlgen nicht allein die Richtigkeit dis Glaus 
bens / jondern auch die nochwendige Gottseligkeit des iebens fi^rge-
stclltt wird. (4. plag. in 8.) Pojlerior autem pars infcribitur; JDic 
iluge lLmfalr/oder des fo genandten Schlecht und Recht An-
der ^heil/ darin die im ersten Theil ftirgetrdgene Caeechismus^ehre 
mit vollig angefShrten Spruchen H. ^ chrifft bestattiget/ und alfo eiit 
Christ auffden Schrifft-Beweisi / fo wol des Christi. GlaubenS/ als-
der Gottwolgefalligen 4cbens-Pflicht/gef6hret wird;dabey zugleich/ 
was im evsten Thetl kury beruhret/oder fmbey gegangen/ hin undwie-
der etwaS weiter erklahrei und ausgesthret ist. (7j. plag. in 8.) 
Iisdem typis prodiit Nucleus Precurn vernacularum,tam rc-
misfionem peccatorum, qvam beatam dwohvfftv defidcrantium, 
hoc tituld: Kern brunstiger Seuffzer einer zu Gott umb Vergcbung 
der S6nden / und nmb em stliges Ende inniglich betcnden Seelen 
«obey dtefelbe durch beygestgte Krafft-SprSche der Erhorung chres 
Zlchmsttostlich persichm wird. Sttalpmd/^. (i|. pl. in 8.) 
GRY-
4* 
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GRYPHIS W ALDIAE 
M. Brandanus Bcnricus Gebhardi, Lingvz 8. Prof. P. 
Difputationem qvintnm, rtJION plTH f Muniwini Fidei R. lfit* 
aci Ben Abraham , Nevum Tejlamentum oppugnanti, oppofi-
tam, Refpondente Dionyfio Hartvico Bchrens, Grimma-Pomc-
rand, fupcriori mcnfc Julid vcntilavir. (5« plag. in 4.) Loca Scriptu** 
tx, qvac hac Diffcrtationc vindica*tur, funt fcqvcntia: Ioh. X,;z» 
36.38. XIII, 3.34. XVII, 3. XVIII, 3.4.5. XIX, 15. XX,17. A<3.1, <?.< 
V, 38.39. VII,4.7.14.4Z. [dc pracccdentibus hujus argumcnti Dispp^ 
Vid. p. 69. & ipj.) 
SEDIN* 
Carolus Bogitlaus de Mellin, Eqvcs Pomeranus, dic 24; 
julii in Anditorio majori Gynwafii Carolini Orationcm dc Tatis 
Regni Uijpanici habuit, ad qvam bencvolc audicndam Gymna* 
fii Regii Scdincnfis Redor, Johannes Ge$rgius Roferus, 85. 
Theol. D. & Prcf. P. omnium ordinum Litcratos Programmatc pu^ 
blic6 inVitavit. (r.pl. infol.) 
S T O L P A E  
Gotlselig Iacobi Colberg, /. V. D. tf Dtcafterii Tle&walii iri 
Qrientali Pomerania Advocati, Relatio de Vrjfis ' 
fepulcralibtti, prope Stolpam d* 
2 .  ( f  3. Maji an. 16 pp. 
repcrtis; 
Um initi6 mcnfis Maji moris (arenofus difius) qvi cxtftma fub1-
urbii Stolpcnfis tangit, qvahqvali muniminc adapiari coepit, d.k 
2. & 3. didti mcnfis, operarii incauti in 4. inciddrc tumulos,rudi la-
xo cxftrudtos. Herum qvihbet coricameratum cxhibuit opus,gran-
diusculis faxis (qvibus & pavimcntum crat ftratum) in modum for-
nicis, nulld admixt61im6, nuHa catce, fparfim folummodo in-
tcrje&& teMurc , clcvatum ac claufum; qvodqve , qvd coibat,^ 
lapis qvadratus, immcnfic molis, ab aditu 6c ab injuria vin*-1 
Ff 3 dica-J 
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dicavit. Cohaefcrunt tanta firmitudine latera, ut nonnifi acgre 
dilacerari potuerint. Camerac, terra arenoia expletac, ipfas ab-
fconderunt urnas, ftetitqve operariorum fententia , ditem in 
hifce adytis latere thefaurum. Hinc fedtuni, utfpe lucri, dum 
ligonibus eas exhauferunt, urnas omnes confregerint; ex qvibus 
praeter tefticulas, intus liigri, extus partim terrei, partim fubru-
bicundi coloris, qvzqve digitis fuerc tcribilcs, nihil rcmanfit. So» 
lum opcrculum mihicesfit intpgrum; qvippe obambulans, dum 
fbrte fortuna ed delatus fum, unam adhuc cameram , qvze major 
fuit tumulus, maximam partem dirutam inlpexi. Dolui anti-
qvitatis hujus trifte fatum, hominumqve incnriam, atqve accepi, 
inifto tumulo circiter 8« vel p, Urpas (reliqvipauciores inclufe-
rant) divcrfac magnitudinis , unam vcro ceteris grandiorem, in 
circulo fuifle difpofitas. lpfc vidi cineres ex ollis offuariis difper-
ios, pernigcrrimos, oftaqvc femi-combufta friabilia , & plurimas 
cx his& teftis particulas collegi CeterOm me judice Gentilismi 
hac funt reliqviac, qvarum antiqvitas ultra 6. fecula (intra qvac & fu-
perftitio pagana, 6c corporum combuftio ce/favit) fcfe extend/t. 
Auderem qvoqve diccrc, his 4. tumulis reconditos in acie cecidifle 
Nobilcs, qvia una fepultos ftrutiura & fupcringefta humus arguit. 
Enprimasmihi cognitas Pomeraniae urtias » non enim memini, 
qvempiam noftratiflmHiftoricorum earum meniionem injicere. Di-
dici tamcn hifce diebus , aliqyot fetro ^ npis in agro Sclavienfi pari-
lem urnam aratro extratiam: & Jiaud ita pridem in cecmeterio 
~ Palzo-Stolpenfi (res eft plane diverfa, fed qvacobfervationem cu-
riofammeretur) k vefpillone urceum , loculo fepulcrali vermi-
bus frre exefo impofitjum, ajc cerevifiaboniadhucfapori* repletum, 
inventum fuiffe, 
G E D A N Z  
Frideriw Chriftianus Bucberus, ad D.Cathar.Minifter, 
librum vernaculum dc Fttndamentis Fmaticismt edidit, cui 
titulus: HauptgrHndc dcs Fanaticismi, so tn der VerflZhrung uiv 
f<r ersten Elk<rn/und der Schwarmer $u d<r Apostcl und Lutheri Z<i-jm / aus dcr H. Schrifft und der Chrtsil. Antiqvitaet ttoffnet/ &c. 
Dan-
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©dttfctg/bty 3.2f. Plenern 1699* (1. Alph. 8. plag. in 4.) Tra<flatu$ 
hic (poft Piaefationem ^  de artibus Fanaticorum , myftcria fua • 
Occultantium} in qviriqvc Capita diftribuitur, qvorum 1. Defcri-
ptioncm Fandticiimi & origiitcm Nortiinis, Caufam principalcm, 
Organum& Media, nccnon Finem confidcrat. , Cap. 2; Objc-
dtum Fanaticismi & capitales Errores cxponit, qvalcs funt: En-
thufiasmui,-Perfcdtismus,Samaritanismus,Chiliasmns>6c Sccpticis-
mus. Cap. z, agit dc Fanaticoruni ConvCnticulis. Cap. 4. in Fa-
tiaticorum Originem, Dotirinam & Morcs inqvirit: Cap. 5. de-
niqve comparationemFanaticismi cum Pictismo inftituitV 
Idcm F. C. Biicherus JLpiftolam Pietaftri cujtisdam, qvicir» 
cumcifione fufcepta ad Iudzeos trarifiit , publicavit, notasqvc 
addidit, Pietismum lemiria Judaismi fdvcre, cx illis ipfis Literis 
dcmonftrantcs; Titulus hic cft: StNdschreibett MeS gkwestnen 
Pmtfien/ b<r|Ichf<lb(t Mofen Gemanuni ntnMt / imd vor wentg 
Jahren ein Zude worden/mit nSthtgen Anmerckungen publiciref.1^9 
(4. plag. in 4.) Vocaturis vero noniiinc iobanhes Tetrus H / & 
Augnftanus patria eft, contra qvcm fcriptum aliud verriaculum ex-
iatj feqventi titulo ; Der Spinorismus tM JudeNthumb/ vder dlt 
vondem heuttgenJSdenchumb onddessen gehetmen Kabbala vergot-
tene Welt/an Mofe Gnmano, fonftettIohatttt peterjGpeeth / von 
Zlugfpurg g<burtlg/ befunden und wtederlegkvouIHhans GeorF 
iVachker. Amsterdam / i6p$.( 17. plag. in 8.) 
REGIOMONTI 
jC/. Daniel Heyncvius , Refponderite Iohanne Fridericd 
0tarcfi/ Regiom.* Pruffo, Pentada fecundam nupcr 6fcv£Hi°nuiri 
Acadeniicarum propofuit, cgitqvc* qvzftione f. dc Morborum 
originc; i. de Artis Medicae antiqvitate; 3. de Medicorum 5c Ar-
tis Medicse prxftaritiii; 4. de; varil Medicorum fortunl, 6c5.de 
Morbis horrendis & infolitis. (4|. plag. ia 4.) De Pritri Pentadc' 
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Qvatuor Ordtiones (fingulae i.plagulisconftantes) typis cxcu-
fefunty qyas totid^m Scholac Loebniccnfis Alumni ( omnes^ Regio-
tiiOtitV 
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mont.Prusfi) occafione Gontinuationis qvintac ScrmoniimdePas* 
fionelefu, feu A&us Oratorti, pratvi» Programmatc ( z. piag.) 
invitatori6 Af. Michaelii Hoynovii, Scholac Loeb. Redoris, depd* 
riis modts VeccatM exf itndi Gentilibm ufitdtk, die z. Martii (z6. juvc-
nibus horis ante-& pomeridianis declamantibus) inftituti , re-
citarunt. Hosinter Jobannes Cbriflopherus Krejl Hncomium novi 
Organi Mufici Loebnicenfis (an. 1695. nilmine tadli, jam vero excun-
te fuperiori anno 1698. multo elegantidsrcparati) Germanica Ora-* 
tione inftituit i Andreas Sivertz Latind fcrmone Chriftumcruci-
fixum Soli tempore Jofuee (tanti comparavit; Chriflianus Neumann 
Inventtonem S. Crucis& Clavorum, itemqve reliqvias ex eis fadtas 
confide-ravit; & deniqve Gerhardut jubccf dc Elitefabuloso adventu 
pcroravit. x 
Pracfide M. Chrijlidno Sabmio, Alumn. Elcdt. &Com.Conv." 
Inlpedtore fecundario, Wilhelmus Dullo, Goldapp! Pruffus, mcn-
fc Maj6 fupcriori Difputationem Ethicam de Virtute Morali 
publice vcntilandam exhibuit. (2. plag. in 4.) 
EodemPraefidc lobannes Martinus Bytbnerus, Lithuanus, DifTcr-
tationem Ethicam, de blvito & Spontaneb, publicae Erudito? 
rum ccnfurac fubmifit. ($. plag. in 4.) 
M. Iridericui Regiom,Pru(Ius, Refpondente 
Henrico Godofred* Regid, Bausca-ScmgalI6, prxcedcnte mcnfe Julid 
priorem Exercitationis Philofopliiuaepartem propofuit, qvk disqvi, 
ritur: Utrum Virtutes Morales m Deum cadant ? (z. pl. in 4.) 
REVALIAE 
Excerptum e literis M. Cbriftiani Hoppii, Cowfftorii 
Fcclejiajlici Regii Aj[ej[oris& 
Notarii. 
Novis Literariis (anni idpg.p. 99.) intellexi, B. D. Majorem gc? 
ftiifle,illum Septentrionislocum viderc, ubi acus Mdgnetica, >crr 
ticitatis congruae immemor,non lmmota Ardlon monftret, fedf/r-
eumgjretur pcrpctim; qvod,fi itaicfe habcat,haud Icyc documentum 
crc-
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crcdidit, non dciperandum cflcdc obtinendo vcry. aliqvo perpc-
tuo mobili, &c. At talem locumdari, non modo certum 
cgo qvoqve illum vidi, & circumgyratienem acusnutgnettca his me-
Is ufurpavi oculis. Cum enim anno l6z>z. paucis poft feftum S. 
Michaelis dicbtis, advcrfo vcntorum flatu ad portum qvendam 
Finnlandiac, lufal di&um, (fcdccimmilliaribus Rcvalii, Scfex 
ab Hangdd-uddc diftantcm) navi dcferrcr,cum fociis iilum intravi, 
orientcm vcrsus curfum dirigendo; ubi intcr varios arboribus 5c 
graminc opcrtos fcopulos, qvi parvas infulas formant, aqvac (ut iti 
perruptis Svcciac Finlandiacqvelitoribus, in d<N SlhwedislhM UNd 
Knnischen Scheren / clfe folct) nonqvidcm atriter fellac,ma-
rinac tamen & non plane dulci, per nodtem incubuimus. Altero 
manc, condudto Palinuro, qvi fccurum nobis cxitum monflrarct,c 
porra ifthoc diccsfimu^, & vehemcnti BoreaScythicoflanteAu-
ltrum pctcntes, anaucleroillofumusmoniti, utpyxidcm nauticara 
obfervaremus, fingulare aliqvid & extraordinariumibi deprehenfu-
ri, Nec verbo fidcs defuit; fcd tanto temporis fpatio,qvantuni 
circiter 40. unitates numerando impenditur, acum magneticam ingj+ 
rum torqveri vidimus. Velocisfimc enim ferebatur navis, <& op-
taflem fanc,hac de rcmihi anteaqvidqvamconftitiflc, utcymbi 
vcdtus hac atqve ilj&c pyxide nautica obfcrvationcs potuiflem in« 
ftitucrc. Monftrabat mihi qvidem Palinurus noftcr Finnicus in«" 
gentcm fcopulum, fub aqvi«confpicuum,qvcm exmagneteconfta» 
rc & circumgyrationis iftius caufam efle putabat; fed in ea opi-
nionc mc non habet confcntientcm. Intcrim non rideo, qvalis 
hinc obtinendiperpetki mobtiit fpes afiulgeat. Qvi enim illud qv*-
tunt, id non felum inanimo habent, ut aliqvid pcrpctim fcfc mo-
vens indagcnt vcl excogitent; qvod variis in locis obvium,varjis-
qve mpdis parabilc eft^ Sed talc perpetuum mobile defidcratur, 
qvod machinis applicari,futnptibusqvc & laboribus Mcchanicorum 
minucndis infcrvirc qvcat. At hoc,qvomodo abacu magnctica 
in gyrum versk fperandum fit,iion liqvct z Sc fi vel maximc circum-
gyratio talis eam ad rcm qvidqvam conferret, nullibi tamen loco-
rum, qvam Iufalty & ubi fortc fimilis Natura: lufus obtinet, efft-
tium ali<|vem poflct haberc vcl produccrc. 
c6 Hi* 
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Tafe.VIIl tiis autem dmisfis, delineationcm exhibeo Offis cujusdam* 
Fj£.i.2. inhepate Anatis marinl fiveMergl fetmg TaucherS) reperti. He-
pariptom tantac molis erat,ut intcgro Iiuic Osfi ( fola partc ipfius du-
riori, qv* litera A. fignata eft,cxcepta ) contcgendo fufficeret. Fir-
miter ctiam osliadhaerebat , itautfru£tilIatimcfTet feparandum,qvo 
ipfo fadlum, ut rupta Ioborum vafa recogrtpfci non potuerint. Ncc 
dc fitu monftrofi hujas vifceris qvidqvam habed diccre, cum mer-
gusiticjam per aliqvot horas evifceratus fuerit, anteqvam hcpar 
iliud ad manus mcas pervcnif. 
Tab. VIII Addo ctiam aliqvid e rcgno vegeta.bili: mphanum fcilicet,nori 
Fig. z. fupern4 tantum fcd infernk etiam parte (qva tcrrac infixusfuit) fo-
Itis pracditum, ceuexFig.z.tiqvet, Superiora tamen folia in-
ftrioribus illis multd largiora 5c explicatiora erant, cujus rei cau-
fam puto, qvod inferiora folia propter circumjacentis terrac reniten-
tiam fefe non tam libere explicare protenddre poiuerint. 
Vltimodeniqvclocorcinummariaememiniflclubef, . Noturrt 
cft, VVdltherum a PlettenOerg, Eqvqftris Ordinls in Livppia Ma^i-
ftrum, eze qvo fiiprcmam hujus provinciae Jurisdidtionem certo pe-
cuniac pretio fibi comparavitin memoriam Priticipalis liujus digni-
tatis aureos Nummos fign&ffe, qvi tamen admodum rari nec ubivis 
Tab.VIH obvii funf. EjusmodiNummum, lo.Ducatorum pon^eriacqva-
kig. 4' lem, hic exhibeo # eujus altera facies S, Mariaitf Tswo<Po{>ov pra;-
&rt, cum pcrigraphe: S. MARIA. CONSERVA. POPVLXnt 
TVVw. (15) 25. Alteri autcmiatcri ipfiusMagiftri loricati effigies 
impreffaeft,' qvacdextra gladium, finiftra autemclypeumtener, 
qvadripartitum ex fymbolo OrdiriUTeutanici, 6c gentifitia Pletten* 
bergtorum tcflTera; cumperigraphe: MON£/4.NOVA.^4A<j>-
MI. LIVONIit. , \ 
Scbolton Jo. Jacobi Stolterfobti concernens pf/iter'~ 
naturaltm Osftum gener.ationcnf 
INCECQFFLMITANT-J 
mati, 
ClanimaKuffi ille fun&ionyrn Prxful in Regno fuo Lithogenefiam 
rclifl qvovis reccfla, medoalibi a nobis dcmonlirato, tamfe-
liei-
\ 
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llcitertoto qvidem dicexercet , qvid impeditqvo minus particu» 
Ias terreftres atqve falinas, mucilaginem ofieam, juxta methodum 
a Cloptone Hapers in Oftetlogi* noya & Diderico Goodfwalcl^ de OsJi~ 
unt gf#fr*r.aIiisqveNaturae curiofis pracfcriptam, conftitucntes, qv»-
vis loco, pro meatuum atqve pororum admittentium diverfitate, 
tfepbnere qveat2 In humano qvippe Liene D, Zw^w^Chirurgus 
Aibifigenfis peritus, os crucifbienc invenit, qvod vafbrum orifi-
ciadurefadla fuiffe exiftimat PetrusBereUmCent.l. OlflV.p.y. ac 
osfi cordis cervi ob ufum medicumhadtenus decantato qvoqve con-
lingere, erudite pro morc demonftrat Dn. D. Lucas Schfoc\ in Sch$U 
ad M. N. Dec. 11. A. III. Obf.XXXVM.p. loy. fq. & qvidenf"a nutritii' 
humoris gelatindfi majore, qvam alias reqviritur , ficcitate ac 
coagulatione. OfTeam ejusmodi moLcm in Hepate Scrophse rc-
pertam curiofis noftris liberali nuper manu infcrerc Nobilisfime 
atqve Experientisfimo Dn.D.VVxg»fr»,haud adeo qvotidianisObfer-
Vationibus Nova noftra Literaria fummo paifim optimortim ap-
plaufu ornahti,pIacuit, ut publicas inde grates ipfi perfolvere noa 
dubitemus. Mammas oflTeas in Virgine obfcrvavit D. Alard. Mau~ 
rit. Eggerdes M. N. C. Dec. II. A. VI. obf. CCX. p. 419. Ex pelvi Re-
nis finiftri canini duos folliculos oflfeis laminis , qvalibus pifcium 
osficula audittis recondi videmus, cotiftantes,produxit D. Phil.fac. 
Hartmann.h c.A.VII.tbf.XXl.p.^y.Lienc in gibba parte omriino ofleam 
cxhibetD.Ieh.Zachar. Furjtius l.c.A.X.ebf.CLXXV.p.342.Osficulum 
retro Laryngem natum ex cadavcre dcfuntii viri 36. annorum Stut-
gardi* detexit D. Salom. Reifelw l c. A. ll.obf CXVI.p. -75. Deosfi-
culis cx Sarcocele fuppurata prodeuntibus diflerit Dn. D. Lucas 
Scbrock^l. c. A. III. obf. XIX. p. 66. idqve contingere crcdit a fero cx-
tra vafa cffufo, qvod uti in ftatu naiurali confiftcns, membranat, 
cartilaginis, osfisve naturam afliimere aptum efle, nutritio iftarut* 
partiumdecct, ita& hic gelatinofic ejus particulac, difcusfis aqvo* 
fioribus in oflea abire corpufcula potuerunt. In Bronchocclc in-
venit D. Jab. de Muralto qvatuor osficula, l.c. Obf. CXXXIV.p. 270. 
Osficwlum coralliforme ex tumore fteatomatico exemtum habet 
D. jth. Paul. Wurjfbainius l. c.Obf.CLXXXll.p. 359. Contumacem 
malaei tumorcm & cxcretum inde osficulum obfervavit D. Godo-
Gg z fredus 
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fndusUeitmken Prafticus ErpaccnGs, Lc.A.V. obf LXXX.p. 185. Ia Bo* 
ve perioftenra, & per artatcm etiam artcrias & venas ofleam duri-
liem contraxiflc evincit D. Joh. Conrad. Fejerm l. c. A. VII. ebf CCV. 
f. 384. CumPatavii in dcnudandiscadavcrum Vifcrribus occupa-
ti cflemus, mc ipfiim osficula in Mcfcntcrio Viri convulfionibu» 
mortuo hinc inde diiperfa propriisqve capfulis mcmbraneis inclufa 
•ngcnti fatis copia rcpcriiic memini, qvorum aliqvot utii cum in-
legro cj#sdcm4viri corio in Phyficothecula noftra adhuc fervamus, 
Ex caufis vero breviter fijpra notatis efleam iftsm fubftantiam in 
Hepateanatis forfan annofae a Cclebcrrimo Hoppto curiofa obierva--
tam, origincm duxiflc, ac rationc contcnri huj[us folidi parenchy-
ma ipfum qvantitate ordinariam tranfccndifle moIem}haud tcmcre 
credimus. Qvoad reliqva de circumgyrationc acus magnctic*, 
&: fucci nutritii, foliorum productionem infrafcper fibras tubulos-
qveiransvcrfimin.Raphanoconftitutos tentantis,luffocatione, qvor 
minus in perfe&a fc expandcre fblia potuerit, ob vim ipfius terrae 
rcnitentem, facile pollicem NeBilisfimo Viro prcmimus,nec porrO 
curiofas liias fjpcculationes eobii invidcat, fcduJo rogamur, 
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Ipfu Calendisjunii elatac funt hac urbe( Giflelfeldcnfi facrarid 
inferendac ) exuviae III. V. Adanti Levinide Knuth ,9 Domini de 
Gijselfeld & Assendrup/ S. R. M. Confiliarii intimi, Ordinis Danc-
brogici Eqvitis aurati,fupremi Cubicule & territorio Hafhienfi Prae« 
fcdi. Is in Ducatu Mecklenburgico e domo^eitzm an. 1648- Ca-
lc/idisMartii prodiit,ac an. 1664. i* Daniam ddatus, inter Eplie-
bos Seren. Principis CHRISTIANI,tusc tcm porriRcgno r u m Borca-
liumHicredis, hodic Regis potentisfimi, cccpitnumcrari. Dcin-
dc illi ipfi fuit a Cubiculis; poftea Eqvitis Dancbrogici, ac Confi-
liarii intimi axioma obtinuit, & tandem die 13. Ianuarii hujus anni 
t6pp. afthmatc Sc catharrho fuffocativo fiiiit mortuus. 
Die 12. Junii M. Cbriftiams Wiliichius, Rcfpondente Petro 
Cbrifiiani Kragelund, in Collcgio Mcdiceo difpntavitdc humine 
O&tli & pJag. m 4 ) In frimk hac argumenti iftius 
Die* 
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DifTcrtatione Audlor agitdc Luce primigenia, i §. z. (qq. refcllit eo-
tum (entcntiam i qvivcl SoJcmipfum, Vclaliud lucidumcorpus 
iftius Iucis caufam aflerunt; §. 7. Lllos tcfutat, qvi Vcl nubcm lunii-
nefam, vel corpus aliqvod orbictilarc cylihdri iriftar condcnfa-
tum, Vel deniqvc ipfum aercm, fubjcdum & vehiculum pridsc 
lucisftatuunt; §.g. 5qq. Coelum aqvis adhuc immerfum luminis 
jiujus (ubjcfium fuiflc riegtit * & tandcm §. 13. ad fuam hypoth cfin 
progrcditur, qvam novam qvidelti, at rioVitatc ftia rion taxandati 
vocat, 6cfecund£ Diflcrfatiorii firoi fcqvuturic) refervat. 
Dic 14. Iunii Erictii k Moimchcn, Itnt filius,defendenle Hen* 
ningio Jacoii, in eodcm Collcgid propofuit Diflertatioherri Medr 
co-Phyfiologicam, dtHomiw naficnte, dccrcfcenie (f decrc^ 
fcente. (1*. plag.in'4.) Caput I. hnjus Diflcrtationis Homincm 
ntfcentcm confidcrat,rcfiitatqve §.1. Lcuvvcnhocckiifcritcntiam, 
qvi ova & ovaria mulierum rcjicit, tanqvarn imaginaria, & acf 
generationem rion magisqvam papillas iri mairimis virorum utilia; 
K. 2. autem oVum muliebre matcriam ex qva Embryonis efle dc-
monftrar. Cap.II. Homincm acirefcentem txpendit, docctqve 
§.1. &z. qvt>modoaccrcfcanthominfc<, eorumqve vircs&me-
irioria; §. z. nori dAri actatem praccisc cbriGftcntcm aflcrit; §. 4. 
autcm iis fe opporiit, qvi ftatam crefccndi nictam fibris ant tendi-
riibus, & non diiritiei osfium dcbcri etiftimant. 1 Cap. III. de-
riiqvc de Hominc decrefcente agit, 6c§. 1. inq virit in caufas fcnedtu-
tisproximas; §.2. autem inrcmotai, ad qvas abufus aeris, cibi £c 
potus, excretornm&rctentorum, fomni & vigiliarum, mottisdc 
qvieris, ncc non pasfiorium animi, refertur.' 
Dic 15. luhii Elias Tbilltgnerus, Eli<e filius, Rcfpondente 
fobanneChriftephord Nrolai filio, iri Auditorio Collegii Regii vtnti» 
Iavit DiHertationcm Critico- Phyficam ,de Anirna rdtionali, (2; 
plag. iri 4.) Cap. I. hujusDifTcrtationis agitdeimmatcrialitatc *-* 
nimz, & qvidcm §. 1. cxhibet erroneam Ariftotclis & aliorum de 
mcnt6 human^ feritcntiam, ciqve prsecipuas animae facultatcs op^ 
ponit, qvac immaterialemi cflc animam demonftrant; §. 2. idem c* 
creationc cvincit,ubi tcftimottio Scripturac additur Natur* teftimo-' 
- J "" hiuiri 
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n;um, &divcrfitas animac hpminum &J^rutorum cx divcrsl harum 
grcationc doccturi §. z. expjicat indivifibilitatcm, qvac immatc» 
rialitatcm prefupponit. §. 4. diflcrit de immortalitatc animae,qvae 
immatctialitatis confe^vens cft, & crrorem Toleti,Mendozac,SVa-
rezii,Pacii» acaliorumrcfcllit,c]vi apoditiicam immortalitatis ani* 
m* dcmonftfationem c rationis luminc exfculpprp conati funt. 
Cap. II. agit dc prppagationc animac per femen, & $, 1. qyod anima 
adtufit infeminc,cxfcminis patur&& cjonftitutionc demonftrat: §. 
l. exanimae opcrationibus in infantulis cvincit opcrationes ejus in 
fcmine; H.z. cxplicat animac propagationcm gcncrationc univoca, 
qvae in parentibus habet fe ut caufa efficicns ad effedlum, necingrc-
ditur cffedti cfientiam, fcd ad effedturfl concurrit conftituendum. 
Dieid.Iunii TorcbiUus Eratmides Granovius,• Rclpondcn» 
tc Theoctro ~Rofenftands in Collegio Medieeo propofuit Controver* 
ftas extantiorej circa Gadarenos Marc. V- o Lttc. VIII. collat* 
Matth.VJIJ' (i^.plag.in 4,) Docetur hacdifiertatione , per 
Gergefenos aMatthpco Cananacoruui partcmintellighqvorumpri-
maria urbsGadara fucrit, undcnominis diverfitas, ipfos autcm 
gentiles, & aqvas, qvibus porci corum fuffocati funt,Iacum Genc-
zarcth fuiffe probailir. 
picip.Ibnii Martinus Braentr Rclpondente fohanne Geor• 
gii Hifrningia , in Collegio Mcdiceo Difputatipnem ftcundam dc 
tibertinps ex A&. VI, p. habuit , qv& materiam hanc fupcriori 
anno cocptam prolcqvutus -ft, tertih demum fimilis argumcnti 
Differtatione abfolvendam, (1*. plag. in^.) Dcprima vid.N.L. 
an. 1698. p.1114. 
Pie 9. Iiilii M. ludovicus Stud, haflcnus PracpoGtus & Pa-
ftor primarius Ecclefiac S. Canuti apud Othonienfes in Fionia,qvem 
nuper p.148. JEfucoputn Cbriftidnfandenfemfivc^tavsmgctcniem, 
in Norvcgia ) conftitutum fuiffe diximus, ad fadrum illud munus 
in Templ6 S; Mariac & D. Henrici Bornemaano, Seclandiac Episcopo e 
fuit inauguratus. 
biczi.Iulii lobanms Trellund, jn AcademiaRegiaHafnicnfi. 
fiifignatus Profeffor, & 55. Thcologiae apudChriftianienfcsLcficr, 
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&efpondenteM. Severmo VVirithero, ielcrini publicacq} Ordinis Pro-
feiTorii disqvifitid<li,/»reC<#tMriT/;fo/6gifi,ExcrcitationeHifl:oriccy* 
Theologica de FeiicisUrgeliPsm tfEUpandiToletdm HxreJi,vulgo 
^^//'^i,fubiTtifit.(g.pl.in 4.)Difl*crtatio haccin tresSedliones diyi-
ditur,qvarum L Prxlitiiiiiaria qvzdam continet,ad origincm hujpx 
erroris indagandam fpcdlaritid. Inpriiriis §. i. Audlor docet,qvpd 
hullus fcre in religione crror gravioris momeriti falutarpm de Chri-
lto dodtrinam incorruptam rcliqvcrit! §. z. qvod intcr cacteros 
Sabellianorum, Neftorianorum, Sc Eutychianorum errores (qvo-
rum alter altcruni niniik oppodtioriis veheaicntia pepcrit)emirie-
A n t ;  § .  3 «  ( q q .  q v o d  f c v f e f t o r i u s  F e l i c i a n o r u m  p r o a v u s  6 c  A v 7 £ V  
princeps fit, cujus tanien przcurforei Ccrihthus, Ebion,Valerttinu«, 
Bafilides, Paulus Samofatehus , Diodorus Tarfcrifis, Thcodorus 
folopsveftcriusj Leporius,Ariaftaflus prcsbyter, aliiqvefuerint. §. g; 
qvod Neftorius plurimos olirri iri Oricntc diicipulos habuerit, ho-
dieqvc habcat; nec ndri in Occidente, adqvds Fclix & Elipan-
dus referendi fint. _ De his autcm plurai habct Scdtio' II. qvae 
audtofcs Haerefeos, & diftiridta cjusdem capita perluftrar. Nam 
§. i. fq. disqvirituf, qvinani Felix Sc Elipandtu fucrint, ac qvando 
&qvomodo Ecclcfiamturbare ccepcririt? §. 3. docetur,qvod il-
li 1 multis, ipfoqvc Concilio Scnonerifi, erroris iconodaftici fal-
46 infimulati fint 5 §. 4. qvod abaliis nimis libcraliter fuerint excu-
fati, contra fiderri hiftoriac, Syriodorum auSo'ritatem,ipfamqvc 
telicis confesfidncm1. §. 5. qVod iriter veros ipfortim errores emi-
heatdogma dc Ad$ptione, Chrifto homirii fenfu plane Ncftoriano 
adfcripta; qvod probatiir §. 6. cz Confesfionc Elipandi , & or-
thodoxac Antiqvitatis de eodem judiciovg./. exdifertisFelicisUr-
gelicarii vcrbis, Alcuino, Paulino & Agobardo riotatis, §. g. ex a-
Tiis vetcrum tcftimoniis. Hinc §:p.afFerturcx>ntraria Vasqve-
zii & Dorfchci feritentia, riec non §.10. Petavii in h6c arguoientd 
inconftantia. §. 11. dc altera qvacftiorie Servitutis fententia Dorfchei 
laudatur, fcd ex veterum dc FeliceSc liujiis contra fe ipfumteftimo-
hiis §.. 12. addfldtis §. 13. corrigitur, « genuina Adoptianorum de 
S^rvitute Chrifti fententia probabiliter cxponitur. §. 14. docetur,-
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^vg jenfu orthodoxi ctiam reatum Iapsila Adamitici Chrido incu* 
buifle dicant, Sc §. 15. fq. non contcrancndum cfle Svarezii dcFeli-
ciana Servitufc judicium, durius autcm Cabrcfac 5c 13inii, cujus-
dam apcrtcfalfum, ncc fatis accaratumnonncminiii Petavium 
Verd ncc Fclicianam dc hic qvaeftionc hctcrodoxiam cnncleaiTc, 
•cc fuam nobis prthodoxiam pcrfvafiffc. §. 17, crafTus Adoptia-
norum crror tfe nuncufdtivk Chrifti hominis Deitdte clarisfimis vc-
tcrum tcftimoniis demonftratur, qvi Ncftorianismi lacunas gra-
viter olerc dicitur. §. ig. continct ccnfuram qvaeftiunculac dc tri-
bus in Chrifto fubftantii* inutiliter Zt Fclicc motar, ut & immeritas 
aliorum cenfura* contra ignoraatiam Chriftoexinanito ab ipG tribu-
tam. Sc<Sio III, proccffum Adoptiani certaminis Sc diverfa Hx* 
rcfcos fata complcdlitur; Sc qvidem in §. 1. rejfertur Bcati Sc Hctc-
rii contra Elipandum in Hispania opofitio , fed firuftranca, dC 
anncflitur judicium de perfonis & fcriptoipfbrum; §. 2. docctur, 
qvibus mcdiis propagatio haerefcos fefta fit; §. z. adducitur rcfti-
tatio cjus A Paulino in Synodo Aqvilegienfi tcdius inftituta, cvjus 
iocus in explicatiope Syrnboli cxpcnditur; §. 4. recenfetur aper-
tior ipfius damnatio in Concilio Ratisbonenfi, & Fclicis palinodia 
Ratisbonac & Romac cantata, qv& occafionc Baronius Sc Natalis 
Alexander notantur 5 §. 5. disqviritur, cur leniusprimo cumEli^ 
pando qvam Fclice adum; §. 6. notatur altera Fclicis apoftafia, Sc 
tertiam Concilio FrancoEirtenfi damnatio; §. 7. rcferuntnr Adla 
iftius Concilii , & judicium dc qvatuor ejus capitulis , nec non 
'gcmina Adriani Pontificis confesfio $ §. g. habcntur argumcnta 
Synodi, obfcrvatio B. Dorichei, & confirmatio vcrioris fententix 
dc mcnte gcnuina Francofurtenfium; §. 9. mors Adriani, Epifto-
«la Alcuini ad Feliccm, & hujus refponfum, non tanttom abAIcuino, 
fcd Sc a Paulino refutatum; §. 10. altera Felicis inSynodo Aqvis-
graqenfi Sc Romana abjuratio, cx pcculiari ejus poft abjerationcm 
fcripra Confesfionc, ad noyam priftinae hacrefeos declarationem; 
§. 11. deperpetua Felicis impcenitentia triftiora Adonis, Ambr. Mo-
ri,'Marianac, Vafqvczii, Sc ipfiusAgobardiLugduncnfis judicia, 
dc fcrvatik autcm dignitatc niniis libcralis Arcntini aflcrtio; §.». 
4« El»pandi convcrfionc imbccilici $lori, ^larianz & Vasqvczii 
con» 
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iconjeflurae; S.iziEpiftola AlcuiniadElipandum, exqvaitc-
rum fcopvs difputationii cum Adoptianis illuftratur ; I. i4. ihhu-
manum Elipandi rcfponfiim , inepta* contraintentatatn hxrefin 
proteftatio, Sc infuliatot convitiorum excuiatio; §. IJ. Epiftokc 
cjusdem ad Feliccm, .& Satyr* per^.Alcuini libroi refutatio; §. 
id.Teftimonium Eutrandi Subdiaconi Tolctani pro Elipandi con-
verfione, credita etiam Aventino & Gviliclmo Cave, qvi tamen 
circa pocnitentiam Felfcis flufluat; §.17. Felician* herefcos pcr 
Folmarum rclufcitatio , ejuspcrfona, crrorcs& antagoniftac, nec 
ron Gv. Cave parachroniimus; tandem §. ig.dicitur^a Petavio Gil-
bertum Porretanum huc rcferri > fcd aZTcrtcmnonprobari , imo 
potiusimprobari, 
Eodcm die 31. Julii, horis pomeridianis tohdiffles IokAMfiides -
Vflbit, Refpondente Petro Joh. Mujto, in Auditorio CoIIcgii Rcgii 
pro^oluitDiflenationcmPhyficamtde Senfu extewio, nemfe Ta&tt 
Ute fic ditto. (2. plag. in 4.) Caput I. hujus Diflertationis agit dc 
Tadluingenerc, docetqvc§. i. animam, qvatenus incerebro,fen:-
tirc z §. z.trcs gredusin facultate fcnfitiva hoininumconfidcrat; 
§.3. impcrfeftum cflc brutorum fenfumdemonftrat; §. 4. cxplicat, 
qvomodo peragatur ienius humanus juxta antiqvos; §: f.probabi* 
lcm de tatiu latc fic dido fententiam affert; & tandcm §. 6. indi« 
cat, qvomodo tadlus f. fenfus brutorum pcragatur. Caput II. agit 
dc tadlu fpeciatim confidcrato, & qvidcm §. 1. dc qvinqve fpecie-
bus Tadttis, & fe inviccm iub uno gcnere differentibus,ut§. 2. deAu-' 
ditu, §. 3. dc Vifu,§. 4. dc Olfadtu, H.j.de Guftu,6t §. 6. deTadte 
ftridic fumpto, qvac deniqve §. 7. qvomodo in brutis fe habeant, dc-
monftrat. 
Bibliothccac VnivcrfitatisHafnicnfis,ad TurrimAftronomicam, 
infignc niper ornamcntum fuit addirum, cBo fciliccr TabuU Ge* 
ograpbic* Infularujn Regni DanU, cundtas hadtenus cditas tam 
nitorc, qvam accurati rerum omnium etiam minimarum obferva-
tionc, multis parafangis fupcrantcs, qvacfumptibusSc induftrir B. 
.VetrlRefenii, S. R. M. qvondamConfiliariiStatusJuftitla: Sc Can-
cellariac, Prarfidis Hafnicnfis,Confiftorii Aflcflbris,& J. V. Profeflb-
jris Re^iijdebeittur, Hh Pro* 
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Prediitetiam hhannis Brunsmanm, N$droJtcnfis,Dici Exor* 
dium (jrExodiu,fiveDiJJertdtioji[itata dici tam civtlts qyam na* 
turalis initiaJincsfy oftcndcns» Jcccsfit dc Bcftia qvarta apud 
Danklem c. VIL dccem Cornibtu Dijfcrtatinncula. Havnix, apud 
Chriftianum Gcrhardi, Eibliop. 1695?. (.14« plag. in 8 ) Opusculum 
hoc in duas partesdifpetcitur , qvartim prior initia & fines dici 
civilis, pofterior autem diei naturalis, eonfiderat, Cap. I. agit 
de Diei civilii naiura, nominibus & parnbus.. 2, De initiis Diei ci-
vilisingenere. z. De initio Diei civilis matutino# 4.Decon-
traria eorum fentcntia, qvi in hcxa&neri primi diebus lucem pras-
cefiflc notiem negant, 6. De Ante-Diluvianis,Dici civilis initium 
qvoqvea luce fumptumufurpantibus. 7. De Poft-DiIuvianniS Hd-
bracis eodcmmodd diesn inchoantibus. g, 9. & ic. De argumcntis 
corum,. qvi huic fententiz adverfantur. n. De aliis poft-Diluvianis 
gentibus,diem civilem atempore matutino inchoantibus.12. De ini-
tid Diei civilis &vefpera fumpto. 13. De ii», qvi Diem hcc mod6 
inchoarunt. 14. Dc initid Pici civilis a mcridie. 15.16.17. De ini-
ti£> Dieia media nodle, apud veteres Romanos aliesqve, etiam He-
bracos interdum. ig. De fine diei civilis. 19. De Dicnaturali,qvid 
& qvotuplex fit. 20. de initid& finc Diei naturalis,q>i inter ortum 
& occafum Solis intercipitur. 21. De ejusdem initio 8c fine, qvi in-
ter principium dilucuh* finem crcpufcnli imercipituf. Autia-
rium,de dccemCornibus qvartas apud Danielem Befti*,qvatuor ca-
pita completiitur, qvorum 1. dcmonftrat,dccem illa cornua verens 
Romani Impeiii decem potiores Praefedturas partesqve fignificare. 
2. & z. docet, qvarnam ex illis Pracfedturiwn Onentc,qvarnam in Oc-
cidente fuerint. 4. deniqve aflerir, omnes illas Przfedturai ad <is-
cemvere reyocari pofle, fafto fimul indici6,.qyasnamcxillii Papa; 
Romanui fibi fubjecerit. 
Tandem qvoqve Libellus Hafnix lucem vidit,cui tituliis: Efi-
grammdta fAcro-profana, (f ferio-jocofa Rudolphi Bttrenmtr 
ScboU Bergen/is ConrcBoris. Litcris Viduz I. Ph. Bockenhoffcr.-
^99* f Z- plag. in iz.) 
Reih-
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Rcinboldi VFagneri D. OJtfevvationes Anatwic£. 
TnacdibusS. R. Majeftatis fuforiis,vulgo GlesihauD / opcraris qvi-
dam fexagcnarius, circa tormcnta validisfima aliasqvc machinas 
bcllicas vcrfans, ncrvos ac mufcules intendcndo, potisfimumvc il-
1 os petioris intcrcoftalcs conqvaflando, morbum plcuriticum ali-
qvotics fuftinecrat. Tandcm Tabc, diuturnioreqve marasmo con-
fedlus,menfibus abhinc duobus clinicuj fa&us,dc dolorc fub coftis 
fouriis pundtorio intcnfisfimo, fimulac pertinacisfima alvi obftru-
ftione conqvcecbatur, qvac ultra oftiduum pcrfeverans, cum nullis 
clyfteribus emollicntibus ncc acrioribus cederet ,ita ut pasfienem 
Iliacam cx parrc rcfcrrcr, fruftra propinato qvoqve Eietiuario Lc» 
nitivo Burrhi, oleum amygdalarum dulcium cumauro fulminantc 
& Arcano duplicato combinatumacgropropinavi optimo fucdcflu. 
Aft dolores pnndtorii circa diaphragmatis rcgioncm fub coftis fpu-
riisfebrilisqvc acftus minimc remittebant, nec antipJeuriticis Rcmc-
diis cx ocuJiscancri & fpcrmate Ccti,Decodlisvc Pcfloralibus cxhi-
bitis fputum ullum apparebat, qvia potius fatia fuppuratione em-
pyma,fine ulla tamcn inflammationc Cutis, locumafFctiumdmrl 
l.atcris occupabat; proin,qvia naagno malo vix fine ferro medcri Ii-
cet,juxta Celfi L. 7. c. 1, idcm doccntc Hip.g. Aph. 6. qvodfi mcdica-
mcntum non fanat,fcrrum fanabit; hinc tumore,fimuIac crat con' 
fpicuus, feqvcntidicapcttd,ingensmatcrie puruicntac fotidisfimx 
copia dc vulncrc emanavit. - Inde doloribus mitigatis.fanitatis qvi-
dcm rccupcrandz fpcs affulfit , obftrudionesqvCantea pertinacis-
fimzin lcvcm diarrhoeam convertebantur; aftulcusilludcacoc-
thicum,5c fiftulofum coftas caric ita affcccrat,ut nullo modo immc-
dicabile vulnus rcfarciri atqverefiaurari poffet. Cadaver itaqve an. 
!<?$>. d. 7. Junii cultro Anatomico cxaminando,PuImoncs invcni in-
tcgro$,prztcrqve fpem ab omni corruptione immunes, reliqva vi„ 
fcera itidcmfiina. MuiculosverdintcrcoftalescunaDiaphragma. 
tis parte mufculosS, ipfosqve mufeulos abdominis una cum tunicis 
& involucris propriis proptcr contufioncm Phlcgmone aftcQo, 
fuiffe iicqvc morbo fbmitem dediflc, ipfa docebat ocularis infpc. 
<tio. Ex hiscc itaqvc patct, (1) qvod non in omni pleuritide & Ta. 
bc, juxta qvorundam fentcntiam,PuImoncs afficiantur,nec plcura 
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folummodo in morbo plcuritico in confchfum trahatur; Scd contra 
Anatome hzc docct , qvod pleurae mufculbrumqvc intcrcoftahum 
laefio doloribus plcuriticis tusfiqve occafioncmpncbuerint. Dein (2) 
qvod Diaphragmatis infiammatio,conttiGoncsqve teridinum abdo-
minis coftis incumbentium fimilcml dolorcmpunftorium produ-
ccrc posfint,qvi tamcn lub coftis Ipuriis vorfus hypochoridria magis 
tendcndo,doloribushypochondriorum fimulat obftrudbionibus al-
vi pcrtinacisfimis,proptcr denegatam,ex dolorifica exculceratione, 
mufculdrum contradtioncm;abdominisqve comprcsfioncm,Yaufam1 
fuppeditarcposfitc - Ih'qvo crgo cafti loco porgantiutn potiuilcni-
tiva ex olco amygdalino &c, conducunt. Deniqve (3) mcmirii qvi-
dem me vidiffe unicum empycmate Pedtorii laborantcm, fanitatiq; 
citra fctiioncm reftitutum,qvi tumorfc hot exterrio fcirrhofo leviter 
faltcm emollito, purulcntam matcriam cumfputocrucnto peros" 
rejecerit plurcs tamefl tiumerare licet-, qvi exfpeftatiorie & refor-
midatione a feftione", - infanabiles cvaserc, qvandb icihcef puruleh-*" 
ta acris materia ipfamplcuram perfodierido cavitatcmpetftoris iri-' 
grcffa fiierit.. Ideoqve cum in h&e ips^mcmorata domo nuperrimc 
Juvenisplcuritici pe6tiis,& qvidetti ftcrriumfimilis occuparat,ab$qve" 
inflainmatione pariter cxterna, tumor pugrii magriitudinc ; Chirur-* 
gus primd ad voca tui propter tcrrorcmPanicumVacfi ancvrisma aor-' 
t* fubcffet, (qvale qvatuor abhinc annis in Piftore Aulfco mammae 
mulieris magnitudine pet Anatomcnoftcridi) tuftiorcm aperire re-~ 
cufabat; hinc aceerfitus Chirurgortim"Senior Dn. v. Blarickcnhcim1 
fva(n meo tumorem apcricndo,pus conCoctum,' cavitatcm1 pedtoris' 
moxfubiturum, egrcdi fccit,' ficqve acger intra dicrum aliqvotfpaci-' 
iimpriftin» fanitati pcr Dei gratiam fuit reftitUtus/-
K I L O N I I -
Przfide 'NICOIAO Martini, . IC.&Ahtece(rereprimarib,Pandc-
& Phi1. Civ. Prof. P. Georgtus ChriftninusLuther, Vratis>avienfis Si-
lcCiusjPoJitionumJuris contreverft specintenprimum,ad Libri fF. i.Tit.i» • 
JuflhUif Jurc, d.z. Junii publiccdefcndi't.(i.'plag.in4.) 
Succesfit mcnfc Julio Specitnen fecuHdum, ad Libri fF. i.Tit. 1: z.'• 
^ 4*. de btrti Romanorum CfatfisOrigine (f VArttbu* '9. qvod' 
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dtideniPracGdcdcfendit' Auguft:uSimon LindboltZiKilotifcn&s Hol» 
fatus.- (ii plng. in 4.) . 
Jtbanncs Claufcn ,• ha&eoiis pcr 24I annos in Acadcmii 
patria Kilonicnfi Logiccs & Mctaphyfices Pi ofeffor ,vitam nuj.er 
Academicam cum Aulic^ commiitavit, ac apud Screriis^ Cii»~ 
briae^ Ducem." ConfUUrius Camerx luit' conftitutus.' 
t V B E C A E  
6. G. L. 4d Dnn. CoUcfforesNovorum hitcrarioruiK 
dfaris Baltblcw x 
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"D crii valdcgntam cruditis facict dodlisfimusi?/#rfi contiV 
*" nnabit vobis Schcdiasmata mittcre,<jvalia nuper deGallis fcDitc 
patrc progcnitos apud Caefarcmfcrcritibus, Junio vcltro infcruiftis. 
Ficri pdtcft,u't Thiod qvbd gcnus,triburri, gcntcm Septcntrionalibus,' 
rcgnum Ulfilae figrtificatipepulo dcindc propriumradtum fuerit,cui^ 
hoc fenfu ufurpabatur,id cffTcutonibus: ut Skmbia^ZembUtcc. Sar-
riiaiis & aliisqvibtisdamScythis regioncm in geaerc figriifica^apud 
aliosvero deregiorie ipforum accipitur.Et fufpi cor^MugalcslMogores,1 
Madgiares in gencrc populos,tiomincs, viros, fignificate Orientali-* 
busScptcntrionisnationibus;' ut Madur homiricm 'fignificat Occi-" 
dentalibus.' Sed poftca nomcn gentis in gcnere trarifiit iri nomcn 
gentis ipfius.1 Undc dc Hungari ex lntehore illa Scythia & vicinia' 
Mugdlum vcnierites hodicqve ie Magiarcs vocaiir.' Etiam Mannm 
Taciti cft noftris Yir,ut Attmannos virorum colletiioncm fignificafle 
conftat, MadjM qvoqveScytharum Rcx apud Herodotum,fbrte ut 
Mannus & Theodo nomcn appcllativum: prorfus utBrennus Ccltis 
judiccm vcl principcm^teftibus hodicq; Cambrovrallis)fignificavit, 
moxcreditum cftriomcn viri proprium: Et Elva vcl Albu Scaridina-
viisFuvium qvemvis notat,nobis hodic unum prae catteris in hoc tra-
Au inclytum. Et Hils Ariglis & antiqvis Saxonibus mdns vel col-
lis in vniverfum, nunc' intra&u Brrinfviccnfi crrti niorifisnomeri^ 
h a b e t n r .  A l i q v a n d o  &  i n  l i n g v i s  v i r &  f e c m i n a  f i m p l i c ( ' t e r , a b e u n t  i n N  
viAinimagnnm & fccminam1 primariam i" ut indicant non tarimra* 
" _ lih 3 « 
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Hdnniu 8c)>Udyas,$c( d e  qvo mox) Thepdo. Scd5c Baro £>: Qvetn. Nam 
Varonci funt vin, homincs, C9faimm/VafTa!Ii **r' i^o^»V[(undc 
tommium) Qveen antem congrutt cum vocc yw98ca\ii$fexum no-
ta#tibus; tit jt<iu & mulierem fignificat & domcfticam. Ficri igitur 
facilc potcft,utrbeut, qyodgcate,virosq; defignabat,poft<anotavc-
TitMagnesHcro6s,aut ctiam gentis iilius principes.qvandoqvidcm 
Thtuddns inCpdiccEvangeliemm argcnteo cti Rcx&Tbcodones prin-
cipes vcl RegCsBajoariorumleguntur. Qyid fi crgoaliqvis magnuf 
PrinccpsThcut Dux Germanicegentis,antiqvis|imistemporibti$ lai-
tcper Europam & Afiam circumtulcrirarma ? Qvcmadmodum 8c 
fuipicot.qvcndam ftiiflc magnum Heroa trminum vcl Hermannum 
(uiti is cum Thcutc,ipfoqvc forte Mcrcurio lcu Hermete idemjHer» 
tninlrum fcn Germanorum Duccm, Icuigr cognomine Arminio vctu-
ftiortm, in Irminfuli cultum. Sanc Tacitushujus cominis filium 
Manno asfignarc vidctur. Ncc Teutates Galiorum apu.d Lucanum 
aliundc cr.cdo qvam ab illo Theut, 
Qvodait VirGl. lucospotius, fontc$,aftra.<jcrmanis culfa o, 
lim,qvam hominc$,aIiqvS modcrationc indigct. .Crcdibilc eft cnim 
ccciniflc antiqvosHcroas,utOthinum poftca Septcntrtonalcs; indc 
facilii tranfitus inqvandarnevro-diaxnv. Certcnullam rationem vi» 
dep Teutatcm Lucani a Theodonc vcl -Tuifconc icjungcndi, Etiam 
c[vcndam Gallicum vct Cdticum HcrciHcmfid eft ad Herculis inftar 
magnum virum illts pepulis celcbratum habet Lucianus. 
Czterum Taran Cambrovvallis hodicqvc fulmcn. Itaqve 
pens Taran idcm qviScptcntrionalium Ttr ^ wTonanti rcfponde/is; 
verfus Lucfioi 1*. i,' 
Teutatej.horrentqvc ftris altaribusfl>/w 
Et Taranif Scythicx non mitior ara DianX. 
&c*demexpH<ationem habent,nempearamDei Tara.nis (aiiqvilc» 
gunt Tarani) Scythicse vel Tauric* DUm* (fcilicet ara) non mitie-
rem ftufle. Qyidam Taramis legunt, qvod jCtfi fcrrjc pp/Tet,tamen 
codicesfeqvimaKm plures <5cmagis nomen Ccltium exprimentcs. 
Mafiis adhnc a Codicibws pariter ac fcofti AUtoo$,6 qyid judico, re^ 
~ ' cc-
% 
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cedit vir €1. qvi vcrfiim ita intcrpungit legitqve 
EtTharamis , Stythica non mitior ara,Dun*. 
qvafi ara tujusdam DianzTaramis non fucrit mitior Scythica. 
Dc Afis qvac mcraorant fagse fcunarrationcsSeptcntrionaliuna 
nefcio an liccattrahcrc ad Afiaticos. Nam Sc Afiaenomen vi< 
olimnotum illic , 6c AlUa Pompcjo pulfos in Scandinaviam fe 
cffudiiTe parum vcnfimilc. Aefer Hcroas aut Dco$ fignificafle 
Gcrmanis & Celtis facilius largior. Nam confcntit Hejiu (vcl ut 
q-vidam codices habent Efus) Lucani,iis(iemin vcrlibusnoraina-
tus; ut tiertaTacito, pro Erda. Et Aeftr jam Hctruicis Deum 
fuifle ex Svcton;i Odtavio difcimus. Gactcrum cum Sagae illae pic-
rumqve Gnt valdc rcccntes & fomriiis plenisfimae, ncc intcr lc auc 
cum Sa:,onecenfentientcs, non multatn illis* in antiqyis Scptcntrij 
onisrcbus tribucndum exiftimo.1 
Gr/f^id eft, antiqvos habitatorcs, nomlnes minus poIitos,ab' 
advenis Afis id cft Afiaticisfpretos , &hinc hodicKe/t vilcm in! 
Scptentrionc fignifkare,nefcio, an fatis vcriflmiliter dicatur, ant 
fimplici illi nominis alIufioni(qyamin aliis improbat vir Cl.) inac-
dificari posfit. Nefcio etiam an Celtarum nomcn notum olim in 
ScandinaVia'. Et, fi id coricedamus,a'n ideo rox,qvac hodic cori-
tcmturn homincm fignificat, pctcnda ab antiqvis Celtis tam remo-
tis temporc & fifu ? prtefcrrim cutn conjcdtura non aliundc adju* 
vetur. Kclt<u (fic ertim pronunciandum) nihil aliud fuirte pu-
fo, qvam Gdlatdf atit Galtas. Itaqvc Ccltarum & Gallorum no-
rilfen untim idemqvc, commune & Gcrmanis & illis,qvi ftridl-iis; 
Galli; fcd apud Graccos credo magisadhibitunr, qvam apud 
ipfos1. Propiusf illis fenfu & fitu Iocorum,Gcrmanum Heid,qvod' 
fortcm' fignificat,qvam Scptcntrionale Kclt,qvod vilem. 
Ab Afia vcniffc homines in Europam largior, fcd majorcs eo-
rurii, qvi nuricDaniani & Svcdiam&Norvvagiam hab tant, nori' 
aliundc puto illuc tfarisgreffbs qvam ex Germania ribitra & occu-
paris mclioritiin ac viciriioribus antlqviorcs incolas Finnolappiti 
gencris ad intcfiora & aiperiora ^ cpuliflc» Etfiykisfira c©lonias< 
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Scptcntrionc in Gcrmaniam fcriu» rediif]cnon negem. 
Mirum, qvi ftire potuerit Gudmundus ,Andreae Islandorym 
Lexicographus, Thiod (pcciatim popularibus fuis lignificare rcgnum 
Heliefpontiacum, cujus homincs parum cruditox & tam remotos 
diftindam notitiamhabuifle non tcmere credas, nonmagis qvam 
Afiac Gcographorum fcnfu. Theodvricum magnum.magna gente 
fignificare ait auftor do<ftisfimu$. An potius principem magnum 
fortem, divitem Z Nam rij^ porrigi ad hacc omnia fatisconftat. 
Hodie enim divitem fignificat,r*^e aceipitur de homine ,magno, 
feugigante, & rcsken cxtcndcrceft, QcGbilfcricw VenantioFortu-
nato explicatur' " * •. 
Adjutorfortis, fi interpres batbarus .adfit, 
Harcftftinansad Viri Cl. Schcdiasma'ad/pen(i,magisammo disqvi-
rendi,qvam in rc tam rubrica dcfiniendi. 
ZrAncM WorgerlScboUon ddl. M. Ser/em 
fjsgutn HungarU e\ Nummis 
Aurcis. 
\VTAlde me affccit in Scrle ]Legum'&ung4r\& e Nummis autcis col-
Icdld,p. 57. biptrt i/w,qvem in autcoFerdinandi depingis, Clypeuf, 
fubejfigie S. Marite TfMoQofU Lunam calcantu radiisqve cinttacon-
Ipicuns, ea intcntione procuIdubiocxcufus,ut Turcis (it tcrrori,no-
tante JoAcbims Hildebrando •."Befiumyifitationis Mari* Concilium Ba» 
fileenfcanno 1431,5^43. confirmavit [ab VrkanoVl. antea conftitutum, 
contraAnti'Papam Clementem) ad inrocandam beatdm Virginem, ut 
fuu ipfa pedibus Turcarum e§ tempore grajfantium infultm prote-
reret, qremadmodum fua pcdibus in itinere ad cognatam [usce*-
pto montana conculcaffet. Et vane exultat hic de concor-
di^ Luthcranoru cumMariaz eultoribus Georgius Scberer, haud fc-
cusacDeziusinConfenfudeMissk, (fblidea CI. V.loh.Techth nuper 
jrcfut:) Dt<iutb<rischeftyren undhaltedtesesFcst mttunS/unangese-
he/daK weder voChnfio nochAposteln/weder von d.er ersieKirchenoch 
McnLehrern odttConcilic g^ordntt und 5» ftpren g<bot<n wordtn/kc. 
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Sed & Fcfti & Nummi di«5li longe alia apud nos veneratio cft, 
De priori rcdlc obfcrvat Mattbttu Drejferus, qvod per Mesfiatn res 
Detv nmniktn maxitnas Maria prophetantc effectrit, Dtabolum defiru-
tns cum fuperbis (unttts b§fi'tbus, humilibm vero&fitientibus seternd 
bona impertiens, fecundumpromufiontsfuas antefeiula mttltacditas* 
•Sic etiam longc aliter habet cum laude pofterioris atqvecxplicati-
onenummi noftri,Iic?t haut negcmus,ad Turcae deftrudtienem ac-
commodari pofle, fenti-Lunam in fignn militaribus prarfercntis, uii 
docet 1'tpfitis, l.1. Bpifi. qvteft, 16, & nos ipfi eo alluferimusaiyio l6tzz, 
In Epigrammate Vieanam miflo: 
Auftriacis Stahrnbcrg Mavortia lumina campi» 
Vidcrat eoas obtencbrare faces, 
Ifth6c enim Lunac cultu Turca idoJolatriam Afiaticorum tvrpiter 
rcnovavit,qvod,ciiin plurimis poflem,folius jam juvatilluftrare ver-
|»isApulejiUb.Xl. princ. metamorpb. Lunam reginam cceli adorantis: 
Video pramkantu Lunee candore nimio completum orbem , commoium 
nurir.u emergentem fluftibus naftutqve opacce nottufilentiofa fecrcta^ 
tertus etiam fummatem Deumpr/ecipua majefiate pollere, resqvepror-
fus bumanas ipfius regiprovidcntM: nec tantumpecora & fcritia, ve-
rum inanima etiam divina ejus lumina numintsqve nutu vegetari: tps4 
ctiam corpora terra, mariqve, ttunc incrementit confeqventer 
augeri, nunc decrementu obfeqventer imminui. Si igitur Marix Ec-
clefiae perfonam fuftinet idololatriam omnem calcantis,nulla fic ta-
lis cum Schercri fidta nobis hoo qvidem nomine,intercedit con« 
venientia, & dudum iftud ad Apoc. XII,v. 1. obfervavit fobannes 
Habinfonus finLapide ad aitare i6f6. Londini) Eccleftamhtc depingi 
feffundantem cmnem idololatriam, cujus princeps tunc erat Diana, 
qramvisplurimi tutsc colerentur Dii Deteqve , bactamen , qvod ex* 
yatisa magnificentia effet praclara, fynecdocbicc Jumityr pro omni-
btu; ejusqve Luna intergentcs erat embletna, & matcimi idololatrt 
etiamdum eQ vexitlum non leve ad bcUat in Turcam fuscipicndum virt 
Cbrifiiano invitamentum. 
Porro ctim eodem librd deNummisaoreisRegum Hung.p, 53, 
legercm, cdcmtntafivc ocreas inter alia yeflitnentorumgcucrapht-
Ii rimtfi 
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rimvabbint ftcutyt %n folenm Rtgum inMugurattonefuiffe adhihttdif 
caepi folicitius, undc illc mosdenvacus fuerit , inqvirere. Ad 
Romanos divertcre, alicnum videbatcr ab inftituto , de qvibuf 
Johdnnes Crocius fuper Epift.ad Ephcf. c. 6. Milites ocrtif, qvst 
ias pocAbdtnt, adverfus frigus & alias noxas tuebantut tibiu , & 
ipfospedes (t vellent, fuas etiam Kvny^as Grtici mlitesgerebant,& 
ifrailitit ex JEgfpto per eremum tn Canantam profefti, calceatis pedibuf 
yefcebantur agno. Hacc licet loco Paulino illuftrando faciant, ad 
»oftras tamcn ocrcas minus pcrtincnt, uti vidcrc cft stpud tipfium, 
de Militia Romana /<£.3. dialogo 7. nam longe divcrfa eft figura ocre-
rum, qvam qvac gcftarac fimt a Gei manis» Bohcmis,Hungaris & 
Polonis. CI.Bangertus ad originemaliam hujusritusdigitum in-
tenderc vidcri posfir ad cap. 53. Htlmoldi /. 1. Chronici Slaporum.Pro» 
no deaftrum Wagriorum „ depingcns ocreatum, Albertut qvidcm 
Krantzius, Wandali£ l. 4.1. lr. fruftra cft defcriptiode iuk: Mirum, 
fi non k Grscu hoc nomen esi traduftum; qviprone rocant provtdenti» 
am, fltw gubernatur mundus, Verum alii corruptum a fcripto-
ribus vocabulum Slavonicum putant, & ad cultum ignisfrc-
qventatum a Scythis pertinere, vcl ctiam, fi Gcrmanica obtiner 
didlio Prov</ & probando nominatum illud idolum volunt, qvia 
ferrum talc manu dcxtra prgetulit, tin Provrysen / qvod ignitum 
- criminis alicujusrpoftuiaros tangcrc oportebat. Duni vcro ocrcar 
mcmorati dcaftri fimites apprime funt ocreis Hungarorum atqvc 
Sarmatarum, rcdte habet tua fcntentia r Voluerunt Hungari vigilan -
tice hic & indufirite fymbolum denotare. Et qvia didtus Prono ve-
xiUo contum qvatiebat, praccipua cura fuit populorum iftorum vigi-
larc m armis, & ad qvcmlibet incurfum adjaccntium hoftium 
paratos cffe, cui bono ocreac ad manum fuere femper eqvitaturis, 
tcftantc Vomponio Mela,femper cafira habitaffe beUatricem, Yiberam, 
indomttam gentem. Qyin & Sarmatarum fceminas Amazonibus 
comparat lib. VIII. Plato, delegibw , easdemqvc viris Sauroma-
tismixtasfuiflc, Dionyfius Alexandrinus,tn Periegefi, & cx Dionyfio 
icfert Johannes Tzezts, Chiliad. Xll^fo. Ita ncc ipfac ocrersmili-
taetescaruerc mulicres Hungaroium, Sarmatarum,atqvc antiqvo-
rum 
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rum Gcrmanorum , 5c in Venda hodicqvc iftud fua oftcntanC 
Sarmat*,in Libufsi Bohcmi, in Ola Roxolani. In tuam crgo pc-
dibu* co fcntcntiam, qvantum licct c fcriptoribus conjiccrc, k Sla-
Pk mdumentum ocrcarum dd atlias forro nationes ejfe devolutum. Ne« 
qvc dubium cft, qvin figurac ipfae idolorum, qvomodo habucrint 
plcrzqvc omncs, a CaroloM. aliisqve hcroibus Chriftianis penitus 
fint dclctsc,dcqvo MarfibalcutThurim, :n deftorationeantiqp.al> origi-
nemundi, /. 5. & alii mcmorarunt. 
J. J. S. D. Hiftorico-?byJica Defcriptio dsdis 
nufer« Wismaricnjis, 
qvac funt non fcmpcr adco jucunditatis fpecie Cuiiofb-
rumanimis fcinfinuarc certum cfh Vix enim trimcftrc cx-
currit fpatium, cum infcfto Fulminis ignc pctcrcntur acdcs facrx 
tribus diverfis inRugiac locis; qvsc clades hoc poft fc notatu di-
gnum rcliqvit, qvod ignis iftc actherei vindicisnumcrumfeptcna-
rium horologii publici, non tantum apud Trentenfes fcd & Ging-
fienfes, lambcndo qvafi deleverit, intadtisreliqvis horarumindi-
cibus. Vix inqvam tali infaufto nuncio affcdti tcrroris fenfum de-
pofucrunt,& ecccRugianorum mentes tanto qvi torqvebat mctu fa-
cerignis, rccolledtas qvafi vires uho vah! momento invi-
cinia noftra fupcr magnifica Wifmaricnfium teAa haud adeo diu 
maximo cum boatu evomebat. Cnm cnim d. XXVIIt. Julii hor-
rendi Fulminis fiammam pcr nubila fpargi vidcrcnt,qvilibct Patrum 
familias convocaris domefticis pia confcrcbat vota pro declinenda 
fummi Nummis ira. At mox ex improvifo infolitis trepidare 
motibus conclavia fcntiunt, adeout firmarcgrefivm prohibcrcn-
tur, foeminacqvc turrita capitis ornamcnta vix manibus m fta-
turetinerc potucrint, 
tum longo limite fulcus 
Ddt lucem , & late circum loca fulpbure fumant. 
Formido pctiora conftringcns mox in omncs eadem verfat 
partes. Lucem mundi ultimamingruerc maxima pars crcdebat, 
usqvc dum gravismali nuntius pcr platcas curfitat, unum fulmi-
Jiis iftum uao morarnto tres turres pyrii pulvcris cuftodcs ad um-
z li 2 bras 
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bras adcgilic, tanta qvidem vehementia , ut accenfus ifte pulvit 
casdem radicitus exftirpaverit non tantum, fcd & in auras fecilni 
vcxerit> ubi mor difcerpte in infinitas qvafi cvanuere particulas. 
Lapidesveromurarii, coutignatienes,ferramcnta&c<totuhioccu-
pabant civitatem, adeout nullum leperiaturacdificiumquod tan-
«e cladis nongerat Vcftigium. Fruftum fcrri ingcritis fane magni-
tedinis, qvod Pharmacopolitim per fencftras intravcrat,propriis 
contrcdlavimus manibus i ne dicam dc faxis l.ipfis qvadris, ut di-
cunt, fundamcntalibus, qvz divulfa hinc indc magna fatis copia 
colligi potuiflcnr. Noftrac ftiEciebat curiofitati fruftulum currt 
vcftigiis adufti pulveris, qvodin codem Pharmacopolio fene-
ftras fregerat, in funefti mcmoriam exudii fcrvafie. Platea tur-
ribusvicina, k Lubeca nomen gerens, Advenarum mcrito lumi-
na folvit in lachrymas, illorum praefertim , qvi clcgantisfimani 
flruduram in liie funt admirati antca fplcndore. Vix umbrarri 
lantai jamvidesmagnificentiac , ita iunditu» ex parte fuperba ac-
dium molcs everfa jacct. Ncc aedibus facris pepcrcit acthereus iile 
vindcx, qvo mimis ornaimeatis fuis denudatae trrftcfiftatftfpeSa-
culum. Qvot qvaefo faxorum grandine obruti cum fanguinc 
vitam funderc nonfuntcoatii, qVotvc trunca gcrcntesmCmbr# 
non hinc vagantur ? Tacemus fcliqva , riani 
- - - qvtt tdlia fanda 
UjrmidcnumDeUfumvt Mutduri milcs Vlysjis 
tcmpcret a Ucbrymts ? 
Dilaccrata intcrim Portx rudcra SvconumMonarchac infigmi 
adhuc integra omnium fiftunt oculis, ad (ubditorum vota lege» 
Fatornm qvafi apericntia, fore, iit invidtisGmam mentem Rcgias-
qvc a&iones, pulfis fempcr diEciliortim temporum nubilisper-
pctuac felicitatis fol fitilluftraturus! 
Hoc qvidcro & noftri qvoqve voii fumma eft, non qvafi pra?' 
Cagia fcmper cx mcteoris ducamus,probc confcii, qvemadmodumt 
in fingulis corporibus, fic & in acre qvae contingunt certis abfolvi 
Naturac legibus , qvas & tiiiraculis eEciendis parcs credimus. 
Summus interim rerum Arkiter, qvinutuommpotcntiarcuridtadi-
*»|it j vindi&K fuac eaecutionem ( conf. Exccili Dn. D. J. L. 
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kdtinemann. M. N. C. D. II. IV. LIX. p. 133. MAJOI. Diert cttfUu* 
Ur. colloqv. i.p. ig.)haud raro crcaturis tanqvarii Miniftris fuis com-
mittit,non turbato Naturac curfu,qvippe qvzordiriifuoobftinat* 
qvafi ftudio eft alligatai, cui conveniens maximc videtur,' qvod 
excelfa loca, turres videlicet, arboruni proceriiates, te&aTem-
plorum, montium cacumina <5cc. ficpius affleiitiir Fulminis alir, 
qvamhumiliora. Nam ut Nubes fada vi caldris cxhalatione ni-
trofo-fulphurea, fulgurum furit gcnitrices, hcd adcd prstcife juxti 
computum Frmondt L i. Meieor. c. 2. drtic. i, k tcrraja.milliari-
bus ltalicis five iz. Germanicis elevatse Hofpitantur ih aetHcre, feci 
vaporibus gravidacdcorfum tendcre coguntur, ubi loca eminehti-
Ora dcfcenfui obfiftunt, vcntisqve ebliqve (>eraerem mcantibus in-
greifum pararit, qvo fadtd particulac fulphurear atqve nitrofae adl 
moturri concipiendum aptisGmz,fubito circumaguntur, ac eo ipfo 
flammani concipiunt, vicinasqve partes fimul iri confenfum vo-
cant. Hoc vero fieri neqvit, qvin fimvl fubita & violenta aeris 
irifeqvatur cxpldfid', tympanoqvc auditoriofonitus fenfum c.xciter; 
Phoenomeno Huic analogum cft.qvod cum aurdfulmiriantc fit Cx-
periirichiutri cuilibet obviom: Qyod vcrd tanto murmur® 
actKcr rcboare & qvafi per forriices fcrri videatur, ita fieri cum Jofc 
Clerico Phjftt.L. III. t.IV. credimus, qvod flamma aCccndatur in-
ter nubcs , qVaruril ali* irifmoresV aliac fuptriores funt, intet 
qvas aer coricuffus fertut; qvCmadmodum Videtiius propter inse-* 
jvalitates tefluris, li tormeritum explofum 6 IdriginqVo cxaudiatur, 
mfradtuiri etiam foriitumad aures noftras perveriire. Magis e-
videns ratiopatct, Curpolverispyriiconditoria tinto feriat impe-
eu. Si eriim de Veritorum natura eft.qvodobliqvepcraercm fev 
rantur, excitatoqve motu particularum iriflaram abilium vim igni-
vomam iri oceurrentia corpora torqvearit,' adeo ut qvemadmo-
durii Kifeivvps Grarcis fiilmeri vocatur, fic & iri Epiro lnontiunt 
juga usqve ad marc Adriaticum Cerdunu f. AtHcefdunU dicaritur^ 
qviafulmiriibus fiepius eadcm pdti, experieritia docct, j|e hif vCW* 
ioita N<r/» Lleg. VI. de Poif. canii 
Qvjimpoieram rcftotranfire Ceraun't4?eh^ : I; 
Vtfcr4Tit4ritttfax*i tnonendui ttity 
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qvanto magis, inqvam, juxta perpetuam Sympathiac normam qva 
(imile fimili gaudere vjidcmus, cjusmodi turres fcricnt, inqvi-
bus pu)vis pyrius fcrvatur. Hic enim conftat Nitro, fulphure & 
carbonibus, qvae partes, mediante cxhalatione, ab hujus ferinac 
corporibus fadta, Nubcs impraegnant, moxqve in motum rcda-
ftae, disrupto contincntc, cum mugitu horribili, flammampau-
lo compaftiorem, ob impedientcs limul particulas tcrreas, carbo-
nibus in pulvere tormentario analogas, in proxima tetfa vi fumma 
detrudunt. Hinc cadcmcxpcriri Fata videmusloca bituminofa 
aut mctallifcra ,oba!imcnti &cffluviorum analogiam; nec raro 
contingere docemur, qvod Nubcs fulminif^rac ejusmodi locis ac 
turribus ad aliqvot facpe dies qvafi inhacreant, tantoqvc mox frago-
re foctum edant. Affcrti vcritatcm cladc fua haud adeo diu 
coufirmabat Augufta Taurinorum, qvac inftrudlisfimum rohsfit;. 
lt'iQtOv fuum infaufto tali itiu pcrdidit, Cum A. M, D, LXXVI. 
Turcarum Impcrator 1600. tonnas pulvcris pyrii inconditorioTc-
mesvvarienfi magnis coacervafict fumribus,fi)Jminis flamma mox 
receptaculum hoc, una cum tota civitate ,fuae vix venuftatis relin-
qvcntc veftigium, confumfit, tefte VaUmin. Bdjer. DUr. Rtftor.p. 
57* De clade Mcchlincnfium huicfimili cx Huetero Delphio in Vtt. -
Cdroli V. & Cdtnerdr. Medit. Hifior. Cent.UL c. %6.vid,?l. Rep,Dn. 
Jtdnc. VVtSrgeri Symbol. Theol.&Hifl, dc Juda froditore. c.VI.p. m. 
6o.qvacAnnoDom«nii546.8.Id.Auguftiaccidit,referente Surio tn 
tommentdr. conf. iAdjol. Dier. Cdnicuhtr. CoUoqv, i.p. m. 17. Dc Ful-
mineNarvacLivonum pulverem accedente vid.ArthufMercur.Gdllo-
Bclgtc. T. IV.L. l.dd Annum 1593. p. gz. 83-Dc TurrcRhcinfcldenfi 
codem modo in aurasabcuntc cum 40. tonnis pyrii pulveris fcri-
bit Matib. Hammcr. Hisiortsch. iXofma^rttn c. XXX. p. 369, qvi & 
snentioncm injicit ftragis Mechlinenfis l. c. p. 366, & Avenionienfis 
/. c. p. 367. Aliahujusgeneris cxcmpla vidc ap. CbrifiUnum Wur-
jtifen* QSajtor C()ren. UVUl. ad an. 1516. c.XIV, p. 611. &laudatum 
Vn. frdnc. VVerger. Hifior. Hamclcnf c.XU,p.p3. qvibus addendus 
UicoUm Polim, imFeuer Spi<gel p. 134. & 19L Zeilerm lM Handv 
buch tir. Wetter/p. 573. (qq. Orielii Ungar. ChroN. ad an. 1596.^.513. 
Zriofcri Thcatrumyp. m. 485. col. 1. &t. 
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Intcr plurima pnfim obvia exempla Iizc adduxiffe malorum* 
focia.trifte (olamen Wifmarienfibus afflidis ferentia, fafficianr. 
Hac autetii via nort urcrido qvod incedit fulmen, qvi difcutiens,aut 
Germanicc cinm Wajserscvlag Sder Wajscrstktchl forfan cum Exceg, 
Dn.Sturmto DJe Vutmtne ejmqvt cogndtu Fuigure & Tonitru Fhoenom. 
IX. aliisqve, appellare veikl, nosqoti habebit cdntradicentes. An 
vero ejus vis qvzrenda fit in lapide qVodana, qVcm CerauniumC 
tulminarem vocant, res tantar videtut eiTe mdagini*, ut fpccialiori 
disqrifitiomi, occafione data,eanden( fubmittere decrevcrimus. Re« 
toittimus interim 6. L. ad eos,qvi Fulminis iridolem variaqve c* 
jtis phccriomcna exafta trutiriarunt lance,qvorum riori Llcimi noitra 
qvidem fententia fnnt, modolaudatus 6n. fob. Chrijioph.Siurmius 
in Dijp. occafione cladis T cmpli ^ gidiani Norici,viciniqve Gymna-
Cii habtt* Altdtirjf. 1696. Joh. Bilbcrg Dtfp. 'de Fulguribm. hdbit. Vpjul. 
t6%6.Job.Ddnicl. Mdjor. Dijp. deTattisFulmine. hdbit.Kit.riyi.Fhi-
ftpp. Lobmeier. D'Jp. de tulmint. hdbit< Rtntbii. 1676. Georg. C*(p. 
Kirchmeter. D. de Fuimine ejusdeniqve ddjunft'is%habit. VVittenb. id/L 
fort. Liceti Pjroridrchd. Ariftotei. L. III. hieteor. text. IV. fqq. tromond. 
Meteor. t. II. r. 3. Pdrdcctfns detieteor. c. XX. Sim. MajoU dief. cantcu-
tdr. CoUoqv. {. "Plinlus H. N. L. II. c. 20. Cdrddttus de Variet. L. VIII. c.43. 
Scdliger dd fiibttlitt Cdrddn* Exerc. XUi. Chriftian. Adoiph. Bdldvin* 
Venus dured in App. Epbem. Germ. D. I. A. VIII. Gafp. Schott.Phjfic. cu-
riof.L. XI. Pbd' jfdc. /)drrmanfl Exercit. de Gentfdtione mintralium 
Vegetdbilium & Animalium in Aefe. in App.Epbem. Germ.I). II. A. VII. 
Georg. Reifch. tn Mdfgarit. Pbilofophic. L. IX. c. 20. Forrand. imp erdt 
H. N. L. X. jtfl*. Bdpt. du Hatnel. de Meteor. L.l.c. IV. Pdul. Zdcbidt 
Qv&ftion. Medico-Legdl. 1.1. qv. XV.f. m. i%6. Job. Magir. Pbjfiol. Pe-
tipdt. L. IV. c. 4.foh.Henf. Aified. Encjdop. L. XIII. Pbjt'. P.Ul.c.y* 
Rendt. Cdttej. Princip. PbUofoph. P. W.p. z\6. fqq. fob.Jonfton.:Taumd-
tograpb. Ndt. Clajf. III. c.f. Artshelm. Boet. de Boet. de Gemm. & Ld-
pidtb. t. II. Gefiter. de Ftgura Lapid. p. 61. foh.Frider. Treubler. £-
pbem.18.it. Curiof. D. I. /. II. obf. XXXVII. p. 64. fqq. Sim. Schultz. t. 5. 
A. III. obf. CCLX. p.^6%. [qq. f oh. Theodof. Maeren. I. c. D. II.A. IV. 
ebf. XLVIII. & XIAX.p. 116. fqq. Georg. Everhard. Rumph. l. c. a* X 
obf. CLXXXVl. p. 562» &(. &c* 
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Ingens illa concnsfio Terra motul non fuit abfimilis , ih cyo 
folcnt ' 
Subpedtbut mugire filutn &jugd celft ipoveri. 
Qvcmadmodiim cnim partes bituncinofacatqvc lulphurco-nitrofe ia 
cavcrnis tcrrac coagmcntatz, vcHeri accedcnte vcnto, utvocant 
fubtcrranco, facilc in motum cicri qvcunt, itaut exiilarum alii-
fione mutua flammam concipiant, qvac includ; ncfcia msxilpo fac-
{'c frcmitu cxitum qvacrit,tantaqvc calamitatis ycftigiapoft fcrc-
inqvjt, qvalia dcfcribit in novisfimo illo Tprracmotu Siciliz D. 
Sylviui Boca Annot. curiof. c. Vl.\fqq. Pulycrem iftum tormcntarium 
Turribus inclufum huic analogum qvid cfficcrcpotuifle, lugubri do* 
ccmur cvcntu. Qyod vcro flamma ccclitus dcmifla latius fiindc-
rc inccniium nen p'otuerit,ipfi pyrio pulvcri tribucndum crcdimus, 
cum inccndcrc cunde & cxtingucre igncm ipfa cvincat expericntia, 
Potior tamcn iftius phanomcni vis in Nitro latct, qvia tanqvam 
fubjcdum qyoddam rci admirandac aqvam inie & ignem penitisfi-
mc jundta continet j qvod expcrimcnto qvodam curiofo ad mcn-
tcm Theophrafti i» fud Apocalypfi Hertncticd & D. Hugins a Barmd itt 
Tr. Sdturnid Regnd difto ip.fqq. dcmenftrat B. Dn.D.foh. Georg, 
Velck.ammer.M.N. C Dtc.i. A.IL obf. CLXXXlll.p. 424. 
Sat prata biberunt. Rivuloe claudat pium iiiud B. Dn. D, 
Joh. Ddn. Mdjoris votum, qvod annedlit Diffcrtationi Academice 
dcTattit Fulmine cap. ult. ubi diiqvirit dc Infulminabilitdte, an ulla 
artificio' paranda * Omnium ccrtitfipium, falubcrrimum & pro-
batisfimum Fulminis, rcmediuni cft Mutatio dnimi impii in pium, & 
Freces\ non qvidem ad Fuimina, aut Fuigctras, ut olim, icd ad 
Dcum ipfum feryide dircdtae, ut tum igncum irac fuae gladium, cee-
lcfti manu fatricatum, tum fulmina belli terreftria, qvae cladem 
minantur Gcntibus, gratiofc procui a jugulo noftro arcere,& 
difcuslis dtfcordiarum nubilis, gratam pacis auroramaliqvam,nje 
K jpicnum inconcufte tranqvillitatis folftitium , pcricjj-
tanti toti Europac iargiri vciif. 
Fiat I 
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MARIS B ALTHICI ET SEPTENTRIONI 
Edit* Menfe Septemh. MDC XCIZ\ 
D Anireis T>anitlHabichhorfl, Fac. Thcol. Scnior, lio-dicqve DccanuSt RoJtocbio hactcnns litertto occupatus, • (qvod fupcriori mcnfe Febr. p. zz. promiffumj cxtra Ro-
ftochium vivcre pcr aliqvot menfcs fuit vifus, dumnc« 
qve in Tfaianis ncc in Antipapifticis >exjurc Canonico dcdutiie, a-
liisve Difputationibus pcrrcxit i - Eo enim libcr iftc excrevit, uc 
non medo ( ccu nupcrdcfinivimns ) xz. qvaternionibua conftcr, 
icd jam 25. vcl zd.plagulas implcverit, propcdicm volcnte Dcoiio 
luccm proditurus. 
Cnrantc D. Johanttc Fechtio,SS.Th* Prof. & Diftridus Roftoch,-
Supcrintcndcntc, B. D. Jufti Chriftopbori Schomeri Le&ionet 
frivau & Obfcrvttiones exegcticx in Efiftolaf lAttli ad RomanQs & Cf <« 
rinthios proxime typis exfcribcntur. 
Dic zo. Augufti fub pnefidio Johannis Vetri Qrtitttttfcfg/ 
Phil. & Thcol. D. hujusqvc Prof. P. Confiftorii Ducalis Afi*eflToris,ac 
Diftridtus Mccklcnburgcnf. Superintendcntis, David HcnricutKoep-
kctiiut, Luncburgenfis, ventilavit Disqvifitioncm Thcologicam,qvac 
Jefurn TOV Capite II, Mattkri v. 22.23. repertum it* 
frophetis etiam fcrutatur. (7l.plag.ia4.) ityoS-vgov hujusDis» 
fertaiienis negat, interpretationes, ab Ecclcfiac Patribus nobis rclii; 
tias, adco plcno confenfu approbandas effc, ut meliorcs iis tu-
tiorcsqve acciperc non debeamus. Hoc fundamcnto pofito Caput 
I. Matthxi verbaaffert,docetqvcea aon tantum de Chitfto $sav+ 
&(Jut>v60 agcxc, fedetiam ita comparata cffe,ut circa veritatcmi!-* 
lorum nihil dcfiderari posfit. Cap. II. divcrfas Matthzani loci cx* 
LvllttvN?! frofOfliti & qvidem SegtncatO I, «thibctur Sentcntia 
ROSTOCHII 
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prima rccurrcntium advoccm vcl folam vcl connexam cum 
alia. Segmento 2. ventilatur fentcntia altera refpicientium ad 
qvidcm («) ad Simfoncm, (P) ad Joicphum & Simfo» 
ncm, (y) ad Jofcphum, Simloncm ac Samuelem, vel ad Naza-
reos in genere, ob ignominiolaemortis votum,propter latttiitatem, 
fcparationrm c Judea, vilcm & abjedtam Chrifti formam, dignita-
tcm, nativitatcm &c. qvztamcn fcntcntia dubiisratiombusniti 
docctur. Scgmcntum z. affert fentcntiam tcrtiam divcrfa conne-
flcntium, &4. deniqvcqvartam fluduantium fcntentiam ; qvi-
bus omnibusmodeftc rcfutatis, qviddcvexatd dubioqvchocN. 
T. loco Audtor noftcr fcntiat, alter^ DifTertationis hujuspartc es-
pofiturus cft. 
G E D A N I  
Dic 50. Julii Praefidc D. Jobanne Godofrcdo a DieJJeldorff^ 
Juris&Hiftoriarum Prof. P. ac Athenaci Infpeftorc,Audtor & Rc-
fpondens fohannes Jacobs, Gedanenfis, VrobabiliA Juridicami-
fcellanea Difpuiationi folcnni lubjecit. ,2: plag. in 4.) 
Dic 20. Augufti,moderante& Programmatc hofpitcs invitantc 
Cbriftophoro Behrio, Eloqv. & Pocf. Prof. P. Carolus Godofredus 
Schmieden , Gedanenfis , Orationem valediftoriam habuit de 
faralogismis foltticis. 
Die 2. Septembris Conftarttinu* Wolfius, Gracce ha&enus & 
Hebraez Lingvac inAthenaeo patrio Gedanenfi ProfefTor Publicus, 
ad munusEcdeJiaJticum tn MdtCorporis Chrijii obcundum vocatus cft. 
Eo auflore diverfae de RationeJiat&s in Religiene Pontijicia Difierta-
tioncs prodierunt, qvarurn prima an. idgz. GcdanifubpracfidioD. 
Samuelis Scbclgvigii fuit ventilata, cgitqve Cap. 1. dc generalibus, 
necnon dc rationc ftatus Religionis Tnrcic». Cap. 2. deBibli-
orumprohibitionc, ad alendamplebis in rebus divinis ignoranti-
am, contra Nicolaum le Maire. Cape 3. de Traditionibus, facra il-
laadfalfitatcs probandas anchorL Cap. 4. de Fideimplicita,ad 
avarityc & ambitionis articulos facilius inftillandoscxcogitata. Cap. 
dc Comraunione Euchariftiac fub unafpccie, ad pracrogativam 
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Saccrdotum cvchendam , haud diffitcntibus Tridcntinis. Cap. 
6. dcTransfubftantiatioac, ad Presbytcros Crcatoriipfi exzqvan-
dos. (6. plag. in 4.) 
Secunid hujus argumenti Disputatio codem Pracfide Gcdani 
an. 1684. fuit habita, egitqve Cap. 7. He Misfae Sacrificio,5c de qvx« 
ftuofis in limitanda ejus cfficacia dogmatibus. Cap. g. de ufu lin-
gvac Remanac in facris, Papalis imperii ftcmmate & indignac fcrvi» 
tutis argumento; ubi fimul apcritur ratio, cur Liturgiac vernaculac 
Armenis,Maronitis,aliisqve,etiam Romac, permittantur. Cap.p. dc 
Dispenfationibus&aarea caufarum conjugalium mefle , poft cx« 
tenlas usqvc ad qvartum gradum facramenti prohibitioncs. (7*. pl.) 
Tertla Lipfiz an. 1685. fub pracfidio D. Valentim Alberti fuit pro-
pofita, cgitqvc Cap. 10. dr Cselibatu .Clericorum, tripliciq; eju» 
ratione ftattis, fcilicet Confervationc bonorum (acrorum, Potcntia 
CuriacRomanac,5cdignitatcClericorum. (plag. in 4.) 
Qvarta Wittebergac an. i6gd. fub pracfidio Chriftidni RohttNstt/ 
Moral. Prof. habira fuit, egitqvc potisfimum de Poeoitentia, per Sa-
tisfadiones & Cafusrefervatos inpecuniae aucupium convcrsa. ( x. 
plag. in 4.) 
Qvtnta deniqve eodem ann6 Wittebergae fuit ventilata, Re-
ipondente Tobik Gerstectcr / Radeb. Misnice , cgitqve dc illi-
citis inveftigandi hominum fecreta rationibus , eumqvc in fi-
nem rcqvifita a confitentibus peccatorum omnium cnumerati-
one. ( 2. plag. in 4.) 
Practerhas Differtationes idem C. Welfimcdidit GaUidm ConcU 
lioTridcntbiorepitgnautem, duabus difputationibus, Refpondentc 
Sixto J£)cin$<(<t / Vlmcnfi, Wittebergac an. 1687. & id88» habitis, 
qvarumprior agit dc conteftatione Hcnrici Gallix Regis per Amio-
tum Oratorem in convcntu fafta ; pofterior vero de Judiciis variis 
conteftationem infecutis, & de rcmediis majorum Henrico poft 
conteftationem adhibiti*. (4. plag. in 4.) 
Succesfit eodcm anno id88. (cilm Facultati Philofophicac Wit-
tebcrgenfi effet adjundlus) Curia Romanaa Concilio Tridentino ab* 
horrenst Rcfpondcnte Elik tSrfltttnbtrg/ Giiftrov. Mecklenburgi- ' 
co. fo.pfag.in 4.) 
. Kk 1 An. 
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An. i^gp. Wittcbergz disferuit de Pbotio Ephemerldum HruAlto* 
fum itiventore,Refp. loh. Geergto Fhilippi,Rcral. Livono z egrtq; Cap» 
i. dc Photii muncribut civiiibui, cruditione & (ivgiol 
Cap.z. demethodo Photii in auftoribus recenfcadis. ($|.plag. in 4,) 
An. 1692. fcripfit Progratnma. dc PeregrindtionibtuPbilologorum 
M Orientem. (i. plag.) 
Qbfcrvatio Jridis Luwtris, ex EpifttU D. Satnnc* 
lis Schelgyigil ad M. Fridcricuni 
ButbncrumjMatbcfcos 
Prof.p. 
£~*um Fratrem mcum germanum Ddnielem Scbelgvigtum, Supre-
morum Judiciorum in DucaliBorujfia Rcgiomonti Ad vocatum* 
nuper%i(itarem, die ir. Augufti a Gencrofo Protribuno militari,Vi« 
ro non pictatis miniis, qvam fbrcitndinis laudc inclyto, Rapha-
«le de Boy,Toparcha Gamfavienfi, in hocce precdium ipfius, duo* 
bus milliaribus Regiomontc diftans, invitatus venicbam. No* 
ete autem , poft horam dccimam, coeli explorandi gratia, do-
mo exeuntes, iridem omnibus numcris perfetiam, nec ab iride, < 
qvalis intcrdiu confpici folet, ullatenus, nifiin colore, «jvipro 
rubro albcfccbat, difFerentem-, oriri, crelcere & compleri anim* 
advertimus. (pcuvipevw hoccc ultra horam durabat: poftea qvcm-
admodum a finiftro cornufcin femicirculum difEinderc inccpcraff 
ita a dcxtro cornu usqve ad prima initia lenfim diffolvebatur. Be-^ 
ncficus Hofpes noftcr, qvamvis militiam longe ultra viginti annos 
ieftatus fuifTct, negabat, fc in nodturnis itineribns,aut caftris, un-
qvam fimile qvid (j)c<$affc. Tu verd, celebcrrime-Vir,fi mctc-
orum illud alicujus momcnti eflTe cenfes, qvid decausa, fignificati-
onc 8cc. fcnticndum fit, in gratiamDnn Lubccenfium, imo Ledto» 
rum cujuscunqve nationisaut conditionis,cxpone. Qvod fi fecerif». 
& me&illesTibi bcncficio hoc obftringe$,&c. 24. Aug. 1699* • 
Rejponjio M. Vriderici Buthneri ad P. SA+; 
muelem Scbelgvigittm. 
A ccepi litcrasTuas, & qvidjn .itincrcin przdio Gramfau contigeS 
gcrir, 
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gerit,5c obfervatum fucrit,lcgi. Rcdc conjcdlas^fuifTcIridfm.Qvod 
autcmLunarisfucrit, Coloralbusidindicat. Cum Solarcs Iri-1 
dct, proptcr fplcndidum fulgorcm ©is, rwbro colorc, coctcrisqve 
pcr rcfradionem tingantur,Lunarcs vcro obfplcndoris Qx dcbi-
litatcm, non nifi circa plcnilunium apparcrc, &tantum colore 
albcfccntcformarivalcanr. Tcmpus obfcrvati Phaenomeni firtc 
n. Aug. ft. n. hora 10. vefp. biduo fcrc poft plcnilunium. Sol ifto 
dieth. /.yg. apud nos occidit: Luna autcm aliqvanto ctiam pofte-
rius, oritur. Vcrfarur (_ in fignis Mcridionalibus, Latitudinc qvi* 
eiem Scptcntrionali, fcdquzad ^5 adeoqvcMcridionalcmLatitue 
dinem tcndit, Humilem igitur Lunam fnifTe oportuit, in PlagaO* 
ricntali tamcn ftctiffe, cui Iris alba in Plaga Occidcntali opponc-
batur, utLuna, Oculus & Iris alba,in un& rcdla Linca, more fimt* 
liumSoIarium, &Diurnarum Iridum conftituercntur. Prarces* 
cefferat die xl. Augufti , AO^ io 61 **1 qvorfum & $ & <? pro» 
perabant. policbant Acrcm , & zftuare fccicbant, qvoi 
& $ adjuvabant. Phznomcnonultrahoram fteti/fe, poftca 
vero uti a finiftro cornu fc in femicirculum formarc inceperat, ita k 
dcxtro cornu usqve ad initia diflolutum, defiific obfervatum cs-
fc, Vir Exccll. fcribts. Phaznomenon certc, &:Obfcrvatio admi» 
rationc & memoria dignisfima, qvod Obfervatio ab initio usqvc 
adfincm optimcfanccapipotucrit, cura talia fpctiacula rarisfinie 
ib Calocontingant. 
Si qvaeratur, qvid Phzntimcnon pdrtendat ? Rcfpondco f.'» 
Mutationem Acris variabilcm. Fuit cnim hzclris LunarisMe* 
icorum Euphaticum in Aerc generatum, undedicanteriorixi.Aug. 
&coipfo 12. Aug. aeftuofum & fudum Calum, © lucidus, pluvia, 
Tonitru, fulgur, grando, oblervabantur. Secuti pofteadics 5c-
Ventifrigidiores, © lucidus, pluviz, grando mixtim.1 
2. Politice. ObfcrvoAn. 1660: dic zo. Martii Phrnomcno/i' 
tibfervatum, dic 3. Majipaccm Olivenfcm c(Tc infecutam, qvam 
&nunc,Dco fortunantc,inPrutcnicis Tcrris, fine conflitiu & 
fangvine, ominc lacto , fperabimus. 
6cdani die 26. Augufti Ao. 169$. 
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ftelatio de Templo SS. Trinitatis dpuA, Gedtnenjis, 
fulmine mfer tdtto. 
r)ic z. Scptembrisft. n. die jam rcfperafcente,non multo poft 
"^horam 5. inlolito ftupendoqve jfulmine, fed (qvac Dei gratia 
crat) fine magne damno, Tcmplum SS. Trinitatis tangebatur, 
Fragor audiebatur terribilii: Idus autem tres codem momcnto 
(imul caclitus vidcntur cmisfi. Frimus in muro aqvilonari, qva 
tcmploacdificium aliud multo humilius contiguumcft, ab imbrica-
mento fuper parictem intergerinum lateres aliqvot avulfit,tan-
to calorc, ut vix manibus tratiari poficnt, imbutos: Domus ctiam 
ipfa » c qva ad canalemligneum, qvi pluviam abutroqvc tedlo 
cooflucntcm excipit, afcenditur , in altcra contignationc fiimo 
fulphurci odoris omnino repleta erat, ut tamen ncc canalis ille, 
rec tcdtum aut qvicqvam fub tetio adureretur. Imbricamcnto 
qvod dixinaus, fcneftra imminet, per qvam fulmcn cxcusfis duo-
bus difcis vitrcis in tcmpli caveam (c dcmifit, aitariqve minori, c 
qvopcricopac Evangclicae & Epiftolicae cum antiphonis przlegi fo» 
Jent, incubuit, qvod cum duplici operimcnto tcgcrctur , dcfu-
perfericeo dcfubtus linco, illud cx partc disruptum cft, hocin-
tcgrummanfit, in eo etiam angulo, ubi manipuli aliqvot calcis 
infra operimentum abaltari decutiebantur. Alter idus in eodem 
muro tcmpli aqvilonari pcr aliam fencftram, incurvato fubJatoqvc, 
haud tamenliqvcfadlo, plumbo, qvo difci vitrciconjunguntur, 
pcr anguftum fbramcn fcrinio inftrumcnta mufica aflervanti fc 
infinuavit. Hoc aperto fumus fulphurci fatoris erumpcbat, ignis 
tn. cffedtos apparuit nullus. Alicubi fcgmentum latitudine digi-
tumvixcxccdens k rcfinofo fcrinii paricteabruptvm pingvedinc-
qvc nativa fpoliatum vifcbatur. Ex inftrumentis folse pandurae 
vim tcmpcftatis cxpcrtac funt. Vna, manubrio exccpto,qvod illac-
fum manfit, pcnitusconfradlacft. Ex reliqris particular, Iatitu-
dinis exiguac,multd autcm longioresqvafifcalpelloadmoto exfe-
s tiac conlpiciuntur; fcd chordarum ovillarum neunaqvidcmpe-
riit. Infra panduras tubac dudiles cx orichalco, lituiqve & tibiz 
cx ligno nihUdctrimenti accepcrunt. Ad tertium itium qvod at-
tinet, 
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tinct, ille in advcrfo tcmpli muro, mcridicm fpedante ,vcfligia 
flavi colorisreiiqvit. Csctcrum ardore fiio filum ferreum, qvo 
campana horologii muro admota rcgitur,liqvefedlumabrupit & 
in fubjc&nm pavimentum ligncum, in qvo ctiamnum leviaqvac-
dam aduilicnis figna reperiuntur, projecit. Clcmentisfimo Nu-
mini ,a qvo templum hocce in pracfentisfimo periculo fervatum eft, 
pto auxilio praeftito humillimac gratix aguntur. 
REGIOMONTI 
Typis Bcrolincnfibus prodiit Succintta Succini Prusjici 
fioria. & VcmonftrAtio, duttorc Philtppo Jacobo Hart-
monn / Phil. & Med. D. Prefijfort Medicine Extrd»rdinariotHifiori-
drurn OrdinArio, S. R. 1. Ndturx Curieforum Collega ( qvi ctiain an. 
1677. Succini Prutfici Phyficdtn & civilem Hiftoridm, cum demon-
ftrationc cxautopiia & intimiori rerum expcricntia dcdudta, in g. 
cdidit) Bcrolini, impcnfis Ioh. Mich. Rudigcr, rdpp.(7. plag. in 4) 
Sctiio I. hujutTra&atus Regiones cxhibct, in qvibusfcr univerfum 
tcrrdrum orbcm Succinum gcncratur ; & qvidcm Cap. 1. Rcgioncs 
Africac,Afisi &c Europar, in qvibus antiqvi Succinum gencrari credi-
dcrunt z.Rcccntiores, qvi inAfiS, Africa & Amcric4 Succinnm 
gencrari afleverarunt, j.Docet, Europae regioncs efle fuccinife-
ras, fcd nec omncs, ncc acqvc; pracrogativa ad Marc Gcrmanicum 
& Iialthicum fitarum. 4. Intcrregiones fucciniferas ad mare Bal-
thicum principem cfle Prusfiam, & ab hac fccundam Pomcraniam. 
j.In Prusfiar ori maritima litvs Sudavicum (uccinisabundare; cu* 
jus jfecics exterior & interior dcfcribitur.. Sedtioue II. MatrixSuc-
cini, vcna ex lignofosfiilt, Succintqve in eadem gencratio confide-
ratur. Hinc cap. i.docetur, qvod matrix non fit qvacrenda in 
omnibus , inqvrbus Succinum invenitur , e.g~nonin algs,arena, 
vitriolo, terra flava,fabulo, aut luto cacrulco.. 2. Qvodlignum, 
matrix Succini, -non vegctabile fit fed fbsfilc.. 3. Gencratioligoi 
fosfilis; qvod fit bituminofum & variis falibus przgnans. 4. Prui-
fia bituminofa ? vcra fuccini gcneratio primum- ab Audtorc dc-
«monftrata, his qvidcm precipuc vcrbisMtuminofo itaqve 
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ijLitoris Sudavi ci folo , calor fubtcrrancus}qricHliqve iftefutritf 
3)biruminis cxhalationcs,pcr interanca diipcrfas, undiqvc confo-
„ciat, & in gutias cogit,pratprimis ex cortkofa aut lignofa matrice 
1,casdem congregat; qvod dum agit, fimul vicina ialia pcrvadir, 
t,ipforumqvc effluvia fccum abducens bituminofis guttisimmifcet; 
7,ialma ipicula intta matncem adadta fluorem bituminolum fi-
»,ftunt, & fi nullae luppttiae bituminolarum guttarum a calorc 
9,iubmittuntur, glebapro moduloincunabuli, qvod intra lignum 
„ipfi conccfium, fbrmamfubit, omniqvc exhalationummom 
,,lopito, caloreqve evanefcentc, falinae particulac rigorem recu» 
ypcrant, bituminofis fuperfiuum humorcm cxhalantibus ; focia-
ntacqvc fuccineam gemmam producunt, -nitidiorem fplendidio-» 
7,rem,fragrantiorcm, firmiorem , ex puritatclc piopertioncex» 
„halationum bituminofarum ac falbiArum. 5. Eadem hauftilium 
(uccinorum gcncratio: Succinum m ammalium ventnculis reper-
tum. Scftionc III. cxhibetur rudu Succtni, & iUerum, qva in n* 
iemApparctit, autipji adbxrent, vdincluduntur , confidcrAtio\ 6c 
yviderr Cap. 1. ColledtioSuccini; an molle veldurum ex matrice 
prodeat? z.V^ria fpecicsrudium glcbaium s Fhanomcna; ex-
tcriusannata. z.AnimalciiIorum fnccino indufqrumaccuratior 
dcmonftratio. 4. Vegetabilia fuccino inclusa s jmncraha itidcm, 
& aqva. Sedtio IV. difqvirit, adqvam cUffemSmcinutnJit rc~ 
fcrcndum & qvot modts a rcliqvis diffcrat mincrAlibut i Hinc caput 1, 
docct., Succinum non ad mctalla,ncc ad tcrras,autfalia, ncc ad 
bitumina AUt fulphura, cffc referendum. 2. Qvcd Succinum fic 
gemma; virtus attrahendi levia humores.corporis humani» 
z. Odor, Sapor, CoIor,.& levitas Succini. 4. Aliae Succini virtutcs, 
qvibusa gemmis difFert; ufusin mcdcndo citra przparationcm 
artis Pharmaceuticap. 5.Vfus fuccini in mcdcndo pcr praeparatior 
iiem artis Pharmaccuticae. ScAione V. fiftitur Cbimtcd & Vbarmd* 
^euticd Succini analjfis cum matrtcu ligtica aliorumqvc^ UtoruSuddvici 
ftiinerdlium examinc ; & cxhibetur Cap. 1. Succini dcftillatio, 
2. Aliae Succini praeparationes Pharmaccuticae. z. Matricis ligncac 
«Jeftillatio. 4. Matricis ligneaepoft deftillationem examcn dojci* 
BUjfticBd; y Vitrioli egamca. 6. Tcrrit corucvfs ftavae; 
" " - ~ |uti 
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l«ti caerulei cxamen. Setiio tandem VI. agit de Prudenttd civili, 
rjvomodo bacfuccmum in remfram vertat. Hinc Cap. i. fiftitur 
Succinum regale, qvomodo curetur. 2. Lucrum Fifci exrudi Succi* 
no. 3. Lucrum Frivatorum ex Succino rudi & claborato. 4. Lu-
crum Fifci ex lucro privatorum civium; & demum 5. Mufzum E« 
ledlorale Succineum. 
Die 13. Augufti Bernhardti* von San^en Junior, SS. TheoJ. 
D. & Frof. P. Refpondente RenrUb Oelmanni, Colbergi Pomeran», 
^vaterniomm Thefium Ibeologicarnm ventilavit. (i.plag.in 4.) 
Die 25. Aug. Bernbardus von Sanden/ Senior, SS. Theol. D. 
& Prof. P. Ord.Concionator Aulicus Primarius,Confiftorii Afies-
for, ac Facultatis fuac Senior , Tbeologice Pofitiva Difputationem 
df cimamJextam deFZ tf VII. Pracepto Dectlogi habuit, Refpott-
dente Daniele Mafecorio, Fridenb. Pruffo. (z|. plag. M4.) 
Dic 27. Aug. Johamies St«N/ V. J. D. & Prof. Ord. terr. 
Difputationem Feudalem decimam refpondente Johanne Boltz/ 
Regiom. Pruflo, publicae ventilationi fubjecit. In ejusdem cap.XX, 
eonfenfum in alienatione feudi necejfarium explicuit, & in §. 1. do-
cuit, qvod conienfus Dominidiretii expreffus reqviratur, ita ta-
men ut nihil interfit, an confenfus alienationem praccedatan fe-
qvatur §.2. item an generalis an fpecialis fit§.z. modohocca-
lu limites przfcripti ftridle obferventur § 4. Dominvs imploratus ad 
confenfum przbendum cogi neqrit. §.5. Inillo impetrando non 
cft opus lcriptura §. 6. Ita autem explicandus eft,ut Seniori falvum 
mancatdominium diretium. §. 7. & g. Agnatorum confenfusin 
fcudo veteri diftrahendo jure feudali communi non Prutenico ne-
ceffarius eft. §.p.Didlz Difputationis Cap. XXlmum exhibet/w re-
yocandi feudum alienatum. Qvgd duplex eft , vel TrgtTifir'-
cscog , vel fuccesfionis, Illud, qvod juri divino originem 
debet, in qvibusnam cafibus jure Civili, feudali & Prutenico Jo-
cum habeat, docetur in §. 1. competit vel ex conventione vel lcgc 
2. domino diretio feudum non aliter retrahere permiflum,qvam 
illis cafibus, qvibus citra ipfius confenfum vafallus feudum aliena-
repoteft, §.3. Ut& agnatis frwdum revocarc tunc dcmam conce» 
Ll ditur, 
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ditur, (1 fine ipforum confenfu venditum. §. ^ .Ita tamehut pro* 
ximior praeferatur §. 5. Sive feudum in extraneum, five in remo-
tiorem agnatum fucrit translatiim, §. 6. Si pi oximus juri fuo re-
nunciavit, edidto fucceflorio Iocus eft §. 7. neqve jus retradtuy 
•» ad certem gradum rcflringendum. §. g. Reqviritur ad hoc exer-
cendum (1) ut agnatus retrahcns fit legitimc natus & gradu proxi-
mus. §.p.Scio. (1)feudum fit antiqvum. §. 11: ( 3)per venditio-
ncm alienatum. §.12. (4;prcrium, qvod extrancus emptor folvir. 
$. 13.14. nec non expenfae in priorem emptioncm fadtse §. 15. (5) in-
tta annuna §. 16. utilcm §. 17. refundantur. Adtio, qvacretratius 
nomine competit, condidtio exlege vcl cx moribus appcllanda 
§. ig. ecfTat in qvibusdam cafibus §. ly. Jurc Succcsfionh vaiallo ali-
cnante cum liberis mortud feudum antiqvum revocat proximus 
agnatus §. 20. non filius vafalli alienantis §. 21. Intra triginta an-
nos§. 22. qvidemum atempore fucccsfionis delatx jcurrunt§. 23. 
In nonnullis cafibus jus fucccsfienis exuJat §. 24. qvibus tamen 
non annumeratur, fi agnatus vafallo alienanti confenfnm dene-
gavit §. 25. 
Die2p. Aug. M. ChrifiiAnus Sahmim, Alumnor. Elcdtor. & 
Com. Conv. Ir.fpedtor fecund. Refpondente Danielc LepAckj Lycck 
krufso,, de Prwrejt (f Volimtate difput.ivit. (2. plag. in 4.) 
* RIGAE 
Qvoddudum CAROLVS XI. gloriofisfim* memoriatRex iii a-
nimo habuit, fcilicetut Dorpatenfetn Acddewiam, & GVSTAVO 
ADOLPHO olim fundatam, fuisqvc aufpiciis, poftqvam pcr Me-
fcovitarum aiotus cverfa fuerat,. reftauratam^commodioris fitus 
causa Vernovtam transferret, id Potentisfimum Sveciac Regcm, 
<[vi nunc imperat, CAROLVM XII. pcrfcdturem, novacqvc Perno-
'uienfis AcadcmU inAUgurAtiwi diem XXVIII. Jugujfi dica* 
tuin effe, pcculiari nuperProgrammate Gcrmanico S. R. M. Scna-
tor, Bclli Dux,& Generalis Livoniac urbisqvc Rigenfis Gubernator, 
nccnonAcademiacDorpatenfis Canccllarius, Ericut Ddhlhergy 
Comes dc EchenaK/ Likcr Baro de Stroppfla / & Dominus «1 
Mar-
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Warber / iitdicavit, fimulqvc monuit vut Studiofa LivonisejEftho-
niac &IngermanniaeJuventu$ non tantum huic adlui lnaugurationis 
interefle, ied etiam novac ifti Academiae nomen dare velit; Cie-
mentisfimi Regis loco iidem faciens, forc, nt ii, qvi per biennium 
& ultra Pernoviac literis incubuerunt, fi digni fuprint, prz cacteris ad 
munia ecclefiaftiea & civilia promoveantur. Et qvid vctat, ipfa 
Comitis verba afferre ? qv« ita habent: 
Wrer KSnigl. Maytt. zu Schweden / Raht/ 
Feld?Marschall und GeneralGouverneur kber Liefland 
und die Stadt RIGA/wie auch Cantzler 
der Jctdemie ju Dorft. 
E R I C H  D A H L B E R G H ,  
Graffzu Schen^st / Freyherr auff Stroppsta/ 
und Herr auffW^rder. 
unttr andern die Entlegenheit des Ohnes nicht geringeHin-
mUbcrung zum Anwachff unb Auffnehmen bcr von Ihrer Konigs.' 
Guftapho Adolpho Glorw^rdigsten Andcnckens qcstiffttttn 
UNb Anno idpp. von Ihrcr ^ochstfeel. Konigl. Maytk. CaroloXI. 
unstcrblichen Gcdachtnisscs glcichsam ans bcrAschcn/darm Sie cine 
Zcitlangdurch schwcre ttnb ungluckliche Kriegcsiauffte gcrahten/rc-
ftaurirten Academie zu Dorpt bi^her vcrursachet j 00 habcn Jhre 
Konigl.Maytt.unftr ictzo glucklich regierenbcr AllcrAnabigstcr Ko-
nig unb Herr tie von Jhrer Konigl. Maytt. Glorwurbigsten Herrn 
^Zatern bcreits vor gut besunbcne Transportirung bicfcr Academic 
Don Dorpt nach Pemau zu desto bcsscrcr commoditat, insoi^berhkit 
vor frembbe Iugend/ zum wircklichen efFcdt zu bcforbcrn Ecfallcn ge-
IMaen / unb b$«ro m(r ben Adlum Inaugurationis allergnabigst 
auftgctraqcn. Zur unterrhanigsten TrfSttung bicjcSIHrer Konigs. 
Maytt. allergnabigstenBefthls/unb Bcfordcnmg eincs fo erspriefti-
chen WerckS/ habe nunmthro/ lMchbem fo woh! bas Gebau / als 
anbere Nothwenbigkeiten auff Komgl. Kostcn zu rechte gemachet/ 
_ #nb aptiret worbttv den 28. Augufti lauffenden Jahrs bazu im Nab-
L 1 2  m c t t  
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«m btiJ&oftftm angcsttze,. Solcheswird htemie allen nnd fe 
den kund gemachkt/insonderheit aber dte in ttef-Ehst'Und Ingcrman-
land/wie auchindenen bmachbanen Provmcicn und Stadten/ den 
Stndiis gewidmett Jugend gehoriger massen invitiret, dafi Sie sich 
nicht allein zu biefemAtiu Inaagurationis einfinden/ unbb<(fcnLn-
itre burch ihre Gegenwart vermehren/ umb dasGedeycn dieser Jpc 
hen Schule/ und der darmner zurAusbreitung der Ehre Gottes/ 
nutzli cher Kunste und Wissenfchafften/woburch ber imicrliche Wohl-
skand aller^andcr am metstenbefordert wird/ zielende Intention, bm 
•Oochflm/ als bie eintzige Brunquell aSer WeiKhettunbErkammff/ 
herylich anruffen helffen/sonbern auch an bem Ohrte fich etne Zeitlang 
inr 5ortf<8ung ihrer Studicnunb Exercitien nieberlassen wollen / ge-
fkalt benn biese Acadcmie nebst ihren anbern Privilegicn auch mit 
dtesem herrlichen Vorzuge begnabiget / daff dieientge/welche bey ber-
selben stch -.Jahr ober mehr auffgehalten/unb sich in nutzltchen Wis-
fenschafften unbKunstenzumDtenstdesgem^inenWesens/ so wohl-
#n geist-al6weltlichcm Stande< gefchickt gemacht haben/vor andem 
mit Besorberung angcsehen / unb zu publiqven 2cmptern gezogen 
werben sollen. Gegeben anff dem Konigl. Schlosse zu Riga dm 
17. Junii 16pp. 
ERICH DAHLBERGH* 
DORPATI 
PraefidtGabriek Siobcrg/ Philof. MoraL & CivH. Prof. 
Ord. fimulq; Academiac Rcdtore, lohannes $ ril/Vice-PaftorEccle-
fiac Rappinenfis, fupcriori anno tdpg • d. 16. Nov. pro Gradu blAgi-
flerii dilputavitdc Culttt Det Naturali. (3. plag. in 4.) 
Die 28. Novcmb. ejusdcm anni Chrifiianus Corfvvant, Pomcra-
rus , defignatus Paftor Ecclefiac Gcorgio - Burgic*,fub ptofidio 
Lauren-
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tdurentii Molin, 88. Theol. Licentiati & Profefloris Ordinark, 
nec non wtriusqve Confiftorii Regii Aflefloris, 6c Paftoris Ecclefi* 
Nyggcnfis, zo. Pofitknes Tbeologicas publicae ventiktioni fub-
mifit. (i.plag. in 4.) 
Die i^rDecemb. Paulus Mey7 Rigenfis , Orationem habule 
de Ojfcio boni Oratoris, iovitante Auditores ad hunc Aclura 
Micbaele Dauy Eloqventiz & Poefeos Profeflet-6 P. 
Seqventi die 15. Decemb. pairllo ante didtus Gabriel ©!06(t<V, 
Xcftoris munus, qvod hactenusgefierat, Svenom Cdmeen7 Hi-
ftoriarum Profefloritradidit. 
Hdc ipse, qvd nunc vivimus, anno 1699. die 13. Februarii 
laurentius Braun, Mcd.D. & hatienus Academiz Aboenfis Pro-
feflor Publicus , variisqve inluper in Claflfc Regia, & Emporio Cal-
marienfi ante officiis funcftus, D. ltcobo Fridcrico Belovio ( qvem 
anno fuperiori p. 110. in Academiam Londineniem evocatum elie 
diximus ) in publica Medicina Profesftonefacccslitrfrxyia Oratione 
fulenni de caufis, c*r Medicorum nemo Hippocrati [it ante-
ferendus. 
Die 22. Februarii Praefide Ddniete Sarcovio > Logices,Phyfices 
* 6c Metaphyfices Prof. Ord. Boetirn VVernberg-, Lycei Dorpatenfis 
Con-Re&or , pro Gradu Magifterii disputavit de PhilofophU Tbe* 
oreticx tn lbeologia ufu. 
Die iz. Junii M* Daniel Eberhard, Mccklenburgenfis, qvem 
p, 71. B. lohanni Vppendorffio in publica Grxta ac Orientalium Lin-
gvarum Profesfions fucccsfifle diximus, munusillud Oratione folen-
ni de Fatis Lingva Hebra£ aufpicatus eft. Patrem habuit is 
Augufiinum Eberhard, Ecclefiarum Prtlfwiy & Hohcnzitty in Ducatu 
Mecklenburgico Paftorem, & Lubecfc literis imbuttis, Academiam 
primo Gryphisvvaldenfem ftudiorum causapetiit j inde vero Ham-
burgum concesfit, ut Ccleb. Ezardt & Anckelmanni infbrmatione in 
LL. OO. frueretur, ac porro Kilonienfem non tantiim, fcd etiam 
" Wittebergenfem Academiam adiit, inqv4 (ummoshonorcs Phi-
kfophico/fc Mggiftri gradum a/fumpfit, Sc paulo poft fukpraefidie 
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p. Deutfcbmattni dc Afcenftone Chrifti in Ccelos & defcenfu adinferosj 
*x Pf. LXVIIIj ip. difputavit. (7. plag. in 4.) Hinc Lipficnfi, Jencn-
fi,Erfurtenfi, aliisqveAcadcmiisac urbibus luftratis, SchoU Rtgtx 
Rigenfis Conrcttor fuitconftitutusjBicnnio poft Michaeli Dau lnRe-
Moratu ScboltxRegite Dorpatenfis fucccsfit,fimulq;in Ecclcjia Germanick 
nftius loci Diaconi munus obtinuit,qvod nunc audoritate Rcgia cum 
ordinarii Grxcts & Orientalium Lingvarum Profesfione commutavit. 
Die 23. Junii Andreas lohannes Auftro-Gothusjlluftr. 
Comitis Dahlbergii apud Rigenfes Lcgionis Paftor', iub Pracfidio 
Gabrielis Siobrrg/ Phil. Moral. & Civ. Prof. Ord. ac Facultatis 
fiiac hodie Decani, pro Gradu Magifierii publico cruditorumexa-
tnini vcntilandam propoiuit Disfertationem PoUtiffam, de frarogA* 
tiva Honoris. (4-plag. in^) 
Tandem Alichael Dau, Eloqventiz & Poefcos Profcflor, occi-
fione Translationis Academia, dic28. Augufti (ceu p.266. didlum)in-
ftitucndx, ipso S. Iacobi fefto , qvod indiem 25. JuJii incidir, O-
rationcm valedkloriam habuitde Migratione Literarum, ad qvam 
Acadcmiae Redtor, Sveno CameeHiftor. Prof. Ordinarius* 
Programmatcpublic6 non tantum Auditores invitavit, fed indica-
vitetiam, Acadcmicas Ledtioncs jam Dorpati ccffare, ac inpofte-
rum Pcrnovia continuandas cflc. Cujus novac fedis inauguratio, cum 
Magiftrorum promotione decoranda fit, fimulprovidcrc jubcntur, 
qvib9 expcdit huic adlui intereflc,ut juft o tempore illic confpiciantur. 
ABOAE FINLANDORVM 
Praefens AcademU Aboenjis facics hacc eft ; VrocanceUarii 
munerc fungrtur lohannes Gezelius, SS. Theol. D. & Epifcopu» 
Aboenfis, ac Confiftorii Praefes. Theologi funt: lohannes Flach-
fenius , SS. Theol. D. & Prof. Primarius. M. Andreas Wanochi" 
us , SS. Theol. Prof. Ordinarius. M. David Ltmd, SS. Thcol-
Prof.Ord. M. Andreas Hajjelqvifty SS.Thcol. Prof. Extraord. 
M. Johannes Rttngius, SS. Theol. Prof. Extraord. fus docet 
Mattbias Svederus, Juris Svecani & Romani Prof. P.Medicinam 
Profitctur Nicolaus Walierius Mcd. D. & Prof. P. Philofophi funt: 
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M- Simon Tolpo , Mctaphyficcs & Logiccs Prof. P. M. Pctruf 
Hahn, Phyficcs Pro£ P/ M. Torftanus Rudeen , Poefcos Pro£ 
P.. M. Chrijfiernus Alander > Eloqventiae Prof.P. M. Johan-
fies Bemhardus Munfier , Philof. Pradticx & Hiftor. Prof. P. 
M. Ifaacus Vyhlmann> Hebraeac & Graecae Lingvac Prof. P, M, 
haurentius Tammelin , Mathcfcos Prof. P. 
. VPSALIAE 
Praefide Carolo Lundio, Juris Prof. P. OUtu "Benzelius , (Di 
"Erici Benzelii. Epifcopi Stregncficnfis, filius) d. 4. Martii difpu-
tavit dc Sveonum cum Gentibus JEuropais, ficundum leges (f 
pafta, Commerciis. (p|.plag.ing.) Capitisl.hujusDifpiitatio-* 
nis Membrum 1. agit de Origine Commcrciorum; 2. de Incre-
mcntisCommcrciorum; 3. de Mercibus importandis & exportan-
dis. Capitis II. Mcmbrum IV agit de Mcrcatura W isbucnfi; 2. dc 
" commerciis cum Kusfis; 3. de' commerciis cumPolonis; 4. dc 
commcrciis cum Gcrmanis', inprimis Lubecenfibus; 5. de com-
merciiscum Belgis; 6.de commerciis cum Daiiis; 7. dccommer-
ciis cum Anglis; g. de commcrciis cum Gallis; p. de commer» 
cNs cum Hiipanis; & io. de commerciis eum Graecis.< 
STREGNESlAEf 
Paullo antc didtus Ericus Benzelius, SS.Thecl. D. & Epifco-* 
pus Strcgnefienfis , Confiftorii Praefcs, ac Gymnafii Ephorus, no* 
vam nupcr adornaVit Hifloria fuze Lcclejidjlic& editioncm, «[vasf 
primk vice prodiit Stregnefiar in g'.< 
tiAFNlAE 
Non huic tantum Regiae, fed univerfo etiam Scpfentrioni, (k 
tfngtilis qvae eo fpedtant provinciis, infignem nupcr rnoeroris c»«-
fam praebuit ludtuoiiis Poteiitisfimi qvondana ClementisfimiqvC 
Danorum ac Norvtfgorum Regis, CHRISTIANI V. obitus. Fuit 
is primogenitus frtderici lll. RegisexSophia Amdlid Brunfvico-Lu-
neburgenfi fiiius, an. 1646. d. 15. Aprilis in hanc lucem cditus, & 
Patre 
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Patrc an. 1670. vivis exempto , hereditario Jurc Regnomm Bow 
realium habcnascapcsfivil, qvas fortiter aeqvc acfclicitcr pcrun-
derriginta annos moderatus eft. Conjugem duxit an. 1667. d. 
25. Iunii Cbarlottam Amaliam , VVilbelmi Landgravii Hasfiae cx 
Hcdrigc Sopbia Brandenbergica filiam, qvzodlies materfadta Au-
guftam domum pulchra prole auxit. Ex hac tamen duo filii toti-
demqve filiac in caclis triumphant, qvatuor autcm rcliqva familiae 
Regiac columina in terrisadhuc fuperfunt; qvorum agmcn ducit 
FRIDERICVS IV. Hcreditarius hatf enus Princeps, jam vero Pa-
tris lucccflbr & Daniz Norvegiacqvc Monarcha , an. 1671. d. 11. 
Q£t. natus , & ab an. 1655. d. I.Dea. Luifx Mecklcnburgicae mari-
tus. Vnica huic Soror eft Sopbia Hcdvigu%zn. 1677. d. 28. Aug. fe-
lici partu cdita; Fratrcs autem bini funt, Carolm fcilicct & VVil-
heImus* qvorum altcran.idgo. d. 25. Odtobr. alter vcro an. idg/. d. 
21. Fcbr.in hanclucem prodiit. Sed iftis Gcnitor, Viduac Mari-
tus,fubditisqve Rex & Patriac Pater optimus, poftqvam n,uper dic 25. 
Augufti hora pomeridiana qvinti auguftum Spiritum cocJo reddidir, 
adcoqve votum illud ultimo nuaimo genethliac6 cxprcflmn ( ac a 
nobis menfc Iun. p. 171. allatum ) VTINAM NON POSSET MO» 
RIJ mifcre fefellit, triftc fui dcfidcrium rcliqvit. 
In PrzfcdturaAcademiacIlluftris Rcgiz & Eqveftris Hafiiien» 
fis Dn, ChriJlianoLente, in locum Dn. Htrboe' ad munus Secretarii 
Suprcmi Bellici promoto ) fuccesfit Ul/ComctQtrolus abMe-
fcld7 Screnisjlmi Prjncipjs CAROLI.nupcr ad cxteros Hodcgus, 
Qvam menfe ApriJi p. 109. fub prelo calerc .diximus, de Ener-
gurnenu Tijledenjtbus Relatio typisjamexfcripta eft, hoc titulq; 
jfcrt cc saodfardtg B<rttmng,om d<n vlid-udraabt«Bcsetteist udiTi-
siad/ tilalltS Efttrretning/ «foriginalneter/^ og trovardige Do-
cumcnter/ uddragm og fummen strevtn. Kiobenhavn/1655. (5Z. 
plag. in z.) Libello hoc fraudcs & impofturec rcccnfentur,qvz in 
oppido Jutiac Tistad/ per Qlaum Biorntnu Paftorem, & aiiqvot Stu-
diotos, occafione duodccim vcl tredecim fidtitiorum autimagi* 
aariorum Energumenorum commiflac funt, qvapropter etiam di-
ftusPaftor abofficio fuitremotus, ceuanno fuperiori, p. gime» 
moravimus, x#r-
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*Torchillus Badcmus, Ucebi filiui, Rcdtor Scholae Holbcc-
tenfis in Sclandia, librum cdidit, cui titulus: Roma Danica,bar-
ntoniam atqve ajf nitatem lingva Danica ctim Hingvh Romd-
fia exktbctts. Hafniz, literit viduz I. P. Bockenhoflcr, i6pp, (13. 
flag. in z. ) Opusculum hoc in qvieqvc Claies dividitur, qvarum 
i.agit deNeminibus, tamfubftantivis qvam adjcdlivis; 2. dePro-
nominibus; z. de Vcrbis; 4. dc Adverbiis & Conjuadionibus; 
ac 5, dcniqve dc Praepofitionibus, qvibus in utraqvc Iingv^ nota-
bilisinterccdit affinitas. 
M Nicolai Vetreji, Pracpofiti qvondam in Synderaas &Pa-
ftoris inAas, Cimbrorum & Gcthtrum Origincs, bligrttion fstBeUa 
atqve Coloni#, anno 1695. Lipfielatine editac, in Germanicam 
nupwlingvamtranslatzfunt, hoc tituld: Bie VVN Japhet her-
liammende Cimbrcr / eder grSndltcher und vollkommener Beriche 
von deralttnCtmbnschenund Gothischen Volcterthrem uhrsprung-
ltchen Hertommen/ gechanenZugen/ gcfuhrten Krtegen / und ge-
fcrduchlichm tebens,Ztrlen/ auch was sonsten merckwmdtges vor-
gefallen; alles mtt beglanbter htstortscher Feder tn zweyen Buchern 
dargestellet »on M. Nicolao Petrcjv, gewesenem Probste zu Synder-
«as/und Paftorc ;u Aas. Vor dtesem tn iatetnischer Syrache vom 
Authorc selbst geschrieben/ nunmehrs aber auff vielfalttges Ansuchea 
ins $«mfch< Sberftyet. Verlegt von I. M. (Ubt i%.(8§. pl. in g.) 
Propcdiem qvoqvclucem vidcbit QCurtii, cclcbcrrimi re-
rum ab Alcxandro M. geftarum Scriptoris, Verjio Dtnica, adorna* 
ta a M. Magno Wyngardo qvem p. 16. fic 109. hujus anni laudavi-
mus. Natus fiiit is an. i6}p. d. p. Dcccmb. in parochia Diocccfeos 
Wiburgcnfis Norholm/ patre cognomine, ioci iftius Paftore, 5c 
inSchola primum Aalburgcnfi, dcinde verd Academia Hafhien-
iis litcris incubuit; ubi variis Diiputationibus fc cxerccns, noa 
tanuim Baccalaurcatfis gradum, fed etiam fuprcmos in Philoiophil 
lionorcs confeqvutus cft. Anno iddtf-Scholae Aalburgenfis Con-
tcftor fuit dcfignatus, & bicnnio poft Praeceptori olim fiio , M. 
Chrijlixno Martini, in Rcdfcoratu fucccsfii, cui muncripcr 15. annos 
& qvod cxcurrit, Deinde aliqvantisper in pracdio fu» 
Mn» 0$eo(l« 
i j 
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$Xoo(?dAAtb/ in Provincia Wcnsyflclcnfi, vixit, & tandem Ha&i-
aru fc'eontulit, ubi variahadcnusingenii monumentaedidit,qvo-
rum hic eft Syllabus: 
VindemUTbeologicc-0ntofophic6y Hafii. 1690. in g. 
Aandelige Tacker paa HiertensStrengeleez. Hafii. idpz, in g. 
Vindemia Tbcologico- Ontofepbicfi * & Hiftorico-GbtQnQlogu£r 
Hafhr 1655. in 8-
jovis Tarpei cuftos ril (ffwreflitucw/elTer/ dtN Tamme Gaast 
Ofsin Krop/ Buun Og Wtnger cornrncndcret. Hafo. 1696. in 8. 
Trophacum pcrpetuum in IlluftrifT. Herocm,Dn. Nicolaum fuely 
ilyloLapidari. Hafn.idp7»in foL 
Cceli Epinicium, Soli Epiccdiiim, Tumbz Epitaphium, in 
llIuftrilT. Heroem, Dn. Mdrcum Gitie, ftylo Lapidari. Hafh. 1698-in 
fol. (vide N. L. a. c. p, 16. ubi loco Aarbufienfis lcgcndum AAI-
hurgenfis.) 
Ilorus fordanffet» Hafn*. i/oO. in jf* (vid. p, roSc pro Ttfic-
denfts iege etiam Adbargenfts.). 
ReinholdiWtgmH) ZX 
Obfervatie dc Dracuncula Jive VcnA 
Medinenji. 
JnTibia dextra Viri cujusdara LampcrtiTbademdri, Indiam facpiusr 
proficiicentis, fub Cute animadvcrti corpus qvafi nervcum crasfi-
ticminimi digiti, mirismodis inflcxum atqvc contortum, exter-
na fpecie lumbrico tcrrcftri fimillimum; qvod circa extrcmitatcrii 
fuppuratum cutem cum accrbisfimis doloribus aperuiffe abhocipsd 
accepi, qvi Methodum fimul rccenfebat Indorum, Dracuncu-
los ligncolis ex tibiis aliisqve locis extrahendi, qvafem CJiirurgi-
cam adminiftrationcm Pcrfarum prolixiils in pcculiari Exercitatio-
•c de Vena Medincnfi five Dracunculis Veterum , literato Orbi 
communicavit Neftor illc Cdcbcrrimus €eorfius Hieronjmus Vel~ 
Jcbius. 
Scholion Jo. Jatr. Stoltcrfohti U. 
T^racunculus pro nervofa qvadam fubftantia habctur juxta Sort-
ni mentcm,qvam cxplicat P.JEginet*de rc Med.L. IV. c. LIX. Pcr 
cor-
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corpufculum ncrvofum, feeqvcntius in tibiis gcnitum, celore cras» 
. iitudineqve Lumbrico limile, in Arabiae locis familiare defcribitur 
aGalenoL.VI.de loc. Aff.c. 3. Scd animal eflc, praelcns evincit 
clcgans obfervatio , qvae congruit cumillaqvam habetD. loh.ia. 
Wtpfer. in Ephem. Nat. Curiof. D. 11. A. X. §bf. CLXXl. p. 315. fq. dc 
' Antonio Cr<wfr»,tum tcmporis rccentcr ex India Orientali & Gviaea 
reduce , qyi hujus gencris duos fub cute Dracunculos enutrivit, .u-
-num inTibiae finiftr* parte cxterna , juxta poplitem, alterum ,fub 
malJeolo externo in pede dextro. McthodumillamDracuncu-
. l©sligneoIisextrahendiconfirmatD.Fr/<fcr/YK*L4fAwtt#<f.M. N. C. 
Dec. I. A. IV. & V. ob\. CLXXIV.p. in.fq. Refertbat nobisChirurgus 
qvidam in artc fua non rudis, qvi per feptcanium inter Amcrica-
nos dcgerat, fctiioncfemultos indc liberaflc. Donodedit no« 
bis portiones aliqvot, Lumbricis latis fole induratis haud abfimi-
lcs, qvas inter reculas noftras rccondimus. Bracunculm dicitur, 
qvod pcr finuofos anfradtus Draconis aut Scrpcntis in morem fc di-
varicet. Vocatur itidem VenaMedena l. Medinenfis, Gcrm. 
Geschwur/Drach-Wnrm. vid. Georg. Hieron. Velfch. Exercit. de Ve-
na Mcdinenfi ad mentem Ebn fmaj. de Dracunctilts peterum. Antat, 
Lufitan. Cent. XII. surat. 64. Petr. Eorefi. L. XX. obf. LXIV. Avicenn. L* 
IV.Fen.i.Tr. }.c. 21. Tbeophil. Bierling.Thefaur. Theoretico-Praftic. 
p. m. Z02. Jac. Pancrat. Bruno in Caftell. renovat. p. 469. Huic afte-
Sui corrcfpondent Crinones f. Cmedones, bic Milejser / qvifunt 
•ermiculi fubcutanei capillarcs lnfantum , ac fimilittrDracun^ 
tuli vocantur ; de qvibus vid. Ambr. Parxus Oper. Chirurgm 
L.VII. c. XXI. Joach. Tankjus Nofol. Herm. Galen. Dijj>. XXI. foh. 
Jonflon. Id. Medic. Pr. L. IX. Tit. V. c. 4. Cajp. Amthor. Hofoc. Infantil. 
c. III. Langius L. II. Ep. XLIl. Sennert. L. V. Pr. P. I. c. XXIV. Petr. Borett. 
Cent. I. obf LXXX. Gottfr. VVefft. Hebammen Buch / p. z. C. 66.p. 
848. J°h. Hartmann. Prax. Chimiatr. p. 142. Joh. Steph. Strobelberg. 
Manuduft. ad Pueril. Aff. curand. c. 4. Mich. EttmuU. Oper. T. II. f. m. 
1212. ejusd. Valetudin. Infant. c.i. §. 33. Joh. Franc. Lovv de Morb.Infant. 
c. XX. p. 334. fq. aliiqve Fradtici qvamplurimi. 
OTHONIAE in FIONIA 
OvcfTocf/ Ecclefiaflei Tcmpli S. Canuti, Ewemat* 
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wnaeula f. Danica in Evan^elia Dominicalia & Fcftivalia prelo cofn-
mifit, qvx titulo Cdtccbisjni ift EvartgeliA brcvi lucem publi* 
«am vifurafunc, 
KILONII 
Przfidc Nicolao Maftitfi, IC. & Antcceflorc primsr!o,Psnck.' 
8c Phil. CiVi Prof. P. Jodocus Laurentm V0N Aschwede/ Schlesviccn-
fisj Pofitionum furU Civilis Spercimen tertium dc Jure Romanorunt 
Civilijuftinianeo , d. Aug. publice defcndit. (i. piag. in 4.) 
Die 15. Sc 16. Augufti lohames Thomas Schwerm.inn/ Tun-
derenfis, Pracfide Wilhelmo Huldcrico QMfcfchMlbt/ Mcd.D, 
ejusdcmq; & Philof. ExpcrimcntalisProf. P.O. pro Liecntia;lhmmos 
inMcdicina Honores rite confcqvcndi, Difputationcm Medicani 
inauguralem habuit,de UiBione cruenta7 ex fuppresjione 
morrhtidum. fj.plag: in 4»)Ad qvam bcncvolc audicndam,Adum-
qvc hunc foJennem cohoneftandum , ditius Przfcs, idcmqve 
Facultatis fuae Deeanus, Viros Literatos, Literarumqvc Fauto-
res pccuJiari Programmatc invitavit, de Miraculu circa Ccrpw Hu-
manitm9 qva» occafioneEvangelit Medici, kBernarJo Connor Anglo 
concinnati, brcviter expenduntur, &fcntcnti* ejus adexamcn 
modeftum revecantur, (2^. plag. in 4.) idcm Programma docct, 
Candidatum, dc qvo nobis fcrmo cft, Tendcr* in Ducatu SJcsvi-
cenfi an. 1670. d.io.Aug. natum cftc^atTclobanncSvermanne^h^ 
macopceo, ac in ludo patrio literis imbutum, Kiionii, Lipfiatdc 
Lugduni Batavorum Mcdicinae operamdediflTe; unde Amftclo-
damum profedusftudiis Anatomicis vac&ffe & Chirurgicis, ncc 
nonVItrajedto falutato Gcrmaniam repeeiifte , liftratisqve mi-
ncris Hcrcyniis & Misnicis pcr Bohemiam,Silefiam,aIiasqve rcgio-
nes in patriamreverfus , a biennio praxin ibi Mcdicaitf exercuiftc 
iicitur. 
Cbriftianus Gottlieb Koch (de qro p. i8<5.) peculiari nuper 
fcbro Jufiini Martiris Dialogum cum Trypbone Judsco fuppofitium 
eflcdocuit. Tituluslibrihiecftl Juflini Martyris cutn Iryphone 
fatUo Dialogus yfectwdunt Regul&s Criticas examinatus, & 
VG* 
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ftSfiWwuc feu faljitatis Cf fitpfofemu fitjpe&ut dc ~com>i% 
Bm 9 eper* & Studio Cbrifiiani Gottlicb Koch. Kilonl, fiinipfj 
loh. Scb. Riechclii ,1700. (17. plag. in g.) In praefatione Auftoc 
tcmcritatis & audaciac fufpicionem k fc amolitur, qvod hunc Dialo-
gum, ab ingenti audtorum numcro conftantcr Juftino adfcriptunt, 
intcr feetus VTTOGIAtfictms vel fuppofititxos rcferrc non crubcscar, 
inprimis cdm e5 in rc non tam aliorum confcnfu nitatur, qvam pri-
musfolusqvefit, qvl arduumhot & k neminc tentatum opushu-
mcris fuis fufcepcrit. Prout cnim nemini fc invidcrc teftatur, fi 
fpreto omni novitatis fhidio, omniqvc rationi nuncio mifio,au6to-
rum fuorum fc dclcdtct didtis z ita cundcni cjus qvoqv c modeftiac 
ferc fibi perfvadee, ut alios animi fui confcicntiae morcm gercntcs, 
Sc veritati ftudentcs, non ftatim atro carbone fit notaturu», fed 
potius eandcm , <|vam ipfc expctit, libertatcm aliis fit conccfltt* 
rus. Liberipfcy. Setiionibus abfolvitur* qvarunx I. Prooemi-
alis eft , agitqve Cap. 1. dc Nzvo Chiliasmi, Juftino intentato, 
ubi §. 1. & 2. Suppofitionis genus antiqvisfimum, 4cChiliaftis, 
Iuftini audloritatem przlexentibu», ufitatum, docct; §. z. refpon-
det Dallaeo, qvi omnes Catholicos iiloerroreinfedtos, folos-
qvc haereticos immencs fuiflc, affirmat; §* ^.fidtam ejus in Ju* 
ftino contradidtioncm clidii; ^.J.mendum, qVod irrcpfifle pra» 
tendit, nullum cffc oftcidit. Cap. 2. agit de Rcgehs Criticis pro* 
batis dcilluftratic, fecundum qvas Dialogus cxaminabitur; e-
bi §.i.inftitutumhujus operisindicatur, fimuIqVe §. 2. candor fi-
desqve promittitur ; §. 3. ipficregula Criticae,a Dupinio pracfcri-
ptse, afferuntur , variisqve§. 4. exempli» illuftrantur. Sedtio 
II. agit de HgiTitfa 1. fcu Tcmpore, qvo dialogus fcriptus cft; Sc 
qvidcm Cap. i< cxhibcntur variorum ftntcnti*, ut: §. 1. Senten-
tia Pcarfonii, qvi illum fub initium Antonini i* fcriptum affirmati 
§< 2. notatur Tcnzclius; §. z< Pcarfonio adftipulatur Dupinius, cu« 
|us ambiguitas §. 4. notatur. Cap. 2. agit dc Tempore, qvo A* 
pologia 1. fcripta; Hacc §. 1. adfcribitur anho Chh 140. §. 2. liu-
mcrus in Editio Antonini corruptus reftituitur; §. z. objedtio de 150. 
annis in Apologia hac memoratis folvitur; §. 4. Magdcburgcn-
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(ci, circa infcriptioncm hujusApoIogiac h*fitantc$| nbtantur. CapJ 
'3. agitdc Temporc, qro Apologia II. fcripta eft; ubi §.rejedlfi 
Eulebii fentcntia, Valcfii (ad Antoninum Pium cam refcrcntis) 
fententia eligitur; §. 2. Marty rium Juftini, q vo Apologiam ob-
fignavit, rccenfeturi §.3.ErrorCalvifii,tresc©mmemorantisA-
pelogias, notatur. Cap.4. agit de Tryphone Judaco, cum qvo 
eolloqvium hoc habitum dicitur; ubi §. 1. Nomcn Judzi; §. 2. 
. Judaeorum Scprimorum Chriftianorum in imponendisnominibus 
piumftudium; §. 3. &4, Tryphonnomcn gentile, & Grzecum, 
Hebracis inufitatum ; §. 5. Cavei conjedlura de R.Tarphone refel-
litur; §. 6. Sxc. II. nullum Judacum Tryphonem fuiflc, oftendi-
tur; §. 7. latet fub larvfc Judaei Tryphon potius, Origcnii dilcipu-
lus ; §. 8-cum Judsco enimcolloqviuminftituere ebftitit Juftino 
' Hcbracze lingvac impcritia; §. p. ex qva aniles promanant fabulac; 
§. 10. dubitatio Dupinii, numhoc colloqvium verehabuerit, aut 
' mim tantum finxcrit; K. 11. infcribcndus potius dialogus Tryphonis 
'cumjudzo; §. 12. error in iefcriptionibus Dialogorum Maxinu 
excmplo probatur; §. iz. undc pleriqve fermePatrum Dialogi lunt 
* fufpe&i; §. 14. Eufebii aliorumqvc tcftimonia objicientibus rc-
fpondctur. Sedtio III. agit dc 2, fcu Dogmatibus & Re-
businDialogo contentis, & qvidemCap. 1. deErroribusrefu-
tatis, poft Juftini obituin demum ortis; ubi§.i. certi-
tudo & ufus; §. 2. dc Haerefi Valentinianorum , ftantc Epiphanii 
cakulo; §. z. inprimis Marcionitarum, diu poit Jwftinvm exor-
, torum; §.4. objcdtio dcCommcntariis Juftini contra Marcio-
ncm folvitur; §.5. Locui Apologiaci.de Marcionc pcrpenditur; 
§.6. infartum clfc , probatur; §. 7. loci hujus cum ilJo Eufebii, 
cx commentario Juftini addudto, parallclismus ; §. g.Eufebii 
fraus & fallacia detcgitur; §. 5. Irenaei locum corruptum & infer-
. tumclfc, probatur; §.io.ipfum hoc xgirvgtQt Spanhemii ver« 
bis obfignatur. Cap. 2. agit de Dogmatibus ipGs, poft Juftinum 
demum traditis; ubi §. 1. Kcertitudo 8c ufus; §. 2. Ori-
ginis error de finiendis damnatorum pcenis ebfcrvatur; §. z. Ire-
t nacilocus,ab Huetio objetius, cnaclcatur& illuftratur ; §.4. 
Dialogi vcrba confcincuMur, & Origcuianismi convincuntur; 
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fr5 Ongencs Chriftum Legislatorem agnovit, $. 6. qrcm autior 
Dialogi imitatus, cundem xcuvq* tofjto&ettfir appellat; S.7.N6-
flosha fignificatio; §.g. doArina hec fiec. II. ignota; §.9.0* 
rigenianismo fuccedit Arianifmus; §.10. dodtrinafxculill. & in-
primis JuftiniMartyrisdeChrifto, ejusqvc opaxcrtci cum Patrc; 
§. 11.12,13. de Minifterio Filii Deiin Crcatione Patri fadto; §. 14. 
MolIeridcintcrpretandisPatribusobfcrvatio; §.15. t5 vtti iqethv 
fignificatio ; K. 16. ab ipfe Juftino Martyre probara ; §. 
17. Scrvirium Chrifti f cum inferioritatc conjundtum , in« 
fert; §.1 8- c/odtrina h*c a 5«c. II. Dodtoribus plane alicna; 
§. rp. &Zonari teftc Ariana; §. 20. Canoncs Cencilii Syrmienfis af-
ftruntur; §. 21. ut Ariani concilii tcjiciuntur; §. 22. duplcx Sagit-
tarii crror notatur, 5c §. 23. cx^ Ariams Dogmatibus, adimitatio* 
ncm Pctavii,fuppo(ititium cffe, cotieluditur. Cap. z. agitdc Dogma-
tibus contrariis illis, qvaein Apologiis,- ipfoqve Dialogo rcperi-
cntur; §. 1. kfi t^ih ccrtitudo & tifus; §^2. locus, inqvo Chi-
liasmus traditur, contrariatur Apologiae I. § 3. ejusdcmcon-
tra non-neminem vindiciac; §.4.5.6. Objedtienes & Refponfi-
oncs§. 7.8- 9-10. Contradidtionis in ipfo Dialogo repcrtx Loca 
4. §,fi. inftantia dc bcnevola confeniionc admittitur & probatur; 
§. 12. na(>sitEct<rgtts fignificatio; §. 13* TO ivgavtvs&ctj qvid ? §. 
14. prodit ipfc audtor benevolamillam confcnfionem; §. 15. liu-
jus cum illo loco, in qvo Chiliasmus traditur, collatio; §. 16. 
cjusdcm expofitio; §. 17. Pctcrfeniincgatio benevolsc confenfio--
nis ; §. 18. Salva hac confenfione Juftinus Chiliasmum non tradidit; 
§. ip. qVddconfirmatHieronymus; §. 20. probat iple Juftinu» 
in Apologia f. §.21. fentcntiac dc pocnis damnatorum finiendis con-
fradicit Apologi* I. §. 22-25. ^e Miniftcrio Chrifti, Deo Patre in 
Crcatlonc cum inferiorictatc fadto , loca 4. eontraria. Spdtio» 
IV. agit dc kjiitrijtla) 3. fcu Styl o Juftini Martyris; 6r qvidcm Cap. 
i.dcStylo Patrumingenere; ubi §. i.qvid perStylumintclIigatur;' 
§. 2,,lc 3. Kqttnpti certitudc & ufiis; §. 4. re autem verk incer^ 
tum; §. ^ .ob diverfitatcm argumenti; §. 6. divcrfam *tatem; 
-SV.cujus rci exemplo Hilarius & aliisS.g.qvam explorare diEcile: 
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& imposjibile; §. p. ob divcrfam conftitutionem; §. ic. divef^ 
z (am itidetn claborationera; g. n. cujui exemplo eft Bernhardus; 
12. ob imitationem aliorum; §.13. qvale qvid animadvertit E-
raimui; §. 14. rcipfa pracftitit Vigilin» Tapfcnfis ; §. 15. deniqve ob 
ftudiumpartium, hAcinreuGtatum. Cap. 2. agit dc K 
vlu circa examcn dialogi; ubi§.i. Stylu», cjusdemqvc vel di-
verfitas vel cenformitas hic attendi neqvit; §. 2.ob diverfum ar-
gumcntum; §.j.notantur Magdeburgcnfes, candem gravita-
lem & vehcmentiam in Diaiogo, qvam in Apologia I. affirman-
tes; §.4.obdiverfom, totieiqvcmutatum, Philofophiz ftu-
dium; §. 5. diverfam qvoqvc difpofitioncm; §.<$. &e!aboratio-
nem; §.7. & dcniqvc ob imitationem. Cap. 3. agitdeStylo 
Juftini Martyris in fpccic; ubi §.1. admittitur kfirnficv 3. §. 2. 
charatier Sacculi II. §. 3. Dupiniu» illuftratur , & aliorum de 
Stylo Juftini adducuntsr judicia; $. 4. tradtatio Grammatica, cjus-
dcmqve ccrtitudo; §. 5. verbum vvrtj^trm de Chrifto ufurpatum, 
Sacc.ll. inufitatum; §. 6. Objeftio de durA Sc condonanda locuti-
one foivitur; §. 7. Sandii aliorumqvc impietasrejttitur ; §. 8» 
Bullns tres gcnerationcs Chrifti in Patrum fcriptiscxtorfurus, nota-
iur; §. 9. vocabulum Kct/y» vou.o$st8 dc Chrifto Ssec. II. fu-
ifle didum,dubitatur; §. 10. Rhetorica traftatio^cqvid pcr illam in-
jteiligatur ;§. 11. variat lila in Apologia & Dialogo; §.12. diverfa qvoq; 
inDialogo 5c Apologiistratiatio Logica invenitur. SciSix> V. agitdc 
HLgiTTipioiS cxtcrnis; & qvidcm Cap. 1.dcManu(cripris;ubi §. 1, qvii 
pcr Manufcripta inteJligatur; §. 2. ccrtitudo; §• 3*rc-
yera inccrtum; §. 4. reqviritur cnim mvroxp/a} §. 5. cui obftat il-
^lorum caritas & raritas; §. 6. qvac «ftimatur cx marcria, inqva fcri-
pta funt ;§. 7/cribenci modo; §, g. qvalia monuroenta iu Bibliothc-
ca Scorialcnfi affervantur ; §. p. charadteribus itidem,fcu Iitciis 
vncpalibus, §. 10. fcllacu in infcribendis ctiam fuppofititiis; §. 
11. dcfctius probandiadvcrlariorum, Cap. 2. agit dsTcftimonio 
Vtterum ; ub)§.i.K^iTvf<8 ccrtitudo & ufus; §. 2.inccrtum& 
fellax; § z. Silcntiumlrcnari dc Dialogo cum Tryphone; §.4. 
pbjcdlio dt Eulcbii, Hieronymi <k Photii tcjtimoflio folvirur; §. 
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j.inilantia d c Menarchia Dei a!ia,ac a Jullino fcripra cft, eliditurs 
5- d.ipla dcniqvc cxaminis conclufio. 
Ab cddcm fupra laudati libri Audtore Kocbio brcvi alia plura i<i-
gcnii monumcnta cxpctianda funt, videlicet: -
Mantu invcrtem, fcu Audorcs corrupti 5c dcpravati, qvorum 
non tantum maculate cditioncs, fcd ipta ctiam corrupta no-
tantur loca , magnaqvc cx partc priftin* mtcgritati rciti* 
tuuntur. 
StephAtius Curcellam in Variantibes N. T.LcSionibusStcin'14* 
riumi dccnjdtus dtqve ctnviftus. 
Cyridcw P*pa Mdrtyr non Mdrtjr, pic crcditus a majoribus, prsc-
fratfte autcm a rcccntiorrbus ncgatus,qvcm cx vctufto qvodam Mo» 
naftcrii Bordesholmenfis monumcnto aliisqvcdelincat, & Magde-
burgenfcs contra iniqvam Baronii cmfiaram vindicat. 
Sdcrd fontifitiorum PrUpejd, fcu obfccn* Papiftarum in auri-
culanbus Confcsfionibus Qyeeftkmes , qvibus 8. Confcsfionarii ia» -
nocentes pucllas fixminatqvcad lafciviam follicitant. 
Incivilitdt Memoria , fcu Clarisfimorum Virorum Mcmorkc 
Lapfus, diligcntcrcollcdi,modeftcqve notati. 
Conwuatio Vorumatum D. J. L. Hanwmawil 
de bifinito* 
«iz. Magia divinatrix, & opcratrix non nifi influorc, ex fluorc, 
& perfluorcm purisfimum ctiam ad fluorcm purisfimum 
proccdit. 
124. Diabolo non datur attingcrc fluorcm purisfimum ; hinc Sc 
diaboli a&iones ad veram Magiam, qvae modo unica,& faa» 
€ta cft, non pcrtinent. 
125. Diaboli Magia eft fluoris impuri cficdlus,hinc fafcifiatrix, prac-
ftigiatrix ac fupcrftitiofa eft. 
12($. Qvemadmodum purisfimus fluor omnis heterogenietatis 
nunqvam aonin infinitum maaetexpers; ita&Magia cxcs 
flucns ncc fafcinatriXjWc przftigiatrix, ncc 6c fuperfUtiola cft, 
ycl & eflc potcft. 
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127. Puris/imus fluor, ut ut pcr omflium creaturarnm oecoflomiairi 
fluat,eamqvcconft(tuati ac omnes motus, qviinea fiunt,cf-
ficiat , caufaqve fit, nulla tamenhcterogcmetatcqvoadfuum 
formale inficitur,vcl & infici poteft. 
Ug. Cui homini Dcus purisfimum fluorem cognofcere concedit in 
hac vita> huic omnia naturae myfteria funt revelata,ac qvafi in 
fpeculo nude confpicua, 
125?. Summa totius Sapicntiz Safomoneac ipfi a Deo conceflae ni-1 
hil aliud iuit qvam cognitio fluoris purisfimi naturar. 
I30. Purisfimus fluor humanac incntis ncdtar vivificum eft,cujus im-
puri Jiomines non font capaccs vel& participes. 
iji, Fiuor puriafimus non patitur contigui foIutiencm,habetqve i» 
fencxum indiflolubilcm. 
<32. Omnis fluor qvi ntinc cftpotentialis, omnium primo fuita^ 
tiualis. 
zzz. Omniumcreaturarnm perfetiio velin ffuore pofentiali, vel 
fluore atftuali confiftir. 
134. Purisfimus fluor eftLux, utqvaeinqvantumfluidisfima lub-
ftantia nulla heterogenictatc inqvinari poteft. vide porisnuzd. 
135. Tenebrarum , qvae opponuntur Luei, fbrmaleqvoqve con-
fiftit in fluore fluidisfimo, fed heterogenietatis capaci, eftqvc 
horroris domicilium. 
136. Tcncbrae funt fluor impurus , itaqve Magiae Daemoniacad 
principium. 
137. Caloris & Frigori»a<Sionesnon! nifi fluor; 
138. Calor fiio jurirelidtus cft fluor in infinitum tendens. 
139. Frigus cft fuo juri rclidtus qvoqrc in mfinrtum vim fuam: 
exferens. 
140. Calor eft fluor confervans, ac corpora cx fluido conflafa 
mddullitus penetrans. 
141. Calor cft fluor ex fluidoigne prodicns,&rurfum in eum re-
means. 
142. Calor eft fluor fttiflqvam motusveldcisfimicxpers. 
143. Calori» fluor non fifti , qvin in fuum remeet fonteiri flui-
dum ignem), poteft. 
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144. Calor nihil alind cft, qvarn fluorignis. 
145. Nullus Calor, qvoniam fluor, nonabit in nihilum. 
146. Calor, qva fluor, cft fpiritus architctionicus. 
147. Caler,qvafluor, ciet omnem motum in corporibus phyficis,' 
148. Calor, qva fluor, cft fympathiae & antipathiae priacipium 
adtivum. 
149. Calor, qva fluor, cft fonsMagnctismi. 
150. Calor, qva fluor, non agnolcit magis & minus. 
iyr. Calorc, qva fluor, &frigidisfima corpora non cafcttt , vci 
carerc pofiiint. 
152. Frigus cft fluor k qvo rcrum naturalium corporictas unicc 
depcnder. 
55;. Frigus eft fluor,non fecus acipfecalor, nunqvamnon inmo-« 
tu perfcverans. 
LVBECAE 
D' Jo. Jacobl Stolurfothi Obfirvatio de Gr 
HorcUt LXXU. culmis frufti* 
ficante. 
Qvod Excellentisfimus ille Nat. Curioforum Ncftor II. loh, Ludt* 
vieus Hanuemannu» dc futura annonae caritate vcl vilitatc ex ra« 
morum numero radicibus fccalis annatorum, Henfe April. hujui 
anni p. 116. nobifcum communicavit, Rufticorum vaticinium, 
fundamento non carere, eventus ipfc docuit. Difcufla cnim 
vindidac Divinae, qvae vcrtici neftro imminebat, nubc, Tcrra» 
itcrum Bacchohilarcs, ac femina data multo cumfanorcrcd-
dentes, afpicere nobis contigit. Nam cum inter arva bcata 
Colonisqvc rcfpondentia Netftadium Holfatiac oppidum ante ali-
qvot Septimanaspeterem, amicaqvc manu in tcdta non folunt, 
lcd& Florum varietatc frudtuumqvc ubertate halantem Hortum 
fuumnos ducerct Pl. Rev. Dn. Jobannes Langemak^ Paftorcjus 
lpci optimc meritns , Confangvinitatis jure paritcr ac officiorum 
promtitudine animo mco commendatisfimus , oftendit nobia 
Hordci granulum, qvod cafu qvodam terrae incidcrat, ac in prae-
fcntia noftra cxtrahebatt Hoc, mirum didu , LXXII. culmis 
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totidcmqvc atiftis granorum maximc feracibus progcrroinavcrart, 
Spcdtaculo jucundam fcgctcm cum venia Agnati abduxime-
cum , & curiofis appofui. En gratiac Divinr Vatcm! Anima-
litatis fundioncs non fint ingcnio Vcgctabilibus ttibuunt JB. Dn. 
D. Seb. Wirdig in bltdtiin. Sf irit. L. i. c. 2. MarctU. Mdlpigh. Tr. de 
'Semin. vegetat. net non dz Anattwt. Vlantar. Nehem. Grevv. Anat. vege-
tabiU in App. M. N- C. Dec*L A. VIII. it. in ldea Hiftori£ Vbjtbologic. ir% 
App. Dec. I. A. IX. & X. D. Rudolph. Jac. Camerarius de Sexu Vlantar. 
in App. D.lli.A. j. B.Gvern. Rolfinc.Tr. de Vegetabil. L. II. c. Vl.Jqq. Do-
donaci ncmoris plantas non modo loqvaccs, fed & Fatidicas fuis-
fc ferunt : qvamvis in fandoperccptum, ' fed fadlo non pro* 
batum crcdat Gv. Rolfinc.L c. L. i. c. 1. Sic & Solis Luneqvc Arbore* 
yocales &immortalcs adiilfe Alexandrum tradunt, qvacipfi in-
tcritum pracnunciarunt. Parum vidctur ApoUonio Arborcs locutas; 
hinc vidiffe fe doftas casdem in obfcqvium,rcvercntiac cauia ad hu-
mum fcfc ieclinantes,ac interrogantibus rcfpondentcj. Sit fidcs-
pcnes autorcm.. Miracula intcrim nonnunqvam contingere in 
nerum Natura- pasfim obvium eft. Sic Corallia a qvibusdam Va-
tes appellantur, qvod futura pracfagiant: fiqvisenim cacolloge-
ftet morbo affedhis, vcl jammoriturus, adtivo colore amiffo pallc-
fcunt, tcftc foh. Ludovico Ganfio Hijtor. Corall. c. X. p. m. 121. Rci ve-
titatcm ipfimctexperti fumusdum optime tindta scgroto fufpcn-
dimus, non finc coloris amisfione, qvcm tamen recupcrarunt 
ftatim* ac fans collo cadem applicavimus, cnjus caufam Cardanur 
hancrcddit, qvod vapor iftcadftantibus nendum molcfttis, fub-
ftantiam Cbrallii teneriorem adfligat.. At probabilis naagis ra-
tio nobis vidctur qvatrcnda in acido fanitatis offcndiculo,. qvod 
TinSuram coralliorum fubvcrtcrc Chimia doccr^ Mirum autemi 
qvomodo Corallia., qvae colorem perdidcrant in corporeqvoad 
fcnfum lano, in cachcetico eandem recuperarint ? notante Dn.. 
D. Rofino Lentilio M. N. C. Dec. 11. A. IV.p. zoi. siifi ratio illa valeat 
qvam fuppeditat idem in Schol. ad L c.f. 363. qvod nimirum in Sa-
lacibus & viiipetis, udor lymphaticus Lalcivix fcemininr audtor, in 
^y«<rf»oV & cftervefcentiam qvandam adtus, fcro multas* «va-
&v~ 
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Qvfjderfic falinas voLitilcs communicct , qvi per glandulii co-
raneat erfpirantcs, CoraJlia cafco rubori rcdderc potucrunt. Suc-
cinum qvoqvc Morboruih cflc inditem, vulgo liotum cft. Brut» 
amimantia futurorum Vatcs aonnunqvaiA exifterc , Excmpla pas« 
fim obviadocent. Pifcjum copiaii ftcrilitatis fiiifle prenunciaiw 
obferVat D. Jftauus Gerbez. M. N. C. Dec. H7. A. t. tb[. CXXXII. p. 226. 
Sunt ctiam qvi autumant, qvand® Pacis tempore in locis infolitis 
belluac monftrof* repcriuntur , . pracfagiurti efle bellorum fubfc-
qventium , ut exemplisprobarc conatiir D. Phil. Jac. Sachs in App. 
M. N. c. Dec. I. A. I. p. 7. Beftiasihcendii Vates norinunqvam fi-
eri teftatur D. Cbrijtian. Pranc. PattUin. in App. M. N. c. Dec. ji A. VI, 
obf.LVIILp.74.> Gulices Dyfcnteriatn Epideqiicam antcgreflo» 
notat D. Job. CeHr. Brunner. Dec. H. A. VI. ebfi CXCV. p. ;88- Mufcas 
culicifbrities, pediculofas* & Gryllifbrmes Pcftciii Lipficnfcm' 
pratcedenres defcribunt D. Chrisiian. Menzel. & D. joh. Abraham.jh-
le Dec. H. A. f. obf. XXX. p. 71. Pcdiculorum abortum pracfagientium1 
mentionem facit Excell. Dh.D. $oh. Dolceus tncjclop. Med. L. 11. p* 
2pp. conf. D. foh. Petr. Albreckt M. N. c. Dtc. II. A.IX. obf. LXXXVIII. 
p. 151. Meminit Thurnhaufit von ftilMtub wakM<n ^Lajsern L. 
VI.c.56.f.2(fp. PifciiKoXiuxetdidli XXV. ped. longitud. fcd An-
gVilliformis, cum roftfd oloriiio ,< in Ilacu Ulmenfi, cujusprac-
fentia fiiturii Dominis Arci* VlmcH , & praefenriBus etiam, mor-
tem pertbndit. conf. D. Cbrifiian. Francifi. Paullin. Angvilla Seft.-
hc.ll.p.66. 67. Beftia* fiiiffc Terrac motur, qvi contigit Siculie 
A. idp$. intcrpretc*,narrat D1 syiviusEoco ju Curtos. 2tnnnrcf. c.VL-
Cancs uluJatu iuo funcra pracdicere, vulgo itidicm notum cft,idqvc 
beneficid fenfuf olfadlorii; qvo cfBuVia putridacorporum morti vi-
cinorum fcntiunt: Ripij cnim viventi Bl Dn\ D. Olao Borrichtr 
Vifuc cft canis civis cujtisdazti' Georgii Starboe^ qvi toto fepten-
nio, qvo ibi cominoratus eft,nunqvam falfus fuit in denuncianda la-
tratu nodlatoo temporC acgrorum mortc tvidt Aft. Med. Haffh. Vob 
V.p. ijj.Hifce cffluvii* qvoqve D. Marcui Gerbez* M. N. c. Dec. Dee.' 
II. A. IX. obf.tIX.tribbit,qvod crocitatus corvoriim interirus jumcn-
torum ut pracfbgws. Avcs qvomodo flnt Tempeftatiintf immi-
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jticntium Prophctz, cxplicat D. Roftnus Lentilm M. N. C. Dec. II. A. VI* 
pbf. IV.f. 6. fqq. conf. ejusd. Mifcell. Medic. P. i.'p. 28z. Nc dicam 
de vagitu uterino mali ominis > cujus mcminit D. Balthafar Tim. 
jt Gttldenklee L. IV. Caf Medicintl. XXIV. Effc vero Creaturas haud 
caro Divinae voluntatis indices, Comctz ncntantum, fed&a-
liae res fub clalfe naturalium contentae docent. Scd qvo rapior? 
Expcrti iumus hadcnus illud foel 1. vj. fqq• jam vcro clcmcntius 
nobisaffiilgere lumcnvidctur, juxtaillud Hif.U.ii. Apcruit c-
tiim Jehovah Cceli fcneftras, & bcncditiione nos implevit ab alto 
Mdlach. 111.10. Pingvefolum, qvod mcrccs fuas multo cum fcenor 
rc credidit jam horrcis noftris, Divino cancbat ominc 
inu-im pnrrsn wnpv ead*nwed hdo ddhn 
: 33n pN~Nbl Ezcch. XXXVI. zp. fit nomenDomi-
ni bencdidlum! 
a M. Defcrtptio Antiqvisfimi cujusdam Luci, fitfer? 
jlitiofis gentilittm Cimbrontm Sacrificiis deftinati; 
ex benevolh communkatione V,p/. Rev. Chri* 
fliani Dethlevi Rhodii, ?aftoris 
Bxrmftcttenfts. 
A ntiqvisfimos olim Gcrmanix noftrae, ricinarumq; rcgionum in-
colas,non in dclubris ATcmplorum *dificiis,fed in Sylvis potius 
&Lucisiacrafua feci(fe,eftnotisfimum.Deostnimfuosneqve tcmplis 
ihcludere , neqve ulla. humani oru jpccie asJimiUre , cx magr.ttu• 
dtne & dignitate cocleftium arbitratifunt; Lucos & nemora confecran-
tes, deorumqve nominibus appellantes , fecretum illud fola rcye-
rentik contemplabantur ; ccii M. Adamus Bremcnfts rcfcrt, Hifl-. 
Eccl. c. 6. Plurima hanc in rein exempla, audlorumqvc teftimo-
hia coilegit V. Pl. Rcv. & antiqvitatum patriarum callcntisfimus, 
M.Trogillus Zltnfiti/ Pracpofitus Apcnradenfis, librovernaculo, 
qvcm vocat Cimbx\\<fot Heyden- Religion, parte i. cap. zo. p, 231. fqqe 
ubi varia notaty digna de facris W agriac npftrar, Stormariae, Jutiz, 
Hcl-
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ticlgelandiae , aliorumqvc locorumLucislegai, neonondeAl-
tqribus, rudi opere ftruAis, & immenfae plerumqve molijSaxy, 
aliqvot minoris ponderis lapidibus fupcringeftd , conftantibus. 
Sed adhuc multa alia, eaqvc non obfcura , antiqvisfimi hujus 
gcntiliom ritus veftigia pasfim iri vicinia noftra fuperfbnt. Impri-
mis notabilis efr facer iile , reterumqve procul dubio fuperftitiorii 
dicatus Iocus, qviin Ditmarfia auftrali, ad vicum2Ub<r6hot'fF/ 
inconfiniis Holfatiae, & qvidem Prxfedura: Rentfsburgenfis,vifi-
tuf. Haud procul enim a vico ifto, orientem vcrsus, agereft 
vulg6 dt Brut-^5amp/ i. c. sponf* Cdmpus appeliatus , cujusTafc 
medium Sylva five Lucns occupat, collcmambicns, qvian-
trum qvoddam magnis lapidibus feptum oftendit. Qvinqveau-
tempraccipuelapides furtt, minores ceteros , qviiplis firmari-
dis inferviunt, molc fua fipcrantct, qvorum primus qvinqvc 
pedcs cum dimidio; fecun«lusqvatuorfcre»tcrtiusfcx; qvartus 
qvinqVc, & tres infuper polHces; qvihtus deriiqveiteriim qvatu-
crpedcs, latitudinciua acqvat. tiis aliud majorisadliuc mq-
lis Saxum incumbit, ambitu (uo z<£.pecfes (ducbus laltim polli-
cibus demtis ) contincns , cujus fuperficiesad duodecim pedes 
ctimdimidio fe extendit, crasjlties autem qvatuor pcdibus cirm 
qvadrantc abfelvitur. Inferior hujus faxi pars fuperiori pta-
nior cft, ac medio loco ftriam canaliculi inftar excavatam ha-
bct. Integra fubhdc lapidcantri latitudo fcptem pcdes, al-
titudo autcrritrcscumdimidio,binosqvepoiriccscompledlitur.1 
Sacrificiis oIim& dcorum celtni hunc inferviiffe locum , in 
prepatulo eft. Ita enim vctcrum Cimbrorum aliorumqve 
Scptcntrionalium populorum Aras comparatas ftiifTe y docct O-
Uus Wormius Monument. Danic. I. r. c. z. necalil aucfloresablu-
dunt; qvos inter loh. Riftium Iaudaffe juvat, qvi (ill dkr Sllcr-
tdelsten Zett- VtrkiZrtzUNg / <iv;e Colloqviorum Menftrual. DiaL" 
6. ) ejusmodi aram, qvcrcubus ordine plantatis ftipatam, & 
horto fuo in vice Wedel ( ad Albim) proximam , fuse dc-
fcribit , feqve eo in loco , ubi horrendis olim facrificfis, imo 
fertehumaaisviAimis y D*moni titatum fuerat, grataqvadam 
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dcultus yicisHtudinc, cibis fumptis, hymnos facros in hoeorcm 
vcri 6c fuprcmi Numinis ccciniffc, memorat; id nvodHrasmus 
Irancuci noftcr (im Geschtcht»Kunst-und SttttN-Spttgel, Lb.i.c. 
17.) repetit. jQyam falsd igitur deGcrmaniscorumqTe vici* 
nis Borealibus Jul. Grfar ( de Bcllo Gall. 1.6.) dixerit: Ne~ 
,qve Druides hdbcnty neqve facrificwfludent, cx his &/imilibus 
iacrificiorum locis, hodicnum obviiis, abundc patet;undeetiam 
Clareano (in Annotat. ad 1.4. deBcllo Gall.) merito vapulat, & 
«e^Iigcntise acculatur. 
Scd qvzris forfan, qvodnam olim gentilium fupcrftitionum 
|>enush6c veterumPitmarforum luc6 vigucrit? Si qvid cx fu-
.perftite in hutic uiqvc diem nominc ^>rut»KaMP hariolari licet, 
haud incongruum vidcturdicere , novos hic fortc nuptos, five 
SponfosSpenfasqve, pro obtinendo fortunato &felici conjugio 
facra feciffe. Nam apud jretew neqve uxor duci, neqve dger x-
rdri fine fdcrificiupeterdti ceu dudum Servius Honoratutj celeberri-
mus ille majorumgentium&vctcris evi interpres, ad !ib. z.^n. 
Virgiliioblcrvavit. Vndc ctiam Vdl, TUcciu lib.g, Argonaut. dc 
nuptiis Iafonis & Medesc: 
Inde ubi fdcrtficds cum conjuge venit dddrat 
JEfonides, 1 
Tanta czteroqvin hujus Luci olim fiiit religio, ut nenaini (prima 
minimum vicc ) illum invifcnti absqve munufculo ibidem reli<fto in-
de recedere licucnt, qvod e grandzevi» loci fui mcolis fc audiviflc 
«icmorat lobdnnes N?e^ner, Ecclcfiac AlbcrtdorflScnfis Paftor, fi-
.mulqvc addit, famam cffc , qvoties aliqvis antro ( qvod 
dcfcripfimus) everrendo opcram impcn-
dcrit, totics nummumqvcn-
damibi repcrtum 
Kiiffe. 
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ROSTOCHII 
Prscfide lohdnne VechtU, 58. Thcol. D. 6c Prof. P. Confifto* rii Ducalis A(Teffore}& Diftridlus Roftochienfis Supcrintcn* dente, M.IohannesfdcttlUb Lipfienfis, Audlof &Refpondens, dic 6. SeptemUris Diiputationcm Thcolo* 
gtcam habuit de Termino GrdtU Divix*, occafioae locorum 
ScripturacS. ex Ef. XLIX, 8. coll. 2. Cor. VI,2.3. confcriptam; cu* 
jns tamen Setiioncm frimam Exegtticatn hac vicc faltem propofuit, 
caqvcdidla nonnulla Biblica, qvibus tcmporis vel tcrmim gratiaP 
fit mentio , cxplicavit; Scdtioncmfecundam Difafticdtn , qvK 
thefin ipfam dtacrKtvazixus & xctraoxeva^maJ cxaminaturur 
cft, aliitcmpori rcfcrvans. (4. plag. in 4.) 
Dic 5>. Septemb. fub Prafidio Jobanfits Vctri ©tiltKhBdrg / 
Fhil. & Thcol. D. hujusqvc Prof. P. Ord. Confiftorii Duc. Aflcs-
loris, Diftridtusqvc Mecklenburgenfis Supcrintendcntis » David 
HenricusKaip^enius, Luncbutgenfis, Audtor & Rclpondens, • Dis-
qvifitionem Thtologicam, qvae Jefnm TOV kafagaiav Mdttbai 
capitell\ u. 22.23. rcpertum , in Prephetis etiam fcrutatur, 
continuavit; #adeoqve, poftqvam Cap. 1. & 2. nupcr (ccu Menfc 
praccedcnti p. 257. didlum ) Matthaei vcrba, variasqvc corundem 
cxpofitioncs attulit, jam capite 3. probabilem magis & vcriorcm 
vexatisfimi hujus loci fcntcntiam explicavit, his qvatuorpropo- " 
iitionibus indufam: i.Verba: Na^al^- Kto&qtrsrcu, Evan-
gelift*funt,non allegati Prophetac. 2. Particula ori hic ncqvc dire&c 
eft pipvTtKj, neqvc indircSc citativa feu cnarrativa, 3. Eo, qvod di-
oo hum 
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tium c(t- pcr Prepfietas, hic probatur illuftraturqve iflgreffus & (ub-
fcqvens mhabitatia nonNazaretis in fpccie, fed partium Galilacac 
ingcncre. 4. Didtum per Prophetas revcra in Scripturis V.T, 
uti eftqvarcndum, ita etiam inveniri poteft. (v. g. Efa. VIII, ult. 
IX, 1. Deut. XXXIII, 18.19. Pi. LXVIII, 28. Scc.) 2j. plag. in 4. 
Dis 26. Septcmb. Carolus Fridericus Bclotv , Holmenfis 
Succus , Prxfidc Johame Frnefto Scbapero \ Med. D. ejus-
dcmqve Prof. P. Facultatii fuac Decano , ncc ncn h.t. Academiac 
Redore, pro Licentia (ummos in arte Medica honorcs & Dodo-
ralia Privilcgia more majorum lcgitime & folennitcr impctrandi, 
Difputationem inauguralem liabuit, de Caduco Mu/iebrijVulgd 
Mutter-Beschwerung/oder Weiber SHlag. (plag. ($*.cum Prcgr. 
in 4.) Natus fuit fiic Candidatus Holmiac, qvae cclcbcrrima Re-
gr.i Svccici metropolis eft, an. 1673. d. 10. Odobris, patremqve 
habuit Bernhardum Bclovv, Med.D. trinm SvetiacRegum, Chrifti-
nx fcilicet, Caroli Guftavi & Caroli XI. Archiatrum, fratrcm vero 
lacobttm Frideticum Belovv, Med,D. & Dcrpatcnfis olim , jani 
Londincnfis Scanorum AcadcmtaeProftfioremP. Bonis literis in 
patria innutritus, Vpfalienfcm primd Academiam petiit, indc 
Lugdunum Batavorum, Amftclodamuni>& Trajcdtum ad Rhcnum 
lalutavir, ibrdemqve ftudiis Me Jicis ftrenue incubuir. Tandcm 
Roftochium dclatus, cocptum gnavrter pertcxit filum, habitaqve 
fiipcrieri anno labente , Difputatione dcDigitu manus dextrx in 
qvadamfcemim per conqvasfationem nodofitate fjttna ventosa & athe-
rmatfmonftrofis, ( qvam menfe Ianuar. h. a. p. 6. laudavimus) 
publicum.diligentiac & profedluum fpecimcn exhibuit.. 
STRALESVNDAE 
. Dic 8. Septembriis lolenni pompa fiincbri elatus cff B. lohannes' 
Ntcolaus Kempe, SS»Thcol. Stndiofus, lohannu Kempe, Collegae 
icGymnafio Sundenfi ultra 16. annos meritisfimi, filius, in Aca-
demiaRoftochienfi d.z.Scptemb. fato fundtus. Is co ipfo, qvo 
nunc vivimus , anno W ittebergae Difputationcm Thcologicam 
habuit, in qva ipfc Audtor & Rcfpondens r fub- przfidio D,- Io-
hannu Georgii Xeumanrit, d. 12. Maji Perfeftismum Regenitis attri-
bktum ex Rom. VII, 14-25. oppugnavit. (4. plag. in 4.) 
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Prodiit qvoqvc Engelberti BusmmM, paftoris Sagardenfis in 
Infula Rugia, Examen Catecheticum vernaculum , cui titulus: 
Liurtzere Latechtffmus Verhorunge/ nach den ersten Bnchstabcn 
Gotlitcher Vorschrtffe verfaffet / und damit dteselbe in halbjckhnger 
Frtst fugltch konne zu Ende gebracht werden/abgetheilettn XX v. Exa-
mina.von E-B.P.S. Strahlsund/ bep seei.M-MedersErben/169?. 
(8- plag. in 12.) Epitome hasc eft majoris operis Catechetici, qved 
idem Autioran. 1684. cdidit,hoc titulo: Dte erftcn Buchstaben 
Gottltcher Catechismus Worte/ nach der OriZinal-Vsrschrifft der 
heiltgen Gottes-Manner/vermtttelst Handleitnngvornehmcr bewehr-
ter Tvangeltscher iehrer/zur Ehre GotteS/ grSndlicher Unterweisung/ 
und Sonmagltcher Hausi-ubunq/ mnder hochloblichenlheoloZi-
schen Faculraet zu Gretffswald Confens, in LII. Examinibus seiner 
CHrtstlichenGemeine vorgemahlt von EngelfartBusmannyVaft.S«ig. 
(19: plag. in 12.; 
GRYPHISWALDIAE 
M. Hercules Wendt / Gryphisvvaldenfis,ipfis Calendis Sc-
ptembris Orationevt folennem habuit, dc OrnamentisCaroloruftt 
Srvecicorum ; ad qvam bencvelc audiendam , M. Brandanus 
Henricus Gebhardi 7 S. Lingvac Prof. P. & h. t. Collegii PJ i!o-
foph. Dccanus, practcr cos, qvos Gryphisvvaldia fbvet, omnium 
Ordinum literatos, inprimis Rcgiac( ad Vifitationem Academiar de-
ftinatac) Commisfionis Praefidem & AflcfTores Programmate in-
vitavit. 
STARGARDIAE 
Daniel Crugerus, Med. D. ac Potentiff. Eledtoris Branden-
burgici Archiatcr, nec non Poliatcr Stargardienfis,Acad. Nat. Cu-
rioforum Argus Ildus, Amplisfimo Coliegio fuo transmifit haud 
adeo diu hadtenus dcnegatum per igncm Philofbphis verum Aurum 
Totabile, qvod pcradla lolutione ccntrali, caput mortuum argen-
tci coloris in fundo fiftit, nil nifi Mcrcurium fulphurc iiio denuda-
tum, fuga ig*is iatis iuperqvc dcmonftrans» Idcra qveqveArtis 
O o z  S p a -
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Spagiricac Amatoribu* promittit LX. dcfcriptionei Auri fotdbtlk 
indefcflTo ftudio collcdtas, qvarum fumma^. adimplebit plaguia*. 
' Qvicqvid etiam prseter varia ingenii fpecimina nuper commcntatus 
cft fupcr Morbum GaUieum ut & Febrem Petecbialem, fub prelo ad-
hucfudat. Ptrpetuum hLobilt a fe feliciifime inventum, Magna-
tumqve gratioia Munificcntia dignum , intcr fecretiora adhuc 
fcrvat. 
STOLPAE 
Die 16. Jul. Antti currcntis, Matre aliqvoties infclici Puerperi, 
Patre vero Sutore, monftrofus editus eft in luccm/<rrfw, absqve 
tPalato, bregmate infigniter perforato, dupliciqve qvafi nafo. Ex 
vola manus dcpcndcbant pendulae aliqvot carnis excrefcentiae,mo-
lis haud cxiguae. Dies anativitate tcrtius mifcrculo pufionixnon fine 
Parcntum folaminc, fuit extremns. 
THORVNII 
Miranii, fcd znigmatici Lapidis a Thud.no ( L. IV. Hitf. p. 
124. a.\ ) dejcripti, Analyfis Philofophica , Pracfide M. Gecrgio 
Wendio> Gymnaf. Thorun. Re&ore & ProfefTorc P. d. 29. Iulii ad 
difputandum fuit propofita , a Refpondente Laurcntto Cbrifiiano 
Sttegt / Belgart. Pomerano , Opponentium munia in fe fnfcipi-
«ntibus, Iridtrico ©tOpHtflH»/ GynaecopoIitrPoiono,Cajparo Gi-
deone de Lettow / fle lacobo Wittt/ Paffcnheimenfi Pruflb. ( 1. pl. 
in 4.) Praemittitur ifthac differtatione Lapidis illius Hiftoria,cu jus 
fiimma Iwc eft, Henrico II. Gall. Regi Bononiac oblatum fuille La-
pidcm, ftupend& fpecic & natur&, miro lumine & fulgore coru-
fcantem, terrae (fi qva-injc&a cflet) mpatientisfimum , fumme 
purum, anguftoqvc loco contineri aut includi nefcium, figura 
tamcn null& ccrti pracditim, fed inconftantcm & momcnto com-
mutabilem , ncc impunefcfecontretiari paticntcm, immo ni-
hilo minorem, Jicct cnixius conando ipfi aliqvid detradium fuerit, 
&c. In Analyfi ipsl rclationis hujus veritas primum adftruitur, 
deinde ncgatur, Lapidem iftum fuiffe naturalem mincram , A-
ftroiten vel Afteriam, artis opus purisfimis auri argentlqve venis 
•ppletum, inventum Magicum, Sagdam Chaldaicam, autdeni» 
qve 
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q?e Fcrnclianum Phosphorum; fed potius acnigmaticnm efle La-
pidem, acnikil aliud, qvam ignem &flamm4mtChjvaXQQtum La» 
pidcm Lydium, pcr ilium dcfignari,docctur. 
REGIOMONTI 
Dicid. Julii Bemhardta von Sandm/ Scnior,SS. Thcol.D. 
& Prof. Ord.Concionator Aulicus Primarius,' ConfiftoriiSambi-
cnfis Affcffor, ac Facultatis fuz Senior , ex iheologla Po/tftva 
Difputationem XIV.de IL & Ill.Pracepto, Refpondente lehanve 
Engelbrccht/ Regiomont. habait. ( j. plag. in 4.) Succesfit d. 
21. Julii Dilputatio XV. de IV. & V. Pracepto, Relpondentc Chriftiano 
iiLtfcevie, Regiom. (3|. plag. in 4.) & dic 25. Aug. Difputatio XVI. 
ce VI. & VII. Prxcepto , Refpondente Smuele Mafeovio, Fridenh. 
Pr.(2£. plag. m 4. ) 
Idemqvoqvc D. Bemhffldus voif cdidit Concionetn 
funebrcm, in mcmoriam MarU Luife Wallcnrodi*, filiae unie* 
loh. trnefti a VVsUenrod, Suprcmi Pro vinciae Magiftri, & Conjugis 
Chriftophori aVVallenrod,Supreml Prusfi* Marefchalli,ex Pf. LXXIIl, 
23.24. habitam, caufasqveproponcntcm, propfer qvas fidelcs fem-
pcrDco adhaercrc debeant. (24. plag. infol. i 
Praefide Pbrlippo lacobo Hartmanno, Med. D. & Prof. P. 
Michael Kirchdorst / Rcgiom. Pruffus , . die 2g. Augufti de dubia 
generatione viviparorura exCvo difputavit. 
Calendis Sept. Jobannes 0rcm ' V. I. D. Sc Prof. Ordin .• tcr-
cius difputationem Feudalem undectmam, refpondcntc Tbeo-
doro Boltz / Rcgiom. Pruffo, examini publico fubjecit, & Cap. 
XXII. debita feudalia cxpofuit, qvibus agnatus in feudo lucce-
dens non eft regulariter obnoxius, §. 1. fiiitis aurem, poft iata pa-
tris feudum retinens, omnc es alicnum a patrc contradum folve-
rc tenctwr., §. i.cxceptis/.cafibus , dc qvibus §. 3. Ex frudtibus 
tamcn a defun&o vafallo rclidtis crcditoribus fatisfaciendura, §. 4. 
Noninunqvam agnatus ars alienum pendere tenctur, fi ficudum hc-
reditarium, §. 5. vel acs alienum onus fcudi cft, §. 6. ut (1) fi cum 
confenfu Dotilini in fcudo novo & agnatorum in antiqvo contra-
0'o }> dtun» 
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<5tum §. fl. Qvod Jure Fcudali comimini in fubfidium, Jure 
Saxonico & Prutcnico cx feudo limpliciter, ctiamfi bona allodia» 
liaadfint, folvendum§.p. (i)pecunia in utilitatem fcudi con-
vcrfa, §. 10. (3) refiduum pretii, qvo feudum comparatum, §.ir. 
(4) dotalitii conftitutio, §.12. modo vafalli viduadetcm illatam 
c(fe probct, §. iz. vel fecundum juris Putenici fan&ionem intra 
tres mcnfes poft obitum mariti dotem adhuc infcrat, §. 14. verfio 
dotisinrcmdc utilitatem feudi in Saxcnid qvidem ^  non autem in 
Prusfia eft neceflaria, §. 15. (5) JEs alienum,ad elocandam fili-
liam vcl lororcm contradtum, in Saxonia, Marchia & Prusfia one-
ribus feudi annumeratur, $. 16. Legitima tamen filiabus ex feu-
do non debetur, §. 17. nifi pater omncs fuas fauiltates vel maxi-
mamillarum partcm novorum feudorum emptionibus cxhauferit, 
§.ig. (6) Si pecunia ftudiorum velmilitiae cauia mutuoacccpta,§. 
ip. Cafiis fimiies non excluduntur §. 20. In fubfidium cx feudo 
pracftantur alimenta libcris animi vel corporis vitio laborantibus, 
nec non cxpcnfac in funus valalli crogata:, §. 21. Si agnatus dcfun-
tii vafalli hcres exiftit, vel ad feudum novum cx pado & indu-
ilria primi acqvircntis vocatur, vel feudum regale eft, & acs alic -
sium Principatus vel Comitatfis inteitu contra&um, agnatus ab illo 
fc liberare neqvit, §, 22. (3*. plag. in 4.) 
Ibeodori Pauli, V. I. D. 5c Prof. primarii, Confiliarii Eledlo-
ralis & JudiciiCriminalis Przfidis, Tradlatus thcoreticus, de veris 
Juris if Jurisfrudenttd •principis , kmptibus Pauli F. Rho-
den, BibliopolacRegiomontani, in luccm prodiir. Methodus pcr 
qvacftiones Authori placuit, ut ledorem tardio liberaret, qvo capi 
folet, qvoties rct plurimac uno velut contextufineintercapedinc 
rccenfentur. Tradatus ipfc in trcs partes divifus eft, qvarum pri-
ti&dtfuftiuk, fecunda de Jnre, &tertia de Jurisprudentia agi-
tur. In primk feqvenres reperiuntur qvxftion^s: (1; Qvid fit Ju-
fiitia ? (2) An fola Juftitia divina perfedta: Scplenacjuftitiac nomen 
mcreatur? (3) Qvacnam ex humanac feu Politicac Juftitiac fpecic- _ 
bus perfe<5ta feu primac fignificatiomsdicatur? (4) Qvcmcdo i-
fla dcfiniatur ? (5) An Juftitia in mcdiocritate confiftat ? (d; Qvid 
Gro-
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Grotio, tam virtutcm in genere, qvam inprimis Juftitiam in me-, 
diocritate confiftere neganti, fit reponendum ? (7)AnreqviV 
fita Juftitiaa, ejusdem contrarid nerape Injuftitiae competant? (g) 
Qvotuplex Juftitia plena &perfetia ? (y) Qyid dedivifione Ju« 
fiitiaein Univcrjfalem & particularem fentiendum? (10) Qvidde 
fubdivifione Juftitiae particularis in commutativam & diftributi-
vam dicendum? (H) An Juftitia luculentins posfit dividi ? (12) 
Qvid fit Juftitia Legtslatoris ? (iz) Qvanam utatur proportione 
inLegibus, pccnis & pracmiiis conftituendis ? (14) Qvidjuftitia 
Judicis velJCti? (15) Qvanam proportione utattirjudex ihap-
plicatione Jurisin poenrs& praemiis fibi praefcripti ? (id) Qvid fit 
Jnftitia civis ? fi^jQyacnara Juftitiaimperfefia? (igJ^Qyarnani 
ultima impdrfedtae &ieqvioris Juflitiae Ipecies ? (19; Qvodnam 
contrarium Juftitia: kgalis ? (20) Qvaenam ex Jiiftitiae fpeciebtts fi« 
nis Jurisprudentiae ? (21) Qvid de ratidnibus illorum , qvi Jufti-
tiam uniterialem firiem Jurisprtidentiae efle contendunt , fentieri-
dum ? (22) Qvid illide firie Jurisprudentiae/cntiant ,• qvi illarri 
tantummodd partetii Pbliticcs, & infimarn qvidcm ,• circa judi-
cia, legnfri Iatairum interpretationem, appficationem & exccutio-
nem ocdupafam cffe ftatuunt ? Inpartefecunda qvaeftiones feqven-
tes ventilantur (1) Jus unde derivctur? (2) Qvotmodis dicatur? 
(3) Qyomodo dividatur ? (4) Qyarnam fit potisfima juris fpecies? 
(5) Cur hcc feculdmulti tam operose & intricate de Jure Naitura: 
fcripferirit , utrnateria illa mcritd crux feu lapis bffendiculi eru-
ditorum dici mereatur? (6) Propriene an iiiiprdprie Imperator 
JusNaturae debrutis praedicarit? (7) Qvinam cxjuris intcrpreti-
bus mentem Imperatoris & jCtorum melius firit aflecuti ? (8) U-
trumne Imperator Jtis Naturae male tradiderit ? (£) Ari diftiridlio 
Juris Gentium in primaevum & fecundarium' jfundamcritutn in Juris 
tcxtibus habcat? (10) Qyatnam fit caufatot Difputationum cir-
ca jus Naturae motarum? (n)utrum laudes&fratias mtrcantur, 
qVi difcusfis fupremorum temporum nebulis, modum ;demonftran-
di Jus Nattirae a priori tradiderunt ? (12) Qvid illis refposdendum, 
qvi vel ex didiamifte redlzrationis vel rx Socialitatc,vel cum Hob-
befiocx ftatu bclli&discbrdiae y vclamorc & confervationc fu* 
ipfiiis1 
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ipfius,vel cxParadifo , itcm Dccalogo &IcgeM»yfisflcc. Jus 
Naturza priori & fcicntifice dcmonftrarc fatagunt? (rz) Qyo-
modoJusNaturz mclius explicandum? (14) Qyacnam fintvirtutis 
cmnis & Juftitiz inprimis principia ? (15) Qyid fithoncftcvivcrc, 
qvid fuum cuiqve tribucre ? (16) Qvomodo JusNaturadcfinicn-
dum ?(i7) An Jus Nature fit mutabile ? (ig) An in matrimoniis, pce-
fiis, contradibus &rcbus iubditorum qvacdam Jurc Natnrztan-
ta nccesfitate definita fint, utabeo, qvifumma poteftate prse-
ditus, immutari ncqveant ? (19) Qvid fit Jus Genrium ? (20) Qvo-
tnodo hoc fit mutabile? (zi)Jus divinum qvotupliciter dicatar? 
(zz) AnJcgcs Melaicac toti orbi, an Judacis tantuin datac fint? (23) 
Qvemodo novi ftcderis, fcu Evangclii Icgc obftnngamur ? (24) 
Qyid dc Juramcntis & ufuris ex Chrifti pratccpto ftatucndum? (25) 
Qvid de eiu iangvinis& fuffocati lcge Novi Tcftamcnti fancitum? 
(26j An pccna homicidii capitalis in N. T. repetita ? (27) Qyid de 
illorum curiofitate fcnticndum, qvi inqvirunt, anreligioChri-
itfana conveniat ftatui politico ? (28) Qyid Jus Civilc ? (25) 
QyisnamlegcsCivilcscondcreposfit? (30,- QyotmodisMajeftas 
lcgemconflituat? (31) An&alii, penes qvos iummum non eft 
imperium, legcs civilcs ftrrcposfint? (32) Utrum Jndicia in-
primis fuprcma jus faccre posfint per Decrcta & fcntentias, qvas 
pronunciant? (33) An tacitus utentiumconfenfus jusrellcgem 
faciat? (34) An error communisjus faciat? (35) Qyotuplex fit 
jus Civile feu pofitivum ? (36) An lex civilis extra territoi ium con-
fctucntis valcat ? (37) An tcftamentum , qiod alicubi rite fit 
coramParocho & duebustcftibus, in illis ctiam Iocis valeat, ubi 
feptem tcftium folennitas praecisc reqviritur ? (38) An lcx civilis 
ipfum Legislatorcm obliget ? (35) Cum Princeps ipfe in pracjudici-
um agnatorumex imperfctio teftamento aliqvid capere non folc-
at, an inde leqvatur, qvod nullius teftamenti imperfe&idefe-
tius in cavfis privatorum ex plenitudine poteftatis fupplere unqvam 
posfit? (40) An Icx Civilis mutari posfit ? (41) Qyot modismu-
tatio fiat ? (42) Qyibus cx caufislcgcs Civilcs mutandac ? (43) An 
frcqvcns legum pofiuvaruiri mutatioRcip. cxpcikit? ("44) An 
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liceat contra juris conftituti fationem in Rep. difputare? (45) 
Qyac& qvalis origo Juris Romani? (46) An in Scholis illud 
utilitcr doccarur? (47) An in foro vel judiciis juris vim habc-
ant leges Juftimaneae? (48) Qvid dc Jurc Fcudali notandum?(4p) 
Qvid de Jure Cancnico fentiendum ? (50) An Ecclefiae ulla rationc 
competat, lcges, qvaJicunqve etiam nomine veniant, condcrc 
& qvafi peculiarem Politiam velHierarchiam inRep.civiliformare? 
(5l) Qvinam&qvotlint libri Juris Canonisi? (yz^Anejus juris 
luperfit aliqva authoritas vel utilitas, tam i» Scholis qvam foris 
Proteftantium? (53) Qyid fit Jus Publicum ? (54) qvotuplex Ju$ 
Publicum ? (55) Anillud in Scholis velAcademiis doccri dcbcat? 
(56) Anplane doceriposfit? In partetcrtia qvaeritur (1) Qvid fit 
Jurisprudentia ? (2) An illa per fcientiam definiri posfit ? (3) Qva 
Tationcresdivinzcobjedlum Jurisprudentiaeconftituant? (4) Qvid 
de definitione Cclfi diccndum, qvi Junsprudentiam in leg. 1. pr.M 
ff.de I. & 1. definit per artcm aeqvi& boni? (5) Qyotuplex fit Ju-
risprudentia ? fubjicitur index. ( 36. plag. in 4») 
Idem D. Theodorus fauliy h. t. Academiae Re&or, die 15. 
Sept. Difputationem Juridicam, de Confenfu P,arentum ad nu-
ftias Liberorum, Refpondcntc Jobanne Georgio jauginger/ Ge-
danenfi,cruditorum ventilationi expofuit, &ie qventesexamina-
vit Qyjcftioncs: fi) ln qvonam confiftat ratio Juriis Civtlis, conlen-
fum parentum innuptiii liberorumexigcntis ? ^2) Utrum nuptiac 
absqve confenlu parentum initac Jurc Civili pcnitus nullae fine ? (3) 
Qvid Antomo Guiberto Caftano refpondendum , qvi Qyacft. Jur. I. 
1. cap. 12. nuptias filiorum famiiiasabsqve confenfu parentum initas, 
non tantilm non ipfojurc Civili nullas efle, ied ne q videm a parenti-
bus irritari poffe ftatuit? (4) Qvomodo confeaiiisifte interpo-
ncndus? (5; Inqvoconfiftatrationaturalis, deqvalmperatorin 
pr. I.dc nupt. loqvitur? (<$) An matrimonium abs qve Parentum 
conienfu initum & confummatum etiam jurcNaturali irritum & 
nullum fit * qvemadmodum eft Jure Civili ? (7) Qv-id Jure divino 
hacinre ftatuendum? (8) Qvid Jus Canonicum hvc definivcnt? 
(9) An nuptiat hberorum absqvc parentum confeafu iq itz atqvc con-
kp fum-
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fummatz hodic in foro & praxi diflblvi posfint? (ib) Qvid ad rati-* 
ones Pontificiorum Sc qvorundam noftratium rcfpondendum,quo-
rum illi nc fponfalia qvidcm perfe&a parentum diffcmfu folvunt, 
hivcrdfponialia qvidem lcdnon nuptias? (u) Qvid de ipforum 
rationibus fcntiendum, qvi conjugia liberOrum invitis parentibus-
conrradla Jure divino& naturali noa cflTe nulla , afTerunt? (12) 
Qvid obtineat:in liberis) minorennibus', parehtc orbatis,i. e. vel fub 
matris velCuratoruGidircftionc viventibus P/q) An fi tutores vcl 
Curatoresfoli flhty. illorum confenfus ad nuptias pupillotum vel 
curandornm cxigatur?(i4)Qvid fcnticiidum de remedio reftitutio-
nis in intcgruift, qvod minoribus lapfis Sc dcceptis alioqvin com-
pctit? (15 ) An majorcnnes tci qvi emancipatifunt, fuoarbitrio1 
nebetcposfint. 
Dir.17. Septembr. Johdnnes Chriftopfjtrtts Boltz / V. I. D. Sc 
Prof. Ordin. Screnislimi ElcftorisBrandenburgiciTribunalisCon-
filiarius,Confiftorii Sambicnfis Prae(es,ac p. t. Facultatis fuac Deca-
nus, Difputationom XXXImam! VandeBarum , Refpondente 
Johannc Hammel / Regiomont. PrufTe, publice defendit & Lib. 
XXIII.Tit.i.de.^ow/rfMwexpIicuit, potiora qvoqvc aflerta prac--
judicatis corrobora vit. 
Idem d.24.Septembr.Relpondentc Pet^» ThaM/ Regidm.-
Pruflo, Difputai ioncm XXXIIdam publici juris fccit, & in ca-
dem lib.XXlII. tiit. 2. dc ritu nuptiarum enuclcavit,adje£lis fententiis« 
GbnfiftorialibusiSc Dccretis Tribunalitiis. • 
RlG"AE' 
TypisIohannisGeorgiiWilckcn,Typographi Rcgii,denuo im*' 
preflus eft Cate cbtsmus hetticus, ab' Erneft9 Gluck / Praepofito4 
Marizburgenfi, adomatus, Scvariiinuncaccesfionibus, inprimis 
autcm S. Scripf;ur* diflis audtior; • cujus titulus ita habct: Swehta 
Behrnu-Mah ztba/ radeewaKalpa ^uterus/ ar dauds Iaueascha-
nahm unAtbi ldeschanahm teem Wid-Eemmes ^atweescheem par 
llabbu wairoli;'un tsspohschata. Riga/ (p$-p,Ug.ing.), 
HOL-
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HOLMIAE 
Apud T. Gothardum VolgiNau Bibliopolam proftat Novum 
Vtttiomriwn Ldtino-Svcct-GermAnictim, Sveco-Latinum, tf 
Germanico-Latinum , in grdttdw Latina Svecicte &Germariic* Lin* 
gvtf JludiofoTum, /?«f magno Ubore collettum, NtUtS DiAiona-
rium jateimsch/Schwedisch und Teuesch/ wte auch Schwedisch und 
iateinisch/imgleichen Tenksch nnd iattinisch / &c. qvod Hambur-
gi fumptibus Gothofrcdi jitfwjtlt/ BibliopoIz,cxcufum eft. ( 5. 
Alphab. in g.) 
MALMOGIAE 
Johames Jacobus Dobelius , Med. D. ac pcf Ducatum 
Scanix Mcdicus Provinciali$,Librum Germanicum nuper cdiditde 
Erroribas Vttlgi circa Medicinam (f Medicos, Die vertheidlg' 
u ^ irtzney-Kunst/ und dereertheidigle Artzt/wider diehemigeUnart 
nnd Verachter dcrselben. 4utib<n in Schonen / bey Abr. Habereg-
ger/ 1700. (d.plag.in g.) Capitei. hujnsLibridisqviritur, a-
trumis, cui Deus vitam conccsfit, absqve ufu Medicinae in ftatu 
fanitatis permanere aut eandcm amiffam rccuperarcqvcat ? Cap. 
2. Qvid deMedicina ftatecndum fit, cum (a) Medici ipfi haud 
raro in ipfo aetatis flore morbis mortiqvcfuccvmbant; (/3) ii, qvi 
neqvaqvam medicc vivunt,multo faniore» fint; (y) argroti pau-
pcres abqvc Mcdici & Pharmacopolacopera fanitatem recuperent; 
nonnulli autcm (iJMcdicinae adeoadfvefcantjUt illa poftmodu qvo-
tidic uti cogantur ? Cap.j.Vtrum & medicamentisCIiymicis pcriculi 
qvidqvam timendum fit.Cap.^.qvacritur (a) an qvilibet homo pccu* 
liari naturae conftitutionc gaudeat ? (J3) an iftam naturae conftituti-
onem indagarc fit difficile ? (y) an Medicus in curationibus mor-
borum certus effe posfit ? ($) qvid ftatuendum fit dcConfultatio* 
nibus Mcdicorum ? (e) an Mcdicus posfit effe certus in colligendis 
Prognofticis ? Capitc 5. difceptatur , utrum Mcdicinz Sc Medico 
tribuendumfit, qvod acgri non rcconvalcfcant, vcl ipfammor-
tem oppctant ? Capite 6. deniqvc disqviritur, utrum veritaticon-
gruum fit, nullam artcm plures habcrc Simias vcl operaiiosclancu-
larios (Bonhasen) artc Mcdica ? Pp 2 Idcm 
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Idcm D. Dlibtlim occafioiie mottjlri illius Suilli, cujus menfe A-
prili p. 109. fq. mentionem fecimus, Vorccllos binos , pariter 
monflrofis, accurate delineatos , nobiscum communicavit. Ii 
fupenori anno haud procul Chriftianopoli ( Chnsttanstadt) ex 
ScrofSi cujusdam XSns Itfnfon, in Oneftad & Gioninge-Hacrad, und 
Tab.X* partu editi funt. Ac primus qvidcm, Tab. X. fig.i. deiineatus, 
Fig. I. totusglaberfoit, capite pracgrandi, dentibus anterius cxfertis,ocu-
lis lympha tumentibus, auribus folito majoribus, & cornu exfiron-
te porre&e, qvod osficula minuta, filamentis ferreis fimilia (wte 
<if<rn Drat) continuit. Pedes infuper, loco ungularum biful-
carum, qvinqve finguli digitos, humanis finules , ac ungvibus 
Fig, 2» pracditos , habuerwnt. Porcellus alter,fig. 2. exprefTus, practer 
aures grandiusculas, tumorem infignem frontegesfit, duriori ma* 
teria fangvinolenta repletum. Eodem cum his duobus partu 
qvidem tertius adhucporceiius fuit cditus,fed iile monftri nihil 
babuit. 
HAFNIAE 
Rcinholdi Wagneri, D. Obfervatio de Vernte Vafciali 
dmdecim ulnarum & qvod excurrit longi• 
tudine 9 innoxie per alvum ex-
creto. 
TJnud ita pridem de longis rotundisve corporis humani Vermibus, 
lumbricis terrestribus fimillimis , ingvina innoxie pcrforan-
tibus, mentioncm feci $ jam aiia obfervatio proftat deLatis vei 
fafciis fivc Teniis, qvi, cum cx partibus plurimis compofiti, qvarum 
fingulac femen cucurbitae refcrunt, cucurbitini qvoqve dicuntur. 
Tale aggregatum vermiculorum fibi connedtentiumcorpus genicu-
lis diftintium, cum capite verrucoie & in mucronem ranqvam fu-
bulam definente , fex ulnarum longitudine, nondum tamen in-
tegrum, fed appendice deftitutum, fine ullis torminibus, citra-
qve ullum incommodum^Menfe Majo hsjus anni a Milite qvodam, 
fub Regiminc Militari Screniff. atqve Potentisfimi Principis ac Do-
mini 
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fnlni KTTHactcditarii, pcr alvum dcjc&um, mihi confpicerc licuir. 
Poftcriorem verd paulo poft cxcrctam partcm longitudine 
fuperafTc priorem, juxta Militis Chirurgiqvc Dni Kcy rclatum, refe-
ro; qvalcm Vcrmem exfasciis aliqvando XL. pcdum lon^itudine 
cxcrctum Ledl oribus propalavit Joh. Jonjionut m Syntagm. Univer-
far Medicinae Pradlic* L. V. Tit. III. Cap. I. Art. z. p. Practereaf 
obfervarc Iicuit Rcgiomonti duftu Celeberrimi D. $hil. Jac. Hart-
pjM##i,Pracceptoris atqveFautoris meiad cineres lummc deveneran* 
di, peculiarcaliqvodforamen pcrforatum , inftar ocuIorum,in 
capite mucronato fimilis Vcrmiculi fafcialis ulnae faitem longitudi-
nem cxfupcrantis. 
Scbolion Jo.Jac. Stoltirfohti D* 
lta fanc fcmpcr cum Macrocofmo analogiam prodit Microcofmus, 
tit qvemadmodum ille undiqve mfcdorum fcatet agmine, pari-
*cr & hic qvotidic feciem haud abfimilem induat, cum nulla 
qvafi corporis detur pars, in qva non animata reperiatur putrc-
do. Inhac detegenda oculos luos ftrenue armavit Antonm van 
leuvvenboek^,ut Jurcluo haud poftremum in Societate Curioforum 
Anpliae acqvifiverit locum. Qyamvis vero verminofa hatc fobo-
les admodum difFcrat fpecie , ad tria tamen genera commodc rc-
fertur a Dodtoribus noftris , adeo ut dentur Lumbrici vel teretes, 
Lati , & Ajcaridesi inter hos freqventisfirnos effe terttes$ qvi 
Lumbricos tcrrcftrcs aemv.Iantur , OptimC cenfct Jenefifis illc 
HercuIesDn. D. Georg. Wolffg. Wedelius in Pathol. Med. Dogm. S. z. c. 
•V* Intra cdidui qvippe fpatium in Praxi noftra duo nume» 
raVimus nuj-er exempfa eorum , qvi ejosmodi vermem Vivum 
per vomitvmrejecerunt maximo cum levamine. Rariores, mo-
lefliores ac curatu d.fKcilieres Latiputantvr, f. cucurbitini, qvod 
armutentur Gcmen cucurbitae , qvalem obfervavit laudatus moda 
Dn. D. Wedelius in duobus Lanionibus , in focmina hypochondria-
ca , ' & cvibiisdam aliis. Huc qvadrat illc qvemin Mihte ob-
fervavit NcbilifT.Dn.D. Reinholdus VVagnerus,duodccim ulnarum, & 
qvod excurnf. Fafcia lata aliasdicitnr,'& defcribitur ab Olao B#r-
rkhh Att, Utd. Haffn, VqI, U, obf.XLVli. p. 148. Atnon unicum 
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eflTcxfcrHieni, fcd plures libi inviccm inarticulatos, cucurbit* (e« 
mcnrcfcrcntci, ncrvofc docet noftcr VVagnerus, undc fruftula-
tim exccrni cosdcm ipfcmct in nonnullis fubjctiis vidi. conf. AdrUn. 
Spigeliut tn Tr. peculiariJe Lumbric» Ldto. Dn. D. Michael Febr.fub 
figno Qrii Hier. Picr. p. 125. Cajp. Theophil. Bierling. Thefaur. Theoret. 
Praft.p. 9% 1. Rofm. Letitil. Mifcell. Med. Pr. P.ll.p.+n. D. Ben-
jaminScharff.defcript.juniper, c. XVII. p. 230. Joh.Scbenck. Obferv. 
L. III. f. 358. fqq. &c. Tertium gcnus Afcartdes conftituunt,in-
ftar vcrmiculorum cafci, in ano praefcrtim confpicicndi; cjvam-
vis& in utero nonnunqvam dclitefcant, notantc D. Nicol. Gviltelm. 
Becker. Ephem. Nat. Curiof D. I. 4.VIIl.obf.LXXV.p. 121. Figura 
interim enumcratac fpccics varic difcrepant, & in omnibusfere cor-
poris partibus nidulantnr. vid. MarceU. Donat. L. lV.de Hift.Med. 
tnir. c.16. AthanaJ. Kircher.Scrutin. Peftts Seft. i.p.m.yi.fqq. 
In Cerebro fcrocisfimam haud raro Cephalaigiam caufantur, 
vid. Cajp. Theeph.Bierltng. Tbefaur. Jheoret. Pratt.p. 358« Jsh. Henr. 
Schlet.Diff. de Cephalalg. particular.%.30. f.11.§. yy.p. 16.§. 100.p. 
31. Fabric. HUdan. Cent. I. obf VI II.Laur. joubert. de Capit.Ajfett. c, 
IX. Conr.Vittor Scbneider. de Off.Cribrif.p. 440. Thom. a Veiga Com-
ment. ad c.f.L. 4. deLoc.Affett.Galent. Nicol.Tulp.L. IV. obf.I. Avi-
cenn. Ten. Tr. 2. c. 3. Thom. BArtholin. Cent. 2. Ep. 74. de Medicis Poitts 
/>. 24. D.Joh. Perdinand. Hertodt M. N. C. Dec. I. A. II. obj. CXLVII. p. 
231. D.Joh. Georg.Volckammer.l.C. A.UI.obferv.CCLXVI. p.480. 
JD. Joh. Georg. Schmid. I. c. A. IX. & X. obf. L.p. ivj. D. Luc. Scbrock» 
inSchol. ad D. 11. A. I. obf XCIX.p. 229. D. Chriftian. Iranc. PauUin. 
in App. D. II. A. V. obf. CI. p. 63. D. Joh. Trider. Khern jun. D. 
111. A. II. obf. LUI. p. 62. D. Joh. Laur. Fehr. D. III. A. 111. obf. 
CXLVl. f. 261. 
In Ocults vermes gcncrari, nemo qvantum mcmini, prseter 
Excell. Dn. D. Jo.Nicol. Pechlin. obferv. Medico-Phyjic. L.2. c. XXXV. 
p.299. haticnus vidit,nifi qvod in oculorum angulo prognatos fiftat 
Joh. Schenc^. obf Medic.de Cap. Hum. obf. 294. 
In Auribtis hofpitari, tcftes fiant D. Carol. Rayger. M. N. C. Dec. 
J. A. IV. & v. obf V. p. 7, D. Cbriftian. Menzel. l.c. D.II.A. U. obf. 
IVU.p. 93. Jqq. 
IA 
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In Dentibtu tanqvam in folido Sc durisffmo corporc gcnerari 
vcrmcs, rcm fupra fidemfore, inqvit Exccll. Dn. D. fo. Nkol. 
P*f/;Z#».,atpoftqvam lapidum qvoqrc corruptclas & dcttimenta ab 
iisdem excitari innotuit, tftiam dc vcrminofa Dentium caric ob» 
fervata narrantibus fidem ncgari nonpoflc fcribit Obf. Medico-Fhy' 
ftc.XXXVl. p. 301. con£ M.N. C. Dec. I. A. IX. &X. obf. XXIV.p. 95. 
Adftipulantur Pratiici in Affcftu odontalgico cxplicando (olhciti, 
pasfimqvc extantcs curioforum obfervationes, v. g. Oliger. Jdcobxi 
Att. Med.Haffn.Vol.V.obf CVlII.p. i%uVhil. Sdlmuth.c. Iil.obfXXXII. 
D. Gothofr. Sthulz.M. N. C.Dec.I. A. IX. & X. obf CLXXXVII. p. 4ZZ. 
D. Gdbriet Clauder. l.c.D.i. A.V. obJ. CXCll. f. zSZ.conf.'/. e. A. 
VII. obf. CLXXIV. p. 332. D. rheod. Zyyinger. I: c. A. VI. obf. CCXXXIII, 
b 534'-. r - > 
In Inteftinit freqvcntius generantur, cadcmqve haud raro per-f 
forant. via. D. Chriftian. Vater. Dijp. de Vermibm inteftinorum,habit• 
Witteb. 1*87.Excell. Dn.D. Georg. VVolffg.VVedel.Ditp.deMorba k 
Tafcinoyhabii.fen.A.i6%i:c.IV:p. 26.Dn. D. fo. Nicol.'Pechlin. l.c. 
obf LXIV. p. 154. D. foh. fac. Harder. Apiar. obf LXVIII. D. Cbriftian. 
Irider. Garmann. M. N. C. Dec. I. A. L obf CXLV. p. 283. D. Phil. Mar-
cmMarcil.c.D. Il.A.l.obf CXX.p.ioft. D. Joh. deMuralto l. c. A. III. 
ebf. CXLI. p. 282. DsErn.Sigum. Graff. I. c. A. V.obf. XLV.p. 87. D. Fri-
der. VVil. Clatider. I. c.A\ Vl.obf. CXCl.p. 381.' conf.Jeh. Schenci^. ob~ 
ferv. Medic. f. 355. fqq. Joh. Georg. VValther. Sylv. Medic. p: 
9*7- fW' . > ... . 
In Renibm vcrmcs obfcrvarunt Vidm Vidim de Curat. Metnbr. I. 
X. c. 14. ExceB. Dn.D. Georg. VVolffg. VVedel. Aft. Medic.Haffn.Vol. 
III. obf. LVIIl.p. 96. Thom. BarthoUn. Cent. L Ep. i.p. 5. D. Sim.Schulz. 
M. N. C. D-c. I. i!. JII. oz/ CLXI. p. 471. qvinimb in Renibus pracfcr-
timCanum haud fcmcl nos vidifie Lumbrfcos contcftamur. 
De Vermc Cordu extat D. Chriftian. Ludov. Welfch. Difp. proLoco 
habit. Lipf 1694; conf. D. Gothofr. Sam. Polifim M. N. C. Oec. I. A.IX. 
X.Xlll.pl50. &qvotqvotadducitD. Chriftian. Iranc.Paullin. 
N. C. D-c. II. AIV. ob/ XIII. f. 18.' 
De Vcrme Pericardii Affctiii maxime raro vid. D.Hicb.Ettmuller.1 
©//r; T.I./. 1». 509. fqi 
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In VentrUulo vcrmcs notant D. Anton de Pozzis M. N. C. Dec. b 
A. IV. & V. obf. XXXVIII. p. zz. D. Joh. Jac. VVepfer. L c. D. II. A. VIII. 
j§bf l.p. i. conf A. IX. p. 455. Thom. Bartholin. Qent. 111. Ep. VIII. p. z6. 
ln Pancreate vermem non parvym vidit idem Th. Barthohn. 
Cent.I.Ep. LXII. p. 254. 
In Vefica Vrinaria Aloyftus HundeUa Dial. IV. p. 43. "Repib. Dode-
tixus in Annot. ad c.LXXVIl. Benivenii ie Abditts. D. Balthaf. I imxut k 
GWdcnklee Caf. Medicinal. XXXVIII. p. 174. D. Joh. de Muralto M. N. 
*C. Dec. II. obf. CIV. p. 246, 
In VeficulafeUea Lumbricos rcperiri, docent D. Phil. Jae.Sachs 
in Schol. ad obf. L. Dec. I. A. l.p. 12?. D. Joh. Jac. Wepfer. D.II. A, 
VII. p. zi. 
In Hepate vermcs demonftrant Thom. Bartholin. Anat. ref. L. I. 
f. 14. D. Joh. Chrifioph.Prommann. M.N. C. Dec. I. A.VI.& VII.p. 245. 
D Aug. Haubtmann. de Vivts mortuorum imagimb. p. 211. Petr.BoreU. 
"Cent. III. obf. XXXIII. 
In Mammis vermiculos nafci teftantur D. Chrifttan. Trancifc. 
Paullin. in App. M. N. C.Dec. II. A.VI. obf. XIV/.p- 29. D. Petr. Romme-
liusD. UI. A. II. obf CCXIX.p. 341. f»«/. D. III. J. IV. XVII./. 37. 
In Vlceribus atqve tumoribus generari vermes rarum non eft. vid. 
B.D.Micb.EttmiiU. Oper. T.I f. 207. ExceU. Dn. D. VVedel. D'Jp. de 
MorbtsaFafcino, c.\.p.%.Thom. Bartholtn. Cent.'ll. Ep. LVl.p.592. D. 
CaroLReyger.M. N.C. Dre.I. vl.IV. V. ofo.V. p.y.D. S'tm. Schulz-L c. A. 
VI. & VII. obf CXLIV. p. 202. D. Chridian. Franc. PauUin. in App. M. 
N. C. Dff. II. A V. si/. XXXlX.p. 25. conf. J. X. obf. CLXXXIX. p. zdg. 
D. JFoj&. Wepfer L c. A. VII. inSchol. obf. XVI.p. 52. FaUop. de Tumo-
rib.p. n. cap. IV. flicoL Tulp. L. III. obf. III. Joh. Cofmus Boncmus in ob-
ferv. circa corports humani Teredinem 4 Jofcpho LanzonioLatinit. donat. 
in App. M. N. C.Dec. II. A. X. p. 35. D. Pt/r. Rommelim D. 111. A. II. 
CCXX.p. 343. con/. D. III. A. IV. obf.XVHI.p. 39. 
Vcrmes in Variolts laientes viderunt D. Bbretifr.Htgendorn. M. N« 
c. Dff. 1. ii. III. obf XXVIII. p.^A-D.Joh. Schmid. /. f. vl.VJII. obf.LXXX. 
p. 142. Ifibord. ah Amelunxen Breviar. rer. memorabil. c. 4. -
HorbiUos verminofos fiftit chriftian» Franc. P/tuUin. in App. M. N. 
C. Dec. II. A.V. obf. LXXXlV.p. 54. 
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In Scalloforum qvoqve/«/?«/if rcperiri Jiotat Jok.Cofmtu Bcn<i~ 
mm L c. p. 34. 
Vermiculationem in Pefte demonflravit Atban/if. Kircberm 1*11 
fcrutin. Peftis. conf. D. Medicin.Jpirit. L. L c. XXVlll. . 
ii.fqq.p. m. iy6.fqq. 
Salivam vcrminantem vidit Excell. Dn. D. Job. Dolam M. N. C. 
Dff. I. /4. IX. & X. obs. CXXX.p. zo6. conf. Bonet. Medicin.Septentri-
U.Sea.Jll. t.z. 
Vermcs intra Lingvx venam ftabulantcs fiftunt Dn. Cotteffores £-
Germ. D. I. A. VIII. obs. c.p. ig/. 
In medio GuU Lumbricum vivum invenit D. Olam Berricb. in 
lp. adBartholin.Ccnt.lll. Ep. XCVII. /.470. 
Dc Sangvine vcrminolo vid. Tb. Bartbolin. M. N. C. Dec. I. A. I. 
cbs. L. p. ug. ccnf. App. p. 8z. Joh. Jac.VVepfer.inScbol.adobs.XVI. 
M. N. C. Dec. II. A. VII./. 32. &c. 
Et qvis fingula enumcrare vellet, qvz pasfim notant Artis no-
ftrac periti ? qvi ut in Vcrmibus Sanationis, ita & Symptomatum 
variam expcriuntur Fortunam, dolofa haud raro ludentem fjpecie 
vel excrcitatisfimum Mcdicum. 
Sic Febrium fi cqventer larva inccdunt, earumqvccaufar cx-
iftunt: qvae vcro cxclufa hoftili tuima folviintur. v.d. D. Cajpar. 
Tbeopbil. Bierling. M.N. C. Dec. I. A. II. ebf. CLIV. p. 242.D.Ema-
nuelKVnig. Dec. II. A. V. eif. XCIX. p. 207. D. Joh. Theod.Moeren. 
Dec. III. A. I. obf LXXI. p. 104. D. Marc. Gerbez. /. c. obf.LXXVI.p. 
114. conf. L c. obs. CXXXVI./. 229. D. Jac. Auguftin.Hunervvolff. D. 
III. A. II. obs. CXVI.p. 121. Zaiut. Lufttan. L. 11. Prax. admir. obf. 
' XLII. & L. IV. Med. Pr. Hifl. XLVI. Qv. XLII. Uorft. Epift. Medic. 
Sect. XVIII. Forcff. L. VI. obf. Medic. W.& V. Vit. Riedlin. Cent. I. ob-
ferv. Medic. LXIX.p. 65. &c. 
P/f«m»qvoqvc a Fcbri verminofa haud raro'orirur. vid. Joh. 
Jac. llarder. Apiar. obs. XCVI.p. 366. Cbriftian. Franc. Paullin. in App. 
M.N. C.'Dec. II. A.V. obs.LXVIH.p. ^ o.Job.Schenck. L. II. obs. 
. XCII. River. Cent. I. obs. LXXV. 
Morbum vermicularem cpidemicc graflantem obfervat B. Z>», D. 
Georg.Uannxm M. N. C. Dec. II. A. V. obs. CLXlX.p. 345. 
qji ar-
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Arthritici dolorls caulam ex vcrmibus declaranr D. Andr. Stijfer,-
Exam. Aqvar. Hornbuf*n.§. 12. D.Theod.Zvvmger. M. N. C. Dec. 111. 
A. II. obs. CVl.p. 141» 
Maniam ac Rtbiem induxiflc vermfnofam fobolem doccnt Ex-
cell. Dti. D. Wedel. Dijp. de Morbis d Fafcino. p. 25?. D. CbriSiian. Franc. 
Paulliti.in App. M.N. C.Dec.II. A.\Lobs.LX.p. j%. Anton.de Pozzts> 
Dec. I. A. IV.& V. XXXVII. p. 33.. 
Vet mes JXjmphomania autores probat D. Cbriftian. Franc.Paul-
lin. I. c. obf. LXVI.p. 40. qvi & inde Choream S. Viti lunaticam tradit 
ortam /. c. in App. ad A. V. obs. VIII. p. 10, 
Dc Attbmate a vermibus vid.D. Petr. Rommel. M. N. C. Dec.. 
III. A. IV. obf XlX.p. 41. 
Dclvcubo a vermibus vid. Sennert. L. I. Prax. P. II. c. XXIX. 
Deltalo verminolo Gcrmaniceloqvcnte , qvod tamen nun-
qvam didicerat, vid. Cardan. de rariet. rer.L. VIII. r.XLIII. 
De Catatepfi ex vcrmihus vid.Scbenck.. L. I. olis. CVII. 
Dc Obmutefcentia a vcrmibus vid. Excell. Dn*D. Georg. VVoljfg* 
Wedel. Dtjp: de voce. p. z g. 
Coecam & rnutam ex vermibus rcflitutam notavit B. Dn. D. 
Hanntfut M..N. C. Dec. II. A. V. obj. CLXX. p. 346. conf. D. Godejr.. 
Tomaftus D. III. J. III. obf. CXCl.p. 321.D. CarolusScbrceter.Dec.lll.-
A . lV .obf .  LXVIL p. .  i z f . .  
Para!yfsos caufam exilterc hos NebtflbnesnotaruntD.Phil. Sal-
tnu th .  Cent .  I .  obf .  XLIV.  p .  29 .  D .  Chr i f i ian .  Franc .  Paul l in .  inApp .  
M. N. C. Dfff. II. vi. V. s^/I XIX. /. 15. Job, Viftor fagerfchmid. 
Dff. III. J. III. sS/. CIV./.195.. . 
Contracturam univerfalem aliaqve mira fymptorrata fiflit DV 
- Cbrifii'an.Frani J?aullin.M. N. CJ)ff.I.A. VI. C^VII. ofo.CCXXXVI. 
/. 342-
Epilepfiam & Convulfiones a vermibus, vid. V/r. Riedlin. Cent. III. 
sK/. XLII. p. 329. D. Andr. StiJfer. Aft. Laborator. Chitnic. jpecim. II. 
c. IV. D. Joh. Chriflian. Frommann. M. N. C. Dec. I. j4. VI.e£* VII. 0Z1/I 
CLXXXVII. p. 244. D. Phii. Marc. Marci. D. II. A I.sS/. CXX./. 
307. Lentil. Mifcell. Medic. Praftic. P. II./; 364. jM. Scbenck-
obs. 
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obf. Medtc. f 356. D. Gothofr.Tbomaf. M. N. C, Dec. III. A. III. 
obs. CXCI. p. 521. 
De vermibus Hotrorem continuum infercntibus viJ. Cbriftian, 
Trider.Garmann. M.N. C.Dec. I. A. I. obf. CIV.j». 311. 
De Cardialgia ex vermibus vid. Tbom. Bartholin. Att. Med. 
Hajfn. Vol.l.obf XXXIV. p. ng. Joh.Scbenck. l.c.f. 363. Ehrenfried Ha-
gendorn. Hiftor. Medico-Phyftc. IV.p. 160. D. Ambrof. Stegmann. M. JS. 
,C.Dec. III. A\ I. obf.VU. p. u. 
De Dyfenteria caftrenfi, ejusqvecaufa verminofa &curationc, 
Vid.Thom.Bartbolin.Aft.Med.Hajfn.Vol.V+obf.XXXV. f. 96. 
lliacampasftonem a verms bus in Puerpera mifera, vidit D. Job. de 
Muralto M. N.C.D.c. II. A.V.obs.CXVIII. p.300. in alia Mulierc 
D* fac. Auguftin. Hunervvolff. D. II. A. V. obs. XIX. p. 32. 
Vigiliarum diuturnarum caufam eflevermes, vid. D. Georg.Hie-
rsn. Vefch. M. N. C. Dec. I. A. VIII. obf. XXXVI. p. 66. Beniven. dt Ab-
ditis cap. XCII. &c.&c. 
Sicfurit in miftroa hominesanimata putredo 
Extremumqve ferunt vulnera tedba diem. 
Plura huc qvadrantia defiderantem B.L. remittimus sdD.Cbri-
ftiani Francitfi PauUini Aftibulfium Nobilem Dynafiam ab llefeld, tan-
<jvam Synopfin Nofologia animatx, inApp.M. N. C. Dec. II. A. 
VII. p. 103. Jqq. 
Ludit,utidiximus,haud raro dira hxcce foboles Mcdicorum fo-
lertiam, & in pofTesfione hofpitii adeo pertinax eft, ut vel maximc 
tritis non propellatur remediis; qvinimo tam ardtc nonnunqvam 
cum pituita inteftinali membranisqve coalefcit, ut non ante di-
moveaturlcde, qvam inramentafruftillata , &in fpccicm Tabi 
faniofi redadta fwerit. Qvod Lunae phafium non rragis fintobfer-
vantes qvam Solisaut aliorum Planetarum, erudite , ut folet, 
cvincit perfpicacisfimus ille Holfatiz ^F.fculapius foh. Nicol. Pecblin. 
Obferv. Pbyfico-Medic. JL. I. c. LXIV. ubi fe vidifle aflerit animatam 
hancce putredinem ad Lunac deliqvia fruftra exagitatam ad Hovam 
i. plenam lucem vel fponte fine magno adeo labore prodiifle. 
Qvemadmodum autem non una eademqve omnium Lumbrico-
rumeft indoles, fic qvoqve rarione fermenti exqvogcnerantur, 
Q^q z Ipc-
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fpccifica anthelrnintica cffc varianda, maximc crcdimus; nc di-
camdcaliisobftaculis optima media fallcntibus , qvorumcatalo--
gum pagina non capit, conf. Anton. V4n Leeuwenhoek, Arcan. 
Ndt.cap. LXXVIU p. 402.404. Inimico autcm tadli halitu , aut 
aliam vcl latentcm fsepe antca ob caufam, qva data porta ruunt. 
Frcqventius vero per Alvum, uttoto dic obfervamus. Rara cft 
illaExcell. Dn. D. Joh. Ludoviii Hdnncmanni dc Hominc vermino-
(o obfervatio in Aft.Mcd. Haffn. Vol. III. c. XI.p. 20. qvam habct ex 
rclatione Paftoris cujusdam. Is poftqvam de.cnnium vclultra, 
mutatione aerisimmincnte ac inftante tempcftatc immanes fufti-
niierat cruciatus , tandcm maxima vcrmium caterva ipfo vcl in 
ftrato decumbente, vclfedente, vel ambulantc, vclaliud qvid 
agcnte, ordinaria via, non admixtis aliis cxcrcmentis, cx cor-
porc c)us prodierunt. conf. /. c. obfi LVl.p. ig, 
Vornitu cxcretos vcrmcs bis nuper intra odlidai fpatium nos vi-
diffc, fupra didtum. conf. Bdltbdf. Tim.a (9tf!btnffce Ep. Medf-
cindl. L. II. Ep. V. f. 55r. Excell. Dn. d. Georg. VVolffg. VVedel.Difp. de 
Morbis a Fafcino p. zo. Aft. Med. Haffi. Vol. III. obf. XI. f. zi. $oh. 
Helvvtg. obferv. Phjfico-Msdic. LXXX. p. 242. remb. Dodon. obferv. 
Msd. p. 103.174, Vit. Riedlin. Cent. III. obf. XXXIX. f. 324. d. Sim, 
Scbulz. M. n. c. Dec. 1. A. III. obf. CCLVlll. p. +6o.conf. A. VIII. obfi 
XlV.p.n.D.Joh.VeterfonHain.l.c. A.1V. &V. obf.LXXX.p.64 .D. Chrijli-
an.Tranc. Vauttin. D. l.A. VL&VII. obf.CCXXXIV. p. 342. d. Gothofr. 
Sam. Polif. D. II. A. IV. obf. XXXlX.p. 96. d. Marc. Gerbez. d. III. A. I. 
obf. LXXVI. p. 114. Rofin. Lentil. D. iii. A. IV. obf. XXIII. p. p.fqq. conf-
ejmi. Mifcett. Medic. Praftic. P.I.p. gr. 
Vermium copiofam at falutarcm *va iftj) xixtw excretionent 
obfervat D.fob. Ltur. Fehr. m. N. C. Dec. II. A. I. obf. CLXiV. p. z8p. 
Pcr Nares vcrmes excretos notant D. foh. Jac. Hardtr. Apiar~ 
ebf. XCVIII. p. 168. d. Anton de Pozzis m. N. C.Dec. I. A. IV. & v., 
obf XXXVILp. 33. D. fob. Georg. Ernt. D. II. A.l. obs. XClX.p. zifc 
D. Chriftian. Menzel. d. ii. A. ii. obf. LVII.p. 93. Thom. Bartholin. Cent. 
ILTp.LXXlV. p. 6+i.Ep.LXXXV.p. 6%t. D.fob. Mich.Fehr. inHier. 
Vkr. p. 79. ftrnel. l. V. Pathol. c.VU. Petr.Borell. Cent.U. obf.LXX-
D. 
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J)t Conr. Viftor. Schneider. de ojfe cribftform. p. 440. fqq. Nicol. Tulp. 
1, |V. o^/11. Toreft. L. XXI. obf XXVIII. j4c:Uo11er. L.l. de niorb. int. c* 
llv.Gvil.Tdbric. Hilddn.Cenx. l.obs.VlIL&Cent. V. obf.l. Theod. 
Kerkring. obferv* Antt. XLIU. Remb. Dodon. obferv. Medtci* 
nal. p> 193-
Pcr Aures cxclufos tradunt D. Phil. Jac. Sacbs in Schol. ad obferv. 
CXLVII. M. N. C. Dec. I .  A. 11. p.  232.0. foh. Georg. Volckammer. I '  t.  
A.lll. obf. CCLVil. p. 481- Remb. Dodon. obferv.Medicinal.p. 206, 
Vcrmes txAbdomine rcpentcs viditD. Chrilioph. Rccsler. M.. N. C. 
III. si/I CCCXLIV. p. 553. conf. Thom.Bartholin.de Morb. 
Biblic. p. 8i-
Vermium per umbilicum excretorum mentionem faciunt Dn. D. 
Job. DoUuf Ep. III. ad B. Dn. D. foh. Jac. VValdfcbmid. p. 219. D. 
Salom. Reifel.lL N. C. Dec. II. A. VII. obf XV. p. 25.O. Chriftian. Tranc. 
Vaullin. in App. M. N. C. £>?;. II. J. V. p. 58. conf. de 
Verme umbilicali Sennert. L. III. Pivtx. P. X. M<?r£. Abdom. c. IV. /. 
984. Phil^Salmuth. C. II. obf. LXI. 
Pcr Vreikram cum Urina prodeurttes veritfes notantD.Jsb. Jac. 
Harder. Apiar. obf. XCVIU.p.ih^. Dti. D. fob. Nicol.Pecblin. /. c.obf. 
XVlILp.42.Jqq. D. Ehrenfried Hagendorn. M. N. C.Dcc. 1. A. III. 
gbs. XXV 111.p. 44. D. Joh. Scbmid. D. I. A. IV. & V. obs. CLVL p. i$y. D. 
Sim. Schulz• D. 1. A VIII. obs. XIV.p. 22. D. Gothofr. £*/». Polifius A.IX. 
&X. obs.XUI. p. 51. Dn.\D.$oi>. Ludov. Hannemann. D. II. A. VI. obf. 
XXXI. p. 85. D. Erncji. Sigtsm. Gr.itfim D. 11. A. X. obf. LIX.p. 106. D. 
Job. Chrifiian. Menzel. D. 111. A. III. obs. CXVII. p. 207. Generofu» 
atqve ExceH. Dn. D. Georg. Franc. de Frnnkenau D. III. A. IV. obs. 11. p. 
4. Gv. Fabric. HiJdan. Cent. V. obs, L. D. }oh. Georg. VValtber. in Sjlv 
Med. p. 1407. Pbil. Salmutb. Cent. 1. obs. XLIX. Job. Scbenck,. obs. Me-
dtc.f. 501. HoUer. deMorb.int. L.I.Cup.L.p. 336. fob.Mattb. Hejf. 
ebs. Med. Cas. 111. p. 130. Theod. Craan. Tr. deHomlne c. X.p. 8i- & ad 
b.l. Dav. Grubener. inMedicin.vet. reftit.p. 81. &c. 
Cum Semine ejaculatos vermes oculo armato obfervavit fupra 
laudatus Anton. van Leeuvvenhoek. conf. Tbom. Bartholin. jun. Aft. 
Med. Hajfn. Vol. V. obf. VII. p. 24. D. chrifiian, FrancifcJanMn, m App. 
M. N. C. Dec. U. A. V. rtf.i-p- 6. 
q.s z ?B 
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Pcr uterum rejctios vcrmes vidcruntCorucl.Stalp. van der VVicl. 
icbs. rar. Cer.t. II. obf XXIX. p. 310. Cbrijtian. Iranc. PauUin. Tr. de An~ 
gvilla Seft.I.c.lI. p. 80. Baltbaf.Tim.V.0U,ttlltl<( L.lV.Caf. Me-
dicmal. VI. p. 204. D. Nicol. Gvil. Bec\er. M. N. C. Dec. I. A. VUI.obj. 
LXXlI.p. 120. Benjamin.Scbarjf.Dec. I.A. VIII. obf. XXIV.p.yi. 
conf. A. IX.p. 457. 
Lacbrymaf verminofas in Anu lippicntc Maritum in txeqviis 
deflcntc vidit D. Jac. Augujtin. Hunervvolff. M. N. C. Dec. II. J.V. obj. 
XX. p. 32. 
Menftrua vcrminofa o*bfervat Dominic. Panarol. Ventec. IV. obf. 
XII. conf. Cbrijlian. Tranc. Paullin. obferv. Medico-Pbyftc. XV. p. 13. in 
App. M. N. C. Dec. II. A. V, 
Ita ftupendum illud omnipotcntise Divinse Exempkr Homo,cui 
tion finc tacito qvidem myflerio CsS iirtyefe nomen impofitum 
fuit , variis calamitatum myriadibus obruitur, ut merito ei prsefi-
gcrcs illud LothariiImperatoris fymbolum; ubi Mel, ibi Fel. To-
tus enim "(jvantus nilnifi Morbus cft; qvinimo 71)01 U713N 
: niHIH Adam Putredo , & FiliusHominu* vermujuT-
ta illud Job. XXV. 6. qvorum vcrborum intcrprctcm fc fiftit Atba* 
tiaf Kinberus L. de PefteSt ft. II. c. W.&de Mund.fubterrdn. L. XII. 
Sett.II. c. VII h.m. Omnis Homo tam vivus qvam mortuus, tnnunierts, 
licetinfenjtbilibus vermieults fcjttet, omnesqve morbi tam in-qvam 
extemi^ vermibus obnoxii funt. In liujusmodi vcro vermiculis 
funeftac malignitatii incunabula Iaterc, cfleqve illa infedta nil nifi 
meram & funeftam malignitarum cfficinara Ipiracula vitae trucu-
Tcnter oppugnantem , crcdit Augujlut Haupttnannus in Ep. ad Atba-
tiaf. Kircber. Caufam animatae hujus putrcdmi* ingenio magis 
qvamnaturalis Philcfophia: lcgibus , qvarum fubtilisfimus alias 
elHnternres, pomo vctitoa Protoplaftis comefto tribuit Job. Mar-
cusMani aKronlatid, qvafiinvidiae Diabolicze iqftrumentg, qvo 
Mortis Candidatus fa<ftus efi Homo natura fua alias incxterminabi-
hs. In co rnim fortc radicem illam vivae mortis imaginis delj. 
tuifle & demum in chylo, fangvine ipfaavc corporis fubftantia fli-
perftitcm manfiflc, ac in poftcroi cum feminc efle propagatam cre-
dit, 
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cfit: inqva thcfi ftabilicnda mentisacumcn exercct i<i Philofoph•> 
Vet. refiit. P. lV.fubJeft. IV. p. 467. Aut cnim Ideas leminalcs 
exitiofac fobolis fru&ui arboris vctitac ab initio implantafle fura-
mum rerum opificem,aut co momcnto , qvo execrabile defideri-
um excitavit (erpens impoftor, guftandi frutius dulcedinem in Pri-
macvorum Parentum animisnutu;divino (c exphcafic easdem,fta-
tuendv.mfbret? deqvocum facrae taceant pag»nse,dodlam profi-
teri ignoranriam absqveturpitudinis nota qvemlibct poffc, credi-
mus. ac jufTuCreatoris cxules fadtos extra Paradifi pomoeria,cum 
herbis ac frudtibus varia infedorum feminia deglutivifle immor-
talitatis jure privatos y veritati currepugnet,non vidcmus. Hinc 
lh non adftipulamur , qvi Vermf/malignerum aftedtuum aut pu-
trcdinis caulam credunt, cum ejus tantum fint produdturn, qvod 
cx principiis fcrmcntationis chimicac acido cuidam calido tribuit 
SDavib von btr Bek« in Experiment. circd Nutural. rer. principia p. m. 
170. SicexputredinHulcerum acido animatam hanccc fobolem 
gcncrari qvotidic docemur # qvinimo, qvod Infantum pratfer-
tim corpufcula Lumbricorum fintHofpitia cum in ventriculis lllorum 
lac acefcat facillimc & vcrminofum evadat , adftipulante Atha-
naf. Kirhero Mund.fubterran. L. XII, Seft. I. f. X. f, 352. Sect. II. c. I. 
/.357. qvi lac vcrmibus refertum, prccipue fi fit aciduni, epe' 
Microscopii ebfcrvavif, concedimns. coaf. BoreU. Obf. Mlcr. 2. 
Ita vero unius corruptionem alterius efle gencrationem , largirc-
mur Pcripatheticis, ac iisqvi in horum iutoadhuc volutantur,ni(i 
putredini pcr fe illam vermium generationem' tribuerenr, qvam ta-
men inftar menftrui occafionabiliter tantummodo ad difloluticnem 
* mixti concurrerc credtmus: feqveretur enimalias Idcam hancce 
rcrminofam cfle partcm Idcachumanz, cum fingula ex proprio 
generari feminio fana ratio tot exyerimentis roborata evincat. Ho-
rum fpccimina fiftunt Fr. Redi de Gener. Infeft. p. 135. Joh. Cleric. de 
rebus Corporeii L. V. c. 3. Hoo\. in Micrograph. Anton. Le Grand. P. VII. 
Inftit. Philofoph. c. XXII. Phil. Bonannus in obferv. circa Viventia qvx i i 
rebus non viventibus reperiuntur, it. in Mtcrograph. curiof. ahisqvc. 
Generationis modum juxta naturac leges fi explicare fuftinerem, in 
volumcn abirct commcetariolus; lcgi ex multis 6c practer jamci-
ta--
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tatos interim pofliint pro fentcntia hacce ftantes Dn. D. Chrifttani 
Vateri Dijp. de Vermibus inteftinor. habit. VVitteb. \6%j,Ge9rg. VVolffg. 
Wedel. Pathol. Medico-dpgniatic. Seft. II. c. 5. Chriftian. Trider. Gar-
mann.Oolog.curiof.differt.il. conf. M. N. C. Dec 1. A. VI. & VII. p. 
246. D. 11. A. VIII.p. 345. Joh. Goedart. de injettis Juft. Cellar. Dijp. 
de ViVentibus&Jponte nafcentibm babit. Helmjt. 1679.foh. Bapt.v. Hel-
mont.THmulusPeJlis.Autor.Philofopb. vet.& Nov.Phyfic P. III.Differt.$. 
Mich. Ettrnr U. Oper. T. I.f. m. 69o. TJI.f. 177. Chrijtian. lang. Patbol.m 
animal.p.472.fq.5«h.Marcus Marci a Kronland.Philof. vet.redit. P, 
JV.fubfett. 4. tAarceU. Malpigh. Tr. de GaUu.Joh.Scbwammerdam.Hi~ 
ftor. Infe&or. Metcb. Frider. Getider, Differt. de orttt Animalium fub-
jett. Diatribx de fermenfu variarum corporit animallspartium Jpecifi' 
tts &particularibus. Atbanaf. Ktrcher. Scrtttin. Pejtis Sett. 1. cap. 
VII. Cbrifiian. Fr/tnc. Paullin. Tr. de AngviUa. Sett. I. c. 2. p. 57.80. 
Joh. Cofm. Bonom. Obferv. circabumaniiorporisTeredinem.inApp.M. 
N. C. Dec. II. A. X.p. 3$ fqq. D. Sim. Schulz. Dec. 1. A. 111. obf. CCLXI. 
f. 471. Dn. D. Luc. Schrbckjn Schol, ad obf. XCIX. Dec. 11. A.l.jp. 230. 
(onf.E)Usd. Schol. adobj.CX. AfU.p. 265. it.adobC. XXXIX. A.lV.p. 
98. it. ad ohf. LUI.Dec. 1IL A. 11.p. 63. D. Joh. Laur. Fehr. Dec. 11. A. 1. 
cbf. CLXIV. p. 389. &c. &c, Mittimus reliqra : Generationem 
Murium,Lacertarum,Serpentum,Scorpicmim 6cc.in corpore Hu-
mano, alio tempore explicaturi, 
Die 19. Septembris Vamel Mtday, Nobilis Htmgarns fan. 
166%. Modrae natus, ac Cremnitii, Thorunii, Regiomonti literis 
imbutus) fub moderamjne D. Cajparis Bartholini, pro obti-
nendis fummis in Mcdicina Iionoribus , Diflertationem inaugui^-
lcm dedfiite Hydrope publico cruditorum examini fubmiflt. (4. 
plag. in 40 
Prodiit ctiam Concio futtebru, antc aliqvot annosin flinere 
Otthonis 0(bc<l/ Eqvitis, &c. ab Henrico Bornema?wo, 88. 
Theol.D. & Selandiae Epifcopo, habita, cui titulus : H06 
de Gode / i deriS Velmagr/ fignende og ledende > og t dcris Af-
wagt siyrckelide og ophold<»ldc ^ >aand/forestillet asDavidsXXXVll. 
Pfal-
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Ffalmcs 23. 09 hvtlcke Ord ved Guds Naade blefve ef«r 
Begiaring fortlarede/der ben Hoylldle og Velbaarne / nu hos Gud 
Saiige Herres / Sl. Hr. Oero Skeel, Christ,nfons/ til ZZaLsr/ 
Ridders/ tzKonigl. Maicjf. fordum hoytbetrode Geheime/Estatz og 
Iustitz Raads / &c. ^ ans falige jiig og 4egome udi een Hoy-Adelig 
og af alleStander.Hoy-afelig meget Folcke riig Forfamlingudisic 
Sofve-Kammer og Hviilc-Stad udi Wallobye'K>rke/ udi Birfver-
stov-Herredt; fcen 16. Junii 1695, heelpractigen blef nederfat: Af 
Henric Sornemann / D. Btfcop ofver Salands Stift. Ki5-
bcnhafn/ hoKJ. I. Bornheinnch / 1695. 
KILONII 
Prttfide Nic»lao Martint, IC. & Antcceffbre primario, Par.d. 
& Phil. Civ. Prof. P. Chriftuntu Henricus VVeidemann , Lipfienfis, 
Pofttionum Juris Civilis Specimen qvartum, de Jure Vcrfiwruw9 
d. 2. Septembris publicc dcfendit. (1. plag.in 4.) 
Pracfide Jobanne friderico Mayero , Auguftisfimi Regis 
Svccise pcr ynivcrfas Gevmaniac Provincias, & Rcvcrendifi". Ab-
batifiic Qvcdlinburgenfis Confiliario in iacris Primario,SS. TheoL 
D. ejusdemqvc Prof.Ord. acFacultatisluaeh. t.Dccano, necnon 
Paftorc ad S. Jacobi apud Hamburgentes & Scholarcha , dc 
VoBoratu Ibeologico Miscettanea, Eruditorum cxamini cxpoiuit 
WernerutEricus Tonnemacber, Verdenfis. (3.plag.in4.) Dispu-
tationis hujns Argumentiam 1. docet, Luther® Romac an.1527. 
Papalem dignitatem teftamento lcgatam fuiftc ; qvod a militibus 
Germanis fatium, in ludibriurn obfcsfiinarceS. Angcli Clemen-
tisVII. Pontificis , hiitrienico geftu PapamatqvcCardinalesrefc-
rentibus. Argumehtum 2. narrat, in Sorbona Dodiorem Theo-
logum Luthcranum a Facultatc TheelogicaTnbingcnfialiqvando 
rcnuntiatum fiiiflc ; fcilicct M. Baltbafurum Bidembacbium , qvcm 
V.Jacobus Beurlinus, defignatus Academise Tiibingenfis Cancella-
rius, practente D. Jacobo Andret, aliisqve , Lutetiae Parifiorum e 
Cathedra Collegii Thcologici Sorbonae, Dodtorcm creavit. Ar-
gumcntumj. agitdc Ritibus & impcnfiscirca Dodloratum Theolo-
Rr gicuisn, 
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gicum, d< qvibus partim VValdenfium, partim vero MartimBtt-
ceri, citra omnes ceriaionias & fumtus ab Academia Cantabri-
gienti Dodloris titulo ornati, fententia expenditur. Argumcn-
tum 4. disqvirit, qvare PhiHpptts Melancbthon abftinuerit dgradu 
five dignitate Dodoris fbeologise, atleritqve, idneqvaqvam ad 
exemplum Carolcjladii, led potius metu oneris, nimiaqve mo-
dcftia & diffidentia fui fadtum. Argumentfim 5. disceptat, an 
Focminae Doiftoris Theologiae gradu ornandazfint ? ubi cxemplum; 
Hclenx LucretU Piscopia Gorn*r& affertur, qv« licet lauream Phi-
lofophicam an. 1678. obtinuerit, fummis tamen honoribusTheo-
logicis fuir prohibita. Interim ICtos hac in parte olmi haud 
diflicilesfuilfe, & nontantum axioma Do&oris, fpd & Profes-
foriani dignitatem fceminiscvntulilfe, Beltizt* Gozadina , fupe-
riori faeculo Dodtoris &Profe(fori»Bononienfis , exeraplo docc-
tur. Immo etiam honores fuprcmos Theologicos aliqvando foe-
minis haud negatos fuiffc, exemplo ifdbeUaLofie,. Cordubenfis, 
evincitur; allatis fimul Scriptorvm Pontificiorum teftimoniis, qvi 
fceminis, eruditrone 6c fapientia prseftantibus, munus publice do-
cendi concedi poflTe contendunt. Qvod tamen negatur,fimul-
qve fceminasfummorum in TheolograHonorum neutiqvamcapa-
ces efleafleritur. Argumentum d. dcniqve refert, Jacobum 
Mdzonium non amplius fex menfium fpatio ftudio Thcologico va-
caflTe, Sc Dodtoratus deinde honore* efle confeqvutum. At tan-
tumabeft, ut Audtori illud mirum videatur, qvin potius euni 
non paHcioribusmenfibusTheologiac Pontificiae curfum abfolvifle 
miretur. 
Die 30. Septembris M. Johames Allerftts Fabrichti, Lipfi-
cnfis, Philofophiae Moralis & Eloqventiae in Gymnafio Hambur-
genfi Profeflbr Publicus, ( poftqvam die 27. Sept. & fq. Leftionibtu 
Curfirtis Loca ab Apeftolo ex Poetis addudta Aft. XVII, 28-1. Cor. 
XIV,33. Tit,.!, I3»explicavit) Przfide paulld antc didto D. lohdnnc 
Friderice Mayero, Exercitatienem Theologicam Inauguralem dc 
lRecordatione Antm* buman* pofi fata Juperflitis, pro Licen-
•ia impetrandifnmmos in Theologia ho*ores, publico examini fub-
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jccit. (g.plag. in 4. )' Diffcrtatio h$c in duas partcs difpclcitur, ac 
Partisl. Setiione i.docetur Recordatienem animirpoftfata exRa-
tionis fcitii a priori dcmonftrari non po(Tc,& fatis effcThcologo,fi 
oftendatur , a Philofophis non poffe dcmonftrari contrariLm. Sedt. 
2. Rccordationemanirriae humanaepoftfataRationi non repKgna-
re, perpartes ac diftindlc ofteiiditur. Scd. 3. Nulla ccrth 
cxpericntia confiarc, qvod animac humanz poft fata non recor-
dentur; ubi agitur de patio eorum, qvi aniicis fuperftitibus pofi: 
mortcmfcdc ftatu animaeluzraticnem rcdderepromiierunt, nec 
funtrevcrfi. Scti.4. Frcbabilius eflc, ac tutius crcdi, qvod 
animachumanaepoftfatarecordentur, fi vd maximc cx Scriptura-
rvmdivinarum teftimoniode hcc nebis nonccnfiaret. Parris 
II. Setiiene 1. docctur, etiamfinon probabilc videretur rationi, a-
nimos peft diicesfioncm a corporc recordari, tamen hoc firma fi-
detenendum& ccrtisfimo airenfucompledcndumeffc, qvia tn 
facris Literis diferte traditur. Exhibctur fimul brcvis confpedus 
praecipuorEmargnmcntorum, qvibus probatur, Scripturartcfli-
monium cffc divinum & omniexceptioncmajus. Scd.z. Ex 
Oeconomia gencrali Religionis ante-Lcgalis, Mofaicae & Chriftia-
nae, tvmexvariislocis utriusqvcfecderisclarisfimecenfiimari te-
ftatumqve cftc, qvod anim$ humanae poft fata recordentur. Seft. 
3. Qvalis fit, & circa qvaenam verfetur memoria animae huma-
nae, tum a corporc fcparatae, tum inrefurretiioncipfiiterumu-
nitae. Sedt. 4. dc aflfcdtibus ex memoria ifthac in mentc orienti-
bus, & num recordatio illa bcatis pudorcm moeroicmqvc, da-
mnatis gaudium moverc posfir, Tandcm Scdtione 5. De ufu ac 
momento hujusdodirinae agitur. Ad audicndam hanc Dispu-
tationcmlnavguralcm, laudatus antea D. Job.frid. Mayerus9 
curiofo Programmate , de PaSto Jdparitionis poft mortem9 
Auditorcs invifavit, qvo non folum varia padti ilhus exempla rc-
cenfuit, fed ctiam dc moralitate ipfius commentatus eft. (3^. 
plsg. tn 4.) Eodcm Programmatetcfie, Candidatus hic an. fddg. 
d. 11. Novcmbris Lipfiic lucem vidit, patre VVernero TabriciosMufir 
coliterato &roefos pcritisfimo, matrc \ctoCortbumia , qve 
Rr * gens 
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gcns illud prorfiis Cngulare habet, qvodvicinae Bcrgcrdorfficn» 
fi Ecclefiae,» Reformationis tcmpore, ad hunc usqve «iicm, rard 
•xcmpJd, non interrupt& ferie Paftores dcderif. A primis pu* 
eritiz annis utroqve parente erbatus, at Dci Providentia & Mac-
cenatum favorc fuffiiltus, inpatria non tantum, fed & Qvedlin-
burgcnfi Scholalitcrarum fundamcnrapofuit, ac inde rcdux Lip-
fienfi Academiaenomcn dedit, qvaeipfum an. 1686. Baccalaureatus 
gradu, & biennio poft Magifkri ritulo ornavit. Varias qvoqve 
in hac Acatiemia patria iple Praefes DifTerrationes Philofophicas 
ventilavit, unam de Numero Septuagenarto, duas vcro pro lo-
coinFaculratePhilofbphie&obtinendo, qvarum prior dcCaviRa-
tionibits Stoicorum, pofterior de Vlatoriumo Vhilonu ludai, adver-
fus fob. Jonjium, egit* Binas infiipcr ibi Orationes inTcm-
plo Paulino habuit, alteram infefto Reformatioriu Lutheri, altersm 
vero de Refurre&iori* Chrisii evidenti veritate. In Thcologicis 
qvadruplici vice Re/pondentis partibus publice' fiintius eft, /en ef 
fub pracfidio b. D. Moebii, bisfub B. D. Alberti, &feme!fubB. D. 
Carpzovio. Ab an. 1693. Hamburg* apud D. Joh. Frid. Mayerum 
commoratns, pcr qvadrrcnnium & trimeftre inregrum « fingulis 
Mercurii diebus in aedc S. Jacobi verba facra fccit, 6c' concioncs 
matutinas habuit. Ifto Hofpite fuo Praefide etiaman. 1695. KiJo-
siii (in pracfentia duorum Cimbriae Principum ac Brunfvicenfis 
Ducis ) de alogofive irrationaliLogica Pontifichrum difputavit, ac 
eundcman. 1696. in Sveciamcomitatus, non tanrum viris litcra-
tis iftius rcgni, fedipfi qvoqve Regiinnotuit. Editiscriam vari-
is ingenii monnmentis de piTblico bene mcreri coepit, utpote: 
Centuria Plagiariorum, & Exercitatione de Lexicu Grtgcti, qvjc brc-
vi Ionge audtior inBelgio lucem iterum adfpiciet,fiib tirule Hiftoria 
Lexicorum Gr&corum 5 notts brevibw adHiftoriam ArifteadeLXX.ln-
terpretibits, qvae extantadcalcem novae editionis Operum Jofe-
/>/«/, Lipfienfisj Libro Judith,Tobite, Saptentia &Sirathidis, cum 
Prolegomerits i inprimis autem Eibliotheca Latina, five Notitia vete-
rum Scriptorum Latinorum, in qva primus ingentcm lacunam EU-
ftathii ad Dionyfium Periegctem, fupplevit. Tacemus alia,partim ad 
frcinm parata , partim vero fnb eo jam fiidantia, ut: Martnttm 
dc 
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de vita Vrecli, altera oartc audiorcm, qvi jam Hamborgi excu-
ditur, cum verfionc & notis; Bibliothecam Gr&itm; Eunapittmex 
pluribusMSS. emendatuin; Cbalcidium, ad MSS. & veterem edi-
tioncm Parifienicmrecenfitum, Graecisqve au&orum locis, anini» 
adverfionibus ac figuris Mathematicis illuftratum; Dictarchi dc 
Monte Velio fragmentum, nunqvam hucusqve editum; ifidori Cb*~ 
raceni Stathmos Tarthuos eMSS. audtos & emendatos, qvi jam 
Oxcniiexcuduntur inTomo II. Geographorum minorum Graeco-
rum V. Cl. fo.Hudfoni; Spicilcgirm ad Maneth&ncm, brevi una cum 
Idarino proditurum; Poema Maximi wsfi KttTa^av; Anonymi 
Chrifiiani Dialogum de Aftrologt*, qvi i*fcribitur Hcrmippus, &c. 
Tandcm fub initium hujus anni Profesfionem Logica: & Metaphy-
(ica: in Gymnafio Hamburgenfi ambiens, Specimen Elettcticum Hifto-
ria Logica piblic& Difputatiene propofuit, acpaullo poft B. Vinccn-
tioTlaccio rcbus humanis exempte, Amplisfimi Scholarcharun» 
Collcgii fufiragiis, in publica Vbilofophia Moralv atqvc EloqveHtia, 
Vrofespovc fuccesfit, qvam die 29. Icnii folenni Oratione dcratione 
& Vraftantia eloqvcntta Ep/3#fiaufpicatus eft. 
SQIUHO qy&fttonis * cur acr medio aftatis tempore aqvefri* 
gidus qvandeqvefentiatur, ac ingelidisjima 
byeme ejfe folet ? 
per 
Wtlhehmm Hulderictim Waldschmidk / Med. D ejtisdemqve 
(f fhilofophia hxperimentalis Vrofejforem in Acade-
mia KilienjiOrdinarium. 
/"XvemaHmodum Africa novi fsntpcr qvid alere per prOverhium 
^v.olimdicebatur,ira de Gallft merito dieerepof!umus,varii gene-
risNova ertiaitis fuppeditante,hoc noftro przferrim tempore, qvo fi 
Msqvam alibi,ajpud Gallos certe Artes & Scicnti* Rcgia fuflultae mu-
nificcntia florcnt & maxime vigent. Loqvuntur hocipfum & lucc ' 
«neridiani clarius oftendunt, Acadcmiac variae, qvaeutaugendis fci-
entiis curam omnem impcndunt atqve folertiam, ita collatis fuffra-
giis & yndiqve conqvifitis votis,de abftrufis rerum naturalium caufis 
' Kr 3 " " """ ~ piar 
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placide interfe difietunt, ut qvid vcro magis fit ccnfentaneum evi* 
densfiat,4c abfirufag t&i/ Qaivotzivav caufz, ctenebrarum putco 
in Iucem trahantur. Etlaudabilem hunc nec ullis cncomiis deprac-
dicandup fatis fcopum , propofuiflc fibi videtur inclyta bonarum 
litcTATkmSocietiU Tholofana, qvac promulgato haud ita pridem Pro-
grammatc theorema phyficum tanqvam Eridispemum, eruditis 
iolvendumobjecit: cur nempidcrmedia aftdtii temporc aqve frigidus 
qvandoqvc fcntiatur, dc ingelidufime hyetne cffc folet /Qvamvis vero 
nullus dubitem, fuific jam intcr Eruditos qvos Gallia fovct, a qvi-
bushuic qveftioni fatisfadum fit, ncc fpcs avara obtincndi pra:-
mii, argentei fcilicet nummi aut mcdallionis ut vocanr, ifti ceflii-
ri, qvi acu rcm tetigerit, follicitum me tencat, qvi probc novi 
Philofophos Gallos nos facilc extra Rcgni limites id ipftim conces» 
furos Germano; malui tamen fubortas mihi circa hanc qvaeftio-
nem cogitationes publicjjuris facerc, qyam filcntio casdcm prcme-
re,ut fi forte(qvod in re tam abftrufa facilc ficri poteftya fccpolongd 
aberraverim, hoc faltem laudis repo-rtcm, qvod aliis in caufam ejus 
inqvircndi eccafioncm pracbucrim,ne Philolophiam interGeimanos 
penitusnunc exularcexiftimcntGalli. Etutfcnt6ntiammcam,qvan-
tum qvidem fieri potcft ftabilire qveam,rcmovcndas ncceflario cen-
fui celebriores prac rehqvis hypothcle» alias,qvarum illa, aercm par-
ticulis plurimis falinis, & in fpecie nitrofis rcfertum cflc multis ratio-
nibus prebarc nititur cum Johanne Mayovv in Tr. dc Sf iritu nitri-ae-
?es,qviqvc has nitro-aereas particulas fumme tenucs & volatiles fu-
pcriori aeris rcgioni mcumbcntcs, pro divcrfo carum ftatu five i-
gnis & caloris, fivefrigoris elemcnta conftitucre 1. c. p.113. pluribus 
docet. .Hacc vero magnetifmum qvendam in dere fingit.ex folc calo-
rem , ex aliis vero pIanctis,frigidioribus kilicct,frigus attrahentcm, 
& rcgioni aeris infcriori communicantcm. 
Priorem qvod concernit opinidncm,fpcciofa fatisprimo intuitu 
illa videtur, przfcrtim cum per cxpcrimcnta plurima conflct,cx fa-
lium nonnullorum folutione inaqvafadta , cxtcmporaneum , & 
artificiale frigus vel media aeftate produci, qvalc qvid obfervarc 
licet, fi magna falis ammoniaci copia in aqva fclvatur. Sed qvis 
^vacfo probabit, tantam falis five nitrofi , fivc ammcniacalis 
^van-
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qvantUatcin contineri in aerc ? Salia enim, nitrum przfertim, 
ob fixitaccm&partium crasfitiem vyc acnc vixqvidcm ignisve-
hcmentia per alembicum cogi poflunt, qvis credat cleva-
ri cadem in aerem, eidcmqve commixta pcr atmosphacram 
circumferri ? Et licct concedamus itielTc aen (alia cjusmodi,frigo-
refuborto pratcipitabuntur, & folutisvinculisin terram dccident, 
nec frigoris caufa elfcpoterunt ; (icutcnim aqva marina tcmpore 
hyberno circa fundum magis falfa , nec proinde frigidior qvam 
in fuperficie rcperitur, qvod eleganti cxperimento probavitMathc-
maticus infignis, Dn. Samuel Reyher, Jurts & M.ithem. Prof. Collc-
g4 noftcr bonoraufimus; praecipitatis ncmpea frigore particulis fa-
linis, dum aqvae molcculac ob frigus ambiens tardius agitatae,qvas 
finu fuo fovebant parttculas falinas fecum dcfcrre neqveunt, unde 
hac propriat gravitate fundum petunt,' haud fecus ac falia c lixiviis 
in Iocum frigidum pofitis praccipitantur , & clegantes cryftallos in 
vafis fundo conftituunt; ita aeris partes ob frigus in minori niptu 
pofitac, falia, fiqvaeaeriinfunt, lecumrapereampl us ncqveunt, 
hinc ille dcturbantur & praecipitantur. Circa altcram de magne-
tifmo aereo, nunc calorcm nunc frigus attrahente, nihilhabco 
qvod moneam , cum obfeuritatc fuk fc ipfam (atis rcfutet haec 
fcntcntia: difpliccnt cnim, & fuo mcrito difplicent cordatis Philo-
fophis fympathiae illa , antipathiae & magnctifmi vocabula, non 
facile intelligibilti, qvac fi lpeciofa ignorantiz alylaqvis vocarc vc-
lit,cum occultis qvalitatibus adAnricyras rclegan<ia,pcr me qvidcm 
facile licebit, qvi claras diftindtas & evidcmes rcrum, per caufas 
fuas proximas dedudtioncs T qvantumqvidcm ficri poteft in phy-
ficis rcqviro. Hac igitur rationcs , cum mihi fatisfacerc non 
potucrint, animo fedulo pcrpendi, annen aliam pracdidli phacnomc-
ni caufam invcnirc liccrct, &qvando caloraeris a folcejusqve 
radis unice dependet, nuulla hic (ubefTc vidcbarur frigoris, me-
dia acftate acrem occupantis ratio alia, qvam impcditus radiofum 
folarium actregionem noftram tranfitus, qvac ctim in omnibus 
climatibus obtincat, huic qvidcm phacnomeno cxplicando fufliciet. 
Qvod fiprobavero, pofTenonnnnqvamaercmtcmpore zftivoi-
ta difponi, ut radii iolares non pcrpendicularitcr fed rcfradti ad nos 
™" diy» 
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dirigantur, haud invitus qvis indeeliciet, eflcilludutiicamhujus 
reicaulam. Utverd fineiflla prolixitate fententiam meampro-
ponere qveam, methodus placuit Mathematica , qva ex przcmisfis 
conclufionemfeqventem in modum elicio. 
Defimtio i. Calor eft agitatio particularum minimarnm fecundum 
omnes dimenfiones. 
2. Frigus eft minor particularum agitatio,vel etiam ea-
rundem qvies. 
z. Acr eft corpus. circa tellurem , in qvod incidentes 
radii pre varia ejus conftitutione refringuntur. 
TofuUtii i. Aeremin zflate nwnctenuem, nunc verd craiTum at* 
qve ac in hyeme elde pofle. 
2, Refradlioncmadiversipatricularum aerem conftitu-
cntium crasfitie dependere. 
z. Partes aeris ftaperiores inferioribusqvandoqvecrasfi-
ores efle pofle. 
Axiottid -i.Omniscalor aeris eft a fele tanqvam caula efficiente. 
2. Radii foiares qv6 naagis accedunt ad perpendicularem, 
eo magis particulae eeris exagitant. 
z. Et qvo magis a perpcndiculari recedunt, eo minus ae-
ris particulasexagitareiblent. 
Dico igitur: 
Ciim aeris rcgio media crasfior qvancfoqve fiat(per poft.t.)tem-
poreacftivo,qvam inferior telluri proxime ad jacens(per poft. z.)radii 
folares ex aeris regione media tanqvammedio denfiori, medium ra-
rius,inferiorem nempe regionem fubeuntes,rejfiringuntur, (pcr poft. 
z.)magisqvc recedunta perpendiculari. Sin hoc fiatfradii vero fola-
rcs perpendicularitcr incidentcs,aerisparticulas minimas vchcmen-
\ tifls exagitent (per axiom.2.) majoremqvp cxcitent calorpmfper 
de£ l.) qvi vero obliqvc incidunt,5c a perpcndiculari recedunt, mi» 
nus aeris particulas agitent (per axiom. z) & frigui vel mjnorcm fal-
tcm calorem producant (pcr def. 2.) calor autcm aerisa folc depen-
dcat (per axiom. 1.) fcqvitur,aeris regionc media cxiflente magis 
crafla qv^m inferiore ternpore acftivo,acrem qvinos ambit ptoxi-
pae,in aeltate *qvc f rigidum eflc poffc ac in hy emc. Q^E. D. 
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enricus Mdjius , Scholae Cathcdralis Kc<Sor,Mcditati-
oeics veroaculas dc gloriofisfima Manu Dei, fivc Provi-
denti4,Bonitdte & Ope dmnk, ad dudtum Loei Sirac. L. 
24. lupcrLlII. S. Scripterae didta,cx vot6 edidit,qvibus titulus cft: 
K)t< PreihwSrdlgste Hand Eottes t tit f<iit<r heiligen Vorsthung/ 
auch vattrlichen Gme und / nach Anlcimng des edlen 
Dcnck.^pruchs Sir.L,^^. ZTlundanckee alle Gott/6cc. itt 
Zorm einiger feligen Gedanckm und ^crtzcns.Gefprache uber LIII. 
«rhfmc Spruchc £. Schrist» / bep ftligen Blicken ins Heiligthum 
in vcrgonncttn und Golt-gcheiligtcn Ncbenstundcn / scincm E chop. 
fer zn gelobterDanck'Zlbstattung/und 511 Christ-geziewender E. e<lcn-jabung/ erwogen von Henrico Mafio, Reftorc derhochlobl. Cathcdr. 
ScimlcnzuSchwcnn. ^beck/bey PeterBockman/1655. (3.AI-
phab. 2.plag.ing.) Ditia Scripturae, facris kujus libri mc-
oitationibus occafionem, divinacqve laudis naatenam praebentia, 
hatc funt: Apoc. IV,9. Pfalm. CL, ult. Pf. XXXIV, 1-4. PC 
XXXIV, 1. Icf. LXVl, 2. Exod. XV, 6. Pf.LXXX, ig. Sir.X^. 
I. Sam.VII,i3. Sap. X, 20.Num.XI, 23. Pf. CXI,7. Pf.LXXVII, 
II. Ezech.XX, 22. Pf. XXXI, 16. Amos. VII, 7. Dan. ^ ,24. Hab. IV, 
4. Amos.IX,i2. Pf. LXXX1X,5« Zach. XIII,/. Ief.XLIX,2. Sap. 
XIV,6. Pl. LXXI1I,23. Dan. V,23« lob. V,iZ. 1. Sam.VI,y. Iob. 
XXXVI,32.Sir.lI,21. Pf:CXIV,7. z. Paralip.XXX g. p.Iob. X, g. 
Sap. VII, 16. Sap.VII,i7. Pf. CXLV,6. Iei.XLII,6- AK.XI.2l. 
Luc. XIV,39. Matth. VIII,3. i^.Deut. XXXI,<5. Ief.XLIX,id. Ad-
IV,27.28. Pf. XX,7. Icf LXV,2. Marc. X,IJ. Cant. II, 6^VM,Z.) 
S V E R I N I  
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Ioh. X, 28. Baruch. III, 5. Cant. V, 4. Luc. XXIII. 26. Marc. V,4i. 
Icf.LXVI,i4.Prov. XXIII, 26. 
V VISMARIAE 
tohannis Grorimgii, I. V. D. Experimenta nova de Radiif 
SoUribus ad pondus reducendis. 
T^c rajiis Solaribus fcriprum reliqvit Digbxus diligcntisfimut 
"^qvondam apud Anglosrcrum naturaliumlndagator , qvod in 
rubicundum pulveremita cos converterc callcat, ut fub tadlum cu-
jusvis cadant. Scd cum unde fidem huic paradoxo aucupctur, 
lion conftet, parumqve exploratum^qva rationc illud nitatur, du-
bius hzereo , an ferio rem cgcrit Vir magnus, tcmerarizqve 
Dotirinz. Sufpeftumcnim , ut mihiqvidem vidctur,velindc fc 
reddit, qvod in rubicundum pulverem cos convertcrc velit, qvod 
iicri nnllo modopoteflv Cacrulcum fi dixiflet, aliqva fpccieincru-
ftatnm dogma palliafiet. Pofito enim , haud tamen concefib,po-
tm&Digbxum radios luminofos in pulvercai qvcndaim redigcrc, ta-
mcn natura rci cxpoftularct, pulvis ut fit caerulcus. Nam qvan-
qvam vclmaximc conccdam, radiorum Solarium colorcm in 
fuprcma aeris rcgione cflTc rubcum , fangvineum , perpurcum, 
tamen cum partcsillz fupcriores ad ccntrumfuumtcndunt, acat-
mofpharram pcrtranfcunt, jucunda qvadam metamorphofi mu-. 
tantantiqvum cum proprie aeri colcrc czruleo. Vti id evi-
dentisfimc evincitur fcqvefiti Expcrimento ( qvo rcfcllitur fimul 
Philofophantium turba , coJorem aeri perperam difputans: plus-
cnim valet unum Expcrimentum, qvamcentum ratiocinia). Col-
ligc Lunac Lumcn no&urno fercnoqve tcmporc in chartam , iti-
demqve Candelae radios, co modo ut Luna unam partcm chartac: 
irradict, altcram Candela, qvod fedlu facilc cft. E.tpars iila 
radiis Candelx expofita, rubea apparebit, altera vcro, qvae Lu-
nae,caerulca ^ qvippelumcncjusdcm, uti jam antca monitum,ae-
rem pcrtranfirc dcbuit, qva via celorcm cjus fibi copulavit dcpefi-
tsaiitiqvoamiftu. Videtur inde velcademrationejocari vo-
luiffeNofter, ac illi naturalis Magiae Scriptores, qvidoccnt, io-
«0« 
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Oos articulatos vafi includerc, qvodalio transportatum, ibiqvc 
apertum, verbafibi coramifla rcddat. Qyactamcn 
Vixpueri credunt, niji qvinondum are Uvaiitur. 
Magis autem ingenio humanodigna disqvifitio vifa eft , qvae ali« 
qvando me occupatum tcnuit, annon ulla arte ac invente radios 
Solarc* liccrct in qvodam corporccoiligere, collctios ponderare, 
ponderatos dcmum-qvafi fub tadtum comodo rcducerc Pondusra-
diis Solaribus ineffc ftatuminavi lemper, dum pro comperte c-
ratradii aliqvam ctasfitiem effc, qvanqvam hanc acie oculorum 
cognofcere propterfummam ejus tenuitatem nemini forfan hucus-
qve licucrit. Conftabat inlvper pondus radiorum ex ponderc ae-
ris, nam cum totfint radiofacpyramides, qvot funtinaere pun-
Qa, inqvibus radiia Sole prodeuntes colliguntur, inde pendc-
rato aere , ponderari etiamaliqvomodoradiosfolares, more 
Sccpticorum dubitare non licet. Verum enim vero eos folos & 
abfiradtiveponderabiles rcddere , & ad legem Sraterae reduccre, 
hic Rhodus , hic laltus erat. Atqve eo difficilius mihihoc 
, phanornenon vifum , cum inAngliallluflrisfimus alia-
qve Regiae Socictatis Membra non minori cura, qvamingcnio 
ad illud detcgendum aliqvoties qvidcm accefferint, fcdnun-
qvam co fvcccffu , ut hunc iftbmum perfodere potue-
rinr. IpfumBoyliumdehisloqvenicmdabo, negratis qvidpi-
am dixiffc vidcar. Ita ille 'mVrtfat. Experim. de Fond. Ign. & 
II am. dc inftitutotenrarr;ine fatur: Non modo ipfa anni tempefias 
tninmfavebat, fed & calum continuu nubibus obduiium, adeo^ ut 
licet bonx notx jpecults uflorus injtruttus effem, & aliqvottes experi-
menta capere aggrejfus in corporibus diverfis, plumbo , argento vivo, 
aiitimotrio, crebratamen nebularum & nubium interpefitmies tenta-
minibus obfiiterunt, &c. Et forfanipfemettum temporis, cumin-
ftitutum meum primum mentc volvcbam , vix feliciora fata cxper-
tus fuiffcm, nifi occafioncmfubminiftrasfet alind Experimenrnm 
cum Phosphoro Bononienfi fufceptum, qvod fuperiori anno menf. 
Fcbr. in his Novis Litcrariis Erudito orbi communicavi. Lapi-
demenimhunc, cum cx pororum figuratione ca virtutc gaudere 
aurcx|/ioi edoftus effem, ut radios Selares fortitU"imbiberet^op-
Ss i por-
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- portunwm fatis judicabam, co explorandi radiorum pondus. Nec 
ijscsfefclJitaudentem , ncc fucceflu caruit propofitum. Sug-
gesfit majora poftca actas,ut ficri folet, nam hvu^eu 
jlSsc co(f)a>Ti(>cu. Sedhacvice, cum brcvitati ftudendtim,fe-
qventia indicaffc fufFecerit. Ope Phosphori Bononienfis duplici 
Experi-rationercsconficipotcft. (i) VdLapide loloabsqvealio admi-
mcntNi. niculo: Hoc modo Lapis, cujus pori per igncm jara aperti prac-
fupponuntur, exponendus faltem Lumini SoJari, dc non foJum 
. Lumen concipict, fcd&radios Solaresfibi junget. Vel (2) 
Experi* Experimento huic fpeculum uftoriein convexum jungendum, qvod 
ment. 2.0k fjgUram fuam dispofitionemqve faciliori mcthedo radtos Solares 
Lapidi Bononienfi communicabir. Scligendus autcm cft La-
pis exqvifitus & ponderofior aliis, & ante Experimentum Libra ex-
Experi- aminandus, ut pottca de rei veritate concludcre detur. (3; Su-
«ncnt. z. matur Magnefia ( de qva cxatiisfime pertradlarunt Cabem & Circ~ 
kjerut in fua Philofophia Magnetica ) & inaqvafolvatvr: Li-
qvor infundatur vitro, aeri poftca exponendo ; Exponatur iti-
dem Soli Speculum ufterium convexum optimac notac, ita ut cum 
pervaditur a radiis Lucis, hos iterum ad vitrumrefringere posfit; 
tunc radii Solarcs poros vitri pcrmeabunt , feqve cum didoliqvore 
amicabiJi qvafi confortio jungent, qvod facile cxinde conftabit, li 
vitrum cum liqvorc ante & poft experimentnm libra examinetur, 
Experi- repertaenimdifFerentiaponderis vcritatem fponreindicabit. (4) 
ment.4. Similitcrres fucccdet, tiloco didti liqvoris Mercurius vafi includa» 
tur , cum qvo utpote natura fvA fqvamofo radii SoJares vi /pecult 
uftorii fc facile copulabunt. Plurapro Expcrtisaddereputidum 
foret. Qvac intereafubminiftrata, anfam dare poffunt inqviren-
dimajori ftudio in ea, ad qvac humanatopcrationis induftria per-
tingere huousqvc non potuit; in qvibus & voluifie nunqvam non 
taudatur, & excufat rei difficultas 
I» novd jitrgentem majoraqve vtribus aufumy 
Xccj>er waccejfos tnetuentm vadcre faltits. " 
RO-
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ROSTOCHII 
Albertus Jtachimtv dc Krakevitz, Eqves Mccklenbuf-* 
gicus, Hebraicorum & Catechef Chrift. Profeflor Ducalis dcfigna-
tus in Acadcmia Roftochienfi, fub Pracfidio D. Andrc* Damelk 
Habicbborftii , 58. Theoi. Prof. P. & Seren. Ducis Mcckienb. 
Confiliarii Confiftorialii, Collegii Proff. Ducal.& Facultatis liiae 
Senioris, cjiisdcmqveh. t. Decani, ad impctrandos honores in 
Theologia Dcftorales,dic5. Otiobris Diflerration*m inauguralcm 
apologeticam , de Statutis non bonts, Jsraeli 4 Deo datis , 
exUori Ezech. XX, v. 25. tn A pologia Auguftatix Confesficnts p, 283. ad-
ducto, cxhibuit& contra Pietiftas dcfendit* Diflertatio hacciu 
duasSedliones dispcicitur,qvarum I. Exegetic4 gcnuinum loci iftiui 
fenfumindagat, fimulqve qvaeftioncm: an tUe ab ApologU.A, C. 
(Statuta haec de Lege divina cxplicante) Jitperverfm ? cxaminans, 
idfadlem negat, cx fontibus maximc 5c cohacrcntia capitis often-
dcns, ScMtutM ifta non bona de Lege divina Ceremoniali intcJJigen-
da effe. Sedlio II. Fractica , loci illius ufum paucis indicar. ( 5. 
plag. in 4.) Candidatus hic (tehe Prtcjidtt Programmatc ) an. 
1674. dic ag.Maji Gevezini fqvodin diftritiu Stargardienfi Duca-
tus Mecklenburgici nobilefcudumcft ) luccm vidit, patrem-
qve habuit V. Gen.Bartboldum Tridtricum de Kra^evitz ,Heredita-
rium in Gevczin, Lcgionis qvondani militaris in hcfpitiis defi-
gnandis Praefcdtum; Avum Albertum, Proavum vcro Bartholdutn 
de KrakevitZ <, SS. ThcoL D, cjusdcmqve in Acad. Gryphisvval-
drnfi Pref. piimarium , & Pomeraniz citcrioris Supcrintcn-
denten^GcaeraJem, nobilem ex Insuli Rugia Pomeranum , qvi 
an. ido;. actatis 21. pracvia Disp. inaug. de Primatu Tapa, Decano 
lilharde Lubino, Roftcchii fummos inTIieologia honore* obtinu-
it. Veftigiis hifce vere gencrofisa tcnerisinfiftens Nofter, in Scho? 
IJipriraum Fridlandcnfi , ut & Roftochii, & in Colbergenfi Ly-
cco, literis incubuit, deindealtioribus ftudiis animum adjungens, 
Roftochienfi Academiac, nec nonHafeicnfi & Lipfienfi, nomei» 
dcdit; ubi non cx Hiftoricis tantum, fcd ctiam Thcologicis ali-
qvoties ^ubJicc diiputando , varia eruditioni5 cdidit ifecimina, 
Ss 3 ^vo* 
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qvorum m hisN<m* Literariu fuperiori an. 16$$. p. 52. & ipg. mcn-
tionem fecimus. 'Iandem ad Jionores 1 hcologicos adfpivans, 
proBaccaUureatus gradu haud ita pndem (ceu p. 66. h. a. ditium) 
denonjperanddextra kcclefiam LHtberanam falute difputaviti ac 
inde Seicmsfimi Ducis Regentis Mecklenburgici decrero, ad Pro-
fesfionsm llebratcoruw in Academia Roftochicnfi vocatus, ea ipsS, 
qvam memoravimas, Diflertaticne inaugurali apologetica ad Ds» 
dorale etiam faftigium eniti voluir. 
Die 10. Odtobr. Afttu Vrmctorius DoBoralii in tribus fnpc-
yiOribus Facultatibus fuit celebratus , & primo qvidem inFacul-
tate JbeologicA, Decano & Promotore paullo ante iaudato D. An~ 
drea Daniele Habichborftio, (qvi& Convivium Promotoriale in ae-
dibus luis paravit, tonimqve aded Adlum dircxit) Procancella-
rio autem ad hunc Adtum D. fob.Nicclao Qvijlorplo, 85. Theol. 
Prof. & adD.Nicol. Paftore , &c. ncbilis Candidatorum Btga fu-
premos in Thcologia Dodloratus honores obtinvir, fc. BogisUtts 
^jcbcherr / Patritius Colbergenfis, in Patria ad D. Nicol. & Ge-
orgii Paftor, (ablens tanqvam przfens,) cujus Difputationem in-
auguralem p. 4*h. a.memoravimus ; dc qvem modo diximus, 
Albertus Joachimus de Krakevitz,, Eqves Mecklenburgicus, 
Hebraicorum in hac Academia defignatus Profe/Tor. Oratio 
Decani Promotoris (occafione Disputarionis inauguralis Krakevi-
tianic) egitde ingratu atqve ieritU Viet':Jlarum cottatibus , c'trc4 
fymbolicos Ecclefiarum tioftrarnm libros deprebenfts ; Procanccllarii 
autem Thcma fuit Priecedcntia Clericorum. Qvxftio novello Do-
ftori przfenti, Krakevitioy propofita, ejflocoAmos. V,25.de Mo-
locb & Kijun, ( cujus ipfe in Difputatione inangurali mentionem 
fecerat ) foit petita , qvalia ncmpeharcidolafuerint, & qvo-
modo locus Ad. VII, 43. ubi ldolum Rempban vocatur, cum hoc 
loco conciliari debeat ? 
Deinceps in pacultatc furidiea, Decand & Prcmotore D. $9-
hanneKleiniq, Pand. Prof. Confiftorii Duc. Mecklenb. Dirc-
<£tore ; Procancellario autem D. Job. foachmo Schcepffero , Co-
dkis Pro£ & Confift. AiTcftorc, ncc noy Comitc Palat. C«cfare6, 
Di-
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t)fgnitas Dodtoralis fuitcollata Jobanni Adolpho .^rofjlV Lube-
centi, cuj.us Difputatroncm inau^uralem fupcriori anno itfp8. p. 70. 
rccenfuimus. Oratio Decani Promotoris egit de harmomco tri+ 
umfuperiorum Vacultatum concentw, Procancellarii autem de Re~ 
fcriptisVrincipumgratlofis. Qvzftio, novello Dodtori propofita, 
haec fuit: An Sponfalia de pmefcntipublica mutuo defponjatorum con-
fcnfu rcfte dijfolvantur ? 
Tandem in Facultate Medica» Decano & Promotere D. fob. 
Ernefto Schaperi, Medicinae Pradticac Sc Chymiac Prof. Ducali, nec 
jion Academiae h. t. Redtore (cujustamen, utRcdteris, vicesin 
hdc Adu fuftinuitD. Johannes Fecbtius, 88. Theol. Prof. P. &c.)Pro-
cancellarie autcm D. Georgib Detbardingio , Anatomiae & Botani-
ces, ac (uf eriorum MathematumProf. P. Dodtorisgradu or-
natus fuit Cdrolw Fridcrictu Bclovius, Holmia Svecus, cujus 
Disputationis inaug.p. 290. mentionem fecimus. ThcmaOra-
tionis Decani Promotoris fuit: Teltx Humant Corporis per mentem 
cura. Procancellarius verd ( occafionc tevnarii Decanorum, 6c 
qvaternarii Candidatorum numeri,ex qvibus cxfiirgit feptenarius)de 
N umero Septenario^ttotzvix^ gcneratim qvide disqvifivit,an£f/ff-
narius in Arte Medica qvid posfit ? fpcciatim vcro , an argumcn-
tum , tiim pro adftrucndaPrfmw Septimeftris vitalitate , tumpro 
ftabilienda Annorum Climcftericorum fatalitare, indepetifolitum, 
aliqvid ponderis habeat ? Qyaefiio novello Dodtdri propofita fuit: 
An Divinationes Aftrolcgiae, & Mathematicorum Ephemerides^Mcdi-
(ist in agrorum curaftnt obfenandx ? 
Die 14. Odtob. Pr«ciide fupra memorato D. Joh. NicoUff ^Jnjin 
Jtbrpioy Collcgii Difputatorii, Thcfes cx univcrfa Theologia fcle-
dtas cxhibentis, Difputationcm X. de Dilettione Iniwicorum, de-
ftndit Audtor M.isicolaus lu\Ux\$/ Hamburgenfis. (1. plag. in 4.) 
Die 17. Odtob. paullo antt diflus&promotus D. Alberttts Jo-
Achimtts de Krakevitz,, Redlore D. Ernefto Sibapero, ac! publi-
cam Hebrati Lingvx Profesfionem fuit introdu«5ius, habuitqvc 
Orationem inauguraicm de tiebrxk Lingv* Tbeolcgo 'necejfaria & 
utiU. 
Dis 
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Die 2$. OAob. Piacfidc D. Job. Kleinlb, fupfa laudatb,C*n-
tddtu Georgltu Trantzh* Holfatus, Audlor & Refpondcns, Difpu-
tationem dc ItjUtort cAnto., public* Etuditorum ccnfurz iub-
mifit. 
STRALES.VNDAE 
Diej.O&obris obiit Vetrus Marct, Scholx Stralefunden-
fis per 17. annos Collcga. Is an. 1643. d. 20. Scpt. invico Porre-
raniz ultcrioris S9?o0<n/ haud procul Coslino, natus fuit, patrc 
foacbimo, loci iftius Paftore $ a\oSamuele, Paltorc & Pra:pofito 
Wolgaftcnfi; proavo autem $oAcbimo, Theologie Proftflbrc 
& Paftorc in Acadcmia & Ecclcfia Gryphisvvaldcnfi. Iatiisin 
Schola CosIincBfi ac Colbcrgcnfi, ut&Stargardicnfi Collegio, litc-
rarum ftindamcntis,GryphisvvaIdi* ftudiis Phiiofophicis Theolo-
gicisqve incubuit ; dcin Parenti hemiplcxi^ correpto in obeundis 
officii partibus,inprimis concionibus lacris habcndis, operam fnam 
commodavit ; Iuventutis etiam nobilis, tam l'rockhufiara qvam 
Augufttnce, ftudiis prarfuit; &. tali privatainfoimaticncqvoqvc 
Stralfundenfium primoribus inferviens, abAmplifl'. hujus urbis Se-
natu tandem an. idgz. Scholae publicae fiiit przfedtus , in qvafcdu-
16 & fidelitcr rudimcnta pietatis & Latinz Lingvz tradidir. 
Dic 25?. Odobris Jobannes Baudcwien / SS. Thcol. D. & Ec-
clefiarum Stralfundenfium Superintcndens, poft g. dicrum dccubi-
tuni, vitarn cum mortc commutayir. 
GRYPHIS W ALDIAE 
Sub Przfidio Johannis Schackett / I. V. D. Profefl". P. Ord. & 
ConfiftoriiRegii Afleflbris, d. ir. Odobris Magnut Jobannes de 
Schradem/ Nobilis Pomeranns, Disputationem Juridicam, dc 
Smplicighserela, habuit. fz.plag. in 4.) 
Seqventi 12. Otiob. Przfide Jacobo Hemingio , SS.TheoI. 
D. & Piof. P. Facultatis fuz Seniorc, Regii Conliftorii Aflcflbrc, 
& ad D. Jac. Paftorc, Refpondentc vero Johanne Georgio £ ttetl/ 
firyphisvvaldenfi, Ecclefi* Reformata Hyjtothefes, Jufiiti* Di-
vin# 
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vim ejfentiaU adverfa , ad difccptandum propofit* foerunt; 
ubi oftcnfum, qvomodopflrtim Hypothcfcs illaefjuflitiam divi« 
iiam dircdlc impugncnt, partim pefeam fic dcbiluatam alia fidei 
dogmata in pcriculum conjiciant. f;.plag.in 4.) 
Dic 17. O&obris Praefidc Cdnrado Friedlieb de Friedensberg, 
ICto fcEqvite, S.R.M.Svec. Iuflritiar Confliiario , Placitorum 
Feudalium & Jutis publici ProfcflTore Ord. ac Facultatis Jnridicx 
Aflcflorc, Jobannts Vridcricut Rcimer, Nobiiis Pcmeranus,Trada-
tioncm Juridicam publicx Eruditorum ventilationi obtulit, . dc 
Jure, ejus reBa docendi , discendi (f applicandi ratione  ^
nfu (f abufu, vom Recht / beffm recheen 2« es zulehren 
und sulerntn / wicauch wahren G<brauch und Mifibrauch. (4. 
plag-in*) 
Dic ip. Odlobr. M Brandanus Henrtcus Gebbardi, Lin-
gvae 8. Prof. P. & h. t. Collegii Philof. Dccanus, Rcfpondente Pbi» 
lippo ChriHUno Cratzio , dilputavit de Qvaiftionc: An D$nunt' 
Interpretationis hingvarum (f Scriptur* in DoBere Fcclejia. 
tmprobo AC trregemto fit revera donum ddminifirans Spi-
ritus Sanfti? (itplag.in 4.) 
Die 26. Odlobr. Pracfide Johanne pbtlippo Valthenio,. Mora--
lium & HiftoriarumProf. O.Rcfpondente ytroAdtmo Henrico Vrics,-
Gryphisvv. Pomerano , ad difputandum propofita fuit Qvstftio 
Moralis: ghjatenus ConfcientU judicium errare posfit ? 
f3iplag.in 4.) . ' 
M Theodori Pyle / Ecclefiafia Templt prima-
rii D. Nico/ai, Obfervattio Ecli-
pfi os Solaris,qv£ Se-
ptembris conti-
git. 
Qvamvis obfervandz infignis, qvacnuner contigit, Solis dcfe-
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tiionis nnusqvisqvc fucrit qupientisfimus , initio tamen per tur-
bidasfpisfasqvc nubcs voticompotcm fierihaud Jicuit; adeo , ut 
perfpiciendae ejusdcm non ante copia fuerit, qvam ciim ipfius qvan-
titas jam ad duos cum dimidio pollices excreverat, qvodpro no-
/ 
tat& Solis altitudine hora IX, 37. accidit, forctqTcprimordium Ec-
/ 
lipfeos ad hcram IX, 23. refercndum , fi ejus incrementum exfe-
qventi dcminutione fupputare velis. Deindc , cijm Proccrum 
aliqvis Horologium Anglicum, temporis minuta oftendens, no-
bis in catnera obicura Obfervationi intentis fappeditaret, circaho-
/ 
ram X, 22. totum fere Solem obfcuratum deprehendimus, ftar 
ut nihil pene lucis refiduum fuerit, prztcr qvatuor tantummodo 
(qvae & fafti notant ) minuta, in cxiguo difli Solaris oblcuratio-
nemnonpaticnte Jimbe con/picienda., Necobftat,qvodluci-
dum qvoddam jubar circa oppofitum Soli tcnebrofum Lunarcm 
globumfueritperceptum;. cumidnilaliudfuifTcpomerit,qvam ra-
dii folares per aerem scle fpargentes,SoIc ipfo interim, ccu cx ac-
curata obfervationc certq.conftat, prseter exiguam fuprax ditiani' 
particulam,- lucis, nihil oftendente., Qvamobrem tanta fuit 
calijgo ut exarandi & Iegendi litcrasnon cxtiterit facultas, imo 
Stellae qvaedam, pnccipue Venus, a tioreali Solis latcrc r fuerint 
conlpicuse. Alii qvatuor Stellas vidifle volunt, qvas prae-
ter memoratam Venerem., Mcrcurium , caudam Leoais, 5c 
Spicam Virginis fuifTe neceflum forct, ut pote vicmum tum 
temporis locum occupantes.. Poft ocularem Iianc coeli con-
templationem , ad Cameram obfcuram denuo propcrantibus 
obfervatum cft , - eam Solis partem, qvae primum obfcura-
tioni fuerat obnoxia , c tenebris jam effe clutiatam, (imul-
qvenotatumfuit, eclipfe jam ad 4. pollices deficiente, & Solc 
/ 
tantum g. pollicum fpatio amplius oblcurato,horam fuifle X, 45.. 
Sic porro 
So-
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$ole ad*L 
7-
6. 
5-
4-
Z-
2. 
pollices obfcurato, Hora fuit; 
/ 
X, 5Z-
XI. o. 
XI, p. 
/ 
XI, 15. 
/ 
XI, 22. 
XI, 29. 
/ /f 
XI, 36) 30« 
Tandemomnl oblcuratione praceisein 2g. 30. Limbi Solis Dia-
mctro orientali verfus auftralem ) ceffknte, hic loci (ubi Elc-
o / / // 
vatip Polieft 54. ig.) hora fiiic XI, 40. 30. 
GEDANI 
Menfe Odobri prodierunt D. Samuelis Schelgvigii tiypomm* 
mata Hutteriana, ideft, Analyjis & ObfcrvattontSjCompendio Lo-
corum Thcologicorum Uuttcruino fuccitifta mcthodo accommodatx. E-
HiitiQ[ecunda. Apud lo, Zach. Stolle, Athenaci Typographum. 
(1tf.plag.in12.) 
Eodcm mcnfc cjvoqve edita fuit Ddvidis Czcrnittvski Exoptd-
ta Pdcis Olivdy efelici Comitiorum Polonicorum eventu^cum 
certh omnigend felicitatis $e, Gedano progerminans. Ty-' 
pis Simoni* Reinigcri, (13.pl.in4.) ' 
Eclipfts Solaris, 
ObfirvataGedani an. 16pp. d. Septembr. 
h Conftantino Gabriele Heckero, 
(Ccl. Mathmatici lo. Hecfcri, scabinorum PalxofolitanQrum^cum 
yiveret, Scnioris, fili 0, 
T t 1 Vid. 
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8- 10. 1. 40» ld. 16. 48. 20. Phafis 15. efl 
j Phafis maximac 
1 Obfcurationisu. 
Animadvcrtcnda, 
Cum Jf Sepfemb. maxime notabilisinftaret Eclipfls 0, ope-
rae pretium forecxiflimavi, cxiupeilcctili Aftronomica hzrreditatis 
patcrnac, qvibusdam Inftrumcntis Obfcrvationi Eciipfeos ncces-
&riisalrum,ab(tergcrepulvcrem,caqvchunc infincm ritc difpone-
?e? Ncc irritus ftit Jabor; Coelura cnim iuitio Obkurationis 
cx 
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ex voto noftro omnino crat fudum» ita utfummfc cv.m deledlati-
onc totum Dcliqvii incrcmcnturti , imo Sc initium decrcmen-
ti, nullatenus impedifi, dcno:arc potuerimus ,' dcindc 
vetd obdudtae c*lo nubcs ultradimidium horaecondidere Solcm„ 
itautintrahoctemporis fpatiumnullarpotucrimt obfervari Phafes. 
Rcdiit tamcnpoftnubila Phocbus, ut finemEclipfcos&decrctcen-
tis ejusdemcompluresadhuc Phaies f ur cxSchcmateTab. XLap-
paret ) accurate denud dcfcribere nobis haud fucritvctitum. U-
iusfui, ad introducendam 01is imaginem in Camcram noftram 
eblcuram, duarum lcntium convexarnm Tubo trium pedum» in 
hunc praecipuc fincm a me elaborato: ad manus qvoqve erat Qva» 
drans Altitudinis, qvo iterati* vicibus durante Deliqvio altitudines 
folareseepi-, cx qvibus corrigcndum fuittempus, qyod fuppcdi-
tabat Horologium ofcillatorinm Anglicanum, Minuta prima Sc 
fecunda monftrans i Perpendiculum ejus, longitudinis trium pc-
dum, qvalibet vibratione, abunoextrcmoad aliud, duplain-
dicabat Minutafccunda, qvodipfumunaviccs (ut arbitror) fu-
ftinuit feparati Perpendiculi, qvodfofitus fiiitHcvelius inObfer-
vationibus fuisadhibcre, & qvod hanc ob causamplanc omifi-
mus. Ncqve tacendum, <£ae Diametrtim apparentem multo miv 
siorem, qvam Rudolphinae eam promifcrant , cxntifle , id 
qvod Heveliws eriam in Obf! Eclipf. anni 1684. (vid. ejusdemAn-
ni Climatcricipag. ig5.) annotavit; qyapropter Jnutilis redditus 
fuit circulus, qvem;ex fpisfioricharta, ut £ae orbem apparentera 
fecundum Rudolphinas , ad dcfignandas umbraePhafes, reprse-
fentaret , claboravcram. Correxi itaqvc htrnc circulum, ex 
pluribus Obfervationibus trium Pnndorum in apparehti Periphc-
ria(_ac, cujusDiametrum minorem repperi Diamctro 01is, (ut 
«x adjeftisFiguraeliqvct) ; MagnimdinemPhafium addere, inu-
tilc duxi, eum cx fola infpcSionc Schcmatis earundem qvantitas 
fccilc cognofci qvcar. 
rhgiomonti 
M Johanncj Hngelbrccht, Rd$QndenttCbr}ftiM9SighmuudQ 
T t  3  Hcefy  
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Hecr, Rcgiom. PrufTo, d. p. Sept, Difputationem tcrtiam habuit de 
ChremaftfticA) qyt eft f>r&per (f contra Naturam. 
Diczd. Scptembr. M Fridericus € fdbtlonbtr partcm poflcri-
orcm qvaeftioflis: Utrum Virtutcs Morales inVeum cadant? 
Refpondcntc Michtele NtllMann / Scharnovia PrufTo, ventilavit. 
Die 8- Otiejbris Johajwes 2(mfd / I.V.D. & Prof. Exrraord. 
Rcfpondente VVernero Augufio von GEfltitt / Brunsvic. dc Caufis in~ 
appellabilibus difleruit , hisqvc Caufis annumeravit (i) ali-
xncnta, (2) Salana ccclefiafticis aliisve perfonis debita, (3) Dc-
cimas, (4) transadtionem, (5) Juramentum, (6) damnum infe» 
dtum, (7) demolitionem «edium, (8) caufas momentanca: pofTesfi-
onis, (9) executioncm (10)caufas criminales, qvae pcenamcor-
poris afflitiivam continent , (11) fufpenfionem ab officio,(i2) ra-
tionum redditionem , (13) fummam inappellabilem. Frivolam qvo-
qve Appellationem rejicendam efle,idem Praefes.deduxit (1) in exa-
mincTcftiumin perpetuam rei memoriam ,(2) finuda citatiopra:-
cesfit, (3) fi terminus tantum prarfixus, (4) fi condudtor poft tem-
pora condudtionis lapfa rem condudtair. cvacuarc recufet,(5) fi de-
pofitarins rem deppfitam reftituere juflus, (6) fi res rnoram non 
patitur, &c. 
Eodem dic 8- Odiob. faulus Vomian Ve/arovius, SS. Theol. 
D. cjusdemqve Prof. P. Extraord. Paftor Ecclefiae Cathedralis, & 
Confiftorii Sambienfis Afleflor, SchoJaeqve Kniphcfianac Infpedtor, 
Rcfpondentc M. Daniele Hoynovio,, propofuit Ihejes iheologic^s. 
(i. plag. in 4.) 
Idqm DP Vefanvius, Refpondente Georgto Uein, Regiem* 
dic 22. 0<£tob. 1kefes rlheologicas feUBiores continuavit. (i-
(plag. in 4.) 
ReJiqvarum'D. Vefaroyii Difputationum Syllabus hic eft; 
* Disp. Logica dc Catcgoriis ingenere, Rcfp. Cbrift. Mantcy, Re-
xiom.1677. f3- plag.) 
Disp.Logica dc Categoria Subfitintix , Refp. Joh, Chrift. Jftng, 
Pruflo, 1679. pla£.) 
Difp. 
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Difp. de Natura Ethites , Refp. Chrift. Sahmlo , Regiom. 
x<?8i. (if. ptag.) B H , 
Disp.Inaug.;pro nonoribus U pririlegiis Docroralibus habita 
Roftochii fub prasfidio D. Andr. Dart. Rabichherftii de Paradifo In-
fernaVt, 1694. (7*. plag.) Qve Promotore is ibidcm an. i6p6. The-
ol. Doftor fiiitrcnunciatus. 
Disp. pro Receptione inFacuhatcm , Betta infinita eaqve tn-
teftina Ecclefit Romanx proponens, Refp.MM. Stobao,?roK. Palae-
opolit* 1696. (i\. plag.) 
Disp. pro Loco Profesfionis Extraordinariac, Pdcem dtloftm Ec-
clcfi< Romanx exhibens, Refp. codem, 1696. (4. plag.) 
nilpr prirna dcfugiendo cum Pentificiis Sjncretumoj Rcfp. M. Da* 
niele Hoynovio. Milca Prufso, 1697. {j\. plag.) 
Programma Natalit. cx Luc. 1,35.de Chriftofccundum huma* 
namNaturam vero Dci filio, non adoptivo. 16ff. (i|, plag.) 
Programma Pafchale ex 1. Cor. XV, 20-22.1698. (i|. plag.^ 
Die 27. OSob. fub prsrftdio Bcrtthardi von ©flubfll/ SS.ThcoI. 
D. 6c Prof. P. Ord. Concionatoris Aulici pritnarii.& Confift. Sam-
bienfis AflTeflToris, Audtor & Refpondcns {Chriftopborm Persun 
Disputationem Theologiam habuit, de Refurrcffiotte eorundetn 
mmero Corporum. fi|.plag. in^.) 
Die 29. O&ob. Johmnes Thcodorus StraAburg / Med. 
D. proReccptione inFacuitatem XXXt Ihefes Medicns mifcella-
neas publicae eruditorum ventilationi fubjccit, Rcfpondente Johan* 
ne Friderico @fatcf i Regtom. Pruflb. (irplag. in 4.) 
Natus fiiit hic Praefes Regiomonti an. 1673. d. 30. Iaduarii,patrc 
loh. Georgio @tvtif?burg/ Med .ProE P. Ordinario, ibidemqve pri-
mum Literis incubuit, ubi etiam fub prnefidio M.CbrifiianiHel-
vrigii Thcma, qvod in Republ. Leges de Viftu & Amiclu feri debeant, 
duabus vicibus defendit, nec non Praefide Adamo Harvvcckjhled. 
D.& Prof. P. ex Med«cis deMjloHypocbondriaco difputavit. Dc-
inde Francofurtum ad Viadrum petiit, & pcrduos fereannos ibi 
fubftkit.- TandcmLugdunumBatavorum delatus , ciim pcr g. 
men--
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raenfcs ibi ftudiisinvigilaflct, praevia Difputationfciuaugurali 6e 
Cacbcxi*, an. i6p6. d. 26. Maji Dtftor Mcdicinae creatus cft. 
- RIGAE 
Modcrantc M. JdrtAno Preusimann/ Lycci Rcgii Rigcnfis 
Reftore, Aftns Oratorio - Progymnasmaticus fuit habitus, dc 
<. Concilik Occumtnicis: & qvidcm Prologus, Otto Mdgntu 
Bvck/ EqvcsLivonus, Orationum habcndarum fummam pro-
ppfuit; cUudim Gufavus No^hh<!sf<r/ Livonus, Hiftoriam Con-
cilii Occumcnici I. Nictni cnarravit; $dcobmS&tt\\/ Rigcnfis,rcs 
g.cftas in Concilio Oecum. II. ConftAntinopolitAno rccenfuit, fimul-
qve Academiam pctiturus valedixit; Eufebim 0cbonitinb/ Rigen-
HiftoriamConcilii Ocqym. lll. JEpheftni expofuit, &tan-
dem fobannes bachmann, VVolmaria-Livonus,dc Atiis Dccretis-
qve ConCilii Oecum. IV. ChaUedonenfis pcroravir. 
Abeodem M. Jdriano Prcu^mami R. cum nuper Catalogus 
Leffiomim 3 per annum proximum in Regio apud Rigcnfes Lyceo 
habendarum, ederetur, isqvefortc inmanus Legati M. Dncis 
MofcovU (hac tranfeuntis) inciderct, Pripcipi huic Latinedo-
fio adeo placuit, utnon modoipfe Catalogum iftum inLingvam 
Husfn <tm tranftulerit, fed illum qvoqve in Mofcoviam Aulamqvc fe 
miflurum fuerit pollicitus,ut ibi ratio docendi discendiqve in his ne-
ftrac cultiori; Europac Scholis innotefccrer. Qyod fanc mcmora-
tu dignum cft , cum vcl indc pateat,qvanto ardore Mofci jam 
idagant, ut invetcrata longc barbarics ipforum tcrris animisqve 
profligctur, & qvid impofterum de ilJis indies magis magisqvejli-
tcris aftibusqvc humar.ioribus operam naya»tjibtis,fperandum fit. 
VPSALIAE 
Mcnfe Iunio, juflii Olai Svcbilii, SS. Theol. D. Regni Sve-
ciar Archiepifcppi, Academ. Vpfal.Pro-Cancellarii, & Confiftorii 
Ecclcfiaftici Praefidis , Difputatio Synodalis fuit habita, in Ar-
tkulorum Smalcaldicorem partis tcrtia: articulum ultimum, dc 
Htmtanis TraditionibmV qvam Praefide Johanne A. Esbergio, 
SS. 
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SS. TheoI.D. & Grxc. Lit. Prof. Ord. nec non Diftridus Allmua" 
genfis Prajpofito, re/pondcndo defendernnr: LAHrentim SchalmJ?*-
flor in Enanger & NiUk5nger; Stcphanus Grj/fr,Paftor in Wal»-
funbfl 6c^aga; ac Afidrens Wikhlbarg/ Commioifter in MAhla. 
(5.plag. in4.) 
Jobannes Eenbelg / Academise Vpfal. Vice-Bibliothcca-
rius, Rcfpondente Axeli» fe / Roslag. Liberi Baronis SAWue-
lis de Vufendorf Librum de Offcio Homwis, w gvdfliones & 
Refyonfiones refolutum, publicac differtationi fubmifit. ( 4 
plag- in 8-) 
Infignem nuper jadluram fecit hatc Academia, pcr obituna 
Andre*. Spole, Maihef. Profcfforis celeberrimi, cujus Emendd-
tiotiem Cdlendaru p. iz. h. a. laudavinius. Ex reliqvis ipfius Scri-
ptis nobis innotuerunt leqvcntia: 
Emertlogia, f. de Dieejusqve partibus, l68z. in Z. 
Diffcrtatio dc SteUisfixts. ing. 
DifTert. de Lycdnthrepi*. i<$85« in 8* 
Differt. de Effluviis. 1688. in 8-
Diflert. de lmmutdbilitdtcNdtur£.i6$8.in%. 
Differt. dc Telefcopiis. i688- in 8« 
~ HOLMIAE 
Prelo typographico nunc liberatus cft clegans ille Veringffyoldb 
anus Liber, cujus menleicbr. h. a. p.41. mentionem fecimus, fci-
licet Vita Theodcrici Regis Oftrogothorum & ItdU, du&orc 
Joanne CochUo Germano , cum Additamentis (f Annotatio-
rdbusj qv£ Sveo-Gothorum ex Scandia expeditionesCf com-
tncrcia, illuftrant; opera Johannis Vcringfkiold. Stockhol-
miac, litei is Enacanis, 1699. > 3* Alphab. i6.plag. in 4.) 
Idcm Johannes Verir.gf kiofdf luta aha excellentis ingenii monti-
mcnta nobis parat, de qvibus ipfc (in Dedicat-onc prarccdentis 
„Libri) ait : Brevi publico Sveciac decori prodibunxMonumentaSveo-
„Gotborum antiqva & recentia.His fane defcribcndispoliendisq;inde- , 
5,feflbkbore & vigiliis per complures annos opera infumptairihi, 
Vu ac 
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„ac aeri partim, ligncisqve tabulis ineifacmillcBac aliqvot figurar, ju-
,,ftis voluminibus nonnullis, addira commentationc matei icm prac-
„biturae lunt illuftrem, Patria: noftrae gloriofam. Intcrea,duni 
„hoccc ornamus, dum perpolimus opu*, HifttrU Hidlmdri Rcgis, 
,,charadterc Runico, cumgemina Verfionenoftra et annotationi-
„busfub prelofudat. Luculentum haecce praebcbit teftimoni-
„um deufuac ratione vcteris Scripturae Runicae , vigente per. 
„orbcm paganismo maximoperc nfitatae. Sturlonida Volumen 
„alterumy maximam partem jamimprefTum opcra noftra, arncenita» 
„te lua ctiam dcledlabit: itemqve Hifioria Vilkini, vulgd didta Tke-
^odericiVeronenfts Regis , cujus ultra duo jamcxcufalunt alphabe-
„ta, teftis erit non iupervacanei laboris* Tradit haecce poftcri-
,,or Regum Gothicorum Pugilumqve infignium gefta, per Rus-
„fiam, Hungariam, Italiam.Burgandiam, atqve Hifpanias. Se- • 
„qventur fuccenturiata cura ejusdem fermoms vetufti Hiftori* aliar, 
nRega Rolfon* Krake , atqve Adili Vpfalenfittm, Hialmteri atqve 
,yOlveri, Volsungi five Sigurdi Tofnisbanii, Ragmri LodbrokJDanorum 
„acOjteniiVpfalienfiuw, Knitlingorum^ Sverrotits Rcgts&HaqviniVe-
yytufihHalfdani Ofienfonii Gongio Rolfii, Irithiofii cognomuito. Frekntil 
aliorumqvc^ 
Olatis Hermelin,, Elocjvtntiacprimum &Poefcos> Jcindc-
Juris in AcademiaDorpatcnfi Profeflor, jam verd Hiftonographus 
Regius (ccumenf.Mart. h»a.p. 72., didtiim) conftitutus, Sveci-
am Novam (f* dntiqvam, a B. Petre Ldgerlof cocptam, continu-v 
are jufliis eft,in qva accuratisfima totius Sveciac Defcriptio exhibe-
tur, ducentis anaplius Tabulis & figuris xneis a Celfisfimo Comite & 
SenatorcRegio, Eiico Dahlbergio, illuftrata.. Colligendis etiam 
prxftantisfimorum e gcnte Svedica Poctarum Carminibus occupa-
lur, qv$ volumincuno alterovecomprehenla edentur. 
Idem antchac varias Dorpati Dijfcrutiones typis cvulgavit, qva-
rum argumenta h$c fnnt: 
De Columnis Herculis. 
Bc igne Subterraneo, 
• Dc Varietate Ingerimum. 
De 
/ 
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Dc Ludts Circenfibiu. 
De Studio Honoris. 
De Aqvis corrivandis, lftbmUqve perfodicndii. 
De Origine Livomrum. 
De NeutrdlitatCy feu AdinpborUinBcllo. 
De <faritate Annov« ejusqve remediis. .* 
Diflertatio ad vcrba Curtii lib. VIII. c. Z. V. ?. 
. De Fato Litcrarum. 
De Transfugii. 
De Jtire acqvifitiorits originari*. 
De Proceffu fummario. 
De Communione bnnorum inter Corijugcs. 
Carmina qvoq; fcripfit varii argurnenti Latina, qvac cum alibi cdi-
tis computata Centuriam excednnt, olimcenjundtim cdenda; nec 
non aliqvot Programmatum Deeades. 
Moralera etiam Sylveftri du Four libellum e Gallico in Svedicum 
idioma tranflulit,Holmiac i68z. in g. impreflum. 
Ex Ornttonibus , qvaein Solennibus Academicis ab ipfb habi-
tac,nondum tamen typis commiflae funt, hacindicantur: 
De Felicitate Livoriue fub Imperio Sveonum. 
Panegyricus Carolo XI. RegiSvec. diftus. 
De Incrementu Literarumper Scptentrionent. > 
Vindici<e pro Ingeriu Septentrionalium, qvod ftudio litcrarum 
non minus, qvam armorum, iunt apta. 
Lausgentu Livovica. 
Dc Dignitate Ordints Academici. 
In Funere Vdalrica Eleonora \,ReginaSvec. 
De Studio Juris Romxrii & Patrii conjungendo. 
Oraiio de Vtburgo, urbe Careliae, Dorpari an.1694. in 4,' 
cdita eft. 
Inter inedita adumbilicum fcre perdudta fnnt: Hecatompolis 
Svccorum, fiveccntum urbcs Sveciae,Carmineelegiacoconfigna-
tae: Hifioria AcademiaDorpatenfis: VermiaNova&Antiqva : De 
antiqvo Sveonum imperio & fure tniivoritam: Dclnfantibus expo-
[ititiu Tratiatus: Syntagma de Tropais veterum. 
V u z Aflfc-' 
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Afi^eAa vero tantum funt: HeroesSpecU, feu Vitac «ccl-
lentium Virorum , qvorum confiliii armisqvc rcs Svedica hoc 
facculo crevit: EpiftoU Heroidum.Svecicarum, rhythmis verna-
culis &c. 
STREGNESIAE 
Iterat* nuper cditionis Hiftorix Ecclefiaftica D. Erici Benzelii, E-
pifcopiStregneficnGs , mentionem fccimus; Hujus libri inte-
ger titulus itahabet: Erict Benz^lii, Tb. Docl.&antebacVro-
fejforts Ordinarii in Acaiemia Vpfalienfi, Brevtarium Hiftoria 
Ecclefiafticfi Veteris (f Novi TeftAmenti , discentium ufui de(ti-
natum, iteraits picibusjuventuti Academicxprop$fitum, multorum de-
fideriis expetitum, fecunix cttra typts defcriptum , & cum Priviiegi» 
Hegio evulgatum , Stregnefi* vSpy. impenfis Io. Rdnbcrg. ( i. 
Alph. 5. plag. in 8«) 
HAFNIAE 
Die 11. Odtobris, NdtAli Repis FRIDERICI IV. qvo is vi-
geftmum nonum acratis annumaufpicatus e(t, Oldtis Rdmer, Vni-
verfitatis Regiac Hatnienus Retior , Orationem gratuiatoriam , 
folcnnem habuit. 
Die 12. Odtob. M. Severimu VTwtherta, Refpondcnte fa-
cobo Frommio, in Collegio Medice'o, Thaumantijidis, fivc 
tradlattisPhyfico - Theologici dc Arcu coelefti, Sedtioncm pri-
tnamventilavit. (z%. plag. in 4.) Diffcrtationis hujus §. 1. docct, 
Clementfem & Juftitiam Dei pari paflii ambulare, arcumqve ccele-
ftem utriusqve tcftem c(Tc. §. 2. & 3. Hiftoriam Diluvii compen-
diose rcpctit. §. 4. Noachum, arca cgreftum, Indc divini foe-
deris figillo confirmatum fuiflc, aflerit. §.5. fingularem Am-
brofii de arcu ccelefti fcntentiam rejicit. §.' 6. Gentihbus diluvf-
um, & myfticam iridis fignificationem innotuifle, dicif. §.7. 
Fabulas ethnicorum de Iridis natalibus & funiftiQnibus recenfet,qva: 
§. 8-TheoIogiam & Phyficam fabcre dicuntur. Tandem§. p„ 
Iridem, bomun apud Onirocriticos omen, variis Paganorum & 
Chri-
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Chriftlanorum clogiis ornat. Accedit Appendix, dc Ectipfi Solhy 
die emsrtuali Servatoris obfervatu. 
Dic 25. Odtob. Johannes Nicolaides Becmffl in Auditorio 
Collegii Valkcndorfiani Senarium gvaftionum vhiUfofhka^ 
rum propofuit; qvarum 1. Mufcam Sole pracftantiorem 6c riobili-
orem non e(Te demonftrat. 2. Nonnulla animalia pcrfcdta etfe, 
nonnulla impcrfcdta; ac non abfolute,, fed comparate , docct. 
z. MundumalTciit cxtenfionc in longum, latum 3c profondum non 
eiTeinfinitum. 4. TalpamnonefTc caecam, perliibet. 5. Odto 
Grxciae Sapientcs numcrat, & 6. dcniqvc Thalctem Milefium inter 
hos Sapientes Philofophum fuiffc contcndir. (|. plag. in 4.) 
Die zi. Odtobris Regia Vniverfitas Hafnicnfis, pcr Chri&iat* 
num Vforminm, Wilh. filium, folenni Oratione Jubilaea mcmo-
riam Kcformationis B. D. Martini hutbcri celcbravit. 
Eodem die Clemens JefJcnius^ Refpondentc Johanne Jona 
Schanchto, in Collegio Medicco difputavit de damtiatione adme-
talU } egitqve ( poft Praefationcm de variis (iippliciorum, qvibus 
Chriftiani olim affcdti fucrunt, gcncribus) §. 1. dc difcrimine inter 
damnationcm ad metalla, ad opus mctalli, & ad miniltcrium me-
tallicorum, §. 2. dc audtorc hujus fupplicii, §. 3. dc S. Johannc Ev-
angehfta,-utrum is ad metalla damnatus fucrit, §. 4. de ulu hujus 
fuppliciicircafinemfaeculifecundi, §.$. dcnuqjtro damnatorum, 
§. 6. de viris non tantum, led & foeminis, pucrisqvc, ac militi-
busad metalla damnatis , §. 7. g. de fuppliciis qvibas Chriftiani an-
te damnationem iftam affctii funt, §. 9. dc Doloribus damnato-
rum, §. ie.detempore, §. 11.dclocodamnationis, &tandcm§.iz» 
dc ccffationehujusfupplicii, Maximiani edidto fublati. 
Prodiit ctiam Para^hrafis ?falmorum rhythmica, audtorc 
Elia Naur, cum praefdtione encomia & vcrliones ligatas Plalmo-
rumrecenfente , hdctituld; Ny StttNgt paa BavidS Harpe/ 
<8<r alle Davtds Pfalmcr / paa de letteste Ktrck^Melodter udfat^ 
tt / og paa mange Skeder forklarede; med hver Pfalms Zndhold 
og Menittg>Navn ogNytee/ ndt alleTilfalde/foralle fande Chri-
ste x/ for d« Snckende 05 Sorgenhe/ forn sor d« 4ofjt«nyndo Gnds 
Vu 3 gWttl 
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Zion / men for alle Ting Guds hellige og heriige Navn titnogen 26re 
ogbersmmelfe/ af5. E. Naur. Kiobenhafn/ idpy.tfn gvo.) 
Reinholdi Wagneri , D. Obfervatio, de Abfceffu HepatU 
feliciter fer Vrimm dr alvum 
evacuato. 
jpuerduodecim annorum a milite qvodam Antefignand pedibus 
conculcatus gravativum lub cofiis fpunis inrejione Heparispa-
tiebatur dolorem cum refpiratione diEcili, tusfi, acfumma inqvi-
^tudine. Tandem ciborumfaftidio laborans poft crebras alvi de-
jeAiones cruentas putridasve, incidit in iummum totius corporis 
langvoiem, ita ut indies magis magisqve contabefcens curls v.ix 
osfibus ha:rcret,fceletiqve proinformam potius qvarr hominisre-
ferrcr. Ego a Chirurgo Fortalitii militaris Regio accerfitus, qvan-
tum judicarelicuit, Hcpar potisfimum Scirrho affedum, inqve 
tumorem elcvatum inveni, hinc propter contufionem, hepatis 
obftrudtionem in ulcus five abfceflum degcneraturam,fx?ci prognofti-
con. Didum; fadtum. Pcnfitavi ergo aliorum fcntenti-
am, an e regione ulccris in hypochondriedextro inflituenda fb-
retfedtio, qvo per vulnus pus cvacuaretur ; verum pars hujus 
lociaffcdta partiip , partim metus infelicioris curationis, hujus-
qve exempla plurima,fcdtionem penitus diffvadebant. Qyapro-
pter in hoc cafu defpcrato potius remrdia polychrefta qvaedam , 8c 
qvidem interne balfamum fulphuris terebinthiuatuin, dcin Dcco-
6tum vulnerarium abftergentibu$7 diureticis & laxantibus mix-
tum e. g. exHerb. Agrimoniac, Verotiicac, Chamacdryos,flor. Hy-
peric. Baccis Junip. Ligno Saflafr. Rad. Chinac & Polypodii 
qverni: Externe vero Cataplasma emolliens fimulqve refolvens 
applicandum fvafi. H.sadhibitis Urina tcnuis, aqvofa , pu-
rulenta, odore violaced, pusqve fimul cum urina flavum, abs-
qvc ommbus exulcerationis fignis in vefica vd renibus, prodiir. 
Prasterca firwile pus fangvine mixtum qvotidie pcr alvummagna in 
• copia exccrncbatur; ficqve morbus primo intuitu incurabilis vifiis 
Crifi 
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Crifi falutari per cxcretionem Urinacpurulcrttac 3c diarrhoca fclicitec 
per Dcigratiam folutus. 
Johdnm Jdcobi Stolterfoht, v. (f ?rof. 
Scboliont 
qVod Natura morborum Medicatrix optima vias fibi inrerdum 
.fabricet infolitas,ncc adeo femper cogmtas exploraras, ejicien-
dis fibi moleftis, non finc Medentium ftupore exempla loqvuntur 
Lac,Menfes, Lochia &c.. per aliena loca excernentium. Qvis-
ve non miratur abortum per vomitum rejedtum ? eujus meminic 
Jufiin. Oftolph. Marold. Epbem. Nxt. Curtof.Dcc. I. AA. obf. CVIII. 
p. 215'fiiq. coni.Tbom.Bdrtholin.deInfolit. Pdrtus vits. Fiuajcntum 
ex ocuiis Att. Mcdtc. Hiffn. Vol. I. obf. lll.p. 10. Vertcbras pifcium 
ad os facrum hominis excrctas vidit D. Olaus Borrkh. L c. VOI.UP 
obs. L. p. 153. Portionem coftac leporinacqvam Pirenaco cujusdam in-
haclilfc refcrebat nobis Generofus atqve Excell. Dn.D. Georg. Franc. 
deTranchenau, qvi jucundam mihi nunc datrecordationcm eru-
ditisfimi ifiitis difcurfus fummac humanrratis fale condiri, qvo men-
tem noftrarn recreabat, cum Phyficotheculam noftram Magnifi-
ca fua praefentia ante aliqvot annos honoraret. Calcvlum pcr 
ingvina prodeuntem notavit Cornel. Stdlp. Vdn der VVielC.I. obf. 
XCI. p~ $79. conf. obf.LX. p. 260.- obf. XC. p. \j6. Petrofclinum 
per mammas cum Lade .excretum narrat Mdgritfictu Dn. D. Georg. 
VVolfg.VVsdel. Dijp. deCafit dbaltop.19. Farces exumbilico pro-
deuntes vidit Phil. Salmuth.Cent.I. obf.LXXXVlll. qvi & pueri per 
foramen accidentsrium mingenth mentionem facit. l.c.obf.LX. de 
Turunda per nafunt cmifta vid. Cornel.Stalp.VdnderWielC.L cbf 
Xlll.p.6i.. qvi &glandem plumbeani deglutitam per vias urinari-
as'iterumcxciufam- vidit. C.ll.obf XVIII.p. 200. Urinam circa os 
lacrum profilientem obfervavit D.Oldus Borrich. A&. Medic. H~Jfn,-
Vol. ll.obf.Ll.p. i54.Urinam calculbG a d alvum converfam vidit Lxe-
cll.Dn. D. Nicol. Pecblin. L. 1. obf. XI.p. 2$. fqq.Miratur haud immeri-
tohic Vir in fcrutandis rerum caufis nemini alias fecundus, qva-
potisfimum via compcndiaiia Urina ad veficam pcrvcniat, cum-
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deducendis potorum phacnomenis (uficere poffe haudcredataai-
bagiofam iJJam perqve tot circulos qvzfitam Urinarum viam, fiqvi» 
demmulti liqvores utaffumti iunt adlutum rcddanturper veficam, 
nihil immutato colore vel genio; unde fufpicio incidit B. D. Olao 
"bormbU dc aliis Urinap dutiibus , qvam qvi vulgo cogniti funt 
A&. Medic.Hdffn.Vol.V. obf. LVIL.p. 148. necabnuit B. Dn. D. Micha-
clEttmull. Opp. r. I./. m. 124. adftipulantibus Bilfio, Willifio, Exr-
tholino&aliis. Qvis veropresfionemautiarnpercrebrasingur-
gitationes fecretionem accclcrare, absqvenotabili alteratione ne-
garet. Naturam intehmnon femper eodem, fed interdom 
inverfo, interdum luxuriante, interdum miraculoie ordine in fu-
is proccdcrcoperibus, toto die exemplis edocem#r, praeter natu-
ram, ut dicunt, contingcntibus, qvibus annumerari qvqqve me-
ffctur pracfens Obicivatio Nobiliff. Dn. D. VVagnevt, 6c qvicqvid 
pro illujOranda cadcm conferunt Artis Noilric Periti. Paritcr qvip-
pc Abfccffum hcpatis per Urinam 5c alvum excretum notat Pbil. 
Sdmuth.Cent. l.obf XXVIlI.p. 29. Saniem in Brachio per alvum 
cxpurgatam vidit D.PyrrhusMarta Gabriel. M. N. C. Dec. III. A.z, 
clfll. p. 6. Pus ex abfceffu per alvum emiilum obfervat Cornel, 
Stalp. van der VViel. C. I. obf XXXIV. qvi qvoqve pns e pedlore pro-
vcniens per Rcncs vcficamqve cmiffum teftatur /. c. obf. XXXV. Ul-
cus Rcnum pcr Muliebria fluens obicrvavitRoj?». Lentil. MifceU. ¥• 
II. p.$6i.fqq. Abfceffusabdominis recidiv^puspcr umbihcvmex-
cretum vidit D. Job. Georg. Griibel. M. N. C. Dec. II. A. VIII. obf 
XXXIV. p.p6. De Abfceflu infimi ventris per umbilicum evacuato 
vid. D. Carol.Rtyger. /. c. Dec. 1. A. lILobs. CCLXXXVII. p.$ 05. conf 
pbf CCCXXXV. p. 547. De Abiceffo ex intempeilivc fuppreffa steri 
Harmorrhagia fubortoSr pcr umbilicum iponterupto , magna vi 
puris cxcreta vid. D. Chriftian.Scbucbmann. I. c. D. III. A. I. obf. CIII. 
s.i6z. De purc in coxac tumorc collctio per alvum cxpurgato vid. 
D. Jofepb, Lanzorit l. c. Dec. II. A. IX. obf. XLIX. p. gz, Parulentam 
Variolarum materiam criticc pcr Urinam excrctam viditD. Frider. 
VVilbelm. cUttder. M. N. C. Dec. II. A. VII. obf. CLXXXI. p. 344. Ex 
Pleuritide Lotium purulentum obfcrvavitDifob, Georg.Griibel.D. 
IIA. IX. obf cx. p. igz, Ex Abfccffu Renum fubflantianfper Uri-
nam 
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nam vidit cxpurgatam D. foh. Tetr. Albrecht. I. c. D. II. A. I. obf. 
LXXX.II1.P. 155. Pus ex ALfceffu ad cxteriorem coJli partem per na-
res emillum notat Cornel. Stalp. van der VViel. C. 1. elj. XXVII. qvi 
& Puris ex abfceiTu Hepatis pcr pulmones, atqve hinc per fauccs 
tusli ejedti mcntionem injicit l. c. obf XLVI.p. 202. Dc Abfceffu in-
fimi vcntris per umbilicum cvacuatovid, Carol. Rayger. M. N. C. 
Dec. l.A. 111. obf.CCXLVU. f. joy. De faccibus alvinis ex Abfces-
fuingvinis prcdeuntibus vid. Exceli. Dn. D.Job, Ludcv.Hanncm. 
Dtc. II. A. 111. obf. LV. p. 142, conf. D. Carol. Offred. Dec. II. A. J.obf. 
CXXVI' p. zi8. Joh. Vifter fdgerfcbmidt. Dec. 111. A. 11. obf CLVl/p. 
245. &c. &c. Qvomodo veropus rcmeandojuxta circulatie-
tiis rcgulas recipiatur in vafa ? doccnt fupra laudatus D. Cornel. 
Stalp. van der VViel. 1: c. D. Frider. VVilb. Clauder. M. N. C. Dec. II, A. 
VIII. obf. CCXIX.^.541. D. Chrijtian. Schucbinann.D. UI, A. I. obf.CUL 
f. 163. conf. Excell. Dn.D. Lucat Scbrticl^inSchcl.ad l.c.p. 166. D. 
Fyrrhus Maria GabrieluD. III. A. II. vbf. ll.p. 6.fqq. Magnific. Dn. D. 
Geor. VVolffg. VVedel. Dijp. de Cafu ab alto. p. 19. ubi non finc Pro-
gnoftico ejusmodi «cgros relinqvit.Non pofliimus interim nonlau-
darc optimam Ncbiliff. Dn. D, VVagneri madendi hoc in cafu me-
thodum, ejusqve porro honcftisfimis ccnatibus profpera qvac-
VJS ferio apprecari, 
WIBVRGI in IVTIA 
Ilenricus Gernerus, Ss. Thcol. D. & Episcopus Wibur-
genfis, (qvi Hafhiae an.t 1619, d. 9. Dcc. natus, ibidem ab an« 
1650. litcris incubuit, poflea Baccalaureus Soranus , & Scholac ' 
Nobilium Herlovianac Collega ,an .1654. Angliam & Bclgium luflrr-
vit, an. 1656. Ecclefiac Bircherodianac Paftor, an. 1680. Philofc-
phiae Magifter, an. idpo. Nomarchiae Cronenburgicae Przpofitus,& 
tandem an. 16y\. Ecclcfiac Wiburgenfis Epifcopus fuit conftitutus) 
varia Jiaftenus Scripta edidit, qvorum Catalogiis hie eft: 
D< (i. e. Sapicntum) Occenomia Praftho-facra, 1661, 
m fbl. Danice. 
Be VlsiS Politica Pradtico-facra, 1661. in fol. Danice. 
Xx ue-
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Hejtodtu paa Danffe vers venertt ( in verfns Daiticoi translat' 
tus ) cum notis mythqlogicis facris, politicis, «conomieis, 
16/0. in 12. 
OrtbogrdphU Lingpx D*nic£, 1679. in g. 
Expediticnes Sertriafxmi Rcgu Chriftiani V. fub titulo lliados Sc 
Viljfsist metrd Danicd AlexandriQo,i6gr. in fbl. 
Expofitio ETrtngeliorum Dominicalium & Teftiyalium, 1684. in 
tol. & 4. Danici. 
Expeditiones Seren. Regu Chrifiiam V. pactfis* qvtnqvemulesi 
fub titulo, jlias fecunda, »685. in fel. metro Danicd. 
Epitome Philologi4 Danicte, i6^z. in 8* 
Expofitio Epiftolarum Dominicalium & Veftivalium, 1693. in fol. & 
4. Danicc. 
Scripta autcm inedita prdoqve matu-
r a  f u n t :  
Expeditionum Seren. Regit Chrtftiani V. qvinqvenfraltunt llias ter-
iiA, in folio, metroDanico. 
fJovum 1. C. Teftamentum, cum Notie, infbl. 
5Df Vljls Ethicapraftho-facra.m fbl. 
OTHONIAE 
Libcr illc Matthia Rostock/ cujus nuper p. 275. fq. mentf-
onem fecimus, typisHafnienfibus impreffuseft,hoctituld: Ca-
lichismue over Eva!»g«l»e»m / <llcr tn Uhcn og enfo!dtg HmlS'0g 
Rcyse PoM/ ovcr dc scdvanltgc Son og Hclligcdagcrs Cvangcttste 
Tcxecr/ i enfoldigc Sporemaalog Gicnffvar/ baadc i henftcnve 
tilOrdcnisrcttcMecnmg/ saaog saltgcBrug/ cnfoldigc GndS 
born til Opbyaaclse og ^ aligh<ds Forfremmtlsc / paa dct korleste 
forfattce/ af MadS Petersdn Rostock/ Med-tiener t dcthcllige 
Emdcbetil St. Knuds Kirckc i Odcnse. h. e. Catechumm in £y-
angelia, autparva& (tmplex domi& initinereutilis PoftilU, tnufi-
tatasdierumDominicalium & Fcftivaliumpericopas Evangelicat, per 
fimplices qvjcftiones & rejponfittnes verborumverumfenfum&faluta-
Jcm uftim incHlantcs, pits Deifiliit ad sedificationem &falutuftudi-
um 
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ftm qykm brevttfime propofitd, k MdttbiaFetri Rostoct/ Symmyfta ad 
tedem S. Cdnuti, Othem£. Hafniae, 169.9, (3* Alph. 2. plag. in Z.) 
SVNDERBVRGI 
M. VetriiS / Ecclefiaftes Sunderburgcnfis, 8c Mini-
ilcrii ibidem Scnior, prclo paratam habct Diflertationcm Theo«> 
logicam dc Pdifionibus Corporu Chrifii myftkh adLocum Coloff.1,24. 
cum Judicio Dn. Barthsldi Botfacci, 88. Thcol. D. & Profefloris 
Rcgii Hafhicnfis f ncc nonPaltoris Pctrini celebcrrimi. Pracfai-
«ninii loco in hic Diflcrtatione explicatur Locus Gal. VI,17. Tra-
flatio autcm ip£a tribu* Scdbionibus conftat, qvarum I. Philologica 
eft, II. Analyfin Logicam cxhibet, & III. Porismata compledlitur. 
IdcmAuftor ( prxter Sunderburgenle patrium, nec non Flens* 
Lurgenfc & Lubcccnfc Gymnafium, jn Academia Icncnfi,Lipfi-
cnfi, Hafkienfi, aliisqvc , liccris imbutus, ac per 22. hadcnus, & 
qvod ezcurrit annos, in Patria Ecclefiaftes ) Ienar an. 1672. fub 
Pracfidio Gtjp. Posneri Diflcrtationcm Phyficam habuit, dc Terrt 
viotibut, & fcorfim illis , qvi Morte & Refurrcfticne Cbrifyt accide-
jrunt. f 6j. plag. in 4.) Kilonii vcro an. 1677. Pracfidc Henrico Opi-
tio, pro capeflcndis fupremis in Philofophia Honoribus, de Vfn 
Acccntuationis gcmirtic in gcnuinA diriftone Dcctlogi difput^vit. ^ 6£. 
flag. in 4,) 
FLENSBVRGI 
Jobdttttef Mollerus, inter varias dc Scriptoribus Danicis 
obfervationcs curiofas, & V. Rev. & antiqvitatum patriarum cal-
lentisfimo, Petro Jani Lucoppiddtio, Paftore Diocceieos Landcn-
fis in InfuU Thorfing prope Fioniam, fc cum communicatas,fin-
gularcm nupcr LEONIS X. Papas Roiqani BHIIAM adcptus eft, 
qvam, fi obtinuiflct citius, Praefationi Bibliothcca fuse Scptentrio~ 
nts Eruditi (pag. 24. & 156; h. a. memorane) inferuiflet, probaturus 
inde, paucitatis ac pcnuriac veterum apud Septentrionalcs monu-
sncntorum literariorum caufam Itdlts qvoqvc adicribcodam» qvi 
ea fbrtc fub initium fupcrioris farculi pcr ejniOarios fuos undiqv^ 
X x t coa-
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conqvifita avexerint. Id cnim e Bulla ifta Pontificia, five Lrt~ 
tiis X* ad CHRISTIERNVM II. Daniac Regem Epiftoli, azi ocu-
lum paterc- exiflimat, cujus copiam publico noninvidens, hoc 
faltimmonet, Callnndburgi olim vetuftumRegni Dani$ Archivum 
fiveTabularium fiiiflc, qvamvis locus ille, non (utEnlla habet) 
ad DioccefinOthonienfem (euFionicam , fed potius ad Roeskil-
denfem vel Selandicam, pertineat» &,licer PcntifexRegi monu.» 
mentorum veterum ab ipfo impetratorum reftitiitionem promittat, 
eam tamenobinfeqvutum paullo poft Regis exilium, qvin & mu-
tationemReligionis, aliasqve varias Septcnrrionis turbas,nunqvami 
fadam fuiflc, videri verifimile. Bulla ipfa itahabet: 
Carisjtmo in Cbrifto Filio CHRISTlERM), Dacie> 
Norwegie if Gothk jR tvi 
MujtrL 
1EO PP. X» 
^arisflme in Chrifto FiIi)SaIufetn& ApoftoficamBenecfidiicnerft l 
Retulit nobis dilcdtus Filius, Ioanncs Heytmers de Zonalben, 
Clericus Leodienfis DiceceieosCommiflarhis nofter , qvemdu-
dum adinqvirendumLibros vetuftos=, ad inclytas NaticnesGer-
manie, Dacie,, Svecie, Norvvegie & Gcthie, miferamLs, itt 
Regno tua, iix Caftro videlicet Callenburgcnfi' ,* Ottonienfis 
Dkxcefecs ,, alias repertos Libros nonnulios vetuftos Audtori m 
clarisfimorum , Romanaspraefcrtim Hiftorias: continentes,illos-
qve tuo julfu diligenter cuftodiri, Magnum ncs defiderium m-
vafit, & ab ipfo primoPomificatns noftriinitio, Virosqvovis 
virtutum generc infignitos, praefertim Literatcs, qvantum cum 
Dcopofllimus, fovere, extollere& juvare» Ea de caufa, licet 
8c «obisnonmhildHpendiohim fir, cnramus fndies diligcntisfimc, 
Mt noftra impenla antiqvi Libri, qvi ttmporum maiignitate peri-
rent, in lutem redeanr, QvocircaMajeftatemtuam ea,qva 
demum poflumu<, affeAienchortamur, monemus, 6c enixi-r 
Msin Domino obtcftamur, Bt, in qvantum nobisrem gratam 
fa-
! 
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facerc unqvam animo prsponjit, tam didlos , qvam alios qvosvisf 
antiqvos libros fui Regni dignos , & qyi defidcrcntur , ad nos 
transmittcre curct, illos ftatim rcceptura;, curri cxftripti hic fue-
ririt, juxta obligatioriem perCameramnoftram Apoftolicam fa-
6tam, ieu qvam didtus Joh.Hcytmcrs, ad id mandatum luffici-
tns habens, nominc ditiac Camerae dcnuo duxcrit facicndam. 
Qvod H Majeftastua fecerit, 6tingensrion.cn apud VirosLitcratos 
cohfcqvetur , & nobis adeo rem gratam faciet^ ul nihil fupra. 
Mittimus autcrii iri pracfehtia Majeftati tuae Confcsflonale, informa 
Principum, tam illi, qvam liiae Coriforti j & duodecim Per-
(oriis, per vos nominandis coriceflum^Munus fi ad caelum refpicc-
tc volueris, riiaxitrium. Nori riKinora etiam pollicemur , & 
^lajeftari tuac offerimus, qvae illi grata cffc indies cognoiccmus» 
l)at. Rpiriae, apud S. Petruiri,fub Anriulo Pifcaroris, odlava No-
ttimbr* an. M D XVII. Pont. noftri anrio qvinto; 
fac. Sddoletw; 
Ex DiTHMARSIA 
Maurititti Lramer / Paftor Marnenfis in DithmarfiA, Lf» 
bruni vcrnaculum dc keftituih in GermaniA alusqve Previnciis , in~ 
pimudutem Ditbmarjia$ tvangelica Veritate, edidit, cui 
litulus i DieA^iederbrtngung d<r >Lvangcuschen Waryclt / m 
Teutschland und anvern tandern/ lnstnderbetttn Dttnrarschen / <ti 
twoHistorischenBuffprcdtgten r wobeynoch iumAnharig/etneCa.. 
techistmus Predtgt/ der Cyrifiltchen Gemetne zurMame borZugei» 
gelegt / von MauritioKramer / Paftorc daftlbst. @l6vf(?aht bey 
&. Iarsten/ 1699. (lof. plagi in 8 ) Tres Librd h6c Coricioncs 
Contincntur, qvarumprimamcmoriamB.D.htartiniLuthrri,e}us-
demqye gcftdruin ac fatorum, recolit/ Sccunda cxhibcr Ditbmar• 
ftam e Papatus tcncbris ad Lucem Evarigelii (onverjum, ubi martv-
tiiim Fratris Henrici de Zuipbania & Adolphi Klarenb 't! / zeh s Sc 
htiduftria utriusqve Nicolai Bojeri, tam Mclidor0icn(:s qvam Wcs* 
SisigWenlis, aliaqvc notatu digna recenfcntur. Tcrtia dcniqvc, 
X* $ 66* 
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©ccafionc Vifitationis Ecclefiae Marncnfis an.i6p?» Iiabita, fiim-
mamdodtriaac Evaneciic* fccundum fineula CAtechumi capitacom» 
plcdtitur. 
KILONII 
Die 2. Oftobris Chriftophorus Oberius, Iunecopia Sveeus, 
pro confcqvfndis fumnais in rhilofophia Honoribus, lubpraefidio 
AHcoUi MoUcri, Hifteriac Ecckfiafticz & Antiq. Prof. Ord. ncc 
nen Facitlrahs fuz h. t. Decani, Thefis in Hifloria Antiqvi-
*ate facrk funcUtas , ab iniqvis sutem rerum anlicjyarum 
fjr Jkcrarum arbitris in controverjiamtyocatits, public* .venti-
lato#iexpofu,t, (2. plag. in 4.) 
Dic 3. Oftobrii Prorctiore Joh. Burcbardo Majo, Eloqven-
tisc& Hiftoriarvm Profeflorc P. Procanceilario verc Cbrijiopboro 
JFranckio > SS.TheoI. D. Sc Profeffore Primario, Afclus Jolennis 
Vromotorius in Templo S. Nieolai fuit habitus, qvo bini Theo~ 
logia, tres Medicinte, totldemqve Pbilofopbi<e Candidati , fupre-
DIOS Facultatum fuarumHonores & Privilcgia adepti iunt.Tbeologi 
fucrunt: /. Henricus Muhlius, Brenacnfis , 88. TheoJ. in ips& 
hac Academica Chrifhan-Al bertinSl Prpfi P. Ord. Ecclefia-
rum ac Scholarum Slcsvico Holfaticarum Supcrintendens Gcne-
falis • Concionator Auhcus primarius, ac Prepofitns Holfati* i 
2. Jobannes Albertus l abricius, Lipficrfi s, Philofophiai Mo-
jalis & Eloqvenriae in Hamburgenfi Gymnafio Prof. P. qvibus 
Joh. Fridericus Mayer, D. 8. Rcgiae Maj. Svcc. Confiliarius in 
Sacris per Genrifiniam Syccicam Primarius, S. Theol. Prof. Ord. 
& FacultatisThcol. h. t. Decanus, lupremos inThcologia Hono-
res 8c axiomata Doftoralta rontulit, Medici fiierunt: r. Tvbias 
Thomas. Micbael Hannemann} 2. B*rtbolem*us Joharmes 
Otto Hannemann, fratrcs, ( D. fthannts Ludovici Hatwcmdnniy 
PrcfeflforisKilonicnfis,filii) ac PratiiciHamburgcnfcs. 3> Fri-
dericus Jonfhts, Rcndsburgenfis :qvos Wilbelmus Huldericus 
' * '/ - ' ' Wald? 
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)Yaldschmtk>t/ Mcd.D. hujusqvc 8c Phil. Expcr. Prof. Ord. neC 
nonCollegii Mcd. h.t. Decanns , (upremis ittMtdicina Honori-
bus & Doftorum titnlis ornavit. Pbtlofophi deftiqve fuerunt- /. Mat~ 
tbi&s Lobctantz, , Fcmarienfis Holfiitus ; 2. Scbaftianuf Kort~ 
bofo, (B. D. C/jpr#/?/4»i,Thcologi filhis ) Kilonicnfis ; 3. Cbri-
fiopborus Obcrius, IirnccopiaSvecus; qvos NieoUvs Mollcr^ 
Hiit.Ecclcf.&Antiqv.Prof. Ord/ac FacuhatisPhilof. h.t.Dc a* 
nus, fupren: (s in Philolophia Honoribus, ac MAgifirorum titulis 
auxit. 
Dic 5. O&obris bbanncs Burcbatdus Majtts, Eloqv. 8c 
Hiftor. Prof. Ord. ac Cimbricac hfadlcnus Academiae Prorcdtor, M4-
giftrdtum Acadcmicum depofuit, cundcmqvd in ihcodorum Das-
fovium, 88. Theol.Lic. cjusqvc & Oricnt.Litcrjlrum Proh Ordl 
noc non Tcmpli D. Nicolai Paftorcm primarium » felcnni ritu 
tranftulit. 
Pracfidc Nicolto Martini, 1(5. & Antcccflbrc primario,Pand.' 
& Phil. Civ. Prof. P. Cbriftophtrus Henricus Amtbor, StoJbcrga Saxo, 
d. 14. Odtob. Pofitiomm Juris Civilts Spccimcn qvmtum, ad 
Libri ff. primi Titulum 8- dc RerumDiviJtene & Qvdlitttc , publicc 
dcfendir. (f. pJag. iri^.) 
Johannes Ludovicus Hanncmann, Med. D. & Phil. Nat. 
Prof. Ord. Leopoldinac Societatis Neftor II. Apologiam Ajlrolo* 
gU7 MctopofiopidCf Chiromantix, &c. haudita pridcm conrra 
Mathcmatitum GvelpKcrbytanum , Leonbdrdum Chriftopborum 
Sturmium, /ccn p. m.h.a.diximus) cditam , Script* vcrnacu-
idcontinuavitj cui tituius : IoHann Ludewlg Hanmmanns? 
Med. D.&c. i. Csntinuation od<r Fortfttzungder V«rchad,gung der 
Aftrologic , Metopofcopic imd Chiremantie, &c. gegcn dt< 2lb-
fenigung Bll<ams und2fm»orr bafirr / welcbe geschricben durch 
denHl>chEdlenHochgelahrtenHerr»lL<onhardChristophSturm/ 
Hochverdienten und twtr6<rtii)mtcn Profeflbrcm Mathemat. aussder 
«£>ocbioH. QBoljfenbilttclfchen Acadcmie. Hamburg / (10, 
fUg.in^.; 
GH**-
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Continuuth Vorismatum D, Io. Lud. Bannemanm 
de Jnfinito if infimtis. 
154. Frigusqva fluor ininfinituna iefc diflrundit. 
155. Frigus qva jfluor eft fpiritus corporum architeflonicus. 
1$6. Aer eft (ubftantia fluida, liqvida, fpirituofa,infinitsc in longum 
latum 6c profundum exrenfionis. 
157. Aer qva fpiritus fluidus in corporum abditisfimaloca penetrans, 
eft infmitz imaginationis capax. 
158. Aer, qva fpiritus eflt inftar fpongiae omnium proprietatum 
tam fupcriorum qvam inferiorum corporum per modum efflu-
viorum recipiens. 
159. Aer, qva fpiritus fluidus cft omnium rerum corporearum doti-
um & proprietatum panfpermion. 
160. Acri, qva fpiritus fluidus, omnes fubftantiac corpore* fuas 
dotes nobiliorcs debcntunice. 
161. Acr, qva fpiritus eft infinitaruni mutationum in mundo fiiblu-
nari evcnicntium archacus. 
161, Aer, qva fpiritus eft Mundi infetioris archacus archacali mun-
di fuperioris indolcanimatus. 
z6z.Aer,qva fpiritus omnium rerum idearum charaAere fignatus eft. 
>64. Aer, qva fpiritus qvotidie innumcras ideas ab idcis ideanti-
bus fufcipit, 
165. Aer, qva fpiritus omni momento res nevis idcis fignat. 
166. Aer, qva fpiritus in perenni motu eft & non nifi ut fluor 
fefe movet, 
i6y. Aer, qva fpiritus propter continuum effluviorura affluxum 
in pcrpetua ludta eft. 
268. Acns, qva fpiritus anima&formacft fluor purisfimus. 
i6p. Aer, qva fpiritus tanqvam fluorem heterogeneum tencbrat 
admittit. 
170. Aer, qva fpiritus & fluor=omnium morborum genitor & 
curator. 
Xti. 55? 
NOVA LITERARrA 
MARIS BALTHICI  ET SEPTENTRIONIS,  
Edit4 Mtnfi Ducmb. M PC XC/X. 
A' - ' 1 "T . . < • ' . — " 
ROSTO.CHII Praefide M. Zschdrta Orapioy SS. Theol, Dodtcrando, Phy-
fices & Metaphyfices Prof. P. & ad D. Jacobi Archidiaco-
no , Audler & Refpcndens Danicl Jsachiptkf Hake, Wis-
marienfis, *;Controverfiam reccntisfimamHiftericam, a» 
CircHmciJio ab JEgyptm ad Abrabamum fuerit dcrivatd t 
alo. HdrshamOj Ang^o , potisfimum, <5c lo. Sptncero motam,exa-
minavit,eamqve dic i. Novemb. publicae yentilarioni expofirit. ( 2|. 
plag, in 4.) 
Syllahns Disputationum Uhanpis Nicolai ^viflorpii, SS. 
Theol. D. 5c Prof. P. nec non faftoris Njcolaitani &£.Miniftcri 
piredoris, jhic eft: 
Disp. inaug. dzSanHisfimk& Qmii tcmpore fufficicntisftma Chti-
fti Satiffattione y Gryphisvvaldiae an. idgz. 12. Maj. Przfide D.An-
ouftino Balthafare ver.tilata. 
Disp. jc BcHarmini in EcclcfiamNotfs non notU. Roftochii, i^z 
De Principio Theologice cogtiofccndi unico7 idgz, 
Dc Vrivata Confcsfiotie, 16%^. 
pe Vocnitentik, 168fr 
De Qvacftione, 4n Veccatutn OriginUformalitc? ftt mcrcpr\v4-
tivum an pofitivum jimul ? 1685. 
De Arcanu Status in Religiont Uuhammedank, 1685. 
De luUlxtt, 1685. 
Disp. exhibens ldeam Studiofi Th.cologix, 1 
De BptnU Operibtts, id£g. 
De Certitudinc Salutif tioprte, i^gp. 
Y 7 Dc 
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De Coena Dominica eminentid. idgy. 
De Migratione Clericorum, i6po.. 
DcSororil/us dileftts &fubintroduttis, 1652. 
Dispp. 5. qvac exhibent Apbortsmos univerfam Tbeologiam q.pla-* 
gultscomprehendentes,. Relp. Pirrr# Beckero^ nunc Marh. Profjdp^.. 
Thefes fuper univerfam Thcologiam, Dilputatienibus 36. & Re-
fpondentibus ig. ventilatae, 1695..& 56.. 
Qvaeftiones B. D. Dorfchei in primam &fecundam Epiftolam S.. 
Uhannis , g. Difputationibus propofirar, 1697. (vid. N. L. idyg. p. 6.) 
Collegii Difputatorii publicirAf/fj cx universa Theologia feletta, 
& Refpondentibus confcriptac & ad collationeni Academicam exhi-
bitas, idpg. & 99. ( qvarum freqvens in his N. L. mentio.) 
Difp. de Chrifl*, unica Spe nofira , Refp.. & Au&otc Alb. loachi 
Krakevitio. Eqv. Mecklenb. 1698. 
Disp. Inaug. Bogislai Liebeberrii, Colb. Pomerani,nunc SS.The-
ol. D. & in Patria Paftoris, de Vropagatione fiiei pcrferrum&flam-
mas,i6$$. (vid.N.L.1699. p. 4.) 
Disp. Inaug. Alberti loach. de Krakcpitz, Eqv. Meckl. nunc SS. 
Theol. D. & Prof. Hebr.. Roftochienfis, pro Baccalaureatu,. de notr 
jperanda extra Eulefiam Ltttkeranam falute, 1699. (vid. fupra,p.66.) 
DifTertatio Juridica, fub Przfidio D. Job-Kleinii, i Con-
rado Georgio Trantzkie,. vcntilata „ de Tejlatorc Cauto, von ver 
fSrsichltgen E ttlchtUNg etms ^ estameNtS/ (cujui liuper p. 328. men-
-itioncm fecimus). 13» plagulis conftat, 6c pefEPraefamenv 4. Capi-
tibus abfolvitnr * qvorum 1. gcneralia- circacautumTeftatorem-
cxhibet; 2. Cautum: Teftatorem. fiftitrefpedu ad ejus perfo-
nam habito; ^iagitdecautoTeftatore*,. refpedu ad ejusBona ha-
bito; & 4. deniqve cautumTeflatorenr, refpedtu adformamTe-
ftamcnti loleanem habito, coefidcrat:. 
S.TRALES:VNDAE' 
Die 5. Nov. terrarmandatum fuit funus JohannisBaudei»tnir 
SS.Theol.D. ejusdemqve in Gymnafio Profefloris, ^ Edis Cathedra-
, cprac D. Nicolao facra cft, Paftoris, Aflefloris Confiftorii,, 
Scho-» 
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Scholarchac, & Superintcndentis, cujus obitum nuper p. 32$. nun- ' 
ciavimus. Natus fuit is Stralefundae an. 1641. d. <?. Nov. patrc 
cognomine OciaopoD, av6 Vcrd matcrn6 Johanne Slekero\ Ec-
clef. D. Nicol. Paftore. Studiis incubuit primiim in patrid ac 
Gedanenft Gymnafid, deinde in Roftochienfi ScKilonienfi Aca-
dcmia; qvac pofterior ipfum qvoqve fub D. Kortholto de Vnione 
Perfonaii disputantem audivit, nec non (pracvia maugurali Difpu» 
tatione de lmpofitionc manuum) an. 166%. (upremis in Philofo-
phia honoribus Ornavit.HincOwrf Sparta in ScholaRoftochienfi 
ab an. 166p. fundlus,ieqventi ftatim an.1670. in patriam fiiit rcvoca-
tus,ad obeundum in EcclefiaD.NicoIai (acrum Diaconi officium ;a qvo, 
fexennio elapsd,ad ArthidutconAt&s gradurn afcendit, & tandcm an. 
692. B. D. Bernhardo Gosmanno in Superintendentis mrmere (iiccesfir. 
Id qvanta pietatis, ernditionis, ftuimdiae, iidciqvein commis-
fum grcgcm laudegefferit, abundeconftat; Teftatur etiamfin-
gularisjgloriofac memoria: Regis Caroli XI. gratia, qva Noftro talc 
nihil opinanti, in folenni Regni Sveciae Iubila o Evangelico, an. 
1693. infignis DottortsTheologi tituhisEiit decretus, & d. 26. Fcbr. 
in Academia Vpfahcnfi , Promotore D. Rudbeckio, collatus. Te-
ftantur ctiam Scripfapublica aB. Supcrintendente profcdla, qva-
jia funt: ErktahiuugS-Fragell itbcr dic Fonn jtt beichtttt; 
<«rn ^ und Kmder-Seelen-Rettnnq; Glaubens und Sebens-jehrt; 
Crcblecbf und Recht; KluqeEinfalt; & Kern briLnfliqer Seufzer; 
qvorum partem p. zzg.rccentuimus. Vixitin conjugio fihae Chri-
fiiani Schwark?n / Reip. Straliundenfisolim Protonotarii, ex 
qvo f piaetcrfiliam, Mercatoridcfponfatam ) filius unicus Chri-
fiiamis iuperat, qvi pcr fcptennium Lipfia, VVittebergze & Ro-
ftochii ftudiis incubuit, jamqve apud extcros moratur. Tan-
demmcmoratu dignkim, B. Supcrintcndcntcm, nihil adhuc morbi 
fcntientcm, ultirna, qvam habuit, concione , prsefaga qva-
dam mciite, inftantisfibifatifutfle nuncii:m. Dum cnim ex 
2. Reg.XX, 20. fq.de exitu vitte R. llakix egit, hos fubindeinge-
minavit vcrficnlos: j 
1. 9)(<ihe Zeit ist meist dahin/ - j 
Seiigtetk Uegt mir irn Sinn. . 
Y y i  i *  S i H  
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i; Gu andttr kompe an unsir Seat/ 
Dawiedertstfein Hulff noch Rach. 
z. Wer w«?/wie bald? so mufi ich strt/ 
UKd kriegt em andrer meinen Orc. 
Ipfara vetd Concionem obfignavit notisflmis cantilenae ecclefiaftif 
cae verbis: So fahr ichhtn zu Zesll Christ / &c. ac triduo poiir 
morko correptus, die 25?. Odtob. obiir. 
M. -Jdcobus Wolss/ Gymnafii Sundenfis Reftor,die 17. No« 
temb. XfvpaTofictxleiv PVTO^TX^ Jive Colores tn paUftrk 0-
YAtoriA , jfaper Jgydftione :> §vU Color vtftitui Jitvems 
Scbolaftici convcnkntitfmus Jit t de Primatu mfer jc conten* 
dentes, una cnm digresfiunculis qvibusdatia ad ludtuofisfimum B. 
D. Baudevpim obitum, exhibuit, ad qvein Ailurti Oratoriurti: 
Auditores Programmate (z. plag. in 4.) invitavit. Praeconis vi-
cem in Panegyri lfthacfub Mercurii habitu fuftinuit Trid. Cbrijlophe-
YM Wllltch/ Stralfundenfis, qvem excepit fob. Chrifiopborus Bact-
meister/ Daffov. Megapolitaiius, Gaufac Proloqvutor, circiqve O-
tfatorii Diribitor. Colorumad Huncfcopum deledtorum Patro-^ 
ni fuerunt feqventes: Niveifeualbi, loh. Ehrenfridui' /)flgem?t-
f?er> Stralfundentrs; Anthracini feo nigri, fatobm GabrielBSdft/ 
<ETryprHisvvaldenfis' Smaragdini feu viridis , Georg. Cbriftianiu-
MlUich/ Stralfunddnfis; Purpurei feu rubei, Chriftianus l£f,Stral-
fundcnfis ; Sapphirini feu earrnlei, Henrictu / Sundenfis„ 
tandenilitcm- oratione deciforia' compofuit Bembardtu 
Sundenfis. His omnibus poft oSiduum SK TS %CT(>AFIKRIKV 
refponderunt: Gecrg. Bcrnbkrdus Pansvw / SrraJf. Mattbiat VVil-
helmiis ven 3f)i<ntn/ Gadebufch.Megapol. Georg. VVilh. $tvclhtg/ 
SundenC. Baltbaf. Hetimng: Vrandenburg / Suridenf. Cbriftophorus 
Lcnmitu, Sundenf. Iob: micoikus Schutzk/ Spiker. Rugian, lobf Cbri-
ftiantu >Vahr / Endigenf. Pomer. Eridericut Hellgettderfs/ Stralfiin-
«icnfis. Siriguli, fingulis apoftrophis, ad immatura B. D. "BaU-
devvirii, Pracfulis Stralftindenfis , feta, & ad pofthumam Viri glo-
riamdigresfi,fues, qvisqve, Celores piis EjusdemManibtisde-
iicarunt. 
GRY-
MENSIS DECEMB. M DC [XCESS, zxx 
GRYPHISWALDIAE 
- Prac fidc M. Thetdoro Harnia, Logices &Metaphyfices Prof* 
r. Ordvdie Zi. Odtob. Jacobus Sdltbafir, Scralfundenfis Pdmera-
hutfjde Radtce (f catish posjibilitdtis rerttnf iifputavit.(2.pl.iR4) 
Die z. ^ Jovemb. fub jpracfidio jfdcobi Hennin^ii^ , SS: TheoL 
t>. & Prof. P. Facultatis luac Senioris,Confiftorii Regii AlfefToris, 5c 
Tcmplilacobsci Paftbris, Al. Abraham Henricus Deutjchmannus^it^ 
tebergenfis, (celeb.Theologi0. fobannitGXxwi,& B. D.CafoVtine-
pos) Facultaris Philof. in Academia patriii Adjundtus*, ThefeV 
Theoiogicas de Vira Pcemtcntia9 eiqve dnnexU Confesjione 
Abfolutione, putilice defendit. sz. plagiin 4.) 
Die i<$. Novemb.' fub pracfidio Alexandri Carociif I. P. O. 
Daniel SiegsrHd Flesche/ Stolpa Pomeranust Schediasma Disqvifi» 
tionis dc Foro Jdveftx contrahentis\ ad i. XIX. §. 2. v. de itt-
dic. vchtifavit. ( 5. plag. in 4.) 
Eodem menie Matthaus Ciemdfius, D. Prof. Med. Or<f. 
& Civitaus Phy-ficus, Refpondeate Cbrifiiano ILrnedo Kl<tn, Infuli 
Mariana Borufso, Difputationem de ?rajagiis, q*va uulgo Cor* 
dis vQcantur, publico cxamini fubmifit. (r. plag. in 4.) 
REGiOMONTI 
M. Daniel Hoyno*vius, Refpondente Cbriftiano VVilbelmo 
Tantzer, die 21. Novembris Qtacftionem Politicani: JnMertdtli 
in RepubltcafnttoLeranii ? publicd ventilavit.'(4f. plag.in^.) 
PERNAVIAi . . 
Academiam itegiam Guftavo - Carolinam', qvac ha&emis 
Dorpati florucrat, aufpiciis Potentislimi SVeortum Ivlonarchsc 
CAROLI Xll^ Pefnaviam eCk' trahslatam , fapra p. 266. <5c 270.! 
^idtum eit. Jam, qvibus c*rimoniis novac huiiis, totoqve hodie1 
orbe recentisftmac, Pernavienfs Acddemia Inauguratiofa&x 
fit, oiemorandum venit. Pei cgit iliani nominc Regiojlluftrisfi-
xkius Hcros , Iricus Dahlberg, 6omes de SchenaK / Libcr 
iarodcStropftii, & Dominus in Ward<r/ Senator Regius,Belli* 
Y y j  Dux^i 
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Dux, 6c Livonias Gujwrnator gcneralis, ac ut olim Dorpatcnfis, 
ita nunc eiiam Pcrnavienfis Academiz Canccllarius. Is c»n-
vecatis die 28. Augufti Patribus Civibusqve Acadcmicis, frcqven* 
tiqve exterorum undiqvc afflucntium corona, inAuaitorio Ma-
jori clcgantcm fermone patrio (h. c. Svccico ) O.ationem habu-
1 it» qvl S, R. Majcftatis dc crigenda nova hac Acadcmia confili-
umexpofuit. Refpondit ipfi Latino idiomatc Sveno Cdmceny 
Hift. Prof. P. & Dorpatcnfis hadtenus Academiaellcdtor. Hoc 
fafto univcrsa Concio, jntcr Muficos applaufus, pcr utrinqvc 
difpofitos militum, Civiumqve armatorum ordincs , Templuin 
Germanicum petiir, ubi paidloantc ditftus Sveno CdmeenJafccs A-
cademicos folcnni ritu dcpofuit , fuitqvc primus Acadcmiac Perna-
vicnfis Redtor crcatus Michael Ddu, Eloqv. & Poef. Prof. Ord. 
Sermoncm inde facrum inauguralem e fitggeftu habuit Ddnkl 
Bberbard, Graccz ac Orient. i-ingg, Prof. P. ex Pf. LXXXIV,i-
g. qvo finito Hymnus Ambrofiani\s, Te Deum landtmns, ac rcpcti-
tus tormcntorum fragor, perfonuit, Hinc Illuftrislimus Co-
mcspari profeqventtiumpompadomnm dedudtus, Academiac h. 
rcliqvorum Ordinum proccres fpicndido Coiivivio excepit. Se-
qvcnti die 2p. Aug. Gabriel Slerdgge, SS. Theol, Prof inam-
piisfimaPanegyriOrationemLatinam habuit ; idemqvedie 30. 
Aug. fed ligato fcrmone fecit DanielSdrcevius, Logices,Phy fi-
ccs acMetaphyficesProfeflbr. Seqvuti funt die 31. Aug. bini 
clegantiorum literarum in nov6 hoc Parnafso Livonico alumni, 
qvorum altcr. faulus Fridericus Tbumb a U einjdrt, Eqves Li-
vonus,hora dccima antemeridiana, dcLaudibus Regum SvecUs fiipre-
morum utriusq; Academiae Conditorum, dixit ;altcr vcro Vetrus 
Hddlj Dorpatenfis, hora pomeiidiana tcrtia, dc Dignitatt hite* 
rarum peroravit. 
Series Vrefejforurn Academix rerndvi' 
enjis b*c e[i 5 
Theo-
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Theologi. 
Olaus Moberg , 88. Theol. Prof. Primarius. 
haurentius Molin, 88. Theol. Licent. & Prof. Ord. 
Gabriel Skragpe, 88. Theol. Prof. Confiftorii Eccieftaftici As-
ieiTor & Paftor Cavvelctftenfis. 
Jurisconfulti rnunm vacat. 
Mcdicus 
Laurcritius Brann, Med. D. & Prof. Ord. 
Philofopbi : 
Gahriel Sisberg/ Philofopliiac Moralis & Civilis Profi 
Sveno Cameen r Hiftoriarum Prof.< 
ifueno Dimoerg , Mathem. Prof. P. O. 
Michael Dan , Eloqv. & Poef. Prof. Ord. ac Iiodic AcademiV 
Rcdtor. 
Daniel Sarcovius ,> LogicesV Phyfices" 8c Metaphyfices Prof.-
Ord. 
Damcl tbcrbard j Graecac Sc tirient. Lingg. Prof. P. 
Ex his Olaus* Moberg\ SS. Theol. Profcflbr Primarius, proA 
crnfeqvendo fummo in Theologi^ Gradu, Refpondente Andrek 
ErichfonRcvalenfi, die i. Septemb. Difputationem Theologicam 
inauguralem habuit y UgisMorAlisr Evangelii, & utriusqvc 
Discriminis ,, brevem1 haffxsrptv exhitentein. (7*. plag. in 4.) 
T)ie 4. Septemb.. Gudmundus^ Krook 9 Auftro-Goth. Svecus,' 
pro^obtinendis Honoribus PhilofopHicis Pratfide1 Damele Sar-
covioy Phil.Theoret. Prof. Difputationem- Pneuifiatologicam pro-
pofuit, de Meme Humana in fiatu Jeparatb: (i|. plag. ing.) 
Die <$. Septemb. fub moderaminc Michaelis Dau , Eloqv. & 
Eoef. prof. P. Abrahmm Cdrfenint, Wiburgenfis, Audtor & Re- • 
fporv--
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fpondcns, Exercirationem P-byficam, de 'Senfiktj Brutortim] 
dqfcndiv (5. plag. iy 4.) 
Dic p.SeptAmb. Henricus Mcurcb, I^aflpr Torgelenfis, prQ 
Honoribus Philofophicis confcqycndis, fub pracfidio Gabrielts 
Sioberg / Phil. Moral. & Civ. Prof. P.Difpuraticncm Politicam,dc 
J i i r t i  p r i n c i p i s  c i r c a  S a c r a ,  h a b u i t .  ( 4 .  p l .  i n  4 . )  
Pie 11. Septcmb. Gdbriel Hinnel, G. f. fimilium Honorum 
Philoi. impctrandorum causa, Przfide Svenone Cameen, Hifl. 
Prof P. Sc Facultatis PJiildf. h. t.JDecano, fritdentyn Peregrtnat^ 
rcm , brcvitcr delincatum, cuivis retie judicanti confpicien-
dum & exammandum ftitit. (3. plag.' in 4.) 
R E V A L I A E  ?  
M. Gothefredus ©JcciKT / a$f D. nr Sc Con-
fiftorii Regii AflefTor, edidit Concionem funebrem, in funerc L. Ba-
ronis & Chiliarchac Ludovtci VVilbelmi ' habitam cui titulusi 
Die geitklichL Tattbe tn d.en.geljwchcn Steln.zRitzm undIeiAo. 
chirn/aus einem fcboitcn Morgen-Gebet/^c. 1655. (7. plag.; 
Reliqvarum Coneionum funebrium ab ipfo cditarum Syllabus 
hic eft: ' 
1. Flos,Symboltm Vitie bununx, ex Pf. CIII, 15.16. in funerc Ta-
biani VVilhelmi k TttseNhaustN / Locumtcncntis Prarfetii militaris 
1669. (6. phg.) 1 " 
' 
8
' z. Treuer Lehxer mrd sromiyer Csnliken Erlosung von Mem ll-
6(f/v2. fim.IV, 1$. «nfunere M. Gotthardp a 9ve:wih / JPaftoris Rer 
val. adS. Nicol. 1671. (ylplag.) 
z. Creulj Be^zer / ex JEzccb. XXIV, 16. wfufiereApna Jeni-
4?<M) / lixoris £tdmni Er.dmaNNB / portoriprum ^dminiftratori^ 
Aegii. 1673. (6. plag.X ' 
4, Dcr CbristlichcWtt<r / ex 2. Ti'm. iy, 7. g. in funere Tribu-
niEqveftris & Scnatoris Provincialis,Jhantf Enq^es/1676. f^.plag.) 
5. Vanitas Vanitatum, cx Ecclef. 1,2.3.4. in funereLcgati Chi-
liarehac *Arnitdi fobanm Mtst»t<N/ 1676. ( 7. pJag.^ • • ' 
• 6. C//-
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4. Cippus pii Hagifirattis, cx Icf. LVII,I.2, in funcr.c Gtfirgii Wtt» 
tt / Coniulis RpyalitAfis. 1677. (p, plag.) 
7. Eottseiis<r^»ndbett«nnmvkrafftider Trost, ,ex r Tim. 
in funecc Margaretbx 4 IBoOftlb / joxoris El/crhardi a ©UU" 
ursberg/ Praefedi militaris, 1^84. (7. plag.) 
-8- Dae verletztt und verbundene Hertz ex Hiob. VI,17. iqq. in 
funere Majorii EvaldiGuftavi ^ 1685. (6. plag.) 
9. Ehreu Krom dex Alten / ey Sir. XXV, g. in funere Annf 
Wi»chtMeP<r6/ Viduac Tribuni JEqveftris & Scnatoris Provincialis, 
50^«»« BrakelS. 1686. (g. plag.) 
10. Zlrtznevwteder Hertzens-Angst cx lef XXXVIII,17. in fu-
tiere Petri Aulini, Paftoris Ecdefiae Syccicae Rcyalicnfis. i6%rf 
(j5.plag.) 
11. Frtudigtt Sterbens-Muth / ex PhiL 1,21. in funcre Mar-
garetx Stampehl/ uxoris lobann* Engclbardi BeNdtrS/ Paftoris & 
Praepofiti, 1688, (7, plag.) 
12. Das Ruhmw^rdtge Alter/ ex Pf. LXXJ, 17, ig. in funcre L. 
Baronis, Majoris generalis & Senatoris Provincialis , Bernhardi 
idpg- (7. piag.) 
V P S A L I A E  
Olaus Rudbckiui^tmot^Azd. D. & Prof. Honorarius, jd 
Tomum IJI. Atl.tnticcs, nonita pridem publici Juris fadtum, In» 
dicem napcr anneflti curavit, qvi cuna hoc frudtu legi poteft, ut 
vclut in brcvi tabula, prattgr memorandas in antiqvitate res, ha-
bgatur juxta notitia veterum Hiftericorum, Poetarum aliorumqvc 
Scriptorum, qvi floruere apud Graecos, Latinos, VEgyptios & ' 
Atlanticos. Ad hoc Opws Botnnicum , orbierudito diude-
dcfideratum jam fub typis habet. 
C4roltu hundius, Juris patrii Anteceflor,Legibus Weftrogt-
thicis, & in easdem notU ante qvadricnnium editis, Commenta,- -
rium in Jus Vpldndicum pari induftria jam cvulgari curavit. In 
qvo inter alia maxime memorabilia differit, 1. de Titulit veterum 
Svccnt&Regum , ab ultima antiqvitate in haccusqve tcmpora.2,De 
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re nummartd yeterum Gotborumi folide dembnftrans cx antiqvis* 
fimis lmperii Sveonicr conftitutionibus ,? qvinam iftorumtempo-
kum verus riumifhia-tom fuerk valor.- Qva occalione ab eo fi-
Htul notantur qvorundam errores maxidic furidamentalcs, qvi 
liac dc materia icripfere.' _ z.- De feteri VpjaUrum fitu' , adeo 
utirividtis argumentis ex Platone aliisqvc & vctcrum monumento-
rumfidc probet Sc demonftretab antiqvo fiiifle veram prifcorum* 
Kegiim ledcnt, cultumqvcDebrum iis iri locis ubijam confpi-
citur tcmpIumGamla^Vpfala,' Apollihi olim dicatum. Prae-
tcr liacc opcra plura alia elaboravit,? propediem evtilganda', fcil.' 
x;Tra<5tatum de Jure Atttco & Gotblco, in qvo, inftituta utrius-
qve collarione', evidenter docet, t,eges Grzcorum . & fingillatim' 
Athehienfiumy ex Gothicis efte defuriitas:: . 2. De Proceffii Ju-
dtcUrio, qvem adbrnavit hoccorifilio , lit demonftref, Legum* 
Vicinarum' gentiuni1 cultioriim cohvenientiam cum'proceftu in foro* 
patrio inhxc tempora ufirataV z. De Jure Ntfuxti & Gcntiuoi, aS 
lcges 8c mores Chriftiariotuml? 
HOLMIAE 
Nicolaus Keder\ Regii Antiqvitatum Collegii A flefTer^Tra-1 
fiatum parat, cui- titulusEximia raritatis Nummus bilingvis, f.em-
pc binc Latiriuy inde Gotbicis litcris, Jive Rur.is, inpgnitiu, &non« 
mlliaUi variarumgentium Nummi? non iiapridcm eftlo Oftro-Go-
ffjiico unk- effosfi,, qyosiriteiimijos dccommenfario illuftfatcs^ curri 
Hep. literaria e fuo commuriuat Mufeo Nicvf. Keder.Holmenf.' in g.-
IdemqyoqyeV 6 pcr valctudinerii (faepiiis adVdrjam') Jicue-' 
rit'f integrum curidfis hCuseumfuurri, typis corririiitium', paridet, 
qvo varia rton tantum Komana antiqva ex argento"& scre Numis-' 
iriatay fed OrientaJia etiarii ex oriirtr nietallo / Ariglica item & 
Kusfica' Cxilriia',' riortdum putlici juris fadta', corititieritur.' 
Dignum'vcrd,Antigra'riiIiujus- firidic» dc Nummir tanicolii-
feridis ,> qvato defcribcndis* ojptime mereritis) membriam effi-
gicmqve Nuhimo* coriferVari, qv'em'cCleberrimo Sveciae Monctario 
XJtrlftten debcmus , altcro laterc- iplius vultum nomcnqve: NI-
co-
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(COLatU' KEDER. HOLMicnfis. ANTIQyAR/w ; ^ltera rero 
Stellam exhibeytem , cum epigraphc: IN. JEjNEBRIS. LVCEM. 
& anni^7-. numerq. 
D. Chriftiani Kortholti, Theologi Kilojiienfis, Tradlatus de 
pcculta Funerum curAtione, yel corporum humatione clan-
dejlina, svecice translatus eft, opera 5*. L P. .C. (qvz irtitia-
les literac compendium funt nQtrimis Sitnctiu lfogai, Paftoris ad S. 
Claram , cujus Oratioriem funcbrem yernaculam .habemus, in 
ebitum Seren. Reginac Vlrtctc Eleonora^di&m, in M. cum 6g. sen.) 
M A L M O G I A E  
yifus proxime ante mortem fepuagcndrh 
rediens, Obfervatio /s. lacobi 
Dobelii) Dr 
qVi fcnedutis, graviumqve morborum fenes affligentium -na-
turam mccum confiderat , meriro qvoqve mirabitur m,c-
cum, qvod Vir qvidam, non minus actate venerabilis qvam 
officio reverendus qvatiiordecim dies ante beatum fuum ex 
liac vita diiceffum, oculi finiftri vilum, ultra annom jamamiflum, 
ita recuperarit, utetiamredeuntis luminis excellentiam yifui alte-
rius ocuJiipfe prarferrer. Multis antea afflidtus crataegritudini* 
bus: Nunc laborabat tumore qvddam inflammatorio, iiunc diar-
rhcea fenile exficcabat corpus, nunc copiofusex hamorrhoida-
libus exftillabatfangvis , jiisqvc feliciter fuperatis malis , yi-
ribusqvc pariim Irccblledtis , ultimum ab aetatc experiri debuit ma-
lum. Sua enim & appetentia & digeftione dcnuo yentriculus de-
ficiebat, indeqvc membra qvotidic langvesccbant, omnesqvc 
cujusvis ordinis facultates. Mirum, inqvam f hisce ingruentibus 
malis unicum vifum qvafi renovatum fuiflei atqvc ad agonem us-
qve pcrennafle, qvi tamen non folikn Ipirituum debitam qvanti-
tatem , fed & puritatem ac fubrilitatem reqvirit. Verumenim 
vcro, ut ut oculoriim morbi, hosqve inter Amaurofis vel Gutta^k-
rena omnem plcrumqve cludat praefertim in fenibus opcm huma-
«am; nihiio tamcn-minus miro nonnunqvam cxcmplo fuit obYcr-
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vatum, cranilius fruftri idhibitis, vet per mdrfcoruih fupervdni' 
enrium infuttus, vel per corporis eirtenuationem miferis rediiflc 
lumcn. Ita enim Velfcbius in Obf. Med. Eprsagm. XX. femrnac cti-
jusdam meminit, qvac poftqvam a partu febre vehementioii cor-
repta fuiflfet, oculorum ufum recuperavit; teitaturqvc Rtverhts 
ex obiervatioueXXIX. Formii, juvenem mulicrem, gnttaferenl 
iaborantero, dum cibi abftinentiS mortem fibi infcrre voiuit, ad 
cxtremam maciem fuiflc dcdudtam, caqve ( abfumpta nimirum 
vei humorum oculos turbante, vel nervos obftruentc materia ) 
ad priftinam perveniflTefclicitatcm. Hiscc affinis aliorum qvo* 
qvc fcnfuum ainifTorum, led vel ob metum , vel ob iraeundi-
am, terrorem , laborem, qvin imo crapulam recuperatorvrrr 
afFerri poflent hijftoriae, fed cum ipfi Ledlori, qvid adhuc dici 
debeat, inboleat, absqvc ulteriori iH'uftratione,hanc de praefcn-
ti cafu addo fententiam : Abfumpte (cilicet per morbos conrinue 
fuccedentes , & pracfertim Diarrhceam ferd cotporis fupcrfluiS, 
imminutam qvoqve qvin imo abfumptam fuifle ocufo infixam' 
mareriam , q.vaablata fpiritibus, radiisqve lurornaribus reclufa 
fuit via y vifiisqve tami diu viguit qvamdiu atiioni huic fuffkientcsi 
infcrvire poterant Spiritus.. 
' t i A F N l A f i :  
DTe 2. NoVemb. Potentisfimi qvondam gloriofai rhertiorfae' 
6art. ac Norveg. Regis CHRISTIANI V. Funus folenili pompa 
Roefchildiam dedudtum fuit , utauguftoDeceflorum fepulchrto 
inferrerur. Inriumerae hac otcafione pcr unirerlum Regnum 
Concioncs funebres habitae funt, cx i. Reg. II, 1-4. qvarum trez 
«ino die in Arce Rcgia Haftiienfi, diverfistotidem 1'ingvis,, perfo-
auerurit ; LatmamVecitante Henttc o Bowemanno, SS. TJie-
ol. D. & Seelandiae Epifcopo; Danicam Vetr§ Ca/pdrij 88. The-
ol.D. & Rcgi a Confesfionil»us facris; Germanicam vero &e£fo-
te Gotbofredo Mdjto, 88. Thcol. D. & Prof. P. ncc non Concio-
natore Aulico, Prseterea Vnivcrfitatis nominc Mambus Rcgiis-
V »  
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j>arcntavit ^ohaffMS WfflMlAliTitts , 88 Thcol. D« & PfoF. P. A^' 
Cadciniz Eqvcftris autcm notninc Oldus WorpfiMS ,' Profv P« 
blobilisfimis GF Excellcritisfimis AC Rcvirendk 
jf CUrutfimis Dnn. ColUfforibui 
l; . fsovorum hiierariorum hube\ 
anfi Ottbo Sperling 
S.P.D. 
X^i<jco Menfii Augufti Novi Vfcftra Amplis/Irtii & Cefeberririti 
Dn. G. G. L. Viri omnibus modis amicisfimi iiciihi, DisqVifi-
tidnem fupcr meai dfe Dite Giflorufii attuIiflTc. Lactatu's vaide fui: 
eriiditisfitila Viri iftitis fumirii cdmmentaciuhCula lcdta. Pergat 
tenfurdm & lirtiam adhifcere , hac chirtl indigent omffia rtiea,qvo'd 
tiohntinqvim cfFuitdantur hiihi potitis qvamicribantuf. 
Placctlpf?, a: Thiodo pbtius velThetit, autTeotone qVo-
dahi Teutonas & Teutifcos derivari, qvam a Tbiod Septemriona-
fium, ifta magnagcnte : qvod & rriihi"non dispHcct modd 
talem Theut dritiqvitas ufla prodidiflTet. Multi (unt Thiodi Sc 
Theuti tam ih Septehtrionalium hiftorris , qvath eorom , qVi 
tx Romanis & Gricij <fe Scptcritridnalitttis fcripfefunt, fed neml-
nem reperio adco celebretifiqvigchti Tfcutonicacnomen fe-
eerit: Haec mihi caufa furt, ctir a decdhtatisfimo Septentrid-
nalium nomine Thiod, yybimdgndm gtntem fignificat, Tcutcnes 
arccflcre fatitis duxerim, qvi ipfi magna gens furit, fiqvidem ab 
jllo nominc coctera omriia propria nomina , tam Thiodi* qvdm 
<theuthi,& Tcutafis,& Svythiod, & Thlodkonningsy Sc 1 hiudans, 
& irifinita alia defcenderunt,crgo & 'i<ut|'d)e Sc Teurones. 
Hcroas qvrdcm veteres Scptentrionales" colueruht carmini-
bus & annivcrfariis ad lucds Sc fohtejj, & faxa; fed rion imaginl-
bus: nec reperio ante Othini & Thoriadventuih ad oAot^ 
Tgelctv Septcntrionales accesfifle, hoc eft imaginum Sc (lmula-
tihrorum cultum'. 
Afas Sc ACaticos qyod non credat Scptentrionalibus noftrfs 
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<:ognitos Nobilisnmus Vjr, longc aliter ttftantur illorum Sagsc ic 
HiltQriac,' jllorum in Afiam pei:egrmationes,commercandijftudia, 
,jSc rurfus Afiaticorum in Septentrionem colojiiar dcriudar,invitan-
tibus etiam Septenttionalibus qvandoqve , jionnunqvam arcenti-
,bus illorum aditum. ' 1 • 
Sagas ego illoruni magnac fidci, ^multoqve jionore Antiqvi-
•tatis iolidae munitas exiftimo, & longe-digniores,' qvam ut inter 
fomnia & febellas sejiciaritur. Habent earum nonnull* hoc com-
munc cum Grzcis &,Romanis Germanorumqvc hiftoriis, &qvi-
busvis antiqvis, utfincfabulisnon fint , jegctToAoySnss non-
nunqvam. Sed fi comparenturinterfe Grzcac,Rojiianac, aliae, 
cum Sagis , praeferam ego Sagas, " qvod 6c fimplicitatis innoccn-
tisfimac fint, .& falfa facile fe prodant, tum & qvod yeritatis 
plus habeant. Piftingvendae qvoqvc yeniunt , poftqvam 
Chriftiani illas fcriptis comprehenderunt. ' Primae enim ek curh 
funt contextar a jprobatisfimac vitac hominibus, in qvibus vixali-
qvid jiiftoricac defidcrare qveas; funt cnjpi fcripta ilfa 
examinatisfima, jic ii ad Polybii limam , .qvando qvalis eflc 
hiftoria idebeat & tiiftqrjjcus, pracfcribit,. exa6la c5entqvalia 
funt (nc me mentiriaut in gratiam Scptentriorialium fcribere crc-
datis) Arac jfaccrdotis Islaridici fcripta.; Chronicon Norvegicum, 
vulgo Snorroni Sturlaco adfcriptum : .Landnama Saga, feuO-
rigines Islandiae, & muhae alix §agar,qvarum fidcm riemo iri dubi-
um vocareposfit, qvod fabulola maxime caveri/it & ejjecerinr, 
nucleum ipfumHiftoriarum promentcs; de qvibus Ionga ferieno-
bis ediflcretThormodusTorfaeiis HiftoricusRegius Norvpgiac in 
foo de ierieRegum Daniac fcripto dodjsfimo qvod nunc fub prsclo 
verfatur.' ' ' 
At Saxo Granamaticus noncftis , qvi tam accurate vcrfatus 
cft, fed qvasvis Sagas & relationes derebus Septentrionalium ad 
fe perlatas confignavit, qvamvis fiabinde moneat fe cundiisiftis 
non credere fed relata referrc'. Credat igitur ccrtisfime Nobilifl. 
Dn. G. G. L. Afiaticos colonias in Septentrionem nonfemeldedu-
xifle, nec ad Hejfum aut AcJptr Hetrufcum opus cfle confugere. 
.Crcdat qvoqvc, fl placet,' Celtas in Septentrionem fe infudijSe ac-
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qve acin Gallias, ubi dmtisfimc Celtarum n®mcn] rcmanGt; & 
lb Hiipania*ubi Cdltiberiae, & in Illyricum , , & in Germani-1 
am & in Septentrionem reliqvum ," ubi Celtho-Scythze appclla-1 
ti funt: qvod jam ante me dodtisfimcdc accuratisfimeCluverius 
in Germania fui cx optimis & antiqvis Scrijptoribus probatum de-
dit; Verum tamen cfle fatcorV nifi Gracct Scriptores has migra-
tiones nobisoftcndiflTcnr,hauddcCcltisinGerm'ania&Borealiori-
bus nos fcire potuiJflTe.' ... His itaqve probatis, Celticum nomen in 
«aucis vocabulis apud Danos & Islandosvim1 Afiaticorum fubter-
higifle, qvis negare vclit i itt KettU/ Keltllbarn/ Keltn.bue/ Kel» 
. trjnger & fimilibus ; faltem ut videatis ,1 nonmcram conjedu-
iameffe aut allufioncm qvam de his vocabulis attuli ;, fed fuis rati-
onibas munitam' & ihipfa" antiqvitate fundatam. UbicnimCel-
tac fucrunt, ibi qvoqvc Celticum nomen viguif,-. doiiec illud in 
dontemprom qvem- dixi poft longisfima tempora Afiatici illi magni-
flci adducerent, cum Othini&Thori ejusqvc comitum, ac Prin-
tipum adventu qvi; Asaglldtr riuncupantur , h. c. Dii Afiatict. 
Nam Ccltas Galtts appelfatos nusqvam reperio^ r rahaicu^ 
qvidem Graccii audiunt: Rbmanis* & GaJIis i|5fii antiqvo vocabulo 
Gualliauiide Guaulc: qvod. adtioc ex Septentrione nomen cft» 
fielgisqve notum de VValen & VValonen & Wallia Bntanniap teftatur' 
& Scifdjlfnb Germanorum. Er ValfVe Septentrionalibus 
pcregrini omnes dicnhtur, ex Gallia vel Italia. Atqve nihil ma-
fistritum ,' qvam V. & W. Gallis fazpius & Romams cum G. prac-xo fcribi ac prenunciari ,> qva dc rc plura poffcm commentariV 
fi Hic locus id fcrretV , t , . 
Jamqvod puta"t, majorcs eorum, qvi tiuncDaniam, Svedi-
drn&T$orvegiam babhant^non aliunde transgrejfosqvatnex Germani& 
nofita &c.' Hoc fanc fi probarc poffer Am ph(T. lllc Vir,crit mi-' 
Hi magnus ctiam Apollo.' £go hoc iane nusqvam nifi a 
fiKoi* qvibusdam aflcrtumlegi, qvorum rationes non fatisfaci-" 
int.' , Mores qvidem multi tranfierunt ex Gcrma^niS in Scptentri-
dnem hifce plurimis fcculis, & tranleunt qvotidic, atde homi^ 
iibus & coloniw dcdudljts nuhi planc BOJO conftat. Scptcatriona-
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lce eofitra Vandalos , Gothoi, Heruios,Tcinonas, Burguodosi* 
Langobardos, & qvosnon ? pcr Gcrrraniam in txLcras qva»qvc 
rcgioncs transfrctaflc norunt& docent; idqvenonfcrd, fcdmui-
tis antc Chriftum (cculii, omncs hac dc reHiftoriarantjqva:plen;e 
£unt tam Romanorum qvamGrzcorum,con(entientium hac in re 
Septcntrionalibus, fuperZuatBurgundias, Lombardia,Homina anti? " 
^Va rctincntes, ne nnncdc Vandalia dicam. Ncmoantiqvo-
riim, qvodfciam, ex Gcrmariia in Septcntrioncm populos ulios 
traiismigraflc fcripfit. Hoc igitur doceri cupio. Et harc ha-
bui qvz ad NobilifT. & AmplifT. Viri <hriyr<rtv rcfpondcrc Zne debu-e 
iffecredidi , fi Veftro favorc locum aiiqvem' i'n jNotfs mercbun-
tujr. Valetc. Dabam Hafhi* a. d. XXVIII. Odiob. Ann. 
CID IDC XCIX. i' 
BARMSTEDII inComitatu RANZOVIO 
0rifliAm Dethlevi Khodii P. B.- Defcriptiojtngtt* 
Urjs cujusdam Tumtflt fepulchralis ? 
prope Barwftedium in Comitaty 
Rant&oyio. 
|N eam qvidein fe abduci paffus eft opiruonem Celebcrrimus csvotZv 
*dam Poiyhiftor & Antiqyarius B.Dn. D. J.Dan.MAjcy} ut fta» 
tucrit, qvp propius cx Scptentrionc Hapburgiim vcneris,cp pau-
ciores^Tumulos Vcterum fefe offerre : ha.c fcilicet ratione 
ctiam usroSftriir fuam , migrationem Cimbrorfcjm ex Afia perS.e.r 
ptentrionemin Gcrmanijym , probatana dare volens. Vid, 
Ejusd. Cimbr. c, 27, pag. 59. Sed contrariuM (alva hvjus dodlis^r 
mi Viri aujtoritar$, jntcr alia locateftari videtur Comitatus Ran-
20V1US, .& inprimjsParochia Larmfte.ttenfis: qvac, etfi tria tantum, 
vel q.vatuor milliaiia HamHufAo diftct, plpribus tanyen /epul-
chrisyeterumEtbni9.0r.um, qvammultae aliac, Septcntrioni pror 
piores regiones , fpperbit : his fuis nionumentis clare edov 
Cfns, fc pTur.es ctiapi olim gluifle incolas. 
Intcr has vencrandz antiqVitatis reliqvias pminet Collis qvi-
1 d m 
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4am fcpnkhralis, a Dmii. ColUAoribus N#y. Xzf. M. JuL p. 224. 
notatus, qvi ad majoris torxneiiti jadum a templo Barraftettenli, 
& aeqvali fpatio ab AulaRantzovia remotus, in circnitu nonaginta 
ttes paffus, verfus Orientem autem viam Regiam , qvae ducic 
Izehoam vel Brcitcnburgum, habet, magnis infupcr lapidibue 
ciflctus. 
Hunc menfe Julio hujus anni adapericntes , inunivcrfum 
jfexaginta qvinqve urnas, velad n inimum fragnienta earum,ex 
co efibdimus, nonnumeratis illis, qvz aRufticis, cum tcrram 
cx hoc tumulo ad aggcrem qvendara conftruendum pctcrcnr, 
dctetiae & peffundatae funt; qvarum etiam 5. vcl 6. fbiffe comperi-
nius. Qvotqvot vero hic inveniebantur, Eiirum refpicieban: 
exnnes, & qvidem ad utrumqvc latus Aqvilonem & Netum ver-
ikis difpofitae, nec altius und , duobus , aut tribus pedibus 
terra coopertac: Uftrina verfus Zephyrum fe oftentantc, deqva 
infra. Plcrzqveharumnonadcobenc lapidibus mumitae, fe<t 
tantum un6 alterove fupcrne teSae erant. Qyo fatium, ut pau-
cisfimz manferint illaefae; imd penc nulla fit cftoffa, qya? non a-
liqvam egerit rimam. 
Forma&figura carum haud facile dcfcribi potcft ; fiqvi-
dcm hae ita diffcrunt, uti hodicrnum ollae noftrae culinariae qvo-
tnodocunqvc folent: ncc ccrti aliqvid hic cum aliis definire audc-
mus. Expericntia cnim, nullumA Vetenbus, imprimis ple-
bejae fortis hominibus, hic obfervatum fuiffe difcrimcn, fatisdo* 
cct; qvin potius urnas, prout occafio tulerit, fumfiffe; ficut nec 
olim Romani certo fe alicui adftrinxerunt gencri, qvemadmo-
dumftudiosc intcr cccteros id obfcrvavit Dn» Butnertu Tradt. cujus 
tit. BepHretb. des ^eichenbrandes und der Todten-Kriige/ cap. 16, 
PFg» 8p* Idcm dc colore hacrum urnarum cfte judicium; nam ifte 
ctiam multifarius. 
Intcrim notari pr*cipuc meretur, qvpd ad cxtimam tumuli 
versus Auftrum oram minima totaqvc nigra & adco deprefla, 
utaltitudoipfius ultra 5, pollices nonexfiirgat; vcrsusAqvilonem 
vjcio altisfim.a omnium, menfuram totius pedisacqyans, repofita 
fnefit, Hinc magaa nos admiratioae affcccrunt, qvae D. Job. 
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Krtfftttiegelmin Specim* I. Antiqv.de duabusvcl tnbus urnis 
pulchralibus propc Mogunt iam inven* rs, rcferr, eas ad altitu-
dincm 4. pcdum adfccndcre.- Maj.ori autem ac graviori digna5 
ftint admiratione , qvse Vir ToAv{ict&szct7<&> Dri. VVilh.> Ertts 
Tenzelius Colloq. Menfir.A. 16$$. M. JuL p. 613.dc urria Arhftaden* 
li Max. Revcr. Dn, Olearii narrar, qvod npmpc illa in altudrtiem g,< 
pcdum usqve asfurgar, Se fic merit6 ftio a modo Iaudatd' Audl orc' 
Avia ommum urnarusi falutatur.» Qvamvii enim nolimus infi-' 
cian magnas nonnunqyant rcperiri urnasaffcVerare taitieri pos-' 
iumus , nos in Holfatia noftra intcr tot centcnas in luccm produ' 
tias> vix unam & alteram1, qyae aliqyantulum pedisitictifurairi1 
ftipcrarit, e! terra eruiflfe^ 
Materiamqyod fpe&at, ea ctiam valdc disfcrcpahs eft. Nam1 
nigraeillx,. cen optimae & pcrrard obviac, & IcVisfima lubtiliqy 
&fca terra codtae*,. nort folum extcrius , fed ctiam interius tali1 
aitore & lxvore fuper indudlas funfut jufcs eXpulcHerrimo fa-' 
tftas cjffe marmorc.. Allac & qvidem plurimz^crasfiore materia' 
& dubio procul ex lapide arenario pulveratd", argilla miftofi-' 
dac funt;. qv» varii colorisy & modd intrinfecus tiigrae, ex-
trinfecus flavac: iterumqve intrinfccus albicatites ,• e*tririfecus> 
autem ru6c, &c.. Vid.. fup. M.jfuli p. 22 4V NonituIIas etiam! 
tx parte tum exteriori; t tum ihteriori nigricante.<,s v el rubicun-
dasvidemus,. cum tamen irimcdio argil/a ativ utrciqve illo di-
diverfam exhibear coIbremV Ex^ qvitius fanc liqvet', aitemva-' 
fa incruftandl & pcrlinieadi etiam Majoritius* noftris cognitam5 
fiiifie.. 
Ex nigris illis rarieriBus duafr- ffriis tiind" itide dcdutiisj or-' 
natae funt, & qvidemuna qVinqvc',; altera vero fcx femper juxta' 
fc inviccm pofitas habct lineolas.. Practcr Has autem fimilc qvidi 
ihpaucis apparcbat.. 
Unica in fuiido cxteriore Crtice felum fignata' craf,- utrum1 
myfterio aliqyo,, an lufii, qvod mallei«,fig«li , peries alios fit ju^ 
iiciuna.. Interim non* planc negligcnda', qvac Cclcticrr. Dn:> 
p, II. Atl. csx, XI. xag. 46h ex Vignofio notaf, ^ Egyptiis fci^ 
licetyi 
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licet, sliisqve gentibus profanis fignumCrucis etiam antc CHRl-
;STI tempora cognitum, ufurpatumqvc fuiflc; nec illa, qvr e$ 
JSvldaw. zctvfcs prodit: Tbeodofio H imperante, inqvit Svidas, 
cum fana lentilmm diruercntur , infent* funt in Serapidts tempU 
Jiierogljpbiac literse, babentes Crucis formam; qvas videntes Gr«-
jti, qvi Cbrifio addifti jam erdnt, truccm dpuiperitos hierogljpbica-
r//w notarum ajchant ftgnificare vitam venturamfoc.Qvod etiam con-
frmat Appendix ad vetercm, («odananfiippofititiuylibruin,Or# A* 
f Nj/Mf^dejfacris&gyptiorum notis/Egyptiacccxpresfis, poft-
ca in Latinwm & Galliaraa icrmonem convcrfis.Parif. 1574.^. ici.Ai 
dmotandam ( fic habent vcrba ) vitam futuram aut falutcmJpera-
tam duas lineas dttcunt, sinam troMsverfam, cadentem in perpettdictb 
larem altcram , informam crucis, nullamaliam bujusrei rationcm 
asfignantcs, nifi qvod id ejfetfignificatio divini mjficrii. Cenf. Ter-
tull. Apolog. c. 6. & Eratm. franc. AuslcMd. SittM-EV. 1.2. c. 29. p. 
^90. qvi cx illocviacit, Crucem etiam ante natum Salvatorcm 
Hifpanoramvel Cantabrorum fuific infignc. 
Altisfima omnium urnarum noftri tumuliverfus Scptcntii-
onem, cenfupra monuimus, locata, eximium qvoddam in-
tra ambitum colli fui continebat opcrculum , inipediens , nc 
terra exterior ad cinerey dccideret, cumqvchis mifccrctur; cti-
jus latitudo in diametro feptcm, altitudo perpcndicularis autcm tri-
nm pollicum cum dimidie eft. Habctqvehoccc Aeixpecpav 
fupra otio, ad latusvero duo toramina, qverum ufus docente 
Viro Amplisfimo, accuratisfimoqve Antiqvitatis Inveftigatore, 
Bru D. SperiingiOy in Epift. ad Dn. lac. a MeUen, (Virum omnis c-
Icgantioris Literaturselaude undiqve clarisfimum ) in tfov. Lit. M. 
Jul. p. 220. pnblicata , bic fuit, nt cineresuliginepleni, qvana 
bibunt,evaporarc posfint (acilius. Qvamvis cum lapidc illo per-
fbrato, qvcm M. Martio Tab. III, n. g. cxhibuimus,alitcr fe rcs 
habeat, qvippe in magnitudine (ua naturali ibidcm delineato,nec 
adcjusmodiufum fatis apto. Operculum autem noftrnm, qvia 
illacfummanfit, raritatc fua fe commcndat, non multum disfi-
ttilc alias illis exiftens operculis, qvac nunqvam fetis laudatus Dn. 
\ 
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i Meltcn Hi Urfla fua Sarmar. fin. & Dn. Biitnerui in frontisfpid#-
•Traft. fupra citati, Curioforum expoiuere ocuJis. 
Vid.Tab. Arma aut pretio/a in hoc cellenulla, led tantum annuli',3-
XII. cus fibulatoriac, & id gcnusalia, nullius momenti, fyyaAeta9 
n. i. 2. z. omnia ferrea , reperta funt : qvibus fingulis certa «zvsedsm fre-
4.5. 6. flula fubinde adhsrent. Num veroilla refinofa, an picea., 
an alterims materia: ex igne ferali refidua fint, (qvale qvid de cla-
vis ferreis Htgclii Dn. Tentzcl* >n Colloqv. Mcnftr. A. wfyg.p. 68z. & 
commemorat) d« hoc meritd dubitamus; cx nonnulJis com-
firadis edodti, fcrrum longinqvitate tcmporis, & humiditate ter-
rac pari modo intumuifle, qvo culter ille fcrrens in Jtiw.Lit. A. 169$. 
M.Mart.p.p2. defcriptus» 
9. Peculiare eft, qvod hic Tumulus dederit 3. parvoslapide»: 
ptimumrotMndum, &l*vigatum ,• fed absqveforamine inme-
dio; fecundum eblongum & utrinqve acuminaiuin; tertium 
fiavefceirtem ex terra codta , longitudinem imiuspotiiciscum di-
midio, craslitiem autem dimidii tantum;habentcm,figms practerea' 
idololatricis ab utraqve parte, & ab una forte Arbore facra, no-
tatum, qvales divinocultu Majores noftri profeqvuti- funt, ceu 
notisfimum , & nuperrimea praclaudato Rn.Sptrlinfii, in Ep.ad 
Dnn. Colledt. Nov.Lit* & ab his M. Jun. p. lgo. cum Eruditis com-
municata, moniium eft.. 
sirio. Accedit, qvod interiori cujusdamurnae fundo ftuftom fer-
ri, fimile A majusculo Romano adhaereat, dubio procul fcrrugi-
nis auxilio: myfterium autem. qvoddam hic iterum fingere nolu-
mus ; qvin potius ferrum ardenti inTOgo hanc indui/fe fsrmam 
eenfemus. Memorabile tamen eft, hoccc fcrrum non inter 
sincres dcofia , m plerumqve cjusmodi rcliqviac folent, fed fubter 
eila, iplo in fundo collocatum fuifle. 
Iuvrnta qvidem etiam funt in collis fummitate qyatuorpondo 
aerea, & in fiis duo foli6 urticae Sc tribus turnbus fignata; vcriim: 
ex iisdem manifcftum. eft, illa nonadeodiu ibidem recondita,. 
fcd practcrit6 dcmum vel hoclabente feculo& forfan tempore bel-
5a» qvod vocaRt > Cdsrci, a nundinatorc qyodam, poftea extin<-
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&o, aut Ras terras linqvere coado, defoflfa fuiffe. Eteniii* 
ca tcmpeftate Dioecefis noftra,fub qva plus viginti pagi numerantur. 
comprehenfi, fuis ita drbata eft habitateribus , ct non ultra trU 
ginta, sutqvadraginta membra Ecclefiac noftr* manfcririt. 
Humus rpfa fub hoc colie, qvantum nobis perfpicere licui^ 
lapidibus ubiqveftrataerat. Ad Iatns Notolrbycum autem tria 
ingentia faxa,aliis ejusdem generis rmpofita,& addecem pedes in 
Iongitndinem, & qvvnqve in latitndinem fe extendentta , vifuntur, 
fuper qvac Ethnicos fuas^oar fudifle , Manibusqve facrificafle» 
credibile eft. Sicuti Sibylla Cumtina apud Virg. 1. 6. JEn. v. 377» 
feqq. PaHnururp ^ Eneac de tumwlo ipfi ftruendo, h. m. alloqvitur ; 
Nam tea finitimi longc Iatcqve per urbes 
Prodigiis adtt coelcftibus ofta piabunt* 
£t ftatucnt tumulum Sc tumuio folemnia mittenf, 
Conf. Wm». Monum. 1.1. cap. 6. Helvtd. Encolp. 1.3; f. 265. Hun~ 
niurn de Apofta£Eccl. Reman. cap. 4. n. 448. fcqq. qvi demenftraty 
his Ethnicorum iacris Miffatica Pontificiorum facrificia fuani dc<* 
bere origineni, 
Vcrsus Zephyrum intumulo noftro, & qviderft ex oppofi-N 
to arz, congerics Japidum minorum circularis, 6c qvatuor pc-> 
des alta, duodfecim verd in diainetro lata comparcbat,' carbo-
num copiam cum particulis osfium in fcnxio fuo tegeris. QVse fi-
nedubio focus, feu uftrina illa dicenda eft,intra qvam omnia ca-
davera , qvorum offa & cineres hic ailervabantur , cremat* 
fcerunt, • 
Confirmat autem hic cellis dcriuo illa, qvae in Nor. Lti. A* 
M. Mart. p.yr, adduximus. Sed cumprimis de eo qvaerP 
tur, qvalis & cujas fit, & qva occalione tot tlrnae m eodcm rt*' 
pofitac foerint f 
Si aliqvam ex B. Dr Mdjoris Cimbrfa, cap. 28. p. 40. petcre' 
•climus refpotVionem, dicendum: Hunc rurtiulum fuiffc x.ow 
rvficvctrtx alicujus nobilis fahailiar. Ita enim ille: (£# ttnitbC* 
m auff freyem Mde an »<r OecrjTragmz ctcr nn»«F 
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jDem Hofe deSverfforbmm Edelen atcherschen / &c. Qvod utrnm-
.qvcinhunc noftrum tumulum qvadrat. Eft enim & ad vjajtp 
Regiam, & non procul a villa feu Aala Rantzovia, olim Barm-
fted didla, ,a multis cjcrtc feculis culta atqve jnhabitata. Siqvi-
dem fupcrioris adhuc ftantis acdificii fundamenta jam A. ,1270. ak 
Ottone Comite Holfat. Schaumburgico jadla funt. 
Qvicqvid autem fit, perfvadere nobis non poflumus, Ger-
manos vctcres, qvi antc vcl paulo poft natum CHRISTUM vixe-
runt, & qvorum omnis in fortittidine yirtvte bellica confiflebat 
nobilitas, villas amplas, .& Iplemdidai incoluijffe aulas. Qvod 
cx Jul. Caf. & aliis Autoribus patct. Ita enim ille 1. 6. de B. G. 
cap. 5. Nemo agrim$dumccrtum MHtfincsproprios habct: CedMagi-
flrattu, ac Vriticifes in jtnnos fingulosgentibus, cognationibtuqve ho-
ntinum, qvi una foierunt, gy/tritum e'ts &qvo locoyifum , attri-
buunt agri) atqve anno poJt aiiQ tranfire fogunt. ' Ejns rei multas 
nfferunt caufat: ne asfidita confvetudine capti, ftudium belli gcrcn-
4i agricultura commutcnt: ne latos fineu parArcftudeant, fotcn-
uoresqvc humiliores pofftsfioritbus expzllant; ne accttratius ad frigor^ 
atqve teftus yitandos fdificent: ne qva oriatur pecunix cupiditas rqv4 
ex re faftioncs dUfcnjienesqve najcunfur j ut animi aqvitate plebem 
untineant, cum fuat qvuqve fipes fum potcntufimu aqvari yideat. 
Hxc Cacfar, Jiinc farpe jmemoratus B. D. Major in CimJ>ria fua 
cap. 34. pag. 52. ipfc fatetur,; Sichaben den wenigsten ebeney 
Play iu chrer beM^digenWohnung zu vielen Jahren gchabl z son-
ttcnt haben in demiande Kerumbsey>all/t/ bald dg/bald dorten ihr* 
Hultcn anffzeschlagen/nnd bit Vieh QMtifotl 
Siporrdea, qvacTacitutdeMor.Germ.c«p.7.fcribit: (Pra* 
tipuum fortitudiriu incitamcntumefi, nofi cafust ' nec fortuita con-
globatio turmam aut cuneum facit, fcd familia & propinqvitates, 
& in proximo pignora; unde fcsmtnarum ululatus audiri, ttnde vagi-
tns 'tnfanttum. Hicuiqve fanktsfimi tcjhs , bi maximi laudatores. 
M Hatres, ad Conjug ts yjtlnera feruttt; pec iilte numcrare aut exfu* 
gere plagas pavent. Cibesqve & hortamina pugnantibm geftant) 
pauld attcntius confidcrcmus , credas , jiunc tumuluje faifle 
coa-
l 
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dbmmuhe rcceptaculum' eorum' qvi ex una eademqVi! familia1 
& #cogriafion£ ih: aciefirhul occubuerunt. . 
Verumenimvcfo' perpcnderitibUsnobis, i. nullaomninoar-
fta cx hoc collc eruta t i. nihil zris aut pretiofi cfFofTum: z. o-
tiihes fcrme urnas tiimuItHarid riimis fepofitas, ricc adco probc 
fnunitas fuiflc; coricludendumpotius videtur, huncTumuiura 
ene compruriuriiplcbejae fortis hominnm , tempore peftis, aut 
alius ihorbi contagiofiurii extiriflorurii', incitatd crerriatoium, cur-
fimqve fcpultorum. ^ t 
Nec obftat, bnwriAddmt in Delicrs Bibl. A. idpi. fupcrGenefc 
23.4.feqq/ ftatucre,' riigricafritcs illasurriasnoneffc infimorum, 
fed priniorurii ac praccipudruril ginfis ribftfite Iiomiriarii, tali co-
lore ihdutias , rion folum ad decorein aliqvem coriciHaridum',* 
fdd ctiam ad difcrimcri ab urnishomirium vilioris coriditioriisindi-
daridurii.' QVatiivis cnimhaud inviti Hxc cencedamus, cx-
cipi tamcn facile pbteftni^ticantes inhoctutriulo urnas fuifld 
dondiforia prirtoruir!ac prsecipubfum ,- , riori fimplicitef, fcd 
tintdb rclativd,ue ajunr, taljumv,t fibri hujWvcl illius Priricipfs 
aUt belliDucis,' r fed Patrisfamilias,' Hcrtf, Prbgeriitorisplurium' 
liberorurii &6: Salv6 tameil redtius fchticritiurii' judilcid: 
Addereliceat Cbrbriidis locb obferVatri dignisfimaqvae 
Virniagriiinter Antiqvdriosnbminiii &MaxinieRev. "Dn:Amhiel^ 
in (i(mbrifc6(V Heyd<n Rcl. c. ^ z. $'4. pl 344. exf Sdjtvnc Gtdmmat; 
aliisqve Au&on£us deducit: DefunftOruih tlxorcs , Amicos,' 
CliCntes ftipcrftitcs,n6ri feriipcr uni cum iftis crcmatos7,'. fcdaut 
vivos, auf prius occifos illorum ttimulo illator fuiGTc.' Cbrtf.ctiam 
iaxon. 1. f. p. pi; Harc cnim rion exigua m corij etiurac rioftrx, d e* 
ColIeM.Maftibp. 89. dcferipto,x luccni foenerantuf, inlioc fcili-
cet & Crcmationis fc Humationis apparniffe indicia ^tifh fub ftra-
to illo lapidco iri iuptribri tumuli partc forfarif corpus vel 
Uxorisvcl Clientis, Vcl Arriici fepiiltum), cincribusqve Ma-
riti , Patfoni1 aut Familiaris, iri i»rcrieri parte repofitis* adjuri^1 
dhariv fuir»* 
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Prxfide SicoUt Mtrtini, IC. Sc Antcccjforc prlmario, 
Pand. & Phil. Civ. P. P. fodocus LaurcntiutVCW Asct)we0e>8chlcsvi,-
ccnfis, Pofitionum Juris Civilis Spedmen fcxtum, adLibriff 
<undi Tit. 1.2.&3. de lurisdiftionc, mcrtqve if mixtQ Impe-
P^rio, matcriam pcr cxccrpta continens, die zp.Novcmbris pu-
olice defcndit. (1. plag. in 4.) 
V. fibannis Ludovici Bdnnemdnni, P. A 
$2f*ftionjs, qvifiat, vclqvAnam caufk 
fit, qvod in mcdih &ftate jtqve fri-
gtdm flpparcat aer9acm 
iffkbycme? 
XJOtum cft , qvomodo per hoc ftculum modo in his modoin 
iftis Europae rcgnis & provinciis fbcietates fint iaftitut*, eo fine, 
ut abdita naturae myfteria fcrutcntur^ eorumqve caufas rcddcre 
annitantur , & ita qvafi poftliminio veritatem cx putcoDemo» 
criti extrahere conentu r ; inter has focietates haud poftremo lo? 
co collocanda eft illa illuftris fbcietas, qvac Tolclx in Gallia eft in-
ftituta. Hujus focietatis indeftflum ftudium & laudabile cona^ 
njen, qyo naturae (crutatur arcana , patet, qvod fcilicet fub 
praemio propofuerit problemaroppido rarum &curiofum , qvi 
fcilicel fiat, qyod in ipfa mediascftatc aer non raro tamfrigidus 
appareat, ac in ipfa bruma vel hyeme ? Hoc problema habec 
rcvcra aliqvam difficultatcm , qyod fcilicet temporeco , qvo 
fol maximam iuam exerit vim in «alefaciendo tetraqveo globo, 
hoc calore non obftante nihilominus tantum frigus in aere a-
nimadvertatur, qvale ut plurimum hyems (acviens prae fe ferre 
folet , qvippe iriem videretur, ac fi in hypocaufto calefatf o 
fubito aurg qvaedam frigida animadycrtjeretur, Itaqve , uti 
ditium, hoc problema non caret aifficultate. Brevirefponfb. 
fcie npcdire $veunt Peripatethici, diccptes? jtft occultaqvalir 
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las$ vcrum an hzc refponfio fatisfaciat rerum naturalium fcruta-
teribus, valdc dttbito. Ne itaqve eadem chorda oberremus 
& ob/curum per obfcurum definiamus , atia via aliaqve cae-
thodo folutionem hujusproblematis aggrefTuri fumus. 
Qvod fi cam fententiam ampltdtamur, f qva aer in tres re-
giones dividi folet, fcilicet in Infimani , Mediam, ScSupre* 
mam; Media regio eft illa ipfa regio, in qva nubes aliaqve me-
tcoragenerantur, haecrcgioomniumfrigidisfima flatuitur a Phi-
•lolophia: naturalis fcrutatoribus, cumprimisabiis, qvi Ariftotd-
licaePhilofophiacfuntmancipatii Suprcma rcgio aeris, utqvlr 
cmnium primo cxcipit folis radios, ca eft calidisfima i Infima 
regio, qvae eft terrae proxima , etiam valde calet propterradio-
rum folarium repercusfionem , qvae rcpercusfio non pertingit 
ad mediam regionem , hinc illa rcgioeft frigida, & necefle cft, 
nt fit frigid.i,caeteroqvin in ea non poflent generari nubes aiiaqve 
meteora. Qyod fi nunc contingat , frigidus aer appareat 
temporc acftivo, hujus rci ratioeft, qvod mediaaerisrcgiofri-
gus fuum nativumcommunicct cuminfima regioneaeris, &ita 
acciderc poteftardente Syriovcl urentcfole aerfitgelidus. 
Solutio problematis , qvam juxta mentem Peripathctice-
rumdcdimus , fatis qvidem eft fufficiens pro iis, qvibusvolupe 
eft militareincaftris Ariftotelicorum, aut qvi fc certac alicui ft-
Philofophorum manciparunt, vcrum minime fufficiens fo-
lutio cftiis, qvi cdedticam fedtantur Philofophiam, ac in nul-
Kus verba jurant. Proinde hare folutio laborat aliqvibus diffi-
cultatibus indiflolubilibus. Prima eft illa difficultas, qvoi 
non bcnc cxprimant fbrmalem ratioecm, vel eflcntiam frigoris, 
ncc etiam fatis explicant, qvi fiat, qvod inqvam mcdia regie 
aeris intcrdum frigus fuum in tanta copia cum infima regione a-
cris communicet. Sectindo non indicant ufum, qvarehoc 
frigus cum infima aeriiregione communicetur. Tcrtio ncqve 
hoc pafto indicant, qvinam fit fonslrigorif,vcl undcnam frigus 
originalitcr oriatur. Cum itaqve hare folutio hiscc laborct dif-
fetultjatibus, alia racthock) aliaqve via folutioncm iftius problc 
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matis aggrediamur, erit operac pretium, codemqvelabore & flu-
dio iftas difEcultates tollamus. 
Ut itaqve ulterius conftet, inqvonarn cardoveritatisinfolu-
tione hujus preblematis vertatur, juxta Philofophiae cledlica: mc-
thodum, qv$e libertatis amans eft, & nulla prarjudiciorumaut 
praeconceptarum opinionum fervitutepremitur; in confelTo eft, 
apud omnes Philolophos, qvibus VidelicetPhaebusveritatisiucet, 
qvod omniaqvaefiunt in mundo, imo intotonniverfo, vcl fi-
antper potentiamcogitantem , vel per potentiam moventem, vel 
qvod perinde eft, qvod cundlafiant velper cogitationem, vel 
per motum , de ad/onibus per cogitationem jam nunc agamus, 
minimeopus, ut de qviUustradlationem fibivendicatMetaphy-
iica. Itaqve folummodo demotu noftrum erit agere. Mo-
tus omnis, qvi in toto univerfo fit , duntaxat duas agnofcit cau-
fas, lcilicet calorera vel frigHs. Hinc qvoqve hacc duo a Phi-
lofophis.falutamur duo fpiritus architedtonici, qvi cundta opera 
vel potius cundtorum operum genefin&analyfin abfolvunt. Hacc 
duo & peculiarem habent fontcm, ex qvo fcatnriunt, iia calor 
fbntem Jiabet, ex qvo inhoc imiverfum manat, Solem immen-
fum oceanum igni*.. Hic Sol in tanta copia, qvanta opus 
eft, rebns fublunaribus calorem fuum fuppeditat, &utcalor 
in rebus lublunaribus confervari posfit, placuitDeo teroptimo 
Maximo,creare certum magnetem caloris,qvi calorem attrahit& 
calorem in fe confervat,, &caloris pabulum eft,, & hic calor 
tam diu in vigorefuo perfevcrat,qvamdiu ejusmodi materia calo-
rem fovens fiippetit, hoc ipfum eft fulphur. Itaqve nil poteft 
accendi velincendi vel inflammari vel comburi, nifi qvod cxful* 
phure eft compofitum., 
Qvemadmodum: gloriofisfimo Deo piacuit fontem creare ignis 
& caloris , ita & eidem placuit juxta benignitatem creare fontem 
aliqvemfrigoris , ex qvofrigus in fublunarium fyftema emanat,, 
& operationes fuas, ad qvas aDeodcftinatumeft, magnoob-
feqvio exfeqvitur. Primaria autem adtio frigoris eft , qvod 
condenlet & addenfet, & rebus corporeitatena aliqvam. confe-
rat.. 
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rat. Fons autem frigoris duplex cft , velipfe altisfimus PJar.c-
taSaturnus, hnic enim vimfrigefatiivam omnes Mathematici 
tribuunt uno ore; Secundo frigoris qvoqve fons cft Luna, <5c haec 
habctvim rrigefaciendi efficacisfimam , ejusetenimfluxu &ra« 
diiscorporibusingenefi confertur corporeitas. Sicut nuncca-
loris eft magnesfulphur, ita ctiam frigus magnetc fuo gaudct, 
qvi frigus attrahit, frigus in fe confervat , frigus cum aliis 
operibuscommunicat, vel in aliaqvoqvecorporainfundit. Hu-
jusautem frigoris magncs fitus eft in falibus, itafal &qvicqvid 
eft ialius , ctiam naturac frigoris cft amans , praeprirr.is fal ni-
trum vcl lal pctrac. SaJ nitrum originaliter in fe gignit ae'r,& per 
fe nonqvam non nitrum difperfum habct, cumpnmis temporc 
hyberno, verum tuncnitrum eft adeo inficxile &acutum, ut 
corpora noftra valde pungat & aurem addenlet. Nitri qvoqvc 
copia magna cft in acre tempore aeftivo, verum interdum magis, 
intirdum minus, qvando nunc pra: caetcris vcl pracprimis aer ma-
gna nitri copia turget tempore seftivo, qvod & fieri poteft fole 
maxime urente, tunc aer non minus frigidus apparet , ac in 
ipiahyeme , fed nitrem acftivum, qvod aer in fe gignit, ma-
gis flexileeft. Qvod autem frigus iii falibus cxiftat, multis 
experimentis probari poteft, ficqvein medio fole beneficio Ni-
tti & Salis Ammoniaci poteft comparari glacies: veletiampro-
bet hoc cxperimentum, fi fcilicet libra falis Ammoniaci immitta-
tur induas veltres librasaqvae, aqva fit tamfrigida, ut manus 
in ea contineri non posfit, &hoc padto calidisfimum vinum fri-
gefacere poffumus. Hseceftfolutioproblematis, primojux-
ta PhilofophiamPcripathcticorum , fecundo fccundum Philofb-
phiae ecletiicac didtamen. 
Nopopuseft, ut hoc Phacnomenon frigoris in medioaeris 
apparentisadeo demiremur , noruntqyippccoqvorumfervi , qvo-
modofundus Iebetis, qvando pifces coqvi lolcnc, & aqva fcr-
vidisfima eft, e contra frigeat, ut tadtu explorari posfit. Hie 
figimuspedem, falvoalierum redtius fentientiumjudicio, cuinos 
noftrum fubmittimus discurfum, qvi de eo pro lubitu arbitrentur. 
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Bjasdem D. Hannemanm Contimdtlo ultimn 
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infnitis* y 
171. Aef, qva fpirirus & fluor nullas proprietates ingenitas ha* 
bet, fed ad omnes recipiendas in infinitum eft indiflfcrens. 
172. Aer , qva fpiritus animalium vegetabilium , mincraliuiH-
qve pabulum infe vehit, 
173. Aer, fi ab co tollatur fluor, cundla in chaos ruaot, fecit. 
174. Aer, qva Spiritus ininffnitum prodcft toti univerfo. 
175« Acr, qva fpiritus eft vitac in igne & aqva confcrvator. 
»76. Aer, qva fpirttus eft unicum in animalibus Sc vegetabilibus 
vitac principium. 
<77. Aer, qva fpiritus eft archarns a qvo gencrationis & corruptionis 
rerum ceconomia dependet. 
178, Aer , qva fpiritus poteft cflTe mcdium, cujus bcneficio io 
Jonginqvis locis habitantibus hominibus qvicqvid volumusii* 
gnificare annunciarc posfumus. 
179. Acr, qva fpiritus eft Mufices harmonicac dircdter. 
i8e- Acr, qva fpiritus propter purisfimum fluorem qvi nunqvaat 
rion cum informat, omncs colores gignit. 
lgr. Aeris, qva fpiritus beneficio Sc imaginantur vcgetabiKa. 
igz. Acr, qva fpiritus licet omnes celorcs gignat tamcn nullo fi* 
gtiatus eft colore. 
i8z- Aer qva fpiritus habet indiflolubilem nexum cum aqva. 
184. Acr qva fpiritus eft arca thelauraria miraculorum Dei na» 
turalium. 
185. Aerqva fpiritHs eft meteororum omnium futurorum vates. 
x »K6. Aer licet fpiritus,tamcn in qvodam minerali metallico fcfecor* 
porificavit, corporrsqvc formam aflumfit.. 
187. Minerale hdc in qvo fefe acr fpiritus corporificavit vel fbr-
mam corporis aflumfit,eft (ummum artis & naturac myfterium* 
l|S' Aer in mincrali corporificatus jundtus cum fluore purisfimo 
corporificafo eft materia myfteriimaxbni philofophorum, 
if$; 
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igp, Aer qva (piritus ncc humidus, ncc (iccus, nec calidus,nec frigi* 
dus, oinnium tamen iftarum proprictatum confervator in m» 
finitum. 
lpo. Aqva eft ccntrunt aeris. 
lpi. Aqva, qva in le habet fluoren» purisfimura eft totius univer-» 
. fi fpeculum. 
ip2. Aqva qva fluida liqvida & thumida habet vim feecundandi 
in infinitum. 
Aqv«e vita confiftit inmotu 6e in commercie cum aerc ia« 
dilfolubili. 
154. Aqva &aer fefe junftimcorporificant in qvodam minerali, 
cceterum alias nullibi corperalem formam cenjundlim prse fe 
fcrunt. 
155. Aqvac foecundans vis non nifi in odore & contagio folo qvac-
renda. 
jpd.^Aqva ab aere in infinitum altcratur. 
ipy. Aqva unioneaerisnon.ad momentumfcarere poteft. 
ip$. Ut aqva cft centrum acris fic aliqvod minerale eft centrum 8* 
eris & aqvac fimul. 
tpp* Aqvanunqvam non cffluvia emittit , & in infinituatre* 
cipif. 
200* Aqva vim & principrom fefe multiplicahdi in k habeu 
.LVBECAE 
P- Jo. Jacobi Stolterfohti Objcrvatfo dt 
Vfro- hlV. dnnorum fluxum mcn^  
firuum per GenitdU 
paticntc. 
CIvi» ^P^dam Lubccenfis manium eperam fidcliter cxercent*" 
perfatis longam annorum fericraHacmorrhoidum fluxu perio-
dko non fine caphoriacorripitiar, usqvc ad «tatis annum qvin» 
^vagcfimum , a qvo hicdefiit, aliamqve fc eionerandi vianr, 
pcr virgam fc. qv»fivit fangvinis oceamis; qvem natur» cur-
iufl| 4 ditio tcmporc ad hunc usqvc dici» mcnflrBatim fe absqve ul-
" " 
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|o qvjdem' ir.commodo fentire , adftipulante virium robore, 
tcftatur. 
Humores ejusmodi ftagnarites aliorfum nonnunqvam redun-
dare fato fuo teftantur mulierculac ,qvibus ipfosper. oculos proru-
pifTc menfes teftantur Dodenxus obferv. MedtcinaL c. XV. p. 34. H*r-
der. Apiar. obferv, LXXXll. p. 314. Ludovicm Mercatus de Mulier. 
Affeft. Li L c. Vli. ScbffickjusL. ^ . obf.iff. Per os rejedlosnotant 
Roderic.aCaflrodeMorb,Mulier.L.I.c. lll. Vit. Rtedlin.Cent. 1. obf 
2.&95. Thorn. Bartholin. Cent,V, Hift. 32. TulpiusL, lll. obferv. 23. 
Harder. Apiar. obferv. LXXXII. p. 314. Joh. Langirn L. I. Ep. 40. 
Georg. Horftius obferv. Medic. L. I. c. 33. fob, Rhodius Cent. II. obf. 
64. D. Daniel. VVinclerus Ephem, Germ.D. I. A. VI. & VII. cbf. XLIX. 
p. 81. D. Benjamin Scbarfius l. c. D. II. obf. CI. p. 251. D. Alhard. 
Hermann. Cummhs l. c. D. I, 4. I. vbf. XCV. p. 197. Roftn. Lenttlius 
Taraltelism. adobferv. Dec.l.A.p. 58. Mijcell. Medico-Praftic. P.I.p. 
119. D. Sim. Schultz. M. N. C. Dec. 1. A* IV. & V. obf LXXV. p. 59. 
Cornel. Stalp. van der VViel. Cent. II, obf. XVll.p. 196, Balthaf. Ti-
tmus vonGuidentlee Cnf. Medicinal. XII. L. 4. p, 211, Per aures 
excreta Menftrua obfervat Harderm Apiar. olf LXXXIII. p. 316. 
-Pcr nares excijntia docttOlaus Borrithius Att. Medic. Haffn. T.V. obf. 
LXXIV. p. 174. Per mammas effluentia in medium producie Cor-
nel. Stalp. van der VViel, Cent. 1. obf. LXXIX. p. 342. Per aniam 
manantiaExcell.Dn. D. Georg. VVolfg. VVedelim M. N. C.Dec.l. A. 
III. obf. XXIV. p. 41. Per minimum manus digitum ter fe vidifTe, 
& per annularem finiftrze manus fingulis menfibus /angvinem 
profundi non qvidem copiofum, in relijgibfa qvadam fccmina, 
cui Natura menftruam purgationem per uterum dcnegaverat, 
obfcrvaffe teftatur Ludovic. Mercatus de Mulier. affeci. L. l.c.y. 
Pcr digiti vulnus effluxifle Samuel.Ledeliw M.N.C. Dec. II. A. VIII. 
p. 199. Haemorrhagiam menftruam perTalum in gravidaobferva-
vit Alhard. Hermann. Cummim. l.c.D. l.A.I.obf.XCVI.197. Per 
ulcus Tibiac prodicns Lwnare tributum vidit D. Micbael Bernbard 
Valentinusl.c. A. VI. obf LXXXII. p. 187. 
, Tanta igitur particularumfangvinis fphacricarum fefe invicem 
pro ' 
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propcllcntium , totumqvc circulationis pundtum abfolvcntium» 
vis in ceconomiacanimaiiscanaliculis ac filamentisdcprehcnditur,. 
ut cbftrudtis illis dudtibus , qvos pro cxonerando fuperfluo fuo^ 
elegcrat fpirituum Redtor , qva data porta aliorfiim demandet, 
ac facili negotio Luhare illud tributum , qvod per Hzraorrhoidee 
alias hic nofter civis folvere folebat, per arterias fpermaticas 
juxta cirCuIi leges abdudtioni deftinatas, protrudere valeat. Ob-
fervationes huic foclas habcnt ExceU. Dn. D. <foh. Ludov, 
Udnnemann. Aft< M.ed. Haffn. Vol.lU. obf. XVUI. p. 30. JE-
phem.Germ.D. II. A.l obf.LXX.j. 171. D. Ehrenfried Hagendom. /. 
c. D. 1. A. II. obf. CXCII. f. 294. Menftruum ejusmodi per pcnem 
profluvium induobus viris obfervavit Cornel. Stalp. van der VVteU 
Cent.I. obf.LXXX.p.344. ubi plura Iiujus farinae exempla videre 
poterit B. L. Pro illuftrando autcm liocce themate Phyfiologiam 
(leTct&ttreas morborum evolvere poffemus, nifi coadtis hac vi-
Ce limitibus incltidenda eflct materiac ubertas, 
JZxcerpunt e Literis Juprd laudati D. Jeh. Lud\ 
Hannemtnm, adpmtto ante dh 
ttum D. J. J* Stilier-
fihr. 
f^Oron* Serpentum mentionem veftra Nopa Ltterarta menfe Julicr 
faciunt. • Cui relationi. addo, me trcs Coronas Scrpenti-. 
nas vidiffe. Alteram habcbat qvidam oEcialis Magifter Eqvitum; 
altcram ofteadebat qvidam Aurifaber , Qyedlcnburgcnfis, hie 
apud nos ( pefte in eam civitatem (zvicnte ) commorans, di-
ccbatqvehancipfidono datamaqvodam amuo, qvi camfccum 
ex Indiis attulerat.. Tertiam Generofisfima qysrdnm Baro-
nilTa monftravit, cujus mantus: Baro eam fecum ex Indiis ad-
vcxit, eam ctiam viciir meus filius Petrm lohannts Chrift» 
Irid-Reicb Hannemann. Ea , ut & aliae, habebat multas pro-
tuberantias figura conica gaudentes.. Mirum, homines cxiftc-
re, qvi negant, Serpentum aliqvam dari coronam, Cum ta-
men hoc Naturae non fit imposfibHe.. Qvod fi in Hominc, aliis-
qvc; 
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QVE animalibui, qvorum natura IIOH eft , qvod cornua fcraat, 
cornua Natura gignat, eadcm potentia & coronam in Scrpcn-
tumcapitibus gigncre poteft, verum arbitramur natura qvibus-
dam Serpentibus inditum , utcapita fua coronis ornata habeant. 
Scd dicunt cfTe molares Dcntcs cujusdam animalis. Refp. i. NuL-
lus molaris Dens tales habct prominentias, qvibus hsc coronz 
gaudent. 2. Molares dentes habentaeqvalcm latitudinem; vcr 
niEi hae coronae in partc qvadam magis latae, & in parte qva-
dam minus latse funt. An autem ad corneam matcriam, vel 
sn ad matcriam, qvam Paraccelfus Duiech vocat, ad qvam 
icfert oculos Cancri, refcrri debcant ? hoc alii dcfiniant malim, 
ContraEf ilepfiam & venenum praefcntisfimum eflcre-
mediuiu, cft mihi pcrfvafisfimum,&c, 
"pigimushicpedem , & Itincris noftrieruditi, ad indaganda 
• NOVA Mxrj» Bdlthiri&Septentrionts LITERARIA fufccpti, An-
numfccyidumclaudimus. Haud diEtemur qvidcm, co,qyemc-
menfi fumus, ambitu, nonnulla geri ycl accidere potuiffe, qvae in 
his Novis noftris non leguntur; At ne qvis nobis illud imputet, ro-
gamus. Aut enim talia Amicorura noftrorum,ut ut accuratisli» 
niorum, ( q vorum literis omncs ferc r elationes noftras d ebemus) 
diiigcntiam effugerunt; aut ipfi etiam Eruditi, qvod opera Sc lui 
cnbtatioiics eorum hic non occurrant,in culpa funt. Hi cnim me-
z mores effe debuiflcnt moniti noftri,qvo annum fuperiorem obfigna? 
vimus,eos fcilicet, qvi Novis hiice Litcrariis aliqvid infertum cu-
fierent,cBratuFos,utLibri,Differtationes,Inve^ta,Obfervationes,Re-
ationes & fimilia, ipforum fumptibusLubecisn,ad unum alrerum-
vc Novornm iftorum Colleftorem, perftrrentur. Qvod hic re? 
petendum,fimulqve indicandu duximus,ne qvid Operinoftro defir, 
jingulis inpoftcrum (uti nunc fit) annis pecuharcm tam Perfonarun^ 
*' qvam Rcrum torfwm alpbabctUum fbrc fubnetiendum,qva-
lis etiam dc fuperiori anns idpg. potcft 
haberi. 
* * ' * 
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